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L e a r n i n g  f r o m  E x p e r i e n c e  i n  t h e  Com m unity  s 
an e t h n o g r a p h i c  s t u d y  o f  d i s t r i c t ,  n u r s e  s t u d e n t s .
ANN En MACKENZIE
T h e s i s  p r e s e n t e d  i n  p a r t  f u l f i l m e n t  o f  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  
t h e  d e g r e e  o f  D o c t o r  o f  P h i l o s o p h y .  U n i v e r s i t y  o f  S u r r e y , ,
D e c e m b e r  .1990,,
iSUMMARY
The s t a r t i n g  p o i n t  f o r  t h i s  r e s e a r c h  w a s  a s e t  o f  i s s u e s  
o r i g i n a t i n g  f r o m  my e x p e r i e n c e s  i n  n u r s e  e d u c a t i o n  and  
p a r t i c u l a r l y  i n  t e a c h i n g  c o u r s e s  i n  d i s t r i c t  n u r s i n g , ,  T h e s e  
e d u c a t i o n a l  i s s u e s  c o n c e r n e d  t h e  l e a r n i n g  o f  s t u d e n t  
d i s t r i c t  n u r s e s  i n  t h e  c o m m u n i t y  -  a  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  a s  
y e t  1 i t t 1 e  r e s e a r c h e d „
T h i s  s t u d y  s e e k s  t o  g a i n  an u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  l e a r n i n g  
e x p e r i e n c e s  o f  d i s t r i c t  n u r s e  s t u d e n t s  and t o  e x a m i n e  
l e a r n i n g  i n  t h e  p r a c t i c e  s e t t i n g  f rom  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  
s t u d e n t s .  S i n c e  t h e  r e s e a r c h  d e p e n d s  upon t h e  c h a n g i n g  and  
d i f f e r i n g  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  i n v o l v e d  i n  
t h e  n a t u r a l  s e t t i n g  o f  t h e  c o m m u n i t y  an e t h n o g r a p h i c  
a p p r o a c h  h a s  b e e n  a d o p t e d . ,
The  e x p e r i e n c e s  o f  s t u d e n t s  a r e  m o n i t o r e d  t h r o u g h o u t  t h e  
t a u g h t  p r a c t i c e  e l e m e n t  o f  t h e  d i s t r i c t  n u r s e  c o u r s e  i n  b o t h  
i n n e r  c i t y  and  r u r a l / u r b a n  l o c a t i o n s , ,  D a t a n c o l l e c t e d  
t h r o u g h  i n t e r v i e w  and o b s e r v a t i o n ? i s  a n a l y s e d  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  t h e o r y  r e l a t i n g  t o  a d u l t  l e a r n i n g  and l e a r n i n g  
f r o m  e x p e r i e n c e .
T h r e e  m a j o r  c a t e g o r i e s  o f  r e s p o n s e  a r e  i d e n t i f i e d  and  
d i s c u s s e d  i n  d e t a i l , ,  T h e s e  c a t e g o r i e s  a r e  s e q u e n t i a l  and  
r e p r e s e n t  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  e x p e r i e n c e d  by t h e  s t u d e n t s  
i n  t h e  p r a c t i c e  s e t t i n g s  a s  t h e y  l e a r n  t o  f i t  i n  t o  a new
XX
e n v i r o n m e n t ; ,  t e s t .  o u t  t h e i r  own i d e a s  and c o m p a r e  t h e
u n r e a l i t y  o f  c o l l e g e  w i t h  t h e  r e a l i t y  o f  p r a c t i c e , ,
A t t e n t i o n  i s  drawn t o  t h e  d i f f i c u l t i e s  e x p e r i e n c e d  by  
d i s t r i c t  n u r s e  s t u d e n t s  i n  f i t t i n g  i n t o  new s e t t i n g s  and
t r y i n g  o u t  c h a n g e s t o  t h e  d e t r i m e n t a l  e f f e c t  on l e a r n i n g  o f  
r i g i d  p r a c t i c e  r o u t i n e s  and t o  t h e  p o w e r l e s s n e s s  o f  
p r a c t i c a l  work t e a c h e r s  t o  i n f l u e n c e  t h e  l e a r n i n g  
e n v i r o n m e n t .  T h e s e  i s s u e s  a r e  d i s c u s s e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
c h a n g e s  a l r e a d y  t a k i n g  p l a c e  i n  n u r s e  e d u c a t i o n  a s  a  r e s u l t  
o f  P r o j e c t  2 0 0 0 .
S u g g e s t i o n s  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  i n c l u d e  t h e  d e v e l o p m e n t ,  o f  
a p a c k a g e  t o  e v a l u a t e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  c o m m u n i t y  
p r a c t i c e  s e t t i n g s  a s  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t s ,  and  t h e  
p r o m o t i o n  o f  t e a c h i n g  s t r a t e g i e s  b a s e d  on e x p e r i e n c e  and
r e f  l e c t i o n „
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L I S T  OF F IG U R E S
P a g e  No„
INTRODUCTION
C h a n g e s  i n  n u r s e  e d u c a t i o n  o u t l i n e d  by t h e  U n i t e d  Kingdom  
C e  n t  r  a 1 C o u n c i  I f o r  N u r  s  i  n g 3 M .1 d w i  f  e  r  y  a n d H e  a 1 1 h V .1 s  i  t  i  n g
(LJKCC 1 9 8 6 )  i n d i c a t e  t h a t  f u t u r e  n u r s e  s t u d e n t s  w i l l  be
r e q u i r e d  t o  u n d e r t a k e  a  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  l e a r n i n g  i n  
t h e i r  p r e — r e g i s t r a t i o n  c o u r s e s  i n  t h e  com m uni ty . ,  T h e s e  
c h a n g e s  w i  1 1  i n  t u r n  i n f  l u e n c e  p o s t - r e g i s t r a t i o n  c o u r s e s
In r e v i e w i n g  t h e  n e e d  f o r  c h a n g e  i n  n u r s e  e d u c a t i o n  t h e  UKCC 
( 1 9 8 6 )  s  t  a t  e  d s -
The  nee d  f o r  a r e o r i e n t a t i o n  o f  i n i t i a l  
p r e p a r a t i o n  t o w a r d s  t h e  c o m m u n i t y  was one  
the m e  w h ic h  e m e rg e d  s t r o n g l y  f r o m  t h e  
r e v i e w .  An e m p h a s is  on c a r e  i n  t h e  
commun i  t y  ,, on c:a r e  i n  t  he hom e, a s t  r e s s  
on a s s e s s  i  n g h e a 1 1 h need  s  3 p rorno t  i  n g 
h e a  1 1 h c a r e  and  i n d e p e n d e r i c e ,, a r e  f e a t u r e s
o f  t  he  p 1an s  f  o r  a 1 1 c a r e  g r o u  ps „
( p a r a  2 3 5  „ p .  1 9 )
R e o r i e n t a t i o n  t o w a r d s  t h e  c o m m u n i t y  h a s  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  
way i n  w h i c h  n u r s e s  w i l l  be  e d u c a t e d , ,  I t  w i l l  r e q u i r e  n o t  
o n l y  a c h a n g e  i n  t e a c h i n g  s t r a t e g i e s  and c u r r i c u l u m  b u t  
a  c h a n g e  .1 n t h e  s e t t i n g s  i n  w h i c  h n u r s e s  w i l l  r e c e i v e  t h e i r  
e  x p e  r  i  e  n c  e  „ 1 1  i  s  q u i  t  e  c  1 e  a r  t  h a t  m a n y  o f  t  h e  s  e  s  e  1 1  i. n g s
w i  1 1  be  1  n t  h e  c  ommun i. t y  w h e r e  d i s t  r  i  c  t  n u r s e s  n h e a l  t  h 
v i s i t o r s , ,  c o m m u n i t y  p s y c h i a t r i c  n u r s e s  and o t h e r s  a r e  a t  
p r e s e n t  p l a c e d  f o r  t h e i r  p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e  a s  p a r t  o f  
t h e i r  q u a l i f y i n g  c o u r s e s , ,  I n e v i t a b l y  t h e s e  q u a l i f y i n g  
p o s  t  -  r  e  g i  s  t  r  a  t  i  o  n c  o  u r  s e s  w . 1 1 1  c  h a n g e  a s  p r  e  -  r  e  g i  s  t  r  a  t  i  o  n 
c o u r s e s  p r o v i d e  s t u d e n t s  w i t h  g r e a t e r  i n s i g h t s  i n t o  
c o m m u n i t y  and g i v e  n u r s e  l e a r n e r s  e x p e r i e n c e  i n  c o m m u n i t y
A l t h o u g h  d i s t r i c t  n u r s e s ,  h e a l t h  v i s i t o r s  and  o t h e r s  h a v e  
u n d e r t a k e n  c o u r s e s  i n  t h e  c o m m u n i t y  f o r  many y e a r s  t h e r e  h a s  
b e e n  l i t t l e  r e s e a r c h  i n t o  c o m m u n i t y  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t s ,  
t h e  p r a c t i c e  s e t t i n g  i n  w h i c h  d i s t r i c t  n u r s e s ,  h e a l t h  
v i s i t o r s , ,  and o t h e r s  a r e  p l a c e d  d u r i n g  t h e i r  
p o s t - r e g i s t r a t i o n  c o u r s e s „
T h i s  r e s e a r c h  e x a m i n e s  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  d i s t r i c t .  n u r s e  
s t u d e n t s  i n  t h e  l e a r n i n g  e n v i r o n m e m t  o f  t h e  c o m m u n i t y .  The  
c o m m u n i t y  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  i s  d e f i n e d  a s  a l l  t h e  
l e a r n i n g  o p p o r t u n i t i e s  t h a t  a r e  a v a i l a b l e  t o  t h e  s t u d e n t s  
w h i l e  t h e y  a r e  p l a c e d  i n  t h e  p r a c t i c e  s e t t i n g .  The  f o c u s  o f  
t h i s  s t u d y  a r i s e s  f rom  q u e s t i o n s  a b o u t s -
-  e x p e r i e n c e s  t h a t  h e l p  o r  h i n d e r  l e a r n i n g  i n  p r a c t i c e  
w a y s  i n  w h i c h  s t u d e n t s  l e a r n  i n  p r a c t i c e
-  t h e  p l a c e  o f  p r a c t i c e  b a s e d  l e a r n i n g  i n  t h e  c u r r i c u l u m
The a im o f  t h e  r e s e a r c h  i s s -
To g a i n  an u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  o f  
d i s t r i c t  n u r s e s  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  s t u d e n t s .
The r e s e a r c h  t h e n  i s  s e t  a g a i n s t  a  b a c k g r o u n d  o f  s u b s t a n t i a l  
d e v e  1 opmen t  i n  c o n  t e r n p o r a r y  n u r s e  e d u c a t i o n  „ Whi 1 s t
a c k n o w l e d g i n g  t h e  i m p o r t a n t  d e m o g r a p h i c ,  s o c i a l  and
p o l i t i c a l  f o r c e s  t h a t  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  r e c e n t  c h a n g e s ,  
t h e  c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k  f o r  t h i s  r e s e a r c h  i s  e d u c a t i o n a l „
s e t t i n g s  t h a t  a r e  n o t  g e n e r a l l y  p a r t  o f  c u r r e n t  c o u r s e s .
C H A P T E R  ONE
THE EDUCATIONAL CONTEXT 
I n t r o d u c t i o n
T h i s  c h a p t e r  r e v i e w s  t h e  t h e o r i s t s  who h a v e  p a r t i c u l a r l y  
i n f l u e n c e d  n u r s e  e d u c a t o r s  and  d e s c r i b e s  t h e  e d u c a t i o n a l  
c o n t e x t  i n  w h i c h  t h i s  r e s e a r c h  i s  s e t .  I t  s t a r t s  by  
c o n s i d e r i n g  b r i e f l y  t h e  g e n e r a l  a i m s  o f  e d u c a t i o n  and  t h e  
m a j o r  c o n f l i c t i n g  p h i l o s o p h i e s , ,  I t  p r o c e e d s  t o  a m ore  
d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  a d u l t  e d u c a t i o n  and  l e a r n i n g  and  
d r a w s  c o n c l u s i o n s  a b o u t  t h e  i m p l i c a t i o n s  f o r  p r o f e s s i o n a l  
e d u c a t i o n  o f  w h i c h  n u r s e  e d u c a t i o n  i s  p a r t .
G e n e r a l  a i m s  o f  e d u c a t i o n
C o n f l i c t i n g  t h e o r i e s  c o n c e r n i n g  t h e  a i m s  o f  e d u c a t i o n  h a v e  
u n d e r p i n n e d  c u r r i c u l u m  d e v e l o p m e n t  n o t  o n l y  i n  m a i n s t r e a m  
s c h o o l  e d u c a t i o n  b u t  a l s o  i n  t h e  e d u c a t i o n  o f  a d u l t s  o f  
w h i c h  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  i s  a  p a r t .  The  l i b e r a l  
p h i l o s o p h y  e p i t o m i s e d  i n  t h e  a n a l y t i c a l  a p p r o a c h  o f  H i r s t  
and P e t e r s  h a s  b e e n  t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  i n  t h e  p h i l o s o p h y  
o f  e d u c a t i o n  i n  B r i t a i n  and h a s  p r o v i d e d  t h e  i m p e t u s  f o r  
much o f  t h e  d e b a t e  a b o u t  i t s  a i m s  t h r o u g h o u t  t h e  w h o l e  f i e l d  
o f  e d u c a t i o n .  L i b e r a l  e d u c a t i o n  i n  t h i s  s e n s e  c a n  be  s a i d  
t o  c h a r a c t e r i s e  t h e  c l a s s i c a l  v i e w  o f  s c h o o l  c u r r i c u l u m  
( H i r s t  and P e t e r s  1 9 7 0 ) .
4The c o n c e p t  o f  l i b e r a l  e d u c a t i o n  f o r  P e t e r s  ( 1 9 6 6 )  i s  b a s e d  
on t h e  c r i t e r i a  t h a t  e d u c a t i o n  s -
i m p l i e s  t h e  t r a n s m i s s i o n s  o f  w h a t  i s  
w o r t h  — w h i l e  t o  t h o s e  who b e c o m e  
c o m m i t t e d  t o  i t 5
t h a t  " e d u c a t i o n "  m u s t  i n v o l v e  k n o w l e d g e  
and u n d e r s t a n d i n g  and  som e  k i n d  o f  
c o g n i t i v e  p e r s p e c t i v e ,  w h i c h  a r e  n o t  
i n e r t  §
t h a t  " e d u c a t i o n "  a t  l e a s t  r u l e s  o u t  s om e  
p r o c e d u r e s  o f  t r a n s m i s s i o n , on t h e  
g r o u n d s  t h a t  t h e y  l a c k  w i t t i n g n e s s  and  
v o l u n t a r i n e s s  on t h e  p a r t  o f  t h e  
l e a r n e r .
( p „ 4 5 )
W o r t h w h i l e n e s s  i s  r e l a t e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  mind and  
d i f f e r e n t i a t e s  b e t w e e n  e d u c a t i o n  and t r a i n i n g  5-
A man w i t h  a " t r a i n e d  mind" i s  o n e  who 
c a n  t a c k l e  p a r t i c u l a r  p r o b l e m s  t h a t  a r e  
p u t  t o  him i n  a r i g o r o u s  and c o m p e t e n t  
m a n n e r .  An " e d u c a t e d  mind" s u g g e s t s  much 
more  a w a r e n e s s  o f  t h e  d i f f e r e n t  f a c e t s  
and d i m e n s i o n s  o f  s u c h  p r o b l e m s .
( i b i d  p . 3 2 )
The d e v e l o p m e n t  o f  mind t h r o u g h  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  
k n o w l e d g e  i s  a c e n t r a l  c o n c e p t  o f  e d u c a t i o n  a l s o  s h a r e d  by  
P r i n g  ( 1 9 7 6 ) .  H o w e v e r  h e  d i s a g r e e s  w i t h  t h e  r e d u c t i o n i s t  
d e f i n i t i o n  o f  k n o w l e d g e ,  t h e  now f a m i l i a r  f o r m s  o f  k n o w l e d g e  
d e s c r i b e d  by H i r s t  ( 1 9 7 4 )  w i t h  e m p h a s i s  on  t h e  c o g n i t i v e ,  
b u t  a r g u e s  f o r  a  b r o a d e r  d e f i n i t i o n  5-
A 1 t h o u g h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  k n o w l e d g e  i s  
c e n t r a l  t o  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  m i n d ,  o n e  
m u s t  r e t a i n  a g e n e r o u s  d e f i n i t i o n  o f  
k n o w l e d g e ,  n o t  c o n f i n i n g  i t  t o  
p r o p o s i t i o n a l  k n o w l e d g e .  P r a c t i c a l
k n o w l e d g e  o r  know — how i s  o f  e q u a l  
s i g n i f  i c a n c e .  I n d e e d , ,  " k n o w l e d g e  t h a t "  
g e n e r a l l y  p r e s u p p o s e s  " k n o w l e d g e  how",  
and a r i s e s  f r o m  a s y s t e m a t i c  r e f l e c t i o n  
upon  i t .
( p ,, 2 3  )
P r i n g  ( 1 9 7 6 )  a r g u e s  f o r  a b e t t e r  b a l a n c e  b e t w e e n  t h e  tw o  i n  
g e n e r a l  e d u c a t i o n  s™
I f e e l  t h a t  t h e  n e g l e c t  o f  t h i s  
d i s t i n c t i o n  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  s o  much 
d e a d  w e i g h t  i n  t h e  c u r r i c u l u m .  We a r e  s o  
c o n c e r n e d  w i t h  " k n o w in g  t h a t "  ( p o s s i b l y  
b e c a u s e  o f  t h e  g r e a t e r  e a s e  w i t h  w h i c h  
i t  c a n  be  e x a m i n e d  on a l a r g e  s c a l e )  
t h a t  we f o r g e t  t h a t  much o f  t h i s  k i n d  o f  
k n o w l e d g e  i s  a  v e r y  s o p h i s t i c a t e d  
r e f l e c t i o n  upon  " k n o w in g  how ",  an  
a t t e m p t  t o  make e x p l i c i t  and p u t  i n t o  
s t a t e m e n t s  t h e  p r i n c i p l e s  t h a t  a r e  
a l r e a d y  o p e r a t i n g  i n  s u c c e s s f u l  p r a c t i c e ,  
( p . 1 9 )
In an a n a l y s i s  o f  c u r r i c u l u m  p l a n n i n g  L aw ton  ( 1 9 7 3 )  e x a m i n e s  
tw o  o p p o s i n g  v i e w s  o f  t h e  s t r u c t u r e  and  o r g a n i s a t i o n  o f  
k n o w l e d g e  -  t h e  C l a s s i c a l  and  R o m a n t i c  i d e o l o g i e s  ™ and  
s u m m a r i s e s  t h e i r  m a j o r  a t t r i b u t e s  a s  f o l l o w s  s -
CLASSICAL 
S u b j  e c  t —c e n t r e d  
S k i 1 I s  
I n s t r u c t i o n  
I n f o r m a t i o n  
O b e d i e n c e  
C o n f o r m i t y  
D i s c i p 1 i n e
(p . 2 2 )
ROMANTIC 
C h i 1d ~ c e n  t r e d  
C r e a t i v i t y  
E x p e r i e n c e  
D i s c o v e r y  
A w a r e n e s s  
O r i g i n a l i t y  
F r e ed o m
J a r v i s  ( 1 9 8 5 )  r e l a t e s  t h e s e  t w o  i d e o l o g i e s  t o  tw o  m o d e l s  o f  
e d u c a t i o n  " e d u c a t i o n  f r o m  a b o v e "  and " e d u c a t i o n !  o f  e q u a l s "  s~
6In t h e  f o r m e r , ,  t h e  e m p h a s i s  i s  upon t h e  
s o c i a l  s y s t e m  and  t h e  i n d i v i d u a l  i s
p r e p a r e d  t o  f i t  i n t o  i t § e d u c a t i o n  i s  a  
k i n d  o f  i n i t i a t i o n  i n t o  s o c i e t y , ,  r a t h e r  
t h a n  an e x t e n s i o n  o f  s o c i a l i z a t i o n s  i n  
t h e  l a t t e r ,  t h e  e m p h a s i s  i s  p l a c e d  on
t h e  i n d i v i d u a l  and h i s  a b i l i t y  t o
a c h i e v e  h i s  p o t e n t i a l  s o  t h a t  he  c a n  a c t  
a s  an a g e n t  i n  s o c i e t y .
( p . 50)
He h i g h l i g h t s  s o m e  o f  t h e  i d e o l o g i c a l  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
f o i l o w i n g  d i a g  ram s —
E d u c a t i o n  f r o m  A b o v e E d u c a t i o n  o f  E q u a l s
A im s
Ofoj ec--  
t i v e s
Con t e n  t
I n d i v i d u a l  s h o u l d  be  
i n i t i a t e d  o r  m a i n t a i n e d  
i n  t h e  s o c i a l  s y s t e m  
and i t s  c u 1 t u r e „
I n d i v i d u a l  s h o u l d  be  
e n c o u r a g e d  t o  a c h i e v e  
h i s  human p o t e n t i a l .  
I n d i v i d u a l  n e e d s
S y s t e m  n e e d s  m u s t  b e  m e t .  s h o u l d  b e  m et
S p e c i f i c  and b e h a v i o u r a l  
o b j e c t i v e s  e m p l o y e d .
S e l e c t e d  f r o m  c u l t u r e  
o f  t h e  s o c i a l  g r o u p  by  
t h o s e  d e l e g a t e d  by  
s o c i e t y .
I n i t i a t e s  i n d i v i d u a 1 s  
i n t o  p u b l i c l y  a c  c  e  p t e d  
k n o w l e d g e ,  i t s  f o r m s  
and  s t r u e  t u r e s «
E x p r e s s i v e  o b j e c t i v e s  
u f c i 1 i s e d .
S e l e c t e d  f r o m  c u l t u r e  
o f  s o c i a l  g r o u p ( s )  by  
l e a r n e r s , o f t e n  i n  n e g ­
o t i a t i o n  w i t h  t e a c h e r s ,  
a c c o r d i n g  t o  i n t e r e s t s  
and r e l e v a n c e .
P r o b l e m  b a s e d  on know­
l e d g e  i n t e g r a t e d  r a t h e r  
t h a n  s t r u c t u r e d .
D i d a c t i c .
S o c r a t i c ,  when d i r e c t e d ;  
t o w a r d s  s p e c  i  f  i c  
l e a r n i n g  o u t c o m e s .  
M e t h o d s  T e a c h e r  s e e k s  t o  c o n t r o l  
1 e a r n i n g  o u t c o m e s .
T e a c h e r ' s  r o l e  c l e a / "  1 y  
d e m a r c a t e d  and r e g a r d e d  
a s  e s s e n t i a l  t o  l e a r n i n g
Pufalie e  x am i n a t  i o n , 
A s s e s s -  com p e  t  i  t  i v e .
men t  T e a c  h e r  s e  t  t e s  t s „
E m p h a s i s  upon  s t a n d a r d s
F a c i l i t a t i v e .
S o c r a t i c ,  when s e e k i n g  
t o  s  t  i  mu 1 a  t e  1 e a r n  .i n g „ 
T e a c h e r  s e e k s  no  c o n t r o l  
o v e r  t h e  l e a r n i n g  
o u t c o m e s .
T e a c h e r ' s  r o l e  l e s s  
c I e a r 1 y d e m a r c a t e d  and  
n o t  r e g a r d e d  a s  e s s e n t i a l  
t o  l e a r n i n g .
S e l f  a s s e s s m e n t  by
l e a r n e r .
P e e r  a s s e s s m e n t .
E m p h a s i s  upon  l e a r n i n g .
( p . 4 9 )
7J a r v i s  g o e s  on t o  draw a p a r a l l e l  b e t w e e n  " e d u c a t i o n  o f  
e q u a l s "  and t h e  h u m a n i s t i c  p e r s p e c t i v e s  o f  a d u l t  e d u c a t o r s  
s u c h  a s  K n o w l e s  ( 1 9 8 4 )  and.,  i n  c o m p a r i n g  p e d a g o g y  t o  
a n d r a g o g y ,  s h o w s  t h a t  t h e  f o r m e r  r e f e r s  t o  c l a s s i c a l  and t h e  
c o r r e s p o n d i n g  " e d u c a t i o n  f r o m  a b o v e "  w h i l e  t h e  l a t t e r  r e f e r s  
t o  r o m a n t i c  and " e d u c a t i o n  o f  e q u a l s " .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  
n o t e  t h a t  J a r v i s  ( 1 9 8 5 )  s u g g e s t s  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  
a c c e p t a n c e  o f  t h e  r o m a n t i c  p h i l o s o p h y  d u r i n g  t h e  
n i n e t e e n  s i x t i e s  i s  m a i n l y  a s  a  r e s u l t  o f  c h a n g e s  i n  s o c i e t y  
"when t h e  s t r u c t u r e s  o f  s o c i e t y  a r e  m a l l e a b l e . ,  t h a t  
i n n o v a t i o n s  e m e r g e  and s o c i a l  c h a n g e  i s  p o s s i b l e " .  T h i s  
w a s  d e m o n s t r a t e d  i n  c h a n g e s  n o t  o n l y  i n  i n i t i a l  e d u c a t i o n  
b u t  a l s o  i n  t h e  p r o f e s s i o n s .  F o r  a n d r a g o g y  i t  w as  a t i m e  
when t h e  p h i l o s o p h y  o f  s e l f  d e v e l o p m e n t . ,  e m b r a c i n g  
h u m a n i s t i c  p r i n c i p l e s , ,  w a s  g a i n i n g  g r o u n d .  T h i s  h a s  s i n c e  
b e e n  e s t a b l i s h e d  i n  a d u l t  e d u c a t i o n ,  a l t h o u g h  i t  i s  s t i l l  
d e b a t e d  ( J a r v i s  1 9 8 5 ) .
A d u l t  e d u c a t i o n  and  a d u l t  l e a r n i n g .
A c o n c e r n  f o r  t h e  l e a r n e r  i s  t h e  p r e v a i l i n g  and common t h e m e  
i n  m o s t  a d u l t  e d u c a t i o n , .  I t  d r a w s  s t r o n g l y  on t h e  d e m o c r a t i c  
and p r o g r e s s i v e  i d e a l s  e x p o u n d e d  by w r i t e r s  s u c h  a s  Dewey  
( 1 9 1 6 )  and  i s  b a s e d  on t h e  h u m a n i s t i c  p r i n c i p l e s  t h a t  
c o n c e i v e  o f  t h e  l e a r n e r  a s  s e l f  d i r e c t i n g ,  a u t o n o m o u s ,  and  
i n d e p e n d e n t  ( B r o o k f i e l d  1 9 8 7 ,  Bond 1 9 8 8 ) .
8A c c o r d i n g  t o  G r i f f i n  ( 1 9 8 7 )  work u n d e r t a k e n  i n  t h i s  
f i e l d  h a s  p r o v i d e d  a t h e o r y  i n  a d u l t  l e a r n i n g  s -
The m a j o r  p o i n t  o f  w h a t  m i g h t  o t h e r w i s e  
be t h o u g h t  o f  a s  a d u l t  e d u c a t i o n  t h e o r y  
i s  r e a l l y  a  t h e o r y  o f  a d u l t  l e a r n i n g  i n  
a s o c i a l  c o n t e x t ,  l a r g e l y  c o n s t r u c t e d  a s  
" a d u l t  e d u c a t i o n  k n o w l e d g e "  by t h e  
e x i g e n c i e s  and i d e o l o g i e s  o f
p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e .
(p.. 1 8 8 )
The  e x p e r i e n c e s  o f  p r a c t i c e  h a v e  d r i v e n  f o r w a r d  t h e  t h i n k i n g  
on a d u l t  l e a r n i n g  and t o  a l a r g e  p a r t  p r o v i d e  t h e  b a s i s  f o r  
m e t h o d .
The c u r r e n t  and m o s t  o b v i o u s  a s p e c t s  o f  a " t h e o r y  i n  a d u l t  
l e a r n i n g "  a r e  l i n k e d  t o  t h e  " a d u l t  c h a r a c t e r i s t i c s  a p p r o a c h "  
o f  how a d u l t s  l e a r n  and  t h e  r e s u l t i n g  h u m a n i s t i c  p r i n c i p l e s  
o f  how a d u l t s  s h o u l d  be  t a u g h t .  B o t h  a r e  c l o s e l y  l i n k e d  i n  
p r a c t i c e  b u t  i n  f a c t  a r i s e  f r o m  d i f f e r e n t  p h i l o s o p h i e s  and  
b o t h  arcs d i f f e r e n t  a g a i n  t o  t h e  l i b e r a l  and  c l a s s i c a l  
t r a d i t i o n s
D e w e y ( 1 9 1 6 )  e p i t o m i s e d  t h e  d e m o c r a t i c  i d e a l s  o f  p r o g r e s s i v e  
e d u c a t i o n  w h i c h  i d e n t i f i e d  e x p e r i e n c e ,  g r o w t h  and  c h a n g e  a s  
m a j o r  e l e m e n t s  f o r  e d u c a t i o n .  He d e s c r i b e s  e d u c a t i o n  a s  "a 
c o n s t a n t  r e o r g a n i z i n g  o r  r e c o n s t r u c t i n g  o f  e x p e r i e n c e "  
(Dewey  1 9 1 6  p . 7 6 )  -  n o t  j u s t  p a s s i v e  e x p e r i e n c e  b u t  t h e  
i n d i v i d u a l ' s  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  e n v i r o n m e n t . He w as  
c a r e f u l  t o  i d e n t i f y  t h e  m i s - e d u c a t i v e  e x p e r i e n c e  f r o m  
e d u c a t i v e  e x p e r i e n c e  and  t h e  g u i d i n g  r o l e  o f  t h e  t e a c h e r  i n
9t h e  l a t t e r .  P r o c e s s ,  a c c o r d i n g  t o  Dewey  ( 1 9 1 6 ) ,  i s  a s  
i m p o r t a n t  a s  e n d s  i n  t h e  r e c o n s t r u c t i o n  o f  e x p e r i e n c e  si­
l t  m ea n s  t h a t  e x p e r i e n c e  a s  an a c t i v e  
p r o c e s s  o c c u p i e s  t i m e  and  t h a t  i t s  l a t e r  
p e r i o d  c o m p l e t e s  i t s  e a r l i e r  p o r t i o n ; !  i t  
b r i n g s  t o  l i g h t  c o n n e c t i o n s  i n v o l v e d ,  
b u t  h i t h e r t o  u n p e r c e i v e d .  The  l a t e r  
o u t c o m e  t h u s  r e v e a l s  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  
e a r l i e r  w h i l e  t h e  e x p e r i e n c e  a s  a  w h o l e  
e s t a b l i s h e s  a b e n t  o r  d i s p o s i t i o n  
t o w a r d s  t h e  t h i n g s  p o s s e s s i n g  t h i s  
m e a n i n g .  E v e r y  s u c h  c o n t i n o u s  e x p e r i e n c e  
o r  a c t i v i t y  i s  e d u c a t i v e ,  and  a l l  
e d u c a t i o n  r e s i d e s  i n  h a v i n g  s u c h  
e x p e r i e n c e .
( p . 7 8 )
H i s  c r i t i c s  h a v e  i n t e r p r e t e d  h i s  w r i t i n g s  a s  r e j e c t i n g  t h e  
i n t e l l e c t u a l  and a c a d e m i c  a s p e c t s  o f  e d u c a t i o n  f o r  t h e  
p r a g m a t i c  and  p r a c t i c a l  a s p e c t s  o f  e x p e r i e n c e  t o g e t h e r  w i t h  
l i m i t l e s s  b u t  un p u r p o s e f u l  gr o w th , ,  C r o s s - D u r r a n  t  ( 1 9 S 7 )  
p a i n t s  o u t  t h a t  t h e  p r a c t i c a l  p u r s u i t s  w o u l d  be  t h e  f i r s t  
s t a g e  o f  l e a r n i n g  f o l l o w e d  by a  s h a r i n g  and  e x c h a n g e  o f  
i d e a s  g u i d e d  o r  f a c i l i t a t e d  by t h e  t e a c h e r  s -
The  t h i r d  s t a g e  i s  a  g r o w i n g  a b i l i t y  t o  
o r g a n i z e ,  a n a l y s e  and t o  s y n t h e s i s e ,  a l l  
o f  w h i c h  u n d e r p i n  m a s t e r y  o f  k n o w l e d g e  -  
h o w e v e  r d e f i n e d .
( p „8 8 )
H o w e v e r  i t  i s  n o t  t h a t  k n o w l e d g e  i s  r e g a r d e d  a s  u n i m p o r t a n t .  
I t  i s  t h e  way i n  w h i c h  k n o w l e d g e  i s  g a i n e d  and  how i t  i s  
u s e d  t o  f o s t e r  f u r t h e r  l e a r n i n g ,  a s  o p p o s e d  t o  t h e  
t r a d i t i o n a l  v i e w  o f  k n o w l e d g e  a s  f a c t s  g a i n e d  t h r o u g h  a 
s t u d y  o f  a c a d e m i c  d i s c i p l i n e s  d e l i v e r e d  by a t e a c h e r .
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The c o n c e p t  o f  g r o w t h  i s  l e s s  e x p l i c i t  and  r a i s e s  q u e s t i o n s  
a b o u t  i n d e p e n d e n c e  and  human k i n d .  G row th  t h r o u g h  e d u c a t i o n  
may t a k e  v a r i o u s  p a t h s g  i t  i s  n o t  an o r d e r l y  p r o c e s s  and  
i n d i v i d u a l s  w i l l  h a v e  s o m e  s a y  i n  d e t e r m i n i n g  i t *  Even t h e  
v o l u n t a r y  n a t u r e  o f  a d u l t  e d u c a t i o n  d o e s  n o t  g u a r a n t e e  
c o n s i s t e n c y  i n  d e v e l o p m e n t .
A f u r t h e r  c r i t i c i s m  h i n g e s  on t h e  f a c t  t h a t  much o f  D e w e y ' s  
w r i t i n g  i s  r e f e r e n c e d  by s c h o o l  e d u c a t i o n .  H o w e v e r  h i s  
i d e a s  a r e  c o n t i n g e n t  w i t h  e d u c a t i o n  t h r o u g h o u t  l i f e  and  
Dewey ( 1 9 1 6 )  r e g a r d s  e d u c a t i o n  i n  c h i l d h o o d  a s  s e t t i n g  t h e  
f o u n d a t i o n s  f o r  l a t e r  l i f e  s -
H e n c e  e d u c a t i o n  m e a n s  t h e  e n t e r p r i s e  o f  
s u p p l y i n g  t h e  c o n d i t i o n s  w h i c h  i n s u r e  
g r o w t h  o r  a d e q u a c y  o f  l i f e  i r r e s p e c t i v e  
o f  a g e .
( p . 51)
C o n t i n u i n g  l e a r n i n g  i s  a  w e l c o m e  c o n c e p t  f o r  m o s t  e d u c a t o r s  
i n  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  who a r e  f r e q u e n t l y  f a c e d  w i t h  
r e m e d i a l  a c t i o n  b e f o r e  o r  a s  p a r t  o f  a c u r r i c u l u m .  D e w e y ' s  
i d e a s  ( 1 9 3 8 )  a r e  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n s  t o  c u r r i c u l u m  
m e t h o d s  a~-
In a  c e r t a i n  s e n s e  e v e r y  e x p e r i e n c e  
s h o u l d  do  s o m e t h i n g  t o  p r e p a r e  a  p e r s o n  
f o r  l a t e r  e x p e r i e n c e s  o f  a  d e e p e r  and  
more  e x p a n s i v e  q u a l i t y .  T h a t  i s  t h e  v e r y  
m e a n i n g  o f  g r o w t h , ,  c o n t i n u i t y ,
r e c o n s t r u c t i o n  o f  e x p e r i e n c e .
( p . 47)
T h r o u g h o u t  a t t e n t i o n  i s  f o c u s s e d  on t h e  l e a r n e r  and i t  i s  
t h i s  a s p e c t  o f  t h e  A m e r i c a n  p r o g r e s s i v e  m ovem e n t  t h a t  h a s
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l e f t  i t s  g r e a t e s t  i m p a c t  on  t h e  m e t h o d s  o f  a d u l t  e d u c a t i o n , 
r a t h e r  t h a n  t h e  i t s  s o c i a l  and  p o l i t i c a l  e m p h a s i s .
The  a d u l t  l e a r n e r  and  t h e  t e r m  a n d r a g o g y  h a v e  b e c o m e
s y n o n y m o u s  w i t h  t h e  name o f  M a lc o lm  K n o w l e s  who h a s  
p o p u l a r i s e d  i n t e r e s t  i n  t h e  l e a r n i n g  o f  a d u l t s  and made i t  
a c c e s s i b l e  t h r o u g h  h i s  w r i t i n g s  and l e c t u r e s .  I n f l u e n c e d  
by b o t h  L in d e m a n  ( 1 9 2 6 )  and R o g e r s  ( 1 9 6 9 ) , ,  h i s  i d e a s  
r e f l e c t  a  h u m a n i s t i c  p h i l o s o p h y  w h i c h  p a r a l l e l s  and
c o n t i n u e s  t h e  p r o g r e s s i v e ' s  t h i n k i n g  on t h e  i n d i v i d u a l .  A 
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p e r s o n  c o m b i n e d  w i t h  s e l f  a c t u a l i s a t i o n , 
d e v e l o p m e n t  o f  i n d i v i d u a l  p o t e n t i a l  and  r o l e  a r e  s t r o n g l y  
h e l d  p r i n c i p l e s  i n  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  t o d a y .  The  
h u m a n i s t i c  a p p r o a c h ,  d r a w i n g  f ro m  b o t h  p h i l o s o p h y  and
p s y c h o l o g y ,  i s  t h e  b a c k g r o u n d  f o r  K n o w l e ' s  a s s u m p t i o n s  o f  
s e l f  c o n c e p t ,  r e s p e c t  f o r  t h e  i n d i v i d u a l ' s  e x p e r i e n c e ,  
r e a d i n e s s  t o  l e a r n ,  i n t r i n s i c  m o t i v a t i o n  and p r o b l e m  -  
o r i e n t a t i o n  and i s  a  d o m i n a n t  i n f l u e n c e  i n  c u r r i c u l u m  
d e s i g n  f o r  p r o f e s s i o n a l  c o u r s e s .
An a n a l y s i s  o f  t h e  work o f  K n o w l e s  ( 1 9 7 8 , 1 9 8 0 , 1 9 8 4 )  r e v e a l s  
a  c o n c e n t r a t i o n  on t h e  p r i n c i p l e s  o f  m e t h o d  a s  t h e  m a in  
i s s u e  o f  a d u l t  e d u c a t i o n  t o  t h e  n e g l e c t  o f  c o n t e n t  and  t h e  
i s s u e s  o f  k n o w l e d g e .  I t  i s  l a r g e l y  a t h e o r e t i c a l  and l a c k s  an  
e p i s t e m o l o g i c a l  b a s e  and  a  r i g o r o u s  e x a m i n a t i o n  o f  l e a r n i n g  
t h e o r y  t o  w h i c h  i t  h a s  m o s t  t o  c o n t r i b u t e  ( M a r t r e e  1 9 8 4 ) .
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The a n d r a g o g y  -  p e d a g o g y  d e b a t e  h a s  b e e n  t h e  f o c u s  o f  
c r i t i c i s m  o f  h i s  work a r i s i n g  m a i n l y  f r o m  h i s  a s s u m p t i o n s  
a b o u t  a d u l t s  and  a d u l t  l e a r n i n g ,  and b a s e d  on h i s  
o b s e r v a t i o n s  o f  p r a c t i c e  w h i c h  s e e m  t o  h a v e  b e e n  i n  
i s o l a t i o n  f r o m  o t h e r  d e v e l o p m e n t s  i n  c u r r i c u l u m .  ( B r u n e r  
1 9 7 7 ,  S t e n h o u s e  1 9 8 1 ) .
W h i l e  K n o w l e s '  a s s u m p t i o n s  h a v e  i n c r e a s e d  t o  s i x  ( K n o w l e s  
1 9 8 9 ) ,  t h e y  h a v e  c h a n g e d  l i t t l e  i n  c o n t e n t ,  b u t ,  i n  r e s p o n s e  
t o  c r i t i c i s m ,  h a v e  a c k n o w l e d g e d  t h e  c l o s e r  s i m i l a r i t y  
b e t w e e n  c h i l d  and  a d u l t  l e a r n i n g  -  a g a i n  w i t h o u t  t h e o r e t i c a l  
j u s t i f i c a t i o n .  H i s  a s s u m p t i o n s  w h i c h  i n c o r p o r a t e  many o f  
t h e  p r i n c i p l e s  o f  h u m a n i s t i c  e d u c a t i o n  may b e  s u m m a r i s e d  a s  
f o l l o w s  8-
s e l f  c o n c e p t  i s  an i m p o r t a n t  p a r t  o f  m a t u r a t i o n  and  
a d u l t h o o d  and m o v e s  a d u l t s  t o w a r d s  s e l f  d i r e c t i o n  and  
i n d e p e d e n c e . T h i s  a s s u m p t i o n  i m p l i e s  t h a t  a d u l t s  w i l l  
b e n e f i t  f rom  d e t e r m i n i n g  t h e i r  own l e a r n i n g  and own 
e d u c a t i o n a l  n e e d s ,  t o g e t h e r  w i t h  s e l f  d i a g n o s i s  and  
s e l f  e v a l u a t i o n .  An e n v i r o n m e n t  t h a t  f o s t e r s  s e l f  
r e s p e c t  and  i n d e p e n d e n c e  i s  t h e r e f o r e  f a v o u r e d .
r e l a t e d  t o  s e l f  c o n c e p t  i s  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  a d u l t s  
h a v e  a  b a c k g r o u n d  o f  e x p e r i e n c e ,  r e f l e c t e d  i n  t h e i r  
s e l f  r e s p e c t  and p a r t  o f  t h e i r  u n i q u e n e s s .  T h i s  
u n i q u e n e s s  and  e x p e r i e n c e  s h o u l d  be  a c k n o w l e d g e d  a s  
v a l u a b l e  and u s e d  a s  a  s o u r c e  o f  l e a r n i n g .
a d u l t ' s  r e a d i n e s s  t o  l e a r n ,  l i n k e d  t o  d e v e l o p m e n t a l  
s t a g e s  o f  l i f e  i m p l y  t h a t  r e l e v a n c e  i n  l e a r n i n g  i s  
r e q u i r e d .  The  n e e d s  and i n t e r e s t s  upon w h i c h  r e a d i n e s s  
i s  b a s e d  a l s o  a s s u m e  an i n t r i n s i c  m o t i v a t i o n  t o  l e a r n .  
R e l e v a n t  m a t e r i a l  i f f  r e g a r d e d  a s  i m p o r t a n t .
t h e  r e a l i t y  o f  t h e  l e a r n i n g  i s  r e l a t e d  t o  t h e  
a s s u m p t i o n  t h a t  a d u l t s  h a v e  a p r o b l e m  -  s o l v i n g  
o r i e n t a t i o n  t o  l e a r n i n g  t h a t  i s  c o n c e r n e d  w i t h  
i m m e d i a t e  p r o b l e m s  and  r e q u i r e s  i m m e d i a t e  a p p l i c a t o n  o f  
l e a r n i n g .  In c o n t r a s t  t o  t h e  s u b j e c t  -  o r i e n t a t i o n  and  
p o s t p o n e m e n t  o f  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  l e a r n i n g  o f
c h i l d r e n .  P r o b l e m  -  s o l v i n g  t e c h n i q u e s  and i m m e d i a t e  
a p p l i c a t i o n  i n  r e a l  s i t u a t i o n s  a r e  t h e r e f o r e  r e g a r d e d  
a s  a p p r o p r i a t e  s t r a t e g i e s  o f  t e a c h i n g .
W h i l e  m o s t  a d u l t  e d u c a t o r s  c a n  p r o v i d e  e x a m p l e s  o f  t h e  a b o v e  
a s s u m p t i o n s  o b s e r v a t i o n s  w i l l  a l s o  h a v e  b e e n  made t o  t h e  
c o n t r a r y .  C h i l d r e n  who h a v e  a  p r o b l e m  s o l v i n g  o r i e n t a t i o n  
o r  d e m o n s t r a t e  i n t e r n a l  m o t i v a t i o n  and n e e d  f o r  r e l e v a n c e ?  
a d u l t s  who a r e  n o t  a l w a y s  s e l f  m o t i v a t e d  b u t  who c a n  d i s p l a y  
p o s t p o n e d  g r a t i f i c a t i o n  i n  m e e t i n g  e d u c a t i o n a l  n e e d s  a r e
i n s t a n c e s  t h a t  q u e s t i o n  s o m e  o f  K n o w l e s '  a s s u m p t i o n s .
The  s o c i a l  c o n t e x t  o f  l e a r n i n g  i s  l a r g e l y  i g n o r e d  i n  t h e s e  
a s s u m p t i o n s  and  t h e  i m m e d i a c y  o f  p r o b l e m  -  s o l v i n g  i s  a t  
o d d s  w i t h  i n t e r n a l  m o t i v a t i o n .  The  c o m p l e x . ! t i y  o f  e x p e r i e n c e  
a s  a l e a r n i n g  r e s o u r c e  d o e s  n o t  s e e m  t o  be  r e c o g n i s e d ,  n o r  
d o e s  i t s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  r e l e v a n c e  and  s e l f  c o n c e p t ,  
a s  e m p h a s i s e d  by G r i f f i n  ( 1 9 8 3 )  s~
E x p e r i e n c e  s u c h  a s  K n o w l e s  p r e s u m a b l y  
h a s  i n  mind t a k e s  p l a c e  i n
d i f f e r e n t i a t e d  s o c i a l ,  c u l t u r a l  and  
p o l i t i c a l  s e t t i n g s  and  i t s  e v a l u a t i o n  
i s  p r o b l e m a t i c »
( p „56)
T h r o u g h  an e v a l u a t i o n  o f  e x p e r i e n c e  t h e  l e a r n e r  may g a i n
i n s i g h t  i n t o  r e l e v a n c e  and i t s  l e v e l  o f  e f f e c t i v e n e s s .  The
a s s u m p t i o n  t h a t  r e l e v a n c e  i s  an u n q u e s t i o n i n g  n e e d  i s  t o o  
s i m p l e .  A g a i n  H a r t r e e  ( .1984 )  h a s  c r i t i c i s e d  K n o w l e s  f o r  h i s  
l a c k  o f  c o n c e p t u a l  c l a r i t y  and f o r  h i s  i n a b i l i t y  t o  
s u b s t a n  t i a t e  h i s  c 1 a i m s .
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D e s p i t e  t h e  c r i t i c i s m s  o f  a n d r a g o g y  t h e  d e b a t e s  h a v e  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t e a c h i n g  and  l e a r n i n g  i n  
a d u l t  e d u c a t i o n  and b r i n g  t o  c e n t r e  s t a g e  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t e a c h e r  and  l e a r n e r  r a i s i n g  q u e s t i o n s  o f  c o n t r o l ,  
a u t h o r i t y  and c o n t e x t .  In t h e s e  r e s p e c t s  t h e  i m p l i c a t i o n s  
a r e  f o r  t h e  p r a c t i c e s  o f  a d u l t  e d u c a t i o n  and  t h e  p r a c t i c e  o f  
t h e  e d u c a t o r .
S i m i l a r  p o i n t s  f o r  d e b a t e  a r e  made by M e z i r o w  ( 1 9 8 1 , 1 9 8 5 ,  
1 9 8 8 )  f o l l o w i n g  i d e a s  o f  B r u n e r  ( 1 9 7 3 )  and  R o g e r s  ( 1 9 6 9 )  i n  
t h e  p s y c h o a n a l y t i c  f i e l d  and  d e r i v e d  f ro m  h i s  own r e s e a r c h  
o f  women r e - e n t r a n t s  t o  c o l l e g e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
The i n t e r p r e t a t i o n  o f  H a b e r m a s ' s  ( 1 9 7 1 )  t h e o r y  o f  k n o w l e d g e  
l e a d s  M e z i r o w  t o  i d e n t i f y  t h r e e  d o m a i n s  o f  a d u l t  l e a r n i n g  o f  
w h i c h  “e m a n c i p a t o r y  a c t i o n "  p r o v i d e s  t h e  b a s i s  f o r  h i s  k e y  
c o n c e p t  o f  p e r s p e c t i v e  t r a n s f o r m a t i o n  and a t h e o r y  o f  
r e f l e c t i o n  f rom  w h i c h  a d u l t  e d u c a t o r s  may draw som e  
p r i n c i p l e s  f o r  p r a c t i c e .
M e z i r o w  ( 1 9 8 i ) d e s c r i b e s  t h e  t h r e e  d i s t i n c t  b u t  
i n t e r r e l a t e d  l e a r n i n g  d o m a i n s  d e r i v e d  f r o m  H a b e r m a s ' s  t h r e e  
a r e a s  o f  p r i m a r y  i n t e r e s t  -  t h e  t e c h n i c a l ! ,  t h e  p r a c t i c a l  and  
t h e  e m a n c i p a i t o r y  w h i c h  a r e  g r o u n d e d  i n  d i f f e r e n t  a i s p e c t s  o f  
s o c i a l  e x i s t e n c e  3 w o r k ,  i n t e r a c t i o n  o r  c o m m u n i c a t i v e  a c t i o n  
and p ow er  r e s p e c t i v e l y . The  t e c h n i c a l  i n t e r e s t  o r  l e a r n i n g  
d om ain  r e f e r s  t o  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  and
g e n e r a t e s  i n s t r u m e n t a l  k n o w l e d g e  " b a s e d  upon  e m p i r i c a l  
k n o w l e d g e  and i s  g o v e r n e d  by t e c h n i c a l  r u l e s " .  I t  i s  t a s k  
o r i e n t a t e d  and p r o b l e m  s o l v i n g  d e a l i n g  w i t h  " l e a r n i n g  how 
t o g  i t  d o e s  n o t  d e a l  w i t h  why" ( M e z i r o w  1 9 8 5 ) „  The  s e c o n d  
a r e a  o f  i n t e r e s t  g e n e r a t e s  i n s t r u m e n t a l  k n o w l e d g e  
c o n c e r n e d  w i t h  s e e k i n g  t o  u n d e r s t a n d  t h e  m e a n i n g  r a t h e r  t h a n  
t o  e s t a b l i s h  c a u s a l i t y  and i n v o l v e s  i n t e r a c t i o n .  T h i r d l y  
t h e r e  i s  t h e  e m a n c i p a t e ] r y  i n t e r e s t  g e n e r a t i n g  a  k n o w l e d g e  o f  
s e l f - r e f l e c t i o n .  A c c o r d i n g  t o  M e z i r o w  (198 .1 )  t h i s  d o m a in  i s  
m o s t  d i s t i n c t i v e l y  a d u l t  s -
T h i s  i n v o l v e s  an i n t e r e s t  i n  
s e l f - k n o w l e d g e ,  t h a t  i s  t h e  k n o w l e d g e  o f  
s e l f  r e f l e c t i o n ,  i n c l u d i n g  i n t e r e s t  i n  
t h e  way o n e ' s  h i s t o r y  and b i o g r a p h y  h a s  
e x p r e s s e d  i t s e l f  i n  t h e  way o n e  s e e s  
o n e s e l f ,  o n e ' s  r o l e s  and s o c i a l  
e x p e c t a t i o n s  „ E m a n c i p a t i o n  i s  f rom  
1 i b i d i n a l , i n s t i t u t i o n a l  o r  e n v i r o n m e n t a l  
f o r c e s  w h i c h  l i m i t  o u r  o p t i o n s  and  
r a t i o n a l  c o n t r o l  o v e r  o u r  l i v e s  b u t  h a v e  
b e e n  t a k e n  f o r  g r a n t e d  a s  b e y o n d  human 
c o n t r o l .  I n s i g h t s  f rom  c r i t i c a l  
s e l f - a w a r e n e s s  a r e  e m a n c i p a t o r y  i n  t h e  
s e n s e  t h a t  a t  l e a s t  o n e  c a n  r e c o g n i z e  
c o r r e c t  r e a s o n s  f o r  h i s  o r  h e r  p r o b l e m s .  
( p . 5)
The work o f  H a b e rm a s  w i l l  n o t  b e  a n a l y s e d  h e r e  a s  t h i s  
w o u ld  t a k e  t h e  d i s c u s s i o n  away from  t h e  m ain  t h e m e  o f  
p e r s p e c t i v e  t r a n s f o r m a t i o n  w h i c h  i s  a c c e p t e d  i n  t h e  fo rm  i n  
w h i c h  i t  i s  p r e s e n t e d  by M e z i r o w  ( 1 9 8 8 )  s —
P e r s p e c t i v e  t r a n s f o r m a t i o n  i s  t h e  
p r o c e s s  o f  b e c o m i n g  c r i t i c a l l y  a w a r e
o f  how and  why t h e  s t r u c t u r e  o f  
p r e s u p p o s i t i o n s  h a v e  come t o  c o n s t r a i n  
t h e  way we p e r c e i v e ,  u n d e r s t a n d  and f e e l  
a b o u t  o u r  w o r l d g  t h r o u g h  a  m e a n i n g  
r e o r g a n i s a t i o n  r e c o n s t i t u t i n g  t h i s
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s t r u c t u r e  t o  p e r m i t  a  more  i n c l u s i v e  and  
d i s c r i m i n a t i n g  and i n t e g r a t i v e
p e r s p e c t i v e ?  and m a k in g  d e c i s i o n s  o r  
o t h e r w i s e  a c t i n g  upon t h e s e  new 
u n d e r s t a n d i n g s .
( p . 4 )
Gf p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  i s  t h e  i n c l u s i o n  o f  t h e  a f f e c t i v e  
d o m a in  i n  p e r s p e c t i v e  t r a n s f o r m a t i o n  a s  a  f o r m  o f  l e a r n i n g  
and t h e  p r o c e s s  o f  c r i t i c a l  r e f l e c t i o n  w h i c h  p e r s p e c t i v e
t r a n s f o r m a t i o n  i m p l i e s .  From h i s  s t u d y  and  i d e n t i f i c a t i o n
o f  t h e  p o s s i b l e  p h a s e s  o f  p e r s p e c t i v e  t r a n s f o r m a t i o n  he
c o n c l u d e s  t h a t  a d u l t s  a r e  c a p a b l e  o f  c r i t i c a l  r e f l e c t i o n
fout c h i  1 d r e n  a r e  n o t  s —
From t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t r a n s f o r m a t i o n  
t h e o r y ,  a d u l t  d e v e l o p m e n t  i s  u n d e r s t o o d  
a s  an a d u l t ' s  p r o g r e s s i v e l y  e n h a n c e d  
c a p a c i t y  t o  e n g a g e  i n  c r i t i c a l l y  
r e f l e c t i v e  d i s c o u r s e  t h r o u g h  w h i c h  
e x p r e s s e d  i d e a s  a r e  v a l i d a t e d .
( i b i d  p . 5 )
The a d u l t  e d u c a t o r ' s  r o l e  t h e n  i s  c o n c e r n e d  w i t h  “a s s i s t i n g  
a d u l t s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  m e a n i n g  o f  t h e i r  e x p e r i e n c e  by  
p a r t i c i p a t i n g  m ore  f u l l y  and f r e e l y  i n  r e f l e c t i v e  d i s c o u r s e  
t o  v a l i d a t e  e x p r e s s e d  i d e a s " „
The t h e o r i e s  o f  a d u l t  e d u c a t i o n  t h a t  h a v e  b e e n  r e v i e w e d  a r e  
n o t  e x c l u s i v l y  t h e  d o m a in  o f  a d u l t  e d u c a t o r s ,  n o r  s h o u l d  
t h e y  b e  t h e  o n l y  t h e o r i e s  t h a t  i n f o r m  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e  
o f  a d u l t s  ( L o v e l l  1 9 8 0 )  a s  i s  e m p h a s i s e d  by G r i f f i n  ( 1 9 8 7 )
The f a c t  i s  t h a t  a d u l t  e d u c a t o r s  make a
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s e l e c t i o n  f r o m  t h e  t o t a l  e x t e n t  o f  t h e i r  
k n o w l e d g e  a b o u t  how a d u l t s  l e a r n  on t h e  
p e r f e c t l y  g o o d  g r o u n d s  t h a t  s o m e  k i n d s  
o f  t h e o r y  a r e  m ore  " f i t t i n g "  w i t h  t h e i r  
p r a c t i c e  a s  p r o f e s s i o n a l s .  Xn o t h e r  
words , ,  a s  f a r  a s  a d u l t  l e a r n i n g  t h e o r y  
i s  c o n c e r n e d , k n o w l e d g e  i s  c o n s t r u c t e d  
a r o u n d  t h e  e x i g e n c i e s  o f  p r a c t i c e , ,  i n  
w h i c h  h u m a n i s t i c  r a t h e r  t h a n  b e h a v i o u r a l  
p e r s p e c t i v e s  a r e  a p p r o p r i a t e .
( p . 1 8 6 )
In a c h a r t e r  f o r  a n d r a g o g y  ( M e z i r o w  1 9 8 1 )  p r i n c i p l e s  
e m e r g e  f o r  t h e  p r a c t i c e  o f  a d u l t  e d u c a t i o n  s u c h  a s  u s i n g  
p e r s o n a l  e x p e r i e n c e ,  e n c o u r a g i n g  a u t o n o m y  i n  s e l f  
d i r e c t i o n ,  d e f i n i n g  l e a r n i n g  n e e d s ,  a t t e n d i n g  t o  s e l f  
c o n c e p t  and s e l f  a w a r e n e s s , r e c o g n i s i n g  t h e  p l a c e  o f  
r e l e v a n c e  and p r o b l e m  s o l v i n g .
A l t h o u g h  t h e r e  may be  d i f f e r e n c e s  i n  d e f i n i t i o n ,  m o s t  
t h e o r i s t s  i n  t h e  f i e l d  o f  a d u l t  e d u c a t i o n  w o u l d  s u b s c r i b e  t o  
t h e s e  p r i n c i p l e s .
E x p e r i e n c e  and R e f l e c t i o n
E x p e r i e n c e  i s  a common f a c t o r  i n  a d u l t  l e a r n i n g  and  i n d e e d  
i s  p a r t  o f  o u r  e v e r y d a y  e x i s t e n c e .  The  u s e  o f  t h i s  
e x p e r i e n c e  w o u l d  a p p e a r  t o  b e  a c e n t r a i l  and  l i n k i n g  t h e m e  
u n d e r l y i n g  t h e  p r i n c i p l e s  i d e n t i f i e d  a b o v e  and w i l l  b e  
a n a l y s e d  a s  t h e  b a s i s  f o r  an i n t e r a i c t i v e  p r o c e s s  i n  
l e a r n i n g .
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As w as  n o t e d  p r e v i o u s l y , ,  D e w e y ,w h o  h a s  had a p r e v a i l i n g  
i n f l u e n c e  on a d u l t  e d u c a t i o n ,  i d e n t i f i e d  e x p e r i e n c e  a s  an  
i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  l e a r n i n g ,  t h e  v a r i o u s  p a r t s  o f  
e x p e r i e n c e  b e i n g  c o n n e c t e d  by r e f l e c t i v e  a c t i v i t y .  T h i s  
d y n a m i c  and  c y c l i c a l  p r o c e s s  h a s  s i n c e  b e e n  e x p l o r e d  and  
e x p a n d e d  and  h a s  b e c o m e  o n e  o f  t h e  c e n t r a l  i d e a s  i n  t h e  
p r a c t i c e  o f  a d u l t  e d u c a t i o n .  H ow e ve r  i t  i s  s t i l l  e m b r y o n i c  
and  an a n a l y s i s  o f  i t s  d e v e l o p m e n t  w i l l  h e l p  t o  a s s e s s  i t s  
u s e  i n  a d u l t  c u r r i c u l u m  „
A t  i t s  s i m p l e s t  r e f l e c t i o n  on e x p e r i e n c e  h a s  f o u r  s t a g e s  o r  
l e a r n i n g  s t y l e s  -  e x p e r i e n c e  a s  t h e  b a s i s  f o r  o b s e r v a t i o n  
and r e f l e c t i o n ?  o b s e r v a t i o n s  a s s i m i l a t e d  i n t o  r e l e v a n t  
t h e o r y ?  i m p l i c a t i o n s  and  a c t i o n s  i d e n t i f i e d  and  t e s t e d  o u t ?  
i n c o r p o r a t i o n  i n t o  new and  f u r t h e r  e x p e r i e n c e .  T h i s  i n  
e f f e c t  i s  t h e  K o lb  l e a r n i n g  m o d e l  ( K o l b  and F r y  1 9 7 5 )  s~
T e s t i n g  i m p ! i c a t i o n s  
o f  c o n c e p t s  i n  new  
s i t u a t i o n s
O b s e r v a t i o n s  and  
r e f  l e c  t i o n s
F o r m a t i o n  o f  a b s t r a c t  
c o n c e p t s  and  g e n e r a l i s a t i o n s
F i g u r e  1 .  The  K o lb  L e a r n i n g  Model
K o l b ( 1 9 8 4 )  d e f i n e s  l e a r n i n g  a s  " t h e  p r o c e s s  w h e r e b y  
k n o w l e d g e  i s  c r e a t e d  t h r o u g h  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f
e x p e r i e n c e " .  K o lb  ( .1984 )  d i f f e r e n t i a t e s  t h i s  t y p e  o f
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l e a r n i n g  f r o m  t h e  b e h a v i o u r a l  and t h e  t r a d i t i o n a l  a p p r o a c h e s  
w h i c h  d e f i n e  l e a r n i n g  i n  t e r m s  o f  o u t c o m e s  e i t h e r  a s  s t o r e d  
f a c t s  o r  a s  b e h a v i o u r a l  r e s p o n s e s  s -
F i r s t  i s  t h e  e m p h a s i s  on t h e  p r o c e s s  o f  
a d a p t a t i o n  and  l e a r n i n g  a s  o p p o s e d  t o  
c o n t e n t  and o u t c o m e s .  S e c o n d  i s  t h a t  
k n o w l e d g e  i s  a  t r a n s f o r m a t i o n  p r o c e s s ,  
b e i n g  c o n t i n u o u s l y  c r e a t e d  and
r e c r e a t e d ,  n o t  an i n d e p e n d e n t  e n t i t y  t o  
be  a c q u i r e d  o r  t r a n s m i t t e d .  T h i r d ,  
l e a r n i n g  t r a n s f o r m s  e x p e r i e n c e  i n  b o t h  
i t s  o b j e c t i v e  and  s u b j e c t i v e  f o r m s  . 
F i n a l l y ,  t o  u n d e r s t a n d  l e a r n i n g ,  we m u s t  
u n d e r s t a n d  t h e  n a t u r e  o f  k n o w l e d a e .
( p „38)
L e a r n i n g  t h e n  i s  r e g a r d e d  a s  a  c o n t i n u o u s  p r o c e s s  g r o u n d e d  
i n  e x p e r i e n c e .  " K n o w l e d g e  i s  c o n t i n u o u s l y  d e r i v e d  f r o m  and  
t e s t e d  o u t  i n  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  l e a r n e r " .  K o l b ' s  
l e a r n i n g  c y c l e  d e n o t e s  b o t h  e x p e r i e n c e  and r e f l e c t i o n  a s  
c o m p o n e n t s  o f  l e a r n i n g  and i n  a  s e n s e  r e g a r d s  a d a p t a t i o n  
a s  a  p r o c e s s  o f  l e a r n i n g .  T h e s e  a r e  i m p o r t a n t  c o n c e p t s  i n  
p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  and v i t a l  c o m p o n e n t s  o f  t h e  l e a r n i n g  
p r o c e s s .
L e a r n e r s  r e q u i r e  f o u r  k i n d s  o f  a b i l i t i e s s -  t h e y  m u s t  be  a b l e  
t o  i n v o l v e  t h e m s e l v e s  f u l l y  and o p e n l y  i n  t h e  new  
e x p e r i e n c e  c o n c r e t e  e x p e r i e n c e  a b i l i t i e s  (CE) g r e f l e c t  on  
and o b s e r v e  e x p e r i e n c e s  f ro m  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e s  -  
r e f l e c t i v e  o b s e r v a t i o n  a b i l i t i e s  (RO)g c r e a t e  c o n c e p t s  t h a t  
i n t e g r a t e  t h e i r  o b s e r v a t i o n s  i n t o  l o g i c a l l y  s o u n d  t h e o r i e s  -  
a b s t r a c t  c o n c e p t u a l i s a t i o n  -  (AC)? u s e  t h e s e  t h e o r i e s  t o  
make d e c i s i o n s  and s o l v e  p r o b l e m s  - a c t i v e  e x p e r i m e n t a t i o n  
(AE) .
The l e a r n e r  m o v e s  b e t w e e n  t h e  tw o  c o n t r a s t i n g  d i m e n s i o n s  o f  
l e a r n i n g  -  c o n c r e t e / a b s t r a c t  and  a c t i v e / r e f l e c t i v e  -  i n  t h e  
l e a r n i n g  p r o c e s s 2 f r o m  a c t o r  t o  o b s e r v e r ,  and  f r o m  s p e c i f i c  
i n v o l v e m e n t  t o  g e n e r a l  a n a l y t i c  d e t a c h m e n t .  H e r e  r e f l e c t i o n  
and a c t i o n  a r e  s e e n  i n  o p p o s i t i o n ,  i m p l y i n g  t h a t  r e f l e c t i o n  
c a n n o t  t a k e  p l a c e  a l o n g s i d e  a c t i o n  and i n d e e d  t h a t  t h e y  a r e  
s e p a r a t e  s t a g e s .
W h i l e  p r o v i d i n g  an i d e a l  and  r a t h e r  s i m p l e  m o d e l  o f
e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g ,  i t  h a s  c o m p l e x i t i e s  t h a t  a r e  n o t  
e x p l a i n e d .  I t  l a c k s  c o n c e p t u a l  c l a r i t y  -  f o r  i n s t a n c e  i n
d i s t i n g u i s h i n g  b e t w e e n  a d a p t a t i o n  and  t r a n s f o r m a t i o n . The  
e m p h a s i s  i s  on c o g n i t i v e  p r o c e s s e s .  D e s p i t e  a h u m a n i s t i c  
s t a n c e  t h i s  m o d e l  t e n d s  t o  i g n o r e  t h e  i n t r i c a c i e s  o f  t h e  
human p e r s o n  and t h e  c h a n g e s  t h a t  may o c c u r  t o  l e a r n e r s  a s  
t h e y  u n d e r t a k e  t h e i r  e x p e r i e n c e  and r e f l e c t i o n .  I t  a l s o  
a s s u m e s  t h a t  m e a n i n g f u l  l e a r n i n g  a l w a y s  t a k e s  p l a c e  and  
i g n o r e s  m i s e d u c a t i v e  a s p e c t s .  H o w e v e r ,  i t  i s  a u s e f u l
s t a r t i n g  p o i n t  f o r  a n a l y s i n g  l e a r n i n g  f r o m  e x p e r i e n c e .
A l t h o u g h  K o l b ' s  l e a r n i n g  m o d e l  l a c k s  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  
p r o c e s s  l i n k i n g  r e f l e c t i o n  t o  a b s t r a c t  t h e o r y  and h e n c e  t o  
new s i t u a t i o n s  i t  i s  a  u s e f u l  f r a m e w o r k  f o r  t h e  s e q u e n c i n g  
o f  c o n t e n t  i n  c u r r i c u l u m  d e s i g n ,  w h e r e  I h a v e  u s e d  i t  i n  my 
work t o g e t h e r  w i t h  a n o t h e r  s i m i l a r  m o d e l  f r o m  t h e  F u r t h e r
E d u c a t i o n  U n i t  ( F . E . U .  1 9 8 1 ) .
A g a i n  e x p e r i e n c e  and  r e f l e c t i o n  a r e  i n t e r r e l a t e d  and  
l e a r n i n g  i s  a d y n a m i c  g o a l  o r i e n t a t e d  p r o c e s s  m a k in g  u s e  o f  
r e f l e c t i v e  a c t i v i t y  b e f o r e  m o v in g  f o r w a r d  t o  f u r t h e r  
e x p e r i e n c e .  A m ore  r e a l i s t i c  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  n e c e s s a a r y  
i n t e r p l a y  b e t w e e n  r e f l e c t i o n ,  e x p e r i e n c e  and  a n y  a d d i t i o n a l  
l e a r n i n g ,  i s  s h o w n ,  a c k n o w l e d g i n g  t h a t  t h e  p r o c e s s  may n o t  
j u s t  b e  c y c l i c a l  a s  d i s p l a y e d  by K o l b .
The  F . E . U .  m o d e l  i n c l u d e s  f e e l i n g s ,  a t t i t u d e s  and  v a l u e s  a s  
a s p e c t s  o f  r e f l e c t i o n .  I t  a l s o  d e m o n s t r a t e s  a  p l a c e  f o r  t h e  
t e a c h e r  and u n d e r l i n e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s p e c i f i c  l e a r n i n g  
b e f o r e  m o v in g  on t o  f u r t h e r  e x p e r i e n c e .  I t  i s  i n t e n d e d  a s  an  
" i d e a l  f o r m a t "  f o r  c u r r i c u l u m  d e s i g n  i n  t h e  u n i f i e d  
v o c a t i o n a l  p r e p a r a t i o n ,  l i n k i n g  y o u n g  a d u l t s  f r o m  s c h o o l  t o  
work and f ro m  a d o l e s c e n c e  t o  a d u l t h o o d .
Baud ( 1 9 8 5 )  a r g u e s  f o r  a b e t t e r  u t i l i s a t i o n  o f  e x p e r i e n c e  
and r e f l e c t i o n  i n  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s .  He g o e s  on t o  a r g u e  
t h a t  r e f l e c t i o n  i s  t h e  p r o c e s s  t h r o u g h  w h i c h  e x p e r i e n c e  c a n  
be  t u r n e d  i n t o  a p u r p o s e f u l  a c t i v i t y  o f  l e a r n i n g .  I t  i s  t h i s  
p r o c e s s  t h a t  h a s  b e e n  n e g l e c t e d  and w h i c h  Bond and  h i s  
a s s o c i a t e s  a t t e m p t  t o  d e v e l o p  i n t o  a m ode l  o f  r e f l e c t i o n  i n  
l e a r n i n g .  I s s u e s  a r i s i n g  f r o m  t h e i r  work i n  t h e  A u s t r a l i a n  
C o n s o r t i u m  h a v e  p r o v i d e d  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  t h i s  m ode l  
d r a w i n g  t o g e t h e r  t h e  c o l l e c t i v e  i d e a s  f r o m  t h e  p r a c t i c e  o f  
a d u l t  e d u c a t o r s .
The g r o u p  (Baud e t  a l  1 9 8 5 )  t a k e  T o u g h ' s  ( 1 9 7 9 )  t e r m i n o l o g y  
o f  " d e l i b e r a t e  l e a r n i n g ” t o  u n d e r p i n  t h e i r  own d e f i n i t i o n  s -
. „ l e a r n i n g  t h a t  i s  i n t e n t i o n a l  i n  w h i c h  
l e a r n e r s  a r e  a w a r e  t h a t  t h e y  a r e
l e a r n i n g s  l e a r n i n g  w i t h  a  d e f i n i t e , ,
s p e c i f i c  g o a l  r a t h e r  t h a n  g e n e r a l i s e d
l e a r n i n g ,  f o r  e x a m p l e ,  t o  " d e v e l o p  t h e
m i n d " § l e a r n i n g  w h i c h  i s  u n d e r t a k e n  t o  
p u r s u e  t h i s  g o a l p  and l e a r n i n g  w h i c h  t h e  
i n d i v i d u a l  i n t e n d s  t o  r e t a i n .
( p «18)
D e l i b e r a t e  l e a r n i n g  t a k e s  p l a c e  i n  i n s t i t u t i o n s  a s  w e l l  a s  
on a l e s s  f o r m a l  b a s i s .  The f o c u s  f o r  B o u d ' s  i d e a s  i s  on  
e x p e r i e n c e d  b a s e d  l e a r n i n g  r a t h e r  t h a n  c l a s s r o o m  l e a r n i n g  
w h i c h  m a i n l y  c o n c e r n  i n f o r m a t i o n  a s s i m i l a t i o n .  The  
f o l l o w i n g  d i a g r a m  (Boud e t  a l  1 9 8 5 )  s u m m a r i s e s  t h e  r e f l e c t i o n  
p r o c e s s  s -
New
p e  r s  p e c  t  i  v e s  
on e x p e r i e n c e  
C h a n g e  i n  b e h a v i o u r  
R e a d i n e s s  f o r  
a p p l i c a t i o n  
C ommitment  
t o  a c t i o n
E x p e r i e n c e s R e f l e c t i v e  p r o c e s s e s O u t c o m e s
( p . 36)
i- l q u r e The Boud R e f l e c t i o n  P r o c e s s
T h i s  m od e l  a d d s  a g a i n  t o  t h e  d y n a m i c  p r o c e s s  w i t h
m o vem ent  b e t w e e n  t h e  r e f l e c t i v e  p r o c e s s  and t h e  e x p e r i e n c e .  
The m o d e l  s h o w s  t h e  tw o  m ain  c o m p o n e n t s  o f  r e f l e c t i o n  -  t h e  
e x p e r i e n c e  and t h e  r e f l e c t i v e  a c t i v i t y  b a s e d  on t h a t  
e x p e r i e n c e .
E x p e r i e n c e  i s  t h e  t o t a l  r e s p o n s e  o f  a p e r s o n  t o  a  
s i t u a t i o n  o r  e v e n t  -  " w h at  h e  t h i n k s ,  f e e l s ,  d o e s  and  
c o n c l u d e s  a t  t h e  t i m e  o r  t h e r e a f t e r "  (Boud e t  a l  1 9 8 5 , p „ 1 8 ) .  
R e f l e c t i v e  a c t i v i t y  i n v o l v e s  r e c a p t u r i n g  e x p e r i e n c e ,  
t h i n k i n g  a b o u t  i t ,  m u l l i n g  i t  o v e r  and e v a l u a t i n g  i t .  F o r  
Boud t h e  a b i l i t y  t o  r e f l e c t  c a n  be  d e v e l o p e d  t o  d i f f e r e n t  
s t a g e s  i n  d i f f e r e n t  p e o p l e ,  b u t  f o r  i t  t o  l e a d  t o  l e a r n i n g  
i t  i n v o l v e s  " t h o s e  i n t e l l e c t u a l  and a f f e c t i v e  a c t i v i t i e s  i n  
w h i c h  i n d i v i d u a l s  e n g a g e  t o  e x p l o r e  t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n
o r d e r  t o  l e a d  t o  new u n d e r s t a n d i n g s  and a p p r e c i a t i o n s "  (Boud  
e t  a 1 1 9 8 5 , p . 1 9 ) .
The t h r e e  d i f f e r e n t  s t a g e s  o r  e l e m e n t s  i n  t h e  r e f l e c t i v e  
p r o c e s s  a r e  n o t  r e g a r d e d  a s  s e p a r a t e  o r  l i n e a r  and  i n  f a c t  
Boud e m p h a s i s e s  t h e  s u d d e n  i n s i g h t s  t h a t  m i g h t  o c c u r  " o u t  o f  
t h e  b l u e "  t h a t  s i g n a l  t h e  b e g i n n i n g  o f  a new l e v e l  o f  
r e f l e c t i o n .  T h e y  may b e  " i n s t a n t a n e o u s  o r  i n t u i t i v e
a p p r e c i a t i o n s  o f  an i m p o r t a n t  t r u t h ,  o r  e n r i c h e d
d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  e v e n t s " ( B o u d  e t  a l  1 9 8 5 , p . 2 9 )  and  c a n n o t  
b e  p l a n n e d .  H o w e v e r  f o r  m o s t  r e f l e c t i v e  p r o c e s s e s  t h e  t h r e e  
e l e m e n t s  o f  r e f l e c t i o n  f o l l o w  e a c h  o t h e r  a s s  r e t u r n i n g  t o
e x p e r i e n c e  -  r e c o l l e c t i o n ,  r e p l a y i n g  o f  i n i t i a l  e x p e r i e n c e  
i n  t h e  mind o r  r e c o u n t i n g  t o  o t h e r s ?  a t t e n d i n g  t o  f e e l i n g s ,  
-  i n v o l v e s  tw o  a s p e c t s ,  u t i l i s i n g  p o s i t i v e  . f e e l i n g s  and  
r e m o v i n g  o b s t r u c t i n g  f e e l i n g s ?  r e - e v a l u a t i n g  e x p e r i e n c e  -  
r e - e x a m i n i n g  e x p e r i e n c e  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  l e a r n e r ' s  
i n t e n t ,  a s s o c i a t i n g  new k n o w l e d g e  w i t h  t h a t  a l r e a d y
p o s s e s s e d , i n t e g r a t i n g  new k n o w l e d g e  i n t o  t h e  l e a r n e r s  
c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k .  T h i s  f i n a l  s t a g e  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
a s  i t  l e a d s  t o  " a p p r o p r i a t i o n  o f  t h i s  k n o w l e d g e  i n t o  t h e  
l e a r n e r ' s  r e p e r t i o r e  o f  b e h a v i o u r "  t e s t e d  o u t  e i t h e r  
m e n t a l l y  o r  t h r o u g h  a c t i o n .  Boud c a u t i o n s  a g a i n s t  m o v i n g
t h r o u g h  t h e s e  s t a g e s  t o o  q u i c k l y  o r  m i s s i n g  o u t  t h e  f i r s t
t w o  w h i c h  he  t h i n k s  a r e  p r e - c u r s o r s  t o  r e - e v a l u a t i o n .
What Boud ( .1 985)  d o e s  n o t  c o n s i d e r  i n  d e p t h  i s  r e f l e c t i o n  a t  
a l a t e r  t i m e ,  t h r o u g h  w r i t t e n  m a t e r i a l  p e r h a p s  i n  t h e  fo rm  
o f  a  d i a r y .  T h i s  r e v i s i t i n g  t h e  e x p e r i e n c e  w o u ld  a i d
r e - e v a l u a t i o n  and  p a r t i c u l a r l y  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  new  
k n o w l e d g e  i n t o  t h e  c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k  and i n t o  t h e  
l e a r n e r ' s  a f f e c t i v e  and b e h a v i o u r a l  r e p e r t o i r e .
A f u r t h e r  i m p o r t a n t  p o i n t  f o r  Boud i s  t h a t  a l l  t h e  s t a g e s  
a r e  i n f l u e n c e d  by t h e  i n t e n t  o f  t h e  l e a r n e r  who i s  c e n t r a l  
t o  t h i s  p r o c e s s  and d e t e r m i n e s  t h e  l e v e l  o f  a n a l y s i s  
d e p e n d e n t  on t h e  t h e  l e a r n e r ' s  g o a l s  o r  i n t e n t i o n s .  Some  
e x p e r i e n c e s  l e a d  t o  l e a r n i n g  o t h e r s  a r e  b e t t e r  f o r g o t t e n .
O t h e r  work h a s  h e l p e d  t o  i l l u m i n a t e  B o n d ' s  d i s c u s s i o n .  Of  
p a r t i c u l a r  r e l e v a n c e  i s  t h e  c o m p l e x  d o u b l e  - l o o p  l e a r n i n g  
t h a t  A r g y r i s  ( 1 9 8 2 )  h a s  i d e n t i f i e d  a s  b e i n g  t h e  i d e a l  l e v e l  
o f  l e a r n i n g  t o  b r i n g  a b o u t  c h a n g e  and a c t i o n , ,  and  M e z i r o w ' s  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c o n c e p t  o f  c r i t i c a l  r e f l e c t i v i t y  a s  a  
v i t a l  p a r t  o f  p e r s p e c t i v e  t r a n s f o r m a t i o n .
B o n d ' s  work t h e n ,  c o n c e n t r a t e s  on t h e  l e a r n e r  a s  t h e  
i n i t i a t o r  o f  l e a r n i n g ,  d e t e r m i n e d  by h i s  i n t e n t  and  
s t i m u l a t e d  by p o s i t i v e  and n e g a t i v e  e x p e r i e n c e s  b u t  n e e d i n g  
t h e  h e l p  o f  a n o t h e r  t o  a s s i s t  i n  t h e  p r o c e s s  o f  r e f l e c t i o n .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  
r e f l e c t i v e  a c t i v i t y  i s  s e e n  by so m e  w r i t e r s  a s ?  u n c e r t a i n t y  
( Dewey  1 9 1 6 ) ?  c r i t i c a l  c o n s c i o u s n e s s  ( M e z i r o w  1 9 8 1 ) ?  
c o n s c i e n t i z a t i o n  -• t o  e n l i g h t e n  men a b o u t  t h e  o b s t a c l e s  
p r e v e n t i n g  them  fro m  a c l e a r  p e r c e p t i o n  o f  r e a l i t y  ( F r e i r e  
1 9 7 2 ) ? -  a l l  o f  w h i c h  i m p l y  t h e  n e g a t i v e  c o n n o t a t i o n s  o f  
d i s h a r m o n y  a s  t h e  i m p e t u s  f o r  r e f l e c t i o n  r a t h e r  t h a n  
p o s i t i v e  e x p e r i e n c e .  The r e a s o n  f o r  r e f l e c t i o n  t h e n  b e c o m e s  
e m a n c i p a t o r y  a c t i o n  i n  a  s o c i a l  and  p o l i t i c a l  c o n t e x t  
r a t h e r  t h a n  j u s t  an i n d i v i d u a l  a c t i v i t y .  C h a n g e  i s  t h e  
i n t e n d e d  r e s u l t  o f  a c t i o n  i n  e i t h e r  c a s e ,  o n e  i s  c o n c e i v e d  
a s  b r i n g i n g  a b o u t  c h a n g e  i n  s o c i e t y  t h e  o t h e r  c h a n g e s  i n  t h e  
i n d i v i d u a l  w h i c h  l a r g e l y  i g n o r e s  t h e  s o c i a l  and c u l t u r a l  
c o n t e x t .  Kemmis ( 1 9 8 5 )  i s  c r i t i c a l  o f  t h e  i n d i v i d u a l i s t i c  
e m p h a s i s  a ~
T h i s  i n s i g h t ,  t h a t  r e f l e c t i o n  i s  a 
p o l i t i c a l  p r o c e s s  i n  w h i c h  we l o c a t e  
o u r s e l v e s  m ore  o r  l e s s  e x p l i c i t l y  a s  
a g e n t s  i n  t h e  h i s t o r i c a l  s t r u g g l e  
a g a i n s t  i r r a t i o n a l i t y , i n j u s t i c e  and  
u n f u l f i l l m e n t ,  d e n i e s  t h a t  r e f l e c t i o n  
i s  q u i e t  c o n t e m p l a t i o n  p r i m a r i l y  o f  
s i g n i f i c a n c e  t o  t h e  i n d i v i d u a l  and  h e r  
o r  h i s  own i n t e r e s t s .
( p p . 1 4 6 , 1 4 7 )
T h i s  s t a t e m e n t  i s  a  c h a l l e n g e  a t  t h e  t h e o r e t i c a l  l e v e l  a s  
a r g u e d  by s u c h  a s  G r i f f i n  ( 1 9 8 7 ) .  Some may s a y  t h a t  t h e  
c o n c e n t r a t i o n  on p r o c e s s  and on t h e  i n d i v i d u a l , i n d e p e n d e n t  
o f  t h e  s o c i a l  g r o u p ,  i s  c o u n t e r - p r o d u c t i v e  t o  d e v e l o p m e n t  o f  
a t h e o r y  o f  a d u l t  e d u c a t i o n .  I t  i s  o f  c o u r s e  an i s s u e  f o r  
p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  and o n e  w h i c h  w i l l  be  r e f e r r e d  t o  i n  
r e s p e c t  o f  t h e  work o f  Brown h i  11 ( 1 9 8 7 )  and  o f  S>chon ( 1 9 8 3 ) ,  
b o t h  o f  whom r e c o g n i s e  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  
g r o u p  and  o f  s o c i e t y  i n  s h a p i n g  t h e  n a t u r e  o f  p r o f e s s i o n a l  
k n o w l e d g e .
S c h o n  ( 1 9 8 3 )  i n  p a r t i c u l a r  r e c o g n i s e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
r e f l e c t i o n  i n  p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e  and e x a m i n e s  t h e  p r o c e s s  
i n  w h a t  h e  t e r m s  " r e f  l e c t i o n - i n - a c t i o n 11. T h i s  t y p e  o f  
r e f l e c t i o n  i s  l e a r n i n g  w h i c h  i s  b a s e d  on  an e p i s t e m o l o g y  
t h a t  c h a l l e n g e s  t h e  t e c h n i c a l  r a t i o n a l i t y  m o d e l  o f  a p p l i e d  
t h e o r y  t o  p r a c t i c e  and a d v o c a t e s  t h a t  p r o f e s s i o n a l  k n o w l e d g e  
i s  drawn f r o m  o u r  a c t i o n s .  S c h o n  ( 1 9 8 3 )  e q u a t e s  i t  w i t h  
w h a t  P o l a n y i  ( 1 9 6 7 )  c a l l s  " t a c i t  k n o w l e d g e "  and  R y l e  ( 1 9 4 9 )  
r e f e r s  t o  a s  " p r o c e d u r a l  k n o w l e d g e "  r~
. . t h e  w o r k a d a y  l i f e  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  
d e p e n d s  on t a c i t  k n o w i n g - i n - a c t i o n «
E v e r y  c o m p e t e n t  p r a c t i t i o n e r  c a n  
r e c o g n i s e  p h e n o m e n a  -  f a m i l i e s  o f  
s y m p t o m s  a s s o c i a t e d  w i t h  a p a r t i c u l a r  
d i s e a s e  f o r  w h i c h  he  c a n n o t  g i v e  a 
r e a s o n a b l y  a c c u r a t e  o r  c o m p l e t e  
d e s c r i p t i o n „ In h i s  d a y  t o  d a y  p r a c t i c e  
h e  m a k e s  i n n u m e r a b l e  j u d g e m e n t s  o f  
q u a l i t y  f o r  w h i c h  he  c a n n o t  s t a t e  
a d e q u a t e  c r i t e r i a ,  and h e  d i s p l a y s  
s k i l l s  f o r  w h i c h  he  c a n n o t  s t a t e  t h e  
r u l e s  and  p r o c e d u r e s .
(p .50)
T h i s  " k n o w i n g - i n - a c t i o n " i s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  mode o f  
o r d i n a r y  p r a c t i c a l  k n o w l e d g e ,  t h e  " t h i n k i n g  on y o u r  f e e t "  
w h i c h  s u g g e s t s  t h a t  we c a n  t h i n k  a b o u t  w h a t  we a r e  d o i n g  
w h i l e  we a r e  d o i n g  i t .  T h i s  c a p a c i t y  i s  r e g a r d e d  by B ehan  
( 1 9 8 3 )  a s  r e f l e c t i n g - i n - a c t i o n  and i s  d e s c r i b e d  a s  f o l l o w s : ! -
He may r e f l e c t  on  t h e  t a c i t  n o r m s  and  
a p p r e c i a t i o n s  w h i c h  u n d e r l i e  a
j u d g e m e n t ,  o r  on t h e  s t r a t e g i e s  and  
t h e o r i e s  i m p l i c i t  i n  a p a t t e r n  o f  
b e h a v i o u r .  He may r e f l e c t  on t h e  f e e l i n g  
f o r  a s i t u a t i o n  w h i c h  h a s  l e d  him t o  
a d o p t  a p a r t i c u l a r  c o u r s e  o f  a c t i o n ,  on  
t h e  way i n  w h i c h  he  h a s  f r a m e d  t h e  
p r o b l e m  he  i s  t r y i n g  t o  s o l v e ,  o r  on t h e  
r o l e  h e  h a s  c o n s t r u c t e d  f o r  h i m s e l f  
w i t h i n  a  l a r g e r  i n s t i t u t i o n a l  c o n t e x t .
( p . 6 2 )
The m o d e s  o f  r e f l e c t i o n  a r e  n o t  p r e s e n t e d  i n  a n y  
h i e r a r c h i c a l  o r  d e v e l o p m e n t a l  f o r m  b u t  may v a r y  i n  t i m e ,  
w h i c h  may b e  r a p i d ,  m i n u t e s ,  o r  s t r e t c h  o v e r  w e e k s  o r  
m o n t h s .  T i m i n g  i s  " b o u n d e d  by t h e  " a c t i o n - p r e s e n t "  t h e  z o n e  
o f  t i m e  i n  w h i c h  t h e  a c t i o n  c a n  s t i l l  make a  d i f f e r e n c e  t o  
t h e  s i t u a t i o n "  ( i b i d  p . 6 2 ) ,  F r e q u e n t l y  t h e  r e f  l e c t i o n - i n  
- a c t i o n  i s  s t i m u l a t e d  by s u r p r i s e  s -
When i n t u i t i v e ,  s p o n t a n e o u s  p e r f o r m a n c e
y i e l d s  n o t h i n g  more? t h a n  t h e  r e s u l t s  
e x p e c t e d  f o r  i t , ,  t h e n  we t e n d  n o t  t o  
t h i n k  a b o u t  i t .  B u t  when i n t u i t i v e  
p e r f o r m a n c e  l e a d s  t o  s u r p r i s e s , ,  p l e a s i n g  
and p r o m i s i n g  o r  u n w a n t e d ,  we may 
r e s p o n d  by r e f  l e c t i o n - i n - a c t i o n  . In  
s u c h  p r o c e s s e s ,  r e f l e c t i o n  t e n d s  t o  
f o c u s  i n t e r a c t i v e l y  on t h e  o u t c o m e s  o f  
a c t i o n ,  t h e  a c t i o n  i t s e l f ,  and t h e  
i n t u i t i v e  k n o w i n g  i m p l i c i t  i n  t h e  a c t i o n .
( i b i d  p . 56)
I t  w o u ld  a p p e a r  t h a t  t h i s  p r o c e s s  o f  r e f l e c t i o n  i s  e x p e c t e d  
t o  b e  m ore  i n t e r a c t i v e  w i t h  t h e  e x p e r i e n c e  and  t h e  l e a r n i n g  
t h a n  i n  s om e  o f  t h e  o t h e r  m o d e l s  s u c h  a s  t h o s e  o f  K o lb  and  
M e z i r o w .  S c h o n  ( 1 9 8 3  ) a l s o  i m p l i e s  t h a t  r o u t i n e  p r a c t i c e  
d o e s  n o t  r e s u l t  i n  r e f l e c t i o n .  T h i s  i s  p e r h a p s  am a s p e c t  
t h a t  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  n e e d s  t o  c o n s i d e r ,  a s  much 
p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e  i s  r o u t i n e  and o f f e r s  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  r e f l e c t i o n  w h i c h  c o u l d  r e s u l t  i n  c h a n g e .  The  r o l e  o f  t h e  
t e a c h e r  o r  f a c i l i t a t o r  i s  i m p o r t a n t  h e r e  i n  h e l p i n g  t h e  
p r a c t i t i o n e r  t o  r e f l e c t - i n - a c t i o n  -  a p o i n t  t a k e n  up i n  
1 a  t e r  work ( S c  hon 1 9 8 7 ) .
S c h o n  ( 1 9 8 3 )  c o u l d  a g a i n  be  c r i t i c i s e d  f o r  i g n o r i n g  t h e  
o r g a n i s a t i o n a l  o r  p o l i t i c a l  c o n s t r a i n t s  t h a t  t h e  
p r a c t i t i o n e r  i s  u n d e r  and  t h e r e f o r e  t a k i n g  an 
i n d i v i d u a l i s t i c  a p p r o a c h  o u t s i d e  o f  t h e  s o c i a l  c o n t e x t .
C l e a r l y  l e a r n i n g  t h r o u g h  e x p e r i e n c e  and r e f l e c t i o n  i s  v e r y  
r e l e v a n t  t o  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  w h e r e  k n o w l e d g e  and  
p r a c t i c e  a r e  o f  e q u a l  i m p o r t a n c e ,  a s  a c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  
a .i ms o  f  p r  o  f  e s s  i o n  a 1 ed  u c  a  t  i  on w i  1 1  i l l  u s  t  r  a  t e .
The p h i l o s o p h i c a l  a r g u m e n t s  o f  " w o r t h w h i l e n e s s "  and " v a l u e "  
a r e  a s  r e l e v a n t  t o  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  a s  t h e y  a r e  t o  t h e  
s c h o o l  c u r r i c u l u m .  I t  i s  s t i l l  a  q u e s t i o n  o f  b a l a n c e  b e t w e e n  
i n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t  and p r e p a r a t i o n  f o r  a s p e c i f i c  r o l e  
o r  a s  P e t e r s  ( 1 9 8 1 )  p u t s  i t  n -
. . t h e r e  i s  a c o n s t a n t  t e n s i o n  b e t w e e n  
t h e  p u r s u i t  o f  p e r s o n a l  and p u b l i c  g o o d  
and t h a t  t h i s  m a n i f e s t s  i t s e l f  i n  t h e  
t y p e  o f  e m p h a s i s  t h a t  e m e r g e  a s  
e d u c a t i o n a l  a i m s  
( p «47)
P e t e r s  d o e s  n o t  d e n y  t h a t  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t  i s  
f u n d a m e n t a l  t o  l e a r n i n g  o r  t h a t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  mind  
t h r o u g h  v a r i o u s  f o r m s  o f  e x p e r i e n c e  i s  an a im  o f  e d u c a t i o n ,  
a s  d i s c u s s e d  e a r l i e r  i n  t h i s  c h a p t e r ,  b u t  r a t h e r  g i v e s  a  
b r o a d e r  d e f i n i t o n  o f  k n o w l e d g e  s-~
w h a t  p e o p l e  d o ,  t h e i r  a t t i t u d e s ,  a c t i o n s  
and h a b i t s ,  a r e  a s  i m p o r t a n t  a s  w h a t  
t h e y  know and b e l i e v e .
( i b i d  p . 3 5 )
The a i m s  o f  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  c a n n o t  d e n y  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t  b u t  h a v e  a l s o  t o  
a c c o m m o d a t e  p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e .  "K nowing how" and  
" k n o w in g  t h a t "  a r e  b o t h  i m p o r t a n t  c o n c e p t s  i n  p r o f e s s i o n a l  
e d u c a t i o n .
I m p l i c a t i o n s  f o r  P r o f e s s i o n a l  E d u c a t i o n
P a t e r s o n '  s  ( 1 9 7 9 )  p h i l o s o p h i c a l  a n a l y s i s  o f  a d u l t  e d u c a t i o n  
s e e s  l i b e r a l  and  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  a s  q u i t e  s e p a r a t e
e n t i t i e s . .  " B e i n g  e d u c a t e d "  and  h a v i n g  a l i b e r a l  e d u c a t i o n  i n  
P a t e r s o n ' s  t e r m s  a r e  t h e  s a m e .  V o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  c a n  o n l y  
h o p e  t o  h a v e  " k i n s h i p  t i e s "  w i t h  l i b e r a l  e d u c a t i o n  s~
W h i l e  we c a n  n e v e r  c a t e g o r i c a l l y  a s s e r t  
o f  a  v o c a t i o n a l  c o u r s e ,  h o w e v e r  b r o a d  
i t s  c u r r i c u l u m  and  g e n e r o u s  i t s  s p i r i t ,  
t h a t  i t  i s  a  c o u r s e  o f  l i b e r a l  
e d u c a t i o n ,  we c a n  a p p r o p r i a t e l y  s a y  o f  
many e d u c a t i o n a l  c o u r s e s  t h a t  t h e y  h a v e  
b e c o m e  m ore  l i b e r a l  i n  t h e  d e g r e e  t h a t  
t h e y  o b s e r v e  t h e  p r o p e r t i e s  o f  a  t r u l y  
e d u c a t i o a l  a c t i v i t y ,  d e v e l o p  t h e i r  
s t u d e n t s  a s  s e l f - a w a r e  , c r i t i c a l , 
t h i n k i n g  p e r s o n s  and  do  a l l  t h i s  a s  a 
d e l i b e r a t e  p a r t  o f  p r e p a r i n g  men and  
women t o  c a r r y  o u t  f u n c t i o n s  c a l l i n g  f o r  
d i s t i n c t i v e l y  p e r s o n a l  q u a l i t i e s  o f  a  
h i g h  o r d e r .
( p i 49)
T h i s  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  l i b e r a l  e d u c a t i o n  and v o c a t i o n a l  o r  
r o l e  e d u c a t i o n  s e e m s  t o  e m p h a s i s e  k n o w l e d g e  a s  an a b s t r a c t  
c o m m o d i t y  and g i v e s  l i t t l e  i n s i g h t  i n t o  w h a t  c o n s t i t u t e s  
w o r t h w h i l e  k n o w l e d g e  f o r  a d u l t  o r  p r o f e s s i o n a l  c u r r i c u l a .  
In common w i t h  o t h e r  p r o p o n e n t s  o f  l i b e r a l  e d u c a t i o n  i t  
t r e a t s  e d u c a t i o n  a s  v a l u e  f r e e  o r  n e u t r a l  i g n o r i n g  
" p u r p o s e s "  and t o  so m e  e x t e n t  u n d e r v a l u i n g  p r a g m a t i c  and  
u t i l i t a r i a n  f o r m s  o f  e d u c a t i o n .
I t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  l i b e r a l  v i e w  o f  e d u c a t i o n  
c h a r a c t e r i s e d  by d e v e l o p i n g  w o r t h w h i l e  s t a t e s  o f  mind and  an  
e m p h a s i s  on t h e  c o g n i t i v e  h a s  had i t s  i n f l u e n c e  on  
p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  a l b e i t  i n  a r a t h e r  p i e c e m e a l  f a s h i o n .  
The i n t r o d u c t i o n  o f  s u b j e c t s  t h a t  a r e  i n t e l l e c t u a l l y  
s t i m u l a t i n g  t h o u g h  n o t  s p e c i f i c a l l y  v o c a t i o n a l ,  and a
c o n c e r n  f o r  p e r s o n a l  and  i n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t ,  a r e  
r e f l e c t i v e  o f  a  m ore  " l i b e r a l "  p h i l o s o p h y .
W h i l e  t h e  p h i l o s o p h i c a l  a r g u m e n t s  s u r r o u n d i n g  t h e  g e n e r a l  
a i m s  o f  e d u c a t i o n  r a i s e  i m p o r t a n t  q u e s t i o n s  a b o u t  
p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  t h e  f o r m s  o f  k n o w l e d g e  r e q u i r e d  by  
t h e  p r o f e s s i o n a l  a r e  n o t  t h e  d i s t i n c t  and  i r r e d u c i b l e  f o r m s  
o f  k n o w l e d g e  d e s c r i b e d  f o r  i n i t i a l  e d u c a t i o n  ( H i r s t  and  
P e t e r s  1 9 7 0 ) .  The  k n o w l e d g e  i s  c h o s e n  a s  b e i n g  w o r t h w h i l e  
b e c a u s e  an u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o n c e p t s  i n v o l v e d  
c o n t r i b u t e s  t o  b o t h  c o g n i t i v e  and p r o f e s s i o n a l  g r o w t h  
( H o s t l e r  1 9 8 2 ) .
N o t w i t h s t a n d i n g  t h e  p h i l o s o p h i c a l  a r g u m e n t s  s u r r o u n d i n g  t h e  
a i m s  o f  e d u c a t i o n ,  t h e  p r o f e s s i o n a l  g r o u p  w i l l  d e t e r m i n e  
w h a t  c o n s t i t u t e s  p r o f e s s i o n a l  k n o w l e d g e .  B r o w n h i l l  ( 1 9 8 7 )  
o u t l i n e s  t h e  s i t u a t i o n  i n  h i s  e x a m i n a t i o n  o f  a e s t h e t i c  
e d u c a t i o n  a s  a s c i e n t i f i c  s t u d y  s -
The i n t e l l e c t u a l  c o m m u n i t i e s  w i t h  t h e i r  
i n t e r p r e t i v e  f r a m e w o r k s  and d e c i s i o n  
p r o c e d u r e s  u l t i m a t e l y  c o n t r o l  how a  
s u b j e c t  i s  d e v e l o p e d  and w h a t  c a n  be  
c l a s s e d  a s  k n o w l e d g e  i n  a s u b j e c t .  F o r  
i n s t a n c e ,  t h e  s c i e n t i f i c  c o m m u n i t y  
d e c i d e s  how s c i e n t i s t s  a r e  t o  l o o k  a t  
t h e  w o r l d ,  w h a t  a r e  t h e  a p p r o p r i a t e  
m e t h o d s ,  w h a t  i s  a c c e p t a b l e  e v i d e n c e ,  
and w h a t  i s  t a u g h t  i n  a s u b j e c t .
( p .38)
C l e a r y  t h i s  r a i s e s  q u e s t i o n s  f o r  a l l  p r o f e s s i o n a l  g r o u p s
j u s t  a s  i t  d i d  f o r  a e s t h e t i c  e d u c a t i o n .  The  a i m s  o f  
e d u c a t i o n  may be  d e t e r m i n e d  by t h e  p r o f e s s i o n a l  g r o u p  b u t  
n o t  w i t h o u t  p r e s s u r e s  f r o m  o t h e r s  who h a v e  an i n t e r e s t  i n  
s h a p i n g  i t s  f u t u r e .  T h e y  may be  s o c i a l  o r  e c o n o m i c  o r  
p o l i t i c a l  i n t e r e s t s  and  may come f r o m  w i t h i n  t h e  
p r o f e s s i o n a l  g r o u p  o r  f r o m  o u t s i d e .  In t h i s  c o n t e x t  t h e  
q u e s t i o n s  a b o u t  e d u c a t i o n a l  a i m s  f r e q u e n t l y  c e n t r e s  on  
k n o w l e d g e  and on w h a t  c o n s t i t u t e s  an a p p r o p r i a t e  k n o w l e d g e  
b a s e .  I n d e e d  i n  a n y  a n a l y s i s  o f  e d u c a t i o n  t h e  i s s u e  o f  
k n o w l e d g e  i s  a  c e n t r a l  o n e .
The  d e b a t e  a b o u t  p r o f e s s i o n a l  k n o w l e d g e  -  a d e q u a c y ,  
r e l e v a n c e  and a p p l i c a b i l i t y  i s  a r g u e d  by S c h o n  ( 1 9 8 3 )  u n d e r  
t h e  l a b e l  o f  t e c h n i c a l  r a t i o n a l i t y  s -
A c c o r d i n g  t o  t h e  m o d e l  o f  T e c h n i c a l  
R a t i o n a l i t y  -  t h e  v i e w  o f  p r o f e s s i o n a l  
k n o w l e d g e  w h i c h  h a s  m o s t  p o w e r f u l l y  
s h a p e d  o u r  t h i n k i n g  a b o u t  t h e  
p r o f e s s i o n s  and t h e  i n s t i t u t i o n a l  
r e l a t i o n s  o f  r e s e a r c h  e d u c a t i o n ,  and  
p r a c t i c e  -  p r o f e s s i o n a l  a c t i v i t y  
c o n s i s t s  i n  i n s t r u m e n t a l  p r o b l e m  s o l v i n g  
made r i g o r o u s  by  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  
s c i e n t i f i c  t h e o r y  and t e c h n i q u e .  
A l t h o u g h  a l l  o c c u p a t i o n s  a r e  c o n c e r n e d ,  
on t h i s  v i e w ,  w i t h  t h e  i n s t r u m e n t a l  
a d j u s t m e n t  o f  m e a n s  t o  e n d s ,  o n l y  t h e  
p r o f e s s i o n s  p r a c t i c e  r i g o r o u s l y
t e c h n i c a l  p r o b l e m  s o l v i n g  b a s e d  on 
s p e c i a l i s e d  s c i e n t i f i c  k n o w l e d g e .
The p r e v a i l i n g  v i e w  o f  s c i e n t i f i c  k n o w l e d g e  i s  drawn fro m  
t h e  p o s i t i v i s t i c  s c h o o l  e p i t o m i s e d  by t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s  
and b a s e d  on t h e  a s s u m p t i o n s  t h a t  human b e i n g s  c a n  be
s t u d i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  l a w s  t h r o u g h  
e x p e r i m e n t a t i o n  and  r i g o r o u s  a p p l i c a t i o n  o f  e m p i r i c a l  m e t h o d  
t o  e x p l o r e  t h e  p h y s i c a l  w o r l d .  A c c o r d i n g  t o  t h e  n a r r o w  
d e f i n i t i o n  o f  t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s  s c i e n t i f i c  k n o w l e d g e  i s  
o b j e c t i v e ,  t e s t a b l e ,  p u b l i c  and o p e n  t o  s c r u t i n y .  The  
o p p o s i n g  n o n - p o s i t i v i s t  a p p r o a c h  i s  t h a t  k n o w l e d g e  i s  
s u b j e c t i v e ,  m e a n i n g f u l  and  i n d i v i d u a l l y  f o c u s s e d .
P o s i t i v i s m  a s s u m e s  t h a t  t h e r e  a r e  c l e a r  c u t  e n d s  t o  t h e  
p r o f e s s i o n a l ' s  work t h a t  c a n  be  a c h i e v e d  by t h e  r i g o r o u s  
a p p l i c a t i o n  o f  s y s t e m a t i c  k n o w l e d g e .  S c h o n  ( 1 9 8 3 )  s u m s  up  
t h e  v i e w s  o f  p r o p o n e n t s  o f  T e c h n i c a l  R a t i o n a l i t y  t h u s  s -
The  a p p l i c a t i o n  o f  b a s i c  s c i e n c e  y i e l d s  
a p p l i e d  s c i e n c e .  A p p l i e d  s c i e n c e  y i e l d s  
d i a g n o s t i c  and  p r o b l e m  -  s o l v i n g  
t e c h n i q u e s  w h i c h  a r e  a p p l i e d  i n  t u r n  t o  
t h e  a c t u a l  d e l i v e r y  o f  s e r v i c e s .  The  
o r d e r  o f  a p p l i c a t i o n  i s  a l s o  an o r d e r  o f  
d e r i v a t i o n  and d e p e n d e n c e .  A p p l i e d  
s c i e n c e  i s  s a i d  t o  ' r e s t  o n '  t h e  
f o u n d a t i o n  o f  b a s i c  s c i e n c e .  And t h e  
m ore  b a s i c  and  g e n e r a l  t h e  k n o w l e d g e ,  
t h e  h i g h e r  t h e  s t a t u s  o f  i t s  p r o d u c e r ,  
( p . 2 4 )
The s t a t u s  and p ow er  o f  t h e  p r o f e s s i o n s  i s  i n t r i n s i c a l l y  
bound up w i t h  t h e i r  b o d y  o f  k n o w l e d g e  and  p e r c e i v e d  
e x p e r t i s e .  ( W i l d i n g  1 9 8 2 ) .  P r o f e s s i o n a l  e d u c a t o r s  m u s t  
work w i t h i n  a  s o c i a l  and p o l i t i c a l  c o n t e x t  and r e c o g n i s e  
t h a t  e d u c a t i o n a l  d e c i s i o n s  a r e  i n f l u e n c e d  by p o l i t i c a l  
i d e o l o g i e s  a s  w e l l  a s  e d u c a t i o n a l  i d e o l o g y ,  w i t h  r e s u l t i n g  
t e n s i o n  f o r  b o t h  s t u d e n t  and t e a c h e r .
A c c o r d i n g  t o  S c h o n  ( 1 9 8 3 )  t h e  d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  t h e
e x p e c t a t i o n s  o f  s o c i e t y  and  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e
p r o f e s s i o n a l  i s  c a u s i n g  a  c r i s i s  o f  c o n f i d e n c e  i n  t h e
p r o f e s s i o n s  s —
I s  p r o f e s s i o n a l  k n o w l e d g e  a d e q u a t e  t o
f u l f i l l  t h e  e s p o u s e d  p u r p o s e s  o f  t h e  
p r o f e s s i o n s ?  I s  i t  s u f f i c i e n t  t o  m e e t
t h e  s o c i e t a l  d e m a n d s  w h i c h  t h e  
p r o f e s s i o n s  h a v e  h e l p e d  t o  c r e a t e ?
( p . 13)
I f  t h e  p r o f e s s i o n s  a r e  t o  o v e r c o m e  t h e  c r i s i s  o f  c o n f i d e n c e  
a s  d e s c r i b e d  by S c h o n ,  w h i c h  i s  a f f l i c t i n g  many o f  t h e
p r o f e s s i o n s ,  n o t  o n l y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  b u t  a l s o  i n  
B r i t a i n  ( B o o d l a d  1 9 8 4 )  i t  may b e  t i m e l y  f o r  p r o f e s s i o n a l s  t o  
r e —a p p r a i s e  t h e i r  b o d y  o f  k n o w l e d g e ,  t h e  d e v e l o p m e n t  and  
d i s s e m i n a t i o n  o f  t h i s  k n o w l e d g e  t h r o u g h  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e  
and i t s  u t i l i s a t i o n  i n  p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e .
A d e b a t e  w i t h i n  t h e  p r o f e s s i o n a l  f i e l d  w h i c h  i d e n t i f i e s  t h e  
p h i l o s o p h y  t h a t  d i r e c t s  a c t i v i t i e s  and p r o v i d e s  i n s p i r a t i o n  
f o r  p r a c t i c e  w o u ld  make c l e a r  t h e  b a s i c  p h i l o s p h i c a l
d i f f e r e n c e s  and  e x p o s e  t h e  c o n t r a d i c t i o n s  b e t w e e n
e d u c a t i o n a l  a i m s  and e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e  i n  o r d e r  t h a t  t h e y  
may b e  b e t t e r  u n d e r s t o o d  and  d i s c u s s e d .
The i m p o r t a n t  i s s u e s  o f  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  may be  
b r o u g h t  i n t o  g r e a t e r  c l a r i t y  by an e x p o s u r e  and an
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  u n d e r l y i n g  p h i l o s o p h y  o f  why a c t i o n s  a r e
I t  i s  i n  t h e s e  r e s p e c t s  t h a t  p h i l o s o p h i c a l  a n a l y s i s  c a n  
make i t s  m o s t  u s e f u l  c o n t r i b u t i o n  t o  an u n d e r s t a n d i n g  o f  
p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  and  c u r r i c u l u m  d e s i g n .  In t e r m s  o f  
a d u l t  e d u c a t i o n  t h e  c o n c l u s i o n s  f r o m  a n a l y s i s  o f  
p h i l o s o p h i c a l  a p p r o a c h e s  i s  w e l l  s u m m a r i s e d  by G r i f f i n
( 1 9 8 3 )  t h u s  s~
In c o n s t r u c t i n g  an a d u l t  c u r r i c u l u m , ,  
t h e n ,  t h e  i s s u e  i s  n o t  o n e  o f
e s t a b l i s h i n g  p r i o r i t i e s  i n  t e r m s  o f  
f o r m s  o f  k n o w l e d g e  b u t  o f  e s t a b l i s h i n g  
them i n  t e r m s  o f  t h e  p u r p o s e s  o f
l e a r n i n g  -  t h e  u s e s  t o  w h i c h  k n o w l e d g e  
i s  p u t .
( p „52)
T h i s  c r i t i c i s m  o f  l i b e r a l  p h i l o s o p h y  s e r v e s  t o  r e m i n d  
e d u c a t o r s  o f  t h e  p r o f e s s i o n s  t h a t  t h e y  may d e v e l o p  a " s a b r e  
-  t o o t h e d "  c u r r i c u l u m ,  a b s t r a c t  and i r r e l e v a n t ,  i f  d e b a t e s
a b o u t  e d u c a t i o n a l  a i m s  a r e  n o t  made p u b l i c  and l i n k e d  w i t h
d e b a t e s  o f  p r a c t i c e .
In a n y  c u r r i c u l u m  t h e  a i m s ,  c o n t e n t  and  m e th o d  a r e
i n e x t r i c a b l y  l i n k e d .  P r o f e s s i o n a l  c o u r s e s  h a v e  t h e  a d d e d  
c o m p l e x i t y  o f  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t s  s t r a d d l i n g  b o t h  a c a d e m i c  
and p r a c t i c a l  and t h e r e f o r e  c o n t r a d i c t i o n s  w i t h i n  t h e
c u r r i c u l u m  a r e  m ore  l i k e l y  t o  a r i s e .  H o w e v e r  a d u l t  e d u c a t i o n  
h a s  d i r e c t e d  i t s  e f f o r t s  t o  t h e  a c t i v i t i e s  o f  l e a r n i n g  and  
t o  c u r r i c u l u m  m e t h o d  and  i n  t h i s  r e s p e c t  h a s  made i t s
t a k e n  a n d  w h a t  t h e  c o n s e q u e n c e  o f  t h e s e  a c t i o n s  m i g h t  b e .
g r e a t e s t  c o n t r i b u t i o n  t o  c u r r i c u l u m  d e s i g n  i n  p r o f e s s i o n a l  
e d u c a t i o n .  The  i n c r e a s i n g  i n f l u e n c e  o f  a d u l t  l e a r n i n g  t h e o r y  
on n u r s e  e d u c a t i o n  i s  b e c o m i n g  e v i d e n t  and  w i l l  now b e  
e x a m i n e d  i n  m ore  d e t a i l .
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CHAPTER TWO 
NURSE EDUCATION 
I n t r o d u c t i o n
T h i s  c h a p t e r  e x a m i n e s  t h e  i n f l u e n c e s  o f  a d u l t  l e a r n i n g  
t h e o r y  upon  n u r s e  e d u c a t i o n  i n  g e n e r a l  and  upon  d i s t r i c t  
n u r s e  e d u c a t i o n  i n  p a r t i c u l a r .  I t  r e v i e w s  r e c e n t  c h a n g e s  i n  
c u r r i c u l u m  and t r a i n i n g  and  m o v e s  t o w a r d s  m ore  s p e c i f i c  
c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  c o m m u n i t y  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  w h i c h  i s  
t h e  f o c u s  f o r  t h i s  r e s e a r c h .
A d u l t  L e a r n i n g  T h e o r y  i n  a C h a n g i n g  N u r s e  C u r r i c u l u m
A d u l t  l e a r n i n g  t h e o r y ,  t h e  t h e o r y  a r i s i n g  f ro m  t h e  
p r a c t i c e s  and m e t h o d s  o f  a d u l t  e d u c a t i o n  and drawn from  t h e  
h u m a n i s t i c  p h i l o s o p h y  o f  e d u c a t i o n , i s  e v i d e n t  i n  t h e  c u r r e n t  
t e x t s  i n  n u r s e  c u r r i c u l u m  ( A l l a n  and J o l l e y  1 9 8 7 ,  B r a d s h a w  
1 9 8 9 ,  K e n w o r th y  and N i c k  1 i n  1 9 8 9 ) .  T h e s e  t e x t s  a r e  p a r t  
o f  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  g r e a t e s t  c h a n g e  i n  n u r s e  
e d u c a t i o n  s i n c e  t h e  new s y l l a b u s  f o r  g e n e r a l  n u r s e  t r a i n i n g  
w a s  i n t r o d u c e d  i n  1 9 5 2 .  T h e y  d e m o n s t r a t e  t h e  d i f f e r e n t  and  
o f t e n  c o n t r a d i c t o r y  e p i s t e m o l o g i c a l  a p p r o a c h e s  t h a t  a r e  
p r e v a l e n t  i n  n u r s e  e d u c a t i o n  and  w h i c h  l e a d  w r i t e r s  and  
n u r s e  e d u c a t o r s  t o  a d v o c a t e  an e c l e c t i c  a p p r o a c h  ( B e a t t i e  
1 9 8 7 ) .  To s o m e  e x t e n t  a d u l t  e d u c a t i o n  t h e o r y  h a s  n o t  h e l p e d
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t o  c l a r i f y  t h e  s i t u a t i o n  a s  i t  i s  i t s e l f  e n g a g e d  i n  
e p i s t e m o l o g i c a l  d e b a t e  ( B r i g h t  1 9 8 9 ) .
I t  i s  u n d e r s t a n d a b l e  t h a t  c u r r i c u l u m  p l a n n i n g  i n  n u r s i n g  
a p p e a r s  t o  l a c k  d i r e c t i o n .  The  s t u d y  o f  e d u c a t i o n  i s  
r e l a t i v e l y  new i n  n u r s i n g  and  h a s  o n l y  b e g u n  t o  e s t a b l i s h  
i t s e l f  s i n c e  t h e  N u r s e s ,  M i d w i v e s  and H e a l t h  V i s i t o r s  A c t  
(DHSS 1 9 7 9 ) ,  w h i c h  r e s u l t e d  i n  t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  
U n i t e d  Kingdom C e n t r a l  C o u n c i l  (UKCC) and  t h e  f o u r  n a t i o n a l  
b o a r d s .  T h e s e  new s t a t u t o r y  b o d i e s  h a v e  e n a b l e d  c h a n g e  i n  
n u r s e  e d u c a t i o n  and  h a v e  f o c u s s e d  d e b a t e  on e d u c a t i o n a l  
i s s u e s .  As t h e  c h i e f  e x e c u t i v e  o f f i c e r  Maude S t o r e y  ( 1 9 8 5 )  
s t a t e d  s -
The  UKCC h a s  a  f i r m  c o m m i t m e n t  t o
c o n s u l t  t h e  p r o f e s s i o n  i n  a d v a n c i n g  
new i n i t i a t i v e s .  N e v e r  b e f o r e  h a s  s o
g r e a t  an o p p o r t u n i t y  b e e n  o f f e r e d  f o r  
i n d i v i d u a l  m e m b e r s ,  g r o u p s  and t h e  
c o r p o r a t e  p r o f e s s i o n  t o  b e  b e c o m e  
i n v o l v e d  i n  d e c i s i o n s  i n  r e s p e c t  o f  
e n h a n c e m e n t  o f  s t a n d a r d s ,  t r a i n i n g  
e d u c a t i o n  and  p r o f e s s i o n a l  c o n d u c t .
( p . 81)
The r e v i e w  o f  n u r s e  t r a i n i n g ,  w h i c h  r e s u l t e d  i n  many new 
p r o p o s a l s  and i n i t i a t i v e s ,  w i l l  c h a n g e  f u n d a m e n t a l l y  t h e
p r e - r e g i s t r a t i o n  and  p o s t - r e g i s t r a t i o n  p r o g r a m m e s  o f  n u r s e  
e d u c a t i o n .  N o t  o n l y  w i l l  i t  s u b s t a n t i a l l y  c h a n g e  t h e
c o n t e n t  and s t r u c t u r e  o f  t h e  c o u r s e s ,  b u t  a l s o  i t  w i l l  mean  
t h a t  s t u d e n t s  w i l l  n o  l o n g e r  b e  p a r t  o f  t h e  work f o r c e  b u t  
w i l l  b e  s u p e r n u m e r y .
T h e s e  p r o p o s a l s  c o l l e c t i v e l y  known a s  P r o j e c t  2 0 0 0  (UKCC 
1 9 8 6 )  a r e  i n  r e s p o n s e  b o t h  t o  p r e s s u r e s  f r o m  w i t h i n  t h e  
p r o f e s s i o n  and t o  c h a n g e s  i n  s o c i e t y .  F o r  s o m e  i t  i s  a  
f u r t h e r  s t e p  t o w a r d s  t h e  p r o f e s s i o n a l i s a t i o n  o f  n u r s i n g .  
F o r  o t h e r s  i t  i s  an e d u c a t i o n a l  e n t e r p r i s e .  P r o j e c t  2 0 0 0  
(UKCC 1 9 8 6 )  r e p r e s e n t s  e d u c a t i o n  a s  p u r s u i n g  b o t h  
“ p e r s o n a l  and p u b l i c  g o o d "  and  i t  i s  h e r e  t h a t  t h e  a i m s  a r e  
o f t e n  o b s c u r e  and c o n t r a d i c t o r y . The q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  
n u r s e  e d u c a t i o n  i s  p r e p a r i n g  c o m p e t e n t  p r a c t i t i o n e r s  t o  m e e t  
t h e  d e m a n d s  o f  s o c i e t y  o r  w h e t h e r  t h e  p r e p a r a t i o n  i s  f o r  
i n d i v i d u a l  g r o w t h  t h r o u g h  f r e e  t h i n k i n g  and  s e l f  d i r e c t i o n ,  
i s  o n e  s h a r e d  w i t h  g e n e r a l  e d u c a t i o n a l  p h i l o s p h e r s  and  i s  
p e r h a p s  a q u e s t i o n  t h a t  i s  a l w a y s  o p e n  t o  d e b a t e .  As P e t e r s  
(198 .1 )  s t a t e s  “ t h e  t y p e  o f  e m p h a s i s  w i l l  e m e r g e  a s  
e d u c a t i o n a l  a i m s "  a s s u m i n g  t h a t  t h e  a i m s  h a v e  b e e n  d e b a t e d .  
N u r s e  e d u c a t i o n  i s  i n  d a n g e r  o f  n o t  g i v i n g  e n o u g h  t i m e  t o  
t h e  d e b a t e  o f  a i m s  e v e n  on an i n d i v i d u a l  i n s t i t u t i o n a l  
b a s i s .  P e r h a p s  t h i s  w o u l d  b e  a  more  w o r t h w h i l e  d e b a t e  t h a n  
t h a t  o f  t h e  r o l e  o f  t h e  n u r s e .
H o w e v e r  t h e  s h o r t  t i m e s c a l e  o v e r  w h i c h  t h e s e  e x t e n s i v e  
c h a n g e s  h a v e  b e e n  e n a c t e d  h a s  a l s o  b r o u g h t  w i t h  i t  c o n f u s i n g  
and c o n f u s e d  i n n o v a t i o n s  w i t h  l i t t l e  t i m e  f o r  d e b a t e  a b o u t  
c u r r i c u l u m  i s s u e s ,  c u r r i c u l u m  e v a l u a t i o n  and  d i s s e m i n a t i o n . 
I n d e e d  a t  t i m e s  n u r s e  e d u c a t o r s ,  i n  t h e i r  a t t e m p t s  t o  k e e p  
up w i t h  t h e  d e m a n d s  o f  c h a n g e ,  h a v e  b e e n  a b l e  t o  do  l i t t l e  
m ore  t h a n  r e s p o n d  t o  a  p l e t h o r a  o f  p a p e r s ,  n o t  o n l y  f rom  
t h e i r  own n a t i o n a l  b o a r d s  b u t  a l s o  f r o m  t h e  h e a l t h
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a u t h o r i t y  o r  h e a l t h  b o a r d  i n  w h i c h  t h e y  a r e  l o c a t e d .
T h i s  d e m a n d i n g  programm e h a s  l e d  t o  s om e  i n n o v a t i v e  i d e a s  
b u t  may a l s o  r e s u l t  i n  v a l i d a t i o n  d r i v e n  c o u r s e s  w i t h o u t  
a l l o w i n g  e d u c a t o r s  t o  d e b a t e  o r  c l a r i f y  e p i s t e m o l o g i c a l  
i s s u e s .  T h e s e  a r e  t h e  i s s u e s  w h i c h  u n d e r p i n  a l l  c u r r i c u l u m  
p l a n n i n g  and i f  n o t  a i r e d  may s u r f a c e  a s  c o m p e t i n g  and  
c o n t r a d i c t o r y  a i m s  b e t w e e n  i n t e n t i o n  and m e t h o d .  The  
c o n s i d e r a b l e  e f f o r t s  o f  c u r r i c u l u m  p l a n n e r s  c a n  r e s u l t  i n  a 
submissjfon d o c u m e n t  t h a t  m e e t s  t h e  d e m an d s  o f  v a l i d a t i o n ,  b u t  
r e m a i n s  i n e r t  and  i m p r a c t i c a l  a s  an i n i t i a l  b l u e p r i n t  f o r  
an e d u c a t i o n a l  p rogram m e and a c c o m p a n y i n g  e v a l u a t i o n .  The  
a d d e d  c o m p l e x i t i e s  f o r  a p r a c t i c e  b a s e d  p r o f e s s i o n  s u c h  
a s  n u r s i n g  a r e  t h o s e  o f  s t r a d d l i n g  t h e  tw o  l e a r n i n g  
e n v i r o n m e n t s  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n  and t h e  
p r a c t i c e  s e t t i n g .
D i s t r i c t  N u r s e  C u r r i c u l u m  — c h a n g e  and c o n t r a d i c t i o n
A n a l y s i s  o f  d i s t r i c t  n u r s e  e d u c a t i o n  a s  p a r t  o f  t h e  g e n e r a l  
c h a n g e s  i n  p r e  and  p o s t  r e g i s t r a t i o n  e d u c a t i o n  w i l l  
d e m o n s t r a t e  s o m e  o f  t h e s e  d i f f i c u l t i e s  and  s e t  o u t  t h e  
c o n t e x t  i n  w h i c h  t h i s  r e s e a r c h  h a s  b e e n  u n d e r t a k e n .  The  
d i s t r i c t  n u r s e  c u r r i c u l u m  ( P a n e l  o f  A s s e s s o r s  1 9 7 8 )  i s  
c u r r e n t l y  u s e d  t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  Kingdom a s  t h e  b a s i s  
f o r  p l a n n i n g  c o u r s e s  w h i c h  l e a d  t o  t h e  c e r t i f i c a t e  i n  
d i s t r i c t  n u r s i n g ,  t h e  m a n d a t o r y  q u a l i f i c a t i o n  f o r  p r a c t i c e .
The i n t r o d u c t i o n  o f  a new c u r r i c u l u m  w as  a m a j o r  i n n o v a t i o n  
i n  d i s t r i c t  n u r s e  e d u c a t i o n .  In p a r t  i t  w as  t h e  r e s u l t  o f  
d e m a n d s  f o r  c h a n g e  i n  d i s t r i c t  n u r s i n g  and  i n  p a r t  a  r e s u l t  
o f  c h a n g e s  w i t h i n  n u r s e  e d u c a t i o n  i n  g e n e r a l  ..
In 1 9 7 8  t h e  t r a i n i n g  o f  d i s t r i c t  n u r s e s  w a s  b a s e d  on a  
s y l l a b u s  t h a t  b o r e  s t r o n g  r e s e m b l a n c e  t o  t h a t  i m p l e m e n t e d  
t w e n t y  y e a r s  b e f o r e .  T h e s e  i n - s e r v i c e  c o u r s e s  w e r e  v a r i a b l e  
i n  q u a l i t y ,  o r g a n i s e d  by d e d i c a t e d ,  b u t  s o m e t i m e s  u n t r a i n e d ,  
t u t o r s ,  and w e r e  i n  n e e d  o f  m a j o r  r e v i e w .  I t  w a s  o b v i o u s  t o  
many p e o p l e ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  P a n e l  o f  A s s e s s o r s -  -  t h e  
c e r t i f i c a t e  a w a r d i n g  b o d y  f o r  d i s t r i c t  n u r s e  t r a i n i n g -  t h a t  
d i s t r i c t  n u r s e s  w e r e  n o t  a d e q u a t e l y  p r e p a r e d  f o r  t h e  r o l e  
t h a t  t h e y  w e r e  e x p e c t e d  t o  u n d e r t a k e . .  In s o m e  c a s e s  t h i s  w a s  
b e c a u s e  t h e y  had r e c e i v e d  n o  t r a i n i n g  s i n c e  i n i t i a l  
r e g i s t r a t i o n  and i n  o t h e r s  b e c a u s e  t h e  t r a i n i n g  t h e y  had  
r e c e i v e d  w a s  n o t  a p p r o p r i a t e R e s e a r c h  s u p p o r t e d  t h i s  p o o r  
s t a t e  o f  a f f a i r s  ( S k e e t  1 9 7 4 ,  Car  b r i g h t  e t  a l  .1973)  and made  
s u g g e s t i o n s  f o r  c h a n g e ,  o n e  o f  w h i c h  w a s  a new c u r r i c u l u m  
( K r a t z  1 9 7 8 ) ,  The  c h a n g i n g  r o l e  and  f u n c t i o n  o f  t h e  d i s t r i c t  
n u r s e  i n  r e s p o n s e  t o  c h a n g e s  i n  m o r b i d i t y  and h e a l t h  
d e m a n d s  e v e n t u a l l y  r e s u l t e d  i n  t h e  s e t t i n g  up  o f  a  w o r k i n g  
p a r t y  ( P a n e l  o f  A s s e s s o r s  1 9 7 6 )  t o  p r o d u c e  a new c u r r i c u l u m .
The c h a n g e s  i n  g e n e r a l  n u r s e  e d u c a t i o n  w h i c h  o c c u r r e d  a t  
t h i s  t i m e ,  i n v o l v e d  d i s t r i c t  n u r s i n g  i n  a p o l i t i c a l  a r e n a  
h i t h e r t o  unknown t o  t h e m ,  (DHSS 1 9 7 9 )  I t  w as  i m p o r t a n t  t h a t
a s m a l l  s p e c i a l i s e d  g r o u p  s u c h  a s  d i s t r i c t  n u r s i n g  had  
s t a t u t o r y  s t a t u s  w i t h i n  t h i s  new o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  U n i t e d  
Kingdom C e n t r a l  C o u n c i l  and  f o u r  n a t i o n a l  b o a r d s  i f  i t  w a s  
t o  c o n t r o l  i t s  e d u c a t i o n .  In o r d e r  t o  a c h i e v e  a j o i n t  
c o m m i t t e e  w i t h i n  t h e  new s t r u c t u r e  and m i n i s t e r i a l  a p p r o v a l  
f o r  t h e  new l e n g t h e n e d  m a n d a t o r y  d i s t r i c t  n u r s e  c o u r s e ,  
recom m en ded  by t h e  w o r k i n g  p a r t y ,  a  n a t i o n a l  d i s t r i c t  
n u r s i n g  c a m p a i g n  w a s  s t a r t e d .  D i s t r i c t  n u r s e s  had n e v e r  b e e n  
s o  u n i t e d  o r  s o  m i l i t a n t .  T h e i r  e f f o r t s  w e r e  r e w a r d e d  i n  
g a i n i n g  a new c u r r i c u l u m ,  a m a n d a t o r y  q u a l i f i c a t i o n  and t h e  
D i s t r i c t  N u r s i n g  J o i n t  C o m m i t t e e  t o  a d v i s e  t h e  c e n t r a l  
c o u n c i l  on m a t t e r s  c o n c e r n i n g  d i s t r i c t  n u r s e  e d u c a t i o n ,  
i n c  1 ud. ing t h e  new c u r r i c u l u m  „
Thee c u r r i c u l u m  t h e r e f o r e ,  r e p r e s e n t e d  q u i t e  a  l a n d m a r k  i n  
d i s t r i c t  n u r s i n g .  S e t  w i t h i n  a  p o l i t i c a l  c o n t e x t  o f  c h a n g e  
i t  w as  a  s y m b o l  o f  s t a t u s  and  a c h i e v e m e n t  a s  w e l l  a s  an  
i n n o v a t i o n  i n  e d u c a t i o n .  I t  marked a t u r n i n g  p o i n t  i n  
d i s t r i c t  n u r s i n g  by o f f e r i n g  a new t y p e  o f  p r e p a r a t i o n  
t o  m e e t  a  c h a n g i n g  r o l e .
One f u r t h e r  u p h e a v a l  f o r  t h o s e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  new  
c u r r i c u l u m  w as  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  t h a t  a l l  c o u r s e s  s h o u l d  b e  
o f f e r e d  a l o n g s i d e  h e a l t h  v i s i t o r  and s o c i a l  work c o u r s e s  i n  
c o l l e g e s  o f  f u r t h e r  and h i g h e r  e d u c a t i o n .  F o r  many d i s t r i c t  
n u r s e  t u t o r s  t h i s  r e p r e s e n t e d  t h e  g r e a t e s t  c h a n g e  o f  a l l ,  
b e c a u s e  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  f i f t y  f i v e  e x i s t i n g  t e a c h i n g
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c e n t r e s  o f f e r i n g  d i s t r i c t  n u r s e  c o u r s e s  w e r e  b a s e d  i n  h e a l t h  
a u t h o r i t y  p r e m i s e s .  The  c u r r i c u l u m  was  f u l l y  i m p l e m e n t e d  i n  
S e p t e m b e r  1 9 8 1  a f e r  tw o  p i l o t  s c h e m e s  and  t h e  o p p o r t u n i t y  
f o r  a l l  d i s t r i c t  n u r s e  t u t o r s  t o  a t t e n d  a  o n e  w eek  u p d a t i n g  
c o u r s e .
The  p a r a l l e l s  w i t h  c h a n g e s  i n  g e n e r a l  n u r s e  e d u c a t i o n  a r e  
c l e a r  and r a i s e  t h e  s a m e  c u r r i c u l u m  i s s u e s ,  n a m e l y  t h e  
d i f f e r e n t  e p i s t e m o l o g i c a l  a p p r o a c h e s  t h a t  i t  s e e m s  n u r s i n g  
h a s  t o  a c c o m m o d a t e .  The  d i s t r i c t  n u r s e  c u r r i c u l u m  
( P a n e l  o f  A s s e s s o r s  1 9 7 8 )  l a t e r  a d o p t e d  by t h e  f o u r  N a t i o n a l  
B o a r d s  ( E n g l i s h  N a t i o n a l  B o a r d  1 9 8 3 )  ( S e e  A p p e n d i x  1)  
d e m o n s t r a t e s  t h e s e  d i f f e r e n t  a p r o a c h e s s ~
-  The  move  i n t o  e d u c a t i o n a l  e s t a b l i s h m e n t s  h a s  e m p h a \ s i s e d  
t h e  a p p l i c a t i o n  o f  k n o w l e d g e  drawn from  t h e  d i s c i p l i n e s  
o f  t h e  n a t u r a l  and s o c i a l  s c i e n c e s  and w i t h  i t  c o m e s  a  
l i b e r a l  p h i l o s o p h y  and  a t e c h n i c a l  r a t i o n a l i t y  m o d e l .
-  The i m p o r t a n c e  g i v e n  t o  a c q u i r i n g  c o m p e t e n c i e s  t o
p r a c t i c e  e m p h a s i s e s  a  b e h a v i o u r a l  o b j e c t i v e s  axpproach t o  
t h e  c u r r i c u l u m  and w i t h  i t  a  s k i l l s  b a s e d  m o d e l  a n d ,  t o  
s o m e  e x t e n t ,  a g a i n  a t e c h n i c a l  r a t i o n a l i t y  m o d e l .
-C
~ The  r e q u i r e m e n t  t h a t  d i . s t y . c t  n u r s e s  s h o u l d  b e  a b l e  t o
t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  e v a l u a t i n g  t h e  s t a n d a r d s  o f
t h e i r  own p e r f o r m a n c e  i m p l i e s  i n d e p e n d e n t  p r a c t i t i o n e r s  
who a r e  a b l e  t o  m o n i t o r  t h e i r  own p r a c t i c e .  H e r e  i t  
s e e m s  t h e  a p p r o a c h  i s  o n e  o f  e n c o u r a g i n g  s e l f  d i r e c t i o n  
and s e l f  a s s e s s m e n t  and an a d u l t  l e a r n i n g  a p p r o a c h  t o
t e a c h i n g  m e t h o d s .  The p r o b l e m  -  s o l v i n g  a p p r o a c h  a l i g n e d  
t o  t h e  n u r s i n g  p r o c e s s  i m p l i e s  an i n t e r a c t i v e  h u m a n i s t i c  
s t a n c e  i n  k e e p i n g  w i t h  p e r s o n  c e n t r e d  c a r e .
W h i l e  i t  w o u l d  be  i n a p p r o p r i a t e  t o  a s s u m e  t h a t  c o u r s e s  do  
n o t  c h a n g e  o r  t h a t  n u r s e  e d u c a t o r s  i n  d i s t r i c t  n u r s i n g  h a v e  
n o t  d e v e l o p e d  t h e i r  c u r r i c u l u m  t o  m e e t  c h a n g e  i t  i s  f a i r  t o
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a s s u m e  t h a t  a l l  c o u r s e s  a r e  i n f l u e n c e d  by t h e
n a t i o n a l  b o a r d s '  c u r r i c u l u m  d o c u m e n t s  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  
t h e y  h a v e  t o  a c c o m m o d a t e  t h e  t h r e e  a p p r o a c h e s  o u t l i n e d  
a b o v e .  The  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  c o u r s e s  w i l l  be  t h e  r e s u l t  o f  
e a c h  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n  i n c o r p o r a t i n g  t h e  d i f f e r e n t  
a p p r o a c h e s  o f  b e h a v i o u r a l ,  h u m a n i s t i c  and  l i b e r a l  
p h i l o s o p h i e s  i n t o  o n e  c u r r i c u l u m .  One s u c h  e x a m p l e  o f  t h i s  
c h a n g e  c o m e s  f r o m  S u r r e y  U n i v e r s i t y  ( B a t t l e  1 9 8 9 )  w h e r e  a  
f u r t h e r  a im  w as  a d d e d  t o  t h o s e  d i s t i l l e d  f r o m  t h e  n a t i o n a l  
b o a r d s '  c u r r i c u l u m  f o l l o w i n g  t h e i r  d i s t r i c t  nurse? p i l o t  
c o u r s e  and  r e a d s  t h u s s - -
To c r e a t e  a l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  w h e r e  
s t u d e n t s  c a n  b e n e f i t  f r o m  t h e  
e d u c a t i o n a l  p r o c e s s e s ,  by e x t e n d i n g  
t h e i r  k n o w l e d g e  i n  c o m m u n i t y  n u r s i n g  
s t u d i e s  and  r e l a t e d  s u b j e c t s  and  f u r t h e r  
t h e i r  p e r s o n a l  and p r o f e s s i o n a l  
d e v e l o p m e n t „
( p ,27)
The d i s t r i c t  n u r s e  c u r r i c u l u m  h a s  b e e n  a n a l y s e d  i n  r e l a t i o n  
t o  b o t h  t h e  o b j e c t i v e s  m o d e l  o f  c u r r i c u l u m  d e s i g n  ( G i b s o n  
1 9 8 0 )  and t h e  s k i l l s  b a s e d  m o d e l  ( S p i c e r  1 9 8 3 ) ,  n e i t h e r  o f  
w h i c h ,  i n  an i d e a l  f o r m ,  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  h u m a n i s t i c  
p r i n c i p l e s  w h i c h  u n d e r p i n  t h e  i n d i v i d u a l i s e d  c a r e  t h a t  
c h a r a c t e r i s e s  d i s t r i c t  n u r s i n g  p r a c t i c e  ( M a c k e n z i e  1 9 8 9 )  o r  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a u t o n o m o u s  p r a c t i t i o n e r s  who a r e  a b l e  t o  
m o n i t o r  t h e i r  own p r a c t i c e .  I n d e e d  S p i c e r  ( 1 9 8 3 )  c o n c l u d e d  
t h a t  t h e  u n i q u e n e s s  o f  d i s t r i c t  n u r s i n g  k n o w l e d g e  w a s  
i n h e r e n t  i n  t h e  way i n  w h i c h  d i s t r i c t  n u r s e s  a p p l i e d  
t h e i r  k n o w l e d g e  t o  c a r e  i n  t h e  home.  I t  i s  k n o w l e d g e  t h a t
a r i s e s  and i s  d e v e l o p e d  i n  p r a c t i c e  and h a s  t o  b e  m o n i t o r e d  
i n  t h e  c o n t e x t  o f  p r a c t i c e .  D i s t r i c t  n u r s e  c o u r s e  
e v a l u a t i o n  ( B a t t l e  1 9 8 9 )  i d e n t i f i e d  a u t o n o m o u s  p r a c t i c e  and  
c l o s e  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  p a t i e n t s , ,  i n c l u d i n g  h o l i s t i c  and  
c o n t i n u o u s  c a r e , ,  a s  a h i g h l y  v a l u e d  a s p e c t  o f  d i s t i c t  
n u r s i n g .  I t  i s  t h e r e f o r e  c l e a r  t h a t  a l t h o u g h  t h e  d i s t r i c t  
n u r s e  c u r r i c u l u m  i s  e x p l i c i t l y  o b j e c t i v e s  and  s k i l l s  b a s e d ,  
i t  a l s o  h a s  t o  t a k e  a c c o u n t  o f  t h e  c o n t e x t  i n  w h i c h  d i s t r i c t  
n u r s i n g  i s  p r a c t i s e d ,  t h a t  i s ,  a s  an a c t i v i t y  w h i c h  i s  
e s s e n t i a l l y  h u m a n i s t i c  and  w h i c h  r e q u i r e s  t h e  h u m a n i s t i c  
p r i n c i p l e s  o f  p e r s o n a l  d e v e l o p m e n t  and s e l f  d i r e c t e d  e n q u i r y  
t o  e n s u r e  p r o f e s s i o n a l  c o m p e t e n c e .
Any e v a l u a t i o n  o f  t h e  d i s t r i c t  n u r s e  c u r r i c u l u m  h a s  t o  t a k e  
a c c o u n t  o f  t h e  c l i m a t e  i n  w h i c h  t h e  c u r r i c u l u m  w a s  l a u n c h e d ,  
w h i c h  t o  s om e  e x t e n t  w a s  a t i m e  o f  u n c e r t a i n t y ,  when f a r  
r e a c h i n g  d e c i s i o n s  had t o  be  made w i t h o u t  a n y  i n d i c a t i o n  o f  
t h e  i m p l i c a t i o n s  t h i s  w o u l d  h a v e  i n  t h e  new s t r u c t u r e s .  I t  
a p p e a r s  t h a t  t h e  w o r k i n g  p a r t y  f r o m  w h i c h  t h e  d i s t r i c t  n u r s e  
c u r r i c u l u m  w as  d e v e l o p e d  u s e d  p r o c e d u r a l  m e t h o d s  ( R e i d  1 9 7 8 )  
o f  p r o b l e m  s o l v i n g  i n  r e l a t i o n  t o  d i s t r i c t  n u r s e  c u r r i c u l u m .  
T h e s e  a r e  m e t h o d s  o f  p r o b l e m  s o l v i n g  u s e d  by t h o s e  who 
s u p p o r t  p l a n n i n g  by o b j e c t i v e s ? ,  t h e  p r o b l e m  i s  s o l v e d  by  
a p p l y i n g  a c e r t a i n  t e c h n i q u e  and  o f t e n  u s e d  i n  m a t t e r s  o f  
p u b l i c  c o n c e r n  o r  l a r g e  s c a l e  i m p o r t a n c e .
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H o w e v e r ,  i t  may be  m ore  a p p r o p r i a t e  t o  a p p l y  p r a c t i c a l
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r e a s o n i n g  t o  t h e  p r a c t i c a l  I t a s k s  o f  d e v e l o p i n g  t h e  d i s t r i c t  
n u r s e  c u r r i c u l u m  r a t h e r  t h a n  p r o c e d u r a l  p r i n c i p l e s .
A c c o r d i n g  t o  R e i d  (.1978) t h e  p r o b l e m s  f o r  c u r r i c u l u m  
p l a n n e r s  a r e  t h o s e  o f  " u n c e r t a i n  p r a c t i c a l  p r o b l e m s "  w h i c h  
r e q u i r e  p r a c t i c a l  r e a s o n i n g  t o  a t t e m p t  a  s o l u t i o n .  F o r  R e i d  
( 1 9 7 8 )  u n c e r t a i n  p r o b l e m s  a r e  s~
« , w h e n  g r o u n d s  o n  w h i c h  d e c i s i o n s  s h o u l d  
b e  m a d e  a r e  u n c e r t a i n , » N o t h i n g  c a n  t e l l  
u s  i n f a l l i b l y  w h o s e  i n t e r e s t s  s h o u l d  b e  
c o n s u l t e d ,  w h a t  e v i d e n c e  s h o u l d  b e  t a k e n  
i n t o  a c c o u n t ,  o r  w h a t  k i n d s  o f  a r g u m e n t s  
s h o u l d  b e  g i v e n  p r e c e d e n c e ,  „ , » ..We a l w a y s  
h a v e  t o  t a k e  s o m e  e x i s t i n g  s t a t e  o f  
a f f a i r s  i n t o  a c c o u n t „ , „ e a c h  q u e s t i o n  i s  
i n  s o m e  w a y s  u n i q u e ,  b e l o n g i n g  t o  a 
s p e c i f i c  t i m e  a n d  c o n t e n t . » . o u r  q u e s t i o n  
w i l l  c o m p e l  u s  t o  a d j u d i c a t e  b e t w e e n  
c o m p e t i n g  g o a l s  a n d  v a l u e s , , w e  c a n  n e v e r  
p r e d i c t  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  p a r t i c u l a r  
s o l u t i o n  w e  c h o o s e , „
( p . 4 2 )
A s  p a r t  o f  s u c h  r e a s o n i n g  w e  s h o u l d  n o t  b e  a f r a i d  t o  
c o n s i d e r  t h e  u n d e r l y i n g  v a l u e s  a n d  b e l i e f s  o r  p h i l o s o p h i e s  
o n  w h i c h  c u r r i c u l u m  d e c i s i o n s  a r e  m a d e .  W e  s h o u l d  r e c o g n i s e  
t h a t  i n d i s t r i c t  n u r s i n g  t h e  h u m a n i s t i c  p r i n c i p l e s  w h i c h  
p r o m o t e  g r o w t h  a n d  p r o g r e s s i v e  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  
r a t h e r  t h a n  t h e  b e h a v i o u r i s t  p r i n c i p l e s  t h a t  r e v i s e  
c o m p e t e n c y ,  a n d  s k i l l s  b a s e d  l e a r n i n g  s h o u l d  t a k e  
p r e c e d e n c e .  T h e  b a s i s  f o r  t h i s  a p p r o a c h  h a s  b e e n  l a i d  b y  t h e  
p r o p o s a l s  f o r  s p e c i a l i s t  p r a c t i t i o n e r s  i n  P r o j e c t  2 0 0 0 .  
N u r s e s  w i l l  b e  c o m p e t e n t  t o  w o r k  i n  b o t h  a  h o s p i t a l  a n d  a  
c o m m u n i t y  s e t t i n g  a s  a  r e g i s t e r e d  p r a c t i t i o n e r . T h e r e f o r e  
n u r s e s  e n t e r i n g  d i s t r i c t  n u r s i n g  w i l l  b e  w e l l  p r e p a r e d  t o  
d e v e l o p  t h e i r  e x p e r t i s e  a s  a s p e c i a l i s t  p r a c t i t i o n e r
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" w h o  c a r r i e s  d i r e c t  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  care., a c t s  a s  a t e a m  
l e a d e r  a n d  g i v e s  s u p p o r t  t o  t h e  r e g i s t e r e d  p r a c t i t i o n e r " » 
( i b i d  6 . 4 2 .  p.,5 2 ) .  T h e s e  p r o p o s a l s  h a v e  n o w  b e e n  a m e n d e d  i n  
a r e c e n t  d o c u m e n t  (U K C C  1 9 9 0 )  t h a t  c o n s i d e r s  p o s t  
r e g i s t r a t i o n  p r o g r a m m e s  i n  m o r e  d e t a i l .  T h e  t e r m  a d v a n c e d  
p r a c t i t i o n e r  h a s  b e e n  a d o p t e d  i n  p r e f e r e n c e  t o  s p e c i a l i s t  
p r a c t i t i o n e r  a n d  i s  d e f i n e d  t h u s -
A d v a n c e d  p r a c t i c e  r e f l e c t s  a  r a n g e  o f  
s k i l l s  w h i c h  i n c o r p o r a t e s  d i r e c t  c a r e ., 
e d u c a t i o n . ,  r e s e a r c h ,  m a n a g e m e n t ,
i n v o l v e m e n t  i n  h e a l t h  p o l i c y  -  m a k i n g  
a n d  d e v e l o p m e n t  o f  s t r a t e g i e s .  I n h e r e n t  
i n  t h i s  w i d e  s p e c t r u m  i s  t h e  n e e d  f o r  
e f f e c t i v e  l e a d e r s h i p  a n d  f o r
s o p h i s t i c a t e d  a n a l y t i c a l  a b i l i t y  a t  a 
t i m e  o f  g r o w i n g  c o m p l e x i t i y  o f  c a r e  a n d  
w h e n  a  h i g h  q u a l i t y  o f  s e r v i c e  i s  
a s s u m e d .  H i g h  s t a n d a r d s  o f  c a r e  f o r  
p a t i e n t s  a n d  c l i e n t s  d e p e n d  o n  
p r a c t i t i o n e r s  w h o  p o s s e s s  a d v a n c e d  
s k i  1 1 s .
( p a r a  7 . 6 , p . 2 6 )
F o r  d i s t r i c t  n u r s e  e d u c a t o r s  t h i s  w i l l  p r e s e n t  a  f u r t h e r  
c h a l l e n g e  i n  d e v e l o p i n g  a  c u r r i c u l u m  f o r  a d v a n c e d  
p r a c t i t i o n e r s  i n  d i s t r i c t  n u r s i n g .
L e a r n i n g  i n  t h e  C o m m u n i t y  P r a c t i c e  B e t t i n g  -  a  r a t i o n a l e  f o r
I t  w o u l d  s e e m  t h a t  n u r s e  e d u c a t i o n ,  n o t  l e a s t  d i s t r i c t  n u r s e  
e d u c a t i o n ,  h a s  t o  t a k e  m o r e  a c c o u n t  in c u r r i c u l u m  p l a n n i n g  
o f  t h e  h u m a n i s t i c  a p p r o a c h  w h i c h  i s  e p i t o m i s e d  i n  a d u l t  
l e a r n i n g  t h e o r y .  I t  i s  p a r t i c u l a r l y  r e l e v a n t  i n  d i s t r i c t  
n u r s i n g  w h e r e  s t u d e n t s  a r e  a l r e a d y  q u a l i f i e d  n u r s e s  a n d  
w h e r e  t h e  b a s i c  c o m p e t e n c i e s  o f  n u r s i n g  a r e  a l r e a d y  k n o w n ,
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b u t  w h e r e  i n c r e a s e d  c r i t i c a l  a w a r e n e s s  a n d  a b i l i t y  t o  
r e c o g n i s e  a n d  d e v e l o p  g o o d  p r a c t i c e  i s  a n  a p p r o p r i a t e  
p r i n c i p l e  o n  w h i c h  t o  b u i l d  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e s .  N u r s i n g  
h a s  r e c o g n i s e d  t h a t  t h e  e x p e r i e n c e s  g a i n e d  in  p r a c t i c e  a r e  
f a r  f r o m  b a s e d  o n  g o o d  e d u c a t i o n a l  p r i n c i p l e s .  I t i s  in t h e  
a r e n a  o f  l e a r n i n g  f r o m  e x p e r i e n c e  t h a t  a d u l t  l e a r n i n g  t h e o r y  
h a s  b e c o m e  m o s t  a p p a r e n t  i n t h e  r e c e n t  l i t e r a t u r e  i n  
n u  r s e  e d u c a t i  o n .
A  g r o u p  o f  h o s p i t a l  r e s e a r c h  s t u d i e s  c o n d u c t e d  b e t w e e n  1 9 7 5  
a n d  1 9 8 1 ,  h a v e  b e e n  v e r y  i n f l u e n t i a l  i n  b r i n g i n g  t h e  
p r o b l e m s  o f  l e a r n i n g  o n  t h e  w a r d  t o  t h e  f o r e  ( L a t h l e a n  
1 9 8 8 ) .  T h e  s t u d i e s  e x a m i n e d  t h e  w a r d  a s  a  s e t t i n g  f o r  
s t u d e n t s '  e x p e r i e n c e  f r o m  t w o  m a i n  p e r s p e c t i v e s . ,  t h e  r o l e  o f  
t h e  w a r d  s i s t e r  ( P e m b r e y  1980., O g i e r  1 9 8 2 ,  R u n e i m a n  1 9 8 3 ) ,  
a n d  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  ( O r t o n  1 9 8 1 ,  
H a r s o n  1 9 8 2 ,  A l e x a n d e r  1 9 8 3 ) .  T h e  c o o r d i n a t e d  e f f o r t s  o f  
t h i s  g r o u p  h i g h l i g h t e d  t h e  m a i n  t h e m e s  t o  a r i s e  f r o m  t h e i r  
r e s e a r c h  s t u d i e s  ( L a t h l e a n  1 9 8 8 )  a s  b e i n g  r e l a t e d  t o  t h e  
w a r d  s i s t e r  w h o  i s  a  " k e y  t o  t h e  w a r d  l e a r n i n g  c l i m a t e "  
( i b i d  p » 2 ) «  T h e  s t u d e n t s '  l e a r n i n g  i s  a f f e c t e d  b y  t h e
v a r y i n g  t e a c h i n g  a n d  m a n a g e m e n t  a b i l i t i e s  o f  t h e  w a r d  s i s t e r  
t o  i n f l u e n c e  t h e  l e a r n i n g  " c l i m a t e "  a n d  b r i n g  t o g e t h e r  
t h e o r y  a n d  p r a c t i c e .  T h e s e  c o n c l u s i o n s  w e r e  n o t  n e w  b u t  
c o n f i r m e d  p r e v i o u s  c o n c e r n s  a b o u t  t h e  w a r d  a s  a  s e t t i n g  f o r  
t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  ( D o d d  1 9 7 3 , R e v a n s  1 9 6 4 )  a n d  i n  t u r n  
r e s u l t e d  i n  f u r t h e r  w o r k  t o  e x a m i n e  t h e  c o n t i n u i n g  
e d u c a t i o n  o f  q u a l i f i e d  n u r s e s  ( R o g e r s  1 9 8 7 )  a n d  w a r d
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s i s t e r s  ( L a t h l e a n  e t  a l  1 9 8 6 ) ,  T h e  q u a n t i t a t i v e  m e a s u r e m e n t  
o f  m u l t i p l e  c r i t e r i a  f o r  a s s e s s i n g  t h e  w a r d  a s  s u i t a b l e  
f o r  l e a r n e r s  ( R e i d  1 9 8 5 ,  J a c k a  a n d  L e w i n  1 9 8 7 )  d e m o n s t r a t e s  
a n o t h e r  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  i n c r e a s e d  a w a r e n e s s  o f  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  p r a c t i c e  s e t t i n g  a s  a  l e a r n i n g  r e s o u r c e  
f o r  n u r s e s .
T h e s e  s t u d i e s  p r o v i d e  s t r o n g  e v i d e n c e  f o r  s o m e  o f  t h e  
d e f i c i e n c i e s  i n  t h e  e d u c a t i o n  s y s t e m  o f  n u r s e s  in  
h o s p i t a l  s e t t i n g s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  i n f l u e n c e  o f  s e r v i c e  
d e m a n d s  o n  t h e  s t u d e n t s '  l e a r n i n g  a n d  t h e  l a c k  o f  m e a n i n g f u l  
i n t e g r a t i o n  b e t w e e n  s c h o o l  o f  n u r s i n g  b a s e d  t e a c h i n g  a n d  
w a r d  b a s e d  e x p e r i e n c e .  B o t h  h a v e  l e d  t o  c h a n g e s  ( U K C C  1 9 8 6 )  
w h i c h  w i l l  b e  i m p l e m e n t e d  b y  t h e  P r o j e c t  2 0 0 0  p r o g r a m m e s  
i n  t h e  f o r m  o f  s u p e r n u m e r y  s t a t u s  o f  s t u d e n t s  a n d  t r a i n i n g  
f o r  q u a l i f i e d  w a r d  s t a f f  i n  t e a c h i n g  a n d  a s s e s s i n g  s t u d e n t s .  
T h e y  a l s o  r a i s e  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  n u r s e  e d u c a t o r s '  
u n d e r s t a n d i n g  o f  a d u l t  l e a r n i n g ,  a l t h o u g h  t h i s  i s  g i v e n  
l i t t l e  e x p l i c i t  a t t e n t i o n  b y  r e s e a r c h e r s  w h o ,  o n  t h e  w h o l e ,  
h a v e  c o n c e n t r a t e d  m o r e  o n  s o c i o l o g i c a l  a n d  o r g a n i s a t i o n a l  
t h e o r i e s  t h a n  o n  l e a r n i n g  t h e o r i e s  a s  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k s  
f o r  t h e i r  r e s e a r c h .  H o w e v e r  t h e r e  h a s  b e e n  s o m e  r e c o g n i t i o n  
t h a t  l e a r n i n g  t h e o r y  i s  i m p o r t a n t  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
" t h e o r y ,  p r a c t i c e  g a p "  ( A l e x a n d e r  1 9 8 3 )  a n d  t h e  a t t r i b u t e s  
o f  g o o d  t e a c h e r s  ( M a r s o n  1 9 8 2 ) ,
W h i l e  t h e  h o s p i t a l  b a s e d  s t u d i e s  h a v e  a l e r t e d  n u r s e
e d u c a t o r s  t o  d i f f i c u l t i e s  o f  l e a r n i n g  f r o m  t h e  p r a c t i c e  
s e t t i n g  t h e y  h a v e  d o n e  l i t t l e  t o  e x a m i n e  h o w  s t u d e n t s
l e a r n  i n  r e l a t i o n  t o  a d u l t  l e a r n i n g  theory,, I t  w o u l d  s e e m  
i m p o r t a n t  a t  t h i s  s t a g e  t h a t  n u r s e  e d u c a t i o n  d o e s  n o t  
a c c e p t  u n c r i t i c a l l y  t h e  a d u l t  l e a r n i n g  t h e o r i s t s  w i t h o u t  
c l o s e  e v a l u a t i o n  o f  t h e i r  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  c u r r i c u l u m .  
A l r e a d y  a d u l t  l e a r n i n g  t h e o r y  i s  i n f l u e n c i n g  c u r r i c u l u m  
m e t h o d s .  F o r  i n s t a n c e  t h e  u s e  o f  m e n t o r s  o r  p r e c e p t o r s  f o r  
l e a r n e r s  i n  t h e  c l i n i c a l  a r e a s  i s  c a u s i n g  a  d e g r e e  o f  
c o n f u s i o n  ( M o r l e  1 9 9 0 )  m a i n l y  b e c a u s e  t h e  a i m s  u n d e r l y i n g  
t h i s  i n n o v a t i o n  h a v e  n o t  b e e n  m a d e  c l e a r  ( P a r r y  1 9 9 0 ) .  A  
f u r t h e r  i n t r o d u c t i o n  f r e q u e n t l y  a t t r i b u t e d  t o  t h e  w o r k  o f  
M a l c o l m  K n o w l e s  i s  t h a t  o f  t h e  l e a r n i n g  c o n t r a c t .  H e r e  
a g a i n  t h e  o b j e c t i v e s  a p p r o a c h  o f  i d e n t i f y i n g  c o m p e t e n c i e s  
w h i c h  l e a r n i n g  c o n t r a c t s  c a n  e m p h a s i s e  a r e  a t  o d d s  w i t h  t h e  
f a c i 1 i t a t i v e  s t y l e  o f  t e a c h i n g  a d v o c a t e d  f o r  t h o s e  i n v o l v e d  
w i t h  l e a r n e r s  i n  t h e  p r a c t i c e  s e t t i n g  ( M a r s o n  1 9 8 2 ) .
I t  i s  n o t  t h a t  n u r s i n g  s h o u l d  d i s r e g a r d  a n  e c l e c t i c  a p p r o a c h  
t o  c u r r i c u l u m  p l a n n i n g  b u t  t h a t  t h e  a i m s  o f  e a c h  a p p r o a c h  
s h o u l d  b e  d e b a t e d  in  o r d e r  t h a t  a l l  i n v o l v e d  i n  s o l v i n g  t h e  
p r a c t i c a l  p r o b l e m s  o f  t h e  c u r r i c u l u m  c a n  c o n s i d e r  t h e  
a p p r o p r i a t e  b a l a n c e  o f  e a c h  a p p r o a c h  t h a t  p r o f e s s i o n a l  
c o u r s e s  r e q u ir e ,,  I t i s  c l e a r  f r o m  t h e  h o s p i t a l  r e s e a r c h  t h a t  
o n e  o f  t h e  m o s t  v a l u a b l e  b u t  l e a s t  e f f e c t i v e  r e s o u r c e s  f o r  
l e a r n e r s  i s  t h e  p r a c t i c e  s e t t i n g  o f  t h e  w a r d .  I t  i s  h e r e  
w h e r e  c u r r i c u l u m  p l a n n i n g  b e c o m e s  m o s t  c h a l l e n g i n g  a n d  w h e r e  
s o m e  o f  t h e  i s s u e s  f o r  n u r s e  e d u c a t i o n  h a v e  b e e n  s t a r k l y
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If n u r s e  e d u c a t o r s  a r e  t o  b e n e f i t  f r o m  e x a m i n i n g  s o m e  o f  
t h e s e  i s s u e s ,  t h e n  t h e  i s s u e s  n e e d  t o  b e  e x a m i n e d  w i t h i n  a n  
e d u c a t i o n a l  c o n t e x t .  A d u l t  l e a r n i n g  t h e o r y  h a s  b e e n  u t i l i s e d  
i n a  f a i r l y  a d  h o c  w a y  b y  n u r s e  t e a c h e r s  a n d  i t  t h e r e f o r e  
s e e m s  a p p r o p r i a t e  t h a t  i t  s h o u l d  p r o v i d e  a  f r a m e w o r k  f o r  
f u r t h e r  s t u d i e s  i n  t h e  p r a c t i c e  s e t t i n g  o f  t h e  c o m m u n i t y  
w h i c h  w i l l ,  i n  f u t u r e ,  p r o v i d e  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  n u r s e  
l e a r n e r s  a n d  w i l l  b e  t h e  l e a r n i n g  c o n t e x t  f o r  t h e  a d v a n c e d  
p r a c t i t i o n e r  i n  d i s t r i c t  n u r s i n g  ( U K C C  1 9 9 0 ) .  It i s  a l s o  
a p p r o p r i a t e  t h a t  t h e  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  o f  s t u d e n t s  i n  t h e  
d i f f e r e n t  s e t t i n g  a n d  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  c o m m u n i t y  a r e  
e x a m i n e d „
T h i s  r e s e a r c h ,  t h e r e f o r e ,  w i l l  i n v e s t i g a t e  t h e  l e a r n i n g  
e x p e r i e n c e s  o f  s t u d e n t  d i s t r i c t  n u r s e s  d u r i n g  t h e i r  p r a c t i c e  
p l a c e m e n t s  i n  t h e  c o m m u n i t y .
G u i d e l i n e s  w e r e  i s s u e d  ( P a n e l  o f  A s s e s s o r s  1 9 8 2 ,  E n g l i s h  
N a t i o n a l  B o a r d  1 9 8 7 )  f o r  p r a c t i c a l  p l a c e m e n t s  f o r  d i s t r i c t  
n u r s e  s t u d e n t s  w h i c h  c o n c e n t r a t e  o n  t h e  o r g a n i s a t i o n a l  
a s p e c t s  o f  t h e  p l a c e m e n t  s u c h  a s  s i t i n g  w i t h i n  a  g e n e r a l  
p r a c t i c e  a n d  t h e  p r o v i s i o n  o f  p r i v a t e  a r e a s  o f  s t u d y .  T h e  
" l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t "  i s  d e s c r i b e d  in t e r m s  o f  t h e  r o l e  o f  
t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r ,  w h o  h a s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  t h e  p l a c e m e n t ,  a n d  o f  i d e n t i f i y i n g  t h e  t y p e  o f
i d e n t i f i e d „
" i n s t r u c t i o n "  a n d  " o p p o r t u n i t i e s  f o r  o b s e r v a t i o n " . .  T h e r e  
a r e  n o  c r i t e r i a  r e l a t e d  t o  e d u c a t i o n a l  p r i n c i p l e s .  T h e s e  
a p p e a r  t o  b e  l e f t  t o  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  w h o  " w i l l  
a s s u m e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  p l a n n i n g  t h e  s t u d e n t ' s  p r a c t i c a l  
w o r  k p r o g r a m m e ,  a l l o c a t i n g  a  c o n  t r o 1 1 e d  c a s e l o a d ,  a n d  
t e a c h i n g  t h e  s k i l l s  o f  d i s t r i c t  n u r s i n g  w i t h i n  a  p r i m a r y  
h e a l t h  c a r e  t e a m , "  ( E N B  1 9 8 7  p , 2 ) «  It i s  i n  t h e  p r a c t i c a l  
w o r k  t e a c h e r s '  c o u r s e  ( E N B  1 9 8 7 )  t h a t  r e f e r e n c e  i s  m a d e  t o  
p r i n c i p l e s  o f  e d u c a t i o n  f o r  i n s t a n c e  " t h e  n a t u r e  a n d  a i m s  o f  
o b j e c t i v e s "  a n d  " t h e o r i e s  o f  a d u l t  l e a r n i n g " .  T h i s  c o u r s e  
o f  s i x  w e e k s  e x t e n d i n g  o v e r  n i n e  m o n t h s  i s  t h e  q u a l i f y i n g  
c o u r s e  f o r  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  a n d  a i m s  t o  " p r e p a r e  t h e  
e x p e r i e n c e d  d i s t r i c t  n u r s e  t o  a c q u i r e  a n d  a p p l y  t h e  
k n o w l e d g e ,  s k i l l s  a n d  a t t i t u d e s  n e c e s s a r y  t o  t e a c h  a n d  
e v a l u a t e  t h e  p r a c t i c e  o f  d i s t r i c t  n u r s i n g "  ( E N B  1 9 8 7  p , 2 6 )  
H o w e v e r  r e s e a r c h  i n t o  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  p r a c t i c a l  w o r k  
t e a c h e r s  ( M a g g s  a n d  P u r r  1 9 8 9 )  h a s  h i g h l i g h t e d  
i n a d e q u a c i e s  i n  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  c o u r s e s  t o  p r e p a r e  
t h e m  f o r  t e a c h i n g  i n  t h e  p r a c t i c e  s e t t i n g  a n d  r a i s e s  
q u e s t i o n s  a b o u t  t h e i r  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  a s  t e a c h e r s .  I t 
i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  t o g e t h e r  
w i t h  o t h e r  t e a c h e r s  i n  t h e  c o m m u n i t y  p r a c t i c e  s e t t i n g  w i l l  
b e  ceil l e d  c o m m u n i t y  p r a c t i c e  t e a c h e r s  e m p h a s i s i n g  t h e  
c o m m o n a l i t i e s  o f  t h e  t e a c h i n g  r o l e  a n d  s o  e n c o u r a g i n g  
j o i n t  c o u r s e s  w i t h  o t h e r s  i n  h e a l t h  v i s i t i n g ,  m e n t a l  h e a l t h ,  
m e n t a l  h a n d i c a p  a n d  o c c u p a t i o n a l  h e a l t h  ( E N B  1 9 9 0 ) ,
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T h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  d i s t r i c t  n u r s e  s t u d e n t s  a n d  t h e
s t u d e n t s  i n  t h e  w a r d  s t u d i e s  a r e  m o s t  o b v i o u s l y  t h a t  
d i s t r i c t  n u r s e  s t u d e n t s  a r e  a l r e a d y  q u a l i f i e d  n u r s e s .  T h e y  
h a v e  s u p e r n u m e r y  s t a t u s  a n d  a r e  t h e r e f o r e  n o t  p a r t  o f  t h e  
w o r k l o a d  a n d  t h e y  h a v e  a  o n e  t o  o n e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  
p r a c t i c a l  w o r k  tea ch e r, ,  w h o  i s  n o t  e x p e c t e d  t o  h a v e  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  m o r e  t h a n  o n e  s t u d e n t  a t  a  g i v e n  t i m e .  
It  i s  f r o m  t h e s e  a r e a s  t h a t  t h e  m a i n  d i f f i c u l t i e s  f o r  w a r d  
l e a r n e r s  a r o s e  a n d  i n d e e d  t h a t  p r o v i d e d  t h e  i m p e t u s  f o r  s o m e  
o f  t h e  m a j o r  c h a n g e s  i n  P r o j e c t  2 0 0 0  ( U K C C  1 9 8 6 ) .
H o w e v e r  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  c o n t e x t  b e t w e e n  c o m m u n i t y  a n d  
h o s p i t a l  s e t t i n g  r e m a i n  a n d  w i l l  h a v e  t o  b e  a d d r e s s e d  b y  a l l  
s t u d e n t s  w h o  e n t e r  t h i s  e n v i r o n m e n t  f o r  p u r p o s e s  o f  l e a r n i n g  
h o w  t o  p r a c t i s e  i n  t h a t  s e t t i n g .  H e r e  n u r s e s  p r a c t i s e  i n a  
p a t i e n t  c o n t r o l l e d  e n v i r o n m e n t ,  w h e r e  i m m e d i a t e  d e c i s i o n s  
h a v e  t o  b e  m a d e  w i t h o u t  r e c o u r s e  t o  c o n s u l t a t i o n  w i t h  
e i t h e r  n u r s i n g  o r  m e d i c a l  c o l l e a g u e s .  A p a r t  f r o m  t h e s e  b a s i c  
d i f f e r e n c e s  f o r  a n y  n u r s e  w o r k i n g  i n t h e  c o m m u n i t y  t h e r e  
a r e  f u r t h e r  d i f f e r e n c e s  f o r  t h o s e  w h o  a r e  a s p i r i n g  t o  b e  
d i s t r i c t  n u r s e s  ( M a c k e n z i e  .1989) o r ,  i n  t h e  f u t u r e ,  
a d v a n c e d  p r a c t i t i o n e r s  i n  d i s t r i c t  n u r s i n g  ( U K C C  1 9 9 0 ) .  
T h e s e  d i f f e r e n c e s  w i l l  b e  f u r t h e r  e n h a n c e d  b y  p o l i c y  c h a n g e s  
i n  c o m m u n i t y  c a r e  ( R o s s  1 9 9 0 )  a n d  b y  w h a t  B e a r d s h a w  a n d  
R o b i n s o n  ( 1 9 9 0 )  c a l l  t h e  c h a l l e n g e s  i n  c o m m u n i t y  o f  t h e  “ n e w  
n u r s i n g " .
A l t h o u g h  n u r s e  e d u c a t o r s ' a r e  a w a r e  o f  d i f f i c u l t i e s  i n  t h e
p r a c t i c e  s e t t i n g  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  c o m m u n i t y  c o n t e x t s  a r e  
d i f f e r e n t  i n  a  n u m b e r  o f  w a y s  o u t l i n e d  above,, H o w e v e r ,  t h e  
f o c u s  o f  t h i s  r e s e a r c h  i s  n o t  o n  p o l i c y  c h a n g e  a n d  
o r g a n i s a t i o n a l  i n f l u e n c e s  b u t  o n  l e a r n i n g  a n d  a d u l t  
l e a r n e r s  a n d  o n  t h e  c o m m u n i t y  s e t t i n g  a s  a n  e n v i r o n m e n t  a n d  
r e s o u r c e  f o r  l e a r n i n g ,  w h e r e  a s  y e t  l i t t l e  i s  k n o w n .  T h e  
i s s u e s  t o  b e  a d d r e s s e d  a r e  t h o s e  t h a t  a r i s e  f r o m  t h e  
p r o c e s s e s  o f  l e a r n i n g  a n d  f r o m  t h e  s t u d e n t s '  e x p e r i e n c e s  o f  
l e a r n i n g  i n  t h e  c o m p l e x  a n d  u n c e r t a i n  e n v i r o n m e n t  o f  t h e  
c o m m u n i t y .
T h e s e  a r e  i s s u e s  t h a t  d o  n o t  l e n d  t h e m s e l v e s  e a s i l y  t o  
l a r g e  s c a l e  q u a n t i t a t i v e  a n a l y s i s .  T h e  a d o p t i o n  o f  a m o r e  
a p p r o p r i a t e  r e s e a r c h  m e t h o d  w a s  t h e r e f o r e  c r u c i a l  t o  t h i s  
s t u d y ,  a s  t h e  n e x t  c h a p t e r  w i l l  d e s c r i b e .
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IC H A P T E R  T H R E E  
R E S E A R C H  M E T H O D  
I n t r o d  lac t i o n
I t i s  a  g e n e r a l l y  h e l d  v i e w  t h a t  t h e  r e s e a r c h  m e t h o d  
s h o u l d  b e  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  r e s e a r c h
( M u n h a l l  a n d  O i l e r  .1986,, P a y n e  e t  a l  1981),, In d i s c u s s i n g
m e t h o d o l o g i c a l  i m p l i c a t i o n s  f o r  e d u c a t i o n a l  q u a l i t a t i v e  
r e s e a r c h  P a p e  a n d  D e n i c o l o  ( 1 9 8 6 )  a d v o c a t e  s-
»» a  c o n s i s t e n c y  b e t w e e n  t h e  r e s e a r c h e r ' s  
p h i 1 o  s o  p h i c a  1 a  s s u  m  p t i o n  s la n d e  r p i n n i n g
t h e  r e s e a r c h  t o  b e  c o n d u c t e d  a n d  t h e
t o o l s  o f  d a t a  c o l l e c t i o n  a n d  a n a l y s i s  
c h o s e n »
(p „ 1 5 7 )
T h i s  e d u c a t i o n a l  s t u d y  s e e k s  t o  g a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  o f  d i s t r i c t  n u r s e  s t u d e n t s  a n d  t o  
e x a m i n e  l e a r n i n g  i n  t h e  p r a c t i c e  s e t t i n g  f r o m  t h e  s t u d e n t s '  
p e r s p e c t i v e .  T h e  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  p r o v i d e d  b y  t h e  
p r a c t i c e  s e t t i n g  o f  t h e  c o m m u n i t y  i s  c o m p l e x  a n d  u n c e r t a i n ,  
a s  d e s c r i b e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r .  I t  i n v o l v e s  t h e  
s t u d e n t  in r e l a t i n g  n o t  o n l y  t o  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  
b u t  a l s o  t o  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  p r i m a r y  h e a l t h  c a r e  t e a m  
a n d  t o  t h e  p a t i e n t s .  T h e s e  r e l a t i o n s h i p s  w i l l  c h a n g e  a s  t h e  
s t u d e n t  r e g u l a r l y  v i s i t s  t h e  p l a c e m e n t s  t h r o u g h o u t  t h e  f i r s t  
s i x  m o n t h s  o f  t h e  c o u r s e .
A s  w e l l  a s  l e a r n i n g  t o  b e  a d i s t r i c t  n u r s e  t h e  s t u d e n t  h a s  
t o  f i n d  a n  a c c e p t a b l e  r o l e  w i t h i n  t h e  g r o u p  i n  w h i c h  t h e  
p l a c e m e n t  i n  located.. Q p p o r t u n i t e s  f o r  l e a r n i n g  a r e  m a n y  a n d  
v a r i e d  a n d  m a y  b e  f o r m a l l y  o f f e r e d  a n d  o r g a n i s e d  b y  m e m b e r s  
o f  t h e  p r i m a r y  h e a l t h  c a r e  t e a m  o r  i n f o r m a l l y  t a k e n  b y  t h e  
s t u d e n t  i n  t h e  m a n y  d i f f e r e n t  a n d  u n p r e d i c t a b l e  c i r c u m s t a n c e s  
i n  w h i c h  d i s t r i c t  n u r s e s  work,. W h i l e  t h e r e  m a y  b e  c o m m o n  
f e a t u r e s  a c r o s s  p l a c e m e n t s  t h e r e  a r e  a l s o  s p e c i f i c  
d i f f e r e n c e s .  T h e  r e a l i t y  t h e n  o f  t h e  d i s t r i c t  n u r s e ' s  w o r k i n g  
e n v i r o n m e n t  p r o v i d e s  a  r i c h  a n d  c h a n g i n g  e x p e r i e n c e  f o r  
d i s t r i c t  n u r s e  s t u d e n t s  a n d  i s  l a r g e l y  u n e x a m i n e d  a s  a  
1 e a r n i n g  e n v i r o n m e t i t  „
T h e  E t h n o g  r a p h i c  M e t h o d ,
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In t h e  a b s e n c e  o f  a n y  p a r a l l e l  w o r k  in  n u r s e  e d u c a t i o n  t h e  
w o r k  o f  e t h n o g r a p h e r s  i n t h e  s o c i o l o g y  o f  e d u c a t i o n  
e n c a p s u l a t e d  b y  t h e  a p p r o a c h  o f  H a m m e r s l e y  a n d  A t k i n s o n  
(.1983) p r o v i d e s  a  u s e f u l  f r a m e w o r k  f o r  t h e  e t h n o g r a p h i c  
m e t h o d  u s e d  in t h i s  r e s e a r c h .
T h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  r e s e a r c h  a r e  m a d e  e x p l i c i t  i n  t h e  
p r e v i o u s  c h a p t e r  a n d  r e p r e s e n t  a  p a r t i c u l a r  e p i s t e m o l o g i c a l  
s t a n c e  c o n t a i n e d  in  t h e  s e t  o f  a s s u m p t i o n s  o u t l i n e d  b e l o w .  
T h e  u n d e r l y i n g  a s s u m p t i o n s  o f  t h e  e t h n o g r a p h i c  m e t h o d  
d e s c r i b e d  b y  H i l t o n  ( 1 9 8 7 )  h a v e  p r o v i d e d  a  s t a r t i n g  p o i n t  
f r o m  w h i c h  t o  c o n s i d e r  t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  s u c h  a
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- a p e r s o n ' s  b e h a v i o u r  i s  i n e x t r i c a b l y  
l i n k e d  w i t h  t h e  m e a n i n g  t h a t  t h e  
s i t u a t i o n  h a s  f o r  her,,
-  a  p e r s o n ' s  u n d e r s t a n d i n g , a n d  h e n c e  
b e h a v i o u r ,  c h a n g e s  a m  s h e  i n t e r a c t s  w i t h  
o t h e r s «
- w i t h i n  a n y  s i t u a t i o n  t h e r e  w i l l  n o r m a l l y  
b e  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e s «
-  a\ p e r s o n ' s  b e h a v i o u r  a n d  b e l i e f s  c a n  o n l y  
b e  f u l l y  u n d e r s t o o d  i n  t h e  l i g h t  o f  
b r o a d e r  a s p e c t s  o f  o r g a n i s a t i o n  o r  
c u l t u r e „
“  t h e  g r o u p  o r  c u l t u r e  m u s t  b e  s t u d i e d  “a s  
i t  i s " «
( p p . 9 - 1 3 )
I t  i s  w i t h  t h i s  s e t  o f  a s s u m p t i o n s  t h a t  I h a v e  c o m e  t o  
e x a m i n e  t h e  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  o f  d i s t r i c t  n u r s e  s t u d e n t s  
i n  t h e  p r a c t i c e  s e t t i n g  o f  t h e  c o m m u n i t y .  T h e s e  a s s u m p t i o n s  
c a n  b e  r e g a r d e d  a m  a  s e t  o f  o r i e n t a t i o n s  w h i c h  g u i d e  
e t h n o g r a p h i c  r e s e a r c h e r s  i n  t h e i r  r e s e a r c h  s t r a t e g i e s  a n d  
d e s i g n  ( A t k i n s o n  1 9 7 9 ) .  T h e y  u n d e r p i n  m e t h o d o l o g i c a l  
p r i n c i p l e s  - t h e  d i s t i n c t i v e  m e t h o d o l o g i c a l  i d e a s  t h a t  f e e d  
.into t h e  e t h n o g r a p h i c  m e t h o d .  T h e  e t h n o g r a p h e r  t h e n  i s  
c o n c e r n e d  w i t h  m e a n i n g  a n d  u n d e r s t a n d i n g , r e c o g n i s i n g  t h a t  
i n d i v i d u a l s  i n t e r p r e t  s i t u a t i o n s  a n d  a c t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  e a c h  s i t u a t i o n .  A s  
s i t u a t i o n s  c h a n g e  s o  d o  t h e  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  
i n d i v i d u a l s  i n v o l v e d ,  n e g o t i a t i n g  r o l e s  a n d  c h a n g i n g  
p e r s p e c t i v e s  a r e  p a r t  o f  a  p r o c e s s  o f  i n t e r a c t i o n  a n d  c a n  
o n l y  b e  f u l l y  u n d e r s t o o d  b y  i n v e s t i g a t i o n  i n  t h e  n a t u r a l  
s e t t i n g  o r  s o c i a l  c o n t e x t .  A  h o l i s t i c  a p p r o a c h  p r o v i d e s  a
q u a l i t a t i v e  a p p r o a c h  f o r  t h i s  r e s e a r c h  s ~
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v i e w  o f  p e o p l e  w i t h i n  t h e i r  s o c i a l  g r o u p  o r  e n v i r o n m e n t .  
T h e r e  w i l l  b e  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e s  i n  e a c h  s i t u a t i o n .  T h e  
e t h n o g r a p h e r  w i l l  t r y  t o  c o m p r e h e n d  t h e s e  p e r s p e c t i v e s  a n d  
p e r h a p s  h y p o t h e s i s e  a b o u t  d i f f e r e n c e s  a n d  s i m i l a r i t i e s  
w i t h o u t  a t t e m p t i n g  t o  d e t e r m i n e  i f t h e r e  i s  a  c o r r e c t  o n e .
E t h n o  g r a  p h y  i s , a c  c a r d i n g t o  H a m  rn e  r s  l e y  ( 1 9 8 4  ) s -
a  f o r m  o f  s o c i a l  r e s e a r c h  w h i c h  r e l i e s  
o n  t h e  f i r s t - h a n d  k n o w l e d g e  o f  s o c i a l  
p r o c e s s e s  g a t h e r e d  i n  s i t u  b y  t h e
r e s e a r c h e r  t h r o u g h  p a r t i c i p a t i o n  a n d
o b s e r v a t i o n 9 q u e s t i o n i n g  t h e  p e o p l e  
i n v o  1 v e d  , a n d  c o  11 e c t i n g  r e  1 e v a n t  
d o c u m e n t s .  I t  s t a n d s  i n  p a r t i c u l a r  
c o n t r a s t  t o  t h o s e  m e t h o d s  w h i c h  p l a c e  
p r i m a r y  e m p h a s i s  o n  d a t a  f r o m  s e t t i n g s  
p a r t i c u l a l r y  c r e a t e d  f o r  r e s e a r c h  
p u r p o s e s ,  s u c h  a s  l a b o r a t o r y  e x p e r i m e n t s  
o  r f o  r m  a  1 i n t e  r v  i e  w  s „
( p .. 5)
A  p a r t i c u l a r  s e t t i n g  i s  c h o s e n  f o r  t h e  i n - d e p t h  i n v e s t i g a t i o n  
w h i c h  m a y  b e  a  s i n g l e  c a s e  s u c h  a s  a  h o s p i t a l  o r  s c h o o l  o r  a  
s m a l l  n u m b e r  o f  c a s e s  s u c h  a s  w a r d s  o r  c l a s s r o o m s  o r  a s  in 
t h i s  s t u d y ,  t h e  p r a c t i c e  s e t t i n g  o f  t h e  c o m m u n i t y .
T h e  m o v e  f r o m  t h e  d o m i n a n t  a p p r o a c h  i n  e d u c a t i o n a l  
r e s e a r c h ,  p o p u l a r l y  k n o w n  a s  " p o l i t i c a l  a r i t h m e t i c “ -  t h e
q u a n t i t a t i v e  a n a l y s i s  o f  o f f i c i a l  s t a t i s t i c s  a n d  s u r v e y  d a t a ,  
t o  l o o k i n g  i n s i d e  t h e  " b l a c k  b o x "  o f  t h e  s c h o o l  ( H a r g r e a v e s  
1 9 6 7 ,  L a c e y  1 9 7 0 ,  B a l l  1 9 8 1 )  h e r a l d s  a m o v e  i n g e n e r a l  
e d u c a t i o n  t h a t  h a s  p r o v i d e d  u s e f u l  m a t e r i a l s  f o r  
m e t h o d  o 1o g  i c a I  a n  a 1y s  i s  i n e  t h n  o g  r a  p h y .
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T h e  p o l a r i s a t i o n  o f  s o c i a l  s c i e n c e  t h e o r y  a n d  r e s e a r c h  a n d  
t h e  c o n s e q u e n t  a r g u m e n t s  d e f e n d i n g  e x t r e m e  p o s i t i v i s m  a n d  
n a t u r a l i s m  a r e  c o u n t e r - p r o d u c t i v e  t o  e i t h e r  q u a n t i t a t i v e  o r  
q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h ,  ( H a m m e r s l e y  a n d  A t k i n s o n  1 9 8 3 ,  B r y m a n  
1 9 8 8 ) »  H o w e v e r  t h i s  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  e t h n o g r a p h y  s h o u l d  
b e c o m e  c o m p l a c e n t  i n  d e f e n d i n g  o r  m a k i n g  c l e a r  i t s  v a l u e  i n  
s o c i a l  s c i e n c e  r e s e a r c h  ( P a y n e  e t  al  1 9 8 1 ) ,
A n a l y s i s  o f  E t h n o g r a p h y  — P o s i t i v i s m  a n d  N a t u r a l i s m
N a t u r a l i s m  a n d  p o s i t i v i s m  a r e  m e t h o d o l o g i c a l  f r a m e w o r k s  
t h r o u g h  w h i c h  e t h n o g r a p h y  c a n  b e  e x a m i n e d ,  N a t u r a l i s m  i s  s e e n  
a s  e m b o d y i n g  t h e  u n d e r p i n n i n g  m e t h o d o l o g y  f o r  e t h n o g r a p h y  
a l t h o u g h  H a m m e r s l e y  a n d  A t k i n s o n  ( 1 9 8 3 )  p o i n t  o u t  s-
, „ t h a t  o n c e  o n e  r e c o g n i s e s  t h e  r e f l e x i v e  
c h a r a c t e r  o f  s o c i a l  r e s e a r c h ,  t h a t  i t  i s  
p a r t  o f  t h e  w o r l d  i t  s t u d i e s ,  m a n y  o f  t h e  
i s s u e s  t h r o w n  u p  b y  t h e  d i s p u t e  o v e r  
p o s i t i v i s m  b e c o m e  e a s i e r  t o  r e s o l v e ,  a n d  
t h e  s p e c i f i c  c o n t r i b u t i o n  t o  b e  m a d e  b y  
e t h n o g r a p h y  e m e r g e s  m o r e  c l e a r l y ,
( p , 3 )
C e n t r a l  t o  p o s i t i v i s m  i s  t h e  c o n c e p t  o f  s c i e n t i f i c  m e t h o d  
m o d e l l e d  o n  t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s  w h i c h  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
t e s t i n g  o f  t h e o r i e s  a n d  w i t h  a c c u m u l a t i n g  a  b o d y  o f  
s c i e n t i f i c  k n o w l e d g e  s-
T h e  m o s t  i m p o r t a n t  f e a t u r e  o f  s c i e n t i f i c  
t h e o r i e s  i s  t h a t  t h e y  a r e  o p e n  t o , a n d  
s u b j e c t e d  t o , t e s t  s t h e y  c a n  b e  c o n f i r m e d  
o  r a  t 1e a s t  f a 1 s i  f i e d , T h i s  p r o c  e s s  o  f 
t e s t i n g  i n v o l v e s  c o m p a r i n g  w h a t  t h e  
t h e o r y  s a y s  s h o u l d  o c c u r ?  i n  s h o r t  
c o m p a r i n g  i t  w i t h  " t h e  f a c t s " ,  » , . In
p a r t i c u l a r ,  e v e r y  a t t e m p t  i s  m a d e  t o  
e l i m i n a t e  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  o b s e r v e r  by  
d e v e l o p i n g  a n  e x p l i c i t ,  s t a n d a r d i s e d  s e t  
o f  e x p e r i m e n t a l  o r  i n t e r v i e w  p r o c e d u r e s .
( i b i d  p . 5)
R e p l i c a t i o n  a n d  a s s e s s m e n t  o f  r e l i a b i l i t y  b y  o t h e r s  i s  t h u s  
m a d e  p o s s i b l e .  P o s i t i v i s t s  h a v e  l i t t l e  t i m e  f o r  t h e  n o n ­
s t a n d a r d i s e d  p r o c e d u r e s  o f  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n  a s  t h e y  
s e e  n o  w a y  i n  w h i c h  r e s p o n s e s  c a n  b e  i n t e r p r e t e d  r e l i a b l y  
if t h e r e  a r e  n o  p r o c e d u r e s  t o  e n s u r e  t h a t  w e  k n o w  w h a t  
s u b j e c t s  a r e  r e s p o n d i n g  t o ,  a s  w i t h  f o r  i n s t a n c e  t h e  
s p e c i f i c a t i o n s  i n  e x p e r i m e n t s  o r  i n t e r v i e w  s c h e d u l e s .
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In c o n t r a s t  t o  t h i s  v i e w  n a t u r a l i s m  w o u l d  s a y  t h a t  
s t a n d a r d i s e d  p r o c e d u r e s  i n  n o  w a y  e n s u r e  t h e  c o m p a r a b i l i t y  o f  
d a t a .  I n t e r p r e t a t i o n s  o f  p r o c e d u r e s  a r e  i m p o s s i b l e  t o  
e l i m i n a t e .  I n d i v i d u a l s  w i l l  r e s p o n d  in r e a c t i o n  t o  t h e i r  o w n  
m e a n i n g  o r  u n d e r s t a n d i n g  a n d  t h e r e f o r e  t h e  s o c i a l  w o r l d  
s h o u l d  b e  s t u d i e d  i n  i t s  n a t u r a l  s t a t e ,  u n d i s t u r b e d  b y  t h e  
r e  s  e  a  r c h e  r s -
In s h o r t  t h e n ,  n a t u r a l i s m  p r e s e n t s  
e t h n o g r a p h y  a s  t h e  p r e - e m i n e n t  i f  n o t  
e x c l u s i v e  s o c i a l  r e s e a r c h  m e t h o d .  T h i s  i s  
b e c a u s e  a n y  a c c o u n t  o f  h u m a n  b e h a v i o u r  
r e q u i r e s  t h a t  w e  u n d e r s t a n d  t h e  s o c i a l  
m e a n i n g s  t h a t  i n f o r m  i t .  P e o p l e  i n t e r p r e t  
s t i m u l i  in  t e r m s  o f  s u c h  m e a n i n g s  t h e y  d o  
n o t  r e s p o n d  m e r e l y  t o  t h e  p h y s i c a l  
e n v i r o n m e n t „
( i b i d  p . 9 )
H a m m e r s l e y  a n d  A t k i n s o n  ( 1 9 8 3 )  g o  o n  t o  s t a t e  t h a t  t h i s  c a n  
o n l y  b e  d o n e  b y  l e a r n i n g  t h e  c u l t u r e  o f  t h o s e  u n d e r  s t u d y ,  a 
c u l t u r a l  d e s c r i p t i o n  w h i c h  d o e s  n o t  i m p o s e  t h e  r e s e a r c h e r ' s
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o w n  " a r b i t r a r y  a n d  s i m p l i s t i c  c a t e g o r i e s  o n  a  c o m p l e x  
r e a l i t y "  ( p „ 9 ) „
T h e  d i c h o t o m y  b e t w e e n  q u a n t i t a t i v e  a n d  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  
a r i s e s  m a i n l y  o u t  o f  t h e  d e b a t e  a b o u t  e p i s t e m o l o g i c a l  i s s u e s  
o f  w h a t  c o n s t i t u t e s  s c i e n t i f i c  k n o w l e d g e  a n d  t h e
c o r r e s p o n d i n g  a p p r o p r i a t e  m e t h o d s .  P o s i t i v i s m  a s  i d e a l l y  
p o r t r a y e d  e n c o m p a s s e s  t h e  p h i l o s o p h y  o f  t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s ,  
w h i c h  i n  t u r n  i s  t a k e n  t o  b e  t h e  b e n c h m a r k  f o r  a l l  s c i e n t i f i c  
r e s e a r c h  i n c l u d i n g  t h a t  o f  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s .  T h i s  
p o s i t i o n  h a s  m e a n t  t h a t  p o s i t i v i s m  h a s  b e c a m e  a  p e r j o r a t i v e  
t e r m  a n d  i s  o f t e n  r e g a r d e d  a s  t h e  u n d e r p i n n i n g  p h i l o s o p h y  f o r  
a l l  q u a n t i t a t i v e  r e s e a r c h .  T h e  m a j o r  c o n c e r n s  o f  r e s e a r c h  in  
t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s  s u c h  a s  n u m e r i c a l  m e a s u r e m e n t ,  
c a u s a l i t y ,  g e n e r a l i s a t i o n  a n d  r e p l i c a t i o n  (Brymart 1 9 8 8 )  d o  
n o t  e a s i l y  f i t  t h e  a s s u m p t i o n s  i d e n t i f i e d  a s  a p p r o p r i a t e  f o r  
t h i s  r e s e a r c h .  H o w e v e r ,  i n  t h e  r e a l i t y  o f  c a r r y i n g  o u t
r e s e a r c h ,  i t  i s  l e s s  e a s y  t o  b e  s o  c a t e g o r i c a l  a b o u t  t h e
d i s t i n c t i v e n e s s  o f  t h e  t e c h n i q u e s  a n d  p r o c e d u r e s  w h i c h  m a k e
u p  t h e  m e t h o d  a n d  r e s e a r c h  d e s i g n .  C o m p r o m i s e s  h a v e  t o  b e  
m a d e  in t h e  l i g h t  o f  t i m e  r e s t r i c t i o n s  a n d  t h e  l i m i t e d  
c a p a c i t y  o f  a  s i n g l e  r e s e a r c h e r .
T h e  p r o b l e m  o f  g e n e r a l i s a b i 1 i t y  a n d  o f  i n f e r r i n g  f r o m  
a r t i f i c i a l  s e t t i n g s  t o  e v e r y d a y  l i f e  i s  o n e  n o t  o n l y  f o r  
e x p e r i m e n t s  a n d  s u r v e y s  b u t  a l s o  f o r  e t h n o g r a p h y  ( H a m m e r s l e y  
a n d  A t k i n s o n  1 9 8 3 ) .  T h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  r e s e a r c h e r  o n  t h e
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s e t t i n g  a n d  t h e  i m p l i c a t i o n s  f o r  e c o l o g i c a l  v a l i d i t y  h o l d s  
n o t  o n l y  w i t h i n  e t h n o g r a p h i c  s e t t i n g s  b u t  a c r o s s  t e m p o r a l  
c y c l e s  w i t h i n  s e t t i n g s  ( B a l l  .1983) « O n  t h i s  p o i n t  n a t u r a l i s m  
m a k e s  a  m i s l e a d i n g  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  a r t i f i c i a l  a n d  
n a t u r a l  s e t t i n g s  a n d  b e c o m e s  c o n f u s e d  in i t s  o w n  r h e t o r i c  o f  
c r i t i c i s i n g  p o s i t i v i s t  a s s u m p t i o n s ,  T o  a s s u m e  t h a t  t h e r e  i s  a  
c l e a r  d i s t i n c t i o n  e n f o r c e s  t h e  p o s i t i v i s t  v i e w  t h a t  o n e  c a n  
o b s e r v e  s e t t i n g s  f r o m  o u t s i d e  w h e n  i n f a c t  t h e  w h o l e  f o r c e  o f  
t h e  n a t u r a l i s t s '  a r g u m e n t  i s  t h a t  p e o p l e ,  h o w e v e r  s t u d i e d ,  
a r e  i n v o l v e d  i n  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  a n d  t h a t  e v e n  e x p e r i m e n t s  
a r e  s o c  .i.a 1 o c c a s  i o n s  »
R e f l e x i v i t y
T h e  a r g u m e n t  t h e n  f o r  b o t h  n a t u r a l i s m  a n d  p o s i t i v i s m  i s  t h a t  
t h e  e f f e c t s  o f  t h e  r e s e a r c h e r  m u s t  a s  f a r  a s  p o s s i b l e  b e  
e l i m i n a t e d  f r o m  t h e  d a t a ,  a s  e m p h a s i s e d  b y  H a m m e r s l e y  a n d  
A  t k i n s o n  ( 1 9 8 3 )  -
B o t h  p o s i t i o n s  a s s u m e  t h a t  i t  i s  
p o s s i b l e ,  i n  p r i n c i p l e  a t  l e a s t ,  t o  
i s o l a t e  a  b o d y  o f  d a t a  u n c o n t a m i n a t e d  b y  
t h e  r e s e a r c h e r ,  e i t h e r  b y  t u r n i n g  h i m  o r  
h e r  i n t o  a n  a u t o m o t o n  o r  b y  m a k i n g  h i m  o r  
h e r  a  n e u t r a l  v e s s e l  o f  c u l t u r a l  
e x p e r i e n c e „
( p . 14)
R e f l e x i v i t y  i s  t h e  a n s w e r  t o  t h i s  p r o b l e m  -  t h e  r e c o g n i t i o n  
t h a t  w e  a r e  p a r t  o f  t h e  w o r l d  w e  s t u d y  s~
N e  i t h e r  p o s i  t i v  i s m  n o r  n a t u  r a 1 i s m
p r o v i d e s  a n  a d e q u a t e  f r a m e w o r k  f o r  s o c i a l  
r e s e a r c h .  B o t h  n e g l e c t  i t s  f u n d a m e n t a l  
r e f l e x i v i t y , t h e  f a c t  t h a t  w e  a r e  p a r t  o f  
t h e  s o c i a l  w o r l d  w e  s t u d y ,
( p . 2 5 )
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If o n e  a c c e p t s  t h e  a r g u m e n t s  f o r  r e f l e x i v i t y  a n d  t h e  
i m p l i c a t i o n s  f o r  r e s e a r c h  p r a c t i c e ,  t h e  r o l e  o f  t h e  
r e s e a r c h e r  b e c o m e s  a s  a n  a c t i v e  p a r t i c i p a n t  i n  t h e  r e s e a r c h  
process,, T h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  r e s e a r c h e r  o n  t h e  s e t t i n g  i s  
m a d e  c l e a r  -  d a t a  i s  u s e d  t o  m a k e  i n f e r e n c e s  a n d  i d e n t i f y  
h y p o t h e s i s  w h i c h  m i g h t  b e  " t e s t e d  o u t "  u s i n g  d i f f e r e n t  
r e s e a r c h  s t r a t e g i e s  a n d  t h e o r i e s  a r e  m a d e  e x p l i c i t  i n  o r d e r  
t o  t e s t  t h e i r  l i m i t s  a n d  a s s e s s  a l t e r n a t i v e s .  F r o m  t h i s  
p e r s p e c t i v e  h y p o t h e s i s  t e s t i n g  " p l a y s  a  m a j o r  r o l e  i n  t h e  
p r o c e s s  t h a t  n a t u r a l i s m  p l a c e s  a t  t h e  v e r y  h e a r t  o f  s o c i a l  
r e s e a r c h  5 u n d e r s t a n d i n g  t h e  a c t i o n  o f  o t h e r s "  H a m m e r s l e y  a n d  
A t k i n s o n  ( 1 9 8 3 )  s-
In o b s e r v i n g  p e o p l e ' s  b e h a v i o u r  w e  
d e r i v e  h y p o t h e s i s  f r o m  o u r  c u l t u r a l  
k n o w l e d g e  t o  d e s c r i b e  a n d  e x p l a i n  t h e i r  
a c t i o n s ,  a n d  w e  t e s t  t h e s e  o u t  a g a i n s t  
f u  r t h e  r i n f o r m a l  i o n  ,
( p ,, 16)
R e f l e x i v i t y  c h a l l e n g e s  t h e  e p i s t e m o l o g i c a l  a s s u m p t i o n s  o f  
e x t r e m e  n a t u r a l i s m ,  i m p l y i n g  t h a t  e t h n o g r a p h y  s h o u l d  
i n c o r p o r a t e  o t h e r  m o d e l s  a l o n g s i d e  n a t u r a l i s m  s u c h  a s  
g r o u n d e d  t h e o r y  ( G l a s e r  a n d  S t r a u s s  1 9 6 8 , 1 9 7 8 ) ,  a n a l y t i c  
i n d u c  t i o n  (D e n 2 i n  1 9 7 8 )  a n d  t h e  w o r k  o f  S c  h a t 2m a n  a n d  S t r a u s s  
( 1 9 7 3 ) .
E t h n o g r a p h y  s t h e o r y  d e v e l o p m e n t  a n d  t h e o r y  t e s t i n g
T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  e t h n o g r a p h i c  r e s e a r c h  c o n c e r n s  i t s e l f  
w i t h  t h e o r y  d e v e l o p m e n t  o r  t h e o r y  t e s t i n g  w i l l  d e p e n d  o n  t h e
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a n a l y s i s  o f  d a t a  ( H a m m e r s l e y  1 9 7 9 ) *  A l t h o u g h  a n a l y s i s  b e g i n s  
w i t h  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p e r s p e c t i v e s  a n d  m e a n i n g s  o f  t h e  
a c t i o n s  o f  t h o s e  i n v o l v e d  i t  c a n  g o  o n  t o  d e v e l o p  a n a l y t i c a l  
c o n c e p t s  a n d  t o  m o v e  f r o m  b e i n g  a  s e l e c t i v e  a n d  i n f e r e n t i a l  
c o n c r e t e  a c c o u n t  t o  a b s t r a c t  c a t e g o r i s a t i o n  w h i c h  e x p l a i n  
a c t i o n s ,  i n t e n t i o n s  a n d  m o t i v a t i o n s  a n d  r e l a t e  t o  o t h e r  
c a t e g o r i e s  l e a d i n g  t o  t h e o r y  g e n e r a t i o n .  If a  f o r m  o f  t h e  
c o m p a r a t i v e  m e t h o d ,  i n  w h i c h  a s y s t e m a t i c  s e a r c h  f o r  
f a l s i f y i n g  e v i d e n c e  a n d  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e o r y  i s  u s e d ,  t h e  
t h e o r y  m a y  t h e n  b e  t e s t e d .
T h i s  i s  a l o n g  r o a d  t o  t r a v e l  i n  e t h n o g r a p h y  a n d  i s  n o t  
p o s s i b l e  i n  s m a l l  s c a l e  r e s e a r c h  o r  m a y  n o t  i n d e e d  b e  t h e  
d e s i r e d  i n t e n t i o n .  T h e r e  a r e  m a n y  s t a g e s  a t  w h i c h  t h e  
r e s e a r c h  c a n  u s e f u l l y  b e  c o m p l e t e d ,  d e p e n d e n t  o n  t h e  p u r p o s e s  
o f  t h e  r e s e a r c h .  F o r  e x a m p l e  t h e  p u r p o s e  m a y  b e  t o  d e s c r i b e  
t h e  a s s e s s m e n t  p r o c e s s e s  i n  t h e  b u r e a u c r a t i c  o r g a n i s a t i o n  
o f  a  s c h o o l  o f  n u r s i n g  o r  a t  t h e  n e x t  s t a g e  t o  m a k e  
c o m p a r i s o n s  b e t w e e n  t h e  a i m s  o f  a s s e s s m e n t  p r o c e d u r e s  o f  a 
c o u r s e  a s  p e r c e i v e d  b y  t h e  s t u d e n t s  a n d  a s  p e r c e i v e d  b y
t h e  t e a c h e r s .  A t  a  f u r t h e r  s t a g e  m o d e l s  o f  d i f f e r e n t  
a s s e s s m e n t  p e r s p e c t i v e s  m a y  b e  c o m p i l e d  a n d  c o m p a r e d  o r  
d e v e l o p e d  i n t o  a  h i e r a c h i c a l  t y p o l o g y .
G l a s e r  a n d  S t r a u s s  ( 1 9 6 8 )  e m p h a s i s e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e o r y  
d e v e l o p m e n t  a n d  t h e  u s e  o f  s y s t e m a t i c  c o m p a r i s o n  i n  t h e i r  
m o d e l  o f  g r o u n d e d  t h e o r y  w h i c h  b y  d e f i n i t i o n  " i s  b a s e d  o n
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s y s t e m a t i c  g e n e r a t i n g  o f  t h e o r y  f r o m  d a t a  t h a t  i n  i t s e l f  i s  
s y t e m a t i c a l l y  o b t a i n e d  f r o m  s o c i a l  r e s e a r c h " .  ( G l a s e r  1 9 7 S  
p „ 2 ) ,  In t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  f i e l d w o r k  w h e n  i d e a s  a r e  
e m e r g i n g  a n d  a n a l y s i s  b e c o m e s  m o r e  s y s t e m a t i c  t h e  p r o c e s s  o f  
t h e o r e t i c a l  s a m p l i n g  i s  u s e d  r e c u r r e n t l y  t o  d i s c o v e r  a n d  
d e v e l o p  c a t e g o r i e s .  I t  i s  e s s e n t i a l l y  a  p r o c e s s  o f  m u l t i p l e  
c o m p a r i s o n  o f  d i f f e r e n t  g r o u p s  o r  s e t t i n g s  -  i n i t i a l l y  
m i n i m i s i n g  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  c o m p a r i s o n  g r o u p s  t o  d r a w  
o u t  b a s i c  p r o p e r t i e s  a n d  s u b s e q u e n t l y  m a x i m i s i n g  d i f f e r e n c e s  
t o  d i s c o v e r  t h e  m o r e  u n i v e r s a l  u n i f o r m i t i e s .  In m i n i m i s i n g  
d i f f e r e n c e s ,  t h e  r e s e a r c h e r  i s  c o l l e c t i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
r e s t r i c t e d  p h e n o m e n a .  M a x i m i s i n g  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
c o m p a r i s o n  g r o u p s  i n v o l v e s  w i d e  r a n g i n g  d a t a  a b o u t  p a r t i c u l a r  
t h e m e s  o r  c o n c e p t s .  B o t h  a c t i v i t i e s  will., i f  u s e d  a s  t h e  
G l a s e r  a n d  S t r a u s s  (.1968) m o d e l  s u g g e s t s ,  i n v o l v e  t h e  
r e s e a r c h e r  i n  m a k i n g  c o n s c i o u s  d e c i s i o n s  a b o u t  t h e  c h o i c e  o f  
f i e l d w o r k  s e t t i n g s  i n  o r d e r  t o  s e e k  o u t  n e w  c a s e s  w i t h  t h e  
i n t e n t i o n  o f  d e v e l o p i n g  a n d  m o d i f y i n g  t h e  t h e o r y  a s  t h e  
r e s e a r c h  p r o g r e s s e s .  T h e o r e t i c a l  s a m p l i n g  i s  a  f o r m  o f  
c o m p a r a t i v e  m e t h o d  t h a t  p r o v i d e s  c o n t r o l  o v e r  t h e  c o m p a r i s o n  
g r o u p s  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e o r y  g e n e r a t i o n  a n d  c o n t r a s t s  
s h a r p l y  w i t h  t h e  s a m p l i n g  a n d  c o n t r o l  o f  o t h e r  r e s e a r c h  
a p p r o a c h e s  o f  a  q u a n t i t a t i v e  n a t u r e ,  w e l l  d e m o n s t r a t e d  b y  
A t k i n s o n  ( 1 9 7 9 )  i n  h i s  i l l u s t r a t i o n  o f  s t a t i s t i c a l  a n d  
t h e o r e t i c a l  s a m p l i n g  s™
S t a t i s t i c a l  S a m p l i n g  T h e o r e t i c a l  S a m p l i n g
P e r f o r m e d  o n  t h e  b a s i s  o f  T h e  p u r p o s e  i s  t o  d i s c o v e r
c a t e g o r i e s  w h i c h  a r e  t a k e n  a n d  d e v e l o p  c a t e g o r i e s ,
a s  g i v e n .
U s u a l l y  a o n e - o f f  e x e r c i s e  
t o  i d e n t i f y  t h e  t a r g e t s  
f o r  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  
0 x e  r c i s e i
O n c e  t h e  s a m p l e  h a s  b e e n  
d r a w n  e v e r y  c a s e  i n  t h a t  
s a m p l e  m u s t  b e  i n v e s t i g a t e d  
a n d  a n a l y s e d , .
A  r e c u r r e n t  p r o c e s s  i n 
w h i c h  a t  a  n u m b e r  o f  
p o i n t s  i n  t h e  f i e l d w o r k  
s a m p l e s  a r e  c h o s e n  w h i c h  
s e e m  m o s t  l i k e l y  t o  
d e v e l o p  t h e  theory,.
C a s e s  a r e  a n a l y s e d  o n l y  
u n t i l  n e w  c a t e g o r i e s  a n d  
p r o p e r t i e s  a r e  n o  l o n g e r  
a p p e a r i n g  - t o  t h e  p o i n t  
o f  w h a t  G l a s e r  &  S t r a u s s  
i c a l l  t h e o r e t i c a l  
s a t u r a t i o n .
( p .54)
H e r e  w e  h a v e  a n  e x a m p l e  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  m e t h o d  t h a t  
a r i s e  f r o m  d i f f e r e n t  a s s u m p t i o n s  o f  e p i s t e m o l o g y » I t  i s  a l s o  
a n  e x a m p l e  o f  t h e  f l e x i b i l i t y  o f  e t h n o g r a p h y  w h e r e  t h e  
r e s e a r c h  d e s i g n  i s  n o t  p r e d e t e r m i n e d  b u t  in  w h i c h  
s t r a t e g i e s  a n d  d i r e c t i o n  c a n  b e  c h a n g e d  q u i c k l y  t o  p u r s u e  
t h e o r y  d e v e l o p m e n t  in  a n  e f f e c t i v e  m a n n e r  a n d  s u b s e q u e n t l y  
w h e r e  t h e o r e t i c a l  s a m p l i n g  c a n  b e  u s e d  a s  a  b a s i s  f o r  t h e o r y  
t e s t i n g  b y  t h e  p r o c e s s  o f  a n a l y t i c  i n d u c t i o n  (D e n  z.in 1 9 7 8 ) .
W h i l e  t h e  a d v a n t a g e  o f  e t h n o g r a p h y  i s  m o s t  o b v i o u s  in  t h e o r y  
d e v e l o p m e n t  i t  c a n  a l s o  b e  u t i l i s e d  t o  t e s t  o u t  t h e o r y  
W o o d s  ( 1 9 0 6 5 .  In t h i s  r e s p e c t  t h e o r e t i c a l  s a m p l i n g  i s  n o t  
r e g a r d e d  a s  a r i g o r o u s  o r  s y s t e m a t i c  e n o u g h  p r o c e s s  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  t h e o r y  t e s t i n g  a n d  t h e r e f o r e  f o r  t h i s  l a t e r  s t a g e  
o f  e t h n o g r a p h i c  a n a l y s i s  t h e  f o r m  o f  c o m p a r a t i v e  m e t h o d  
c a l l e d  a n a l y t i c  i n d u c t i o n  i s  s o m e t i m e s  u s e d .  A t  t h i s  s t a g e  
t h e  e t h n o g r a p h e r  i s  i n v o l v e d  i n  a " s y s t e m a t i c  s e a r c h  f o r  
f a l s i f y i n g  e v i d e n c e  a n d  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e o r y  u n t i l  n o  
f u r t h e r  d i s c o n f i r m i n g  c a n  b e  f o u n d "  ( H a m m e r s l e y  1 9 7 9  p „ 2 8 ) .
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T h e  w o r k  o f  L i n d s m i t h  ( c i t e d  A t k i n s o n  1 9 7 9  p. 5 6 )  o n  o p i a t e  
a d d i c t i o n  i s  o f t e n  q u o t e d  h e r e  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  u s e  o f  
a n a l y t i c  i n d u c t i o n  a n d  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  g e n e r a l i s a t i o n s „ G n  
t h e  b a s i s  o f  n e g a t i v e  c a s e s  L i n d s m i t h  r e f o r m u l a t e d  h i s  
h y p o t h e s i s  a n d  w a s  a b l e  t o  c l a i m  t h a t  t h e  e v i d e n c e  h e  f o u n d  
a b o u t  o p i a t e  a d d i c t i o n  s u p p o r t e d  h i s  t h e o r y  i n  a l l  c a s e s .  A  
m o r e  r e c e n t  e x a m p l e  o f  t h e  r e s e a r c h  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  l o g i c  
o f  a n a l y t i c  i n d u c t i o n  c a n  b e  f o u n d  i n t h e  s t u d y  b y  D i n g w a l l  
a n d  M u r r a y „ ( 1 9 8 3 )  T h e y  m o d i f y  a n d  e x t e n d  J e f f r e y ' s  ( 1 9 7 9 )  
m o d e l  o f  d o c t o r ' s  c a t e g o r i s a t i o n  o f  " g o o d ” a n d  " b a d "  
p a t i e n t s  i n  a c c i d e n t  d e p a r t m e n t s  t h r o u g h  t h e i r  o w n  r e s e a r c h  
w i t h  c h i l d r e n .
A n a l y t i c  i n d u c t i o n  m a y  a l s o  g i v e  r e s e a r c h e r s  m o r e  c o n f i d e n c e  
t o  m o v e  f r o m  s u b s t a n t i v e  t h e o r i e s  ~ t h o s e  c o n c e r n e d  w i t h  
c o n c r e t e  a r e a s  s u c h  a s  m e n t a l l y  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  o r  
e t h n i c  g r o u p s  - t o  f o r m a l  t h e o r i e s  -  t h o s e  c o n c e r n e d  w i t h  a 
h i g h e r  l e v e l  o f  a b s t r a c t i o n  a n d  g e n e r a l i t y  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  
e x p l a i n  p r o c e s s e s  in  d i f f e r e n t  s u b s t a n t i v e  a r e a s .  F o r  
i n s t a n c e ,  s t i g m a  w o u l d  b e  a  f o r m a l  t h e o r y  in  r e l a t i o n  t o  t h e  
t w o  e x a m p l e s  o f  s u b s t a n t i v e  t h e o r y  m e n t i o n e d  a b o v e .  T h e  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e s e  t w o  t y p e s  o f  t h e o r y  a r e  d e t a i l e d  b y  
G l a s e r  a n d  S t r a u s s  ( 1 9 6 8 )  a n d  c a n  b e  u s e f u l l y  a l i g n e d  t o  
" t o p i c a l "  a n d  " g e n e r i c "  p r o b l e m s  ( L o f l a n d  a n d  L o f l a n d  1 9 7 1 ) .  
A g a i n  m o v i n g  a l o n g  a c o n t i n u u m  o f  l e v e l s  o f  a b s t r a c t i o n  f r o m  
top i  c a 1 to  g e n e r i c .
E t h n o g r a p h y  p r o v i d e s  f l e x i b i l i t y  o f  m e t h o d  a l l o w i n g  c h a n g e s  i n  
d i r e c t i o n  a s  t h e  r e s e a r c h  p r o c e e d s .  It m a y  b e  u s e d  t o  d e v e l o p  
a s  w e l l  a s  t e s t  t h e o r y  ( H a r g r e a v e s  1967,, L a c e y  1970., B a l l
1 9 8 1 ) ,  If w e  a c c e p t  t h a t  e t h n o g r a p h y  d o e s  n o t  j u s t  
e n c o m p a s s  t h e  e x t r e m e  v i e w s  o f  n a t u r a l i s m  o r  i s  m e r e l y  a n  
a l t e r n a t i v e  t o  t h e  p o s i t i v i s t  p a r a d i g m .
C o n e  X u s i o n
U n d e r s t a n d i n g ,  p r o c e s s ,  n a t u r a l i s m ,  h o l i s m  a n d  m u l t i p l e  
p e r s p e c t i v e s  ( A t k i n s o n  1 9 7 9 )  a r e  t e r m s  u s e d  t o  s u m m a r i s e  
c o n t e m p o r a r y  e t h n o g r a p h y  d e s c r i b e d  a b o v e ,  a l t h o u g h  i t s  r o o t s  
i n  e a r l y  a n t h r o p o l o g i c a l  r e s e a r c h  a r e  e v i d e n c e d  i n  t h e  
l i t e r a t u r e  b y  M a l i n o w s k i ' s  i n h i s  m u c h  q u o t e d  p h r a s e ,  c i t e d  
i n  P a y n e  ( 1 9 8 1 )  -
T h e  p e r t i n e n t  g o a l  o f  w h i c h  a n  
e t h n o g r a p h e r  s h o u l d  n e v e r  l o o s e  s i g h t  i s 
b r i e f l y  t o  g r a s p  t h e  n a t i v e ' s  p o i n t  o f  
v i e w ,  h i s  r e l a t i o n  t o  l i f e  t o  r e a l i s e  h i s  
v i s i o n  o f  h i s  w o r l d ,
( p ,89)
T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  h i s  w r i t i n g s  r e f l e c t e d  h i s  e x p e r i e n c e  i s  
d e b a t a b l e  ( P a y n e  1 9 8 1 )  b u t  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  n a t u r a l i s m  
d i r e c t  t h e  e t h n o g r a p h i c  m e t h o d .  S i n c e  t h e  a d v a n c e m e n t  o f  
e t h n o g r a p h y  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  M a l i n o w s k i  i n  t h e  1 9 2 0 s  i t  
h a s  b e c o m e  s—
. ■ t h e  r e s e a r c h  m e t h o d  p a r  e x c e l l e n c e  f o r  
a n t h r o p o l o g i s t s .  I t s  l e g i t i m a c y  h a s  
r e m a i n e d  u n t o u c h e d  e v e r  since..
( i b i d  p..8 8 )
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T h i s  h a s  n o t  b e e n  t h e  c a s e  i n s o c i a l o g y  a n d  i n e d u c a t i o n  
w h e r e  e t h n o g r a p h y  h a s  h a d  a  p r e c a r i o u s  p o s i t i o n  i n 
e s t a b l i s h i n g  i t s  p l a c e  a s  a n  a c c e p t a b l e  r e s e a r c h  m e t h o d o l o g y  
-  a l t h o u g h  e t h n o m e t h o d o l o g y  h a s  g a i n e d  a f o o t h o l d .
S o c i o l o g i s t s  h a v e  a d o p t e d  e t h n o g r a p h y  i n  v a r y i n g  w a y s  
d e p e n d e n t  o n  t h e i r  p e r s p e c t i v e  o r  s c h o o l  o f  t h o u g h t  - 
p h e n o m e n o l o g y , e t h n o m e t h o d o l o g y  o r  s y m b o l i c  i n t e r a c t i o n  i s m  -  
a l l  h a v i n g  c o m m o n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  r e l e v a n c e  t o  e d u c a t i o n a l  
r e s e a r c h ,  a s  d e s c r i b e d  b y  C o h e n  a n d  M a n i o n  ( 1 9 0 9 )  s~
.» t h e y  " f i t "  n a t u r a l l y  t o  t h e  k i n d  o f  
c o n c e n t r a t e d  a c t i o n  f o u n d  in c l a s s r o o m s  
a n d  s c h o o l s ,  a n  a c t i o n  c h a r a c t e r i s e d  b y  
" p u p i l s  a n d  t e a c h e r s . » ».. c o n t i n u a 1 1 y 
a d j u s t i n g ,  r e c k o n i n g ,  e v a l u a t i n g ,
b a r g a i n i n g ,  a c t i n g  a n d  c h a n g i n g " .
( p . 35)
T h e  “ f i t "  c a n  a l s o  b e  a p p l i e d  t o  t h e  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  i n 
t h e  c o m m u n i t y  w h e r e  s t u d e n t s  a r e  a c t i n g  i n t e n t i o n a l l y  a s  a 
r e s u l t  o f  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  o f  w h a t  i s  e x p e c t e d  o f  t h e m  a s  
l e a r n e r s  a n d  a s  m e m b e r s  o f  a g r o u p ?  n e g o t i a t i n g ,  a d j u s t i n g  
a n d  c h a n g i n g  a s  t h e y  p r o g r e s s  t h r o u g h  t h e  p l a c e m e n t .  T h i s  
i n t e r p r e t i v e  a p p r o a c h  i s  i n t e n t  o n  s t u d y i n g  s i t u a t i o n s  b y  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  a c t i o n s  a n d  t h e  m e a n i n g s  o f  a c t i o n s  r a t h e r  
t h a n  e x p l a i n i n g  b e h a v i o u r  b y  s e e k i n g  c a u s e s  a n d  h a s  b e e n  u s e d  
i n  n u r s i n g  r e s e a r c h  t o  s t u d y  p s y c h i a t r y  ( T o w e l  1 1 9 7 5 ) ,
h e a  1 t h  v  i s  i t o  r e d u c  a t i o n  (D  i n g w e  11 1 977/ ) a n  d 1 i a  i s o n  b e  t w e e n  
h o s p i t a l  a n d  c o m m u n i t y  ( M e l i a  1 9 8 3 ) .
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I t  i s  n o t  t h e  i n t e n t i o n  h e r e  t o  e x a m i n e  s o c i o l o g i c a l  
p e r s p e c t i v e s  h u t  t o  t r e a t  e t h n o g r a p h y  a s  a  r e s e a r c h  m e t h o d  
w i t h i n  t h e  q u a l i t a t i v e  a p p r o a c h  a n d  t o  c o n s i d e r  s o c i o l o g i c a l  
p e r s p e c t i v e s  o n l y  a s  t h e y  i m p i n g e  o n  t h e  e t h n o g r a p h i c  m e t h o d .
T h e  p h i l o s p h i c a l  a s s u m p t i o n s  o f  m y  r e s e a r c h  a r e  t h e r e f o r e  
s o u n d l y  b a s e d  u p o n  t h o s e  e p i s t o m o l o g i c a l  a s s u m p t i o n s  a l r e a d y  
s t a t e d  ( H i l t o n  1 9 8 7 )  a n d  u p o n  t h e  a c k n o w l e d g e m e n t  o f  t h e  
r e f l e x i v e  n a t u r e  o f  e t h n o g r a p h y  ( H a m m e r s l e y  a n d  A t k i n s o n  
1 9 8 3 ) ,  T h i s  s t a n c e  h a s  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  a n a l y s i s ,  
i n t e r p r e t a t i o n  a n d  p r e s e n t a t i o n  o f  d a t a ,  a s  d e s c r i b e d  b y  P o p e  
a n d  D e n  \ e«?l o  ( 1 9 8 6 )  s -
F i r s t  o f  a l l ,  o n e  m u s t  a c k n o w l e d g e  t o  
o n e s e l f  t h a t  t h e  s i t u a t i o n a l  c o n t e x t  a n d  
o n e ' s  o w n  p e r s o n a I  i n t u i  t i v e  t h e o r  i e s  
c o l o u r  i n t e r p r e t a t i o n „ S e c o n d l y ,  a n d  
a l m o s t  c o n t r a d i c t o r y , o n e  m u s t  p r o v i d e  
p r o s  p e c  t i v e  r e a d  e r s  w  i t h a n  o p e n , f r a n  k 
a n d  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p r o c e d u r e s  
u s e d  i n  a n a l y s i s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
d a t a  T h o s e  w h o  p r e s e n t  t h e i r
d e d u c t i o n s  w i t h  n o  a c k n o w l e d g e m e n t  o f  
t h e i r  p r o v e n a n c e  a r e  d o i n g  a  d i s e r v i c e ,  
n o t  o n l y  t o  t h e  r e a d e r ,  b u t  a l s o  t o  t h e  
p a r  t i c i p a n t s «
I t  i s  w i t h  t h e s e  c a u t i o n a r y  n o t e s  in m i n d  t h a t  I h a v e  
d e t a i l e d  t h e  r e s e a r c h  d e s i g n  a n d  a n a l y s i s  f i n d i n g s  i n  the' 
s u b s e q u e n t  c h a p t e r s .  T h e  i s s u e s  t h a t  a r e  r a i s e d  i n u s i n g  
e t h n o g r a p h y  a s  a  m e t h o d  f o r  t h i s  r e s e a r c h  a r e  t h o s e  o f  
s a m p l i n g ,  a c c e s s ,  f i e l d  r e l a t i o n s ,  d a t a  c o l l e c t i o n  a n d  
a n a l y s i s  a n d  a r e  e x a m i n e d  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r .
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C H A P T E R  F O U R  
R E S E A R C H  D E S I G N  
I n t r o d u c t i o n
I t w a s  p o i n t e d  o u t  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  t h a t  t h e  d e s i g n  
o f  e t h n o g r a p h i c  r e s e a r c h  c a n n o t  b e  t o t a l l y  p r e - d e t e r m i n e d » 
H o w e v e r  t h i s  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  t h e r e  i s  n o  p r e - p l a n n i n g . ,
n o r  t h a t  e t h n o g r a p h i c  r e s e a r c h  i s  a  h a p h a z a r d  a c t i v i t y  
( H a m m e r s l e y  a n d  A t k i n s o n  1983).. W h i l s t  t h e r e  i s  f l e x i b i l i t y  
in  t h e  s t u d y  d e s i g n  a l l o w i n g  c h a n g e  i n  d i r e c t i o n  a s  t h e  
r e s e a r c h  p r o b l e m  i s  r e f i n e d  a n d  r e - d e f i n e d  a n d  t h e o r y  i s  
d e v e l o p e d ,  t h e r e  i s  a l s o  n e e d  t o  i d e n t i f y  a n d  s e l e c t  t h e  
a r e a  f o r  s t u d y  a n d  t h e  b r o a d  s e t t i n g  i n  w h i c h  i t  w i l l  t a k e
p l a c e ,  a n d  t o  t r e a t  d a t a  c o l l e c t i o n  a n d  a n a l y s i s  i n  a
s y s t e m a t i c  way.. M o r e o v e r  m y  o w n  e x p e r i e n c e  in  c a r r y i n g  o u t  
t h i s  e t h n o g r a p h i c  r e s e a r c h  h a s  s h o w n  t h a t  c o m p r o m i s e s  i n 
s m a l l  s c a l e  s t u d i e s  l e a d  t o  a  d e m a n d  f o r  p r e -  p l a n n i n g  a n d  
l e s s  s c o p e  f o r  c h a n g e s  i n  d i r e c t i o n ,  a l t h o u g h  t h e  r e f i n e m e n t  
o f  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  a n d  t h e o r y  d e v e l o p m e n t  s t i l l
r e m a i n  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  process..
T h i s  c h a p t e r  g i v e s  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  d e s i g n  f o r  
m y  s t u d y  a n d  p r o v i d e s ,  in  p a r t ,  a  r e f l e x i v e  a c c o u n t  o f  t h e  
r e s e a r c h  m e t h o d s  i n  t h e  l i g h t  o f  s e l e c t e d  l i t e r a t u r e  f r o m  
e t h n o g r a p h i c  r e s e a r c h .  T o  c o m p l e m e n t  t h i s  a c c o u n t  a  d i a g r a m  
o f  m y  s t u d y  d e s i g n  i s  s h o w n  i n  F i g u r e  3  o v e r l e a f .
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STU D Y  D E S IG N  -  PATTERN O F DATA COLLECTION A N D  ANALYSTS
Inner C ity Placem ent -  Year 1
Interview s w itT  PWT
2 nd placement
Interview s w ith  Students 
College
4s
Observatioxis
> 2nd placement ^ 2nd placement
I at t ime of Interview
Ongoing Analysis
vr 'TO'
3rd placement ^ ^  3rd placement ^ ^ 3rd placement  
1 / 2  day with student
Ongoing Analysis
to
End of course 
Group interview in College
Urban and Rural P lacem ents  -  Year 2
M/
2 nd placement
3rd placement £_
College
TO
2 nd placement
TO
Ongoing Analysis
3rd placement ^
TO
Ongoing Analysis
2 nd placement  
at t ime of interview
_s 3rd placement  
1 / 2  day with student
Final categories
F ig u re  3
T h e  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  t h i s  r e s e a r c h  w a s  a  s e t  o f  q u e s t i o n s  
a b o u t  t h e  l e a r n i n g  o f  s t u d e n t  d i s t r i c t  n u r s e s  i n  t h e
p r a c t i c e  s e t t i n g  o f  t h e  c o m m u n i t y . .  T h e  q u e s t i o n s  r a i s e d
o r i g i n a t e d  f r o m  m y  e x p e r i e n c e s  i n  t e a c h i n g ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  
i n  t e a c h i n g  c o u r s e s  i n  d i s t r i c t  n u r s i n g .  T h e s e  q u e s t i o n s  
h a v e  b e e n  c o n s i d e r e d  i n  t h e  l i g h t  o f  s i g n i f i c a n t  
t h e o r e t i c a l  i d e a s  f r o m  t h e  l i t e r a t u r e  o f  a d u l t  l e a r n i n g  a n d  
d .i s  t r i c h  n u r s e  e d u c a  t i o n  „
In l i a l i n o w s k i '* s  t e r m s  ( 1 9 2 2 )  t h e s e  q u e s t i o n s ,  o r
" f o r e s h a d o w e d  p r o b l e m s "  a r e  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  f o r
f i e l d w o r k  r a t h e r  t h a n  a s e t  o f  " p r e c o n c e i v e d  i d e a s "  t o  b e  
p r o v e d  s-
P r e c o n c e i v e d  i d e a s  a r e  p e r n i c i o u s  t o  
a n y  s c i e n t i f i c  w o r k ,  b u t  f o r e s h a d o w e d
p r o b l e m s  a r e  t h e  m a i n  e n d o w m e n t  o f  a  
s c i e n t i f i c  t h i n k e r ,  a n d  t h e s e  p r o b l e m s  
a r e  f i r s t  r e v e a l e d  t o  t h e  o b s e r v e r  b y  
h i s  t h e o r e t i c a l  s  t u d  .i e s .
( pp. 8 —9)
In t h e  f i r s t  i n s t a n c e  m y  r e s e a r c h  w a s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
i s s u e s  a n d  p r o b l e m s  o f  w h a t  c o n s t i t u t e s  a " g o o d "  o r  " b a d "  
l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t ,  s t i m u l a t e d  b y  r e s e a r c h  s t u d i e s  i n  t h e  
h o s p i t a l  s e t t i n g s  ( F r e t w e l l  1 9 8 2 ,  Q g i e r  1 9 8 2 ,  O r t o n  1 9 8 1 )  
a n d  i n  d i s t r i c t  n u r s i n g  ( B a t t l e  e t  a l  1 9 8 5 )  a n d  b y  t h e  
r e p o r t e d  e x p e r i e n c e s  o f  s t u d e n t s  in  t h e  c o m m u n i t y .
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In s o m e  o f  t h e s e  r e p o r t e d  e x p e r i e n c e s  t h e  g e o g r a p h i c a l  
p l a c e m e n t  a n d  v a r i a t i o n  i n  e x p e r i e n c e  s e e m e d  t o  b e  r e l e v a n t ?  
i n  o t h e r s  t h e  t e a c h i n g  o f  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r ?  a n d  i n  
o t h e r s  t h e  d i f f i c u l t i e s  o r  a t t i t u d e s  o f  o t h e r  s t a f f .  
E v a l u a t i o n s  o f  d i s t r i c t  n u r s e  c o u r s e s ,  w i t h  w h i c h  I h a v e  
b e e n  a s s o c i a t e d  o v e r  t h e  l a s t  f i v e  y e a r s ,  e v i d e n c e d  
p r o b l e m s ,  b u t  n o  p a t t e r n  e m e r g e d  t o  g i v e  c l e a r  g u i d a n c e  i n 
a s s e s s m e n t  o f  p l a c e m e n t s  a s  s u i t a b l e  l e a r n i n g
e n v i  r o n m e n  t s ,
I n d e e d  t h e  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n  h a s  h a d  l i t t l e  i n f l u e n c e  
o n  t h e  p l a c i n g  o f  s t u d e n t s  w h i c h  i n E n g l a n d  i s  l a r g e l y  
u n d e r t a k e n  b y  t h e  s e c o n d i n g  h e a l t h  d i s t r i c t . ,  R e f u s a l  t o  u s e  
a  p a r t i c u l a r  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  i s  u s u a l l y  t h e  o n l y  a n d  
r a t h e r  n e g a t i v e  option..
T h e  m a i n  i n f l u e n c e  a v a i l a b l e  t o  n u r s e  t e a c h e r s  o n  t h e  
p r a c t i c e  s e t t i n g  h a s  b e e n  t h r o u g h  t h e  q u a l i f y i n g  a n d  
p o s t  q u a l i f y i n g  c o u r s e s  p r o v i d e d  f o r  p r a c t i c a l  w o r k  
t e a c h e r s .  T h e s e  c o u r s e s  d r a w  h e a v i l y  o n  a d u l t  l e a r n i n g  
t h e o r y  a n d  e m p h a s i s e  f a c i l i t a t i o n  a n d  s u p p o r t  a s  a m a j o r  
t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  s t r a t e g y  in t h e  p r a c t i c e  s e t t i n g ,  
C l e a r l y  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  h a s  a  m a j o r  i m p a c t  o n
l e a r n i n g  i n t h e  p r a c t i c e  s e t t i n g ,  b u t  t h e r e  a r e  o t h e r  
f a c t o r s  t o  b e  c o n s i d e r e d  i n  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  e x p e r i e n c e d  
b y  t h e  s t u d e n t ,  T h e s e  f a c t o r s  s t a r t e d  t o  b e c o m e  e v i d e n t  i n  
t h e  p i l o t  s t u d y .
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E a r  1 y  f i e I d w o r k  -  p i  l o t  s t u d y
T h e  p i l o t  s t u d y  d r e w  a t t e n t i o n  t o  t h e  d i f f i c u l t i e s  a n d  
c o m p l e x i t i e s  o f  t r y i n g  t o  i d e n t i f y  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
" g o o d "  a n d  “ b a d "  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t s  i n  t h e  c o m m u n i t y .  
A s k i n g  o u t r i g h t  q u e s t i o n s  a b o u t  w h a t  h e l p e d  s t u d e n t s  t o  
learn,, q u i c k l y  e x h a u s t e d  t o p i c s  o f  c o n v e r s a t i o n  s i m p l y  
b e c a u s e  s t u d e n t s  w e r e  n o t  a b l e  t o  d e s c r i b e  w h a t  h e l p s  t h e m  
t o  l e a r n .  I t i s  t h r o u g h  t h e  s t u d e n t s  d e s c r i b i n g  w h a t  t h e y  
h a v e  d o n e  t h a t  i n s t a n c e s  o f  l e a r n i n g  a n d  t h e i r  p o s s i b l e  
s t a r t i n g  p o i n t s  o r  d e t e r r e n t s  a r e  i d e n t i f i e d .  A s  a  r e s u l t  
t h e  p r o b l e m s  o f  l e a r n i n g  i n  t h e  c o m m u n i t y  c h a n g e d  t h e i r  
f o c u s .  T h e r e f o r e  e x p l o r i n g  h o w  s t u d e n t s  l e a r n  b e c a m e  t h e  
i n i t i a l  f o c u s  o f  t h e  q u e s t i o n i n g  a n d  o b s e r v a t i o n s  r a t h e r  
t h a n  l o o k i n g  d i r e c t l y  f o r  c h a r a c t e r i s t i c s  o r  i n d i c a t o r s  o f  
" g o o d "  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t s .
P r i o r  t o  t h e  p i l o t  s t u d y  I d i s c u s s e d  t h e  r e s e a r c h  
i n d e p e n d e n t l y  w i t h  t w o  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  s u p p o r t  g r o u p s  
t h a t  h a d  b e e n  s e t  u p  i n  l o c a l  h e a l t h  d i s t r i c t s .  I a s k e d  
t h e m  f o r  e x a m p l e s  o f  t o p i c s  o r  q u e s t i o n s  t h e y  w o u l d  c o n s i d e r  
a p p r o p r i a t e  i n  e x p l o r i n g  t h e  e x p e r i e n c e  o f  s t u d e n t s  i n 
p l a c e m e n t .  S o m e  o f  t h e  t o p i c s  w e r e  u s e d  i n  t h e  i n t e r v i e w s  in 
t h e  p i l o t  s t u d y  a n d  i n  t h e  i n i t i a l  i n t e r v i e w s  i n  t h e  m a i n  
s t u d y  t o  e x p l o r e  i d e a s  s u c h  a s  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  p r a c t i c a l  
w o r k  t e a c h e r s ,  t i m e  a v a i l a b l e  f o r  s t u d y  a n d  v a r i e t y  i n  
c a s e l o a d s .  A s  t h e  r e s e a r c h  p r o g r e s s e d  t h e s e  t o p i c s  c a m e  u p  
a s  u n s o l i c i t e d  i n f o r m a t i o n ,  w h i c h  t o  s o m e  e x t e n t  w a s  a
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v a l i d a t i o n  o f  t h e  d a t a .  In t h i s  r e s p e c t  t h e  e a r l y  f i e l d w o r k  
w a s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  s t u d y .  It  b e c a m e  a p p a r e n t  d u r i n g  
t h e  p i l o t  s t u d y  t h a t  s t u d e n t s  s p e n t  l e s s  t i m e  t h a n  I 
a n t i c i p a t e d  w i t h  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  a n d  t h a t  t h e  
m a j o r  p a r t  o f  t h e i r  t i m e  w a s  s p e n t  i n  t h e  p a t i e n t s '  h o m e s .  
I t w a s  t h e r e f o r e  i m p o r t a n t  t h a t  o b s e r v a t i o n s  o f  s t u d e n t s  i n  
t h i s  l a t t e r  c o n t e x t  s h o u l d  b e  c o n t i n u e d  i n t o  t h e  m a i n  s t u d y .
T h e  p a t t e r n  o f  i n t e r v i e w s  a n d  o b s e r v a t i o n s  c a r r i e d  o u t  w i t h  
t h e s e  s t u d e n t s  a n d  t h e i r  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s ,  f r o m  a n  
i n s t i t u t i o n  w h i c h  p r o v i d e d  b o t h  i n n e r  c i t y  a n d  u r b a n  a n d  
r u r a l  p l a c e m e n t s ,  f o l l o w e d  t h e  s a m e  p a t t e r n  a s  t h a t  a d o p t e d  
i n  t h e  m a i n  s t u d y  ( s e e  F i g u r e  3  o n  p a g e  7 2 ) .  T h e  s a m p l i n g  
p r o c e d u r e  w a s  a l s o  c o n t i n u e d  i n t o  t h e  m a i n  s t u d y  a n d  b o t h  
a r e  d e t a i  1 e d  b e  1 o w
S a m p l i n g  -  s e l e c t i o n  o f  s e t t i n g s  a n d  c a s e s .
T h e  s t a r t i n g  p o i n t  t h e n  w a s  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  i s s u e s  
r e l a t i n g  t o  n o t  o n l y  w h e r e  t h e  s t u d e n t  w a s  p l a c e d  b u t  a l s o  
w h a t  h a p p e n e d  i n  t h a t  p l a c e m e n t .  B o t h  o f  t h e s e  a s p e c t s  w e r e  
t a k e n  i n t o  a c c o u n t  i n  s e l e c t i n g  s e t t i n g s  a n d  s a m p l e  c a s e s  
i n t h e  m a i  n s  t u d  y .
I t  i s  d u r i n g  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  c o u r s e  t h a t  s t u d e n t s  a r e  
p l a c e d  w i t h  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  f o r  w h a t  i s  t e r m e d  
t a u g h t  p r a c t i c e .  In t h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  c o u r s e  t h e
s t u d e n t s  t h e n  m o v e  t o  a n o t h e r  l o c a t i o n  f o r  s u p e r v i s e d  
p r a c t i c e . ,  a s  i l l u s t r a t e d  b e l o w  s~
2 6  w e e k s  1 2  w e e k s
! B l o c k s  o f  t a u g h t  p r a c t i c e  (9 w e e k s )  ! S u p e r v i s e d  I
! B l o c k s  o f  c o l l e g e  (;l7 w e e k s )  ! P r a c t i c e  \
F i g u r e  4. P r a c t i c e  e l e m e n t s  o f  d i s t r i c t  n u r s e  c o u r s e .
I t  w a s  c o n s i d e r e d  i m p o r t a n t  t o  i n v e s t i g a t e  a  n u m b e r  o f  
d i f f e r e n t  g e o g r a p h i c a l  s e t t i n g s ,  T h u s  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  
p l a c e m e n t  w a s  t h e  i n i t i a l  d e t e r m i n i n g  f a c t o r  f o r  t h e  s e t t i n g  
a n d  s u b s e q u e n t l y  f o r  t h e  s a m p l e  c a s e s  w i t h i n  t h e  s e t t i n g s .  
T w o  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  w e r e  c h o s e n  f o r  t h e i r  a b i l i t y  t o  
p r o v i d e  o n  t h e  o n e  h a n d  p l a c e m e n t  s e t t i n g s  f r o m  i n n e r  c i t y  
l o c a t i o n s  a n d  o n  t h e  o t h e r  p l a c e m e n t  s e t t i n g s  f r o m  u r b a n  a n d  
r u r a l  l o c a t i o n s .  In t o t a l  f o u r t e e n  h e a l t h  a u t h o r i t i e s
w e r e  i n v o l v e d ?  e i g h t  i n  t h e  f i r s t  y e a r  p r o v i d i n g  i n n e r  c i t y  
l o c a t i o n s  a n d  s i x  i n  t h e  s e c o n d  y e a r  p r o v i d i n g  u r b a n  a n d  
r u r a I  1o c a t i o n s »
R e a c t i v i t y  o f  t h e  r e s e a r c h e r  o n  t h e  s e t t i n g  a n d  o n  t h e
i n t e r v i e w e e s  w a s  a  f u r t h e r  a s p e c t  i n  s e l e c t i n g  t h e  p l a c e m e n t  
s e t t i n g ,  P l a c e m e n t s  w e r e  e l i m i n a t e d  w h e r e  I k n e w  t h e
p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  f r o m  a  p r e v i o u s  t u t o r - s t u d e n t  
r e l a t i o n s h i p  i n o r d e r  t o  m i n i m i s e  t h i s  r e a c t i v i t y .  O f  c o u r s e  
t h i s  i s  o n l y  o n e  a s p e c t  o f  t h e  m o r e  g e n e r a l  e f f e c t  o f
c o n t e x t  a n d  t h e  r e c o g n i t i o n  t h a t  a l l  d a t a  i s  c o n t e x t  r e l a t e d  
a n d  s h o u l d  b e  i n t e r p r e t e d  a s  s u c h .  I t  i s  n o t  a n
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a c k n o w l e d g e m e n t  t h a t  d a t a  c a n  b e  f r e e  f r o m  p o t e n t i a l  b i a s  o r  
i n d e e d  t h a t  i t  i s  d e s i r a b l e  t o  m a k e  i t  s o  b u t  t h a t  t h i s  
u n n e c e s s a r y  t h r e a t  t o  e c o l o g i c a l  v a l i d i t y  w a s  r e d u c e d  in 
o r d e r  t o  m i n i m i s e  r e a c t i v i t y  -  a n  e f f e c t  t h a t  r e q u i r e s  
m o n i t o r i n g  i n  e t h n o g r a p h i c  r e s e a r c h  a s  m u c h  a s  i n  a n y  o t h e r  
(H a m m e r s 1e y  1 9 8 3 ) .
I t  i s  . i m p o r t a n t ,  i n  t h i s  c o n t e x t ,  t o  n o t e  t h e  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  s e t t i n g s  a n d  cases,, T h e  s e t t i n g  i s  t h e  p l a c e m e n t  
i n  w h i c h  t h e  s t u d e n t s  u n d e r t a k e  t h e i r  p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e  
d u r i n g  t h e  t a u g h t  p r a c t i c e  p a r t  o f  t h e  c o u r s e  a n d  c o v e r s  t h e  
g e o g r a p h i c a l  a r e a  in  w h i c h  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  
u s u a l l y  w o r k s  a n d  i s  b a s e d  a n d  f r o m  w h e r e  t h e  c a s e l o a d  i s  
d r a w n .  T h i s  m a y  b e  a  G P  s u r g e r y ,  a  h e a l t h  d i s t r i c t  c l i n i c  o r  
a  h e a l t h  c e n t r e .  T h e  c a s e s  f o r  s t u d y  a r e  t h e  i n d i v i d u a l  
s t u d e n t s  c h o s e n  w h o  a r e  p l a c e d  i n  t h e  s e t t i n g  - o r  m o r e  
p r e c i s e l y  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  i n d i v i d u a l  s t u d e n t s  w h i c h  
p e r t a i n  t o  l e a r n i n g .  T h i s  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  s e t t i n g  a n d  
c a s e  i s  i m p o r t a n t  a n d  i s  o f t e n  u s e d  in a  m i s l e a d i n g  way., A s  
H a m m e r s  l e y  a n d  A t k i n s o n  (.1983) p o i n t  o u t  t h e y  a r e  n o t  
" i s o m o r p h i c  " s --
A  s e t t i n g  i s  a  n a m e d  c o n t e x t  i n  w h i c h  
p h e n o m e n a  o c c u r  t h a t  m i g h t  b e  s t u d i e d  
f r o m  a n y  n u m b e r  o f  a n g l e s ?  a  c a s e  i s  
t h o s e  p h e n o m e n a  s e e n  f r o m  o n e  p a r t i c u l a r  
t h e o r e t i c a l  a n g l e .  S o m e  f e a t u r e s  o f  t h e  
s e t t i n g  w i l l  b e  g i v e n  n o  a t t e n t i o n  a t  
a l l ,  a n d  e v e n  t h o s e  p h e n o m e n a  t h a t  a r e  
t h e  m a j o r  f o c u s  w i l l  b e  l o o k e d  a t  i n  a 
w a y  t h a t  b y  n o  m e a n s  e x h a u s t s  t h e i r  
c h a r a c t e r i s t i c s . M o r e o v e r ,  a  s e t t i n g  m a y  
c o n t a i n  s e v e r a l  c a s e s . . . .  C o n v e r s e l y  a 
c a s e  m a y  n o t  b e  c o n t a i n e d  w i t h i n  t h e
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b o u n d a r i e s  o f  a  s e t t i n g ,  i t  m a y  b e  
n e c e s s a r y  t o  g o  o u t s i d e  o f  t h e  s e t t i n g  
t o  c o l l e c t  i n f o r m a t i o n  o n  i m p o r t a n t  
a s p e c t s  o f  i t.
( p . 43)
F u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n  i n  s a m p l i n g  c a s e s  w a s  c o n c e r n e d  w i t h  
p l a c e ,  t i m e  a n d  p e o p l e .  T h i s  a s p e c t  o f  s a m p l i n g  w i t h i n  
c a s e s  i s  a g a i n  a n  i m p o r t a n t ,  c o n s i d e r a t i o n  i n  g a i n i n g  
i n f o r m a t i o n  a n d  i s  a g a i n  a  s e l e c t i v e  p r o c e s s  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  d i s c o v e r i n g  a n d  d e v e l o p i n g  c a t e g o r i e s  ( B u r g e s s  
1 9 8 2 )  .
S a m p 1 i n g  a c r o s s  p 1 a c e
S a m p l i n g  i n r e l a t i o n  t o  p l a c e  m i g h t  s e e m  s t r a i g h t f o r w a r d  in  
t h a t  t h e  s t u d y  i s  i n v e s t i g a t i n g  t h e  s t u d e n t ' s  l e a r n i n g  
e x p e r i e n c e  i n  p l a c e m e n t .  H o w e v e r  t h e  p l a c e m e n t  s e t t i n g  h a s  a  
n u m b e r  o f  c o n t e x t s ,  s u c h  a s  t h e  c l i n i c  , h e a l t h  c e n t r e ,  o r  
s u r g e r y  a n d  w i t h i n  t h e s e  t h e r e  m a y  b e  a  n u r s e s '  m e e t i n g  r o o m  
o r  a  m o r e  p u b l i c  r e c e p t i o n  o r  g e n e r a l  s t a f f  m e e t i n g  r o o m .  
P a t i e n t  c o n t e x t s  s u c h  a s  p r i v a t e  h o u s e s  o r  r e s i d e n t i a l  
a c c o m m o d a t i o n  a r e  f u r t h e r  a s p e c t s  o f  t h e  p l a c e m e n t  w h e r e  
l e a r n i n g  t a k e s  p l a c e .
V a r i a t i o n  i n  c o n t e x t  i s  a s  i m p o r t a n t  i n s a m p l i n g  a s  i s  t i m e  
a n d  p e o p l e .  O n e  m i g h t  e x p e c t  t h a t  d i f f e r e n t  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  l e a r n i n g  a r e  a v a i l a b l e  i n  t h e s e  d i f f e r e n t  c o n t e x t s  a n d  
t h a t  t h e  s t u d e n t  u t i l i s e s  t h e  c o n t e x t s  in  a  d i f f e r e n t  w a y .
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T h e r e f o r e  i t  m a y  n o t  b e  p o s s i b l e  t o  a s s u m e  t h a t  a l l  a s p e c t s  
o f  t h e  p l a c e m e n t  w i l l  r e s u l t  i n  t h e  s a m e  o p p o r t u n i t e s  f o r  
l e a r n i n g „
I t  i s  a l s o  a  q u e s t i o n  o f  e c o l o g i c a l  v a l i d i t y  w h i c h  i n  
e t h n o g r a p h i c  r e s e a r c h  i s  u s u a l l y  h i g h .  H o w e v e r  t h e r e  a r e  
a l w a y s  t h r e a t s  t o  v a l i d i t y  w h i c h  s h o u l d  b e  r e c o g n i s e d .  T h e  
f a c t  t h a t  e t h n o g r a p h e r s  w o r k  in t h e  " n a t u r a l  s e t t i n g "  d o e s  
n o t  m e a n  t h a t  p e o p l e  w i l l  a c t  c o n s i s t e n t l y  i n  t h e  d i f f e r e n t  
c o n t e x t s  o f  t h e  s e t t i n g .  G e n e r a l i s a t i o n  e v e n  w i t h i n  s e t t i n g s  
ma\y n o t  b e  p o s s i b l e ,  a s  H a m m e r s l e y  ( 1 9 8 3 )  p o i n t s  o u t s -
O n c e  t h e  c o n c e p t  o f  " n a t u r a l  s e t t i n g s "  
i s  r e f o r m u l a t e d  i n  t e r m s  o f  e c o l o g i c a l  
v a l i d i t y  i t  c a n  b e  s e e n  t o  b e  m o r e  t h a n  
s i m p l y  a  r a t i o n a l e  f o r  e t h n o g r a p h y s  i t  
h a s  i m p l i c a t i o n s  f o r  e t h n o g r a p h i c  
p r a c t i c e  t o o .  It s u g g e s t s  t h a t ,  i n  t h e  
c o u r s e  o f  f i e l d w o r k  a n d  a n a l y s i s ,  
e t h n o g r a p h e r s  s h o u l d  b e  m u c h  m o r e  
s e n s i t i v e  t o  c o n t e x t u a l  v a r i a t i o n  in 
p a r t i c i p a n t  a c t i v i t i e s  a n d  t o  t h e  
c o n s e q u e n c e s  t h a t  t h i s  h a s  f o r  t h e  
i n f e r e n c e s  t h a t  t h e y  c a n  l e g i t i m a t e l y  
d r a w  f r o m  t h e i r  o b s e r v a t i o n s «
( pp, 7 - 8 )
T h e  c o n c e r n  w i t h  p l a c e m e n t  s e t t i n g s  m e a n t  t h a t  t h e  
e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n  w a s  l a r g e l y  i g n o r e d .  A l t h o u g h  
v i s i t s  w e r e  m a d e  t o  t h e  i n s t i t u t i o n  f o r  a c c e s s  a n d  i n  o r d e r  
t o  i n t e r v i e w  s t u d e n t s  a t  t h e  e n d  o f  t h e i r  f i r s t  p l a c e m e n t ,  
i t  w a s  n o t  t h e  i n t e n t i o n  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  s e t t i n g  o f  t h e  
i n s t i t u t i o n  i n r e l a t i o n  t o  t h e  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  
s t u d e n t .  H o w e v e r  t h e  i n s t i t u t i o n a l  i n f l u e n c e s  a r e  a p p a r e n t
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i n  t h e  p l a c e m e n t s  t h r o u g h  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  s t u d e n t s  
a n d  i n  t h i s  r e s p e c t  a r e  p a r t  o f  t h e  r e s e a r c h .
V i s i t s  w e r e  m a d e  t o  t h e  p l a c e m e n t s  t o  i n t e r v i e w  s t u d e n t s  a s  
t h e y  p r o g r e s s e d  t h r o u g h  t h e  c o u r s e .  D u r i n g  t h e s e  v i s i t s  
o b s e r v a t i o n s  w e r e  m a d e  a n d  r e c o r d e d  in f i e l d  n o t e s  a n d  t a p e  
r e c o r d i n g s  w e r e  m a d e  o f  a l l  t h e  i n t e r v i e w s .  A l t h o u g h  t h e  
v i s i t s  w e r e  p r e - a r r a n g e d  a n d  w e r e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  
p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  I w a s  a b l e  t o  a r r a n g e  v a r y i n g  t i m e s  
o f  d a y  w h e n  i t  w a s  p o s s i b l e  t o  s e e  d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  t h e  
r o u t i n e  a n d  t o  m e e t  o t h e r  p e o p l e  s u c h  a s  n u r s e  m a n a g e r s , ,  
d o c t o r s ,  a n d  o t h e r  n u r s e s  f r o m  t h e  p r i m a r y  h e a l t h  c a r e  t e a m .  
V a r i o u s  f o r m a l  a n d  i n f o r m a l  m e e t i n g s  w e r e  o b s e r v e d  o n  t h i s  
f a i r l y  a d  h o c  b a s i s  a n d  t h e  s t u d e n t  w a s  s e e n  i n t e r a c t i n g  
w i t h  p e o p l e  i n d i f f e r e n t  c o n t e x t s .  A s  t h e  s t u d e n t  p r o g r e s s e d  
t h r o u g h  t h e  c o u r s e  a n d  t h e  c a t e g o r i e s  f r o m  t h e  a n a l y s i s  
b e g a n  t o  e m e r g e  I w a s  a b l e ,  t o  s o m e  e x t e n t ,  t o  o b s e r v e  
s i t u a t i o n s  w h i c h  h e l p e d  m e  t o  d e v e l o p  a n d  a n a l y s e  t h e  
c a t e g o r i e s  f u r t h e r .  T h i s  o f t e n  i n v o l v e d  m e  a r r i v i n g  a t  t h e  
l o c a t i o n  e a r l y  o r  t a k i n g  a n y  o p p o r t u n i t y  o f f e r e d  t o  s t a y  o n .  
H o w e v e r  i t  w a s  n o t  a l w a y s  s o  s t r a i g h t  f o r w a r d  a n d  o n  more? 
t h a n  o n e  o c c a s i o n  p l a n s  w e r e  s u d d e n l y  c h a n g e d ,  e i t h e r  b y  t h e  
s t u d e n t  o r  b y  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r .  O n  o n e  o c c a s i o n  I 
a r r i v e d  t o o  l a t e ,  w a s  r e f u s e d  a n  i n t e r v i e w  a n d  h a d  t o  r e p e a t  
t h e  e i g h t y  m i l e  j o u r n e y  t o  r e t u r n  o n  a n o t h e r  d a y .
S a m p l i n g  a c r o s s  p e o p l e
S a m p l i n g  p e o p l e  m a y  s e e m  t o  b e  o b v i o u s  i n  t h i s  r e s e a r c h  a n d  
i n d e e d  i t  w a s  c l e a r  t h a t  t h e  " k e y  i n f o r m a n t s "  w o u l d  b e  t h e  
s t u d e n t s .  T h i s  t e r m  m a y  b e  r e g a r d e d  a s  r e f e r r i n g  t o  t h o s e  
p e o p l e  w h o  a r e  a b l e  t o  g i v e  a n  i n s i d e  a c c o u n t  a n d  t o  
c o n t r i b u t e  t o  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s ' 
p o i n t  o f  v i e w  ( L o f l a n d  a n d  L o f l a n d  1 9 7 1 ) .  " I n f o r m a n t s "  a r e  
d i s t i n g u i s h e d  b y  t h e i r  a b i l i t y  t o  g i v e  i n f o r m a t i o n  i n  
r e s p o n s e  t o  q u e s t i o n s  t h a t  a r i s e  f r o m  t h e i r  o w n  c u l t u r e ,  
w h e r e a s  " s u b j e c t s "  a n d  " r e s p o n d e n t s "  a r e  d i s t i n g u i s h e d  b y  
t h e i r  r e s p o n s e  t o  q u e s t i o n s  t h a t  a r i s e  f r o m  t h e  r e s e a r c h e r ' s  
c u l t u r e  i.e.. r e s p o n d i n g  t o  q u e s t i o n n a i r e s  c o u c h e d  in  t e r m s  
o f  s o c i a l  s c i e n t i s t s .  A s  S p r a d l e y  ( 1 9 7 9 )  n o t e s  s~
E t h n o g r a p h i c  r e s e a r c h ,  o n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  d e p e n d s  m o r e  f u l l y  o n  t h e  l a n g u a g e  
o f  t h e  i n f o r m a n t .  T h e  q u e s t i o n s  a r i s e  
o u  t o  f t h e  i n  f o  r m a n  t ' s c u  1 t u  r e  „
( p .31)
T h e  s i x t e e n  s t u d e n t s  w h o  w e r e  s e l e c t e d ,  e i g h t  f r o m  e a c h  
e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n ,  w e r e  s e l e c t e d  w i t h  t h e  a i m  o f  g a i n i n g  
a s  d i v e r s e  a  s p r e a d  o f  p l a c e m e n t  s e t t i n g s  a s  p o s s i b l e  i n  
t e r m s  f i r s t l y  o f  g e o g r a p h y  i . e .  h e a l t h  d i s t r i c t s  a n d  
s e c o n d l y  o f  l o c a t i o n  i . e .  h e a l t h  c e n t r e s ,  c l i n i c s  a n d  
s u r g e r i e s .  In t h e  e v e n t  o f  t h e s e  a i m s  b e i n g  f u l f i l l e d  t h e  
l e n g t h  o f  c o m m u n i t y  e x p e r i e n c e  o f  s t u d e n t s  w a s  t a k e n  i n t o  
a c c o u n t  a n d  t h e  r e s u l t i n g  s a m p l e  c o n t a i n e d  a  m i x  o f  " d i r e c t "  
a n d  " n o n  d i r e c t "  e n t r y  s t u d e n t s .  D i r e c t  e n t r y  s t u d e n t s  w e r e
r e g a r d e d  a s  t h o s e  w i t h  l e s s  t h a n  o n e  m o n t h ' s  c o m m u n i t y  
e x p e r i e n c e  p r i o r  t o  t h e  c o u r s e ,  n o n - d i r e c t  a s  t h o s e  w i t h  
more.. ( S t u d e n t  b i o g r a p h i e s  a r e  d e t a i l e d  i n  A p p e n d i x  2)
A s  L o t  l a n d  w a r n s  i t  i s  n o t  w i s e  t o  d e p e n d  o n  t h e  i n f o r m a t i o n  
o f  o n e  t y p e  o f  i n f o r m a n t .  T h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  w h o  
w o r k e d  w i t h  t h e  s t u d e n t  w a s  a l s o  a m a i n  s o u r c e  o f  
i n f o r m a t i o n  b u t  p r o v i d e d  a  d i f f e r e n t  v i e w p o i n t .  H o w e v e r  t h i s  
r e s e a r c h  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  s t u d e n t s '  e x p e r i e n c e s  a n d  
t h e r e f o r e  i t  i s  t h o s e  e x p e r i e n c e s  t h a t  a r e  t h e  s t a r t i n g  
p o i n t  f o r  d a t a  c o l l e c t i o n  a n d  f o r  a n a l y s i s ,  t a k i n g  i n t o  
a c c o u n t  o t h e r  s o u r c e s  o f  d a t a  t h a t  h e l p  t o  g a i n  f u r t h e r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  a n d  t h e  s t u d e n t s '  
e x p e r i  e n  c e s .
S a m p l i n g  o v e r  t i m e
T i m i n g  f o r  t h e  s t u d e n t s '  p l a c e m e n t s  i s  g o v e r n e d  b y  t h e  
a c a d e m i c  p r o g r a m m e  o f  t h e  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n ,  n o r m a l l l y  
t w o  o r  t h r e e  w e e k  p e r i o d s  i n  t h e  p l a c e m e n t  i n t e r s p e r s e d  
w i t h  c o l l e g e  b l o c k s .  T h e  a c t i v i t i e s  t h a t  s t u d e n t s  a r e  
e n g a g e d  i n  a n d  t h e i r  e x p e c t a t i o n s  a r e  r e l a t e d  t o  t h e  t i m i n g  
o f  t h e  p l a c e m e n t s .  F o r  i n s t a n c e  t h e  f i r s t  p l a c e m e n t  i s  t a k e n  
u p  w i t h  " g e t t i n g  t o  k n o w "  t h e  a r e a  a n d  t h e  p e o p l e  a n d  i s  b y  
w a y  o f  a n  i n t r o d u c t o r y  e x p e r i e n c e ,  w h e r e a s  t h e  s u b s e q u e n t  
p l a c e m e n t s  a r e  u s e d  t o  d e v e l o p  t h e  e x p e r i e n c e  a n d  i n c r e a s e  
e x p e r t i s e »
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T i m i n g  a c r o s s  t h e  p l a c e m e n t  d a y  i s  g o v e r n e d  b y  t h e  n o r m a l  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s '  w o r k i n g  d a y  a n d
c a n  v a r y  a c r o s s  p l a c e m e n t s .  H o w e v e r  t h e r e  a r e  r o u t i n e s  t h a t  
p r e v a i l  a c r o s s  a l l  p l a c e m e n t s  w h i c h  m e a n  t h a t  t h e  m a j o r i t y  
o f  v i s i t s  a r e  m a d e  i n  t h e  m o r n i n g  a n d  t h e  a f t e r n o o n s  a r e
u s u a l l y  f r e e  f o r  e x t r a  v i s i t s  o r  m e e t i n g s .  T h i s  m i g h t  b e  
r e g a r d e d  a s  a  c y c l e  o f  r o u t i n e  a n d  d e t e r m i n e s  w h e n  t h e  
s t u d e n t  m e e t s  w i t h  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  t e a m  o r  w i t h  t h e
p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r ,  o r  w h e n  p e o p l e  a r e  a v a i l  a\ble f o r  
i n t e r v i e w .  T h e  t i m i n g  o f  t h e s e  e v e n t s  h a s  t h e r e f o r e  s o m e  
p r e d i c t a b i 1 i t y  a n d  h a s  e n a b l e d  m e  t o  a s s e s s  w h e n  I m i g h t  
o b s e r v e  s o m e  o f  t h e  r o u t i n e s  o f  t h e  p l a c e m e n t .  H o w e v e r  I w a s  
a l s o  i n v i t e d  t o  a t t e n d  s o m e  e x c e p t i o n a l  e v e n t s  s u c h  a s  a 
p r a c t i c e  m e e t i n g  i n v o l v i n g  m e m b e r s  o f  t h e  p r i m a r y  h e a l t h
c a r e  t e a m .
S a m p l i n g  w i t h i n  c a s e s  o n  t h e  b a s i s  o f  t i m i n g  s h o u l d
t a k e  a c c o u n t  o f  w h a t  B a l l  ( 1 9 8 3 )  c a l l s  t e m p o r a l  c y c l e s .  In
r e l a t i o n  t o  r e s e a r c h  i n  g e n e r a l  e d u c a t i o n  s-
T h e  r e s e a r c h e r ' s  d e c i s i o n  t o  s t u d y  a
s c h o o l  a t  a  p a r t i c u l a r  t i m e  c a n  b e  a s
s i g n i f i c a n t  a s  t h e  c h o i c e  o f  t h e  s c h o o l  
i t s e l f . . .  O b v i o u s l y ,  i n  t h e  s a m e  w a y  
t h a t  t h e  f i e I d w o r k e r  c a n n o t  b e
e v e r y w h e r e  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  h e  c a n n o t  
b e  i n  t h e  f i e l d  a l l  t h e  t i m e  o r  f o r  
g r e a t  l e n g t h s  o f  t i m e .
( p p . 8 2 - 8 3 )
S a m p l i n g  a c r o s s  t i m e  m u s t  t h e r e f o r e  i n e v i t a b l y  b e  a 
c o m p r o m i s e „
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In t h i s  r e s e a r c h  t h e  d e c i s i o n  t o  v i s i t  s t u d e n t s  d u r i n g  t h e i r  
s e c o n d  a n d  t h i r d  p l a c e m e n t s  a n d  n o t  d u r i n g  t h e  f i r s t  w a s  
b a s e d  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  d e v e l o p m e n t  w o u l d  t a k e  p l a c e  a s  
t h e  s t u d e n t  p r o g r e s s e d  t h r o u g h  t h e  c o u r s e  a n d  o n  t h e  b e l i e f  
t h a t  t h e  f i r s t  p l a c e m e n t . ,  t h o u g h  i m p o r t a n t  f r o m  a  r e s e a r c h  
p o i n t  o f  v i e w ,  w a s  m u c h  m o r e  i m p o r t a n t  a s  t h e  s e n s i t i v e  
i n t r o d u c t o r y  p e r i o d  o f  n e g o t i a t i o n  b e t w e e n  s t u d e n t  a n d  
p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r .  M o r e o v e r  i t  w a s  f e l t  t h a t  i s s u e s  
a r i s i n g  f r o m  t h e  f i r s t  p l a c e m e n t s  c o u l d  j u s t  a s  
a p p r o p r i a t e l y  b e  d i s c u s s e d  w i t h  i n d i v i d u a l  s t u d e n t s  d u r i n g  
t h e  in'it, .ial i n t e r v i e w s  i n  t h e  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s .
T h e  r e a s o n s  f o r  r e a c h i n g  t h e  a b o v e  c o m p r o m i s e  a s  r e g a r d s  
v i s i  t i n g  s t u d e n  t s  in p l a c e m e n  t w e r e  e x p  1 a i n e d  f u 1 1  y  t o  
h e a l t h  a u t h o r i t y  r e p r e s e n t a t i v e s  w h e n  s e e k i n g  access.. It  
w a s  h o p e d  i n  t h i s  w a y  t o  a s s u r e  t h e  g a t e k e e p e r s  o f  t h e  
r e s e a r c h e r ' s  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  s e n s i t i v e  n a t u r e  o f  t h e  
e x e r c i s e .  In f a c t  t h e  r e s e a r c h  r e v e a l e d  t h a t  n e g o t i a t i o n  
t h a t  s t a r t s  i n  t h e  f i r s t  p l a c e m e n t  i s  a  c o n t i n u o u s  p r o c e s s  
t h r o u g h o u t  t h e  w h o l e  o f  t h e  f i r s t  s i x  m o n t h s  o f  t h e  c o u r s e .
A c c e s s
H a v i n g  s e l e c t e d  t h e  s e t t i n g  a n d  t h e  c a s e s ,  t a k i n g  a c c o u n t  o f  
p l a c e ,  p e o p l e  a n d  t i m e  , a c c e s s  b e c a m e  t h e  n e x t  
c o n s i d e r a t i o n « A s  H a m m e r s l e y  a n d  A t k i n s o n  ( 1 9 8 3 )  n o t e  s-
T h e  p r o b l e m  o f  g a i n i n g  a c c e s s  t o  d a t a  i s
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p a r t i c u l a r l y  s e r i o u s  in  e t h n o g r a p h y  
s i n c e  o n e  i s  o p e r a t i n g  i n  s e t t i n g s  w h e r e  
t h e  r e s e a r c h e r  g e n e r a l l y  h a s  l i t t l e  
p o w e r ,  a n d  p e o p l e  h a v e  p r e s s i n g  
c o n c e r n s  o f  t h e i r  o w n  t h a t  g i v e  t h e m  
l i t t l e  r e a s o n  t o  c o o p e r a t e .
( p .53)
M y  r e s e a r c h  w a s  n o  e x c e p t i o n ,  p r o b l e m s  o f  a c c e s s  w e r e  v a r i e d  
b u t  in t h e  m a i n  d e r i v e d  f r o m  p e o p l e s '  p r e s s i n g  c o n c e r n s  o f  
d a y  t o  d a y  w o r k  r a t h e r  t h a n  t h e i r  c o n c e r n  f o r  t h e  r e s e a r c h .
T h e  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n  w a s  t h e  f i r s t  p o i n t  o f  a c c e s s  a n d  
p o s e d  f e w  d i f f i c u l t i e s  i n  e i t h e r  c e n t r e .  In t h e  f i r s t  y e a r  
t h e  i n n e r  c i t y  i n s t i t u t i o n  p r o v i d e d  t h e  c h o i c e  o f  p l a c e m e n t s  
a n d  i n  t h e  s e c o n d  y e a r  t h e  u r b a n  a n d  r u r a l  i n s t i t u t i o n .  In 
b o t h  s i t u a t i o n s  p e r m i s s i o n  w a s  s o u g h t  a n d  r e c e i v e d  f i r s t l y  
f r o m  t h e  h e a d  o f  d e p a r t m e n t  a n d  t h e n  f r o m  t h e  d i s t r i c t  
n u r s e  t u t o r s .
T h e  d i s t r i c t  n u r s e  c o u r s e s  i n  b o t h  o f  t h e  h i g h e r  e d u c a t i o n  
i n s t i t u t i o n s  w e r e  i n a  d e p a r t m e n t  o f  s o c i a l  s c i e n c e s  w i t h  
t w o  d i s t r i c t  n u r s e  t u t o r s  r e s p o n s i b l e  f o r  e a c h  c o u r s e .  O n  
t h e  f i r s t  v i s i t  t o  t h e  i n s t i t u t i o n s  t h e  p r o j e c t  w a s  
e x p l a i n e d  a n d  d i s c u s s e d  w i t h  t h e  t u t o r s  a n d  a r e s e a r c h  
p r o t o c o l  a g r e e d .  ( S e e  A p p e n d i x  3 )  D u r i n g  t h e  f i r s t  w e e k  o f  
t h e  c o u r s e  I v i s i t e d  t h e  c o l l e g e  a g a i n  t o  d i s c u s s  t h e  
p r o j e c t  w i t h  t h e  s t u d e n t s  a n d  t o  a s k  f o r  n a m e s  o f  
v o l u n t e e r s  w h o  w o u l d  l i k e  t o  t a k e  p a r t  i n  t h e  r e s e a r c h .  In 
c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  t u t o r  w h o  w a s  f a m i l i a r  w i t h  t h e  
l o c a t i o n  o f  t h e  p l a c e m e n t s  e i g h t  s t u d e n t s  w e r e  s e l e c t e d ,
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u s i n g  t h e  c r i t e r i a  d e s c r i b e d  a b o v e  i . e .  d i v e r s i t y  o f  
p l a c e m e n t  s e t t i n g s .  T h e  s e l e c t e d  s t u d e n t s  w e r e  o f f e r e d  t h e  
c h o i c e  o f  w i t h d r a w i n g  a t  t h i s  s t a g e .  N o n e  d i d  s o  a n d  f r o m  
t h i s  p o i n t  m y  c o n t a c t  w a s  d i r e c t l y  w i t h  t h e  s t u d e n t s .
I w a s  a b l e  t o  g a i n  a c c e s s  t o  t h e  i n s t i t u t i o n  i n  t h e  s u m m e r  
i n  r e a d i n e s s  f o r  c o u r s e s  s t a r t i n g  t h e  f o l l o w i n g  S e p t e m b e r  
H o w e v e r  t h e  t i m e  b e t w e e n  t h e  s t u d e n t s  s t a r t i n g  t h e  c o u r s e  
a n d  s u b s e q u e n t l y  g a i n i n g  a c c e s s  t o  t h e i r  r e s p e c t i v e  h e a l t h  
d i s t r i c t s  w a s  a r o u n d  a m o n t h  -  v e r y  s h o r t  p a r t i c u l a r l y  w h e r e  
p r o b 1e m s  o f  a c c e s s  w e r e  e n c o u n t e r e d .
G a i n i n g  a c c e s s  t o  h e a l t h  d i s t r i c t s  w a s  q u i t e  c o m p l i c a t e d .  In 
t h e  f i r s t  i n s t a n c e  i t  w a s  n o t  c l e a r  w h o  t h e  g a t e k e e p e r s
w e r e .  H e a l t h  a u t h o r i t y  h i e r a r c h y  i s  s u c h  t h a t  i t  i s  e a s y  t o  
o f f e n d  b y  o v e r l o o k i n g  s o m e o n e  a n d  s o  b r i n g  a b o u t  a r e f u s a l  
o f  a c c e s s .  A l s o  n e w s  t r a v e l s  q u i c k l y  i n  t h e  d i s t r i c t  
g r a p e v i n e  a n d  n o t  a l w a y s  a c c u r a t e l y .  T h e r e f o r e  a n y  r e q u e s t  
c o u l d  b e  m i s r e p r e s e n t e d  b y  s e n i o r  m a n a g e r s  t o  t h e i r
f i e l d s t a f f .  I t s e e m e d  t h e r e  w e r e  t h r e e  l e v e l s  t o  a c c e s s ,  t h e  
m a n a g e r  a t  d i s t r i c t  l e v e l ,  t h e  m a n a g e r  a t  c o m m u n i t y  u n i t  
l e v e l  a n d  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r .  H o w e v e r  e v e n  i f  t h i s
w a s  f a i r l y  s t r a i g h t f o r w a r d  i t  w a s  n o t  a l w a y s  e a s y  t o  f i n d
t h e  n a m e d  p e r s o n  in t h e s e  p o s t s  a n d  c h a n g e s  w e r e  f r e q u e n t .  
E v e n  t h e  i n s t i t u t i o n ' s  r e c o r d s ,  o n  w h i c h  I w a s  r e l i a n t ,  w e r e  
n o t  a l w a y s  u p  t o  d a t e .
T h e  s h o r t  l e n g t h  o f  t i m e  a v a i l a b l e  m e a n t  t h a t  i n i t i a l  
c o n t a c t  b y  t e l e p h o n e ,  f o l l o w e d  b y  l e t t e r  d e t a i l i n g  t h e  
r e s e a r c h  p r o t o c o l  ( S e e  A p p e n d .1x3) s e e m e d  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  
w a y . In t h e  f i r s t  i n s t a n c e  a c c e s s  m i g h t  h a v e  b e e n  
f a c i l i t a t e d  b y  m y  k n o w l e d g e  o f  l o c a l  h e a l t h  a u t h o r i t y  
o r g a n i s a t i o n  a n d  m y  p e r s o n a l  c o n t a c t s .  M o v i n g  a w a y  f r o m  
l o c a l  h e a l t h  d i s t r i c t s  m e a n t  t h i s  p a t h  w a s  n o t  o p e n  t o  m e  
a n d ,  a s  B a l l  ( 1 9 8 4 )  d e s c r i b e s ,  i s  n o t  a l w a y s  u s e f u l .  In t h e  
b e s t  t r a d i t i o n  o f  r e s e a r c h  I a l s o  w a n t e d  t o  e n s u r e  t h a t  
i n f o r m a n t ' s  a c c e p t a n c e  w a s  b a s e d  o n  i n f o r m e d  c h o i c e  -  a  
p r i n c i p l e  n o t  a l w a y s  u p h e l d  i n  a n  o r g a n i s a t i o n  s u c h  a s  t h e  
h e a l t h  s e r v i c e .  D e s p i t e  t h e  i n t e n t i o n  o f  g o o d  p r a c t i c e  o n e  
c a n n o t  b e  s u r e  t h a t  s u b o r d i n a t e s  h a v e  c o n s e n t e d  a n d  v a r i o u s  
p r e s s u r e s  c a n  b e  a p p l i e d  t o  m a i n t a i n  i n v o l v e m e n t  ( D i n g w a l l  
1 9 8 0 ) .  T h i s  p r i n c i p l e  c o s t  m e  t h e  l o s s  o f  o n e  i n f o r m a n t  in 
t h e  s e c o n d  y e a r  a n d  d e m a n d e d  c o n t i n u o u s  c o n t a c t  a n d  
n e g o t i a t i o n  t h r o u g h o u t  t h e  t w o  y e a r s  o f  f i e l d w o r k ,  m a i n l y  
w i t h  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  w h o ,  o n c e  a p p r o v a l  t o  e n t e r  
t h e  h e a l t h  d i s t r i c t  h a d  b e e n  g a i n e d ,  b e c a m e  t h e  m a i n  
g a t e k e e p e r s „
T h e  g e n e r a l  p r o t o c o l  f o r  h e a l t h  s e r v i c e  m a n a g e m e n t  i s  t h a t  
t h e  m o s t  s e n i o r  a r e  a p p r o a c h e d  f i r s t ,  f o l l o w e d  b y  t h e  n e x t  
in l i n e  a n d  t h e n  t h e  f i e l d s t a f f .  H a v i n g  o n c e  g a i n e d  
a p p r o v a l  f r o m  t h e  s e n i o r  m a n a g e r  I f o l l o w e d  u p  t h e  o t h e r  
p e r s o n n e l  a s  q u i c k l y  a s  p o s s i b l e  i n  o r d e r  t o  c u r t a i l  t h e  
g r a p e v i n e  e f f e c t .  T h i s  p r o c e s s  w o r k e d  w e l l  i n  t h e  i n n e r  c i t y  
p l a c e m e n t s .  In f a c t  a l l  l e v e l s  o f  m a n a g e m e n t  a c c e p t e d  t h e
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r e s e a r c h  w i t h  l i t t l e  e n q u i r y  i n t o  p u r p o s e  o r  method.. 
P e r h a p s  t h i s  u n c r i t i c a l  r e s p o n s e  w a s  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  
t h e y  w e r e  f a m i l i a r  w i t h  r e s e a r c h  a c t i v i t i e s  o r  t h a t  t h e y  
h a d  e x p e r i e n c e d  g o o d  r e s e a r c h  p r a c t i c e  i n  t h e  p a s t  a n d  
t h e r e f o r e  d i d  n o t  s e e  t h e  n e e d  t o  a s k  q u e s t i o n s .  O r  i t  m a y  
h a v e  b e e n  d u e  t o  l a c k  o f  i n t e r e s t  o r  t o  l a c k  o f  
u n d e r s t a n d i n g  a b o u t  w h a t  r e s e a r c h  e n t a i l s .  W h a t e v e r  t h e
r e a s o n  f o r  t h e i r  p a s s i v e  a c c e p t a n c e  1 c a n n o t  a s s u m e  t h a t  i t
w a s  t h e  d u e  t o  t h e  a c c e s s  p r o c e d u r e  a s  t h e  v e r y  s a m e  
p r o c e d u r e  i n t h e  s e c o n d  y e a r  w i t h  t h e  u r b a n  a n d  r u r a l  
p 1a c e m e n t s  r e s u I  t e d  i n  t w o  r e f  u s a 1s .
A c c e s s  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  a c c e s s  w a s  m o r e  d i f f i c u l t  i n t h e  
u r b a n  a n d  r u r a l  p l a c e m e n t s  w i t h  m a n a g e r s ,  p r a c t i c a l  w o r k  
t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s .  I t  i s  f a i r  t o  s a y  h o w e v e r  t h a t  I w a s  
c a r r y i n g  o u t  t h e  f i e l d w o r k  a t  a  t i m e  w h e n  h e a l t h  s e r v i c e  
s t a f f  a t  a l l  l e v e l s  w e r e  u n d e r g o i n g  t h e  t r a u m a  o f  c l i n i c a l
g r a d i n g .  T h e  b u r d e n  o f  c l i n i c a l  g r a d i n g  w a s  t h e  r e a s o n
g i v e n  f o r  r e f u s a l  t o  e n t e r  o n e  p l a c e m e n t  a n d  i n  a n o t h e r  
i n s t a n c e  a  r a t h e r  h a r s h  r e f u s a l  c a m e  f r o m  t h e  s e n i o r  m a n a g e r  
w h o  h a d  b e e n  c a l l e d  f r o m  a c l i n i c a l  g r a d i n g  i n t e r v i e w  t o  
a n s w e r  m y  p h o n e  c a l l .  O n  r e f l e c t i o n  a  d i f f e r e n t  p a t t e r n  o f  
a c c e s s  p r o c e d u r e  s u c h  a s  a  w r i t t e n  r e q u e s t  f i r s t  m a y  w e l l  
h a v e  b e e n  b e t t e r ,  b u t  t h e  c o n s t r a i n t s  o f  t i m e  s t i l l  a p p l i e d .
B e c a u s e  o f  d i f f i c u l t i e s  i n  g a i n i n g  a c c e s s  t o  h e a l t h  
d i s t r i c t s  i n  t h e  s e c o n d  y e a r  t h e  e i g h t  p l a c e m e n t s  i n  t h e
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s e c o n d  y e a r  w e r e  s p r e a d  a c r o s s  s i x  h e a l t h  d i s t r i c t s  r a t h e r  
t h a n  e i g h t  a s  i n  t h e  f i r s t  y e a r . .
A  f u r t h e r  c o m p l i c a t i o n  i n  t h e  u r b a n  a n d  r u r a l  p l a c e m e n t s  w a s  
t h a t  I h a d  t o  c o m p r o m i s e  i n  o n e  h e a l t h  d i s t r i c t  a b o u t  t h e  
o b s e r v a t i o n s  I w i s h e d  t o  u n d e r t a k e  w i t h  t h e  s t u d e n t .  T h i s  
i n v o l v e d  a g r e e i n g  t o  r e d u c e  m y  o b s e r v a t i o n s  t o  t h e  v i s i t s  
t o  t h e  c l i n i c  o n l y  a n d  n o t  t o  a c c o m p a n y  t h e  s t u d e n t  o n  a n y  
o t h e r  r o u t i n e s  o r  p a t i e n t  v isits,, t h e  a r r a n g i n g  o f  w h i c h  w a s  
f e l t  w o u l d  p u t  p r e s s u r e s  o n  a l r e a d y  o v e r w o r k e d  p r a c t i c a l  
w o r k  t e a c h e r s .  T h e  m a i n t e n a n c e  o f  a c c e s s  w a s  a l s o  
c o m p r o m i s e d  w h e n  o n e  s t u d e n t  w i t h d r e w  b e f o r e  t h e  e n d  o f  t h e  
f i e l d w o r k .  R e f u s a l  o r  e x c u s e s  a b o u t  c o n v e n i e n c e ?  a n d  
w o r k l o a d s  w h i c h  n e c e s s i t a t e d  c h a n g i n g  a p p o i n t m e n t s  w i t h  
p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s ,  a l s o  c o m p l i c a t e d  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  
a c c e s s  i n  t h e  u r b a n  a n d  r u r a l  p l a c e m e n t s .
A c c e s s  i s  n o t  j u s t  a b o u t  g a i n i n g  p e r m i s s i o n  t o  e n t e r  t h e  
f i e l d .  I t  i s  a l s o  a b o u t  m a k i n g  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  p e o p l e  w h o  
m i g h t  help., h i n d e r  o r  s t o p  t h e  r e s e a r c h .  T h e  w a y  i n w h i c h  
t h e  r e s e a r c h  w a s  p r e s e n t e d  t o  t h e  c o m m u n i t y  m a n a g e r s  a n d  t h e  
p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  h a d  m u c h  t o  d o  w i t h  t h e  e x p e c t a t i o n s  
a b o u t  t h e  r e s e a r c h  a n d  t h e  r o l e  o f  t h e  r e s e a r c h e r .  It  a l s o  
m e a n t  t h a t  t h e  r o l e  o f  t h e  r e s e a r c h e r  w a s  a l w a y s  p r e c a r i o u s .  
I w a s  m a d e  t o  f e e l  q u i t e  v u l n e r a b l e ,  a n d  a t  t i m e s  i s o l a t e d  
a n d  a n x i o u s .  S m a l l  n u m b e r s  o f  c a s e s  a n d  l i m i t e d  t i m e  m e a n s  
t h a t  a  m i n o r  c h a n g e  c o n s t i t u t e d  a  m a j o r  d i s a s t e r  f o r  t h e
r e s e a r c h e r .  R e l a t i o n s h i p s  a r e  b u i l t  u p  o v e r  t i m e  a n d  o f t e n  
a c c e s s  m a y  b e  p r o h i b i t e d  o r  c u r t a i l e d  i n  a  w a y  t h a t  w o u l d  
n o t  h a v e  o c c u r r e d  o n c e  t r u s t  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d .
H a m m e r s l e y  a n d  A t k i n s o n  ( 1 9 8 3 )  s u g g e s t  t h a t  t o o  m u c h  
i n f o r m a t i o n  c a n  b e  g i v e n  a t  t h e  f i r s t  p o i n t  o f  a c c e s s  a n d ,  
w i t h  a  t r u s t i n g  r e l a t i o n s h i p  n o t  h a v i n g  b e e n  e s t a b l i s h e d ,  a  
r e f u s a l  m a y  r e s u l t .  L a t e r  i n  t h e  r e s e a r c h  h o w e v e r ,  w h e n  
g a t e k e e p e r s  r e c o g n i s e  t h a t  i n f o r m a t i o n  i s  u s e d  r e s p o n s i b l y  
a n d  c o n f i d e n t i a l i t y  i s  h o n o u r e d , t h e y  m a y  a g r e e  a c c e s s  t h a t  
e a r l i e r  w o u l d  h a v e  b e e n  r e f u s e d .  T h i s  s t r a t e g y  w a s  u s e d  i n  a 
l i m i t e d  w a y  i n  t h e  u r b a n  a n d  r u r a l  p l a c e m e n t s  w h e r e  
a g r e e m e n t  a b o u t  a c c e s s  w a s  b a s e d  o n  t w e n t y  m i n u t e  i n t e r v i e w s  
a n d  n o  a g r e e d  o b s e r v a t i o n  t i m e .  H o w e v e r  o n c e  a r e l a t i o n s h i p  
h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d  w i t h  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  
o b s e r v a t i o n  o f  s t u d e n t  r o u t i n e s  w a s  a l l o w e d  o v e r  t w o  h o u r s  
a n d  i n t e r v i e w  t i m e s  w e r e  e x t e n d e d .  H o w e v e r  t h e r e  i s  a  
d i l e m m a  h e r e ,  b e c a u s e  t h e  r e s e a r c h e r  w i s h e d  o n  t h e  o n e  h a n d  
t o  d e m o n s t r a t e  g o o d  p r a c t i c e  b y  t r y i n g  a s  a  m a t t e r  o f  
p r i n c i p l e  t o  a d h e r e  t o  a n y  a g r e e m e n t  m a d e  w i t h  h e a l t h  
d i s t r i c t s  s o  a s  n o t  t o  j e o p a r d i s e  f u t u r e  r e s e a r c h ,  a n d  o n  
t h e  o t h e r  h a n d  t o  t a k e  e v e r y  o p p o r t u n i t y  o f f e r e d  t o  g a i n  a s  
m u c h  i n f o r m a t i o n  a s  p o s s i b l e  i n  t h e  t i m e  a v a i l a b l e .
W i t h  t h e  s h o r t  t i m e  a v a i l a b l e  i n  w h i c h  t o  b u i 1d u p  a n y  
r e l a t i o n s h i p ,  i t  w a s  p e r h a p s  u n r e a l i s t i c  t o  e x p e c t  m a n a g e r s  
t o  g i v e  p e r m i s s i o n  f o r  a  r e s e a r c h e r  t o  e n t e r  s i t u a t i o n s  
w h e r e  p e o p l e  w e r e  a l r e a d y  u n d e r  p r e s s u r e  o f  v a r y i n g  k i n d s .
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M a i n t a i n i n g  a c c e s s  t o  e n a b l e  t h e  r e s e a r c h e r  t o  c o l l e c t  t h e  
d a t a  i s  d e p e n d e n t  o n  f i e l d  r e l a t i o n s  w h i c h  m a y  t a k e  v a r y i n g  
f o r m s  a c c o r d i n g  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  d a t a  a n d  t h e  m e t h o d  o f  
d a  t a  c o  11 e c  t i o n  «
T h e  m e t h o d s  o f  d a t a  c o l l e c t i o n  f o r  t h i s  s t u d y  w e r e  i n f o r m a l  
o r  u n s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w s  a n d  o b s e r v a t i o n s . T h r e e  
i n t e r v i e w s  w e r e  c a r r i e d  o u t  w i t h  e a c h  s t u d e n t  a n d  t w o  
i n t e r v i e w s  w i t h  t h e i r  r e s p e c t i v e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  - a  
p o t e n t i a l  t o t a l  o f  e i g h t y  i n t e r v i e w s  o v e r  t w o  y e a r s .  
In a c t u a l i t y  s e v e n t y  s i x  i n d i v i d u a l  i n t e r v i e w s  w e r e  
c o m p l e t e d  o v e r  t w o  y e a r s  a n d  o n e  g r o u p  i n t e r v i e w  a t  
t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  y e a r .  O b s e r v a t i o n s  w e r e  m a d e  a t  e a c h  
p l a c e m e n t  v i s i t  i n c l u d i n g . ,  i n  t h e  t h i r d  p l a c e m e n t ,  
a c c o m p a n y i n g  s t u d e n t s  o n  t h e i r  n o r m a l  r o u t i n e  f o r  b e t w e e n  
t w o  t o  f o u r  h o u r s .  T h i s  e x t e n d e d  o b s e r v a t i o n  w a s  t h o u g h t  t o  
b e  m o s t  a p p r o p r i a t e l y  p l a c e d  in t h e  t h i r d  p l a c e m e n t  a s  I 
w o u l d  b y  t h e n  b e  m o r e  f a m i l i a r  t o  b o t h  s t u d e n t  a n d  p r a c t i c a l  
w o r k  t e a c h e r . A  p e r i o d  o f  "a c c  1 i m a t . i s a t i o n  “ i s  m u t u a  11 y 
d e s i r a b l e  i n p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n  - p a r t i c u l a r l y  i n  
p a t i e n t  c a r e  c o n t a c t s  ( J a m e s  1 9 8 6 ,  F i e l d  1 9 9 0 ) „
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F i e I d w a r k  P r o c e d u r e s
In t h e  s e c o n d  y e a r  t h i s  e x t e n d e d  o b s e r v a t i o n  w a s  c u r t a i l e d  
i n  t h e  r u r a l  a n d  u r b a n  p l a c e m e n t s ,  e i t h e r  b y  t h e  m a n a g e r s  i n 
t h e  h e a l t h  d i s t r i c t s  o r  b y  t h e  w i t h d r a w a l  o f  s t u d e n t s .
T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  s t u d e n t s  s t a r t e d  a t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e i r  c o u r s e  w h e n  I t a l k e d  t o  t h e m  a b o u t  
t h e  r e s e a r c h .  A t  t h i s  t i m e  I e x p l a i n e d  t h e  r e s e a r c h  a i m s  a n d  
b r i e f l y  o u t l i n e d  m y  b i o g r a p h y  a s  a  r e s e a r c h e r  w i t h  a  
b a c k g r o u n d  i n  d i s t r i c t  n u r s i n g ,  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h i n g  a n d  
c o l l e g e  t e a c h i n g  a n d  t h e r e f o r e  a n  i n t e r e s t  i n  f i n d i n g  o u t  
m o r e  a b o u t  t h e  s t u d e n t ' s  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e  i n  p r a c t i c e .  
S o m e t h i n g  o f  t h e  m e t h o d  w a s  d e s c r i b e d  a n d  a n  e s t i m a t i o n  o f  
t h e  t i m e  t h a t  w o u l d  b e  r e q u i r e d  f r o m  t h e  s t u d e n t s  w a s  m a d e .  
I a l s o  t o l d  t h e m  t h a t  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  r e s e a r c h  w o u l d  b e  
s u b m i t t e d  f o r  c o n s i d e r a t i o n  f o r  a  d o c t o r a t e .  F o r  s o m e  t h i s  
h a d  n e g a t i v e  c o n n o t a t i o n s  o f  p e r s o n a l  g a i n  r a t h e r  t h a n  " r e a l  
r e s e a r c h "  a n d  t h e r e f o r e  p r e v e n t e d  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n .  I 
a l s o  p r o m i s e d  t o  c i r c u l a t e  a  w r i t t e n  r e p o r t  a t  t h e  e n d  o f  
t h e  r e s e a r c h .  C o n f i d e n t i a l i t y  w a s  e m p h a s i s e d  a n d  a l s o  
i n d e p e n d e n c e  f r o m  a n y  o f  t h e  h e a l t h  d i s t r i c t s  o r  f r o m  t h e  
e d u a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s .  T h i s  w a s  r e - e n f o r c e d  b y  t h e  f a c t  
t h a t  I w a s  n o t  k n o w n  t o  a n y  o f  t h e  h e a l t h  d i s t r i c t  m a n a g e r s  
n o r  t o  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s .  H o w e v e r ,  a s  p r e v i o u s l y  
d e s c r i b e d ,  m y  l a c k  o f  l o c a l  c o n t a c t s  d i d  m a k e  a c c e s s  m o r e  
d .i. f f i c u  1 1 i n s o m e  h e a  1 t h  d i s  t r i c t s .
C o n  t a c  t w  i t h t h e  s  t u d  e n  t s  t h e n  f o i l  o w e d  o n  t h e  
p r e - d e t e r m i n e d  p l a n  o f  i n t e r v i e w  a t  t h e  e d u c a t i o n  
i n s t i t u t i o n  a f t e r  t h e  f i r s t  p l a c e m e n t ,  f o l l o w e d  b y  i n t e r v i e w  
a n d  o b s e r v a t i o n  i n  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  p l a c e m e n t .  In t h e  
f i r s t  y e a r  I met. t h e  i n n e r  c i t y  s t u d e n t s  a s  a  g r o u p  a t  t h e  
e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n  o n  t h e  l a s t  d a y  o f  t h e i r  c o u r s e .
H o w e v e r  t h i s  w a s  n o t  p o s s i b l e  in  t h e  s e c o n d  y e a r  d u e  t o  a 
d i f f e r e n t  p r o g r a m m e  a t  t h e  u r b a n  a n d  r u r a l  i n s t i t u t i o n . .
C o n t i n u i t y  o f  c o n t a c t  w i t h  s t u d e n t s  w a s  m a i n t a i n e d
t h r o u g h o u t  t h e  c o u r s e  b y  l e t t e r  r e m i n d i n g  t h e m  o f  o u r  
m e e t i n g  t i m e s  a n d  s h o w i n g  i n t e r e s t  in t h e i r  p r o g r e s s .  
S i m i l a r l y  c o n t a c t  w a s  m a i n t a i n e d  w i t h  p r a c t i c a l  w o r k  
t e a c h e r s  i n  o r d e r  t o  e n s u r e  c o n t i n u e d  i n t e r e s t  i n  t h e
r e s e a r c h  a n d  c o n t i n u e d  a c c e s s  -•• e s s e n t i a l  t o  t h e  s u c c e s s  o f  
a  p r o j e c t  s u c h  a s  t h i s  ( K r a t z  .1978).
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  g a u g e  t h e  i m p r e s s i o n  s t u d e n t s  h a d  o f  me.. 
A l t h o u g h  a l l  k n e w  m y  d i s t r i c t  n u r s i n g  a n d  t e a c h i n g  
b a c k g r o u n d  t h e y  s e e m e d  t o  r e g a r d  t h e  r e s e a r c h e r  r o l e  a s  m y  
m a i n  r e a s o n  f o r  b e i n g  t h e r e .  H o w e v e r  t h e r e  w e r e  q u i t e  a  f e w  
i n s t a n c e s  w h e n  s t u d e n t s  a c k n o w l e d g e d  m y  b a c k g r o u n d  b y  e i t h e r  
a s k i n g  a d v i c e  o r  e x p r e s s i n g  a  s h a r e d  u n d e r s t a n d i n g ,  s u c h  a s  
" w e l l  y o u  k n o w  w h a t  i t s  l i k e  o n  t h e  d i s t r i c t " .  D u r i n g  t h e  
l o n g e r  p e r i o d s  o f  o b s e r v a t i o n ,  a l l  o f  w h i c h  i n c l u d e d  p a t i e n t  
c o n t a c t ,  s t u d e n t s  d i s c u s s e d  t h e i r  d e c i s i o n s  o r  i n  f a c t  a s k e d  
m e  w h a t  t h e y  s h o u l d  d o  a s  i f  I w e r e  a  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r
o r  c o l l e g e  l e c t u r e r .  F i e l d  ( 1 9 8 3 ,  1 9 9 0 )  r e g a r d s  t h i s  a s  a n
i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  i n f o r m a n t s  a c c e p t e d  m y  p r e s e n c e  a n d  t h a t  
r e a c t i v i t y  a n d  t h r e a t s  t o  v a l i d i t y  h a d  b e e n  m i n i m i s e d .
C l e a r l y  p r e s e n t a t i o n ,  i n c l u d i n g  d r e s s  a n d  d e m e a n o r ,  i s  
i m p o r t a n t  a n d  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  b y  a u t h o r s  f r o m  b o t h
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n u r s i n g  ( K r a t z  .1978) a n d  e d u c a t i o n  ( W o o d s  .1986) a s  b e i n g  
p a r t  o f  t h e  c r e a t i o n  o f  a n  a p p r o p r i a t e  r o l e .  In r e s p e c t  o f  
p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s ,  w i t h  w h o m  t h e r e  h a d  b e e n  l e s s  t i m e  
t o  m a k e  a  r e l a t i o n s h i p , i t  w a s  i m p o r t a n t  t h a t  I w a s  s e e n  a s  
a  r e s e a r c h e r  n o t  a s  a  t e a c h e r  a n d  n o t  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  
e d u c a t i o n  e s t a b l i s h m e n t .  D e s p i t e  b y  b e s t  e f f o r t s  I c o u l d  n o t  
b e  s u r e  t h a t  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  h a d  g i v e n  i n f o r m e d  
c o n s e n t  o r  t h a t  t h e y  h a d  n o t  f e l t  o b l i g e d  t o  c o n f o r m  t o  t h e  
s t u d e n t s '  w i s h e s .  C l e a r l y  m y  r o l e  a n d  m y  i n t e n t i o n s  w e r e  n o t  
a l w a y s  c l e a r .  F o r  e x a m p l e  i n  o n e  i n t e r v i e w  a  r a t h e r  h o s t i l e  
p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  k e p t  r e f e r r i n g  t o  m e  a s  " y o u  p e o p l e  
a t  t h e  c o l l e g e " .  W h e n  I r e m i n d e d  h e r  t h a t  X w a s  n o t  f r o m  t h e  
c o l l e g e  s h e  c o u n t e r e d  " w e l l  y o u  a r e  a  t u t o r  p e r h a p s  i t  
d o e s n ' t  h a p p e n  w h e r e  y o u  w o r k " .
M a k i n g  u s e  i n  t h e  i n i t i a l  i n t e r v i e w s  o f  " n a t u r a l "  o r  
" m u n d a n e  t a l k "  r a t h e r  t h a n  d i r e c t  q u e s t i o n i n g  a b o u t  r e s e a r c h  
i n t e r e s t s  w a s  a n o t h e r  s t r a t e g y  u s e d  t o  e s t a b l i s h  a  g o o d  
r e l a t i o n s h i p  a n d  i n d e e d  t h i s  f r e q u e n t l y  l e d  i n t o  t h e  
r e s e a r c h  t o p i c s .  T h e  s e e m i n g l y  " m u n d a n e  t a l k "  o f  d e s c r i b i n g  
t h e i r  e x p e r i e n c e s  w a s  a  f r u i t f u l  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  t h e  
i n t e r v i e w s .
I n t e r v i e w s
A p a r t  f r o m  t h e  s t u d e n t  i n t e r v i e w s  a f t e r  t h e  f i r s t  p l a c e m e n t  
a n d  t h e  g r o u p  i n t e r v i e w  a t  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  y e a r  a l l
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o t h e r  i n t e r v i e w s  w e r e  h e l d  i n t h e  p l a c e m e n t  s e t t i n g s .  
S e t t i n g s  v a r i e d  a c r o s s  g e n e r a l  p r a c t i c e  s u r g e r i e s ,  h e a l t h  
c e n t r e s  o r  c l i n i c s ,  a n d  v e n u e s  w i t h i n  t h e  s e t t i n g s  v a r i e d  
e v e n  m o r e  -- f r o m  t h e  p r i v a c y  o f  a n  o f f i c e  t o  t h e  p u b l i c  
t h o r o u g h f a r e  o f  a l a r g e  b u t  q u i e t  c o r r i d o r .  D e s p i t e  t h e s e  
o d d  v e n u e s  i n t e r r u p t i o n s  w e r e  i n f r e q u e n t  a n d  o n l y  o n c e  d i d  
t h e  i n t e r v i e w  h a v e  t o  b e  c u r t a i l e d  f o r  t h i s  r e a s o n .
A l l  t h e  i n t e r v i e w s  w e r e  t a p e  r e c o r d e d  t o  r e d u c e  t h e  
d i s t r a c t i o n  o f  t a k i n g  c o m p r e h e n s i v e  n o t e s ,  a l t h o u g h  t e r m s  
a n d  p h r a s e s  w e r e  s o m e t i m e s  n o t e d  -  m o r e  a s  a n  " a i d e  r n e m o i r e "  
d u r i n g  c o n v e r s a t i o n  t h a n  f o r  r e c o r d i n g  p u r p o s e s .  T a p e s  w e r e  
u s u a l l y  t r a n s c r i b e d  w i t h i n  o n e  w e e k  o f  t h e  i n t e r v i e w .  
H o w e v e r  a b a c k l o g  d i d  o c c u r  p a r t i c u l a r l y  a f t e r  t h e  t h i r d  
p l a c e m e n t  w h e n  t h e  u r g e n c y  o f  s u m m a r i s i n g  a n d  i n t e r p r e t i n g  
i n  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  n e x t  i n t e r v i e w  w a s  n o  l o n g e r  p r e s e n t .  
L e n g t h  o f  i n t e r v i e w  v a r i e d  f r o m  t w e n t y  t o  f o r t y  f i v e  m i n u t e s  
d e p e n d e n t  u p o n  t i m e  a v a i l a b l e  t o  t h e  i n f o r m a n t  a n d  u p o n  t h e  
a m o u n t  o f  i n f o r m a t i o n  v o l u n t e e r e d .  ( S e e  A p p e n d i x  4)
T h e  i n t e r v i e w s  t h e n  w e r e  u n s t r u c t u r e d  a n d  i n f o r m a l .  A s  
B u r g e s s  ( 1 9 8 2 )  s a y s  t h e  u n s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w  a p p e a r s  t o  b e  
w i  t h o u t  s t r u e t u r e  b u t  n e v e r t h e 1 e s s  a —
. . . . . . . . . . . .  t h e  r e s e a r c h e r  h a s  t o
e s t a b l i s h  a  f r a m e w o r k  w i t h i n  w h i c h  t h e  
i n t e r v i e w  c a n  b e  c o n d u c t e d ?  t h e
u n s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w  i s  f l e x i b 1 e , h u t  
i t  i s  a l s o  c o n t r o l l e d , . . .  t h e  r e s e a r c h e r -  
m u s t  k e e p  t h e  i n f o r m a n t  r e l a t i n g  
e x p e r i e n c e s  a n d  a t t i t u d e s  t h a t  a r e
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r e l e v a n t  t o  t h e  r e s e a r c h  p r o b l e m  a n d  
e n c o u r a g e  t h e  i n f o r m a n t  t o  d i s c u s s  t h e s e  
e x p e r i e n c e s  n a t u r a l l y  a n d  f r e e l y .
(p „ 1 0 7 )
O p p o r t u n i t e s  f o r  t a l k i n g  t o  s t u d e n t s  a n d  p r a c t i c a l  w o r k  
t e a c h e r s  a n d  t o  a  l e s s e r  e x t e n t  o t h e r s  i n t h e  p l a c e m e n t  
o c c u r r e d  a t  e a c h  p l a c e m e n t  visit,, n o t  j u s t  d u r i n g  t h e  s e t  
t i m e  f o r  t h e  i n t e r v i e w s  b u t  d u r i n g  t h e  w h o l e  o f  t h e  t i m e  I 
w a s  p r e s e n t .  E a c h  v i s i t  t o  t h e  p l a c e m e n t  t h e n  c o u l d  b e
r e g a r d e d  a s  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n  o f  w h i c h  t h e  i n t e r v i e w s  
w e r e  a  p a r t  ( H a m e r s l e y  a n d  A t k i n s o n  1 9 8 3 ) .
P  a  r t i c i p a  n t 0  b s  e  r v  a  t .i o  n
T h e r e  w e r e  t w o  m a i n  c o n t e x t s  f o r  l e a r n i n g  in  t h e  p l a c e m e n t  
s e t t i n g s  -  t h e  p a t i e n t  c o n t e x t ,  f o r  i n s t a n c e  h o m e  o r
r e s i d e n t i a l  a c c o m m o d a t i o n ,  a n d  t h e  c o l l e a g u e  c o n t e x t ,  s u c h  
a s  c l i n i c  o r  h e a l t h  c e n t r e .
O b s e r v a t i o n s  w e r e  r e c o r d e d  i n  f i e l d n o t e s  w h i c h  w e r e  e i t h e r  
e n t e r e d  i n t o  a s m a l l  n o t e b o o k  o r  d i c t a t e d  o n t o  a  m i c r o t a p e  
t o  b e  w r i t t e n  u p  m o r e  f u l l y  o r  t r a n s c r i b e d  a t  t h e  e a r l i e s t  
o p p o r t u n i t y .  T w o  o r  t h r e e  t i m e s  I f o r g o t  t o  t a k e  t h e
n o t e b o o k  a n d  s o  e n d e d  u p  w i t h  l o o s e  b i t s  o f  p a p e r  w h i c h  w e r e  
t h e n  s t a p l e d  t o  t h e  n o t e b o o k .
A f u r t h e r  r e c o r d  w a s  m a d e  o f  t h e  w h o l e  p r o c e s s  in t h e  f o r m  
o f  a d i a r y .  In t h i s  c o n f i d e n t i a l  d i a r y  I r e c o r d e d  m y
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f e e l i n g s . ,  t h o u g h t s  a n d  f r u s t r a t i o n s  a b o u t  t h e  r e s e a r c h  in 
a n  h o n e s t  a c c o u n t  o f  l e a r n i n g  a b o u t  e t h n o g r a p h y .  ( S e e  
e x t r a c t  i n  A p p e n d i x  8) T h e  d i a r y  c o v e r e d  t o  s o m e  e x t e n t  
t h e  t h r e e  m a j o r  e l e m e n t s  i d e n t i f i e d  b y  B u r g e s s  ( 1 9 8 4 a )  a s  - 
a  c h r o n o l o g i c a l  r e c o r d  o f  e v e n t s ,  i n f o r m a n t s  a n d  l o c a t i o n s ?  
a n  a u t o b i o g r a p h i c a l  a c c o u n t  o f  t h e  r e s e a r c h  p r o c e s s  a n d  t h e  
r e s e a r c h e r ' s  i n v o l v e m e n t  i n  i t ?  a n  o u t l i n e  o f  t h e  s t a g e s  o f  
t h e  r e s e a r c h  a n d  “ h u n c h e s "  a n d  " i n s i g h t s "  r e l a t i n g  t o  t h e  
d a t a .  In s h o r t  a  s u b s t a n t i v e ,  m e t h o d o l o g i c a l , a n d  a n a l y t i c  
a c c o u n t ,
T h e  f i e l d n o t . e s  I m a d e  w e r e  o p e n  t o  t h e  s t u d e n t s '  s c r u t i n y  
b u t  n o n e  t o o k  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  r e a d  t h e m .  H o w e v e r  t h e y  
w e r e  u s e d  a s  a  r e f e r e n c e  p o i n t  a t  t h e  i n t e r v i e w s  in a n  
a t t e m p t  t o  v a l i d a t e  m y  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  
b e h a v i o u r  1 h a d  o b s e r v e d .  I t  w a s  n o t  m y  i n t e n t i o n ,  o r  i n d e e d  
e t h i c a l l y  d e s i r a b l e ,  t o  k e e p  f i e l d n o t e s  c o n f i d e n t i a l  f r o m  
t h e  r e s p o n d e n t s  ( D i n g w a l l  1 9 8 0 ) .
A s  m a n y  o b s e r v e r s  h a v e  n o t e d  i t  i s  n o t  e a s y  t o  m a k e  f i e l d  
n o t e s  w i t h o u t  d e t e c t i o n  t h a t  c a u s e s  a n x i e t y  t o  i n f o r m a n t s .  
I t  w a s  q u i c k l y  a p p a r e n t  t h a t  t a k i n g  n o t e s  i n s t u d e n t s '  c a r s  
w a s  u n n e r v i n g  f o r  t h e m ,  e x c e p t  a t  t i m e s  w h e n  t h e y  w e r e  
d e s c r i b i n g  p a t i e n t s  t o  b e  v i s i t e d .  A t  s u c h  t i m e s  I w a s  a b l e  
t o  m a k e  a f e w  e x t r a  n o t e s  o f  s t u d e n t s '  c o m m e n t s  o r  p h r a s e s .  
O f  c o u r s e  n o t  a l l  v i s i t s  w e r e  m a d e  b y  c a r ,  p a r t i c u l a r l y  i n  
t h e  i n n e r  c i t y  p l a c e m e n t s  w h e r e  w a l k i n g  o r  u s i n g  p u b l i c
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I c a r r i e d  m y  n o t e b o o k  i n t o  t h e  p a t i e n t s '  h o m e s  i n  c o n s t a n t  
f e a r  t h a t  I m i g h t  l e a v e  i t  t h e r e  -- a n d  u s e d  e v e r y  
o p p o r t u n i t y  w h e n  I w a s  n o t  i n v i t e d  t o  b e  p r e s e n t ,  e . g .  w h e n  
p a t i e n t s  w e r e  t a k e n  t o  t h e  b a t h r o o m ,  t o  m a k e  d e t a i l e d  n o t e s .  
P u b l i c  t r a n s p o r t ,  s n a c k  b a r s ,  t h e  s t u d e n t ' s  c a r  a n d  m y  o w n  
c a r  w h e n  u s e d ,  a l l  p r o v i d e d  o p p o r t u n e  p l a c e s  f o r  n o t e  
t a k i n g „
A  f u r t h e r  d i m e n s i o n  t o  o b s e r v a t i o n  in p l a c e m e n t  s e t t i n g s  w a s  
f a m i l i a r i s a t i o n  w i t h  t h e  g e o g r a p h i c a l  e n v i r o n m e n t  -  t h e  
h o u s i n g ,  i n d u s t r y  a n d  l o c a l  f a c i l i t i e s  w h i c h  a r e  a l l  p a r t  o f  
t h e  c o m m u n i t y  i n  w h i c h  t h e  d i s t r i c t  n u r s e  w o r k s .  T i m e  s p e n t  
w a l k i n g  a r o u n d  t h e  l o c a l i t y  b e f o r e  o r  a f t e r  t h e  m e e t i n g s  
w i t h  s t u d e n t s  a n d  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  w a s  v a l u a b l e  i n  
h e l p i n g  m e  t o  g a i n  a  b e t t e r  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  p l a c e m e n t  in  
i t s  c o m m u n i t y  s e t t i n g .
D u r i n g  m y  o v e r t  o b s e r v a t i o n s ,  w h e n  I a c c o m p a n i e d  t h e  
s t u d e n t s  i n t h e i r  n o r m a l  r o u t i n e ,  i n c l u d i n g  v i s i t i n g  
p a t i e n t s ,  I w a s  a c t i n g  a s  a n  " o b s e r v e r  a s  p a r t i c i p a n t "  in  
t h e  t e r m i n o l o g y  o f  G o l d ' s  ( 1 9 5 8 )  i d e a l  t y p e s .  I w a s  k n o w n  
a s  a  r e s e a r c h e r  t o  t h e  s t u d e n t  a n d  i n t r o d u c e d  t o  t h e  
p a t i e n t ,  i f  a t  a l l ,  i n  a  n u m b e r  o f  w a y s  -  s o m e t i m e s  
c o l l e a g u e ,  s o m e t i m e s  v i s i t o r ,  s o m e t i m e s  r e s e a r c h e r  -  
d e p e n d i n g  o n  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  s t u d e n t .  I t  i s  d i f f i c u l t
t r a n s p o r t  w a s  p r e f e r r e d .
t o  a s s e s s  t h e  e f f e c t  o f  a n  e x t r a  p e r s o n  o n  t h e  o b s e r v e d  
i n t e r a c t i o n s  i n  a n y  s e t t i n g  a n d  p a r t i c u l a r l y  i n  i n t i m a t e
s u r r o u n d i n g s  o f  s o m e o n e ' s  h o m e .  D y a d i c  a n d  t r i a d i c
r e l a t i o n s h i p s  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d  i n  t h i s  r e s p e c t  b y  L u k e r  
(1978),, K r a t z  ( 1 9 7 8 )  a n d  F i e l d  ( 1 9 8 3 ) .  T h e y  n o t e d  n o  c h a n g e  
in  t h e  d y a d i c  n a t u r e  o f  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  n u r s e  a n d  
p a t i e n t  -  t h e  o b s e r v e r  b e i n g  v i e w e d  b y  t h e  p a t i e n t  a s  o n e  
w i t h  t h e  n u r s e .  K r a t z  ( 1 9 7 5 )  a l s o  d i s c u s s e s  n u r s e  p a t i e n t
r e a c t i o n s  w h e n  a  f o u r t h  person., t h e  c a r e r ,  i s  p r e s e n t .  
A g a i n  s h e  n o t e s  f e w  c h a n g e s  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  d u e  t o  t h e  
p r e s e n c e  o f  t h e  o b s e r v e r ,  o n e  r e a s o n  b e i n g  a s  s t a t e d  a b o v e  
t h a t  t h e  o b s e r v e r  i s  s e e n  a s  b e i n g  o n e  w i t h  t h e  nurse,, 
a n o t h e r  t h a t ,  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  a c a r e r ,  t h e  i n t e r a c t i o n  
w a s  o f  a m o r e  t r i v i a l  n a t u r e .  K r a t z  ( 1 9 7 5 )  e x p l a i n s  t h i s  
l e v e l  o f  i n t e r a c t i o n  a s  b e i n g  d u e  o n  t h e  o n e  h a n d  t o  
p a t i e n t s  a c t i n g  a s  n o n - p e r s o n s  -  n e i t h e r  p e r f o r m e r s  n o r
a u d i e n c e  b e c a u s e  o f  t h e i r  a g e  o r  i l l n e s s  -  a n d  o n  t h e  
o t h e r  h a n d  t o  p a t i e n t s  c o n f o r m i n g  w h e n  t h e y  d o  p a r t i c i p a t e  
t o  t h e  e x p e c t e d  b e h a v i o u r  i . e .  a c t i n g  n o r m a l l y  a n d  n o t  
a s k i n g  m a u d l i n  q u e s t i o n s  a b o u t  h e a l t h  o r  e v e n t u a l  r e c o v e r y .
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In s i t u a t i o n s  w h e r e  I v i s i t e d  p a t i e n t s  w i t h o u t  c a r e r s  I w a s  
g e n e r a l l y  i g n o r e d  o r  e l s e  i n c l u d e d  i n  t h e  d i s c u s s i o n  i n  a 
s i m i l a r  f a s h i o n  t o  t h e  n u r s e ,  w h o  w a s  n o t  a l w a y s  w e l l  k n o w n  
t o  t h e  p a t i e n t .  T h e  a d d i t i o n  o f  carers,, a s  K r a t z  ( 1 9 7 5 )  
o b s e r v e d ,  f r e q u e n t l y  c e n t r e d  o n  t r i v i a l  i n t e r a c t i o n s , b u t  i n  
s o m e  i n s t a n c e s  c e n t r e d  o n  p a t i e n t  c o n c e r n s  a b o u t  i l l n e s s  a n d  
t r e a t m e n t ,  t h e  p a t i e n t ,  u s u a l l y  e l d e r l y ,  f r e q u e n t l y  b e i n g
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t h e  m a i n  p e  r f o  r rn e  r .
I t i s  e v e n  m o r e  d i f f i c u l t  t o  a s s e s s  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  
o b s e r v e r  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  n u r s e  a n d  c a r e r s  - 
i m p o r t a n t  r e l a t i o n s h i p s  w h i c h  t h e  d i s t r i c t  n u r s e  b u i l d s  u p  
i n  t h e  h o m e  a n d  o n e s  w h i c h  a r e  e a s y  t o  i g n o r e  ( K r a t z  1 9 7 5 ) .  
I a m  u n a b l e  t o  s a y  t h a t  I f o u n d  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  a l l  
K r a t z ' s  a r g u m e n t s  a b o u t  r e l a t i o n s h i p s « H o w e v e r  t h i s  i s  n o t  
s u r p r i s i n g  a s  m y  o b s e r v a t i o n s  w e r e  n o t  c o n c e n t r a t e d  u p o n  t h e  
d i s t r i c t  n u r s e ' s  c a r e  o f  t h e  p a t i e n t  i n  t h e  h o m e ,  b u t  u p o n  
t h e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  l e a r n i n g  t h a t  w e r e  p r e s e n t e d .  A 
f u r t h e r  c o m p l i c a t i o n  i n  d r a w i n g  p a r a l l e l  c o n c l u s i o n s  w i t h  
K r a t z  i s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  s t u d e n t s  d i d  n o t  h a v e  o v e r a l l  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  p a t i e n t s  w h o  r e m a i n e d  o n  t h e  
p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r ' s  c a s e l o a d .  T h e  s t u d e n t ' s  t r a n s i e n t  
s t a t u s  w a s  o f t e n  a p o i n t  f o r  d i s c u s s i o n  d u r i n g  t h e  v i s i t s  t o  
t h e  p a t i e n t ' s  h o m e .
W h e n  I v i s i t e d  p l a c e m e n t s  f o r  s h o r t e r  p e r i o d s  p e r h a p s  f o r  
t w o  h o u r s  o r  s o  t o  c a r r y  o u t  i n t e r v i e w s  I o b s e r v e d  i n  a 
c o v e r t  m a n n e r .  T h i s  d i d  n o t  n e c e s s a r i l y  i n v o l v e  o b s e r v i n g  
j u s t  s t u d e n t s  a n d  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  b u t  o t h e r s  w i t h i n  
t h e  s e t t i n g .  P e r h a p s  w h i l e  w a i t i n g  i n  t h e  r e c e p t i o n  a r e a  o r  
i n  t h e  n u r s e s  r o o m  u n t i l  a  m e e t i n g  h a d  f i n i s h e d .
T h e r e  a r e  v a r y i n g  d i m e n s i o n s  t o  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n  
a c t i n g  o v e r t l y  o r  c o v e r t l y  a r e  n o t  d i c h o t o m o u s  r o l e s  a n d
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o f t e n  d e p e n d  o n  t h e  o p e n  o r  c l o s e d  n a t u r e  o f  t h e  s y s t e m  
i n  w h i c h  t h e  s t u d y  i s  b e i n g  u n d e r t a k e n  ( B e l l  1969)., 
T h e y  a r e  e v i d e n t  i n  s e v e r a l  k i n d s  o f  r e s e a r c h  a c t i v i t y  a s  
s i m p l y  d e s c r i b e d  b y  B e c k e r  a n d  G e e r  ( 1 9 8 2 )  s-
T h e  r e s e a r c h e r  m a y  b e  a  m e m b e r  o f  t h e  
g r o u p  h e  s t u d i e s ?  h e  m a y  p o s e  a s  a 
m e m b e r  o f  t h e  g r o u p ,  t h o u g h  i n  f a c t  h e  
i s  n o t ?  o r  h e  m a y  j o i n  t h e  g r o u p  i n  t h e  
r o l e  o f  o n e  w h o  i s  t h e r e  t o  o b s e r v e .
( p 2 3 9  )
P a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n  v a r i e s  f r o m  t o t a l  p a r t i c i p a t i o n  w i t h  
n o  o b s e r v a t i o n  t o  o b s e r v a t i o n  w i t h  n o  p a r t i c i p a t i o n T h e  
p a r t i c i p a n t  o b s e r v e r  r o l e  i s  t h e r e f o r e  l i k e l y  t o  c h a n g e  
d e p e n d e n t  a n  t h e  s i t u a t i o n  a n d  G o l d ' s  ( 1 9 5 8 )  i d e a l  t y p e s  t o  
o v e r l a p  ( c i t e d  H a m m e r s l e y  a n d  A t k i n s o n  1 9 8 3 ) ,  a s  i l l u s t r a t e d  
b e 1o w  s —
F i e l d w o r k
Corn p a  r a i  i v e  i n  v o 1v er n en t  s 
s u b j e c t i v i t y  a n d  s y m p a t h y
P a r t i c i p a n t  a s  II 
O b s e r v e r
C o m p l e t e  I 
P a r t i c i p a n t
(p . 9 3 )
F i g u r e  5. S o c i a l  R o l e s  f o r  F i e l d w o r k .
W h a t e v e r  r o l e  i s  a d o p t e d  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  m a i n t a i n  
m a r g i n a l i t y ,  a s  e m p h a s i s e d  b y  H a m m e r s l e y  a n d  A t k i n s o n  
( 1 9 8 3 )  s
C o m p a r a t i v e  d e t a c h m e n t s  
o b j e c t i v i t y  a n d  s y m p a t h y
1 1 1  O b s e r v e r  a s  
P a r t i c i p a n t
I V  C o m p l e t e  
O b s e r v e r
T h e r e  c a n  h e  n o  q u e s t i o n  o f  t o t a l  
c o m m i t m e n t  " s u r r e n d e r "  o r  " b e c o m i n g " .  
T h e r e  m u s t  a l w a y s  r e m a i n  s o m e  p a r t  h e l d  
h a c  k , s o m e  s o c  i a I  a n d  i n t e 1 1 e c t u a 1
" d i s t a n c e " « F o r  i t  i s  i n  t h e  " s p a c e "  
c r e a t e d  b y  t h i s  d i s t a n c e  t h a t  t h e
a n a l y t i c  w o r k  o f  e t h n o g r a p h y  g e t s  
d o n e . ».„ t h e  p o i n t  i s  t h a t  o n e  s h o u l d  
n e v e r  s u r r e n d e r  o n e s e l f  e n t i r e l y  t o  t h e  
s e t t i n g  o r  t h e  m o m e n t .  In p r i n c i p l e ,  
o n e  s h o u l d  b e  c o n s t a n t l y  o n  t h e  a l e r t ,  
w i t h  m o r e  t h a n  a n  e y e  o n  t h e  r e s e a r c h  
p o s s i b i l i t i e s  t h a t  c a n  b e  e n g i n e e r e d  
f rorn a n y  a n d  e v e r y  s o c  i a  I s i  t u a  t i o n  .
( p p . 1 0 2 - 1 0 3 )
M o v i n g  b e t w e e n  " f a m i l i a r i t y "  a n d  " s t r a n g e n e s s "  a n d  b e t w e e n  
" s t r a n g e r "  a n d  " f r i e n d "  i s  n o t  e a s y  a n d  c a n  r e s u l t  i n  
i s o l a t i o n  a n d  d i s i l l u s i o n m e n t  w i t h  t h e  p r o j e c t  ( M a l i n o w s k i
1 9 8 2 ) .  E v e n  i n  t h i s  s m a l l  s c a l e  p r o j e c t  i t  w a s  e a s y  t o  f e e l  
i s o l a t e d  a n d  a s  t h e  i n f o r m a n t s  b e c a m e  f a m i l i a r  t h e r e  w a s  t h e  
l i k e l i h o o d  o f  f o r m i n g  l i k e s  a n d  d i s l i k e s  w i t h  t h e  d a n g e r  o f  
s k e w i n g  t h e  d a t a  ( B a n s  1 9 8 2 ,  F i e l d  a n d  M o r s e  1 9 8 5 ) .
T h e  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n  w a s  d i s c r e t e  a n d  s e q u e n t i a l  - 
u s u a l l y  a m o u n t i n g  t o  h a l f  a  d a y  a t  e a c h  v i s i t  -  r a t h e r  t h a n  
c o n t i n u o u s  a n d  t h e r e f o r e  a l l o w e d  g r e a t e r  d e t a c h m e n t  b u t  c u t  
d o w n  t h e  c h a n c e  t o  c h a n g e  d i r e c t i o n  a n d  t o  t a k e  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  " r e s e a r c h  p o s s i b i l i t i e s "  i n m a n y  
s i t u a t i o n s .  I t  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  a d v a n t a g e o u s  t o  i n c r e a s e  
t h e  l e n g t h  o f  v i s i t s .  I n d e e d  t h e r e  i s  a n  o p t i m u m  t i m e  f o r  
w h i c h  o b s e r v e r s  i n  t h e  f i e l d  a r e  a b l e  t o  r e m a i n  a l e r t  ( K r a t z  
7 8 ,  F i e l d  8 3 ) .  H o w e v e r  t h e  f r e q u e n c y  o f  v i s i t s  c o u l d  h a v e  
u s e f u l l y  b e e n  i n c r e a s e d .
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T h e  p r o c e s s  o f  a n a l y s i s ,  a l t h o u g h  d i s c u s s e d  h e r e  a s  i f  
s u b s e q u e n t  t o  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n ,  i s  p a r t  o f  i t  a n d  n o t  a 
d i s t i n c t  s t a g e  o f  t h e  r e s e a r c h .  B y  i t s  n a t u r e  t h e r e  a r e  n o  
s e t s  o f  p r o c e d u r e s  o r  r u l e s  t o  b e  f o l l o w e d  i n  e t h n o g r a p h i c  
a n a l y s i s  w h i c h  ma\y a c c o u n t  f o r  s o m e  o f  t h e  c r i t i c i s m  
l e v e l l e d  a t  e t h n o g r a p h y  c o n c e r n i n g  i t s  l a c k  o f  r i g o u r  a n d  
c l a r i t y .  I t i s  a c o m b i n e d  p r o c e s s  o f  r e f l e c t i o n ,  i m a g i n a t i v e  
t h i n k i n g  a n d  s y s t e m a t i c  s i f t i n g  a n d  a n a l y s i s  o f  e v i d e n c e  
f r o m  t h e  d a t a .
T h e  b r o a d  s t e p s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  a n a l y s i s ,  o u t l i n e d  b y  
H a m m e r s l e y  a n d  A t k i n s o n ,  ( 1 9 8 3 )  u n d e r p i n  m u c h  o f  t h e  
e t h n o g r a p h i c  r e s e a r c h  i n  e d u c a t i o n  a n d  h a v e  p r o v i d e d  
a  g u  i d e  f cd r t h i s  s  t u  d y  a -
t h e  i d e n t i f i c a t i o n ,  f o r m u l a t i o n  a n d  c l a r i f i c a t i o n  o f
r e s e a r c h  p r o b l e m s  b e g i n n i n g  i n  t h e  p r e - f i e l d w o r k  p h a s e .
T h i s  c l a r i f i c a t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  p r o b l e m s  r e s u l t e d  i n  a  
r e d e f i n i n g  o f  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  b e g i n n i n g  i n  t h e  p i l o t  
s t u d y  w h e n  i t  s t a r t e d  t o  b e c o m e  e v i d e n t  t h a t  t h e  p r o b l e m s  
w e r e  n o t  s o  m u c h  a  m a t t e r  o f  w h a t  c o n s t i t u t e s  a  " g o o d "  o r  
" b a d ” l e a r n i n g  e n v i r o n  m e n t  b u t  m o r e  a  m a t t e r  o f  h o w  t h e  
s t u d e n t s  l e a r n e d  f r o m  t h e i r  e x p e r i e n c e  i n  t h e  e n v i r o n m e n t .  
A s  t h e  s t u d y  p r o g r e s s e d  t h i s  l e a r n i n g  p r o c e s s  b e c a m e  c l e a r e r  
a n d  e m e r g e d  a s  c a t e g o r i e s  w h i c h  d e m o n s t r a t e  a  d e v e l o p i n g  
p r o c e s s  o f  l e a r n i n g .  T h i s  p r o c e s s  i s  d e s c r i b e d  i n  d e t a i l  in
A n a l y s i s  P r o c e s s
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-  c a r e f u l  r e a d i n g  o f  t h e  d a t a  t o  g a i n  f a m i l i a r i t y  w i t h  
it,, u s i n g  i t  t o  t h i n k  w i t h  a n d  t o  i d e n t i f y  a n y  
i n t e r e s t i n g  p a t t e r n s  o r  f e a t u r e s  t h a t  a r e  p u z z l i n g  o r  
s u r p r i s i n g .  " F o r m a l l y  i t  s t a r t s  t o  t a k e  s h a p e  i n 
a n a l y t i c  n o t e s  a n d  m e m o r a n d a ?  i n f o r m a l l y , i t  i s  e m b o d i e d  
e t h n o g r a p h e r 's  h u n c h e s ,  a n d  e m e r g e n t  c o n c e p t s . "  ( i b i d  
p . 1 7 4 )
A n a l y s i s  h a s  c e n t r e d  o n  t h e  s t u d e n t  i n t e r v i e w s ,  w i t h  d a t a  
f r o m  o t h e r  s o u r c e s  a n d  f r o m  o t h e r  t e c h n i q u e s  b e i n g  u s e d  n o t  
o n l y  t o  c h e c k  o u t  t h e  i n f e r e n c e s  t h a t  a r e  b e i n g  m a d e  f r o m  
s t u d e n t  i n t e r v i e w s ,  b u t  a l s o  t o  p r o v i d e  a  r i c h e r  a n d  m o r e  
c o m p r e h e n s i v e  p i c t u r e  o f  t h e  p r a c t i c e  s e t t i n g .
A f t e r  e a c h  i n t e r v i e w  t r a n s c r i p t s  w e r e  m a d e  t o g e t h e r  w i t h  
b r i e f  n o t e s  o f  i n t e r e s t i n g  o r  o b v i o u s  i d e a s  a r i s i n g  w h i c h  
s t i m u l a t e d  t h i n k i n g  d u r i n g  t h e  t r a n s c r i b i n g .
A t  t h e  e n d  o f  e a c h  p l a c e m e n t  t h e  s t u d e n t  i n t e r v i e w  d a t a  w a s  
r e a d  t h r o u g h  a n d  i n d i v i d u a l  n o t e s  w e r e  m a d e  w i t h  c o d e d  
r e f e r e n c e  t o  t h e  t r a n s c r i p t .  W o r d s ,  p h r a s e s  a n d  p a t t e r n s  
w e r e  n o t e d  w i t h  c r o s s  r e f e r e n c e  t o  o t h e r  s t u d e n t  t r a n s c r i p t s  
a n d  t o  t h e  f i e l d n o t e s , ,
It q u i c k l y  b e c a m e  a p p a r e n t  t h a t  o n e  o f  t h e  f i r s t  s t e p s  i n  
t h i s  s y s t e m a t i c  p r o c e s s  w a s  t o  g e t  s o m e  s o r t  o f  o r d e r  i n
t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s .
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t h e  data.. W i t h  r e g a r d  t o  t h e  t r a n s c r i p t s  t h i s  w a s  a  m a t t e r  
o f  c o d i n g  e a c h  i d e a  w h i c h  s e r v e d  t o  i d e n t i f y  t h e  r e s p o n d e n t ,  
t h e  p l a c e m e n t ,  a n d  t h e  y e a r .  T h e  c o d e s  c o u l d  t h e n  toe g r o u p e d  
i n t o  c o n c e p t s  e n a b l i n g  r e f e r e n c e s  t o  b e  m a d e  a c r o s s  a l l  
t r a n s c r i p t s .
T h e  d a t a  f r o m  t h e  r e s e a r c h  d i a r y  a n d  f i e l d n o t e s  w a s  m o r e  
d i f f i c u l t  t o  d i s t i n g u i s h .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  r e s e a r c h  d i a r y  
w a s  t o  r e c o r d  a l l  t h e  e v e n t s  t h r o u g h o u t  t h e  t h r e e  y e a r s ,
i n c l u d i n g  t h e  p i l o t  s t u d y ,  a n d  a l s o  t o  r e c o r d  p e r s o n a l  n o t e s  
a b o u t  m y  f e e l i n g s ,  a t t i t u d e s  a n d  r e a c t i o n s  t o  e v e n t s  a n d
p e o p l e  I c a m e  a c r o s s  i n  t h e  r e s e a r c h .  N o t  o n l y  d i d  i t  a i d  
r e c a l l  a n d  h e l p  m e  t o  r e f l e c t  o n  t h e  m e t h o d o l o g y ,  b u t  i t  
a l s o  c o n t r i b u t e d  t o w a r d s  a  m o r e  v a l i d  a c c o u n t  o f  t h e  
i n f e r e n c e s  f r o m  t h e  a n a l y s i s  ( F i e l d  1 9 9 0 ) .  F o r  i n s t a n c e  s o m e  
r e s p o n d e n t s  w e r e  m o r e  h e l p f u l  t h a n  o t h e r s  a n d  s o m e  s e t t i n g s  
w e r e  e a s i e r  t o  e n t e r  t h a n  o t h e r s .  A n y  r e s u l t i n g  b i a s  o r  
e r r o r  i n t h e  d a t a  a n a l y s i s  w a s  e a s i e r  t o  d e t e c t  in  t h e  l i g h t  
o f  t h e  d i a r y  e v i d e n c e .  ( S e e  e x t r a c t  i n  A p p e n d i x S )
T h e  f i e l d n o t e s  w e r e  n o t e s  o n  o b s e r v a t i o n s  a n d  a l s o  c o n t a i n e d  
s o m e  b i t s  o f  v e r b a t i m  c o m m e n t s  t h a t  I w a s  a b l e  t o  w r i t e
d o w n .  H o w e v e r  I f o u n d  t h a t  t h e  d i a r y  a n d  f i e l d n o t e s
s o m e t i m e s  o v e r l a p p e d ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  f i r s t  m e e t i n g  n e w  
s i t u a t i o n s  a n d  p e o p l e .  F o r  p r a c t i c a l  p u r p o s e s  I c a r r i e d  t h e  
f i e l d  n o t e b o o k  o n l y  w h e n  o b s e r v i n g .  It t h e r e f o r e  s e e m e d  a 
g o o d  p l a n  t o  t r y  t o  d i s t i n g u i s h  i n  t h e  f i e l d n o t e s  b e t w e e n
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o b s e r v a t i o n a l  n o t e s ,  m e t h o d o l o g i c a l  n o t e s  a n d  t h e o r e t i c a l  
n o t e s  ( S c h a t z m a n  a n d  S t r a u s s  1 9 7 3 ) ,  a l l  o f  w h i c h  a p p e a r e d  
o c c a s i o n a l l y  i n  t h e  d i a r y .  T h i s  s y s t e m  o f  o r d e r i n g  d a t a  w a s  
s u c c e s s f u l l y  a d a p t e d  b y  M e l i a  ( 1 9 8 1 )  in  h e r  a n a l y s e s  o f  
f o r t y  i n t e r v i e w s  c a r r i e d  o u t  o n  s t u d e n t  n u r s e s .
S c h a t z m a n  a n d  S t r a u s s  ( 1 9 7 3 )  d e s c r i b e  t h e  o r d e r i n g  o f  d a t a  
i n t o  d ± s t i n c t  p a c  k a g e s  t h u s s -
- O N s  O b s e r v a t i o n a l  n o t e s  a r e  s t a t e m e n t s  b e a r i n g  u p o n  
e v e n t s  e x p e r i e n c e d  p r i n c i p a l l y  t h r o u g h  w a t c h i n g  a n d  
l i s t e n i n g .  T h e y  c o n t a i n  a s  l i t t l e  i n t e r p r e t a t i o n  a s  
p o s s i b l e  a n d  a r e  a s  r e l i a b l e  a s  t h e  o b s e r v e r  c a n  
c o n s t r u c t  t h e m .  T h e y  d o  n o t  g o  b e y o n d  t h e  ' f a c t s  b u t  
r e c o r d  v e r b a t i m  o r  p a r a p h r a s e  a s  a c c u r a t e l y  a s  p o s s i b l e .
D a t a  f r o m  t h e  v i s i t s  t o  p l a c e m e n t  a n d  t h e  r o u t i n e  v i s i t i n g  
w i t h  t h e  s t u d e n t s  w h i c h  I t r i e d  t o  c o n t a i n  i n  t h e  
f i e l d n o t e s  f a l l s  i n t o  t h i s  c a t e g o r y .  F r e q u e n t l y  i t  w a s  
p a r a p h r a s i n g  w i t h  o c c a s i o n a l  r e c o r d e d  v e r b a t i m  w o r d s  o r  
p h r a s e s »
T N s  T h e o r e t i c a l  n o t e s  a r e  i n f e r e n t i a l  n o t e s .  T h e  o b s e r v e r  
a s  r e c o r d e r  t h i n k s  a b o u t  w h a t  h e  h a s  e x p e r i e n c e d ,  a n d  
m a k e s  w h a t e v e r  p r i v a t e  d e c l a r a t i o n  o f  m e a n i n g  h e  f e e l s  
w i l l  b e a r  f r u i t .  H e  i n t e r p r e t s ,  i n f e r s ,  h y p o t h e s i s e s ,  
c o n j e c t u r e s ?  d e v e l o p s  n e w  c o n c e p t s ,  l i n k s  t h e s e  t o  o l d e r  
o n e s .
S u c h  d a t a  w a s  m a i n l y  r e c o r d e d  i n  t h e  r e s e a r c h  d i a r y  a n d
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r e l a t e d  n o t  o n l y  t o  p l a c e m e n t  v i s i t s  b u t  t o  m y  r e a c t i o n s  t o  
i n t e r v i e w s  a n d  t o  s u d d e n  ' i n s i g h t s  ' o f  i n t e r p r e t a t i o n „
—  M N s  M e t h o d o l o g i c a l  n o t e s  a r e  a n  i n s t r u c t i o n  t o  o n e s e l f ,  
a  r e m i n d e r ,  a c r i t i q u e  o f  o n e ' s  o w n  t a c t i c ,  n o t i n g  
t i m i n g ,  s e q u e n c i n g ,  a n d  s t a g e  s e t t i n g .
T h e s e  n o t e s  w h i c h  a r e  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  T N  a g a i n  a r i s e  o u t  
o f  t h e  i n t e r v i e w s  a n d  c o n t r i b u t e  t o  t h e  r e f l e x i v i t y . O f t e n  
t h e  e n d  p r o d u c t  o f  a  T N  b e c o m e s  a n  i n s t r u c t i o n  t o  o n e s e l f  
a n d  t h e r e f o r e  r e s u l t s  i n  a  M M .
W h e n  I s t a r t e d  t o  u s e  t h i s  s y s t e m  I u s e d  t h e  n o t a t i o n s  
i n d i c a t e d  a b o v e .  H o w e v e r  t h i s  w a s  a b a n d o n e d  i n  f a v o u r  o f  
j u s t  u s i n g  t h e  c o n c e p t s  a n d  i n d i c a t i n g  d i f f e r e n c e s  i n  m y  
r e c o r d i n g .  F o r  i n s t a n c e  a l l  M N  a n d  T N  w e r e  b r a c k e t e d  i n  m y  
f i e l d n o t e s .  I t  w a s  t h e  p r o v i s i o n  o f  a f r a m e w o r k  f o r  t h e  
l o g i c a l  o r d e r i n g  o f  d a t a  t h a t  w a s  m o s t  u s e f u l ,  r a t h e r  t h a n  
t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  e x a c t  s y s t e m .
A n  e x t r a c t  f r o m  f i e l d n o t e s  d u r i n g  r o u t i n e  v i s i t i n g  w i t h  t h e  
s t u d e n t  in  t h e  t h i r d  p l a c e m e n t  o f  t h e  s e c o n d  y e a r  g i v e s  a n  
e x a m p l e  o f  h o w  t h e  f r a m e w o r k  w a s  u s e d . a —
□ n  t o  t h e  n e x t  p a t i e n t .  F T  d e s c r i b e s  M a r y  J o n e s .  " L o n g  
s t a n d i n g  C V A ,  v e r y  s w e e t  l a d y ,  h u s b a n d  w i l l  h a v e  s o m e  
p i t h y  c o m m e n t s  a b o u t  m e  b e i n g  l a t e  h e  l i k e s  y o u  t o  b e  o n  
t i m e  „ 11
F T  s a y s  s h e  i s  v e r y  f r u s t r a t e d  b y  t h e  s i t u a t i o n  a n d  f e e l s  
a n n o y e d  t h a t  a l l  s h e  s e e m s  t o  b e  d o i n g  i s  r e l i e f .  N o  
c: o n  t i n u  i t y  w  i t h t h e  p a  t i e n  t s .
S h e  t a k e s  i n  e q u i p m e n t  f o r  c a t h e t e r  i n s e r t i o n  n o t  s u r e
w h a t  i s  i n  t h e  h o u s e  b y  w a y  o f  e q u i p m e n t „L e a v e s  c a r  o n  t h e  
r o a d .  E n t e r s  h o u s e  -  s p a c i o u s  p r i v a t e  b u n g a l o w  i n  o w n  
garden., d e t a c h e d  -  w i t h o u t  b e i n g  l e t  i n ,  c a l l s  o u t  a n d  
g o e s  i n t o  b e d r o o m .
C u r t a i l s  a n y  c o m m e n t s  f r o m  N r .  J o n e s  b y  s a y i n g  "I e x p e c t  
y o u  a r e  g o i n g  t o  t e l l  m e  o f f  f o r  b e i n g  l a t e " .  H e  s a y s  " y e s  
a n o t h e r  b l a c k  m a r k " . I  a m  i n t r o d u c e d  a s  t u t o r  a n d  d e c i d e  t o  
s t a n d  i n  t h e  c o r n e r  o f  t h e  r o o m  a w a y  f r o m  b e d  a n d  w h e r e  F T  
i s  w o r k i n g .  N r  J . s a y s  s i t  clown -  a l t h o u g h  n o  c h a i r -  t h e n  a  
f e w  m i n u t e s  l a t e r  " s t a n d  w h e r e  i t s  w a r m  n e a r  t h e  r a d i a t o r "  
-  I d e c l i n e  m a i n l y  b e c a u s e  F T  i s  w o r k i n g  t h e r e .
F T  w a s h e s  M a r y ,  c h a n g e s  d r e s s i n g  o n  b u t t o c k s  a n d  p u t s  in  
c a t h e t e r .  M a r y  t a l k s  g e n e r a l l y  -  g o o d  r a p p o r t .  G e n e r a l  
c h a t  a b o u t  t h e  w e a t h e r ,  v i s i t o r s ,  o t h e r  n u r s e s  w h o  w i l l  b e  
v i s i t i n g  -  h a s  t w i c e  d a i l y  v i s i t s  b y  d a y  a n d  e v e n i n g  s t a f f  
H u s b a n d  g e t s  w i f e  u p  later.. H e  s t a y s  i n  t h e  r o o m  a n d  
j o i n s  i n  t h e  c o n v e r s a t i o n  a n d  g e n e r a l  b a n t e r  a b o u t  c o o k i n g  
a n d  M a r y  b o s s i n g  h i m  a b o u t .  T r y i n g  t o  r e m e m b e r  w h e r e  F T  
l i v e d  - M a r y  r e m e m b e r e d  -  s h e  c h i p s  i n  Q u e s t i o n s  a s k e d  
a b o u t  o t h e r  n u r s e s  —  w h e t h e r  s t i l l  o f f  s i c k  a n d  i n t h e  
t r e a t m e n t  r o o m .  D i s c u s s i o n  a b o u t  c a t h e t e r  s i z e -  M a r y  h a s  
s a i d  i t s  1 8 .  F T  s a y s  " y o u  w e r e  r i g h t  I a s k e d  J o y c e "  . M r  
J. s a y s  "I t h o u g h t  s h e  w a s  o n  h o l i d a y  " F T  " y e s  b u t  s h e
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p o p p e d  i n t o  s u r g e r y ,  n o t  t h e r e  v e r y  l o n g "
[ F T  s e e m s  t o  b e  d o i n g  w h a t  s h e  i s  t o l d  b y  o t h e r  n u r s e s .  
F o l l o w s  t h e  t r e a t m e n t  o f  o t h e r s .  H o w  c a n  s h e  b e  l e a r n i n g  
f o r  h e r s e l f .  H o w  r e l a t e  t o  T  a n d  T c a t e g o r y .  N o  s c o p e  f o r  
i n n o v a t i o n s 3
F T  i s  e m p a t h e t i c  a n d  p e r c e p t i v e  w i t h  M a r y  a n d  h u s b a n d .  
I n c l u d e s  m e  a t  o n e  s t a g e  t o  s h o w  m e  t h e  d r e s s i n g  f o r  t h e  
b u t t o c k s  - p r e s s u r e  a r e a s .  C a l l s  m e  o v e r  t o  s e e  ' h o w  w e l l  
i t  s t i c k s ' .  M r  J . i n v o l v e s  m e  i n  c o n v e r s a t i o n  a  f e w  t i m e s  -  
w h a t  d o  y o u  t h i n k  o f  t h e  n u r s e s  - I s a y  f i n e  [ t u t o r  r o l e 3 
L a t e r  h e  s a y s  " F T  i s  a  v e r y  g o o d  g i r l  -  s o r r y  w h e n  s h e  
g o e s  ".
M a r y  i s  l e f t  i n b e d  o n  h e r  s i d e  u n t i l  M r  J . g o e s  s h o p p i n g  
H e  d r i v e s  i n t o  R . o n e  m i l e .
[ F T  c o p e s  w e l l  i n  t h i s  s i t u a t i o n ,  b u t  t h e r e  a r e  g r e a t  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  t e a c h i n g  h e r e  in b o t h  t e c h n i q u e s  a n d  
c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s  a n d  h e a l t h  e d u c a t i o n  ~  P W T 3  
V i s i t  t a k e n  3 0  m i n u t e s .
[ C h e c k  o u t  h o w  P W T  m i g h t  d i s c u s s  o r  v i s i t  t o  d o  t h i s  
t e a c h i n g  3
W h i l e  d r i v i n g  a l o n g  I a s k  F T  i f  s h e  w o u l d  m a k e  a n y  c h a n g e s  
i n  t h e  c a s e l o a d .  S h e  s a y s  s h e  w o u l d  c u t  d o w n  v i s i t s  t o  
M a r y  a n d  p u t  in s o c i a l  s e r v i c e  c a r e  a s s i s t a n t s .  E x p l a i n s  
t h e  f a m i l y  v i s i t  e v e r y  w e e k e n d ,  h e  i s  a c t i v e ,  t h e y  h a v e  
p r i v a t e  c l e a n e r  a n d  n u r s e s  c o u l d  v i s i t  t h r e e  t i m e s  a w e e k  
t o  o b s e r v e  c a t h e t e r  a n d  P . A . s .  S h o u l d  n o t  b e  d a i l y .  I a s k
i f  s h e  h a s  s u g g e s t e d  t h i s .  S h e  s a y s  n o  "I d o n ' t  t h i n k  t h a t  
w o u l d  b e  w e l c o m e " .  S h e  h a d  a l r e a d y  a s k e d  w h y  d a i l y  v i s i t s  
a n d  b e e n  t o l d — b e c a u s e  t h e  f a m i l y  n e e d  s u p p o r t .  F T  F e e l s  
e q u i v a l e n t  s u p p o r t  c o u l d  b e  g i v e n  b u t  a t  l e s s  c o s t  t o  
n u r s i n g  r e s o u r c e s .
Cl f e e l  s o r r y  n o  o p p o r t u n i t y  t a k e n  b y  P W T  t o  d i s c u s s  t h i s -  
w h y  i s  t h i s  s o ? 3
T h i s  e x t r a c t  i l l u s t r a t e s  t h e  m i x  o f  m a i n l y  o b s e r v a t i o n a l  
n o t e s  w i t h  o d d  t h e o r e t i c a l  n o t e s  a b o u t  l e a r n i n g  a n d  w i t h  
m e t h o d o l o g i c a l  n o t e s  a r i s i n g  f r o m  i n i t i a l  a n a l y s i s  o f  
t r a n s c r i p t .  R e f e r e n c e  t o  t h e  c a t e g o r y  o f  " T r y i n g  a n d  T e s t i n g  
O u t "  w a s  p o s s i b l e  a t  t h i s  s t a g e  b e c a u s e  i t  h a d  e m e r g e d  a s  a 
w e l l  d e f i n e d  c a t e g o r y  a n d  i t  w a s  t h e r e f o r e  f a i r l y  e a s y  t o  
r e c o g n i s e  a n d  f o c u s  o n .
T h e r e  a r e  a l s o  o t h e r  a s p e c t s  a b o u t  m y  r o l e  a n d  t h e  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  n u r s e  a n d  p a t i e n t  w h i c h  c o u l d  b e  d r a w n  
o u t  f r o m  t h e s e  n o t e s  a n d  u s e d  i n  t h e  a n a l y s i s ™  In a d d i t i o n  
t h e r e  i s  e v i d e n c e  t o  c o n t r i b u t e  t o  i n f e r e n c e s  a b o u t  t h e  
s i t u a t i o n  i n  w h i c h  F T  f i n d s  h e r s e l f .  W e l l  e s t a b l i s h e d  
r o u t i n e s  w o u l d  b e  d i f f i c u l t  t o  c h a n g e  h e r e .  F T  i s  e x p e c t e d  
t o  " f i t  i n "  -- a n o t h e r  s t r o n g l y  e m e r g i n g  c a t e g o r y  a t  t h i s  
s t a g e .  O p p o r t u n i t i e s  f o r  t e a c h i n g . ,  in t h i s  v e r y  c o m m o n  
s i t u a t i o n  i n  t h e  home., d o  n o t  s e e m  t o  b e  u s e d  b y  t h e  
p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r .  T h e  i d e a  o f  ' g o  a n d  g e t  o n  w i t h  it' 
a s  a  w a y  o f  l e a r n i m g ,  e x p r e s s e d  b y  t h e  p r a c t i c a l  w o r k
ill
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t e a c h e r  i n  h e r  i n t e r v i e w  i s  a t  v a r i a n c e  w i t h  w h a t  F T  w o u l d  
1 i k e «
O r d e r i n g  o f  d a t a  f r o m  t h e  o b s e r v a t i o n s  a n d  s i m p l e  c o d i n g  o f  
t h e  t r a n s c r i p t s  t o g e t h e r  p r o v i d e d  t h e  b e g i n n i n g s  o f  d a t a  
a n a l y s i s . .  ( S e e  A p p e n d i x  4)
n o t i n g  a n y  l i n k s  b e t w e e n  d a t a  a n d  e x p e c t a t i o n s  o n  t h e  
b a s i s  o f  c o m m o n “s e n s e  k n o w l e d g e ,  o f f i c i a l  a c c o u n t s  o r  
p r e v i o u s  theory.. A l s o  n o t i n g  i n c o n s i s t e n c i e s  o r  
c o n t r a d i c t i o n s  b e t w e e n  i n d i v i d u a l s  a n d  b e t w e e n  t h e i r  
e x p r e s s e d  b e l i e f s  a n d  w h a t  t h e y  d o .  I d e n t i f y i n g  
" s e n s i t i s i n g  c o n c e p t s "  -  " t h e  g e r m  o f  a n  e m e r g i n g  
t h e o r y "  a s t a r t i n g  p o i n t  t h a t  p r o v i d e s  t h e  f o c u s  f o r  
f u r t h e r  d a t a  c o l l e c t i o n .
A p a r t  f r o m  i n d i v i d u a l  t r a m  s c r i p t  n o t e s  a n y  g e n e r a l  i d e a s  o r  
t h e m e s  w e r e  n o t e d  a n d  t h e s e  t o g e t h e r  w i t h  i n d i v i d u a l  i d e a s  
w e r e  p i c k e d  u p  i n  s u b s e q u e n t  i n t e r v i e w s .  T h i s  p r o c e s s
n o t  o n l y  b e g a n  t h e  p r o g r e s s i v e  f o c u s s i n g  o f  i d e a s  b u t  w a s
a l s o  a w a y  o f  v a l i d a t i n g  r e s p o n d e n t s '  a c c o u n t s .  I t  d i d  n o t
t a k e  t h e  f o r m  o f  w r i t t e n  a c c o u n t s  o r  f o r m a l  f e e d b a c k  b u t
r a t h e r  a  n o t i n g  o f  p o i n t s  t h a t  I h a d  d r a w n  o u t  o f  m y  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  p r e v i o u s  i n t e r v i e w  a n d  w h i c h  l a t e r  
p r o v i d e d  e v i d e n c e  f o r  t h e  e m e r g i n g  c a t e g o r i e s .  R e s p o n d e n t  
v a l i d a t i o n  r e s u l t e d  i n  c o n f i r m a t i o n  o f  t h e  p o i n t ,  o r  
e x p a n s i o n ,  o r  e x p l a n a t i o n .  T h e r e  w a s  n o  o u t r i g h t  r e j e c t i o n  
b u t  s o m e  r e - i n t e r p r e t a t i o n  a s  a  r e s u l t  o f  d i s c u s s i o n .  F o r  
B a l l  ( 1 9 8 3 )  s-
... r e s p o n d e n t  v a l i d a t i o n ,  d e s p i t e  i t s  
p r o b l e m s ,  i s  a  p o t e n t i a l l y  v a l u a b l e  
m e t h o d  f o r  a s c e r t a i n i n g  t h e
r e 1a t i o n  s  h i p s , i f  a n y , b e  t w e e n  t h e
i'“ e  s  e  a  r c h e r ’s i n  t e  r p r e t a t i o n  a  n d
p o r t r a y a l  a n d  t h e  r e s p o n d e n t ' s
e x p e r i e n c e ' s  o f  t h e i r  s o c i a l  w o r l d .
( p .99)
O n c e  i d e a s  h a d  b e g u n  t o  e m e r g e ,  a f t e r  t h e  s t u d e n t ' s  s e c o n d  
p l a c e m e n t ,  t h e y  w e r e  d i s c u s s e d  n o t  o n l y  w i t h  s t u d e n t s  a t  
s u b s e q u e n t  i n t e r v i e w s  b u t  a l s o  d u r i n g  o b s e r v a t i o n s  a n d  
f o r m e d  t h e  f o c u s  f o r  t h e  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n s  n o t i n g  a n y  
c o n f i r m a t o r y  o r  u n u s u a l  a c t i v i t i e s .  I t  i s  a t  t h e s e  p o i n t s  
w h e n  c a t e g o r i e s  a r e  e m e r g i n g  t h a t  c o n s c i o u s  d e c i s i o n s  s t a r t  
t o  b e  m a d e  a b o u t  w h e r e  t o  l o o k  f o r  c o n f i r m i n g  d a t a  in o t h e r  
i n t e r v i e w s  a n d  i n  o b s e r v a t i o n s .  I t  i s  n o t  t h e  t h e o r e t i c a l  
s a m p l i n g  o f  m u l t i p l e  s i t e s  u s e d  b y  t h e  o r t h o d o x  g r o u n d e d
t h e o r i s t s  ( G l a s e r  a n d  S t r a u s s  1 9 6 5 )  b u t  t h e  t h e o r e t i c a l
s a m p l i n g  w i t h i n  s i t e s ?  w i t h i n  t h e  s t u d e n t  i n t e r v i e w s ,
b e t w e e n  t h e  s t u d e n t  a n d  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  i n t e r v i e w s  
a n d  b e t w e e n  f i e l d n o t e s  a n d  s t u d e n t  i n t e r v i e w s .  T h i s  i s  a n  
a p p r o a c h  f o r  s m a l l  s c a l e  r e s e a r c h  s u c h  a s  t h i s  t h a t
a l l o w s  u t i l i s a t i o n  o f  t h e  c o n c e p t  o f  t h e o r e t i c a l  s a m p l i n g  
( S t r a u s s  1 9 8 7 )  T h e  c o n c e p t  h a s  b e e n  u s e d  a n d  m o d i f i e d  
n o t  o n l y  i n  e d u c a t i o n  b u t  a l s o  i n  n u r s i n g  ( M e l i a  1 9 8 1 ,  L u k e r  
a n d  C h a l m e r s  1 9 9 0 )
A t  t h i s  s t a g e  i t  w a s  o b v i o u s  t h a t  t h e r e  w e r e  s o m e  f a i r l y  
c o n s i s t e n t  c o n c e p t s  e m e r g i n g  w h i c h  c o u l d  b e  t e n t a t i v e l y  
e x p l a i n e d  b y  r e f e r e n c e  t o  t h e  a d u l t  l e a r n i n g  l i t e r a t u r e  a n d  
w h i c h  w e r e  f a m i l i a r  f r o m  t h e  r e s e a r c h  o n  t h e  w a r d  l e a r n i n g  
e n v i r o n m e n t s . I t  w o u l d  h a v e  b e e n  e a s y  t o  b e g i n  t o  d e v e l o p
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c a t e g o r i e s  p r e m a t u r e l y  a t  t h i s  s t a g e  a n d  a s  a  r e s u l t  t o  d r a w  
s p u r  i o u s  i n  f e r e n c e s .
S e q u e n t i a l  s t a g e s  o f  a n a l y s i s  d u r i n g  f i e l d w o r k  a r e  
i d e n t i f i e d  b y  B e c k e r  a n d  G e e r  ( 1 9 8 2 )  a s  f o l l o w s  8—
(1) t h e  s e l e c t i o n  a n d  d e f i n i t i o n  o f
p r o b l e m s ,  c o n c e p t s  a n d  i n d i c e s ?
(2) t h e  c h e c k  o f  t h e  f r e q u e n c y  a n d
d i s t r i b u t i o n  o f  p h e n o m e n a ?  a n d
(3) t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  i n d i v i d u a l
f i n d i n g s  i n t o  t h e  m o d e l  o f  t h e  
o  r g  a  n i s  a  t i o  n u  n d e r s t u  d y «
( p « 2 4 1 )
O f  p a r t i c u l a r  r e l e v a n c e  i s  t h e  s e c o n d  s t a g e  i n  w h i c h  t h e  
r e s e a r c h e r  i s  l o o k i n g  f o r  e v i d e n c e  o f  i n f e r e n c e s  a n d  
c o n c l u s i o n s .  T h e s e  m a y  b e  a r r i v e d  a t  b y  c h e c k i n g  t h e  n u m b e r  
o f  r e s p o n d e n t s  g i v i n g  i n f o r m a t i o n ?  t h e  f r e q u e n c y  o f  s u c h  
n u m b e r s  p e r t a i n i n g  t o  a  p a r t i c u l a r  c a t e g o r y ?  w h e t h e r  t h e  
i n f o r m a t i o n  w a s  v o l u n t e e r e d  o r  g i v e n  in  r e s p o n s e  t o  d i r e c t  
q u e s  t .1 o n n  in  g ? b y  o  b s e  r v  i n  g r e s  p o n  d e n  t s ' b e  h a w  i o u  r s -
J u s t  a s  h e  i s  c o n v i n c e d  if h e  h a s  m a n y  
i t e m s  o f  e v i d e n c e  t h a n  if h e  h a s  f e w ,  s o  
h e  i s  m o r e  c o n v i n c e d  i f  h e  h a s  m a n y  
k i n d s  o  f e v  i d e n  c e  
( i b i d  p . 2 4 3 )
F o r  i n s t a n c e  t h e  c a t e g o r y  o f  " T r y i n g  a n d  T e s t i n g  G u t "  w a s  
d e v i s e d  f r o m  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  i t  w a s  i m p o r t a n t  t o  
s t u d e n t s  i n  t h e i r  l e a r n i n g  t o  c h e c k  o u t  t h e i r  a c t i o n s  w i t h  
o t h e r s  t h e y  r e g a r d e d  a s  e x p e r t s .  E v i d e n c e  f o r  t h i s  
c o n c l u s i o n  c a m e  f r o m  a  v a r i e t y  o f  s o u r c e s .  It  w a s  f o u n d  i n  
a l l  s t u d e n t s '  t r a n s c r i p t s  a n d  c o n f i r m e d  i n  i n t e r v i e w s  w i t h
t h e  r e s p e c t i v e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s '  t h a t  t h i s  w a s  a 
s t r a t e g y  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  i n v o l v e d  a n d  w h i c h  t h e y  
e n c o u r a g e d ?  i t  w a s  s t a t e d  v o l u n t a r i l y  b y  s t u d e n t s  d u r i n g  
c o n v e r s a t i o n  a n d  o b s e r v e d  i n t h e i r  b e h a v i o u r  i n  b o t h  f i r s t  
a n d  s e c o n d  y e a r  s t u d e n t s  a c r o s s  a l l  p l a c e m e n t s .
I n t e g r a l  t o  t h e  p r o c e s s  o f  a n a l y s i s  i s  t h e  q u e s t i o n  o f  
c o n s t r u c t ,  v a l i d i t y  ™  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  l i n e s  o f  i n f e r e n c e  
r u n n i n g  b e t w e e n  d a t a  a n d  c o n c e p t s  h o w e v e r  f a r  d o w n  t h e  r o a d  
t o w a r d s  t h e o r y  t e s t i n g  t h e  r e s e a r c h e r  i s  .intent o n  m o v i n g .  
A s  H a m m e r s l e y  a n d  A t k i n s o n  ( 1 9 8 3 )  s t a t e  t h e r e  i s  l i t t l e  
p o i n t  i n  d e v e l o p i n g  t y p o l o g i e s  a n d  m o d e l s  i f  t h e y  p r o v i d e  
l i t t l e  p u r c h a s e  o n  t h e  d a t a  s■-
A s  t h e  c a t e g o r i e s  o f  a n a l y s i s  a r e  b e i n g  
c l a r i f i e d  a n d  d e v e l o p e d  i n  r e l a t i o n  t o  
o n e  a n o t h e r ,  s o  a l s o  m u s t  t h e  l i n k s  
b e t w e e n  c o n c e p t s  a n d  i n d i c a t o r s  b e  
s p e c i  f i e d  a n  d r e f i n e d .
(p . 1 8 4 )
T h e y  s t o p  s h o r t  o f  a d o p t i n g  q u a n t i t a t i v e  m e t h o d s  o f  
a s s e s s i n g  c o n s t r u c t  v a l i d i t y  a s  a d v o c a t e d  b y  E v a n s  ( 1 9 8 3 )  
w h i c h  t h e y  c o n s i d e r e d  a s  m i s c o n c e i v e d  i f  a p p l i e d  t o  
e t h n o g r a p h y .  T h e y  a r g u e d  t h a t  n o t  u n t i l  t h e  a n a l y s i s  h a s  
b e e n  w r i t t e n  u p  a r e  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  c o n c e p t s  
a n d  t h e  i n d i c a t o r s  a p p a r e n t  a n d  o n l y  t h e n  d o e s  e v i d e n c e  o f  
t h e  i n d i c a t o r s  b e c o m e  c l e a r  i n  s u p p o r t i n g  t h e  v a l i d i t y  o f  
t h e  c l a i m s  m a d e  b y  t h e  c o n c e p t s .  T h e  i m p o r t a n t  p r o c e s s  h e r e  
i s  t h e  " i n d u c t i v e  r e f l e x i v e  c h a r a c t e r  o f  e t h n o g r a p h y  w h e r e  
t h e p r o c e s s  o f  a n  a 1y s i  s  i n v o 1 v e  s  t h e  s i  m u 1 1 a n  e o u s
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d e v e l o p m e n t  o f  c o n s t r u c t s  a n d  i n d i c a t o r s  t o  p r o d u c e  a  ' f i t '  
b e t w e e n  t h e  t w o " ( i b i d  p . 1 8 5 ) .  T h e  q u e s t i o n  o f S i d e n t i f y i n g  
s t a n d a r d i s e d  i n d i c a t o r s  t h a t  c o n c e n t r a t e  o n  t h e  s t i m u l u s
r e s p o n s e  m o d e l  w i t h  n o  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  p r o c e s s  
i s  a g a i n  n o t  a n  a p p r o p r i a t e  q u a l i t a t i v e  m e a s u r e .  H e r e  t h e
r e q u i r e m e n t  f o r  s t a n d a r d  r e l i a b i l i t y  m e a s u r e s  t o  s u p p o r t
c o n s t r u c t  v a l i d i t y  b e c o m e s  e r r o n e o u s  a n d  t h e  n e e d  f o r  
s t a n d a r d  i n d i c a t o r s ,  i n f l u e n c e d  b y  t h e  a s s u m p t i o n s  o f  t h e  
b e h a v i o u r i s t s  i s  u n n e c e s s a r y .  T h i s  t y p e  o f  r e l i a b i l i t y
m e a s u r e  a s  a  c o m p o n e n t  o f  c o n s t r u c t  v a l i d i t y  i g n o r e s  t h e
d i f f e r e n c e s  i n  c o n t e x t  a n d  t h e  " p r e s e n t a t i o n  o f  a  s t a n d a r d  
s e t  o f  i n d i c a t o r s  i s  n o t  a n  e s s e n t i a l  f e a t u r e  o f  t h e o r y "  
(H a m m e  r s 1e y  a n  d A  t k i  n s o n  1 9 8 3 )  s-
W h a t  i s  r e q u i r e d  i s  t h a t  t h e  t h e o r y  b e  
e x p l i c i t  i n  i t s  p r e d i c t i o n s  o f  w h a t  w i l l  
o c c u r  u n d e r  g i v e n  c o n d i t i o n s .  T h e  
q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  a n d  w h e n  t h o s e  
c o n d i t i o n s  h o l d  c a n ,  a n d  i n d e e d  m u s t ,  b e  
a\ m  a  1 1  e  r f o  r s u b s  e  q u  e  n t i n v e  s  t i g a  t i o  n „
(p „ 1 8 6 )
P o s s i b l e  t h r e a t s  t o  v a l i d i t y  i n  a n a l y s i s  c a n  b e  r e d u c e d  b y  
t r .1 a n g u  1 a t i o n  . D e s p i  t e  t h e  cornp 1 e x  i t.i e s  o f  t r i a n g u  1 a t i o n  
a  n d v  a  r y  i n g t e  r m  i n o l o  g i e  s  p a  r t i c u  1 a  r 1 y i n n u  r s  i n g (lv1 i t c h e 11 
1 9 8 6  D u f f y  1 9 8 7  C o r n e r  1 9 9 0  ) i t s  u s e  in  t h i s  s t u d y  h a s  b e e n  
r e s t r i c t e d  s i m p l y  t o  " d a t a  - s o u r c e "  a n d  " t e c h n i q u e  
t r i a n g u l a t i o n " ( H a m m e r s l e y  a n d  A t k i n s o n  1 9 8 3 ) .  In t h e  
f o r m e r ,  d a t a  i s  a n a l y s e d  f r o m  d i f f e r e n t  t i m e s  i n  t h e  s t u d y  
a n d  f r o m  d i f f e r e n t  p a r t i c i p a n t s  a n d  i n t h e  l a t t e r ,  d a t a  i s  
e x a m i n e d  t h a t  h a s  b e e n  c o l l e c t e d  t h r o u g h  t w o  d i f f e r e n t
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o b s e r v a t i o n .
~  c l a r i f y i n g  a n d  d e v e l o p i n g  t h e  c o n c e p t s  o r  a n a l y t i c  
c a t e g o r i e s  i n t o  a  " t h e o r e t i c a l  s c h e m e s  f i n d i n g  l i n k s  
b e t w e e n  c o n c e p t s  a n d  a d d i n g  n e w  o n e s "  t h r o u g h  t h e  
c o n s t a n t  c o m p a r i s o n  m e t h o d .
T h r o u g h o u t  t h e  f i r s t  y e a r  t h e r e  w a s  a  r a t h e r  l o o s e  f r a m e  o f  
i d e a s  a n d  h u n c h e s  w i t h  s o m e  f a i r l y  c o n s i s t e n t  t h e m e s  w h i c h  
m i g h t  r e g a r d e d  a s  c o n c e p t s  a n d  t h e  s t a r t  o f  c a t e g o r i e s . .
D u r i n g  t h e  s e c o n d  y e a r  t h e  s a m e  p r o c e s s  w a s  c a r r i e d  out.. 
H o w e v e r  a s  c o n c e p t s  b e c a m e  c l e a r  t h e y  w e r e  m a t c h e d  a g a i n s t  
e v i d e n t  c a t e g o r i e s  f r o m  t h e  f i r s t  y e a r  a n d  i n  t h i s  w a y  t h e  
i n t e r v i e w s  a n d  t h e  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n s  b e c a m e  
p r o g r e s s i v e l y  f o c u s s e d .  A l s o  d u r i n g  t h e  s e c o n d  y e a r  i t  
b e c a m e  p o s s i b l e  t o  c l a r i f y  a n d  t o  r e f i n e  s o m e  o f  t h e  
c a t e g o r i e s  a n d  t o  c o m p a r e  d a t a  a g a i n s t  t h e s e  c a t e g o r i e s  a s  
i t  w a s  c o l l e c t e d .  In t h i s  w a y  i t  w a s  p o s s i b l e  n o t  o n l y  t o  
c h e c k  t h e  r e l e v a n c e  o f  d a t a  t o  t h e  c a t e g o r i e s  b u t  a l s o  t o  
i d e n t i f y  a n d  s k e t c h  a  p a r t i c u l a r  c a t e g o r y  i n  t h e  d a t a .
I t  w a s  c l e a r  t h a t  n o t  a l l  t h e  i n t e r e s t i n g  i d e a s  a n d  l e a d s  
c o u l d  b e  f o l l o w e d  u p ,  i t  w a s  t h o s e  c o n c e p t s  t h a t  w e r e  
b e c o m i n g  c o n c e p t u a l l y  w e l l  i n t e g r a t e d  t h a t  w e r e  c o n c e n t r a t e d  
o n  a n d  o t h e r s  h a d  t o  b e  l e f t  behind., w h a t  S t r a u s s  ( 1 9 8 7 )
methods in this study through interviews and participant
1.18
c a l l s  t h e  p a i n  o f  s e v e r a n c e ,  w h e n  d e c i s i o n s  a r e  m a d e  a b o u t  
t h e  f o c u s s i n g  o f  d a t a  c o l l e c t i o n  o n  t h e  b a s i s  o f  f i t
w i t h  t h e  c a t e g o r i e s .
A n a l y t i c  n o t e s  b e c a m e  m o r e  p r o l i f i c  a s  p r o g r e s s i v e  f o c u s s i n g  
c o n t i n u e d .  T h e s e  n o t e s  c a n  b e  l i k e n e d  t o  t h e  p r o c e s s  o f
m e m o i n g  d e s c r i b e d  b y  G l a s e r  ( 1 9 7 8 )  a s  " t h e  t h e o r i z i n g  o f  
i d e a s  a b o u t  c o d e s  a n d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  a s  t h e y  s t r i k e  t h e  
a n a l y s t  w h i l e  c o d i n g " (p . 8 3 ) «  T h e  t h e o r e t i c a l  n o t e s  u s e d  t o  
o r d e r  t h e  d a t a  w e r e  t h e  b e g i n i n g s  o f  s u c h  n o t e s .  A s  t h e  
w r i t t e n  n o t e s  c o n t i n u e d  t h e y  w e r e  k e p t  o n  s h e e t s  s e p a r a t e  
f r o m  o t h e r  d a t a ,  a n d  w e r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  c o n c e p t u a l
l e v e l  o f  a n a l y s i s  c e n t r a t i n g  o n  r e l a t i o n s h i p s  a n d  o n  w r i t i n g  
a b o u t  i d e a s  t h a t  w e r e  s p a r k e d  o f f  a t  a n y  s t a g e  o f  t h e  d a t a  
c: o  11 e  c t. i o  n a n d  t h e  a n a l  y  s  i s  „
-  c o n t i n u i n g  t h e  s y s t e m a t i c  s i f t i n g  a n d  c o m p a r i s o n  t o  
d e v e l o p  a  t y p o l o g y  a s  p a r t  o f  t h e  e m e r g i n g  t h e o r e t i c a l  
m o d e l  .
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  s t a t e  t h a t  m y  r e s e a r c h  i s  n o t  s e e k i n g  t o  
d e v e l o p  a  t h e o r e t i c a l  m o d e l  b u t  i s  d r a w i n g  o n  a d u l t  l e a r n i n g  
t h e o r y  i n  o r d e r  t o  a n a l y s e  a n d  e x p l a i n  t h e  s t u d e n t ' s  
l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  a n d  t o  r e a c h  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  
l e a r n i n g  i n  t h e  p r a c t i c e  s e t t i n g .  In t h e  w o r d s  o f  lielia
T h i s  i s  a s  f a r  a s  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
anaIysis can usefu11y go far the nature
(1981) 8-
1.1.9
o f  t h e  w o r k  m a k e s  a d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  
o f  t h e  m o d e  o f  t h e  a n a l y s i s  r e d u n d a n t  
w i t h o u t  t h e  a t t e n d a n t  d a t a  a n d  
i n t e r p r e t a t i o n .
( p.. 1 1 4 )
T h e  c o n c e p t u a l  c a t e g o r i e s  w h i c h  e m e r g e d  a r e  m a p p e d  o u t  i n 
s e q u e n c e  i n t h e  f o l l o w i n g  t h r e e  c h a p t e r s .  In a n a l y s i n g  t h e m
I d r a w  u p o n  t h e  r e s e a r c h  d a t a  f o r  t h e  e v i d e n c e  o f  t h e
c o n c e p t s  i n v o l v e d  a n d  u p o n  a d u l t  l e a r n i n g  t h e o r y  f o r  a n  
i n t e r p r e t a t i o n  a n d  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  p r o c e s s e s  o f  l e a r n i n g  
i n v o l v e d  i n  b e c o m i n g  a  d i s t r i c t  n u r s e .
T h e  c a t e g o r i e s  a r i s e  i n  t h e  f i r s t  p l a c e  f r o m  a n  a n a l y s i s  o f  
t h e  t r a n s c r i p t s  o f  t h e  s t u d e n t  i n t e r v i e w s .  F u r t h e r  e v i d e n c e  
f o r  t h e  i n f e r e n c e s  m a d e  i s  d r a w n  f r o m  t h e  o b s e r v a t i o n s  w i t h  
s t u d e n t s  a n d  t h e  i n t e r v i e w s  w i t h  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s .  
T h i s  v a r i e t y  o f  e v i d e n c e  p r o v i d e s  a r a n g e  o f  d i f f e r e n t  
p e r s p e c t i v e s  o n  t h e  s t u d e n t s '  l e a r n i n g  p r o c e s s .
T h e r e  i s  a  s e q u e n c e  t o  t h e  e v i d e n c e  a s  i t  e m e r g e s  f r o m  t h e  
d a t a  t h a t  c l o s e l y  f o l l o w s  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  b e i n g
e x p e r i e n c e d  b y  t h e  s t u d e n t .  The? s e q u e n c e  i s  e v i d e n t  a c r o s s
t h e  c a t e g o r i e s  a n d  i t  i s  a r o u n d  t h i s  p r o c e s s  t h a t  t h e
i n t e g r a t i o n  o f  t h e  c a t e g o r i e s  h a s  b e e n  d e v e l o p e d .  T h e
o v e r l a p s  t h e r e f o r e  a r e  c o n f i r m a t o r y  r a t h e r  t h a n
c o n  t r a d  i c t o r y „
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C a t e g o r i e s  i n  t h i s  s t u d y  a r e  t h u s  d e f i n e d  a s  g r o u p s  o f  
c o n c e p t s  l i n k e d  t o g e t h e r  l o g i c a l l y  i n  t e r m s  o f  a d u l t  
l e a r n i n g  t h e o r y .  T h e  r a t i o n a l e  f o r  l i n k i n g  t h e  c o n c e p t s  
r e f l e c t s  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  o f  t h e  s t u d e n t s  a s  t h e y  
p r o g r e s s  t h r o u g h  t h e  c o u r s e .  T h e  c a t e g o r i e s  t h e n  a r e  t h e  e n d  
p a  r t o  f t h i s s  t u  d y .
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C H A P T E R  F I V E  
" F I T T I N G  I N"
I n t r o d u c t i o n
T h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  i n v o l v e d  i n  b e c o m i n g  a  d i s t r i c t  n u r s e  
i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  a s  m u c h  u n c e r t a i n t y  a s  t h e  c o m m u n i t y  
i t s e  1 f p o r  t r a y s . A l t  h o u g  h a  11 t h e  s  t u d  eri t s  a  r e  q u a  1 i f i e d  
n u r s e s  t h e y  h a v e  t o  s t a r t  a t  t h e  b e g i n n i n g  a n d  o n e  o f  t h e  
f i r s t  c h a l l e n g e s  i s  f i t t i n g  i n t o  t h e  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t -  
n o t  s o  m u c h  a  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t  s u c h  a s  h e a l t h  c e n t r e  o r  
g e n e r a l  p r a c t i c e  s u r g e r y  b u t  a  s o c i a l  e n v i r o n m e n t  o f  
c o l l e a g u e s  a n d  p a t i e n t s  a n d  r o u t i n e s  a n d  a c c e p t e d  p r a c t i c e s .  
In t h i s  r e s p e c t  t h i s  c a t e g o r y  c a n  b e  s a i d  t o  b e  i n e x t r i c a b l y  
l i n k e d  w i t h  d i s t r i c t  n u r s i n g  p r a c t i c e .  T h e  l e a r n i n g  h e r e  i s  
d r i v e n  b y  p r a c t i c e  w h e t h e r  g o o d  o r  b a d .  N o t  t h a t  d i s t r i c t  
n u r s e  s t u d e n t s  a r e  u n c r i t i c a l  o f  t h e  w a y  d i s t r i c t  n u r s i n g  i s  
p r a c t i s e d  b u t  i n  m a n y  w a y s  t h i s  c r i t i c i s m  h a s  t o  b e  s e t  
a s i d e  u n t i l  t h e  c o u r s e  i s  f i n i s h e d .  I t  i s  p o s t p o n e d  i n  o r d e r  
t o  b e  a b l e  t o  m a i n t a i n  s o m e  s o r t  o f  f i t t i n g  in.
T h e  s t u d e n t s  r e c o g n i s e  t h a t  t h i s  i s  w h e r e  t h e y  l e a r n  a b o u t  
r e a l  d i s t r i c t  n u r s i n g  a n d  i t  i s  i n  t h i s  e n v i r o n m e n t  t h a t  
t h e y  h a v e  t o  m a k e  t h e  m o s t  o f  t h i s  b r i e f  o p p o r t u n i t y  o f  n i n e  
w e e k s ,  w h i c h  t o  s o m e  e x t e n t  g i v e s  a  s e n s e  o f  u r g e n c y  t o  t h e  
f .1.1 1  i n g i n p r o c e s s .
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B e c o m i n g  a  d i s t r i c t  n u r s e  i s  l i k e  p i e c i n g  t o g e t h e r  a  j i g s a w ,  
o f  g e t t i n g  t o  k n o w  w h a t  i s  a c c e p t a b l e  a n d  w h a t  i s  n o t .  I t  i s  
a s  m u c h  t o  d o  w i t h  b e i n g  a c c e p t e d  i n t o  t h e  g r o u p ,  o f  w h i c h  
p a t i e n t s  a n d  p r o f e s s i o n a l  c a r e r s  p l a y  a l m o s t  e q u a l  p a r t s ,  a s  
a b o u  t l e a r n  i n g  w h a t  d i s  t r  j.c t n u r s e s  d o .
I t s t a r t s  o n  t h e  f i r s t  d a y  a n d  i s  c o n t i n u o u s  t h r o u g h o u t  t h e  
p l a c e m e n t  e x p e r i e n c e ,  a l t h o u g h  t h e  e m p h a s i s  a l t e r s  a s  
r e s p o n s i b i l i t y  i n c r e a s e s  f r o m  o b s e r v i n g  t h e  d e m o n s t r a t i o n  
o f  b a s i c  c o m p e t e n c i e s  t o  d e c i s i o n  m a k i n g  a b o u t  c a s e l o a d  
m a n a g e m e n t .
F i t t i n g  i n w i t h  c o l l e a g u e s
J u s t  g e t t i n g  t o  k n o w  t h e  g e o g r a p h i c a l  a r e a  a n d  f i n d i n g  t h e  
c l i n i c  c a n  b e  a p a r t  o f  t h i s  f i t t i n g  i n  p r o c e s s .  T h e  f i r s t  
m o r n i n g  f e e l i n g  w a s  g r a p h i c a l l y  d e s c r i b e d  b y  a  s t u d e n t  w h o  
w a s  a  d i r e c t  e n t r y .  I t w a s  a  f e e l i n g  I w a s  a b l e  t o  s h a r e  
w i t h  h e r  a s  I h a d  w a n d e r e d  r o u n d  t h e  s t r e e t s  t r y i n g  t o  f i n d  
m e e t i n g  p l a c e s  a n d  s o m e t i m e s  f e e l i n g  t h e  i n s e c u r i t y  o f  a n  
u n k n o w n  a r e a  s—
A M  W e  w  e r e  t a 1 k i n g a  b o u t  t h e  s  t r a n  g e n e s s  o f  t h e
s i t u a t i o n ,  h o w  d i f f i c u l t  i t  i s  t o  c o m e  i n t o  a  n e w  
s i t u a t i o n  . . . . „
S t u d e n t  1 c o u l d n ' t  g e t  i n , I d i d n ' t  h a v e  a k e y ,  1 c o u l d n ' t  
f i n d  t h e  d o o r  a n d  I c o u l d n ' t  g e t  in. T h e n  I m e t  o n e
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o f  t h e  d i s t r i c t  n u r s e s  w h o  b r o u g h t  m e  i n  a n d  i n 
f a c t  m a d e  m e  a  c u p  o f  c o f f e e .  B u t  i t  i s  t h i s  t h i n g  
o f  h a v i n g  w o r k e d  i n  a  h o s p i t a l . ,  k n o w i n g  w h e r e  
y o u ' r e  g o i n g  t o  s o m e  e x t e n t  - w h a t ' s  e x p e c t e d  o f  
y o u  a n d  t h e n  a  v e r y  d i f f e r e n t  s i t u a t i o n  o f  n o t  
b e i n g  a b l e  t o  a s s u m e  a n y t h i n g  a t  a l l  ..and o f  h a v i n g  
n o  p a s t  e x p e r i e n c e .
K O I . 2  s 2.. 1
T h e  p r a c t i c a l  a s p e c t  o f  f i n d i n g  t h e  w a y  a r o u n d  t h e  p l a c e m e n t  
a d d e d  t o  t h e  s t r a n g e n e s s . ,  b u t  i t  w a s  s o m e t h i n g  t h a t  s t u d e n t s  
k n e w  t h e y  w o u l d  b e  a b l e  t o  d e a l  w i t h .  It w a s  j u s t  a  c a s e  o f
l e a r n i n g  t h e  l o c a l  g e o g r a p h y  a n d  a p p l i e d  t o  a l l  s t u d e n t s
w h e t h e r  d i r e c t  e n t r y  o r  n a n - d i r e c t  e n t r y .  H o w e v e r  i t  a l l  
a d d e d  t o  t h e  s t r a n g e n e s s  o f  t h e  s i t u a t i o n ?  n o t  o n l y  l o o k i n g  
f o r  a  c l i n i c  o r  h e a l t h  c e n t r e  b u t  a l s o  l o o k i n g  f o r  p a t i e n t s '  
h o m e s .  K n o w l e d g e  o f  t h e  l o c a l  a r e a  i s  e s s e n t i a l  t o  finding,,  
a t  t h e  v e r y  l e a s t  t h e  p a t i e n t ' s  h o u s e ,  a n d  m o r e  
c o m p r e h e n s i v e  k n o w l e d g e  i s  r e q u i r e d ,  f o r  l o c a t i n g  l o c a l  
s e r v i c e s .  I t  i s  t h e r e f o r e  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  w h a t  i s
e x p e c t e d  o f  a  d i s t r i c t  n u r s e  a n d  w i t h  w o r k i n g  a l o n g s i d e
c o l l e a g u e s  a n d  i s  r e f e r r e d  t o  b y  s t u d e n t s  t h r o u g h o u t  t h e  
p l a c e m e n t s .
T h e  w i d e r  e n v i r o n m e n t  o f  t h e  l o c a l i t y  m a y  a p p e a r  t o  b e  
s i m p l y  a m a t t e r  o f  u s i n g  a  m a p ,  a n d  i n d e e d  i t  w a s ,  b u t  i t  
l o o m e d  l a r g e  o n  t h e  s t u d e n t ' s  a g e n d a  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
c o u r s e .  F i n d i n g  o n e ' s  wav' r o u n d  a m a z e  o f  s t r e e t s ,  t o w e r
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v i o l e n c e  i s  n o t  u n k n o w n ,  c a n  b e  d i s c o n c e r t i n g  a n d  m u c h
d i f f e r e n t  t o  f i n d i n g  o n e ' s  w a y  r o u n d  a n  i n s t i t u t i o n .
H o w e v e r  f i t t i n g  i n  t o  t h e  r o u t i n e s  a n d  p r a c t i c e s  o f  t h e  
g r o u p  w a s  m u c h  m o r e  o f  a n  u n k n o w n  q u a n t i t y  a n d  a s  d e s c r i b e d  
a b o v e  i s  s o m e t h i n g  a k i n  t o  t h e  e x p e r i e n c e  o f  a s t r a n g e r
e n t e r i n g  a n e w  g r o u p  ( S c h u t z  1 9 6 4 ) „  T h e  l a c k  o f  e x p e r i e n c e
g a v e  t h e  a b o v e  s t u d e n t  a n d  o t h e r s ,  b o t h  d i r e c t  e n t r y  a n d  
n o n - d i r e c t  e n t r y ,  t h e  f e e l i n g  o f  " a  m a n  w i t h  n o  h i s t o r y "  
( i b i d  p . 9 7 )
T h e  n e w n e s s  o f  t h e  s i t u a t i o n  w a s  r e l e v a n t  t o  a l l  s t u d e n t s  
b u t  t h e  e x p e r i e n c e  s t u d e n t s  h a d  h a d  b e f o r e  they' c a m e  o n  t h e  
c o u r s e  w a s  i n f l u e n t i a l .  T h e  a b i l i t y  t o  d r a w  o n  p r e v i o u s  
k n o w l e d g e  a b o u t  t h e  s i t u a t i o n  a l t h o u g h  n o t  e x a c t l y  t h e  s a m e  
e a s e d  t h e  w a y  i n .  B u t  f o r  t h o s e  s t u d e n t s  w i t h  h o s p i t a l  w o r k  
a s  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  i t  w a s  d i f f e r e n t .  T h e y  w e r e  a c u t e l y  
a w a r e  t h a t  t h e y  w e r e  i n  a  d i f f e r e n t  s o c i a l  e n v i r o n m e n t  b u t  
t h e i r  b a c k g r o u n d  k n o w l e d g e  o f  h o s p i t a l s  w a s  n o t  ea s il y ' 
t r a n s f e r a b l e .
F u r t h e r  c o m m e n t s  f r o m  t h e  p r e v i o u s  s t u d e n t  r e f l e c t s  a g a i n  
m u c h  o f  w h a t  S c h u t z  r e f e r s  t o  a s  l a c k  o f  s t a t u s  a n d  l a c k  o f  
r u l e s  f o r  g u i d a n c e  a s  t o  w h a t  s e r v e s  a s  n o r m a l  p r a c t i c e .  I t  
t o u c h e s  o n  c o l l e a g u e  a n d  p a t i e n t  i n t e r a c t i o n  a n d  h i g h l i g h t s  
s o m e  o f  t h e  s t u d e n t ' s  n e e d s .  A l l  t h e s e  t h i n g s  a r e  r e l e v a n t
block or estate in some areas of the city or town where
A M  D i d  i t  ( p l a c e m e n t )  m e e t  y o u r  e x p e c t a t i o n s ?
S t u d e n t  N o t  p a r t i c u l a r l y «
A M  In w h a t  w a y ?
S t u d e n t  In t w o  a r e a s .  I t h o u g h t  I w o u l d  s p e n d  m o r e  t i m e  
v i s i t i n g  i n  homes., a n d  I h a d n ' t  e n v i s a g e d  a l l  t h e  
o t h e r  t h i n g s  a  P W T  h a d  t o  d o .  U m  «... I s p e n t  a  d a y  
w i t h  s o c i a l  s e r v i c e s  I s p e n t  h a l f  a  d a y  w i t h  t h e  
h o m e  h e l p  s e r v i c e .
A M  D i d  t h a t  h e l p  y o u  t o  p u t  i n t o  a  f r a m e w o r k  t h e
t h i n g s  t h a t  h a p p e n  i n  c o m m u n i t y ?  I t  m u s t  b e  o n e  o f  
t h e  t h i n g s  t h a t  a r e  d i f f e r e n t  i n  c o m m u n i t y  a n d  
m a k e  i f  d i f f i c u l t  f o r  y o u  t o  k n o w  w h a t  s e r v i c e s  
a r e  a v a i l a b l e  a n d  w h o  d o e s  w h a t  i n  r e l a t i o n  t o  
d i s  fc r i c t n u  r s  e s .
S t u d e n t  Yes., I t h i n k  i t ' s  e s s e n t i a l  i n f o r m a t i o n . ,  a n d  f o r  
p e o p l e  w h o  h a v e  a l r e a d y  b e e n  o u t ,  t h e y  h a v e  
a c c u m u l a t e d  t h i s  i n f o r m a t i o n  o v e r  a  l e n g t h  o f  t i m e ,  
I f o u n d  i t  s t r e s s f u l  i n  t h e  s e n s e  t h a t  I h a d  t o  g o  
c o n s t a n t l y  m e e t  n e w  p e o p l e ,  g o  t o  n e w  p l a c e s  a n d  
f i n d  m y  w a y  r o u n d . U m .  M e e t i n g  n e w  p e o p l e ,  n o t  
k n o w i n g  w h o  a n y o n e  p a r t i c u l a r l y  w a s ,  a l w a y s  b e i n g  
o n  o n e ' s  g u a r d ,  n o t  b e i n g  a b l e  t o  r e l a x .  I w a s  
w o r r i e d  a b o u t  g e t t i n g  t o  p l a c e s  o n  t i m e ,  b e a t i n g  
t h e  t r a f f i c .
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to this category s~
S t u d e n t
A M
S t u d e n t
A M
S t u d e n t
Is  i t  a  f a m i l i a r  a r e a  t o  y o u  a n y w a y  -
g e o g r a p h i c a l l y ?
IMo n o t  e s p e c  i a  11 y  ,
W h a t  a b o u t  y o u r  P W T  w a s  t h a t  a s t a b l e  f a c t o r  f o r
y o u ,  a t  l e a s t  t h a t  w a s  o n e  p e r s o n  y o u  c o u l d  a l w a y s  
g o  t o ,  w h a t e v e r  t h e i r  f e e l i n g s  t h e y  w o u l d  a l w a y s  
w e l c o m e  y o u ?
O h  y e s ,  urn, Y e s ,  S h e  k n e w  e v e r y o n e .  S h e  h a d  b e e n  
t h e r e  q u i t e  a  w h i l e  a n d  a s  I a m  s i z i n g  t h e m  u p ,  s o  
t h e y  a r e  s i z i n g  y o u  u p  a l l  t h e  t i m e ,
W h a t  w i l l  y o u  b e  e x p e c t i n g  f r o m  y o u r  n e x t  
p l a c e m e n t ?  P r e s u m a b l y  y o u  w i l l  k n o w  w h e r e  y o u  a r e
g o i n g  t h i s  t i m e  a n d  t h e r e f o r e  i t  w i l l  b e  l e s s
s t r e s s f u l  i n  t h a t  w a y ?  (mm)
I t  w i l l  b e  s t r e s s f u l  i n  a  w a y  -  t o  h a v e  a 
d i f f e r e n t  r o l e ,  n o t  t o  h a v e  a n y  r e s p o n s i b i l i t y  
r e a l l y .  N o t  t o  h a v e  a n y  c o n t i n u i t y  f o r  p a t i e n t s  ~  
f o r  c a r e .  I t h i n k  i t ' s  v e r y  d i f f i c u l t  f o r  a  P W T  t o  
k n o w  w h a t  t o  g i v e  a  s t u d e n t  w h o  h a s  n o  e x p e r i e n c e  
w h a t s o e v e r .  I w o u l d  l i k e  t o  h a v e  s o m e  
r e s p o n s i b i l i t y  w i t h o u t  m a k i n g  t h e  P W T  a  n e r v o u s  
w r e c k  »
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A M  I e x p e c t  t h e y  h a v e  t o  f i n d  a  b a l a n c e  b e t w e e n
g i v i n g  y o u  e n o u g h  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  n o t  g i v i n g  
y o u  t o o  m u c h  r e s p o n s i b i l i t y .  W e r e  t h e r e  a n y
S t u d e n t
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e x p e r i e n c e s  t h a t  w e r e  nc-?w t o  y o u  w h e n  y o u  w e r e  
v i s i t i n g  p a t i e n t s  i n  t h e i r  h o m e s  f o r  i n s t a n c e ?
I t ' s  v e r y  d i f f e r e n t  g o i n g  i n t o  a  n e w  e n v i r o n m e n t  
a n d  v e r y  tiring., b e c a u s e  y o u r  m i n d  i s  a l w a y s  b e i n g  
b o m b a r d e d  w i t h  i n f o r m a t i o n ,  a n e w  p e r s o n ,  a  n e w  
p e r s o n a l i t y . T r y i n g  t o  c o p e  w i t h  t h e  n e w  
e n v i r o n m e n t ,  t r y i n g  t o  w o r k  o u t  t h e i r  p r o b l e m s  - 
f o r  t h e  el d er l y , .  I t  w a s  q u i t e  h a r d  f o r  them.. I w a s  
s u r p r i s e d  h o w  h a r d  i t  w a s  a n d  n o t  k n o w i n g  w h a t  t o  
o f f e r .  (m m ) { p a u s e }
W h a t  a b o u t  t h e  n u r s i n g  t e a m ,  w h a t  a b o u t  
r e  1 a  t i o  n s  h i p s  t h e  r e  ?
I. t h i n k  t h e y  w e r e  v e r y  c a r e f u l  a b o u t  w h a t  w o r k  
t h e y  t o o k  o n .  T h e r e  w a s  a  l o t  o f  d i s c u s s i o n  
b e t w e e n  t h o s e  s p e c i f i c  g r o u p s ,  n u r s i n g  g r o u p s  
a b o u t  w h o  s h o u l d  d o  w h a t ,  t h e  t h i n g  t h a t  v e r y  m u c h  
s u r p r i s e d  m e  w a s  t h a t  t h e  p e r s o n  w h o  w e n t  i n  t o  
l o o k  a f t e r  t h e  p a t i e n t ,  w h o  w a s  a c t i n g  a s
r e l i e f  a c c e p t e d  t h e  s t a n d a r d  o f  c a r e ,  t h e  d e c i s i o n  
m a k i n g  a n d  t h e  p l a n n i n g  w a s  a c c e p t e d ,  a n d  t h a t  
a n y t h i n g  o t h e r  w a s  r e g a r d e d  a s  i n t e r f e r i n g .  T h i s  
c o u l d  b e  a  p r o b l e m  f o r  s o m e  p a t i e n t s .  N o t  j u s t  f o r  
l e g  u l c e r s  b u t  f o r  o t h e r s  w h o  w e r e  m o r e  s e r i o u s  
w h e r e  t h e r e  n e e d e d  t o  b e  s o m e  c h a n g e s .
3 ^ 7
K O I . 1 s 1 . 1
T h e  h o s p i t a l  e x p e r i e n c e  a t  t h i s  s t a g e  d o e s  n o t  t r a n s f e r  
e a s i l y  t h e  p a s t  e x p e r i e n c e  w h i c h  i s  " t h i n k i n g  a s  u s u a l "  
( S c h u t z  1 9 6 4  p . 9 8 )  i s  n o t  s o  r e l e v a n t  i n  t h e  c o m m u n i t y  
c o nt e xt . , In t h i s  n e w  e n v i r o n m e n t  t h e  s t u d e n t  i s  e n q u i r i n g  
a n d  p r o b i n g  t r y i n g  t o  m a k e  s o m e  s e n s e  o f  w h a t  i s  h a p p e n i n g  
i n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  t h e  s i t u a t i o n .  S h e  i s  v e r y  a w a r e  
o f  s o m e  o f  t h e  t h i n g s  t h a t  o t h e r s  f a m i l i a r  w i t h  t h e  s c e n e  
w o u l d  t a k e  f o r  g r a n t e d ,  s u c h  a s  t h e  w o r k  p r a c t i c e s  o f  
d i s t r i c t  n u r s e s  i n  r e s p e c t  t o  a  c a s e l o a d .  T h e  s t u d e n t s  d o  
n o t  f e e l  t h e y  c a n  e a s i l y  t a k e  a  p a r t  i n t h e  c a r e  p l a n n i n g  
d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  a r e  q u a l i f i e d  n u r s e s  a n d  in s o m e  
c a s e s  h a v e  h a d  m a n a g e m e n t  r e s p o n s i b i l i t i e s  a s  w a r d  s i s t e r s .  
T h i s  m a y  c a u s e  p r o b l e m s  i f  s t u d e n t s  a r e  n o t  p r e p a r e d  t o  
r e l i n q u i s h  t h e i r  r o l e  o f  a u t h o r i t y  w h i c h  a  s e n i o r  n u r s i n g  
p o s t  i n c o r p o r a t e s » T h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  r e f e r r e d  t o  
t h e s e  d i f f i c u l t i e s !  a s  c o n t i n u i n g  t h r o u g h o u t  t h e  e a r l y  
p l a c e m e n t s ,  r e c o g n i s i n g  t h a t  t h e y  w e r e  r e l a t e d  t o  c h a n g e s  i n 
s t a t u s  a n d  s e t t i n g ,  " f o r  s o m e b o d y  w h o  i s  v e r y  e x p e r i e n c e d  
a n d  w h o  h a s  b e e n  i n  n u r s i n g  f o r  a  l o n g  t i m e . . . . #  f o r  t h e m  t o  
c h a n g e  f r o m  w a r d  s i s t e r  t o  t h e  d i s t r i c t  t o  b e  u n d e r  s o m e b o d y  
~  t h a t s  t h e  c r u c i a l  b i t " .  C l e a r l y  t h e r e  w e r e
e x p e c t a t i o n s  h e r e  t h a t  t h e  s t u d e n t s  w o u l d  a 1s o  r e c o g n i s e  
t h e  i r m  o  r e  s  u b o  r d i n a  t e  r o  1 e .
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A f u r t h e r  e x a m p l e  c o m e s  f r o m  a  s t u d e n t  w h o  h a d  b e e n  a  w a r d  
s i s t e r .  H e r e  a g a i n  s h e  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t r y i n g  t o  f i t  i n t o  
t h e  p r a c t i c e s  o f  d i s t r i c t  n u r s i n g  a n d  i n t o  a  n e w  r o l e  a-
S t u d e n t  1 d i d n ' t  h a v e  a  b r e a k  f r o m  b e i n g  a  w a r d  s i s t e r ,  s o  
i t  t o o k  m e  s o m e  t i m e  t o  f i t  i n t o  t h e  s t u d e n t  r o l e ,  
s o  I t h i n k  e v e r y o n e  k n e w  m e  a s  a  w a r d  s i s t e r ,  s o  
m a y b e  I h a d  h i g h  e x p e c t a t i o n s  o f  w h a t  I s h o u l d  b e  
d o i n g .  T h e r e f o r e  I t h i n k  I w a s  d o i n g  t h i n g s  t h a t
m a y b e  I s h o u l d n ' t  h a v e  b e e n  d o i n g .  D o  y o u  s e e  w h a t  
I m e a n ?
A M  Mmrn. D o  y o u  h a v e  a n y  e x a m p l e s ?
S t u d e n t  W e l l , . .  I d o n ' t  k n o w  I j u s t  b e c a m e ,  I t h i n k  t h i n g s
l i k e  l e g  u l c e r  d r e s s i n g s ,  I f o u n d  i t  d i f f i c u l t  
b e c a u s e  p e o p l e  w e r e  g o i n g  i n  o n l y  e v e r y  o t h e r  d a y  
t o  d o  t h i n g s  t h a t  I t h o u g h t  s h o u l d  b e  d o n e  e v e r y
d a y .  I c o u l d  u n d e r s t a n d  t h e  r e a s o n , urn b u t ,  s e e i n g
t h i n g s  t h a t  1 t h o u g h t  s h o u l d  b e  d o n e
S o  r e a l l y  y o u  w e r e  c a r r y i n g  y o u r  e x p e r i e n c e
d i r e c t l y  i n t o  t h e  c o m m u n i t y  w i t h o u t  a n y  s o r t  o f  
d i s c u s s i o n  a b o u t  w h e t h e r  t h e r e  n e e d e d  t o  b e  a n y  
s o r t  o f  m o d i f i c a t i o n  o r  a n y  d i f f e r e n c e  i n  
a p p l i c a t i o n ?
T h a t ' s  r i g h t .  I f e l t  t h a t  s o m e t i m e s  t h e r e  w e r e  
t h i n g s  t h a t  w e r e  l a c k i n g  a n d  t h a t  I f e l t  t h a t  1 
s h o u l d  h a v e  b e e n  s e e i n g  to ,  m a y b e  t h a t  i s  w r o n g ,  I 
d o n ' t  k n o w .
F M .i „ 1 : 1 „ 4
T h i s  s e t t l i n g  i n t o  a  n e w  r o l e  w a s  d e a l t  w i t h  b y  s t u d e n t s  in
v a r i o u s  w a y s  a n d  i n d e e d  s o m e  f o u n d  i t  a  v e r y  e a s y  p r o c e s s ,
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m a k i n g  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  w i t h  l i t t l e  d i f f i c u l t y .  W h e r e  i t  
w a s  a n  e a s y  t r a n s f e r  t h e  s t u d e n t s  w e r e  m a d e  t o  f e e l  t h a t
t h e y  w e r e  " w e l c o m e "  a n d  t h e  e x p e c t a t i o n s  w e r e  t h a t  t h e y
s h o u l d  a c t  l i k e  s t u d e n t s  a n d  a s k  q u e s t i o n s  a n d  n o t  u n d e r t a k e
t h e  w o r k  o f  a  d i s t r i c t  n u r s e  a t  t h i s  s t a g e .  T i m e  f o r
l e a r n i n g  w a s  e m p h a s i s e d  a n d  t o  s o m e  e x t e n t  t h e  p r a c t i c a l  
w o r k  t e a c h e r  t o o k  c o n t r o l  o f  s t u d e n t s '  l e a r n i n g  r a t h e r  t h a n  
a l l o w i n g  e x p e r i e n c e  t o  h e  d e t e r m i n e d  t o o  m u c h  b y  t h e
w o r k l o a d .  T h e y  w e r e  p r o t e c t e d .  S u c h  s t u d e n t s  e n j o y e d  t h e
n e w  r o l e  a n d  t o  s o m e  e x t e n t  t h e  p r o t e c t i o n  t h i s  g a v e  t h e m .  
A s  o n e  s a i d  " i t  a l l o w e d  m e  t o  a s k  s i l l y  q u e s t i o n s " .
H o w  w e l l  t h i s  e a r l y  f i t t i n g  i n  w o r k e d  h a d  m u c h  t o  d o  w i t h
l e a r n i n g  n e e d s ?  h o w  t h e y  w e r e  i d e n t i f i e d ?  h o w  t h e y  w e r e
i n t e r p r e t e d ?  a n d  w h a t  I m p a c t  t h i s  h a d  o n  t h e  l e a r n i n g  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e  s t u d e n t .
T h e r e  i s  a n  a c c e p t e d  r o u t i n e  f o r  s t u d e n t s  t o  w o r k  t h e i r  w a y  
t h r o u g h  t h e  p l a c e m e n t  e x p e r i e n c e .  It i s  a  w e l l  e s t a b l i s h e d  
r o u t i n e  s t a r t i n g  w i t h  c a r r y i n g  o u t  t a s k s  a n d  b a s i c  n u r s i n g  
s u c h  a s  d r e s s i n g s  a n d  g e n e r a l  c a r i n g  o f  p a t i e n t s  w h o  n e e d  
b e d  b a t h s  t o  t h e  m o r e  h i g h l y  p r i z e d  a r e a s  o f  d e l e g a t i n g  a n d  
o r g a n i s i n g  t h e  c a s e l o a d  w h i c h  c o m e s  i n  t h e  t h i r d  p l a c e m e n t .  
W i t h o u t  e x c e p t i o n  a l l  s t u d e n t s  f o l l o w  t h i s  r o u t i n e  a n d  i t  i s  
o n e  t h a t  a l l  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  e x p l i c i t l y  d e s c r i b e  a s  
t h e  d e s i r e d  w a y  o f  t e a c h i n g  t h e  s t u d e n t s  h o w  t o  p r a c t i s e  
d i s t r i c t  n u r s i n g «
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T h r o u g h o u t  t h i s  t i m e  t h e  s t u d e n t  h a s  t o  f i t  i n  t o  e a c h  s t a g e  
o f  t h i s  p r o c e s s . In t h e  b e g i n n i n g  , t h a t  i s  d u r i n g  t h e  e a r  1 y 
s t a g e s  i n  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  p l a c e m e n t s ,  t h e  i n c r e a s e  o f  
r e s p o n s i b i l i t y  v a r i e s  a c c o r d i n g  t o  h o w  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  
t e a c h e r  p e r c e i v e s  t h e  s t u d e n t ' s  c a p a b i l i t i e s  i n  t a k i n g  o n  
i n c r e a s i n g  r e s p o n s i b i  1 i t y  a n d  t h e  s t u d e n t ' s  c o n f i d e n c e . .
A s s e s s i n g  s t u d e n t s '  n e e d s  i s  a n  e s p o u s e d  t h e o r y  o f  p r a c t i c a l  
w o r k  t e a c h e r s  w h o  a l l  a d h e r e  t o  t h i s  w a y  o f  i d e n t i f y i n g  w h a t  
s t u d e n t s  n e e d  t o  b e  t a u g h t  a n d  in  w h a t  o r d e r .  H a v i n g  s a i d  
t h i s  i t  a p p e a r s  t h a t  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  a l r e a d y  h a v e  a  
s e q u e n c e  o f  e v e n t s  i n  t h e i r  h e a d s  -  t h a t  i s  m o v i n g  f r o m  
t a s k  t o  m a n a g e m e n t  a s  i f  in a  h i e r a r c h y  o f  l e a r n i n g .  T h e  
l e a r n i n g  n e e d s  o f  s t u d e n t s  m e r e l y  a m e n d  t h a t  s e q u e n c e  b u t  d o  
n o t r e  o  r d e r  i t „
T h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  l e a r n i n g  n e e d s  i s  n o r m a l l y  a  j o i n t  
e f f o r t  b e t w e e n  s t u d e n t  a n d  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r .  
C o n c e s s i o n s  c a n  b e  g a i n e d  b y  t h e  s t u d e n t  f o r  i n s t a n c e  
a c c o r d i n g  t o  t h e  p l a n n e d  p r o g r a m m e  o f  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  
t e a c h e r  a  v i s i t  w i t h  t h e  e v e n i n g  s e r v i c e  w a s  p l a n n e d .  A s  t h e  
s t u d e n t  a l r e a d y  h a d  t h i s  e x p e r i e n c e  i t  w a s  a g r e e d  a 
d i f f e r e n t  v i s i t  c o u l d  b e  a r r a n g e d .  T h i s  n e g o t i a t i o n  w a s  
r e g a r d e d  a s  " s h o w i n g  r e s p e c t "  f o r  t h e  s t u d e n t ' s  p a s t  
e x p e r i e n c e  a n d  w a s  l i n k e d  w i t h  b e i n g  a c c e p t e d  a n d  i n c r e a s e d  
c o n f i d e n c e .
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H o w e v e r  c o m p e t e n t  s t u d e n t s  f e e l  t h e y  a r e  a t  s o m e  a c t i v i t i e s  
t h e y  s t i l l  h a v e  t o  g o  t h r o u g h  t h e  r o u t i n e .  F a r  s o m e  t h i s  
l e a d s  t o  d i s i l l u s i o n m e n t  a n d  a  f e e l i n g  t h a t  l e a r n i n g  n e e d s  
a r e  n o t  b e i n g  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  a n d  t h a t  t h e i r  c o m p e t e n c e  
a s  n u r s e s  i s  n o t  a c c e p t e d .  T h e  r o u t i n e  i s  d e s c r i b e d  h e r e  b y  
a s t u d e n t  w h o  h a s  h a d  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  i n  t h e  c o m m u n i t y s ~
B t u d e n t  T o  s t a r t  w i t h ,  a s  i n  a l l  c a s e s  w e  d i d n ' t  d o  m u c h  
t h e  f i r s t  d a y .  I t  w a s  j u s t  a  c a s e  o f  g e t t i n g  t o  
k n o w  e a c h  o t h e r  a n d  t h e  a r e a .  T h e n  w e  d i d  g o  o u t  
a n d  d o  a v e r y  s m a l l  c a s e l o a d  a n d  o n c e  I h a d  b e e n  
t o  o n e  o r  t w o  o f  t h e m  X w a s  a b l e  t o  d o  t h e m  o n  m y  
o w n »
I f i n d  b e i n g  w a t c h e d  a l l  t h e  t i m e  f a i r l y  h a s s l i n g ,  
1 d o n ' t  l i k e  i t  a t  a l l ,  I k n o w  e v e r y o n e  h a s  t o  g o  
t h r o u g h  t h i s  a n d  1 a p p r e c i a t e  S__ _  h a s  t o  d o  it.  
I m u s t  a d m i t  i n  m y s e l f  I f e e l  a b i t  r e s e n t f u l  t h a t  
a f t e r  s o  m a n y  y e a r s  w o r k i n g  I a m  h a v i n g  s o m e o n e
s e e  t h a t  I c a n  d o  a  d r e s s i n g  p r o p e r l y ' .
KLJ2.1 s 1. 2
T h i s  r o u t i n e  i s  a d o p t e d  b y  a l l  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  a n d  
f o r  s o m e  s t u d e n t s  i t  i s  a  r e a s s u r a n c e  t h a t  t h e y  a r e  d o i n g  
t h i n g s  " p r o p e r l y "  -  a  d r e s s i n g  t e c h n i q u e  c o r r e c t l y  o r  
u p d a t i n g  i n  t e c h n i q u e s  t h a t  t h e y  h a d  n o t  u s e d  r e c e n t l y .
A l t h o u g h  a t  l e a s t  h a l f  t h e  s t u d e n t s  f o u n d  i t  d i f f i c u l t  a n d
a n n o y i n g  b e i n g  s u p e r v i s e d  i n  b a s i c  n u r s i n g  i t  w a s  t o l e r a t e d  
i n t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  t h e  c o u r s e .  O n e  o f  t h e  p r o b l e m s  s e e m s  
t o  b e  t h a t  t h e  t e c h n i q u e s  t h a t  s t u d e n t s  m i g h t  w a n t  u p d a t i n g
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i n  a r e  n o t  j u s t  d e a l t  w i t h  s e p a r a t e l y .  I t  a p p e a r s  t o  s o m e  
s t u d e n t s  t h a t  u n t i l  t h e y  h a v e  d e m o n s t r a t e d  t h e i r  c o m p e t e n c e  
t h e y  a r e  d e e m e d  t o  b e  i n c o m p e t e n t  a n d  t h e r e f o r e  p a s t  
e x p e r i e n c e  i s  o f  n o  v a l u e .  P r i o r  l e a r n i n g  r e l a t e d  t o  
p r a c t i c a l  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  s e e m s  t o  b e  i g n o r e d « I n d e e d  
p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  s a y  t h a t  t h e y  a r e  c o n c e r n e d  t o  
e n s u r e  t h e  s t u d e n t s  i n  b a s i c  n u r s i n g  c a r e ,  a n d  c a n  o n l y  d o  
t h i s  b y  d i r e c t  s u p e r v i s i o n .  A l t h o u g h  t h e y  a r e  a l l  c o n c e r n e d  
t o  d o  t h i s  w i t h o u t  m a k i n g  t h e  s t u d e n t  f e e l  i n a d e q u a t e  a n d  i n  
f a c t  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  f o r  t h i s  s t u d e n t  d e s c r i b e s  
h o w  s h e  t r i e s  t o  b e  u n o b t r u s i v e  a n d  t a l k  t o  t h e  f a m i l y  w h i l e  
o b s e r v i n g  t h e  s t u d e n t  c a r r y  o u t  t a s k s  i n t h e  h o m e .  P r a c t i c a l  
w o r k  t e a c h e r s  v o l u n t e e r e d  t h i s  i n f o r m a t i o n  a b o u t  c o n c e r n  f o r  
s t u d e n t s .  T h e r e  w a s  n o  d i r e c t  q u e s t i o n i n g  o n  t h i s  s u b j e c t ,  
b u t  c l e a r l y  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  w e r e  s e n s i t i v e  t o  t h e  
s t u d e n t 's  f e e l i n g s .
A n o t h e r  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  s a i d  " I t o o k  h e r  r o u n d  w i t h  
m e  f o r  a b i t  w h i c h  s h e  d o e s n ' t  l i k e .  S h e  l i k e s  w o r k i n g  o n  
h e r  o w n  c o m p l e t e l y .  S h e  h a t e s  b e i n g  o v e r l o o k e d  a n d  s h e  
h a t e s  m e  w a t c h i n g  h e r  d o  d r e s s i n g s  a n d  t h i n g s ,  b u t  s h e  k n o w s  
she? h a s  t o  d o  s o " .  T h e  r e a s o n  g i v e n  f o r  w a t c h i n g  t h e  s t u d e n t  
u n d e r t a k e  b a s i c  t e c h n i q u e s  w a s  t o  e n s u r e  c o m p e t e n c e  a n d  
a d a p t a t i o n  o f  c o m p e t e n c i e s  i n  t h e  h o m e .
T h e  a t t e n t i o n  g i v e n  t o  t h e  n e e d s  o f  t h e  s t u d e n t  r e l a t e s  
d i r e c t l y  t o  h o w  t h e y  f e e l  t h e y  a r e  b e i n g  a c c e p t e d  b y  t h e
p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  a n d  b y  t h e  g r o u p .  In d e s c r i b i n g  h e r  
i n c r e a s i n g  m o v e  t o w a r d s  m o r e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  p a t i e n t  c a r e  
o n e  s t u d e n t  s e e s  t h i s  a s  a n  a c c e p t a n c e  o f  b e i n g  a  m e m b e r  o f  
t h e  d i s t r i c t  n u r s i n g  t e a m  s-
S t u d e n t  B u t  y e s  I m e a n  i t ' s  g r e a t  a n d  I m e a n  i t ' s  h e l l o ,  
h o w ' s  c o l l e g e ,  a n d  m y  f a c e  i s  b e i n g  k n o w n ,  a n d  t h e  
s e c r e t a r y  a t  t h e  h e a l t h  c e n t r e  a n d  t h e  
r e c e p t i o n i s t  a n d  t h a t .  Y o u  k n o w  t h e y ' r e  t a l k i n g  t o  
m e ,  s o r t  o f  i n c l u d i n g  m e  i n t h e  c o n v e r s a t i o n . 
A l t h o u g h  t h e y  d i d  t h a t  b e f o r e ,  b u t  n o w  i t ' s  
q u e s t i o n s  d i r e c t e d  a t  m e .  I ' m  b e c o m i n g  p a r t  o f  t h e  
f u r n i t u r e ,  i t s  q u i t e  n i c e .
E X  . 2 . 2 .  2.. 6
T h e  f e e l i n g  o f  s e c u r i t y  w h i c h  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  m e e t i n g  
n e e d s  i s  d e s c r i b e d  b y  a  d i r e c t  e n t r y  s t u d e n t  s™
A M  W h a t  d i d  y o u  f e e l  t h a t  y o u  n e e d e d  t o  s o r t  o f  f i n d
o u t ,  c o n s i d e r i n g  y o u  h a d n ' t  h a d  c o m m u n i t y  
e x p e r i e n c e ,  w h a t  w e r e  t h e  s o r t s  o f  p r i o r i t i e s  f o r  
y o u  w h e n  y o u  w e n t  o u t ?
S t u d e n t  F o r  t h e  f i r s t  t w o  w e e k s ?  ( y e s ) .  I t  w a s  i m p o r t a n t  
f o r  m e  t o  s e e  t h a t  i t  w a s  t h e  j o b  t h a t  I t h o u g h t
i t  w a s .  I f e l t  i t  i m p o r t a n t  a s  w e l l  t o  s e e  h o w  t h e
a c t u a l  j o b  w a s  d o n e ,  w h e r e  y o u  g e t  t h e  
e q u i p m e n t  f r o m  . H o w  t h e  c o m m u n i c a t i o n  w a s  d o n e  
b e t w e e n  d i f f e r e n t  d i s c i p l i n e s ?  b e t w e e n  t h e  
n u r s e s  -  t h e  p r a c t i c a l i t i e s  o f  t h e  j o b .
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I t  d i d n ' t  w o r r y  m e  a b o u t  g o i n g  in  a n d  l o o k i n g  
a f t e r  s o m e o n e  i n  t h e i r  h o m e .  Y e s  i t ' s  d i f f e r e n t
f r o m  t h e  h o s p i t a l  b u t  i t ' s  j u s t  a d a p t i n g  y o u r  
b a s i c  s k i l l s  t o  t h e  e n v i r o n m e n t .  I t h i n k  i t  w a s  
m o r e  n o t  f e e l i n g  t h a t  I w o u l d  b e  i n  t o t a l  c o n t r o l .  
K n o w i n g  i f  I w a n t e d  a r i p f l e  m a t t r e s s  h o w  t o  g o
a n d  g e t  a  r i p p l e  m a t t r e s s .
B u t  I f e e l  t h a t  w e  i d e n t i f i e d  t h a t  a t  t h e
b e g i n n i n g  o f  t h e  f i r s t  t w o  w e e k s .  T h a t  w a s  m y
l e a r n i n g  n e e d s  f o r  t h e  f i r s t  t w o  w e e k s  a n d  t h e y  
w e  r e  r e a c  h e d  .
K T . 2 « 1  s 1 „ 9
T h i s  s t u d e n t  r e i t e r a t e d  t h i s  p o i n t  t h r o u g h o u t  t h e  c o u r s e  
t o g e t h e r  w i t h  o t h e r s  w h o  f e l t  t h a t ,  a l t h o u g h  s o m e  o f  t h e  
t h i n g s  t a u g h t  o r  c o n c e n t r a t e d  o n  w e r e  t o o  b a s i c  f o r  
q u a l i f i e d  n u r s e s  p a r t i c u l a r l y  i f  t h e y  b e c a m e  r e p e t i t i v e ,  
t h e r e  w a s  a  n e e d  t o  h a v e  e a r l y  a n d  c o n t i n u i n g  s u p p o r t . T h e  
d e v e l o p m e n t  a n d  f e e l i n g  o f  m o v i n g  f o r w a r d  w a s  i m p o r t a n t  
o t h e r w i s e  t h e  l e a r n i n g  b e c a m e  p e d e s t r i a n  a n d  n o  n e w  t h i n g s  
w e r e  l e a r n t .  T h i s  i s  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e d  i n  t h e  “T r y i n g  a n d  
T e s t i n g  O u t "  c a t e g o r y  a n d  i s  c l o s e l y  l i n k e d  t o  t h e  e x t e n t  t o  
w h i c h  s t u d e n t s  t a k e  u p  t h e  l e a r n i n g  o p p o r t u n i t i e s  o n  o f f e r .
T h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  l e a r n i n g  n e e d s  b y  t h e  s t u d e n t  i s  n o t  
j u s t  a c a s e  o f  a d a p t i n g  b a s i c  n u r s i n g  t e c h n i q u e s ,  a s  
d e s c r i b e d  a b o v e  i t  i s  t o  d o  w i t h  b e i n g  " i n  c o n t r o l "  a n d  
s e e i n g  t h e  w h o l e  p i c t u r e  o r  f i t t i n g  t h e  k n o w n  c o m p e t e n c i e s
i n t o  a n e w  s e t t i n g .  S i m i l a r l y  a n o t h e r  d i r e c t  e n t r y  s t u d e n t
d e s c r i b e s  h e r  n e e d s  a s  h a v i n g  p u r p o s e  a n d  d i r e c t i o n  s~
S t u d e n t  O h  y e s ,  I f e e l  a  l o t  h a p p i e r ,  I ' m  n o t  q u i t e  s u c h  a 
s p e c t a t o r ,  y o u  k n o w  e v e r y o n e ' s  i n v o l v e d ,  o n e ' s  c a r e  
i s  v a l u e d  i t  r e s t o r e s  o n e s  s e l f  e s t e e m .  I d o  k n o w  
a l i t t l e  b i t  in  w h i c h  d i r e c t i o n  I ' m  g o i n g  a n d  
a n o t h e r  t h i n g  i s  I t h i n k  t h e  p l a n n i n g ,  y o u ' v e  g o t  
s o m e  i n p u t .
A M  I s  t h a t  i m p o r t a n t  t o  y o u  -  t h e  d i r e c t i o n ?
S t u d e n t  I t h i n k  i t  .is b e c a u s e  y o u ' r e  f l o a t i n g ,  n o t h i n g ' s  
f a m i  1 i a r „
A M  Y o u  f e e l  y o u ' v e  g o t  t h a t  s t r u c t u r e  n o w ?
S t u d e n t  Y e s ,  I f e e l  I h a v e ,  b e f o r e  t h e r e  w a s n ' t  s u c h  a 
p u r p o s e  t o  t h e  d a y .
A M  A n d  n o w  y o u ' v e  g o t  t h a t  p u r p o s e ?
S t u d e n t  I t h i n k  s o .  I ' v e  g o t  a c a s e l o a d  a n d  i t  d o e s n ' t  
m e a n  t o  s a y  I ' m  n o t  in a  l e a r n i n g  p o s i t i o n  a n d  
t h e r e  i s n ' t  r o o m  f o r  c h a n g e ,  o b v i o u s l y  I v a l u e  
o t h e r s '  o p i n i o n s  v e r y  m u c h ,  b u t  J.'m  v e r y  m u c h  
i n v o l v e d  m y s e l f  n o w .  I t ' s  a b i g  t r a n s i t i o n  f r o m  
b e i n g  a  s i s t e r  i n a  h o s p i t a l .  F e e l i n g  t h a t  o n e ' s
j u s t  b e i n g  o b s e r v e d  r e a l l y  a n d  n o t  f e e l i n g  i n  a n y
s e n s e  a t  h o m e .
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M a n y  o f  t h e  a s s u m p t i o n s  a b o u t  a d u l t  l e a r n i n g  t h a t  K n o w l e s  
( 1 9 8 4 )  i d e n t i f i e s  a r e  r e l e v a n t  h e r e .  C l e a r l y  t h e r e  i s  a  l i n k  
b e t w e e n  s e l f  e s t e e m  a n d  t h e  a t t e n t i o n  t h a t  i s  g i v e n  t o  
s t u d e n t s '  n e e d s .  O n  t h e  f a c e  o f  i t  i f  s t u d e n t s '  e x p e c t a t i o n s  
a r e  m e t  t h e  l e a r n i n g  i s  r e l e v a n t  a n d  t h e r e f o r e  v a l u e d .  If i t  
i s  n o t  s e e n  t o  b e  r e l e v a n t ,  s u c h  a s  r e v i s i n g  t e c h n i q u e s  t h e n  
i t  i s  n o t  s e e n  a s  r e l e v a n t  a n d  a s  a  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e  i s  
i g n o r e d .  H o w e v e r  t h i s  d o e s  r a i s e  q u e s t i o n s  a b o u t  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  l e a r n i n g  n e e d s  -  h o w  t h e y  a r e  i n t e r p r e t e d  
and how they are met .
K n o w l e s  ( 1 9 8 4 )  a d v o c a t e s  t h e  l e a r n i n g  c o n t r a c t  a s  a  d e v i c e  
t o  i d e n t i f y  a n d  t o  m o n i t o r  s t u d e n t s '  l e a r n i n g  n e e d s .  H o w e v e r  
h i s  m a i n  c r i t e r i o n  f o r  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  l e a r n i n g  n e e d s  
i s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e s e  n e e d s  m e e t  t h e  r e q u i r e d  
c o m p e t e n c i e s  t o  b e  a c h i e v e d .  T h e  c o n t r a d i c t i o n  h o w e v e r  i s  
t h a t  l e a r n i n g  n e e d s  a r e  i n t e r p r e t e d  a s  c o m p e t e n c i e s  a n d  
p r e - s e t  i n  o b j e c t i v e  t e r m s  a n d  i s  w h a t  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  
t e a c h e r  h a s  i n m i n d  t o  t e a c h .  T h e  f e l t  n e e d s  o f  s t u d e n t s  a r e  
o f t e n  a b o u t  h o w  t h e y  f i t  i n  w i t h  t h e i r  c o l l e a g u e s  o r  t h e  
s y s t e m  b u t  a r e  v e r y  d i f f i c u l t  t o  e x p r e s s  i n  t e r m s  o f  a n  
o b j e c t i v e s ,  s k i l l s  m o d e l  s u c h  a s  t h e  d i s t r i c t  n u r s e  
c u r r i c u l u m .  T h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  s t u d e n t s  d o  n o t  w i s h  t o  
b e  c o m p e t e n t  a n d  i n d e e d  m a n y  o f  t h e i r  e x p e c t a t i o n s  o f  w h a t  
w i l l  b e  t a u g h t  c o i n c i d e  w i t h  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s '  
i d e a s .  H o w e v e r  t h e  t i m i n g  a n d  t h e  m e t h o d  o f  i d e n t i f y i n g  
n e e d s  a r e  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  h o w  t h e  s t u d e n t s  f e e l  
a b o u t  t h e  e x p e r i e n c e .
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I t  i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  s e e  h o w  K n o w l e ' s  w o r k  c o u l d  h e  v e r y  
i n f l u e n t i a l  here,, b e c a u s e  i t  h a s  a  s i m p l e  a p p e a l  i n  i t s  
s  t r u e  t u r e d  a  p p r o a c h » (K n o w 1e s  1 9 8 4 )  F a r  t h e  s  t u d e n  t
r e l e v a n c e  i s  n o t  j u s t  c o m p e t e n c y  b a s e d ,  b u t  h a s  t o  d o  w i t h  
a c c e p t a n c e  b y  t h e  g r o u p  a n d  u n t i l  t h i s  i s  d e m o n s t r a t e d  
l e a r n i n g  i s  p o s t p o n e d  o r  a t  l e a s t  i n t e r r u p t e d .
N e e d s  a r e  a l s o  c o n c e r n e d  w i t h  f e e l i n g  i n  c o n t r o l  a n d  w i t h  
h a v i n g  a  p u r p o s e  a  m o r e  a b s t r a c t  r e q u i r e m e n t  t h a n  s o m e t h i n g  
t h a t  c a n  b e  q u a n t i f i e d  a g a i n s t  a  c o m p e t e n c e  f o r  t h e  r o l e  o f  
d i s t r i c t  n u r s e .  T h e y  a r e  p e r s o n a l  n e e d s  r a t h e r  t h a n  
p r o f e s s i o n a l  n e e d s .  T h e  d a i l y  m e e t i n g s  w i t h  c o l l e a g u e s  a r e  
o n e  m e a s u r e  o f  t h e  w a y  i n  w h i c h  s t u d e n t s  f e e l  t h e y  a r e  
a c c e p t e d .  I t  i s  a  t i m e  w h e n  w o r k  i s  s h a r e d  o u t  a n d  w h e n  a l l  
m e m b e r s  o f  t h e  d i s t r i c t  n u r s i n g  t e a m  m e e t  w i t h  e a c h  o t h e r  
a n d  w i t h  c o l l e a g u e s  s u c h  a s  g e n e r a l  p r a c t i t i o n e r s  o r  h e a l t h  
v i s i t o r s .  A n  e x t r a c t  f r o m  t h e  f i e l d n o t e s  d u r i n g  a  r u r a l  a n d  
u r b a n  v i s i t  i n  t h e  t h i r d  p l a c e m e n t  d e s c r i b e s  t h i s  
a c t i v i t y  s—
A s  I a r r i v e  K U ( s t u d e n t )  i s  j u s t  g o i n g  
o u t  t o  s e e  a d i a b e t i c  p a t i e n t .
I a m  w e l c o m e d  b y  E ( P W T )  w h o  i s  b u s y  
s o r t i n g  t h r o u g h  n o t e s  a n d  t a l k i n g  t o  
a n o t h e r  d i s t r i c t  n u r s e  a b o u t  p a t i e n t s  
t h a t  h a v e  t o  b e  s e e n  t o d a y .
T h i s  i s  c a l l e d  t h e  c o m m u n i t y  ( n u r s e s ' 
r o o m ,  s m a l l  w i t h  c e n t r a l  t a b l e ,  c h a i r s  
r o u n d ,  f i l i n g  c a b i n e t  a n d  p h o n e .
E  t e  11 s  m e  a  h o u  t s o m e  o  f t h e  p a  t i e n  t s  I 
s h a l l  s e e  w i t h  K U  a n d  d e s c r i b e s  t h e m  a s  
" a  g o o d  s e l e c t i o n " .  S h e  e x p l a i n s  t h a t  
m o s t  o f  t h e m  k n o w  K U  w e l l  a n d  w i l l  g i v e
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u s  a  " g o o d  w e l c o m e " .  E  e x p l a i n s  h e r  
c o l l e a g u e  i s  o f f  s i c k  a n d  t h e r e f o r e  s h e  
i s  " r u n n i n g  t w o  c a s e l o a d s " ,  h e r e  a n d  a t
-------  a n o t h e r  s u r g e r y  i n  t h e  t o w n „ A l l
t h e  t i m e  s h e  i s  s o r t i n g  t h r o u g h  f i l e s  
a n d  l o o k i n g  a t  h e r  d i a r y „
N u r s i n g  a u x i l i a r y  a r r i v e s .  K U  d i s c u s s e s  
p a t i e n t s  s h e  h a s  t o  v i s i t  -- a p o l o g i s e s  
f o r  g i v i n g  h e r  a  " h e a v y  p a t i e n t " .  K U  
a r r i v e s  h a c k  a n d  g i v e s  b r i e f  c o m m e n t  
o n  t h e  p a t i e n t  s h e  h a s  .just s e e n .  E 
s a y s  t h e  n i g h t  s t a f f  h a v e  r e p o r t e d  t h a t  
M r  S  h a s  d e t e r i o r a t e d  w h o  i s  o n  K U ' s  
v i s i t i n g  l i s t .  E  a s k s  a b o u t  t h e  w i f e .  K U  
s a y s  t h a t  s h e  i s  a n x i o u s  b u t  " d o e s n ' t  
w a n t  y o u  t o  d o  a n y t h i n g "
D u r i n g  t h i s  i n t e r a c t i o n  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  s t u d e n t  i s  
e x p e c t e d  t o  t a k e  p a r t  i n  t h e  u s u a l  a c t i v i t i e s  o f  t h i s  
d i s t r i c t  n u r s i n g  t e a m .  S h e  i s  b e c o m i n g  f a m i l i a r  w i t h  t h e  
r o u t i n e s  a n d  i s  r e c o g n i s e d  a s  b e i n g  a n  a p p r o p r i a t e  p e r s o n  t o  
v i s i t  a n  i l l  p a t i e n t .  T h i s  p a t t e r n  o f  m e e t i n g  a n d  t a l k i n g  
t o g e t h e r  a b o u t  p a t i e n t s  a n d  w o r k l o a d s  i s  e v i d e n t  d u r i n g  a l l  
m y  o b s e r v a t i o n s . T h e  g r o u p  m a y  b e  s m a l l  w i t h  o n e  n u r s i n g  
a u x i l i a r y  t o  h e l p  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r ,  b u t  in  s o m e  
p l a c e m e n t s  t h e r e  a r e  t h r e e  o r  f o u r  d i s t r i c t  n u r s i n g  t e a m s  
w o r k i n g  a l o n g s i d e  e a c h  o t h e r  i n  o n e  l a r g e  r o o m .
I t  i s  a l s o  a p p a r e n t  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  t h e  
p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  h a s  w i t h  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  t e a m
i n f 1u e n c e  t h e  s t u d e n t 's e n t r y  i n  t o  t h e  t e a m . O n e  s t u d e n  t
a d m i t t e d  t h a t  s h e  f e l t  e s t r a n g e d  f r o m  t h e  o t h e r  m e m b e r s  o f  
t h e  g r o u p  b e c a u s e  h e r  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  d i d  n o t  c a r r y  a 
c a s e l o a d  o f  h e r  o w n  b u t  " b o r r o w e d "  p a t i e n t s  f r o m  o t h e r  
g r o u p s  t o  g i v e  b r o a d  e x p e r i e n c e .  T o  s o m e  e x t e n t  t h i s  m e a n t
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t h a t  t h e  s t u d e n t  d i d  n o t  b e l o n g  t o  a n y  p a r t i c u l a r  g r o u p  a n d  
a t  t h i s  s u r g e r y  t h e r e  w e r e  a n u m b e r  o f  d i s t r i c t  n u r s i n g  
t e a m s  w o r k i n g  f r o m  t h e  s a m e  h e a l t h  c e n t r e .
It i s  i n  t h e s e  s e t t i n g s  w h e r e  s t u d e n t s  e x p e r i e n c e  t h e  
p a t t e r n s  o f  d i s t r i c t  n u r s i n g  w o r k .  T h e  d a y  t o  d a y  e x p e r i e n c e  
o f  t h e  s t u d e n t s  t h e n ,  f o r c e s  t h e m  t o  t h i n k  a b o u t  h o w  t h e y  
a r e  a c c e p t e d  b y  t h e  g r o u p  i t  i s  p r e s e n t  e v e r y  t i m e  t h e y  
i n t e r a c t  w i t h  c o l l e a g u e s  a n d  w i t h  p a t i e n t s .
F i t t i n g  i n  w i t h  p a t i e n t s
A s  s t a t e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  s e c t i o n  f i t t i n g  in  i s  a s  
i m p o r t a n t  i n r e l a t i o n  t o  p a t i e n t s  a s  i t  i s  t o  c o l l e a g u e s .  I t 
i s  l i n k e d  w i t h  t h e  s t a t u s  o f  b e i n g  a  s t u d e n t  a n d  o f  f e e l i n g  
p a r t  o f  t h e  w o r k f o r c e .  D o i n g  t h e  w o r k  m e a n s  w o r k i n g  w i t h  
p a t i e n t s .  T h e  c o n t a c t  w i t h  p a t i e n t s  i s  t h e  r a i s o n  d ' e t r e  
f o r  b e i n g  a  d i s t r i c t  n u r s e .  F i v e  o f  t h e  d i r e c t  e n t r y  
s t u d e n t s  s a i d  t h e y  h a d  m o v e d  o u t  o f  t h e  h o s p i t a l  t o  g e t  b a c k  
t o  t h e  p a t i e n  t »
H o w  p a t i e n t s  p e r c e i v e d  t h e  s t u d e n t  d e p e n d e d  o n  t h e  
i n t r o d u c t i o n s  a n d  t h i s  a f f e c t e d  t h e  a m o u n t  o f  c o n t r o l  t h e  
s t u d e n t  f e l t  t h e y  h a d  o v e r  t h e  c a r e  a n d  t h e r e f o r e  h o w  m u c h  
t h e y  w e r e  p a r t  o f  t h e  t e a m .  S t u d e n t s  w a n t e d  t o  b e  w e l l  k n o w n  
t o  p a t i e n t s ,  w h i c h  a g a i n  w a s  p a r t  o f  b e i n g  a c c e p t e d  a s  a  
m e m b e r  o f  t h e  n u r s i n g  t e a m  a n d  t h e r e f o r e  l e a r n i n g  t o  b e  a
T h e  i n i t i a l  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  p a t i e n t  w a s  i m p o r t a n t  a n d  
a t  i t s  b e s t  i n c l u d e d  s o m e  s o r t  o f  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  
s t u d e n t s '  p a s t  e x p e r i e n c e  o f  b e i n g  q u a l i f i e d  n u r s e s .
A l t h o u g h  e v e n t u a l l y  p a t i e n t s  k n e w  t h e  s t u d e n t s  w e r e  o n  a 
c o u r s e  f r o m  t h e  s t u d e n t s '  p o i n t  i t  w a s  i m p o r t a n t  t h a t  
p a t i e n t s  k n e w  t h e y  w e r e  c a p a b l e  o f  c a r r y i n g  o u t  n u r s i n g  
c a r e .  In t h e  f i r s t  p l a c e m e n t s  w h e n  s t u d e n t s  w e r e  b e i n g  
i n t r o d u c e d  b y  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  t h i s  w a s  a 
s e n s i t i v e  s u b j e c t  -  p a r t i c u l a r l y  f o r  t h o s e  w h o  f e l t  t h a t  t h e  
" s t u d e n t "  l a b e l  w a s  e m p h a s i s e d  t o o  m u c h .  I t  w a s  r e g a r d e d  a t  
t h i s  s t a g e  a s  o n e  o f  t h e  m e a s u r e s  o f  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  
t e a c h e r ' s  s e n s i t i v i t i e s  a n d  h o w  m u c h  s t u d e n t s  f i t t e d  i n .  T h e  
w o r d  " s t u d e n t "  w a s  o f t e n  s e e n  b y  t h e  s t u d e n t s  a s  a
d e r o g a t o r y  t e r m  - t o  d e n o t e  l a c k  o f  k n o w l e d g e  a n d  e x p e r t i s e  
a n d  w a s  c l o s e l y  a l i g n e d  w i t h  l a c k  o f  r e c o g n i t i o n  o f  p a s t  
experience .
A l l  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  m e n t i o n e d  t h e  s t u d e n t ' s
q u a l i f i c a t i o n  a s  a  n u r s e  a s  s o m e t h i n g  t h a t  h a d  t o  b e  
r e c o g n i s e d  a n d  e m p h a s i s e d  t o  p a t i e n t s .  H o w e v e r  s o m e
p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  d e l i b e r a t e l y  c h o s e  t o  s e n d  s t u d e n t s  
t o  l e s s  c o m p l i c a t e d  p a t i e n t s  b e c a u s e  o f  t h e i r  l a c k  o f  
e x p e r i e n c e  i n  d i s t r i c t  n u r s i n g  w h i c h  f o r  s o m e  s t u d e n t s  w a s  
i n t e r p r e t e d  a s  l a c k  o f  r e c o g n i t i o n  o f  e x p e r t i s e .
I
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d i s tr i ct nurse.
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T h e  t r a n s c i e n c e  o f  t h e  s t u d e n t ' s  r o l e  w a s  o f t e n  a  p o i n t  o f  
i n t e r e s t  t o  t h e  p a t i e n t s  a n d  t h e  c o m i n g s  a n d  g o i n g s  b e t w e e n  
c o l l e g e  a n d  p l a c e m e n t  w a s  a  p o i n t  o f  c o n v e r s a t i o n  a s  I 
o b s e r v e d  d u r i n g  m y  v i s i t s  w i t h  s t u d e n t s .  I t p r o v i d e d  a  
s h a r e d  i n t e r e s t .
T h e  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  p a t i e n t s  w e r e  h i g h l y  v a l u e d  a n d  g o o d  
r e l a t i o n s h i p s  w e r e  r e g a r d e d  a s  a c h i e v e m e n t s .  I n d e e d  i t  w a s  
t h e  p a t i e n t ' s  h o m e  t h a t  p r o v i d e d  t h e  m a i n  l e a r n i n g  
e n v i r o n m e n t  s-
S t u d e n t  T h i s  i s  a  l i t t l e  b i t  s c a r y  - h o w  t h e  p a t i e n t s  f e e l .
B e c a u s e  I ' m  w i t h  t h e  P W T  s h e  d o e s  t r y  t o  e x p l a i n  
I a m  a  t r a i n e d  n u r s e .  H o w  t h e  p a t i e n t s  r e a c t  t o  t w o  
o f  u s  t h e r e  b e c a u s e  y o u  f i n d  t h a t  a s  m y  P W T  h a s  h e r  
o w n  l i s t  o f  p a t i e n t s  t h e y  k n o w  h e r  v e r y  w e l l ,  t h e y  
t a l k  a b o u t  t h e i r  o w n  l i t t l e  t h i n g s  -  y o u  k n o w  t h e r e  
a r e  t h e i r  o w n  l i t t l e  c h a t s  g o i n g  o n .
T R 1 . 1 . 1 . 2
A n o t h e r  s t u d e n t  h i g h l i g h t s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  r e l a t i o n s h i p s  
a n d  t h e i r  l i n k s  w i t h  h a v i n g  a c a s e l o a d  a n d  t h u s  w o r k i n g  a s  a 
d i s  t r i c t n u  r s  e  s ~
A M  S o  y o u  d i d n ' t  a c t u a l l y  h a v e  a  c a s e l o a d  o f  y o u r  o w n ?
S t u d e n t  N o ,  s h e ' s  w o r k i n g  t h a t  o u t  f o r  m e  n e x t  t i m e .
A M  I s t h a t  s o m e t h i n g  y o u  w a n t  t o  d o ?
S t u d e n t  Y e s ,  ,t f e e l  v e r y  h a p p y  t o  d o  i t .  I t  w i l l  b e  g r e a t
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g o i n g  o u t  o n  m y  o w n ,  I e n j o y  g o i n g  w i t h  o t h e r  
p e o p l e  t o  s e e  h o w  t h e y  w o r k ,  b u t  o b v i o u s l y  i t s  
m u c h  n i c e r  o u t  o n  y o u r  o w n  c r e a t i n g  y o u r  o w n  
r e l a t i o n s h i p s »
U E 1 .1. i 1 1
T h e  f o 1 1 o w i  n g  s t u d  e n t , u n 1 i k e  t h e  p r e v  i o u s  t w o , w a s  a  d i r e c t  
e n t r y  a n d  w a s  v e r y  p o s i t i v e  a b o u t  h e r  e x p e r i e n c e s .  Xn t h e  
f i r s t  p l a c e m e n t  h e r  c o m m e n t s  a b o u t  b e i n g  a s t u d e n t  w e r e  
r e l a t e d  t o  a c k n o w l e d g e m e n t  o f  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  s-
S t u d e n t  I d o n ' t  f e e l  a s  i f I ' m  a  s t u d e n t  w h e n  I ' m  w i t h  A.
I t ' s  nice,, ( i s  i t )  Y e s .  A s  f a r  a s  b e i n g  a  s t u d e n t
t h e  o n l y  t i m e  I ' v e  f e l t  m y  b a c k  p r i c k l e  i s  b e c a u s e
I ' v e  c r o s s e d  f r o m  t h e  h o s p i t a l  t o  t h e  c o m m u n i t y  
a n d  j u s t  i n t h e  f i r s t  f e w  w e e k s  i n  c o l l e g e  a 
c o u p l e  o f  t i m e s  w h e n  p e o p l e  w o u l d  c r i t i c i s e  t h e  
h o s p i t a l  I w o u l d  f e e l  l i k e  j u m p i n g  u p  a n d  s a y i n g  
i t s  n o t  a l w a y s  l i k e  t h a t .  ( Y e s )
B u t  a p a r t  f r o m  t h a t  I ' v e  a d j u s t e d  q u i t e  w e l l .  
B e c a u s e  y o u ' r e  n o t  t r e a t e d  a s  i f  y o u  k n o w  n o t h i n g .  
I t s  b e e n  s t r e s s e d  t o  u s  t h r o u g h  c o l l e g e  a n d  A  t h e  
P W T  h a v e  s t r e s s e d  -  w e  r e s p e c t  t h a t  y o u  a r e  a
t r a i n e d  n u r s e  in  y o u r  o w n  r i g h t .  Y o u ' v e  h a d
v a l u a b l e  e x p e r i e n c e  i n  t h e  p a s t  a n d  w e  a r e  j u s t  
g i v i n g  y o u  t h a t  p o s t  b a s i c  e x p e r i e n c e  o r  a v e r y  
s p e c  i f ic  s p e c  i a  1 i t y  »
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S u c h  p o s i t i v e  e x p e r i e n c e s  w e r e  o f t e n  a s s o c i a t e d  w i t h  b e i n g  
i n c l u d e d  i n  t h e  d i s c u s s i o n  a b o u t  c a r e  i n t h e  e a r l y  s t a g e s  
w h i c h  e a s e d  t h e  w a y  i n t o  c a r i n g  f o r  p a t i e n t s  e v e n  w h e n  t h e  
s  t u d  e n  t h a d  n o  p r e v  i o u s  c o m m u n  i t y  e  x p e  r .i e n  c e  t o  d r a w  o n  „ 
A n o t h e r  s t u d e n t  d e s c r i b e s  h e r  f i r s t  v i s i t s  t o  p a t i e n t s  i n  
t h e  f i r s t  p l a c e m e n t  s-~
A M  A n d  h o w  m u c h  w e r e  y o u  i n v o l v e d  i n  a l l  t h a t ?  A r e
y o u  r e a l l y  o n  t h e  m a r g i n s  a t  t h e  m o m e n t ?
S t u d e n t  V e r y  m u c h  o n  t h e  ma r gi n s . ,  1 g e t  t h e  i m p r e s s i o n
t h a t  w a s  m y  f o r t n i g h t  f o r  s e t t l i n g  i n .  I m e a n  I 
h a d  a  m o r n i n g  w i t h  t h e  G P  t h a t  w a s  q u i t e  good.. B u t  
f o r  a c t u a l  t r e a t m e n t  a n d  d o i n g  a n y t h i n g  urn.. I 
m e a n  I h e l p e d  g e t  p e o p l e  o u t  o f  b e d  a n d  t h a t ,  b u t  
if t h e r e  w a s  a n y t h i n g  s p e c i f i c  t o  b e  d o n e  I t e n d e d  
t o  b e  o n  t h e  s i d e l i n e s .  I . . y e t  I w a s  v e r b a l l y  
i n e l u d e d  if  I di.dn ' t d o  t h e  a c t u a  1 n u r s i n g  , 
B e c a u s e  y o u  c a n ' t  h e l p  i t  y o u r  f i n g e r s  a r e  i t c h i n g  
t o  g e t  .i n a  n y  w  a y .
B u t  t h e y ' d  a s k  m y  o p i n i o n  y o u  k n o w  - y o u ' v e  d o n e  a  
l o t  o f  o r t h o p a e d i c s  ™  w h a t  d o  y o u  t h i n k  t o  t h i s -  
b e c a u s e  w e  h a d  a  h i p  r e p l a c e m e n t  t h a t  h a d  g o t  a 
w o u n d  p r o b l e m .  S o  I f e l t  p a r t  a n d  p a r c e l  o f  i t  
a l t h o u g h  I w a s  s t a n d i n g  o n  t h e  s i d e l i n e s  l o o k i n g  
i n .  I d i d n ' t  f e e l  l i k e  a s p a r e  p a r t .  I f e l t  I w a s  
p a r t  o f  t h e  . . . I  w a s  a l w a y s  i n t r o d u c e d  n o t  a s  a 
s t u d e n t ,  -  s h e  i s  a  s t a f f  n u r s e  , y o u  k n o w ,  t o  
h e l p  h e r  w o r k  i n t h e  c o m m u n i t y ,  w h i c h  I t h o u g h t
w a s  r a t h e r  n i c e .  R a t h e r  t h a n  b e i n g  c l a s s e d  - t h i s  
i s  m y  s t u d e n t ,  s o r t  o f  t h i n g  -  y o u  c o u l d  b e
a n y t h i n g „
In a l o t  o f  p l a c e s  t h e y  j u s t  i n t r o d u c e d  m e  a s  E  
s h e  i s  w o r k i n g  w i t h  m e ,  y o u ' l l  s e e  h e r  a b o u t  f o r  
t h e  n e x t  n u m b e r  o f  months,, S o  I d i d n ' t  f e e l  l i k e  
a  l e m o n  a t  t h e  e n d  o f  t h e  b e d  I f e l t  a s  t h o u g h  I 
w a s  c o n t r i b u t i n g  s o m e t h i n g .  T h e r e ' s  a  l i m i t ,  if  
y o u ' r e  g o i n g  i n  t o  d o  a  b l a d d e r  w a s h o u t  y o u  c a n ' t  
a l l  h a v e  y o u r  h a n d s  i n .  I r e a l l y  e n j o y e d  i t  a n d  I 
f e l t  a s  if  I ' d  g o t  a  l o t  o u t  o f  i t  a s  w e l l .
E X 2 „ 1 s1 . 6
A  f u r t h e r  e x a m p l e  w a s  a s t u d e n t  w i t h  e x p e r i e n c e  i n
c o u n s e l l i n g  in t e r m i n a l  i l l n e s s .  H e r e  i n  h e r  s e c o n d
p l a c e m e n t  s h e  d e s c r i b e s  t h e  e x p e r i e n c e  n-
S t u d e n t  S o m e  t h i n g s  w e  d i s c u s s e d .  In s o m e  s i t u a t i o n s  s h e  
w a s  h a p p y  f o r  m e  t o  t a k e  o v e r  - i n t h e  c a s e  o f  a 
t e r m i n a l  p a t i e n t  w h e r e  s h e  a c t u a l l y  s a i d  t h a t  I 
h a d  m o r e  e x p e r i e n c e  w i t h  t h a t  s o r t  o f  t h i n g .  A n d  I 
t h o u g h t  t h a t  w a s  b r i l l i a n t  b e c a u s e  n o t  m a n y  p e o p l e  
t h a t  I ' v e  c o m e  a c r o s s  w i l l  d o  t h a t .
T h i s  w a s  t h e  f i r s t  t i m e  y o u  w e r e  o u t  i n  p l a c e m e n t ?
Y e s  a n d  I f e l t  t h a t  w a s  v e r y  g o o d .  A n d  I n o t i c e d  
t h a t  t h e  p a t i e n t  w a s  v e r y  r e l a x e d  w i t h  s i s t e r ,  a n d  
I f e l t  r e l a x e d  a n d  i t  w a s  a  v e r y  r e l a x i n g
s i t u a t i o n  a n d  I t h i n k  t h e y  b e n e f i t t e d  f r o m  i t .  I t
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m u s t  h a v e  m a d e  t h e m  f e e l  b e t t e r  t o  t h i n k  t h a t  
s o m e b o d y  w i t h  s p e c i a l  k n o w l e d g e  -- n o t  t h a t  s i s t e r  
h a s n ' t  g o t  s p e c i a l  k n o w l e d g e  —  s a y i n g  t h a t  I w i l l  
k n o w  m o r e  a b o u t  t h i s ,  w h e n  i t  w a s  q u i t e  a 
s e n s i t i v e  s i t u a t i o n .
r T O  TO? q TO? TO? -I Z.
N o t  k n o w i n g  t h e  s y s t e m  p r e s e n t e d  p a r t i c u l a r  p r o b l e m s  i n  
f i t t i n g  i n t o  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  p a t i e n t s  s-
S t u d e n t  W e l l ,  I w i l l  f e e l  f a r  m o r e  p o s i t i v e  a b o u t  k n o w i n g  
a b o u t  t h e  s y s t e m  t o  s t a r t  w i t h  - o n e  p a r t i c u l a r  a r e a  
w a s  n o t e s .  P a t i e n t ' s  n o t e s  w e r e  k e p t  in  t h e  n u r s e ' s  
d r a w e r  i n  t h e  c l i n i c .  If i f  w a s  m y  P W T ' a  d a y  o f f  
a n d  I h a d  t o  g o  i n  t o  s e e  a  p a t i e n t  I f o u n d  i t  v e r y  
s t r e s s f u l  h a v i n g  t o  g o  i n t o  a  p a t i e n t  w i t h o u t  
a c t u a l l y  k n o w i n g  a n y t h i n g  a b o u t  t h e m .  1 t h i n k  t h e  
p a t i e n t  e x p e c t e d  m e  t o  k n o w  t h i n g s  a b o u t  t h e m  t h a t  
I d i d n ' t .  N o w  t h a t  I u n d e r s t a n d  t h e  s y s t e m  a  b i t  
m o r e  a n d  k n o w  w h a t  q u e s t i o n s  I c a n  a s k  t o  f i n d  o u t  
a b o u t  t h e  p a t i e n t  i t  w i l l  b e  a b i t  e a s i e r , h a v i n g  
h e a r d  t h e  o t h e r  p e o p l e  i n  t h e  g r o u p  t a l k i n g ,  b u t  
t h e r e  a r e  s o  m a n y  u n k n o w n  f a c t o r s .
K O I „i s1 „ 9
S t r a t e g i e s  f o r  f i t t i n g  in
S t u d e n t s  d e v e l o p e d  v a r y i n g  s t r a t e g i e s  t o  c o p e . w i t h  f i t t i n g  
i n ,  w h i c h  f o r  s o m e  m e a n t  a c t i n g  l i k e  a  s t u d e n t  o r  a t  l e a s t
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S t u d e n t  I t ' s  n o t  t o o  l o n g  a g o  t h a t  I w a s  a  s t u d e n t  m i d w i f e ,  
a n d  s o  I h a v e  l e a r n e d  a c t u a l l y  t o  a b o l i s h  m y  
r e s p o n s i b i l i t y  a n d  I h a v e  d o n e  t h e  s a m e  c o m i n g  o u t  
t h i s  time,, I a  1 w a y s  t h i n k  b e i n g  a n  e l d e r l y  s t u d e n t  
y o u  a r e  a  t h r e a t  s o  I a l w a y s  m a k e  s u r e  t h a t  I d o  
s i t  b a c k  a n d  j u s t  l i s t e n  r a t h e r  t h a n  v o i c e  a n  
o p i n i o n .  E s p e c i a l l y  t h i s  f o r t n i g h t  b e c a u s e  lvi 
d o e s n ' t  k n o w  m e  a n d  I d o n ' t  t h i n k  t h e r e  w o u l d  b e  
a n y t h i n g  w o r s e  t h a n  m e  t r y i n g  t o  t a k e  o v e r .
A M .  S o  t h a t  h a s  b e e n  a  d e l i b e r a t e  p l o y  o n  y o u r  p a r t ,
h a s  i t ?
S t u d e n t  Y e s  I h a v e  p u r p o s e l y  k e p t  a  l o w  p r o f i l e  u n l e s s  s h e  
h a s  s p e c i f i c a l l y  a s k e d  m y  o p i n i o n  a n d  t h e n  I h a v e  
g i v e n  it.
IMI2.2s2.in7
E v e r y  s t u d e n t  m a d e  r e f e r e n c e  t o  s t r a t e g i e s  u s e d  t o  g a i n  
a c c e p t a n c e  a n d  t o  m a i n t a i n  t h e i r  p l a c e .  T h e  f a c t  t h a t  
s t u d e n t s  p r e f e r r e d  n o t  t o  m a k e  c o m m e n t s  o r  t o  a s k  s u i t a b l e  
q u e s t i o n s  a n d  k e e p i n g  a l o w  p r o f i l e  w e r e  c o m m o n .  A l s o  t r y i n g  
t o  a c t  l i k e  a n  i n t e r e s t e d  a n d  p o s i t i v e  l e a r n e r  w a s  s e e n  a s  
a p p r o p r i a t e  t o  t h e  s t u d e n t  r o l e  s~
S t u d e n t  I w a s  s l i g h t l y  d u b i o u s  t o  s t a r t  w i t h  b e c a u s e  o f  m y  
p r e v i o u s  r o l e  a n d  I k n e w  t h a t  s h e  d i d n ' t  l i k e  t h e  
p r e s e n c e  o f  t h e  h o s p i c e  b e c a u s e  s h e  f e e l s  t h a t  s h e  
c a n  d o  i t .  S o  t o  s t a r t  w i t h  w e  w e r e  o n  s l i g h t l y
showing the expectations of a student s-
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i f  f y  g r o u n d „ I t h i n k  s  h e  f e l t  t h a t  I m  i g h t p r e  t e n  d 
I k n e w  e v e r y t h i n g .
H o w  d i d  y o u  c o p e  w i t h  t h a t ?
B y  n o t  b e i n g  d e l i b e r a t e l y  i g n o r a n t  b u t  b y  a s k i n g  
l o t s  o f  q u e s t i o n s  a n d  n o t , , .  S h e  s a i d  s o m e t h i n g  
f u n n y  t o  s t a r t  w i t h ,  s h e  s a i d  1 h o p e  y o u ' r e  r e a l l y  
k e e n  a b o u t  t h i s  c o u r s e .  T h i s  w a s  j u s t  a s  w e  w e r e  
g o i n g  i n t o  a  p e r s o n ' s  h o u s e , a n d  I s a i d ,  o f  c o u r s e  I 
w o u l d n ' t  b e  d o i n g  i t  o t h e r w i s e .  I w a s  q u i t e  f i r m  
a b o u t  t h a t .  I ' m  n o t  u s u a l l y . »» I ' m  a  p e r s o n  w h o  
g r i n s  m y  w a y  o u t  o f  t h i n g s ,  B u t  I d i d  f e e l  q u i t e  
s t r o n g l y  a b o u t  t h a t .  S o  a f t e r  t h a t  s h e  w a s  f i n e .
S o  y o u  f e e l  y o u  h a v e  g o t  o v e r  t h a t ?
I t h i n k  s o .  Y e s .  S h e  s a i d  y o u  k n o w  a l l  t h a t  a n d  I 
s a i d  n o  I d o n ' t ,  I a s k e d  h e r  t o  t e l l  m e  t h i n g s .  I t 
w a s  j u s t  f i n d i n g  o u t  w h e r e  w e  w e r e  I t h i n k .
A n d  t h a t  w a s  a b o u t  t h e  f i r s t  w e e k  w a s  i t, w h a t  
a b o u t  t h e  s e c o n d  w e e k ?  D i d  i t  s e t t l e  d o w n ?
S e c o n d  w e e k  i t  s e t t l e d  d o w n . . . . . .  i n  f a c t  i t  w a s
t h e  f i r s t  d a y  w h e n  s h e  s a i d  t h a t .  W h e n  w e  w e n t  i n t o  
t h e  f i r s t  p a t i e n t  ( l a u g h t e r ) .  H e r e  I a m  g o i n g  
t h r o u g h  t h i s  c o u r s e  a n d  n o t  b e i n g  p a i d  a n d  s h e  
b r o a c h e s  t h a t ,  b u t  y e s  i t  w a s  a l l  r i g h t .
N Q „ 2 „ 1 s 1 . 1 1 .
A n o t h e r  s t u d e n t  i n  h e r  s e c o n d  p l a c e m e n t  t h i n k s  t h r o u g h  h o w
a n  a c c e p t a b l e  s t u d e n t  s-
A M  N o w  y o u ' v e  o n l y  b e e n  h e r e  o n  w h a t  -  t w o  d a y s  o n  t h i s
b l o c k ?  ( y e s )  I t ' s  v e r y  e a r l y , d o  y o u  t h i n k  i t ' s  g o i n g  
t o  b e  d i f f e r e n t  i n  t h e  w a y  y o u  d o  e s t a b l i s h  a 
r o u t i n e  t h i s  t i m e  r o u n d ?  Last, t i m e  r o u n d  i t  w a s  a 
b i t  o f  g e t t i n g  t o  k n o w  t h e  p a t i e n t s  a n d  n o t  b e i n g  
g i v e n  s u c h  a  l o t  o f  r e s p o n s i b i l i t y ,  p e r h a p s  j u s t  
t o  g o  a n d  v i s i t ?  P A U S E  . . . ( y e s ) .  D o  y o u  s e e  a n y  
d i f f e r e n c e  t h i s  t i m e  r o u n d ?
S t u d e n t  1 t h i n k  I s h a l l  b e  m o r e  p o s i t i v e  a b o u t  n e g o t i a t i n g  
w h a t  i s  a c t u a l l y  e x p e c t e d .  I t h i n k  I d i d n ' t  r e a l l y  
k n o w .  I w a s  h e s i t a n t  a b o u t  it. I t h i n k  p e o p l e  s a w  m e  
a s  s o m e b o d y  w h o  c o u l d  b e  t h r e a t e n i n g  a n d  I d i d n ' t  
w a n t  t o  b e ,  a n d  t h e r e f o r e  I s t o o d  b a c k  a  b i t .  B u t  
t h i n k i n g  o v e r a l l  i t  d o e s n ' t  m a t t e r  w h o  y o u  a r e ,  y o u  
n e e d  t o  b e  p o s i t i v e  a n d  i f  y o u  a r e  s e e n  t o  b e
t h r e a t e n i n g  t h e n  i t s  j u s t  t o o  b a d .
A M  H a v e  y o u  h a d  a n y  n e g o t i a t i o n  a t  t h e  m o m e n t  w i t h  t h e
g r o u p ,  o r  p a r t i c u l a r l y  w i t h  y o u r  P W T ,  o r  i s  i t  t o o  
e a r I y ?
S t u d e n t  W e l l ,  I t h i n k  I ' v e  s t a r t e d ,  I t h i n k  i t ' s  t o o  e a r l y  
t o  r e a l l y  t e l l .
A M  A n d  h a v e  y o u  s e t  i n  y o u r  m i n d  t h e  s o r t  o f  e x p e r i e n c e
t h a t  y o u  w a n t  o u t  o f  t h i s  b l o c k ?  I m e a n  h a v e  y o u
i d e n t i f i e d  q u i t e  c l e a r l y  f o r  y o u r s e l f ?
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she will negotiate to get the best experience and still be
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S t u d e n t  I k n o w  w h a t  I w o u l d  l i k e ,  b u t  1 don't, k n o w  t h a t  i t  
w i l l  a c t u a l l y  h a p p e n .  I w o u l d  l i k e  a  s m a l l  c a s e l & o r i . 
I ' m  n o t  q u i t e  s u r e  h o w  p o s s i b l e  t h a t  i s -  I c a n  f e e l  
t h e  d i f f i c u l t i e s  w i t h  t h e  j o b .  S o m e b o d y  i s  n o t  t h e r e  
o r  s o m e b o d y  i s  a w a y ,  t h e  q u e s t i o n  i s  r a i s e d ,  w h a t  i s  
J d o i n g  o n  F r i d a y . . . u m  I ' m  n o t  s u r e  h o w  s u p e r n u m e r y  
I f e e l  a s  a  s t u d e n t .  I ' d  l i k e  t o  b e  t h e i r  s t u d e n t ,  
a l t h o u g h  I ' m  v e r y  h a p p y  t o  w o r k . . u m  I ' m  m y  o w n  w o r s t  
e n e m y  p r o b a b l y .  I ' m  v e r y  k e e n  t o  l e a r n  s o  I w a n t  t o  
t a k e  a l l  t h e  o p p o r t u n i t i e s  t h a t  a r e  a v a i l a b l e ,  I 
d o n ' t  w a n t  t o  m i s s  t h e m ,  s o m e t i m e s  e x p e r i e n c e  
d o e s n ' t  c o m e  e v e r y  d a y ,  i f  y o u  s e e  i t  y o u ' v e  g o t  t o  
g r a b  i t ,  a n d  y o u ' v e  g o t  t o  b e  a d a p t a b l e .  1 s a w  t h a t  
o n  t h e  f i r s t  d a y  a c t u a l l y .  I s a w  t h e  o p p o r t u n i t y  t o
g o  o u t  w i t h  o n e  o f  t h e  q u a l i f i e d  d i s t r i c t  n u r s e s  t o
i n t e r v i e w  a n e w  p a t i e n t  -  I h a d n ' t  s e e n  t h a t ,  I f e l t  
I f e l t  I w a n t e d  t o .  S h e  s a i d  s h e ' d  t a k e  m e ,  s o  I 
s a i d  - y e s  p l e a s e .
K O I .2 s 2 . 7 - 9
In t h e  f i r s t  p l a c e m e n t s  i t  w a s  a c t i n g  l i k e  a  s t u d e n t  a n d  
b e i n g  t a u g h t ,  a s k i n g  q u e s t i o n s  b u t  n o t  b e i n g  t o o  c o n f r o n t i n g  
A s  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n c r e a s e d  a n d  s t u d e n t s  t o o k  o n  m o r e  
o f  a m a n a g e m e n t  r o l e  i t  w a s  r e l a t e d  t o  c h a n g e  a n d  a 
s e n s i t i v i t y  a b o u t  m a k i n g  c h a n g e s .  I t  w a s  u n a n i m o u s l y  
a c c e p t e d  t h a t  t h e  p a t i e n t s  b e l o n g e d  t o  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  
t e a c h e r  a n d  t h a t  n o  c h a n g e  w o u l d  b e  m a d e  w i t h o u t  a s k i n g .  In
s o m e  i n s t a n c e s  t h e s e  c h a n g e s  w e r e  n o t  e v e n  d i s c u s s e d  if  i t
w a s  t h o u g h t  t h a t  i t  w a u 1 d u p s e t  t h e  h a l a n c e  o f  f i t t i n g  i n .  
F o r  t h e  s a k e  o f  m a i n t a i n i n g  t h i s  b a l a n c e  o p p o r t u n i t i e s  w e r e  
a t  b e s t  p o s t p o n e d  u n t i l  a f t e r  t h e  c o u r s e  o r  a t  w o r s t  l o s t .
P r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  h a d  i d e a s  t h a t  s t u d e n t s  s h o u l d  b e  
b o t h  i n t e r e s t e d  a n d  m o t i v a t e d ,  a t t r i b u t e s  r e c o g n i s e d  a s  
c o n t r i b u t i n g  t o  a  g o o d  s t u d e n t .  A s  p r e v i o u s l y  n o t e d  s t u d e n t s  
s h o u l d  a l s o  a c t  i n a  f a i r l y  s u b o r d i n a t e  r o l e  t a k i n g  o n  
r e s p o n s i b i l i t y  a s  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  f e l t  
a p p r o p r i a t e .  O n e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  h a d  a s t a t e d  
s t r a t e g y  w h i c h  s h e  t o l d  a l l  s t u d e n t s  a n d  w h i c h  w a s  t h a t  s h e  
a s s u m e d  t h e y  k n e w  n o t h i n g  a b o u t  t h e  c o m m u n i t y  a n d  " s t a r t  
f r o m  s c r a t c h "  a n d  f o r  h e r  p r e v i o u s  s i x  s t u d e n t s  i t  h a d  
w o r k e d  -  a l l  h a d  h a d  p r e v i o u s  c o m m u n i t y  e x p e r i e n c e .  I t  i s  
c l e a r  t h a t  d e v i a t i n g  f r o m  t h e  e s t a b l i s h e d  r o u t i n e  o f  
t e a c h i n g  w o u l d  b e  d i f f i c u l t .
I t w a s  n o t  t h e  s t a t e d  i n t e n t i o n  o f  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  
t o  r e s t r i c t  s t u d e n t s '  l e a r n i n g  i n  t h i s  w a y ,  b u t  e v e n  w h e r e  
t h e r e  w e r e  v e r y  g o o d  a n d  t r u s t i n g  r e l a t i o n s h i p s  t h e r e  w a s  
r e l u c t a n c e  t o  c h a l l e n g e  f u n d a m e n t a l  i d e a s  a b o u t  p r a c t i c e  ~ 
s u c h  a s  h o w  w o r k  i s  o r g a n i s e d  a n d  d e l e g a t e d  -  t h e  
j u s t i f i c a t i o n  o f  d e c i s i o n  m a k i n g .  A s k i n g  f o r  f a c t s  a n d  
q u e r y i n g  t r e a t m e n t s  w a s  a  f a i r l y  ea\sy t h i n g  t o  d o  a n d  
b r i n g i n g  n e w  i d e a s  f r o m  t h e  c o l l e g e  w a s  s o m e t h i n g  p r a c t i c a l  
w o r k  t e a c h e r s  u s u a l l y  w e l c o m e d .  H o w e v e r  t h e  t o u c h y  s u b j e c t  
o f  w h y  u n n e c e s s a r y  v i s i t s  w e r e  m a d e  o r  w h y  s o m e  p a t i e n t s
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w e r e  e v e n  v i s i t e d  a t  a l l  w a s  n o t  b r o a c h e d  w i t h  t h e  i n t e n t  o f  
c h a l l e n g i n g  t h e  d e c i s i o n  m a k i n g  p r o c e s s  o f  t h e  d i s t r i c t  
n u r s e .  T h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  p a t i e n t s  w e r e  n o t  d i s c h a r g e d  
b y  t h e  s t u d e n t ,  t h e y  w e r e  -  a s  a  j o i n t  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  
p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  o r  i f  t h e  s t u d e n t  h a d  a d m i t t e d  t h e  
p a t i e n t  o n t o  t h e  c a s e l o a d .  In t h i s  c a s e  t h e y  w e r e  t h e n  s e e n  
a s  t h e  s t u d e n t ' s  r e s p o n s i b i l i t y .  R e l a t i o n s h i p s  w i t h  g e n e r a l  
p r a c t i t i o n e r s  w a s  a n o t h e r  s e n s i t i v e  a r e a  p a r t i c u l a r l y  w i t h  
r e s p e c t  t o  d o m i n a n c e  b y  g e n e r a l  p r a c t i t i o n e r s  a n d  t o  
t e a m w o r k .
O f  c o u r s e  o n e  h a s  t o  r e c o g n i s e  t h e  p r a c t i c a l i t i e s  o f  t h e  
s i t u a t i o n .  D e c i s i o n s  a b o u t  p a t i e n t  c a r e  c a n n o t  b e  m a d e  t o  
f a c i l i t a t e  a  l e a r n i n g  e x e r c i s e  a n d  q u i t e  p r o p e r l y  t h e  
p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  h a s  t o  c o n t r o l  t h e  d e c i s i o n  m a k i n g  
p r o c e s s ,  b u t  t h e r e  w e r e  i n s t a n c e s  w h e n  s t u d e n t s  d i d  n o t  
f e e l  t h e y  c o u l d  d i s c u s s  t h e i r  i d e a s  w i t h o u t  r i s k  o f  
o f f e n d i n g  o r  c a u s i n g  s o m e  d i s r u p t i o n  t o  t h e i r  l e a r n i n g .
D i s c u s s i o n
F i t t i n g  in  t o  b o t h  t h e  e n v i r o n m e n t  c o n c e r n e d  w i t h  c o l l e a g u e s  
a n d  w i t h  p a t i e n t s  t a k e s  t i m e  a n d  e n e r g y ,  b u t  i s  a n  i m p o r t a n t  
p a r t  o f  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  f r o m  b o t h  t h e  s t u d e n t s '  a n d  t h e  
p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s '  p e r s p e c t i v e s .  S t u d e n t s  q u i c k l y  
r e c o g n i s e  w h a t  t h e y  a r e  e x p e c t e d  t o  d o  a n d  t r y  t o  c o n f o r m  
i n  v a r y i n g  d e g r e e s  t o  t h e s e  e x p e c t a t i o n s .
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A n  o b v i o u s  a n d  e x p l i c i t  c o n s i d e r a t i o n  f o r  t h e i r  f e e l i n g s  
a n d  a c k n o w l e d g e m e n t  o f  t h e i r  e x p e r t i s e , ,  t h e i r  p a s t  
e x p e r i e n c e  a n d  t h e i r  r e q u i r e m e n t s  f o r  l e a r n i n g ,  a l l  a d d  u p  
t o  g o o d  e x p e r i e n c e  f o r  t h e  s t u d e n t .  P r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  
a l l  e x p r e s s  a  d e s i r e  t o  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  s t u d e n t s '  
l e a r n i n g  n e e d s  a n d  d i s c u s s  t h e  s t u d e n t s '  i d e a s .  H o w e v e r  t h e y  
o n l y  a m e n d  t h e  p r o g r a m m e ,  a l t h o u g h  t h a t  m a y  b e  a l l  t h a t  i s  
n e c e s s a r y  t o  g i v e  t h e  s t u d e n t s  a  f e e l i n g  t h a t  t h e y  a r e  b e i n g  
t a k e n  i n t o  a c c o u n t ,  t h a t  t h e i r  s e l f  i s  b e i n g  v a l u e d .  I t  w a s  
a l i g n e d  t o  " n o t  f e e l i n g  i n  t o t a l  c o n t r o l "  a n d  a l s o  t o  
h a v i n g  " a  p u r p o s e  t o  t h e  d a y " .
T h e  f e e l i n g  o f  i n c r e a s i n g  c o n f i d e n c e  i s  l i n k e d  w i t h  
i n c r e a s i n g  r e s p o n s i b i 1 i t i e s  a n d  o p p o r t u n i t i e s  a s  p a r t  o f  t h e  
t e a m .  It i s  t a l k e d  o f  a s  a d a p t a t i o n  t o  c o m m u n i t y ,  b u t  t h i s  
i s  t o o  s i m p l i s t i c  b e c a u s e  i t  a p p l i e s  e q u a l l y  t o  b o t h  t h o s e  
w h o  h a v e  c o m m u n i t y  e x p e r i e n c e  a n d  t h o s e  w h o  h a v e  n o t .  I t  i s  
c e r t a i n l y  t h e  w o r k i n g  i n  a  d i f f e r e n t  c o n t e x t ,  b u t  r e l a t e d  t o  
t h a t  i s  w o r k i n g  i n  a  p a r t i c u l a r  r o l e  i n  a  d i f f e r e n t  c o n t e x t  
—  t h e  r o l e  o f  a  d i s t r i c t  n u r s e .  F e e l i n g  l i k e  a  c o l l e a g u e  a n d  
e x p e r i e n c i n g  w h a t  M e l i a  a n d  M a c M i l l a n  ( 1 9 8 3 )  i d e a l i s t i c a l l y  
c a l l  t h e  " c o l l e g i a l  r e l a t i o n s h i p . . a b l e  t o  s h a r e  i d e a s ,  
a s k  e a c h  o t h e r ' s  a d v i c e  a n d  g e n e r a l l y  a s s i s t  o n e  a n o t h e r  in  
t h e i r  w o r k  w i t h o u t  a p p e a l i n g  t o  r a n k  o r  l e n g t h  o f  s e r v i c e  a s  
a  m e a n s  o f  b a r g a i n i n g  p o w e r "  ( i b i d  p 7 4 )  i s  i m p o r t a n t  i n  
t h e  f i t t i n g  in p r o c e s s .  T h i s  r e l a t i o n s h i p  i s  i n f l u e n c e d  i n  
t u r n  b y  t h e  r e l a t i o n s h i p  o r  s t a t u s  t h a t  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  
t e a c h e r  h a s  w i t h  t h e  g r o u p .
T h e  p a t i e n t  e n v i r o n m e n t  i s  s e e n  a s  a n  i m p o r t a n t  a r e a  o f  
l e a r n i n g  b y  t h e  s t u d e n t  a n d  a c c e p t a n c e  t h e r e  i s  e q u a l l y  
i m p o r t a n t . ,  I t  g i v e s  t h e  s t u d e n t s  s o m e  c o n t i n u i t y  a n d  a 
f e e l i n g  o f  b e l o n g i n g .  A l t h o u g h  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  a n d  
s t u d e n t s  r e f e r  t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c o n t i n u i t y  f o r  l e a r n i n g  
p u r p o s e s  i t  i s  e q u a l l y  i m p o r t a n t  t o  t h e  s t u d e n t s  f o r  
p u r p o s e s  o f  b e l o n g i n g  a n d  a  f e e l i n g  o f  f a m i l i a r i t y .  G e n e r a l  
t a l k  a b o u t  t h e  s t u d e n t s '  p r o g r e s s  t h r o u g h  t h e  c o u r s e  w a s  
r e a s s u r i n g „ F a i l u r e  i n  p a t i e n t  c a r e  w a s  f a i l u r e  i n d e e d  
b e c a u s e  i t  w a s  l i n k e d  w i t h  n u r s i n g .
S t r a t e g i e s  f o r  f i t t i n g  i n  w e r e  a d o p t e d  b y  a l l  s t u d e n t s  - s o m e  
e x p l i c i t l y  d e s c r i b e d  t h e m  o t h e r s  m a d e  i m p l i c i t  r e f e r e n c e  
s u c h  a s  c a r r y i n g  o u t  t e c h n i q u e s  " h o w  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  
t e a c h e r  w a n t s  m e  t o " .
S t r a t e g i e s  f o r  a d a p t i n g  w e r e  n o t  o n l y  c o n c e r n e d  w i t h  
c o l l e a g u e s  b u t  w i t h  t h e  o v e r a l l  r o u t i n e s  o f  p r a c t i c e  s o  t h a t  
t h e y  g e t  a n  o v e r a l l  v i e w  o f  h o w  t h i n g s  w o r k .  T h e r e f o r e  t h e  
s e q u e n c e  o f  t h i n g s  t a u g h t  i s  i m p o r t a n t .  C o n c e r n  f o r  
s p e c i f i c s  c a n  b e  i r r i t a t i n g  w h e n  s t u d e n t s  d o  n o t  h a v e  a n  
o v e r v i e w  o f  h o w  t h e  s y s t e m  w o r k s .  T h e  c o n c e n t r a t i o n  o n  
a d a p t a t i o n  o f  t e c h n i q u e s  i s  a  v e r y  s m a l l  p a r t  o f  t h e  
a d a p t a t i o n  r e q u i r e d  t o  m a n a g e  p r a c t i c e  a s  a  d i s t r i c t  n u r s e .  
A l l  s t u d e n t s  h a v e  a b r o a d  v i e w  o f  a d a p t a t i o n  o f  w h i c h  
t e c h n i c a l  c o m p e t e n c e  i s  o n l y  a  s m a l l  p a r t  a n d  w h i c h  m a y  n o t  
b e  t h e  a p p r o p r i a t e  s t a r t i n g  p o i n t .  In B e n n e r ' s
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( 1 9 8 4 )  t e r m s  t h e  s t u d e n t s  s a w  t h e m s e l v e s  a s  " e x p e r t s "  i n  
t h e i r  p r e v i o u s  a r e a s  o f  w o r k .  T h e  n o t i o n  o f  s t a r t i n g  a s  a  
" n o v i c e "  i s  n o t  a c c e p t a b l e  a n d  i n d e e d  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  b e  
a p p r o p r i a t e  f o r  t h o s e  a r e a s  o f  p r a c t i c e  i n  w h i c h  s t u d e n t s  
f e e l  c o n f i d e n t . .  I t  i s  a l s o  c l e a r  t h a t  s t u d e n t s  r e q u i r e d  
s u p p o r t  f r o m  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  t o  r e g a i n  c o n f i d e n c e  
i n  t h i s  n e w  s e t t i n g .
T h e  l e n g t h  o f  t i m e  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  s p e n d s  w i t h  
t h e  s t u d e n t  v a r i e s .  I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  i n n e r  c i t y  
p l a c e m e n t s  g i v e  r e s p o n s i b i 1 i 1 t y  e a r l i e r  t h a n  t h e  r u r a l  a n d  
u r b a n ,  b u t  t h e r e  i s  n o  o b v i o u s  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  
d i f f e r e n c e s  a n d  b o t h  e x p r e s s  s i m i l a r  d i f f i c u l t i e s  a s  c a n  b e  
s e e n  f r o m  c o m m e n t s  a c r o s s  b o t h  y e a r s  o f  t h e  r e s e a r c h .
C l i m a t e  s e t t i n g  (K n o w l e s . 1 9 8 4 ) c o u l d  b e  a n o t h e r  t e r m  u s e d  t o  
d e s c r i b e  t h e  s t r a t e g y  r e q u i r e d  a t  t h i s  s t a g e  i n  t h e  c o u r s e .  
In t h e  t e r m s  d e s c r i b e d  b y  K n o w l e s ( 1 9 8 4 )  i t  a g a i n  s e e m s  t o  
o f f e r  t h e  s t r a t e g y  t h a t  w o u l d  h e l p  s t u d e n t s  t o  f i t  in t o  t h e  
s e t t i n g  o f  t h e  c o m m u n i t y .  W h i l e  n o t  d i s r e g a r d i n g  p h y s i c a l  
c l i m a t e ,  h e  c o n s i d e r s  p s y c h o l o g i c a l  c l i m a t e  e v e n  m o r e  
i m p o r t a n t .  H i s  s e v e n  e l e m e n t s  s u c h  a s  " m u t u a l  r e s p e c t "  
w h i c h  v a l u e s  e x p e r i e n c e ?  " c o l l a b o r a t i v ^ e s s "  i n  u s i n g  t h e  
r e s o u r c e s  o f  p e e r s ?  " c l i m a t e  o f  m u t u a l  t r u s t "  w i t h  t e a c h e r s  
( i b i d  pl4~-17) a r e  a l l  e c h o e d  i n  t h e  s t u d e n t s '  c o m m e n t s  a b o u t  
t h e i r  l e a r n i n g  n e e d s  i n  t h i s  c a t e g o r y .  H o w e v e r  t h e  
a c h i e v e m e n t  o f  t h i s  c l i m a t e  i s  t h r o u g h  t h e  f o u r  b a s i c
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c o m p o n e n t s  o f  a n y  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m m e  w h i c h  h e  d e s c r i b e s  
a s  f o l l o w s s -
o b j e c t i v e s  -  o u t c o m e s  s t a t e d  i n  p e r f o r m a n c e  t e r m s  u s i n g  
s p e c i f i c  a c t i o n  v e r b s
-  s t r a t e g i e s  -  a c t i v i t i e s  a n d  res> o u r c e s  t o  b e  u s e d  a s
-  e v i d e n c e  o f  a c c o m p l i s h m e n t  -  m e a s u r e m e n t  o f  t h e  o b j e c t i v e
- c r i t e r i a  a n d  m e a n s  o f  v a l i d a t i n g  e v i d e n c e  -  t h e  v a l i d i t y  
a n d  t h e  u n d e r l y i n g  a u t h o r i t y  t o  m e a s u r e  e v i d e n c e  o f  
a c  c on) p 1 i s  h m e n  t .
A p a r t  f r o m  t h e  o v e r l a p s  i n  t h e s e  c o m p o n e n t s  t h e y  d o  n o t  s i t
w e l l  a l o n g s i d e  t h e  e l e m e n t s  f o r  c l i m a t e  s e t t i n g .  O n  t h e  o n e
h a n d  h e  a f f i r m s  h i s  h u m a n i s t i c  s t a n c e  i n  t h e  e l e m e n t s  o f  
c l i m a t e  s e t t i n g  a n d  y e t  h e  s u b c r i b e s  t o  a  b e h a v i o u r a l  
o b j e c t i v e s  m o d e l  in  h i s  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m m e .  T h i s  r e f l e c t s  
v e r y  w e l l  t h e  c o n t r a d i c t i o n s  t h e  s t u d e n t s  h a v e  t o  f a c e  i n
t h e i r  p l a c e m e n t s  a n d  t h e y  b e g i n  t o  e m e r g e  i n  t h e  n e e d  t o  f i t
i n  a n d  t h e  s t r a t e g i e s  u s e d  t o  d o  s o .
H o w  w e l l  s t u d e n t s  f i t  in  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  c o u r s e  s e t s  
t h e  s c e n e  f o r  t h e  c o m i n g  p l a c e m e n t s .  A l t h o u g h  s t u d e n t s  a r e  
r e s i l i e n t  t o  p e r c e i v e d  i n c o n s i d e r a t i o n  a n d  d i s i n t e r e s t  i t  
t a k e s  u p  t h e i r  t i m e  a n d  e n e r g y  t o  e s t a b l i s h  a n d  m a i n t a i n  a n  
a c c e p t a b l e  r o l e .  If s t u d e n t s  a l w a y s  f e e l  " o n  t h e  m a r g i n s "  
t h e n  t h e y  m a y  h a v e  t o  p o s t p o n e  s o m e  o f  t h e i r  r e q u e s t s  f o r  
l e a r n i n g .  T h e r e f o r e  a n  e f f e c t i v e  l e a r n i n g  e n v i r o n m e m t  i s  
e s t a b l i s h e d  b y  a t t e n t i o n  t o  t h i s  f i t t i n g  i n  p r o c e s s  a n d  i s  
l i n k e d  t o  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  s t u d e n t s  c a n  u t i l i s e  t h e
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. e a r n i n g  s t r a t e g i e s  d e s c r i b e d  i n  t h e  n e x t  c a t e g o r y .
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CHAPTER BIX
" T R Y I N G  A N D  T E S T I N G  O U T "
I n t r o d u c t i o n
D u r i n g  e a c h  p l a c e m e n t  t h e  
w h i c h  a r e  r e l a t e d  t o  t h e  w o r k  
p r a c t i c e .  In l e a r n i n g  t o  b e  
i s  i n e x t r i c a b l y  l i n k e d  w i t h  
n u r s i n g  w o r k .
s t u d e n t  e n g a g e s  i n  a c t i v i  t e s  
r o u t i n e s  o f  d i s t r i c t  n u r s i n g  
d i s t r i c t  n u r s e s  t h e i r  l e a r n i n g  
w h a t  i s  p e r c e i v e d  a s  d i s t r i c t
T h e  p e r v a d i n g  r o u t i n e  i n  a l l  p l a c e m e n t s  i s  a c y c l e  o f  
v i s i t i n g  p a t i e n t s  a n d  r e t u r n i n g  t o  t h e  b a s e ,  t h e  h e a l t h  
c e n t r e ,  g e n e r a l  p r a c t i c e  s u r g e r y  o r  c l i n i c ,  t o  u n d e r t a k e  
v a r i o u s  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  m e e t i n g  c o l l e a g u e s ,  c o l l e c t i n g  
m e s s a g e s ,  c o n t a c t i n g  a g e n c i e s  a n d  a t t e n d i n g  m e e t i n g s .  T h e  
t i m i n g  a n d  f r e q u e n c y  o f  t h i s  c y c l e  o f  e v e n t s  v a r i e s  f r o m  o n e  
p l a c e m e n t  t o  a n o t h e r .  H o w e v e r  i t  i s  a  p a t t e r n  t h a t  i s  
e s t a b l i s h e d  e a r l y  i n  t h e  f i r s t  p l a c e m e n t  a n d  c o n t i n u e s ,  
m o  r e  o  r I e s s  u n  a 1 1 e r e d  t h r o u g h  o u t  t h e  c o u  r s e «
O n e  o f  t h e  p r e v a l e n t  a c t i v i t i e s  in d i s t r i c t  n u r s i n g  i s ,  n o t  
u n e x p e c t e d l y ,  v i s i t i n g  p a t i e n t s .  I t  i s  t h i s  a s p e c t  o f  w o r k  
w h e r e  t h e  c a t e g o r y  o f  " T r y i n g  a n d  T e s t i n g  O u t "  i s  m o s t  
a p p a r e n t .  F r o m  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  f i r s t  p l a c e m e n t  t h e
s t u d e n t  i s  i n d u c t e d  i n t o  t h e  r o l e  o f  t h e  d i s t r i c t  n u r s e  b y  
o b s e r v i n g  t h e  s p e c i f i c  d a i l y  r o u t i n e s  o f  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  
t e a c h e r .  L e a r n i n g  b y  d o i n g  i s  c r u c i a l  i n  t h i s  c a t e g o r y .  
S e v e r a l  s t u d e n t s  t a l k  o f  i t c h i n g  t o  b e  i n v o l v e d  a n d  l e a r n i n g  
m o r e  b y  t h e m s e l v e s .  T h e y  s e e k  i n c r e a s i n g  i n d e p e n d e n c e  f r o m  
t h e i r  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  t o  t e s t  o u t  t h e i r  f u t u r e  r o l e  
a n d  t o  b e  m o r e  s e l f  d i r e c t i n g  in t h e i r  w o r k  a n d  t h e i r  
l e a r n i n g .  T h e  s t u d e n t s  m a k e  u s e  o f  t h e i r  p a s t  e x p e r i e n c e  b y  
w a y  o f  c o m p a r i s o n  a n d  b y  e x t e n d i n g  t h e i r  e x p e r i e n c e .  H o w e v e r  
l e a r n i n g  t h r o u g h  s e l f - d i r e c t i o n  i s  d e p e n d e n t  o n  c o n t i n u e d  
a c c e s s  t o  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  o t h e r w i s e  l e a r n i n g  
c a n  b e c o m e  r e p e t i t i v e  a n d  d e m o t i v a t i n g .
H o w e v e r  t h e r e  a r e  l i m i t s  t o  t h i s  s o r t  o f  a c t i v i t y  
d e m o n s t r a t e d  w h e n  s t u d e n t s  w a n t  t o  m a k e  c h a n g e .  T h e y  a r e  
l i m i t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  d o  n o t  h a v e  c o n t r o l  o f  t h e  
c a s e l o a d  a n d  t h e y  c o m e  u p  a g a i n s t  a t t i t u d e s  t h a t  d o  n o t  
e a s i l y  a c c o m m o d a t e  c h a n g e .
S t u d e n t s  a r e  k e e n  t o  c h e c k  o u t  t h e i r  p r a c t i c e  w i t h  t h e  
p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  a n d  i n d e e d  i t  i s  o n e  o f  t h e  s t u d e n t s '  
m a i n  e x p e c t a t i o n s  w h e n  t h e y  b e g i n  t h e  p l a c e m e n t s .  P r i o r i t i e s  
f o r  l e a r n i n g  a t  t h i s  e a r l y  s t a g e  a r e  e x p r e s s e d  a s  k n o w l e d g e  
i n  r e l a t i o n  t o  d i r e c t  p a t i e n t  c a r e  s u c h  a s  n u r s i n g  
t e c h n i q u e s  o r  h e a l t h  a n d  s o c i a l  s e r v i c e s  t h a t  c a n  b e  o f f e r e d  
t o  p a t i e n t s  a n d  t o  t h e i r  r e l a t i v e s .  T h i s  i s  a l i g n e d  w i t h  
b a s i c  c o m p e t e n c e  a n d  c o n f i d e n c e  a n d  i n v o l v e s  u s i n g  t h e i r
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D e p e n d e n c e
In t h e  f i r s t  i n s t a n c e  s t u d e n t s  a r e  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  
p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  f o r  l e a r n i n g  a b o u t  p r a c t i c e .  A s  t h e y  
b e c o m e  m o r e  c o n f i d e n t  t h e y  b e c o m e  m o r e  i n d e p e n d e n t  a n d  
e v e n t u a l l y  t a k e  o n  m o r e  o f  a  m a n a g e m e n t  r o l e  i n  r e l a t i o n  t o  
p a t i e n t  care,, b u t  w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  t h e  c a s e l o a d  o f  
o t h e r s  —
A M  W h a t  d o  y o u  t h i n k  y o u  s h o u l d  b e  g e t t i n g ?
S t u d e n t  A  g o o d  b a s i c  k n o w l e d g e  o f  w h a t  t h e  c o m m u n i t y  i s  
a b o u t ,  a n d  h o w  t o  g o  a b o u t , —  b e c a u s e  I s a i d  t o  h e r  
I k n o w  v e r y  l i t t l e  a b o u t  g i v i n g  p a t i e n t s  a d v i c e  o n  
s e e k i n g  b e n e f i t s , w h o  t o  g o  t o  -  w i t h  w h a t  -  a 
p a r t i c u l a r  p r o b l e m  w h e t h e r  i t ' s  t h e  h e a l t h  v i s i t o r ,  
s o c i a l  w o r k e r  w h o  s h o u l d  b e  c o n t a c t e d  f i r s t .  
T h i n g s  l i k e  t h a t ,  w h i c h  i s  w h a t  I w a n t e d ,  a n d  s h e ' s  
g o i n g  t o  a r r a n g e  f o r  m e  t o  g o  o u t  w i t h  t h e  s o c i a l  
w o r k e r , y o u  g e t  a  b e 1 1 e r  i n s i g  h t  in t o  w h a t  t h e y ' r e  
a c t u a l l y  d o i n g .  A n d  r e a l l y  m y  c o n f i d e n c e  a t  b e i n g  
a b l e  t o  t a k e  o n  t h i s  c a s e l o a d  a n d  c o p e  w i t h  i t ,  s o  
t h a t  I f e e l  c o n f i d e n t  i n  w h a t  I ' m  d o i n g .
A l t h o u g h  i n  t h e  e v e n i n g  I w a s  i n  c h a r g e  a n d  u s e d  t o  
d e l e g a t e  t h e  w o r k  t h e y  w e r e  u l t i m a t e l y  t h e  d a y  
s t a f f ' s  p r o b l e m s  a n d  y o u ' r e  o n l y  i n  a s  a b a c k u p
past experience„
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s e r v i c e  - a n d  h o w  m u c h  s o c i a l  s e r v i c e  h e l p  y o u  p u t  
i n « I w a n t  m o r e  o f  that,, I w a n t  t o  k n o w  h o w  m u c h  t o  
p u t  i n  h o w  q u i c k l y .  I h a v e  t h i s  f e a r  o f  s w a m p i n g  
p e  o  p 1e  a n d  I d o n ' t  f h in k y o u  s  h o u 1 d d o  t h a  t 
o t h e r w i s e  y o u  h a v e  n o t h i n g  e l s e  t o  o f f e r  t h e m  a t  a  
l a t e r  s t a g e .
EX2.lsl.il
A g a i n  f o r  t w o  s t u d e n t s  w h o  h a v e  h a d  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  t h e  
c h e c k i n g  a g a i n s t  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s '  s t a n d a r d s  f o r  
b a s i c  n u r s i n g  t e c h n i q u e s  i s  i m p o r t a n t  s-
S t u d e n t  1 f i n d  i t  u s e f u l  b e c a u s e  y o u  a c t u a l l y  l e a r n  t h e  
p r o p e r  w a y  o f  d o i n g  t h i n g s .  W h e n  1 f i r s t  s t a r t e d  
a  y e a r  a g o  o n  t h e  d i s t r i c t  I w a s  g i v e n  a  b a g  a n d  a n  
i n j e c t i o n  b a g .  T h e r e  i s  y o u r  b a g  a n d  t h a t  w a s  it . 
S h e  h a s  s o r t e d  a l l  t h a t  o u t  a n d  i t  h a s  b e e n  q u i t e  
a j o k e  b e t w e e n  u s  b e c a u s e  m y  b a g  w a s  i n  s u c h  a  m e s s  
a n d  s h e  h a s  s o r t e d  i t  o u t .  A n d  I f e e l  b e t t e r  a b o u t  
t h a t  n o w  - t h e  f a c t  t h a t  i s  t h e  w a y  t h i n g s  s h o u l d  
b e  d o n e  i n a  p r o f e s s i o n a l  w a y .
K U 2 . 1 s 1 „ 5
T h e  n e e d  f o r  a s s u r a n c e  o f  c o m p e t e n c e  i s  s t a t e d  i n a 
d i f f e r e n t  w a y  s-
S t u d e n t  A l s o  t h e r e  w e r e  s o  m a n y  p r o b l e m s  t h a t  y o u  f a c e  w i t h  
t h e  p a t i e n t  w h e n  I w a s  s t a f f  n u r s e .  T h i n g s  y o u  
d o n ' t  k n o w ,  I u s e d  t o  f e e l  i n c o m p e t e n t  e v e n  t h o u g h
y o u  c o v e r  i t  u p  a l l  t h e  t i m e ,  b e c a u s e  y o u  n e v e r  l e t  
y o u r s e l f  d o w n .  Y o u  u s e d  t o  g e t  i n t o  t h e  c a r  a n d  
t h i n k ,  g o s h  I d o n ' t  k n o w  h o w  t o  g o  a b o u t  t h i s .  Y o u  
g o  b a c k  i n t o  t h e  t e a m  a n d  e v e r y o n e  e l s e  i s  b u s y ,  
e v e r y o n e  e l s e  i s  a n s w e r i n g  t h e  p h o n e  a n d  y o u  e n d  u p  
t e a r i n g  y o u r  h a i r  o u t .
W h e n  I w a s  o u t  w i t h  t h e  P W T  I h a d  t i m e  t o  g o  t o  t h e  
s o c i a l  s e r v i c e s ,  f i n d  o u t  a l l  a b o u t  t h e  b e n e f i t s ,  
w h o  g e t s  w h a t  a n d  t h e  r e s t  o f  i t ,  w h i c h  i s  r e a l l y  
g o o d . I ' v e  r e a 1 1 y  e n j  o y e d  i t „
M C I . i s 1. 4
F o r  a  s t u d e n t  w h o  h a d  b e e n  n o t  b e e n  c a r r y i n g  o u t  p r a c t i c a l
n u r s i n g  t a s k  i t  w a s  a  r e v i s i o n  o f  t h e  b a s i c  t e c h n i q u e s  s-
A M  S o  w h a t  d o  y o u  e x p e c t  o f  h e r  w h a t  d o  y o u  e x p e c t  y o u r
P W T  c a n  d o ?
S t u d e n t  I t h i n k  g u i d i n g  m e  a l o n g  t h e  r i g h t  l i n e s .  I ' m  v e r y  
o u t  o f  p r a c t i c e  i n  t h e  b a s i c  p h y s i c a l  c a r e ,  w h i c h  
s h e  i s  s e e i n g  m e  t h r o u g h .  E a r  s y r i n g e s  w h i c h  I 
t h o u g h t  I c o u l d  j u s t  d o ,  b u t  I s a w  h e r  a s k i n g  t h i s  
p a t i e n t  w h e t h e r  h e  h a d  g o t  p e r f o r a t e d  e a r  d r u m s  a n d  
I t h o u g  h t  o h  t h e r e ' s  l o a d s  o f  t h i n g s  I d i d n ' t  a s k  
h i m .  T h a t  s o r t  o f  t h i n g  I ' m  v e r y  r u s t y  o n .  T h e  
p r a c t i c a l  p a r t  w h i c h  I h a v e  t o l d  h e r  I a m  s o  w e  c a n
c o n c e n t r a t e  o n  t h a t .  C a t h e t e r . !  s a t  i o n  a n d  t h i n g s ,  in
t h e  n e x t  s e s s i o n .  W e  h a d  a l o t  o f  t a l k  a b o u t  t h e  
c a r e  p l a n  t h a t  w e  h a v e  t o  d o  b u t  I c o u l d n ' t  q u i t e
s e e  w h o  o f  m y  c a s e l o a d  l a s t  t i m e  I c o u l d  a c t u a l l y  d o  
s o  w e  h a v e  t o  r e t h i n k  t h a t  o n e  t h r o u g h .
M Q 2 . i 8 l . 1 4
F o r  a n o t h e r  d i r e c t  e n t r y  s t u d e n t  i t  w a s  a  b i t  m o r e  g e n e r a l  
b u t  s t i l l  c o n c e r n e d  b a s i c  n u r s i n g  c a r e  s-
S t u d e n t  I ' v e  g o t  t o  g e t  u s e d  t o  e v e r y t h i n g  b e i n g  i n  t h e  
p a t i e n t ' s  h o u s e ,  n o t  h a v i n g  m y  o w n  e q u i p m e n t ,  
b e c a u s e  i n  t h e  h o s p i t a l  y o u  l a y  y o u r  t r o l l e y  f o r  
w h a t  y o u  w a n t ,  b u t  y o u  g o  in y o u  d o n ' t  r e a l l y  k n o w  
w h a t ' s  i n  t h e r e .  W e  h a v e  a  d r e s s i n g  p a c k  i n  
hos p i  ta 1, her e  you've got to m a k e  y our ow n , 1i k e
t h a t  H a m p s h i r e  D r e s s i n g  b u s i n e s s  t h a t ' s  w h a t  I ' v e  
g o t  t o  g e t  u s e d  t o .  A n d  w e a r i n g  t h e  s a m e  a p r o n ,  
l i k e  y o u  g o  i n t o  a h o u s e  a n d  t h e  n u r s e  h a s  l e f t  a n  
a p r o n  t h e r e .  B u t  I p r e f e r  t o  w e a r  m y  o w n ,  a n d  a 
d i f f e r e n t  o n e  f o r  e v e r y  h o u s e .  B u t  X d o n ' t  k n o w  
h o w  -- a s  r e g a r d s  g e t t i n g  e q u i p m e n t  a n d  d r e s s i n g s ,  
t h a t ' s  a b i t  h a r d .  S o  I ' l l  h a v e  t o  c h e c k  u p  o n  t h a t  
w h e n  I g e t  b a c k  I d i d n ' t  w a n t  t o  s a y  m u c h  a b o u t  
m o r e  c o n f i d e n c e .  T o  m e  i t ' s  j u s t  r o u t i n e  -  I ' v e  
g o t  t o  g e t  u s e d  t o .  D i f f e r e n t  r o u t i n e  a f t e r  s o  m a n y  
y e a r s  i n  h o s p i t a l „
W e l l  t o  m e e t  p e o p l e  i n  t h e i r  o w n  h o m e  a n d  h a v e  h e r  
t a k i n g  h e r  d r e s s i n g  o f f  w i t h  h e r  d i r t y  f i n g e r s .  I t  
d o e s  t a k e  a  l o t  o f  g e t t i n g  y o u  have? t o  s w i t c h
o  f f ,
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H e r e  t h e  f e e l i n g  o f  i n c o m p e t e n c e  i s  e v i d e n t  b u t  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  c h e c k  o u t  i s  a v a i l a b l e  a n d  u s e d  b y  t h e  
s t u d e n t  i n  h e r  o w n  t i m e  a n d  h a s  t o  d o  w i t h  a t t i t u d e  a s  
m u c h  a s  k n o w l e d g e .
T h e  r o u t i n e s  o f  p r a c t i c e  d e t e r m i n e  w h a t  e x p e r i e n c e  t h e  
s t u d e n t s  g e t  t a u g h t  a n d  h o w  w e l l  t h e  s t u d e n t s '  l e a r n i n g  
n e e d s  a r e  m e t  a n d  t h i s  h a s  t o  d o  w i t h  t h e  p a c e  o f  w o r k ,  
o f t e n  c o m m e n t e d  o n  a s  " b e i n g  b u s y " .  F o r  d i r e c t  e n t r y  
s t u d e n t s  t h i s  i s  a n  o b v i o u s  d i s a d v a n t a g e ,  f o r  t h o s e  w h o  h a v e  
c o m m u n i t y  e x p e r i e n c e  t h e i r  r e s p o n s e s  a r e  m i x e d .  S o m e  w i s h  t o  
b e  b u s y  a s  p a r t  o f  f e e l i n g  t h e y  a r e  a c t i n g  l i k e  d i s t r i c t  
n u r s e s ,  o t h e r s  l i k e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  t a k e  t h i n g s  a t  a m o r e  
g e n t l e  p a c e  a n d  u s e  t h e  t i m e  t o  d o  t h i n g s  p r o p e r l y .  H o w e v e r  
f o r  a l l  s t u d e n t s  t h e r e  i s  a n  o p t i m u m  l e v e l  o f  " b u s y n e s s "  
b e y o n d  w h i c h  i t  i s  c o u n t e r p r o d u c t i v e  t o  l e a r n i n g .
I t  w o u l d  t a k e  a  r e s i l i a n t  s t u d e n t  t o  w i t h s t a n d  t h e  w o r k
d i r e c t e d  e x p e r i e n c e  d e s c r i b e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  s t u d e n t  i n 
h e r  f i r s t  p l a c e m e n t
Alvi W h a t  a r e  t h e  s o r t s  o f  t h i n g s  y o u  h a v e  b e e n  d o i n g ?
S t u d e n t  T h i s  i s  w h e r e  I h a v e  b e e n  a  l i t t l e  d i s a p p o i n t e d  
b e c a u s e  t h e  p r a c t i c e  i s  v e r y  v e r y  b i g .  N o t  t h e  G P  
p r a c t i c e  b u t  t h e  h e a l t h  c e n t r e  p r a c t i c e  i s  v e r y
b i g .  I h a v e  b e e n  u s e d  a s  a  d o u b l e  u p  a l l  t h e  t i m e .
W e  h a v e  g o n e  o u t  e v e r y  m o r n i n g  a n d  d o n e  s e v e r a l
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g e n e r a l  c a r e s  f o r  e v e r y b o d y  e l s e .  M o t  o n e  o f  t h e m  
h a s  b e e n  o u r  o w n  s o  I h a v e  b e e n  u s e d  a s  a  d o u b l e  
u p .  M y  P W T  k n o w s  I f e e l  l i k e  t h i s .  T h e r e  i s  j u s t  
n o t h i n g  t h e y  c a n  d o ,  s o  i n  t h a t  w a y  1 a m  a  l i t t l e  
b i t  d i s a p p o i n t e d  w i t h  t h e  p l a c e m e n t  p r a c t i c e  
b e c a u s e  i t  i s  a v e r y  b u s y  o n e  a n d  I d o n ' t  t h i n k  
s h e  ( P W T )  i s  a b l e  t o  g i v e  m e  t h e  t i m e .  W e  h a v e  b e e n  
g o i n g  a r o u n d  a l l  m o r n i n g  a n d  d o i n g  c o m p l e t e  g e n e r a l  
c a r e s  w h e r e  t h e r e  a r e  t w o  n u r s e s  n e e d e d .  I w a s  
a l w a y s  w i t h  m y  P W T .
O u r  p r o g r a m m e  w a s  l o v e l y .  M o s t  a f t e r n o o n s  i t  w a s  
g o i n g  t o  b e  t e a c h i n g  w i t h  p e r h a p s  o n e  o r  t w o  
v i s i t s .  T h a t  n e v e r  c a m e  o f f  b e c a u s e  a  d i s t r i c t  
n u r s e  w a s  s i c k  a n d  L  w e n t  s i c k  a n d  w e  w e r e  j u s t  
h a w i n g  t o  c o v e r  f o r  e v e r y b o d y  e l s e  e v e r y  d a y .  A n d  
e v e n  t o  t h e  l a s t  d a y  o f  f i l l i n g  i n  m y  b l u e  b o o k  
[ R e c o r d  o f  s t u d e n t ' s  p r o g r e s s ] .  W e  h a v e  t o  f i l l  i n  
o u r  r e p o r t  -  w e  h a d  t o  d o  t h a t  i n  t e n  m i n u t e s  i n  
p e n c i l  b e c a u s e  w e  h a d  t o  g o  b a c k  o u t  a g a i n  a n d  d o  
a n o t h e r  c a l l  f o r  s o m e b o d y .  S o  in  a  w a y  I f e e l  
t h a t  p l a c e m e n t s  w e r e  n o t  c o n s i d e r e d .
I m e a n  t o  m e  --------- i s  t h e  w r o n g  p l a c e  t o  p u t  a
s t u d e n t .  I t m i g h t  b e  a v e r y  n i c e  p l a c e  t o  p u t  a 
s t u d e n t  f o r  e x p e r i e n c e ,  b u t  I d o n ' t  t h i n k  i t  i s  a 
p l a c e  t o  p u t  a s t u d e n t  t o  l e a r n ,  e s p e c i a l l y ,  
p e r h a p s ,  a  d i r e c t  e n t r y  l i k e  m e .  B e c a u s e  a l l  I 
h a v e  r e a l l y  l e a r n e d  i s  t o  d o  a b e d b a t h  a t  h o m e
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e v e r y  d a y  w i t h o u t  e x c e p t i o n ,  w h i c h  i s n ' t  t h e i r  
f a u l t .  W h y  h a v e  a  s t u d e n t  d i s t r i c t  n u r s e  t h e r e  
w h e n  t h e y  c a n  b r i n g  a n o t h e r  n u r s e  in t o  m e e t  u p .
N 1 2 . 1 : 1 . 3
T h i s  s t u d e n t ,  p r e v i o u s l y  a  w a r d  s i s t e r ,  d i d  n o t  f e e l  s h e  
n e e d e d  t o  l e a r n  a b o u t  b e d b a t h s  o r  i n d e e d  a s e p s i s  -  a n o t h e r  
t h i n g  s h e  w a s  t a u g h t  t h a t  s h e  f e l t  w a s  i n a p p r o p r i a t e . T h e  
m a i n  p r o b l e m  h e r e  w a s  t h e  w o r k  d r i v e n  p r a c t i c e  t h a t  d i r e c t e d  
t h e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  l e a r n i n g .  T h i s  s i t u a t i o n  w a s  a l l e v i a t e d  
w h e n  t h e  s t u d e n t  t o o k  o n  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a  s m a l l  g r o u p  o f  
p a t i e n t s  i n  t h e  s e c o n d  p l a c e m e n t  a n d  i t  w a s  n o t  u n t i l  t h e  
p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  w a s  m o v e d  t o  a n o t h e r  l o c a t i o n  d u e  t o  
o t h e r  s t a f f  c h a n g e s  t h a t  t h e  s i t u a t i o n  w a s  r e s o l v e d .  D e s p i t e  
a l l  t h i s  t h e  s t u d e n t  r e m a i n e d  h i g h l y  m o t i v a t e d  .
P r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  a r e  in  m a n y  i n s t a n c e s  u n a b l e  t o  
c o n t r o l  t h e  w o r k  s i t u a t i o n .  In t r y i n g  t o  p r o t e c t  t h e i r
s t u d e n t s  f r o m  t h e  v a g a r i e s  o f  w o r k l o a d s  t h e y  w o r k  e x t r a
h o u r s  a n d  r u s h  r o u n d  f a s t e r .  F o r  s t u d e n t s  a n d  p r a c t i c a l  w o r k  
t e a c h e r s  a l i k e  t h i s  c a u s e s  f r u s t r a t i o n s  a n d  d i f f i c u l t i e s  8-
A!vl I k n o w  A. i s  n o t  i n  a  p e r f e c t  p o s i t i o n  a s  r e g a r d s
p e o p l e  t a k i n g  w o r k  o f f  h e r .  M y  f e e l i n g  i s ,  a n d  a g a i n  
t h i s  i s  t a k e n  f r o m  w h a t  o t h e r  P W T s  h a v e  s a i d  •- i s
t h a t  t h e y  s h e l t e r  t h e  s t u d e n t s  f r o m  h e a v y
w o r k l o a d s .  T h e y  w o r k  i n t o  t h e  e v e n i n g  j u s t  t o  c o p e  
w i t h  t h e  s t u d e n t .  H a v e  y o u  f o u n d  t h a t ?
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S t u d e n t  I t h i n k  A. w o u l d  b e  i n c l i n e d  t o  d o  t h a t  a n d  s h e  h a s
b e e n  i n c l i n e d  t o  d o  that,, b u t  o n  t h e  d a y s  w h e n  I ' v e  
k n o w n  t h e y  a r e  g o i n g  t o  b e  b u s y  o r  s h e  i s  g o i n g  t o  
b e  b u s y  I ' v e  s a i d  t o  h e r  I c a n  d o  a n o t h e r  c o u p l e .  
A n d  I a c t u a l l y  h a d  t o  c o n v i n c e  h e r  t h a t  I ' m  h a p p y  
t o  d o  a n o t h e r  c o u p l e .  A n d  a f t e r  t h e  f i r s t  t i m e  s h e  
l e t  m e  d o  it.
S o  y e s  s h e  h a s  b e e n  v e r y  p r o t e c t i v e ,  b u t  p r o b a b l y  
b e i n g  t h e  p e r s o n  I a m  I d o n ' t  l i k e  b e i n g  p r o t e c t e d  
t o o  m u c h .  I ' v e  f o u g h t  a g a i n s t  i t  a n d  I ' v e  s a i d  t o  
h e  r 1 e  t rn e  d o  t h a  t , (m  m )
L i k e  I s a i d  b e f o r e  I ' v e  d o n e  t h i n g s  axnd t h e n  t o l d  
h e r  I ' v e  d o n e  t h e m .  U m .. w i t h  r e g a r d  t o  t h i n g s  l i k e  
p h o n i n g  s o c i a l  s e r v i c e s  a n d  g o i n g  t o  t a l k  t o  t h e  
d o c t o r s .  If t h e r e  h a d  b e e n  a n y t h i n g  t h a t  1 h a d  
t h o u g h t ,  t h i s  i s  r e a l l y  n o t  t h e  w a y  A. w o u l d  h a v e  
d o n e  i t  t h e n  I w o u l d n ' t  h a v e  g o n e  a n d  d o n e  i t  I 
w o u l d  h a v e  c h e c k e d  w i t h  h e r  f i r s t .  B e c a u s e  i t  s t i l l  
i s  h e r  r e s p o n s i h i  1 i t y ,
K T 2 . 3  i! 3 . 4 9 .
T h i s  s t u d e n t  h a d  a v e r y  g o o d  r e l a t i o n s h i p  w i t h  h e r  p r a c t i c a l  
w o r k  t e a c h e r  a n d  f e 1 1 a b 1e  t o  t a k e  t h e  i n i  t i a t i v e  i n  
c o u n t e r a c t i n g  t h e  p r o t e c t i v e n e s s , a n d  i n  t r y i n g  t o  h e l p  o u t  
i n  s i t u a t i o n s  w h e r e  w o r k l o a d s  a r e  h e a v y .  T h i s  w a s  i n  t h e  
t h i r d  p l a c e m e n t  w h e n  s t u d e n t s  w e r e  t a k i n g  o n  m o r e
r e s p o n s i b i l i t y .  W h e r e  t h i s  s e q u e n c e  o f  i n c r e a s i n g
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r e s p o n s i b i l i t y  f a l l s  d o w n  a n d  t h e  s t u d e n t s '  n e e d s  a r e  n o t  
m e t  d u e  t o  w o r k l o a d s  s t u d e n t s  e x p e r i e n c e  f r u s t r a t i o n s  a n d  
a  f e e l i n g  o f  r e j e c t i o n  a n d  a r e  u n s u r e  h o w  t o  r e s o l v e  t h e  
s i t u a t i o n .  W h e n  t h i s  h a p p e n s  i n  t h e  t h i r d  p l a c e m e n t  i t  m e a n s  
t h a t  t h e  n e w e r  s k i l l s  o f  m a n a g e m e n t  d o  n o t  g e t  t a u g h t  
p r e s u m a b l y  w i t h  c o n s e q u e n c e s  f o r  t h e  s t u d e n t ' s  f u t u r e  
p r a c t i c e .  O r  p e r h a p s  i t  i s  m o r e  s u b t l e  t h a n  t h a t  a n d  t h e  
r e c o g n i t i o n  o f  w h a t  c a n  b e  a c h i e v e d  o r  w h a t  s h o u l d  b e  
p o s s i b l e  in  d i s t r i c t  n u r s i n g  p r a c t i c e ,  s u c h  a s  i d e n t i f y i n g  
t h e  p a t i e n t s '  a n d  t h e  c o m m u n i t y ' s  n e e d s  a n d  b e i n g  p r o a c t i v e  
r a t h e r  t h a n  r e a c t i v e ,  a r e  n o t  s e e n  a s  p r i o r i t y .
S t u d e n t s  i d e n t i f y  s p e c i f i c  t h i n g s  t h e y  w a n t  t o  l e a r n  in 
t e r m s  o f  c o m p e t e n c e  a n d  b e g i n  t o  t e s t  o u t  t h e i r  c o m p e t e n c e  
a s  t h e y  a c c o m p a n y  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  in  t h e  f i r s t  
p l a c e m e n t .  T h e  l e n g t h  o f  t i m e  t h e y  s p e n d  w i t h  t h e  p r a c t i c a l  
w o r k  t e a c h e r  v a r i e s  a n d  a g a i n  i t  s e e m s  t o  b e  a  r o u t i n e  t h a t  
t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  h a s  a l r e a d y  e s t a b l i s h e d .  F i r s t l y  
t h e  s t u d e n t  w o r k s  a l o n g s i d e  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r ,  
g r a d u a l l y  b e i n g  g i v e n  m o r e  r e s p o n s i b i l i t y  a s  t h e y  t a k e  o v e r  
t h e  r e g u l a r  c a r e  o f  a  s m a l l  n u m b e r  o f  p a t i e n t s .  T h e  
v a r i a t i o n  i n t i m e  a s  t o  h o w  q u i c k l y  t h e  s t u d e n t  i s  g i v e n  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  p a t i e n t  c a r e  s e e m s  t o  foe b a s e d  o n  t h e  
p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r ' s  p e r c e p t i o n  o f  t h e  l e v e l  o f  
c o n f i d e n c e  o r  a b i l i t y  o f  t h e  s t u d e n t .
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In t h e  e a r l y  s t a g e s  s t u d e n t s  c h e c k  o u t  t h e i r  l e a r n i n g  a s  
t h e y  w o r k  a l o n g s i d e  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  b u t  i t  i s
n o t  u n t i l  t h e y  a r e  v i s i t i n g  p a t i e n t s  o n  t h e i r  o w n  t h a t  t h e
f u l l  s t r a t e g y  o f  T r y i n g  a n d  T e s t i n g  O u t  i s  u s e d  3-
A M  H o w ' s  i t  f e e l  t o  b e  d o i n g  t h e  w o r k  y o u r s e l f ?
S t u d e n t  I t w a s  s u r p r i s i n g  a c t u a l l y .  A f t e r  t e n  y e a r s  n u r s i n g  
e x p e r i e n c e  g o i n g  a n d  d r e s s i n g  s o m e o n e ' s  l e g  u l c e r  o n  
m y  o w n  -  I w a s  s o  v e r y  n e r v o u s  ( w e r e  y o u )  Um,,. b u t  
a f t e r  t h e . . .  i t  w a s  s i m i l a r  s o r t  o f  f e e l i n g  w h e n  y o u  
w e r e  f i r s t  a l l o w e d  t o  d o  s o m e t h i n g  o n  y o u r  o w n  w h e n  
y o u  w e r e  t r a i n i n g  -  i n  t h e  b a s i c  t r a i n i n g .  I t  h e l p e d  
a  l o t  g o i n g  o n  m y  o w n  b e c a u s e  w h e n  y o u ' r e  w i t h  
s o m e o n e  e l s e  y o u ' r e  n o t  h a v i n g  t o  t h i n k  f o r  
y o u r s e l f ,  b u t  w h e n  y o u  f i r s t  g o  i n  o n  y o u r  o w n  
y o u ' v e  g o t  t o  t h i n k  f o r  y o u r s e l f .  Y o u ' v e  g o t  t o  m a k e  
s u r e  y o u ' v e  g o t  e v e r y t h i n g  t h e r e .  C h e c k  y o u ' v e  g o t  
e n o u g h  d r e s s i n g s  f o r  t h e  n e x t  d a y  s o  t h a t  w o r k e d  o u t  
w e l l ,  y e s .  I t ' s  h e l p e d  m e  t o  s e e  m o r e  o f  t h e  j o b .  T o  
d o  m o r e  o f  t h e  j o b  r e a l l y .
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H e r e  t h e  s t u d e n t  i s  c o n c e r n e d  w i t h  m a i n t a i n i n g  c a r e  a n d  
c a r r y i n g  o n  t h e  e s t a b l i s h e d  r o u t i n e  a s  a  s t a r t  t o  h e r  
i n c r e a s i n g  r e s p o n s i b i l i t y  „ B e i n g  a l o n e  h e l p s  l e a r n i n g .  F o r  
a n o t h e r  d i r e c t  e n t r y  s t u d e n t  t h e  d e c i s i o n  m a k i n g  w a s  m o r e  
c o m p l e x  -  a b o u t  r e f e r r a l  a n d  a m o u n t  o f  c a r e  t o  g i v e  s~*
I n d e pen d en c e
S t u d e n t  W e l l  I t h i n k  y o u  l e a r n  n e w  t h i n g s  e v e r y  d a y .  I t h i n k  
t h a t ' s  i n e v i t a b l e .  I d o n ' t  k n o w  t h a t  y o u  l e a r n  w h a t  
y o u  t h i n k  y o u  w a n t  t o  learn., I t h i n k  i t  j u s t  
h a p p e n s  r e a l l y .  I w e n t  t o  s e e  a p a t i e n t  y e s t e r d a y ,  
w h i c h  w a s  v e r y  i n t e r e s t i n g .  H e  w a s  a d m i t t e d  
a p p a r e n t l y  l a s t  n i g h t  a s  a p o t e n t i a l  c a r d i a c  
i n f a r c t i o n .  I w e n t  t o  v i s i t  f o r  a n o t h e r  r e a s o n  -  I 
t h o u g h t  t h a t  w a s  i n t e r e s t i n g .  F r o m  w h a t  m y  P W T  s a i d  
h e  d i d n ' t  w a n t  t o  g o  i n t o  h o s p i t a l .  H e  d i d n ' t  l i k e  
t h e  i d e a .  X t h o u g h t  f r o m  m y  h o s p i t a l  e x p e r i e n c e  t h a t  
w h e n  t h e  d o c t o r  c a m e  h e  w o u l d  b e  a d m i t t e d  a n d  I
w a s  v e r y  k e e n  t o  r u n  b a c k  a n d  f i n d  o u t .
M y  P W T  I t h i n k  f e l t  t h a t  t h e r e  w a s n ' t  a n y t h i n g  t h a t  
s h e  w a s  n e c e s s a r i l y  g o i n g  t o  d o ,  T h e r e f o r e  t h e  
p a t i e n t  w a s  w e l l  a b l e  t o  r i n g  u p  t h e  d o c t o r  -  I s a i d  
s u p p o s i n g  t h e  d o c t o r  d i d n ' t  c o m e .  B u t  I t h i n k  I
w o u l d  h a v e  p h o n e d ,  b e c a u s e  I f e l t  t h a t  h e  w o u l d  b e
a d m i t t e d ,  t h a t  I w o u l d  h a v e  p h o n e d  h i m  b a c k  a n d  
f o u n d  o u t .  I t ' s  i n t e r e s t i n g  r e a l l y ,  l o o k i n g  a t  i t  
f r o m  d i f f e r e n t  v i e w p o i n t s  - w e  h a d  d i f f e r e n t  i d e a s .
I d o n ' t  t h i n k  e i t h e r  w a s  r i g h t  o r  w r o n g  b u t  i t  w a s  
i n t e r e s t i n g »
A M  S o  y o u  m u l l  o v e r  w h a t  y o u ' v e  d o n e ?  ( y e s )  w o u l d  y o u
t e s  t o u t  y o u r  i d e a s , 1 i k e  j u s t  t a 1 k i n g  n o w  b u t  w i t h
y o u r  P W T  a t  s o m e  s t a g e ?
S t u d e n t  W e l l  I t e s t e d  t h e m  y e s t e r d a y .  I t  w a s  i n t e r e s t i n g  h e r  
v i e w  f r o m  a  d i s t r i c t  n u r s e ' s  p o i n t  o f  v i e w  a n d  a
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h o s p i t a l  p o i n t  o f  view,, i t  w a s  d i f f e r e n t .  X t h i n k  
t h e  a n s w e r  i s  t h a t  o n e  i s  s o  t r e m e n d o u s l y  
r e s p o n s i b l e  w h e n  o n e  i s  i n  h o s p i t a l , ,  f o r  p a t i e n t s ,  
a n d  o n e ' s  j u s t  t r y i n g  t o  g e t  t h e  b a l a n c e  r i g h t  a s  t o  
h o w  m u c h  r e s p o n s i b i l i t y  t o  t a k e ,  b e c a u s e  o n e  c a n  
o n l y  d o  s o  m u c h .  B u t  e v e n  i n  h o s p i t a l  a n u r s e  i s  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e m s e l v e s ,  s o m e h o w  u l t i m a t e l y  
o v e r a l l  y o u  f e e l  r e s p o n s i b l e  i f a p a t i e n t  d i s a p p e a r s  
o f f  t h e  w a r d  a n d  g o e s  m i s s i n g ,  y o u  f e e l  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e m .
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T h e  u s e  o f  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  h e r e  i s  i m p o r t a n t  a n d  t h e  
c o n t r a s t i n g  v i e w s  g i v e  r i s e  t o  t h i n k i n g  a b o u t  
r e s p o n s i b i I i  t y „
D e c i s i o n  m a k i n g  a b o u t  h o w  m u c h  r e s p o n s i b i l i t y  t o  t a k e  in 
t e r m s  o f  p a t i e n t  a s s e s s m e n t  i s  a p r i o r i t y  f o r  a l l  s t u d e n t s  
a n d  i s  s e e n  a s  t h e  f o c a l  p o i n t  o f  m a n a g i n g  c a r e .  In s i m i l a r  
f a s h i o n  t o  t h e  p r e v i o u s  s t u d e n t  a n o t h e r  d i r e c t  e n t r y  s t u d e n t  
i d e n t i f i e s  h e r  p r i o r i t i e s  f o r  t h e  s e c o n d  p l a c e m e n t  s-
S t u d e n t  1 t h i n k  t h e  m a i n  t h i n g  i s  a s s e s s i n g  w h e n  to ,  h o w  
o f t e n  t o  v i s i t ,  a n d  g e t t i n g  o t h e r  a g e n c i e s  i n v o l v e d  
r e a l l y .  T h a t  w a s  t h e  m a i n  p r o b l e m  1 h a d  i n t h e  
f i r s t  b l o c k .  I t ' s  e a s y  i n  t h e  h o s p i t a l ,  s a y i n g  
s o m e o n e  s h o u l d  b e  t u r n e d  t w o  h o u r l y ,  a n d  y o u  k n e w ,  
h o p e f u l l y  t h a t  e v e r y t h i n g  w a s  g o i n g  t o  b e  d o n e .  
B u t  w h e n  s o m e o n e  i s  i n  t h e i r  o w n  h o m e  a n d  y o u  k n o w  
t h e y  n e e d  t h e  e x a c t  t y p e  o f  c a r e ,  y o u  h a v e  t o
c o m p r o m i s e , y o u  h a v e  t o  c o m e  t o  t e r m s  w i t h  t h e  f a c t  
t h a t  y o u  c a n ' t  d o  t h a t ,  s o  y o u  h a v e  t o  b r i n g  t h e  
n e i g h b o u r s  a n d  p e o p l e  i n t o  i t  a s  well,, I t h i n k  if 
I c a n  g e  t t h a t  e  s  t a b 1 i s  h e  d I ' m  0  !<
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A s s e s s m e n t ,  i s  n o t  j u s t  a b o u t  u s e  o f  s e r v i c e s  o r  r e f e r r a l s  
b u t  a l s o  a b o u t  d i r e c t  c a r e .  I t  i s  s e e n  a s  o n e  s t a g e  i n  t h e  
c o n f i d e n c e  b u i l d i n g  p r o c e d u r e  s~
S t u d e n t  I m e a n  i f  a n e w  p a t i e n t  c o m e s  in, t h e  P W T  h a n d s  i t  
o v e r  t o  u s  t o  g o  a n d  d o  a n d  i t ' s  j u s t  b y  c h a n c e
t h a t  w e ' v e  n o t  h a d  a c h r o n i c  s i c k  p e r s o n .  Y o u  k n o w  
t h e y  h a v e  j u s t  b e e n  e a r l y  d i s c h a r g e s  o r  w o u n d
a s s e s s m e n t s .  T h e n  w e ' v e  c o m e  b a c k  a n d  d i s c u s s e d  i t  
w i t h  h e r  -- I ' v e  d o n e  a  b c -  a n d  w h e t h e r  i t ' s  r i g h t  
o r  n o t .
T h e r e  w a s  a  d i s c h a r g e  f r o m  h o s p i t a l ,  a w o u n d ,  a n d  I
s a i d  t h e  t r e a t m e n t  t h a t  I t h o u g h t ,  a n d  I w a s n ' t
r e a l l y  h a p p y ,  I d i d n ' t  f e e l  a l l  t h a t  c o m p e t e n t  a n d  
t h e  n e x t  d a y  m y  P W T , . . ,  b o t h  o f  u s  w e n t  in a n d  w e n t  
t h r o u g h  i t  w i t h  t h e  p a t i e n t ,  a n d  I w a s  q u i t e  h a p p y .  
A n d  i f  1 w a s  f a c e d  w i t h  t h a t  s a m e  p r o b l e m  a g a i n  I 
w o u l d  k n o w  w h a t  t o  d o .  X w a s  r i g h t  a n y w a y ,  b u t  I 
j u s t  w a n t e d  h e r  t o  r e a s s u r e  m e ,  t o  s a y  I w a s  r i g h t .  
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P r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  d e s c r i b e  t h e  p r o c e s s  o f  t r y i n g  a n d  
t e s t i n g  o u t  a s  p a r t  o f  t h e  p r o g r a m m e  t h e y  p l a n  f o r  t h e
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S t u d e n t s  t a l k  a b o u t  c h e c k i n g  u p ,  d i s c u s s i n g  t h e  p r o b l e m s ,  
t r y i n g  t h i n g s  o u t ,  a n d  l i n k  t h i s  t o  i n c r e a s i n g  c o n f i d e n c e  
a n d  m o v e m e n t  t o w a r d s  g r e a t e r  r e s p o n s i b i 1 i t y . S e l f  d i r e c t i o n  
i n l e a r n i n g  i s  p a r t  o f  a d u l t  l e a r n i n g  t h e o r y  ( K n o w l e s  1 9 8 0 ,  
B o u d  e t  a l 1985).. I t  i s  o n l y  u s e f u l  h o w e v e r  w h e n  i t  i s  
p u r p o s e f u l  a n d  w h e n  t h e  s t u d e n t s  k n o w  w h a t  t h e y  a r e  t o  
l e a r n .  F o r  s t u d e n t s  o n  t h i s  c o u r s e  t h e r e  w e r e  t i m e s  w h e n  
s e l f  d i r e c t i o n  w a s  n o t  u s e f u l  a n d  i t  o c c u r r e d  w h e n  p r a c t i c a l  
w o r k  t e a c h e r s  d i d  n o t  g i v e  s t r o n g  e n o u g h  g u i d a n c e  t o  t h e  
s t u d e n t s  o r  w h e n  t h e y  w e r e  n o t  a c c e s s i b l e  e n o u g h  t o  t a l k  
a b o u t  s o m e  o f  t h e  e x p e r i e n c e s  t h a t  s t u d e n t s  h a d  u n d e r t a k e n .
W h i l e  s t u d e n t s  a r e  l o o k i n g  f o r  a  m e a n s  o f  c h e c k i n g  t h e i r  
a c t i v i t i e s ,  r e a s s u r a n c e  i s  n o t  a l w a y s  u s e f u l  t o  l e a r n i n g  
u n l e s s  i t  i s  m e a n i n g f u l  t o  t h e m .  H o w e v e r  b e i n g  u n c r i t i c a l  
c a n  b e  s e e n  a s  n o t  t a k i n g  e n o u g h  i n t e r e s t  o r  a s  n o t  
t e a c h i n g ,  a s  e v i d e n c e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  e x p e r i e n c e  s~
A M  W e  w e r e  j u s t  d i s c u s s i n g  a m i n u t e  a g o . .» y o u  m a d e  a
c o m m e n t  a b o u t  h o w  m u c h  w r i t i n g  y o u  h a d  t o  d o  w h i l e  
y o u ' v e  b e e n  o u t ,  t o  d o  w i t h  y o u r  a s s e s s m e n t  v i s i t s .  
I s  t h i s  b e c a u s e  y o u  w a n t e d  e x p e r i e n c e  o f  
a s s e s s m e n t s  a n y w a y ?
S t u d e n t  Y e s ,  I d i d  d e s p e r a t e l y  n e e d  e x p e r i e n c e  o f  a s s e s s i n g  
p a t i e n t s ,  h e r e  i n  t h e  c o m m u n i t y  a n d  i t  i s  p a r t  o f  
o  u  r s  e  c  o  n d b !L o  c k a  s  w  e 11 „ I c e r t a i n l y  h a v  e  b e  e  n
s t u d e n t .
d o i n g  a  .'lot o f  it., A p a r t  f r o m  a s s e s s i n g  n e w  
p a t i e n t s . ,  w h i c h  I d o  o n  m y  o w n ,  I s a w  C  m y  P W T  d o
o n e  a s s e s s m e n t  a n d  w e  w e n t  t h r o u g h  i t  t o g e t h e r
a f t e r w a r d s ,  a n d  s i n c e  t h e n  I ' v e  b e e n  d o i n g  t h e m  o n  
m y  o w n ,  t h e n  c o m i n g  b a c k  a n d  d i s c u s s i n g  t h e m .  I ' v e  
a l s o  b e e n  r e - a s s e s s i n g  o l d  p a t i e n t s ,  b e c a u s e  I ' m  
s u p p o s e d l y  t a k i n g  t h e m  o v e r  d u r i n g  t h i s  t w o  weeks,.
A M  A r e  y o u  a b l e  t o  s p e n d  m o r e  t i m e  w i t h  y o u r  p r a c t i c a l
w o r k  t e a c h e r ?  L a s t  t i m e  i t  w a s  p r e t t y  h a r d  g o i n g .
S t u d e n t  S h e  h a s n ' t  a c t u a l l y  b e e n  o u t  w i t h  m e  o n  v i s i t s  t h i s
t i m e ,  b u t  w e  h a v e  d i s c u s s e d  t h i n g s  a f t e r w a r d s ,  y e s  
w e ' v e  h a d  s o m e  t i m e  f o r  d i s c u s s i o n s .
A M  H a s  t h a t  b e e n  u s e f u l ?
8 t u  d e  n t Y  e  s  i t i s  u  s  e  f u  1 ,. A n y  p r o  b I e  m  s  t h e r e  a r e  o r
a  n y  t h i n g y  o  u  t h i n k o  f t h a  t y  o u  i n  c u  r . . . . O h  I
c a n ' t  r e m e m b e r  w h a t  I w a s  g o i n g  t o  s a y  ,. . A n y
p r o b l e m s  s h e  s o r t s  o u t  a n d  a n y t h i n g  y o u  m i g h t  n o t
h a v e  t h o u g h t  o f ,  y o u  k n o w ,  t h a t  y o u  d o n ' t  k n o w
h o w  t o  a r r a n g e  o r  w h a t e v e r ,  s h e  h e l p s  w i t h  t h a t .  
W e  h a v n 't h a d  a  v e r y  s t r u c t u r e d  t i m e ,  I ' m  m u c h  
m o r e  m y  o w n  b o s s ,  b u t  C  s a y s  t o  m e  ' Y o u ' r e  s o
g o o d  t h e r e ' s  n o t h i n g  m o r e  I c a n  t e a c h  y o u ' .  I ' m
s u r e  t h e r e ' s  a n  a w f u l  l o t  m o r e  s h e  c a n  t e a c h  m e ,
b u t  i t ' s  a  q u e s t i o n  o f  p u t t i n g  y o u r  f i n g e r  o n  i t  
a n d  k n o w i n g  w h a  t „
A M  D o  y o u  f i n d  t h a t  r e a s s u r i n g  o r  a b i t  o f f - p u t t i n g ?
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S t u d e n t  A  b i t  o f  b o t h  r e a l l y .  I t ' s  d i f f i c u l t  t o  i d e n t i f y  
w h e n  s o m e b o d y  s a y s  y o u ' r e  s o  g o o d  I d o n ' t  n e e d  t o  
t e a c h  y o u  a n y t h i n g ,  y e t  y o u  a r e  h e r e  t o  b e  t a u g h t .
A M  S o  t h e r e  m u s t  b e  a b i t  o f  c o n f l i c t  t h e r e .
S  t u  d e n t W  e l l ,  I d i d  s  o  f n e  t h i n g t h e  a t h e  r d a  y , I d i d  t h .1 s
p o l i c y ,  I d o n ' t  r e a l l y  t h i n k  I ' m  v e r y  g o o d  a t
t h e s e  a s s e s s i n g  t h i n g s .  I d i d  t h i s  n u r s i n g  c a r e
p l a n .  S h e  l o o k e d ,  s h e  s a i d  I ' v e  r e a d  a  b o o k  a t
h o m e ,  b u t  y o u r s  i s  m u c h  b e t t e r .
I t h o u g h t  I ' m  s u r e  t h a t ' s  n o t  t r u e .  S h e ' s  v e r y  g o o d  
t h o u g h  a n d  I t h i n k  i t ' s  g o o d  f o r  p e o p l e  t o  b e
p o s i t i v e «
VI?" 3 TO? » TO? TO* /w *7
T r y i n g  a n d  T e s t i n g  O u t  i s  n o t  j u s t  a  c a s e  o f  g o i n g  o f f  
a l o n e !  t h e r e  i s  a m e a s u r e  o f  j u d g m e n t  r e q u i r e d  b y  p r a c t i c a l  
w o r k  t e a c h e r s  i n  o r d e r  t h a t  t h e y  c a n  g i v e  a n  o p i n i o n  a b o u t  
p r o g r e s s .  S e l f  d i r e c t i o n  i s  o n l y  u s e f u l  i f  s o m e t h i n g  i s  
l e a r n e d  a n d  i f  t h e  s t u d e n t  i s  a w a r e  o f  w h a t  h a s  b e e n  
l e a r n e d .  F a l s e  r e a s s u r a n c e  a l t h o u g h  g i v e n  w i t h  t h e  b e s t  o f  
i n t e n t i o n s  i s  n o t  h e 1 p f u I «
S t u d e n t s  a l s o  l e a r n  f r o m  d e c i s i o n s  t h e y  h a v e  m a d e  t h a t  h a v e  
b e e n  j u d g e d  , b y  t h e i r  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  t o  b e  w r o n g .
H e r e  t h e  s t u d e n t  d e s c r i b e s  t h e  fee?ling w h e n  t h e  d e c i s i o n
m a d e  w a s  m o r e  t o  d o  w i t h  g i v i n g  n u r s i n g  c a r e  r a t h e r  t h a n
o r g a n i s i n g  s e r v i c e s  t h a t  w o u l d  c o n t i n u e  t o  p r o m o t e
i n d e p e n d e n c e  f o r  t h e  f a m i l y  s—
S t u d e n t  Q  h a s  g i v e n  m e  a  n e w  p a t i e n t  t o  a s s e s s  a n d  M o n d a y  
I s a w  o n e ,  n o  p r o b l e m .  Y e s t e r d a y  I s a w  o n e  I h a d  
s o m e  p r o b l e m .  I f e e l  I d i d n ' t  d o  v e r y  w e l l  t h e r e  
t o  b e  h o n e s t .  B e c a u s e  t h e  B P  w a n t e d  u s  t o  a s s e s s  
t h e  l a d y  f o r  a p r e s s u r e  s o r e ,  w h e n  I g o t  t h e r e  t h e  
p r e s s u r e  s o r e  w a s  h e a l e d ,  w h i c h  m e a n s  t h a t  t h e  G P  
m o s t  l i k e l y  n e v e r  w e n t  t o  s e e  t h e  p a t i e n t ,  j u s t  
p a s s e d  o n  t h e  m e s s a g e  t h r o u g h  a m e s s a g e  b u r e a u  
w h i c h  v e r y  o f t e n  h a p p e n s .
S h e  h a d  a s t r o k e  w a y  b a c k  i n  J a n u a r y ,  t h e  r e a l  
p r o b l e m  i s  p u t t i n g  h e r  in t h e  b a t h ,  n o t  t h e  
p r e s s u r e  s o r e ,  w h i c h  h e  f a i l e d  t o  a s s e s s  h i m s e l f .  
S o  I f e e l  t h e  l a d y  n e e d s  a b a t h  a t  l e a s t  o n c e  a  
w e e k .  S h e  h a s  q u i t e  a d e n s e  h e m i p l e g i a  o n  t h e  l e f t  
s i d e ,  s h e  c a n ' t  g e t  i n t o  t h e  b a t h  h e r s e l f ,  t h e r e  
i s  a  h u s b a n d .  S h e  i s  s e v e n t y  f o u r ,  t h e  h u s b a n d  i s  
t h e  s a m e  a g e . T h e r e  i s  a b r o t h e r  i n  l a w  w h o  i s  
e i g h t y  n i n e .  B e t w e e n  t h e m  t h e y  d o  t h e  n u r s i n g  
c a r e .  B u t  t h e y  f e e l  t h e y  a r e  g e t t i n g  t o o  o l d  a n d  
n e e d  h e l p .  I w e n t  i n  f o r  o n e  t h i n g  a n d  s o m e t h i n g  
e l s e  a p p e a r e d .  I ' m  a f r a i d  I d i d n ' t  s o r t  i t  o u t  
p r o p e r l y . ( m m )
Y o u  s e e  if  y o u  g o  w i t h  o n e  t h i n g  i n  m i n d ,  a n d  
t h e r e  i s  s o m e t h i n g  e l s e  I f e l t  d i s t o r t e d  i f  y o u  
k n o w  w h a t  I m e a n .  I c o u l d n ' t  s e t t l e  i t  o n c e  a n d
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f o r  a l l  —  t h e r e  a n d  t h e n  s o  I t h o u g h t  I h a d  
b e  t t e  r f i n d  o u t ,. (m m )
N e x t  t i m e  i f I h a v e  a  s i m i l a r  s i t u a t i o n  h a p p e n s  I 
a m  g e a r e d  f o r  i t ,  s o  I w i l l  k n o w  w h a t  t o  d o  n e x t  
t i m e .  S o  I d o n ' t  t h i n k  I w i l l  h a v e  t o  c o m e  b a c k  a n d  
d i s c u s s  i t,  I w i l l  k n o w  w h a t  t o  d o ,  I w i l l  b e  a b l e  
t o  d e c i d e  t h e n  a n d  t h e r e .  T h e n  I w o u l d  r e l a y  t o  Q 
w h a t  1 h a d  done..
S T l . 2 s 2 . i l
T h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  i s  c o n c e r n e d  t h a t  t h i s  s t u d e n t  
l e a r n s  " t o  e n c o u r a g e  s e l f  c a r e  t o  k e e p  p e o p l e  i n  t h e i r  o w n  
h o m e s  -  g e t t i n g  a w a y  f r o m  t a s k - o r i e n t a t i o n  " H e r  d i s c u s s i o n  
w i t h  t h e  s t u d e n t  h a s  t u r n e d  w h a t  c o u l d  h a v e  b e e n  a  n e g a t i v e  
l e a r n i n g  e x p e r i e n c e  i n t o  s o m e t h i n g  t h e  s t u d e n t  r e g a r d s  a s  
v a l u a b l e .
A s  s t u d e n t s  g o  o u t  o n  t h e i r  o w n  t h e y  a r e  b e t t e r  a b l e  t o  
c o n t r o l  t h e  s i t u a t i o n  s o  o v e r c o m i n g  s o m e  o f  t h e  
d i f f i c u l t i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  h i g h  w o r k l o a d s  o f  p r a c t i c a l  
w o  r k t e a  c h e r s „
T h e  f o l l o w i n g  s t u d e n t  w h o  f o u n d  i n  t h e  f i r s t  p l a c e m e n t  t h a t  
s h e  w a s  v e r y  b u s y  a n d  o n l y  l e a r n i n g  a b o u t  h e d b a t h i n g ,  n o w  
v i s i t i n g  p a t i e n t s  o n  h e r  o w n .  S e l f  d i r e c t i o n  h a s  a  
p u r p o s e  IS­
A M  H o w  h a s  t h a t  m a d e  a  d i f f e r e n c e  t o  y o u r  l e a r n i n g ?
Student
A M
S t u d e n t
A M
Student
B e c a u s e  I a m  n o w  g o i n g  o u t  o n  m y  o w n . ( a r e  y o u ? )  Y e s  
W e d n e s d a y  I w e n t  o u t  t o  d o  f o u r  p a t i e n t s  o n  m y  o w n  
a n d  i t  w a s  t r e m e n d o u s  I d o n ' t  k n o w  w h y  b u t  I h a d
t i m e  t o  d o  i t. A n d  t h i s  t i m e  w e  d o n ' t  s e e m  t o  b e
d o  i n g e v e  r b o d  y ' s  d o u  b 1 e  u  p s  »
S o  y o u ' v e  b e e n  w i t h  y o u r  P W T  a  b i t  b u t  t h e  a c t u a l
g o i n g  i n  o n  y o u r  o w n  a n d  h a v i n g  y o u r  o w n  p a t i e n t s ,  
a p a r t  f r o m  f e e l i n g  t h e y  a r e  y o u r s ,  w h a t  e l s e  a b o u t  
t h a t  h a s  h e l p e d  y o u  t o  l e a r n ?
B e c a u s e  w h e n  1 g o  w i t h  m y  P W T  I u s u a l l y  s i t  t h e r e  
a n d  t a l k  t o  t h e  p a t i e n t  w h i l e  s h e  d o e s  t h e  w o r k .  B y  
g o i n g  i n  o n  m y  o w n  I d o  t h e  w o r k .  I d o  h a n d s  o n  a n d  
a l t h o u g h  i t  w a s  o n l y  t w o  l o t s  o f  e y e  d r o p s ,  o n e  
g e n e r a l  c a r e  a n d  t a b l e t s  i t  w a s  t o t a l l y  d i f f e r e n t  
t h a t  I w a s  a b l e  t o  t a l k  t o  t h e m  a n d  a s k  h o w  t h e y  
w e  r e  „ H  a  d t h e  y  g o  t a n y p r o  b 1 e  m  s , c h e c k t h e  i r 
c a t h e t e r s ,  a n d  n o t  s t a n d  b a c k  a n d  w a t c h ,  b u t  w a s  
a b l e  t o  d o  t h i n g s .  O h  i t  w a s  t o t a l l y  d i f f e r e n t  I 
r e a l l y  e n j o y e d  i t .  A n d  I c o u l d  s t i l l  d i s c u s s  
t h i n g s  w i t h  M.
D i d  i t  a l s o  s p a r k  o f f  o t h e r  q u e s t i o n s  a b o u t  t h o s e  
p a t i e n t s  t h a t  m i g h t  a p p l y  t o  o t h e r  p a t i e n t s ?  Y o u  
t a l k  a b o u t  t h e  f a c t  t h a t  y o u  c a m e  b a c k  a n d  t a l k e d  
t o  y o u r  P W T .
W e 11 y e s .  T h e  f i r s t  1a d y  w a s  a c t u a 1 1 y  m y  c a s e  s t u d y  
a n d  I ' d  f o u n d  t h e  o t h e r  e y e  w a s  i n f e c t e d  s o  I
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a c  t u a  11 y  i n s t i l l  e d  c h 3. o  r a m  p h e n  i c a  1 d r a p s  i n t h e  
o t h e r  e y e  a n d  g i v e  h e r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  c r o s s  
i n f e c t i o n  a n d  e v e r y t h i n g  l i k e  t h a t .  A n d  t h e  l a d y  
w i t h  t a b l e t s  i n s t e a d  o f  s i t t i n g  t h e r e  a n d  t a l k i n g  
t o  h e r  1 w a s  a b l e  t o  s e e  t h a t  s h e  h a d n ' t  t a k e n  h e r  
t a b l e t s  a n d  a l t h o u g h  y o u  c o u l d n ' t  s a y  m u c h  l i k e  i s  
t h e r e  a  p r o b l e m  X c o u l d  s e e  w h a t  t a b l e t s  s h e  w a s  o n  
w h  i c h  m a d e  1o o k  i n g  a t  h e r  d i f  f e r e n t  (r i g h t ). 
B e c a u s e  t h e  a m o u n t  s h e  w a s  o n ,  y o u  s t a r t  t o  t h i n k  
w e l l  w h y  i s  s h e .  I t  s t a r t s  t o  m e a n  t h i n g s  d o e s n ' t  
i t ?  ( y e s )
A n d  e v e n  t h e  l a d y  t h a t  I g o t  u p  s h e  h a d  a  f r a c t u r e d  
f e m u r  a n d  C V A  a n d  e v e n  p u t t i n g  o n  t h e  c a l i p e r s  - 
i t 's  a  b i t 1 i k e  a  c o r s e t  -  i t m e a n s  d i f  f e r e n  t 
t h .i n g s  » Y o  u  c: o  u  1 d s e e  e  x a  c 1 1 y h o  w  i t s  h o  u 1 d b e , h o  w  
s h e  w a s  w a l k i n g  a n d  h o w  i n d e p e n d e n t  s h e  w a n t e d  t o  
b e « (m m )
B e c a u s e  I t h i n k  w h e n  y o u  s t a n d  b a c k  a n d  w a t c h  
s o m e b o d y  e l s e  d o  i t  y o u  d o n ' t  r e a l l y  r e g i s t e r  y o u  
w a t c h  t h e m  d o  i t  b u t  y o u  d o n ' t  g e t  i n t o  i t  b u t  
d o i n g  i t  o n  y o u r  o w n  y o u  r e a l l y  g e t  i n t o  t h e m  a n d  
t h e i r  p r o b l e m s ,  a n d  w h a t ' s  g o i n g  o n .  I l o o k e d  a t  i t  
m o r e  d e e p l y .
IM1 2 . 2  s 2 . 4
T h e  i n c r e a s i n g  r e s p o n s i b i l i t y  i s  r e l a t e d  t o  i n c r e a s i n g
c o n f i d e n c e  8 —
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A M S o  i t  s t r i k e s  m e  w h a t  y o u ' r e  s a y i n g  i s  t o  d o  w i t h
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l e a r n i n g  a n d  r e m e m b e r i n g  a n d  w h a t  h e l p s .  B u t  i t s  
t o  d o  w i t h  c o n f i d e n c e  a s  w e l 1 I t h i n k .
8 1 u  d e  n t 1 t h i n ic t h e  s e  t w  o  w e  e  k s h a  v  e  b u  i 1 1 u  p m  y
c o n f i d e n c e  t o  g o  i n t o  s o m e o n e ' s  h o m e  a n d  l o o k  
a f t e r  t h e m  i n  t h e i r  h o m e  w h i c h  u n t i l  I w e n t  i n  o n  
m  y  o w n  i t  w  o u 1d n 't m a 1 1 e  r h o w e v e r  m u c  h 
p r e p a r a t i o n  I w a s  g i v e n  I w o u l d n ' t  h a v e  t h a t  
c o n f i d e n c e  t i l l  I k n e w  I ' d  done? i t  o n  m y  o w n  . I
c a n  s p e n d  a  y e a r  g o i n g  i n w i t h  s o m e o n e  e l s e  a n d  I
s t i l l  w o u l d n ' t  b e  a  h u n d r e d  p e r c e n t  c o n f i d e n t .  
T h a t ' s  j u  s  t m  e «
KT . 2 . 2 1! 2 . 7
W o r k i n g  i n  t h e  l e a r n i n g  c o n t e x t  h e l p s  s t u d e n t s  t o  t h i n k  
t h r o u g h  t h i n g s  o n  t h e i r  o w n ,  t o  e x p e r i e n c e  f o r  t h e m s e l v e s  - 
n o t  o n l y  i n  t h e  c o g n i t i v e  b u t  a l s o  i n t h e  a f f e c t i v e
d o m a i n .
A g a i n  i n c r e a s i n g  i n d e p e n d e n c e  a l l o w s  t h e  s t u d e n t  t o  s e e  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  w o r k i n g  w i t h i n  a p a t i e n t  c o n t r o l l e d  
e n v i r o n m e n t  a n d  h o w  d e c i s i o n s  i n  t h e  h o m e  a r e  l i n k e d  t o  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  o t h e r  w o r k .  I t  s t a r t s  t o  p r o v i d e  a b r o a d e r  
v i e w  s ~
S t u d e n t  I ' m  v e r y  m u c h  a w a r e  o f  t h e  d i f f e r e n c e  i n t h e  h o m e ,  
t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  p o s i t i o n  t h a t  y o u  a r e  in.
A M  Y o u  a s  a  n u r s e ?
S t u d e n t  Y e s ,  t h a t  i t  d o e s n ' t  m a t t e r  h o w  s t r o n g l y  I t h i n k
s o m e t h i n g  I ' v e  g o t  t o  b e  a b s o  1 u t e  1 y s u r e  t h a t  i t ' s 
w h a t  t h e  p e r s o n  i n  t h e  h o m e  w a n t s ,  i f  p o s s i b l e  t o  
g e t  t h e m  t o  m a k e  t h e  m o v e s  if  t h e y  s o m e t h i n g  n e w  o r  
sofne t h i n g  d i f f e r e n t , . e r  t o  s a y  I a c t u a 1 1 y  w a n t  i t „ 
T o  p i c k  u p  t h e  phone., O n e  o f  t h e  p a t i e n t s  I w e n t  t o  
s e e  t h i s  m o r n i n g  h a d  i n  f a c t  m a d e  a  d e c i s i o n .  H e  
w a n t e d  t o  p h o n e  t h e  s i s t e r  i n  D a y  C a r e  w h i l e  I w a s  
t h e r e .  S o  w e  t h o u g h t  a b o u t  w h a t  h e  a c t u a l l y  w a n t e d  
a n d  t h e n  I t r i e d  t o  p u t  in t o  a c t i o n .
I a s k e d  h i m  t o  d o  h i s  e x e r c i s e s  t h i s  m o r n i n g  b u t  h e  
w a s n ' t  v e r y  k e e n  o n  d o i n g . . . .  s o  h e  a c c e p t e d  
b a r g a i n i n g  w i t h  t h e  e x e r c i s e s ,  a n d  t h e n  w e  j u s t  d i d  
w h a t  h e  w a n t e d .  W e  d i d n ' t  d o  o n e  o r  t w o  t h i n g s  I 
w a n t e d  b e c a u s e  t h e r e  w a s  o n l y  a  l i m i t e d  a m o u n t  o f  
t i m e »
1 t "s d i  f f e r e n  t o n  t h e  t i m i n g , y o u ' r e  t h i n k i n g  a 11 
t h e  t i m e ,  h o w  m u c h  t i m e  h a v e  I g o t ,  h o w  m u c h  t i m e  
a m  I g o i n g  t o  u s e ,  w h a t  a m  1 g o i n g  t o  d o  n e x t .  
T h a t ' s  a  v e r y  s t r a n g e  f e e l i n g ,  I ' m  s t i l l  c o m i n g  t o  
t e r m s  w i t h  i t. H o w  m u c h  t i m e  t o  s p e n d  o n  e a c h  o n e ,  
a n d  y e t  g i v e  g o o d  q u a l i t y  c a r e .
I ' v e  t h o u g h t  o f  i t  e v e n  m o r e  t o d a y  w h e n  I ' m  w i t h  
M r s  D a w s o n  t h a t  I r e a l l y  w a n t e d  t o  k n o w  t o  b e
a b l e  t o  t e s t  t h e  u r i n e  i f  p o s s i b l e .  H o w e v e r  w h e n  
y o u ' v e  g o t M  r s  D a w s o n  s  t a n  d i n g u  p y o u  c a n  ' t p u  t t h e  
s t i c k s  i n t. h e  t h i n g  a n  d y o u  h a v n  ' t g o t  a n y  w h e  r e  f a r 
h e r  t o  s i t  d o w n ,  s o  y o u  w a s t e  a l o t  o f  tirpe„
I u n d e r s t a n d  h o w  i t ' s  m u c h  e a s i e r  t o  in  a n d  o u t  t h e
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d o o r s  q u i t e  f a s t , b e c a u s e  y o u 'v e  g o t  t h i s  o n g o i n g  
t h i n g  o f  t h e  n e x t  v i s i t  t h a t  y o u  s p e n d  m o r e  o n e  
v i s i t  p e r h a p s  w i t h  o n e  p e r s o n  a n d  l e s s  t h e  n e x t  
v i s i t .  A n d  s o m e t i m e s  y o u  c a n  say., w e l l  I ' v e  g o t  a 
l o t  t o  d o  t o d a y ,  w o u l d  t h a t  b e  a l r i g h t  f o r  a  s h o r t
v  i s  i t , y o u  h a v e  t h a  t p o s s  .1 b i 1 i t y , s o  t h a t s  a  w h o l e
n e w  a r e a .
K O I .3 s3 . 1 1
T h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  c o n t e x t  h e r e  i s  a p p a r e n t .  T r y i n g  a n d  
t e s t i n g  o u t  in  t h e  r e a l i t y  o f  t h e  p a t i e n t ' s  h o m e  a l b e i t  
w i t h i n  t h e  g i v e n  p a r a m e t e r s  o f  t h e  c a s e l o a d  c o n t r o l l e d  b y  
o t h e r s  p r o v i d e s  g o o d  l e a r n i n g  o p p o r t u n i t i e s .  I t  d e m o n s t r a t e s  
t h e  p a t i e n t  c o n t r o l l e d  e n v i r o n m e n t  a n d  t h e  a u t o n o m y  o f  t h e  
d i s t r i c t  n u r s e .  T h e  c o m i n g  t o  k n o w  o f  t h e s e  c o m p l e x i t i e s
o f  t h e  d i s t r i c t  n u r s e ' s  r o l e  a r e  s e e n  t h r o u g h  t h e  d o i n g .
U n d e r l i n e d  b y  t h e  s t u d e n t ' s  r e a l i s a t i o n  o f  " a  w h o l e  n e w  
a r e a " .  A l t h o u g h  t h e  s t u d e n t s  f e e l  t h e y  d o  n o t  h a v e  c o n t r o l  
o v e r  s o m e  o f  t h e  d e c i s i o n s  t h e y  c a n  m a k e ,  w i t h i n  t h e  h o m e  
t h e y  h a v e  a  g r e a t  d e a l  o f  a u t o n o m y  a n d  t h i s  a d d s  t o  t h e
v a l u e  t h a t  t h e y  p u t  o n  t h i s  a s p e c t  o f  t h e  c o u r s e  a n d  t o
d i r e c t  i n g t h e i  r o w n  l e a r n  i n g .
If t h e  c o n t i n u i n g  s u p p o r t  f r o m  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  i s  
n o t  f o r t h c o m i n g  t h e  i n c r e a s i n g  r e s p o n s i b i l i t y  i s  o f  l i t t l e  
b e n e f i t .  T h i s  s t u d e n t  i n  h e r  t h i r d  p l a c e m e n t  w a s  v e r y  
d e s p o n d e n t  a b o u t  t h e  c o n  t i n u e d  s u p p o r t  s h e  w a s  r e c e i v .1 n g  » In 
t h e  m a i n  i t  w a s  a r e p e t i t i o n  o f  w h a t  h a d  g o n e  b e f o r e  i n  t h e
f i r s t  a n d  s e c o n d  p l a c e m e n t s  w h e n  s h e  f e l t  h e r  l e a r n i n g  n e e d s
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h a d  b e e n  m e t  a n d  h a d  e n j o y e d  t h e  s t u d e n t  r o l e  a n d  f e l t  a  
p a r t  o f  t h e  p r a c t i c e .  T h e  e x p e c t a t i o n s  f o r  t h e  i n c r e a s i n g  
r e  s  p o n s  i b i 1 i t e  s  w  e  r e  n o  t rn e  t 5
A M  I s u s p e c t  f r o m  w h a t  E  ( P W T )  w a s  s a y i n g  t h i s  m o r n i n g
t h a t  y o u ' r e  s h o r t  s t a f f e d  a n d  t h a t  y o u ' r e  n o t  a b l e  
t o  s e e  h e r  s o  o f t e n .  H a s  t h a t  a f f e c t e d  y o u r
e x p e c t a t i o n s  o f  t h i s  p l a c e m e n t ?  H a s  i t  b e e n
d i f f i c u l t  t o  m e e t  t h e  e x p e c t a t i o n s  y o u  h a d ?
S t u d e n t  I j u s t  f e e l  a t  t h e  m o m e n t  I ' m  b e i n g  u s e d  a s  a p a i r  
o f  h a n d s .  A l t h o u g h  i t ' s  n o b o d y ' s  f a u l t  I t h i n k  t h e r e  
s h o u l d  b e  ~  if t h e y ' r e  g o i n g  t o  t r a i n  d i s t r i c t  n u r s e  
s t u d e n t s  t h e r e  s h o u l d  b e  p e o p l e  w h o  c a n  b e  c a l l e d  o n  
i f t h e  s t a f f  a r e  short., s o  t h a t  w e  c a n  g e t  t h e  c o v e r  
t h a t  w e  n e e d  a n d  t h e  e x p e r i e n c e  t h a t  w e  n e e d  a n d  
h a v e  t h e  t i m e  w i t h  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  t h a t
w e  n e e d .  W h i c h  I h a \ p ' t  g o t .
i~„ h a s  b e e n  d o i n g  t h e  c l i n i c s  a n d  i f  I ' v e  h a d  a n y
p r o b l e m s  I ' v e  r e a l l y  j u s t  h a d  t o  f i g u r e  i t  o u t  
m y s e 1 f w i t h o u t  b e i n g  a b l e  t o  a s k .  If s h e 's  f 1o a t i n g  
a b o u t  o u t s i d e  t h e n  I ' v e  m a n a g e d  t o  c a t c h  h e r  a n d
s a y .  B u t  i t ' s  d i f f i c u l t  t o  k e e p  o n  i n t e r r u p t i n g  
c l i n i c s .  It  s t o p s  h e r  t r a i n  o f  t h o u g h t  a n d  i t ' s  
d i s r u p t i v e  t o  t h e  p a t i e n t s  a s  w e l l .  I d o n ' t  l i k e  
h a v i n g  t o  f e e l  l i k e  t h i s .  I c a n ' t  k e e p  c o m i n g  b a c k
h e r e  a l l  t h e  t i m e ,  w h e r e a s  b e f o r e  w e  p e r h a p s  m e t  a t  
p a t i e n t ' s  a n d  I c o u l d  c h a t  t o  h e r  i n  t h e  c a r  o r  a s  
w e  w e n t  o u t .  ( I t  m u s t  h a v e  b e e n  v e r y  d i f f i c u l t )  Y e s
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A M  H a v e  y o u  h a d  a n y b o d y  e l s e  t o  h e l p  o u t  o r  h a v e  y o u
h a d  a l l  t h e  w o r k  t o  d o ?
S t u d e n t  Y e s ,  w e " v e  h a d  o t h e r  p e o p l e  o n  d u t y , b u t  t h e y ' v e  b e e n  
c o v e r i n g  o t h e r  a r e a s  a n d  s o  t h e y ' v e  b e e n  c o v e r i n g  
t h e  w o r k  a n d  t h e n  g o i n g  b a c k  t o  t h e i r  a r e a .  I t ' s  
b e e n  q u i t e  b u s y .  I d o n ' t  f e e l  p a r t i c u l a r l y  h a p p y  
a b o u t  i t  t h i s  t i m e  (mrnrn) { p a u s e }
A M  W h a t  w e r e  y o u  h o p i n g  t o  g e t  o u t  o f  t h i s  p l a c e m e n t ?  I
t h i n k  y o u  s a i d  i t  w o u l d  b e  s o m e t h i n g  t o  d o  w i t h  
m a n a g e m e n t .
S t u d e n t  1 w a s  h o p i n g  t o  h a v e  a  s e t  o f  p a t i e n t s  t h a t  1 c o u l d  
g o  t o  ~  a  s m a l l  c a s e l o a d  —  t h a t  I c o u l d  g o  t o  e v e r y  
d a y  a n d  i f  s o m e  n e w  r e f e r r a l s  carne i n  t h e n  I w o u l d  
p e r h a p s  h a v e  t h e m .  If I g o t  t o o  m a n y  t h e n  I w o u l d  
d r o p  s o m e  o f  t h e  o n e s  I h a d  b e e n  d o i n g  b e f o r e .  I 
w o u l d  k e e p  t h e  s a m e  c a s e l o a d  b u t  i n c l u d e  t h e  n e w  
a s s e s s m e n t s „
R e a l l y  I h a v e n ' t  h a d  m u c h  t i m e  t o  d o  t h a t -  I ' v e  h a d  
t h e  p a t i e n t s  w h o  t h e  o t h e r  p e r s o n  h a s n ' t  h a d ,  o r  
s h e ' s  h a d  s o m e  o f  m y  p a t i e n t s  s o m e  d a y s  -  i t ' s  b e e n  
q u  i t e  d i f f i c u  1 1 r e  a  1 1 y  „ I f e  e  1 q u  i t e  a  n g r y -- I k n o  w  
d i s t r i c t  n u r s i n g  i s n ' t  m e a n t  t o  bea s t r e t c h i n g  a n d  
g l a m o r o u s .  B u t  t h e r e  a r e  t h i n g s  I ' v e  g o n e  a n d  d o n e  
» „ u m . „ I  f e e l  I c o u l d  b e  u s i n g  m y  t i m e  b e t t e r  
e l s w h e r e .  P e r h a p s  M a r y  i s  a c a s e  i n  p o i n t ,  g o i n g
it has.
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i n  t o  w a s h  h e r  e v e r y  d a y  i s  n o t  q u i t e  w h a t  I s h o u l d  
b e  doing..
F T 2 . 3  n 3  . 5
T h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r ' s  v i e w s  a b o u t  t h e  s t u d e n t  w e r e  
t h a t  t h e  n e e d s  w e r e  b e i n g  m e t  a l t h o u g h  s h e  s a w  s o m e  
d i f f i.cu 1 1 i e s  „ T h e  p e r c e i v e d  I a c  k o f  t h e  s t u d e n  t ' s  a b i l i t y  
t o  c o p e  w i t h  a  c a s e l a o d  w a s  t h e  r e a s o n  g i v e n  b y  t h e  
p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  f o r  n o t  g i v i n g  a n y  help.. S h e  i n  f a c t  
r e f u s e d  h e l p  f o r  e x t r a  s t a f f ,  " I t h o u g h t  n o  l e t  h e r  g e t  o n  
w i t h  i t 11, C l e a r l y  t h e r e  i s  a d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
p e r c e p t i o n s  o f  t h e  s t u d e n t  a n d  t h o s e  o f  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  
t e a c h e r  a s  t o  w h a t  t h e  s t u d e n t ' s  n e e d s  a r e .
T h e  o b s e r v a t i o n s  I m a d e  d u r i n g  t h e  h a l f  d a y  I s p e n t  w i t h  
t h e  s t u d e n t  c o n f i r m e d  t h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s  a n d  t h e  
f r u s t r a t i o n s  o f  t h e  s t u d e n t  r e l a t i n g  t o  i n c r e a s i n g  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  c a s e l o a d .  I t  w a s  n o t  d e a l t  w i t h  b y  t h e  
n u r s i n g  o f f i c e r  o r  t h e  c o l l e g e  t u t o r .  B o t h  s a i d  t h e y  
t h o u g h t  t h a t  t h e  s t u d e n t  s h o u l d  b e  a b l e  t o  s o r t  t h e  p r o b l e m s  
o u t .  M o s t  h e l p  c a m e  f r o m  a  f e l l o w  s t u d e n t  i n t h e  
n e i g h b o u r i n g c l  j . . n i c  „
T h e  s t u d e n t  c o n t i n u e s  t o  b e  m o t i v a t e d  b u t  i s  l o o k i n g  f o r  
w a y s  i n  w h i c h  s h e  c a n  g e t  h e l p .  T h e  e x p e r i e n c e  h e r e  i s  i n 
d a n g e r  o f  b e c o m i n g  m e a n i n g l e s s  a n d  r o u t i n e .  It i s  n o  
d i f f e r e n t  t o  w  h a t  t h e  s  t u d  e n t  h a s  e  x p e r  i e n c e d  b e  f o  r e .
In a  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  w a y  a n o t h e r  s t u d e n t  w h o  h a d  
p r e v i o u s  c o m m u n i t y  e x p e r i e n c e  f o u n d  t h e  p l a c e m e n t s  " b o r i n g "  
a n d  " u n s t i m u l a t i n g " . In t h i s  s i t u a t i o n  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  
t e a c h e r  d i d  n o t  h a v e  a  c a s e l o a d  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  b e i n g  
a b l e  t o  s p e n d  t i m e  t e a c h i n g  a n d  d r a w i n g  f r o m  t h e  c a s e l o a d  a 
v a r i e t y  o f  p a t i e n t s  f o r  t h e  s t u d e n t  t o  c a r e  f o r .  H o w e v e r  t h e  
" b u s y n e s s "  o f  t h e  p r a c t i c e  d e m a n d e d  t h a t  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  
t e a c h e r  h a d  t o  h e l p  o u t  a n d  n e g l e c t e d  h e r  t e a c h i n g  d u t i e s .  
In t h i s  s i t u a t i o n  t h e  s t u d e n t  i s  u s i n g  h e r  p a s t  e x p e r i e n c e  
t o  d r a w  o n  s-
S t u d e n t  I don't, a c t u a l l y  t h i n k  t h i s  h e a l t h  c e n t r e  i s  t h a t  
b u s y  c o m p a r e d  t o  o t h e r s ,  s o  I ' m  g l a d  I ' v e  h a d  t h e  
e x p e r i e n c e  t o  k n o w  t h a t  I w o n ' t  b e  a b l e  t o  s p e n d  
h a l f  a n  h o u r  —  t h r e e  q u a r t e r s  o f  a n  h o u r  w i t h  e a c h  
p a t i e n  t , o r  t a 1 k a s  I o n g  a s  I 1 i k e .
Q D 1 . 3 8 3 . 8
T h e  s t u d e n t  a l s o  u s e d  h e r  p a s t  e x p e r i e n c e  a n d  k n o w l e d g e  o f  
o r d e r i n g  s u p p l i e s ,  c o m m u n i c a t i n g  w i t h  g e n e r a l  p r a c t i t i o n e r s  
a n d  w h a t  t o  d o  i f  s o m e o n e  d i e d .  S h e  f e l t  t h e  c o l l e g e  s h o u l d  
c o v e r  t h e s e  t h i n g s  f o r  t h o s e  l i k e  h e r  w h o  d i d n ' t  g a i n  s u c h  
i n f o r m a t i o n  f r o m  p r a c t i c e .  T h i s  l e d  a g a i n  i n t o  t h e  f a c t  
t h a t  h e r  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  w a s  t o o  b u s y  s-
Aii W o u l d  y o u  e x p e c t  t o  g e t  t h a t  ( t e a c h i n g )  o u t  h e  r e - i n
p r a c t i c e ?
S t u d e n t  Y e s ,  m a y b e  s o  a c t u a l l y  u m  , y e s  w e  s h o u l d  d o  I 
s u p p o s e .  I d o n ' t  k n o w  if  t h e y  h a v e  « „ e r .  1 t h i n k  i f
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P W T s  d i d n ' t  h a v e  a  l i s t  t o  d o  t h e n  t h e y  w o u l d  h a v e  
t i m e  t o  s t r u c t u r e  t h e m s e l v e s  t o  t e a c h i n g .
Alvl Y o u  s e e m  t o  b e  s a y i n g  y o u  h a v e  l o a d s  o f  t i m e  t o
s  p a r e  (W  e  1 1 I d o )
I s  i t  b e c a u s e  y o u r  P W T  d o e s n ' t  h a v e  i t ?
S t u d e n t  Y e s .  S h e ' s  d o i n g  a  l i s t  e v e r y  m o r n i n g .
A M  I s  t h a t  h e r  c h o i c e ?
S t u d e n t  I t h i n k  s h e  h a s  t o .  T h e r e ' s  t w o  p e o p l e  o n  h o l i d a y ,  
I ' m  n o t  s  u  r e  w  h a  t t h e  p o  1 i c y i s »
Q D i . 3 s 3 „ 1 2
T h e  s t u d e n t  g o e s  o n  t o  l i s t  s o m e  o f  t h e  t h i n g s  s h e  w o u l d  
l i k e  t o  b e  d o i n g  s u c h  a s  t e a c h i n g  a n d  h e a l t h  e d u c a t i o n  a n d  a 
g r e a t e r  v a r i e t y  o f  p a t i e n t s  r a t h e r  t h a n  a s  s h e  s a y s  s-
S t u d e n t  T h e  p a t i e n t s  I ' v e  h a d  h a v e  b e e n  l o n g  t e r m  a n d  y o u  
j u s t  c a r r y  o n  w i t h  t h e  t r e a t m e n t  a s  b e f o r e .
Q D i „ 3 . 3 . 2 2
T h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  s e e m e d  t o  h a v e  a  d i f f e r e n t  v i e w  
o f  w h a t  t h e  s t u d e n t  n e e d e d ,  a n d  f e l t  t h a t  s h e  h a d  b e e n  w i t h  
t h e  s t u d e n t  t o o  m u c h  l a s t  t i m e  a n d  s o  " I ' v e  t r i e d  t o  l e a v e  
h e r  a l o n e  u n l e s s  s h e  w a n t e d  h e l p  b e c a u s e  o t h e r w i s e  i f  y o u ' v e  
g o t  s o m e o n e  t e l l i n g  y o u  w h a t  t o  d o  a l l  t h e  t i m e  s h e  w o u l d n ' t  
t h i n k  f o r  h e r s e l f "  T h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  c l e a r l y  
t h i n k s  s h e  i s  d o i n g  t h e  r i g h t  t h i n g  f o r  t h e  s t u d e n t .  T h e  
f a c t  t h a t  m a k i n g  d e c i s i o n s  a b o u t  c a s e l o a d  a n d  d e l e g a t i n g  a r e  
t h i n g s  t h a t  h a v e  b e e n  " m i s s e d  o u t  o n "  b e c a u s e  o f  w o r k l o a d s
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a n d  s t a f f  s i c k n e s s  i s  r a t i o n a l i s e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
s t u d e n t  h a s  h a d  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  i n  c o m m u n i t y .  T h e r e  i s  
v e r y  l i t t l e  c o n t a c t  b e t w e e n  t h i s  s t u d e n t  a n d  h e r  p r a c t i c a l  
w o r k  t e a c h e r  e v e n  i n t h e  a r e a  o f  p a t i e n t  a s s e s s m e n t  w h i c h  i s  
m e n t i o n e d  b y  a l l  s t u d e n t s  a s  b e i n g  a n  i m p o r t a n t  n e w  a r e a  f o r  
l e a r n i n g .
T h e  h a l f  d a y  I s p e n t  w i t h  t h e  s t u d e n t  i n v o l v e d  t w o  o f  h e r  
p a t i e n t s  a n d  m u c h  o f  t h e  d i s c u s s i o n  c o n c e r n e d  w h a t  s h e  
w a n t e d  t o  d o  o r  s a w  a s  t h e  r o l e  o f  t h e  n u r s e  t h a t  w a s  n o t  
b o r n e  o u t  i n  t h e  e x p e r i e n c e  s h e  w a s  g e t t i n g . .  H e r  d e c i s i o n  t o  
l e a v e  d i s t r i c t  n u r s i n g  f o r  s o m e t h i n g  w h e r e  s h e  w a s  a b l e  t o  
h a v e  m o r e  a u t o n o m y  a n d  g e t  m o r e  s a t i s f a c t i o n  m a y  h a v e  h a d  
s o m e t h i n g  t o  d o  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  e v e r y t h i n g  s e e m e d  t o  b e  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  l o n g  t e r m  c a r e  a n d  
e l d e r l y .  T h e  f i e l d n o t e  e x t r a c t  f r o m  t h i s  s t u d e n t ' s  t h i r d  
i n n e r  c i t y  p l a c e m e n t  d e s c r i b e s  h e r  f e e l i n g s  a s  s h e  v i s i t s  
p a t i e n t s  s—
N e x t  v i s i t  ( o n  f o o t )  t o  g e t  M r  H  u p  f o r  
t h e  d a y  c e n t r e .  S e c o n d  f l o o r  f l a t  o f  a  
l a r g e  u n k e m p t  b u i l d i n g  - g r a f f i t i  o n  w a l l s  
a n d  s m e l l  o f  u r i n e  o n  s t a i r s .  W e l l  e q u i p e d  
f l a t  w i t h  e l e c t r i c a l  a i d s .  M r  M  h a s  a  
w h e e l c h a i r „
I s i t  i n  a  c o r n e r  o f  t h e  r o o m  a n d  c h a t  
w h e n  a s k e d ,  t o  M r s  H « ,  a b o u t  t h e  l a c k  
o f  s h o p p i n g  f a c i 1i t i e s .
W h e n  w e  a r e  w a l k i n g  b a c k  t o  t h e  h e a l t h  
c e n t r e ,  Q „ „ s a y s  s h e  f i n d s  c o n s t a n t  
v i s i t i n g  t o  " c h r o n i c  p a t i e n t s "  q u i t e  
b o r i n g .  S h e  a s k e d  f o r  " t w o  n u r s e s  t o  
v i s i t  b u t  n o t h i n g  f o r t h c o m i n g ,  N o  o n e  
s e e m s  t o  c a r e " .  Q  e x p l a i n s  h o w  s h e  l e f t  
a  n o t e  f o r  t h e  n u r s e  a t  b a g  u p  t h e  l a u n d r y
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f o r  c o l l e c t i o n  b y  t h e  i n c o n t i n e n c e  s e r v i c e .
"I k n e w  t h e  h o m e  h e l p  w o u l d n ' t  g e t  t h e r e  
i n  t i m e " ,  T h e y  s a i d  ( n u r s e s )  i t  w a s n ' t  
t h e i r  j o b .
W h e n  Q  a s k e d  h e r  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  
w h a t  t o  d o  " s h e  a g r e e d  w i t h  t h e m "
" I d o n ' t  k n o w  w h e t h e r  s h e  i s  j u s t  t r y i n g  
t o  a g r e e  w i t h  t h e m  o r  w h e t h e r  s h e  w o u l d  
d o  i t  h e r s e l f  a n y w a y ,  i t s  n o t  c l e a r " .
T h i s  t y p e  o f  e x p e r i e n c e  h a s  b e c o m e  r e p e t i t i v e  t o  a  s t a t e  o f  
b e c o m i n g  " m i s e d u c a t i v e "  D e w e y  ( 1 9 3 8 ) .  In t h i s  s t u d e n t  i t  h a s  
l e a d  t o  w h a t  J a r v i s  ( 1 9 8 7 )  r e g a r d s  a s  a  m e a n i n g l e s s  
e x p e r i e n c e .  L e a r n i n g  h a s  s t o p p e d  a n d  t h e  a i m  i s  t o  g e t  t o  
t h e  e n d  o f  t h e  c o u r s e .
I n c r e a s i n g  c o n t r o l  a n d  b e i n g  a b l e  t o  b e c o m e  i n v o l v e d  w i t h  
t h e  p a t i e n t s ,  m o v e s  t h e  s t u d e n t  o n  i n t o  m a n a g e r i a l  
a s p e c t s  o f  t h e  r o l e  a n d  d e c i s i o n s  a b o u t  d e l e g a t i o n  a n d  
r e f e r r a l „
T h e  c y c l e  o f  l e a r n i n g  f r o m  e x p e r i e n c e  d e s c r i b e d  a s  a  
s i m p i e  1 e a r n i n g m o d e  1 ( K o l b  1 9 7 5 )  c a n b e  d i s c u s s e d  .i.n t h e
l i g h t  o f  t h e  s t u d e n t ' s  e x p e r i e n c e s  d e s c r i b e d  s o  f a r .  W h i l e  a  
u s e f u l  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  l e a r n i n g  i t s  s i m p l i c i t y  d o e s  n o t  
a c c o u n t  f o r  a l l  t h e  c o m p l e x i t i e s  o f  l e a r n i n g  s e e n  h e r e .
I t  i s  c l e a r  f r o m  s o m e  o f  t h e  s i t u a t i o n s  d e s c r i b e d  h e r e  
t h a t  e x p e r i e n c e  d o e s  n o t  a l w a y s  r e s u l t  i n  n e w  k n o w l e d g e .  In 
f a c t  f o r  s o m e  s t u d e n t s  t h e y  a r e  n o t  l o o k i n g  f o r  n e w  
k n o w l e d g e  b u t  f o r  a  r e v i s i o n  o r  r e a s s u r a n c e  o f  w h a t  t h e y
a l r e a d y  k n o w .  T h a t  r e a s s u r a n c e  h o w e v e r  i s  i m p o r t a n t  i n  t h e i r  
d e v e l o p i n g  c o n f i d e n c e  t o  u n d e r t a k e  o t h e r  e x p e r i e n c e  w h e r e  
t h e y  d o  n o t  h a v e  t h e  n e c e s s a r y  k n o w l e d g e  o t h e r w i s e  t h e y  
r e v e r t  b a c k  t o  r o u t i n e s  t h a t  a r e  b o r i n g .  H o w e v e r  i t  i s  m o r e  
c o m p l e x  t h a n  t h i s  l e a r n i n g  m o d e l  d e p i c t s  a n d  c l e a r l y  o n e  o f  
t h e  i m p o r t a n t  f a c t o r s  i n  t h i s  p r o c e s s  i s  a  p e r s o n  t o  h e l p  
f a c i l i t a t e  t h e  l e a r n i n g .  T h e  r e f l e c t i v e  p r o c e s s  i s  g i v e n  
l i t t l e  e x p l a n a t i o n  a n d  a l s o  o n e  a s s u m e s  t h a t  l e a r n i n g  
e x p e r i e n c e s  i f  t h e y  a r e  t o  b e  m e a n i n g f u l  a r e  c h o s e n  f o r  
t h e i r  r e l e v a n c e .  H o w e v e r  t h i s  i s  c l e a r l y  n o t  a l w a y s  t h e
c a s e ,  s t u d e n t s  d o  n o t  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  c h o s e  a n d
t h e i r  o p p o r t u n i t i e s  t o  b r i n g  a b o u t  a n y  c h a n g e  i s  l i m i t e d .
I n n o v a t i o n  i s  n o t  p o s s i b l e  i n t h e i r  s i t u a t i o n s .  A l s o  
s t u d e n t s  h a v e  d i f f e r e n t  p u r p o s e s  f o r  t h e i r  l e a r n i n g  -  s o m e  
a r e  c o g n i t i v e  t o  m e e t  t h e  c o l l e g e  r e q u i r e m e n t s , b u t  t h e
l e a r n i n g  i n  t h e  c o m m u n i t y  m a k e s  u s e  o f  c o g n i t i v e ,  a f f e c t i v e  
a n d  m o t o r  s k i l l s .  T h e  m o s t  c o m p l e x  a r e  t h e  a r e a s  t h a t  
i n v o l v e  d e c i s i o n  m a k i n g ,  w h e r e  t h e r e  i s  l e s s  t i m e  t o  t r y  o u t  
n e w  t h i n k i n g .  T h i s  i n terac.tiv.ity i s  c l e a r l y  i m p o r t a n t  a s  
d e s c r i b e d  b y  v a r i o u s  a u t h o r s  ( B o n d  e t  a l  1 9 8 5 ,  S c h o n  1 9 8 7 ) .
P a r a m e t e r s  o f  C h a n g e
I n c r e a s i n g  c o n t r o l  a n d  b e i n g  a b l e  t o  b e c o m e  i n v o l v e d  w i t h  
t h e  p a t i e n t  m o v e s  t h e  s t u d e n t  o n  t o  m a n a g e r i a l  a s p e c t s  o f  
t h e  r o l e  a n d  d e c i s i o n s  a b o u t  d e l e g a t i o n  a n d  r e f e r r a l  s-
S t u d e n t  W e l l  I d o ,  I m a k e  u p  t h e  l i s t  e v e r y  m o r n i n g  a n d
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d e l e g a t e  t h e  c a s e l o a d  o b v i o u s l y  t h e r e ' s  t h i n g s  l i k e  
w i t h  p a t i e n t s  c o m i n g  o n  o n c e  a  w e e k ,  s o  I d o  t h a t ,  
t h e n  w e  c o m e  b a c k  a n d  w e  d i s c u s s  t h e  c a s e l o a d  a t  
l u n c h t i m e s , Ii.. u s e d  t o  d o  i t  b u t  n o w  I d o  i t  t h i s  
t i m e .
A M  W o u l d  y o u  d e l e g a t e  t o  t h e  l a d y  t h a t  w e  m e t  i n  t h e
s t r e e t ,  t h e  n u r s i n g  a u x i l i a r y ?  D o  y o u  a c t u a l l y  
d e l e g a t e  a  c a s e l o a d  t o  h e r  a s  w e l l ?  D o  t h e y  c o m e  
i n  in t h e  m o r n i n g ?
S t u d e n  t Y e s . E v e r y b o d y  h a s  t o  c o m e  i n  i n  t h e  m o r n  i n g  ,
b e c a u s e  t h e y ' v e  g o t  k e y s  w h a t e v e r .  A n y w a y  I 
t h i n k  i t ' s  m u c h  b e t t e r  f o r  e v e r y b o d y  t o  m e e t  in 
t h e  mo r n i n g . ,  I k n o w  a  l o t  o f  p l a c e s  d o n ' t .  T h e y ' v e  
a l r e a d y  g o t  t h e i r  l i s t  a n d  t h e y  g o  s t r a i g h t  t o  t h e  
p a t i e n t .  B u t  i f t h e r e  h a s  b e e n  a n y  c h a n g e s  o r  t h a t  
y o u  d i s c u s s  t h e m
A  M  C  h a  n g e  s  o  v  e  r n i g h t ?
S t u d e n t  It c a n  b e  -  frorn t h e  t w i  1 i g h t ..
T R 1 .3 s 3.. 1 9
T h e  s t u d e n t  i s  t a k i n g  p a r t  i n  t h e  r u n n i n g  o f  t h e  c a s e l o a d  
a n d  t h e  r o u t i n e s  o f  t h e  p r a c t i c e .  In t h i s  c a s e  i t  i n v o l v e s  
c o o r d i n a t i n g  w o r k  n o t  o n l y  o f  t h e  d a y  s t a f f  b u t  a l s o  t h e  
t w i l i g h t  s e r v i c e .  W h a t e v e r  t h e  r o u t i n e  t h e  s t u d e n t s  g e t  
i n v o l v e d  a s  p a r t  o f  d e v e l o p i n g  m a n a g e m e n t  s k i l l s .  In m a n y  
i n s t a n c e  t h i s  w a s  o b s e r v e d  d u r i n g  m y  v i s i t s  t o  t h e  
p l a c e m e n t s  s~
1 9 1
S t  uclen t 
A M
S t u d e n t
A M
S t u d e n t
A M
S t u d e n t
A M
S t u d e n t
I t  w a s  i n t e r e s t i n g  t o  s e e  y o u  w o r k i n g  t h i s  m o r n i n g  
A r e  y o u  t a k i n g  o n  m o r e  r e s p o n s i b i l i t y ?  T h a t ' s  w h a t  
y o u  s e e m  t o  b e  d o i n g  »
Y e s ,  n o r m a l l y  t h e r e ' s  a t r e a t m e n t  n u r s e  o n  b u t
s h e ' s  o f f  t o d a y  s o  T  i s  d o i n g  t h e  t r e a t m e n t  a n d
I ' m  d o i n g  t h e  d i s t r i c t  n u r s e  p a r t .
I s  t h a t  t h e  f i r s t  t i m e  y o u ' v e  d o n e  t h a t ?
W e l l  I ' m  t a k i n g  o v e r  t h e  d i a r y  a n d  t r y i n g  t o  s o r t  
t h i n g s  o u t .  N o r m a l l y  T h a s  b e e n  t h e r e  a n d  s h e
s a y s  i t s  v e r y  d i f f i c u l t  t o  n o t  d o  i t  w h e n  y o u ' r e  
s o  u s e d  t o  d o i n g  it.. I t ' s  f i n e  I e n j o y  i t  ( d o  y o u ? )  
y e s ..
It s e e m s  t o  b e  m o v i n g  y o u  on....,,..
Yes.. T h i s  p a r t i c u l a r  o n e  ( p l a c e m e n t )  i s  s u p p o s e d  
t o  b e g i n  t o  t a k e  o v e r  m a n a g e m e n t  s i d e .  N e x t  o n e  i s  
d o  i t  t o t a .1.1 y  ( r i g h t )
D o  y o u  f e e l  y o u  a r e  d o i n g  m a n a g e m e n t  s i d e  n o w ?
Y e s  s o r t  o f  o r g a n i s i n g  t h e  w o r k  a n d  s o r t  o f  t a k i n g  
m e s s a g e s  a n d  g e n e r a l l y  r u n n i n g  t h i n g s , ( L A U G H T E R )b u t  
k e e p i n g  T  i n  t o u c h  w i t h  w h a t  I a m  d o i n g .
W h a t  a b o u t  d e c i s i o n s ?  H o w  f a r  d o  y o u  g e t  a l o n g  
t h a t  r o a d  -  s a y  d e l e g a t i n g  t o  p e o p l e ?
Y e s . .  W e l l  o f  c o u r s e  t h e  a u x i l i a r y  s h e ' s  g o t  a  s e t  
l o a d  a n y w a y  a n d  i f  s h e  h a d  a n y  p r o b l e m s  s h e  w o u l d
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h a v e  b r o u g h t  t h e m  u p  n o w .  U m  F  s h e ' s  j u s t  b a c k  
f r o m  h e r  h o l i d a y s .  A n d  t h i s  .is what, w e  w e r e  
w o r k i n g  o u t  - w h o  w o u l d  d o  w h a t .  B e c a u s e  y o u  d o  
h a v e  y o u r  o w n  c a s e l p c i d  a t  t h i s  s t a g e  a n d  I ' v e  g o t  
m y  r e g u l a r s  a n y w a y .
A M  A n d  w h a t  a b o u t  d i s c h a r g i n g  p e o p l e  o f f  t h e  b o o k s
d o  y o u  d o  t h a t  a s  w e l l ?
S t u d e n t  I w o u l d  c e r t a i n l y  s a y  t o  T w h a t  a b o u t  t h i s  o n e ,  i t  
c o u l d  b e  d i s c h a r g e d .  A n d  I t h i n k  t h a t  c h a n g e  o f  
t r e a t m e n t ,  l e g  u l c e r s  a n d  t h i n g s .  I d o n ' t  d o  i t  
w i t h o u t  s a y i n g  t o  h e r ,  y o u  k n o w ,  I d o n ' t  t h i n k  
t h i s  i s  w o r k i n g  o r  c a n  w e  t r y .  B u t  I t h i n k  t h a t ' s  
j u s t  e t h i c a  1 r e a  11 y  m o r e  t h a n  a n y  th.i.ng .
A M  B u t  i f  y o u  h a d  y o u r  i d e a s  a b o u t  t r e a t m e n t  w o u l d  y o u
a c t u a l l y  s a y  I d o n ' t  a g r e e  w i t h  w h a t ' s  g o i n g  o n  
h e r e  I w a n t  t o  t r y  X ( y e s ) .  T h a t ' s  a c c e p t a b l e  i s  
i t ?  ( y e s )
K V 2 . 3 : 3 . 1
W  i t h t h e  i n e r e  a  s  i n g r e s p o n s  i b i .titles c a m  e  s  d e  c: i s  i o  n m  ax k i n g 
a n d  t h e  d e c i s i o n s  t h a t  m i g h t  b e  m a d e  a b o u t  c h a n g e .  S o m e  
c h a n g e s  a r e  a c c e p t a b l e  w i t h  a g r e e m e n t  b y  p r a c t i c a l  w o r k  
t e a c h e r s  a s  m e n t i o n e d  a b o v e .  H o w e v e r  c h a n g e s  t h a t  a r e  
r e l a t e d  t o  m o r e  s e n s i t i v e  i s s u e s  a r e  n o t  s o  r e a d i l y  
a d d r e s s e d  b y  t h e  s t u d e n t .
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A n o t h e r  s t u d e n t  i d e n t i f i e d  t h i n g s  t h a t  s h e  w o u l d  t r y  a n d  d o  
s u c h  a s  s e t  u p  a  p r i m a r y  h e a l t h  c a r e  t e a m  m e e t i n g  w i t h  
p e o p l e  w h o  w e r e  a t t a c h e d  t o  t h i s  v e r y  b i g  m o d e r n  h e a l t h  
centre.. T h i s  w a s  s o m e t h i n g  s h e  w o u l d  t a l k  t o  h e r  p r a c t i c a l  
w o r k  t e a c h e r  a b o u t  b u t  o t h e r  t h i n g s  w h i c h  w e r e  a l s o  
c o n c e r n i n g  m a n a g e m e n t  o f  t h e  d i s t r i c t  n u r s i n g  t e a m  w e r e  s e e n  
a s  t o o  s e n s i t i v e  s—
A M  If y o u  w e r e  t a k i n g  o v e r  a p r a c t i c e  w o u l d  y o u  s e e
i t  a s  i m p o r t a n t  t o  d o  s o r t  o f  a  c a s e l o a d  p r o f i l e
0  r a c o m m u n  .i t y  I o c  a  1 i t y  p r o f i 1 e  s  i m  i 1 a  r t o  w  h a  t 
y o u  a r e  d o i n g  n o w ?
S t u d e n t  I t h i n k  i t  w o u l d  b e  v e r y  i n t e r e s t i n g  b u t  y o u ' v e  
g o t  t o  b e  v e r y  c a r e f u l  w h e n  y o u  g o  i n t o  a  n e w  
area.. Y o u ' v e  g o t  t o  sees w h a t  t h e  s e t  u p  i s  b e f o r e  
y o u  c a n  d o  a n y t h i n g .
A l t h o u g h  i t  w o u l d  b e  n i c e  t o  s a w  w e l l  y o u  s h o u l d  
b e  d o i n g  t h i s  u n t i l  y o u  s e e  h o w  t h e  s e t - u p  works..
1 d o  f e e l  t h e r e  a r e  s e v e r a l  t h i n g s  h e r e  t h a t  c o u l d  
b e  d o n e .  T h e r e ' s  a l o t  o f  not. b a c k b i t i n g  b u t  
b i c k e r i n g  b e t w e e n  s t a f f  a n d  b e i n g  a n  o u t s i d e r  I 
p r o b a b l y  h e a r  b o t h  s i d e s  w h e r e a s  t h e y  m i g h t  n o t  
c o m m u n i c a t e  s o  f r e e l y  w i t h  e a c h  o t h e r .  T h e r e ' s  o n e  
R G N  t h a t ' s  n o t  c o p i n g  v e r y  w e l l ,  a n d  n o b o d y  i s  
r e a l l y  g e t t i n g  t o  h e r  a n d  s a y i n g  l e t ' s  h a v e  a  q u i e t  
c h a t .
W e ' r e  d o i n g  a l o t  o f  v i s i t s  t h a t  a r e  s o c i a 1 m o r e
t h a n  a n y t h i n g  e l s e .  I t ' s  i m p o r t a n t  t h a t  s o m e b o d y  
v i s i t s  b u t  I ' m  n o t  s u r e  i t ' s  o u r  r o l e  t o  v i s i t .
A M  S o  y o u  w o u l d  w a n t  t o  c o n t r o l  w h a t  g o e s  o n  r a t h e r
t h a n  j u s t  1e t  i t g o  o n ?
S t u d e n t  Y e s ,  t h a t ' s  i t . .» w e l l  1 f e e l  t h a t  1 w o u l d  w a n t  t o
n o t  b e  i n  c o n t r o 1 e x a c t 1y  b u t  k n o w  w h a t 's  g o i n g  o n
m o r e ,  a n d  m o r e  a w a r e
A M  Y e s .  P r e s u m a b l y  y o u ' l l  g e t  c h a n c e  t o  d o  t h a t  i n
s u p e r v i s e d  p r a c t i c e „
S t u d e n t  Yes,. I t h i n k  t h e  g i r l  t h a t  i s  c o m i n g  b a c k  h e r e ,  i s
o n  t h e  c o u r s e  w i t h  m e ,  u m  I t h i n k  s h e ' s  a w a r e ,
b e c a u s e  w e  t a l k  a b o u t  t h e s e  t h i n g s  a c t u a l l y .  M o w
d o  y o u  s t a n d  this., A n d  s h e  s a y s  w e l l  I h o p e  t o  b e  
a b l e  t o ,  y o u  k n o w ,  c h a n g e  it.
A M  S h e ' l l  h a v e  m o r e  a u t h o r i t y  a n d  b e  e x p e c t e d  t o
m a k e  c h a n g e ?
S t u d e n t  T h a t ' s  r i g h t ,  b u t  1 h a v e  l e a r n t  a  l o t .  I t s  b e e n  good,.
I ' m  p 1 e a s e d  I ' m  d o .1 n g  .11 „ I t ' s  d i s c o v e r i n g  se'J. f
m o r e  o r  l e s s .
A M  D o  y o u  d i s c u s s  t h e s e  t h i n g s  w i t h  K ?
S t u d e n t  N o  I j u s t  k e e p  to.,. ..I d o n ' t  l i k e  t o  u p s e t
a  n y  t h i n g . It' s  a  b 1 1 d e  1 .i c a  t e  „
N Q 2 . 3  s 3 „ 5 6
A g a i n  t h e  a m b i v a l e n c e  a b o u t  c h a n g e  i s  a p p a r e n t .  T h e  c h a n g e
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i s  p o s t p o n e d  t o  a  t i m e  w h e n  i t  c a n  b e  u n d e r t a k e n  p e r h a p s  i n 
t h e  s u p e r v i s e d  p r a c t i c e  o r  l a t e r .  It  c a n  b e  t a l k e d  a b o u t  b u t  
n o t  a c t u a l l y  t r i e d  o u t .  T h e  e x p e r i e n c e s  t h a t  s t u d e n t s  t a l k  
a b o u t  s o  p o s i t i v e l y  t h a t  t h e y  e n c o u n t e r  i n  t h e  p a t i e n t ' s  
h o m e  a r e  n o t  a v a i l a b l e  i n  c a s e l o a d  m a n a g e m e n t .  E v e n  in  t h e  
m o s t  t r u s t i n g  r e l a t i o n s h i p s  t h e r e  a r e  s o m e  s u b j e c t s  t h a t  a r e  
t o o  s e n s i t i v e  t o  e n g a g e  i n .
E v e n  t h o u g h  t h i s  l e a r n i n g  s t r a t e g y  i s  v e r y  a c c e p t a b l e  t o  
t h e  s  t u d  e n  t s  .11 i s  a  c o m  p r o m  i s e  » W  h i  1 e  i t i s  p o s s i b l e  t o  t r y  
a n d  b r i n g  a b o u t  c h a n g e  i n  t h e  s u p e r v i s e d  p r a c t i c e  i t  i s  
c l e a r  t h a t  s t u d e n t s  n e e d  t o  p r a c t i s e  t h e  u n k n o w n s  w h e n  t h e y  
a r e  s t u d e n t s .  A s  t h e y  m o v e  i n t o  s u p e r v i s e d  p r a c t i c e  t h e y  a r e  
e x p e c t e d  t o  t a k e  o n  a n  i n c r e a s i n g  c a s e 1a q d  a n d  a c t  
c o m p e t e n t l y ,  s o  r e d u c i n g  t h e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  " T r y i n g  a n d  
T e s t i n g  O u t "  a n d  f o r  a s k i n g  q u e s t i o n s  t h a t  a p p e a r  s i l l y .
T h e  s h a r i n g  o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  s u c h  a s  d e s c r i b e d  h e r e  i s  
o n e  w a y  i n  w h i c h  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  c a n  c o m b i n e  
s u p p o r t  a n d  s u p e r v i s i o n .  O n e  s t r a t e g y  i s  a  r e v e r s a l  o f  
r o l e s  w h e r e  t h e  s t u d e n t  d e l e g a t e s  t o  t h e  p r a c t i c a l  w o r k
t e a c h e r  a s  i f  a  d i s t r i c t  n u r s e .  In t h i s  s i t u a t i o n  t h e
s t u d e n t  i s  o n  a  m o r e  e q u a l  b a s i s  w i t h  t h e  t e a c h e r  a n d  c a n  
t a k e  t h e  i n i t i a t i v e . 1 1 i s  t h e n  u p  t o  t h e  p r a c t i c a l  w o r k
t e a c  h e r  1 o  g i v e  g u i d a n c e  w h e n  a p p r o p r i a t e  » T h i s  s o r t  o f
m o d e l  i s  m o r e  i n  l i n e  w i t h  a d u l t  l e a r n i n g .
I n c r e a s i n g  c o n f i d e n c e  l e a d s  t o  f u r t h e r  l e a r n i n g  a n d  m o r e  
t r y i n g  a n d  t e s t i n g  o u t  i f  t h e r e  i s  e n c o u r a g e m e n t  f r o m  t h e  
p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r .  In i t s  e x t r e m e  f o r m  i t  b e c o m e s
l e a r n i n g  b y  t r i a l  a n d  e r r o r  i f  t h e r e  i s  l i t t l e  g u i d a n c e  
f r o m  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r .  T h i s  c a n  h a p p e n  b e c a u s e  o f  
h e a v y  w o r k l o a d s  o r  b e c a u s e  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  d o e s  
n o t  h a v e  a  p r o g r a m m e  t o  f o l l o w  a n d  l e t s  t h e  s t u d e n t  d o  
t h i n g s  h a p h a z a r d l y .  T o  s o m e  e x t e n t  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  
t e a c h e r  m u s t  k e e p  s o m e  c o n t r o l  o v e r  t h e  l e a r n i n g  o t h e r w i s e  
i t  b e c o m e s  m e a n i n g l e s s  a n d  b o u n d a r i e s  o f  d e v e l o p i n g  t h e  
m a n a g e r i a l  a s p e c t s  a r e  r e s t r i c t e d  b y  a t t i t u d e s  o f  o t h e r s .
T h i s  b e c o m e s  m o s t  o b v i o u s  i n t h e  t h i r d  p l a c e m e n t
S t u d e n t  . . . . . .  a n d  y o u ' v e  g o t  n e w  i d e a s ,  y o u  t a l k  t o
o t h e r  p e o p l e  a n d  t h e y ' v e  b e e n  u s i n g  d i f f e r e n t
t h i n g s  a n d  t h e y ' v e  g o t  a  d i f f e r e n t  m e t h o d  o f  d o i n g  
s o m e t h i n g .  Y o u  c o m e  o u t  a n d  t r y  t o  u s e  i t  b u t  y o u  
c o m e  u p  a g a i n s t  b r i c k  w a l l s  b y  p e o p l e  w h o  t h i n k  
t h e y  a r e  m o r e  e x p e r i e n c e d ,  n o t  r e a l l y  i n t o  n e w  
f a n g l e d  i d e a s .  L  i s  q u i t e  e n e r g e t i c  a n d  
e n t h u s i a s t i c  s o  I a p p r e c i a t e  t h a t  a n d  s h e ' s  b e e n  a  
g o o d  P W T , s h e ' s  a l w a y s  i n t o  n e w  t h i n g s  a n d
d i s c u s s i n g  t h i n g s  w h i c h  i s  n i c e .  B u t  t h e n  s h e
d o e s n ' t  c o n t r o l  a  c a s e l o a d  s o  i t  c a n  b e  j u s t  
t h e o r e t i c a l  r e a l l y ,  ( y e s )
B e c a u s e  s h e  c a n ' t  s a y  t a k e  M r s  J o n e s  a n d  d o  w h a t  
y o u  l i k e  b e c a u s e  y o u ' v e  g o t  t o  n e g o t i a t e  w i t h  t h i s  
o t h e r  p e r s o n  w h o s e  c a s e l o a d  i t  h a p p e n s  t o  be. A n d  I
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m e a n  s h e  d o e s n ' t  s e e  t h e m  w h e n  I ' m  n o t  t h e r e .  
T h e r e s  n o  c o n t i n u a t i o n  o f  m y  e x p e r i e n c e .
A M  S e e m s  t o  b e  t h a t  o t h e r  p e o p l e  i n  t h e  t e a m  a r e  q u i t e
i n f l u e n t i a l  i n  w h a t  h a s  b e e n  a l l o w e d  t o  h a p p e n  a n d  
w h a t  h a s n ' t .
Y  o  u  c a n ' t  c h a  n g e  t h i n g s „
Y o u  m u s t  f i n d  t h a t  e v e n  m o r e  i f  L  d o e s n ' t  h a v e  a
c a s e l o a d ?
S t u d e n t  Y e s .  I d o .  I t h i n k  a l s o  l a s t  t i m e ,  s e v e r a l  p a t i e n t s  
I h a d  -  d r e s s i n g s  a n d  t h i n g s  -  I h a d  t o  g o  b y  t h e i r
o r d e r s  w h e n  i t  w a s  s u p p o s e d  t o  b e  m y  c a s e l o a d .  I
w a s  l e f t  n o t e s  o f  w h a t  s h o u l d  b e  d o n e  a n d  t h i n g s .
B u t  I ' v e  b e e n  b e  1 1 e r  t h i s  t i m e  b e c a u s e  t h e y 'v e
b e e n  o n  h o l i d a y .
G D I . 3  s 3 . 2 1
In t h i s  e x a m p l e  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  h a s  l i t t l e
c o n t r o l  o v e r  w h a t  g o e s  o n  in d i s t r i c t  n u r s i n g  p r a c t i c e  i n
t h i s  h e a l t h  c e n t r e  a n d  i s  a c t i n g  a s  a  r e l i e f  t o  o t h e r s .  T h e
s t u d e n t ' s  o p p o r t u n i t i e s  a r e  r e s t r i c t e d  b y  o t h e r s  w h o  d o  n o t  
h a v e  t h e  e n t h u s i a s m  f o r  t e a c h i n g  t h a t  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  
t e a c h e r  c o n v e y s .  A s  a  r e s u l t  t h e  s t u d e n t  b e c o m e s
d i s i l l u s i o n e d  a n d  i s  l o o k i n g  t o w a r d s  f i n i s h i n g  t h e  c o u r s e  a s
s o o n  a s  p o s s i b l e  i n  o r d e r  t o  m o v e  o n  t o  o t h e r  a r e a s  o f
n u r s i n g .
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S t u d e n t
A M
A  s i m i  I a r  s i  t u a  t i o n  pi'-evai 1 s  w.i t h a  d i r e c  t e n  t r y  s t u d e n  t . 
H e r e  a g a i n  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  h a s  n o  c a s e l o a d  o f  h e r  
o w n  b u t  i s  a  w e l l  e s t a b l i s h e d  a n d  s e n i o r  m e m b e r  o f  t h e
d i s t r i c t  n u r s i n g  t e a m .  H e r e  a g a i n  t h e  s t u d e n t ' s  r e g u l a r
p a t i e n t s  a r e  d r a w n  f r o m  v a r y i n g  c a s e l o a d s  a n d  a l t h o u g h  
t h e r e  a r e  g o o d  r e l a t i o n s h i p s  h e r e  t h e  s t u d e n t  s t i l l  f e e l s  
p r e v e n t e d  f r o m  m a k i n g  c h a n g e s  o t h e r  t h a n  t h o s e  o f  s i m p l e  
n u r s i n g  t e c h n i q u e s , ,  H o w e v e r  t h e  s t u d e n t  m a i n t a i n s  h e r  
e n t h u s i a s m  b e c a u s e  d e s p i t e  t h e  f e e l i n g  o f  n o t  b e i n g  a b l e  t o
m a k e  c h a n g e s  t h e r e  i s  a  g e n e r a l  a c c e p t a n c e  o f  s t u d e n t s
A M  D, I j u s t  w a n t  t o  t a l k  a b o u t  o n e  o r  t w o  o f  t h e
p a t i e n t s  w e  s a w  t h i s  m o r n i n g .  W h a t  d o  y o u  f e e l - w e  
t a l k e d  a  l i t t l e  bit. a b o u t  t h i s  i n  t h e  c a r  -  w h a t  d o  
y o u  f e e l  y o u  g e t  o u t  o f  g o i n g  t o  s e e  a l l  t h e  p e o p l e  
o n  y o u r  c a s e l o a d ?  I m e a n ,  y o u  k n o w ,  w h a t  d o  y o u  
l e a r n  about, d i s t r i c t  n u r s i n g  b y  j u s t  g o i n g  o u t  a n d  
d o i n g  v i s i t s  l i k e  w e  d i d  t h i s  m o r n i n g ?
I P a u s e ] . . .  1-low u s e f u l  i s  i t ?
S t u d e n t  W e l l  .its a  b i t  l i k e  h o s p i t a l  r e a l l y  o n l y  i t ' s  m o r e  
s a t i s f y i n g  t o  m e .  U m  i n  t h e  h o s p i t a l  y o u  g i v e  t h e m  
a l l  t h e  c a r e  l i k e  y o u  d o  i n t h e  c o m m u n i t y .  B u t  i n  
t h e i r  o w n  h o m e  t h e y  a r e  m o r e  r e l a x e d  a n d  y o u  k n o w  
t h a t  if  y o u ' r e  n o t  d o i n g  e v e r y t h i n g  a s  y o u  s h o u l d  
d o  i t  t h e y  c a n  t e l l  y o u  t o  g e t  l o s t  o r  w h a t e v e r .  S o  
I g e t  a  g o o d  d e a l  o f  s a t i s f a c t i o n  o u t  o f  i t .  I ' v e  
got. m y  w a y  o f  d o i n g  i t  a n d  n o b o d y  e l s e  t o  c o m e  a n d  
~  l i k e  a  d r e s s i n g  f o r  i n s t a n c e .  I ' v e  m y  w a y  o f
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d o i n g  a  d r e s s i n g  a n d  I k n o w  a f t e r  a  c e r t a i n  l e n g t h  
o f  t i m e  I h a v e  l i k e  a  g o a l  I k n o w  h o w  f a r  t h e y  w i l l  
r e a c  h
W h e r e a s  i f y o u ' v e  g o t  s o m e o n e  e l s e  d o i n g  d r e s s i n g s ,  
i n t e f f e r  i n g  w i t h  y o u r  d r e s s i n g  a s  s u c h  y o u ' r e  n o t  
s u r e  w h e r e  y o u  a r e .  C o m m u n i t y  y o u  k n o w  e x a c t l y  
w h e r e  y o u  a r e  b e c a u s e  y o u ' r e  t h e  o n l y  o n e  
c o m m u n i c a t i n g  a n d  m e e t i n g  t h a t  p a t i e n t ,  a n d  d o i n g  
a l l  t h e  n e c e s s a r y  b i t s  o f  c a r e .
A M  B u t  a s  w e  w e r e  s a y i n g  t h e y  a r e  n o t  y o u r  p a t i e n t s
a r e  t h e y ?
S t u d e n t  M o  e r  n o .  I d o n ' t  w a n t  t o  s o u n d  p o s s e s s i v e  b u t  y o u  
a r e  l o o k i n g  a f t e r  t h e m ,  a s  s u c h  i t ' s  y o u r  c a r e  t h a t  
t h e y ' r e  g e t t i n g  a n d  y o u r  c a r e  s h o w s .  If i t  d o e s n ' t  
s h o w  r e s u l t s  i t s  a  s i g n  t h a t  y o u ' r e  n o t  d o i n g  w h a t  
y o u  s h o u l d  d o .
A M  S o  y o u  f i n d  o u t  w h e t h e r  , in a  w a y ,  w h e t h e r  w h a t
y o u ' r e  d o i n g  i s  r i g h t  ( y e s  t h a t ' s  i t ) .  Y o u  c a n  
c h e c k  w i t h  U, y o u  c a n  c o m e  b a c k  a n d  t a l k  t o  
h e r  l i k e  y o u  d i d  j u s t  n o w ,  o r  y o u  c a n  ... o r  s h e  
c a n  v i s i t  a n d  s e e  w h a t  h a s  b e e n  g o i n g  o n .  T h e  
p a t i e n t  w i l l  p r e s u m a b l y  t e l l  t h e i r  n u r s e  w h e t h e r  
t h e y  l i k e  y o u  o r  n o t .  ( y e s  t h e y  d o )  f L a u g h t e r } .
U m . .. B u t  w h e n  y o u  g o  t o  d o  y o u r  s u p e r v i s e d  
p r a  c t i c e  y  o  u ' r e  g o  i n g t o  h a  v  e s  u  p e  r v i s  e  d p r ax c t i c e
y o u ' r e  g o i n g  t o  h a v e  t o t a l  r e s p o n s i b i l i t y  f a r  
e v e r y t h i n g »
D o  y o u  f i n d  i t  d i f f i c u l t  n o t  h a v i n g  t o t a l  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e s e  p a t i e n t s  o r  n o t ?
S t u d e n t  A t  t h e  m o m e n t  i t  i s  a  d i f f i c u l t y . ,  t h e y  a r e  o n  l o a n ,  
i f  y o u  l i k e .  S o  y o u  c a n ' t  o r g a n i s e  t h e  d a y s  y o u  
w a n t  t o  g o  in .  Y o u  c a n ' t  m a k e  a  d r a s t i c  c h a n g e  i n  
w h a t  y o u  a r e  t h i n k i n g .  S i s t e r  h a s  b e e n  g o i n g  a l o n g  
f o r  y e a r s  a n d  d o i n g  t h e  s a m e  d r e s s i n g ,  l i k e  M r s  
D, ...... w i t h  h e r  h e e l .  If s h e  w e r e  m i n e  I w o u l d  d o
h e r  d r e s s i n g  a  d i f f e r e n t  w a y .  A n d  y o u  c a n  s a y  w e l l  
w h a t ' s  m a t t e r  w i t h  c o m i n g  b a c k  a n d  c h e c k i n g  w i t h  
t h e  n u r s e  b u t  o n  t h e  o t h e r  h a n d  s h e  m i g h t  g e t
o f f e n d e d .  S o  I o n l y  h a v e  h e r  f o r  a  m o n t h  w h e n  I ' m
o u t .  B u t  if s h e  w e r e  m i n e  I w o u l d  d o  i t  c o m p l e t e l y
d i f f e r e n t l y ,  h e r  d r e s s i n g s  a n d  t h e  t i m e s  I g o  i n .
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D i s c u s s i o n
T h i s  c a t e g o r y  d e s c r i b e s  h o w  t h e  s t u d e n t s  d e v e l o p  
t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  o f  d i s t r i c t  n u r s i n g  a s  t h e y  m o v e  f r o m  
d e p e n d e n c e  t o  i n d e p e n d e n c e  a n d  b e g i n  t o  t h i n k  a b o u t  c h a n g e .  
T h i s  i s  a  p r o c e s s  t h a t  i s  c l e a r l y  d e s c r i b e d  b y  t h e  s t u d e n t s  
a n d  i s  u s e d  b y  t h e m  a s  t h e y  b e c o m e  i n v o l v e d  i n  t h e  r o u t i n e  
o f  t h e  p r a c t i c e .
P a s t  e x p e r i e n c e  a s  a  n u r s e  i s  u s e d  a s  a r e f e r e n c e  p o i n t  f o r  
c o m p a r i n g  w i t h  c u r r e n t  p r a c t i c e .  T h e r e  a r e  c o n t r a d i c t i o n s  
b e t w e e n  t h e  t w o  w h i c h  l e a d  t o  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  p r e s e n t  
s i t u a t i o n .  D i f f e r e n c e s  a r e  h i g h l i g h t e d  w h i c h  a r e  f a i r l y  
e a s i l y  d e a l t  w i t h  i n  r e l a t i o n  t o  t a s k  o r i e n t a t e d  s i t u & i o n s  
s u c h  a s  d r e s s i n g s  p r o c e d u r e s .  E i t h e r  t h e  s t u d e n t  c a r r i e s  o n  
i n  t h e  s a m e  w a y  a s  b e f o r e  o r  t r i e s  t o  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  
o f  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r .  I t  i s  i n  t h e  w a y  t h a t  c a r e  i s  
o r g a n i s e d  a n d  a  k n o w l e d g e  o f  s e r v i c e s  t h a t  c a n  b e  o f f e r e d  
t h a t  a r e  t h e  m a i n  a r e a s  w h e r e  t r y i n g  a n d  t e s t i n g  o u t  i s  m o s t  
u s e f u l  a n d  m o s t  c o m p l e x ,
S t u d e n t s  w a n t  t o  b e  s e e n  a s  c o m p e t e n t  a n d  t o  c h e c k  o u t  t h e i r  
c o m p e t e n c e  a g a i n s t  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r .  In t h e  f i r s t  
i n s t a n c e  t h e y  u s e  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  a s  a  w a y  o f  
c h e c k i n g  w h a t  s h o u l d  b e  d o n e  a n d  w h a t  s t a n d a r d s  a r e  
a  p p r o  p r i a  t e a  1 1 h o u g  h a s  t h e y  g a  i n c o n  f i d e n c e  i n t h e  i r o w n  
a b i l i t y  t h e y  s t a r t  t o  c h a l l e n g e  o r  a t  l e a s t  q u e s t i o n  s o m e
o f  t h e  t h i n g s  t h a t  a r e  d o n e  o r  t h a t  a r e  n o t  d o n e .
H o w e v e r  t h e  d i s t r i c t  n u r s e  s t u d e n t  c o m e s  t o  t h e  s i t u a t i o n  a s  
a  c o  m  p e  t e  n t p r a  c t i t i o n e r » 1 1  i s  t [j e c o  n't e  x t t h a  t i s
d i f f e r e n t  a n d  t h i s  i s  d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  s t u d e n t s '  
c o m p a r i n g  o f  p a s t  e x p e r i e n c e .  T h e y  a r e  a d a p t i n g  t o  a  
d i f f e r e n t  c o n t e x t  a n d  o n e  w h i c h  i s  f r e q u e n t l y  r e f e r r e d  t o  b y  
t h e  s i x  d i r e c t  e n t r y  s t u d e n t s .  T h e  n o n - d i r e c t  e n t r y  s t u d e n t s  
a l s o  m a k e  r e f e r e n c e  t o  i t ,  b u t  in  t h e i r  c o m p a r i s o n s  i t
a p p e a r s  t h e y  a r e  c o n t r a s t i n g  w h a t  t h e y  h a v e  d o n e  b e f o r e  a s  
b e i n g  a n  u n q u a l i f i e d  n u r s e  i n  t h e  c o m m u n i t y .  F r o m  t h e i r  
p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  t h e y  m a k e  r e f e r e n c e  t o  b e i n g  " t h r o w n  in 
a t  t h e  d e e p  e n d "  a n d  n o t  r e a l l y  f e e l i n g  c o m p e t e n t  t o  d o  t h e  
j o b  o r  n o t  h a v i n g  t h e  f u l l  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  d i s t r i c t  
n u r s e .  T h i s  e x p e r i e n c e  i s  d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  n e e d  t o  
l e a r n  a b o u t  p a t i e n t  a s s e s s m e n t s  -- s o m e t h i n g  t h e y  w e r e  
p r e v i o u s l y  n o t  a l l o w e d  t o  d o .  It a p p e a r s  t h a t  p r e v i o u s  
e x p e r i e n c e  i n  t h e  c o m m u n i t y  i n  a  d i f f e r e n t  r o l e  d o e s  n o t  
p r o v i d e  a n y  m o r e  s u i t a b l e  a  b a c k g r o u n d  f o r  c o n f i d e n c e  t h a n  
e x p e r i e n c e  i n  h o s p i t a l .  T h e  c o m p a r i s o n s  s t i l l  p r o v i d e  
c o n t r a s t s  a n d  t h e  n e e d  t o  b e  a s s u r e d  t h e y  a r e  c o m p e t e n t .  
T h e r e  a r e  p a r a  11 e  1 s  w i t h  t h e  not.ion o f  m o v i n g  f r o m  a  n o v i c e  
t o  a n  e x p e r t  ( B e n n e r  .1984) e x c e p t  t h a t  t h e  s t u d e n t  h a s  a  
d i f f e r e n t  s t a r t i n g  p o i n t  -  t h e y  a r e  a l r e a d y  q u a l i f i e d  
n u r s e s .
C o m p e t e n c e  i s  s e e n  i n  t h e  f i r s t  p l a c e  a s  b e i n g  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  t a s k s  w h i c h  t h e y  a l l  k n o w  a b o u t  a s  n u r s e s  —  
d r e s s i n g s  f o r  i n s t a n c e .  S t u d e n t s  q u i c k l y  w a n t  t o  g e t  i n t o  
t h e  c o m p l e x i t i e s  o f  p a t i e n t  c a r e  a n d  d e c i s i o n  m a k i n g  a b o u t  
c a s e l o a d  m a n a g e m e n t .  T h e  p a c e  o f  i n c r e a s i n g  r e s p o n s i b i l i t y  
o r  m o v e m e n t  a l o n g  t h i s  c o n t i n u u m  f r o m  t a s k  t o  m a n a g e m e n t  i s  
v a r i a b l e  a n d  s e e m s  t o  b e  a  d e c i s i o n  f o r  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  
t e a c  h e r  a c  c o  r d  i n g t o  h e r  a s s e s s m e n  t o  f t h e  s t u d  e n t ' s  
c o n f i d e n c e  a n d  a b i l i t y ,  a l t h o u g h  t h e  s t u d e n t  m a y  i n f l u e n c e  
t h e  s i t u a t i o n  b y  s h o w i n g  s i g n s  o f  b e i n g  b o r e d  w i t h  t h e  m o r e  
m u n d a n e  t h i n g s  s u c h  a s  " g e n e r a l  c a r e s " .  H o w e v e r  i t  s e e m s
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t h a t  t h e  c o m p l e x i t i e s  o f  c a s e l o a d  m a n a g e m e n t  a r e  u s u a l l y  
p o s t p o n e d  u n t i l  t h e  s e c o n d  p l a c e m e n t  a n d  i n  s o m e  c a s e s  
u n t i l  t h e  t h i r d  p l a c e m e n t ,  a l t h o u g h  s o m e  s t u d e n t s  w o u l d  l i k e  
t h e  p a c e  t o  toe q u i c k e r .
T h e  r o u t i n e s  o f  t h e  p r a c t i c e  s o o n  b e c o m e  f a m i l i a r  a n d  
s t u d e n t s  s t a r t  t o  t a l k  a b o u t  “g e t t i n g  t h e  w o r k  d o n e "  a n d  
" g e t t i n g  f i n i s h e d  o n  t .1 m e " „ B e i n g  b u s y  i s  a  f r e q u e n t  t e r m  
t o  d e n o t e  t h e  n u m b e r  o f  p a t i e n t s  t o  b e  s e e n  a n d  i s  g e n e r a l l y  
a l i g n e d  t o  n u m b e r s  o f  v i s i t s  t o  foe m a d e .
B e i n g  b u s y  i s  a  c o n s t a n t  p a r t  o f  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  
t e a c h e r ' s  w o r l d  w h i c h  i s  e x a c e r b a t e d  b y  t h e  s t u d e n t ' s  
p r e s e n c e .  A t  n o  t i m e  d o  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  s a y  t h e y  
w o u l d  r a t h e r  n o t  h a v e  a s t u d e n t ,  t h e y  s e e  t e a c h i n g  d i s t r i c t  
n u r s e  s t u d e n t s  a s  a m a j o r  p a r t  o f  t h e i r  r o l e  a n d  o n e  t h a t  
b r i n g s  r e w a r d s  s u c h  a s  b e i n g  k e p t  u p  t o  d a t e  a n d  h e a r i n g  n e w  
i d e a s  a n d  p r o v i d e s  a  c h a l l e n g e .  P r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  
c o m p e n s a t e  f o r  t h i s  e x t r a  w o r k  b y  w o r k i n g  f a s t e r  o r  l o n g e r .  
H o w e v e r  i t  i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  s e e  h o w  t h e  " b u s y n e s s "  
s y n d r o m e  b e c o m e s  a  p a r t  o f  t h e  p r a c t i c e  o f  d i s t r i c t  n u r s i n g .
T h e  i n n e r  c i t y  s t u d e n t s  s p e n t  l e s s  t i m e  w i t h  t h e i r  p r a c t i c a l  
w o r k  t e a c h e r s  t h a n  d i d  t h e  u r b a n  a n d  r u r a l , i f  d e t e r m i n e d  b y  
t h e  t i m e  i n  t h e  p l a c e m e n t s  w h e n  s t u d e n t s  s t a r t e d  t o  h a v e  
r e s p o n s i b i l i t y .  T h e  i m p o r t a n t  t h i n g  f o r  t h e  s t u d e n t s  s e e m s
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t o  b e  t h a t  t h e i r  p e r c e p t i o n  o f  w h a t  c o n s t i t u t e d  t h e  r i g h t  
p a c e  c o i n c i d e d  w i t h  w h a t  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  w e r e  
p r e p a r e d  t o  a l l o w .  H o w e v e r  i t  w a s  n o t  j u s t  a  c a s e  o f  g i v i n g  
r e s p o n s i b i l i t y  b u t  w h a t  w a s  l e a r n e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h i s  
r e s p o n s i b i l i t y .  If h a v i n g  o n e ' s  o w n  c a s e l o a d  m e a n t  j u s t  m o r e  
o f  t h e  s a m e  a n d  a  r e p e t i t i o n  o f  v i s i t s  t h e n  i t  w a s  n o t  
v a l u e d  a n d  i n d e e d  w a s  a  n e g a t i v e  t h i n g  f o r  t h e  s t u d e n t .  T h i s  
w a s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s '  a b i l i t y  t o  
p l a n  a p r o g r a m m e  b e y o n d  t h e  t a s k  o r i e n t a t e d  p r o c e d u r e s  a n d  
a l s o  w i t h  t h e  o p p o r t u n i t i e s  t o  t r y  o u t  n e w  i d e a s  o r  a t  l e a s t  
t o  d .i s c u s s  t h e m .
A s  i s  s e e n  i n  t h e  t e x t  t w o  s t u d e n t s , ,  o n e  in  e a c h  y e a r  
s u f f e r e d  b a d l y ,  f r o m  t h i s  i n a b i l i t y  o f  p r a c t i c a l  w o r k  
t e a c h e r s  t o  m o v e  a l o n g  w i t h  t h e  s t u d e n t s '  p r o g r e s s .  S o  
a l t h o u g h  t h e  s t u d e n t  b e c a m e  i n d e p e n d e n t  f r o m  t h e  
p r a c  t i c a  1 w o  r k t e a c  h e  r t h e y  w e  r e  n o  t a h 1 e  t o  u  t .11 i s e  t h e  i r 
t r y i n g  a n d  t e s t i n g  o u t  s t r a t e g y  t o  i t s  f u l l  p o t e n t i a l  a n d  
t h e  p l a c e m e n t  b e c a m e  b o r i n g .  It  r e i n f o r c e d  t h e  w o r s t  o f  
p r a c t i c e  a n d  s t u d e n t s  w h o  w e r e  k e e n  t o  b e  i n n o v a t i v e  b e c a m e  
d i s i l l u s i o n e d  t o  t h e  p o i n t  o f  w a n t i n g  t o  l e a v e  d i s t r i c t  
n u r s i n g „
T o  s o m e  e x t e n t  i t  s e e m s  t h a t  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  
t e a c h e r s  a r e  p o w e r l e s s  t o  c o n t r o l  t h e  l e a r n i n g  
o p p o r t u n i t i e s  t h a t  s t u d e n t s  m i g h t  t a k e  a d v a n t a g e  o f .  T h e y  
w e r e  n o t  a b l e  t o  c o n t r o l  h i g h  f l u c t u a t i o n s  i n  w o r k l o a d s  a n d
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t h e y  w e r e  n o t  a b l e  t o  p r o v i d e  a n  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  
s t u d e n t s  m i g h t  t r y  o u t  c h a n g e .  T r y i n g  a n d  t e s t i n g  o u t  w a s  
d e p e n d e n t  o n  t h e  r o u t i n e s  o f  t h e  p r a c t i c e .  E v e n  
p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  w h o  d e s c r i b e d  i n n o v a t i o n s  f o r  
d i s t r i c t  n u r s i n g  a l s o  d e s c r i b e d  h o w  t h e y  w e r e  i g n o r e d  o r  
h 1 o c  k e d  b y  a p a t h y  e i  t h e r  f r did c o  11 e a g u e  o r  r n a n a g e m e n  t . 
C h a n c e  h a d  a s  m u c h  t o  d o  w i t h  w h e t h e r  t h e  s t u d e n t s  h a d  
o p p o r t u n i t i e s  t o  f u l f i l  a l l  t h e i r  l e a r n i n g  n e e d s  a s  t h e  
o r g a n i s a t i o n  b y  t h e  p r a o t i a l  w o r k  t e a c h e r .  A l t h o u g h  v i s i t s  
t o  s p e c i a l i s t  a r e a s  o r  p e o p l e  w e r e  g e n e r a l l y  p l a n n e d  i n  
a d v a n c e  v i s i t s  t o  p a t i e n t s  w e r e  d e p e n d e n t  o n  w h a t  t h e  
c a s e 1o a d  o f  f e r e d „
T h i s  c o u l d  b e  e x p l a i n e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  a r e  m a n y  
u n c e r t a i n t i e s  i n  t h e  c o m m u n i t y  a n d  t h e r e f o r e  s t u d e n t s  m u s t  
g e t  u s e d  t o  t h e s e  f l u c t u a t i o n s .  It c e r t a i n l y  i s  n o t  a 
d e l i b e r a t e  p l o y  o n  t h e  p a r t  o f  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  t o  
g i v e  p o o r  e x p e r i e n c e  a n d  i n d e e d  f o r  m o s t  i t  w a s  a  s o u r c e  o f  
a n x i e t y .  A l l  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  e x p r e s s e d  in  o n e  f o r m  
o r  a n o t h e r  a  d e s i r e  t o  g i v e  t h e  s t u d e n t s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
b e  c o m p e t e n t  p r a c t i t i o n e r s , a l t h o u g h  s o m e  w e r e  m o r e  
i n n o v a t i v e  i n  t h e i r  t h i n k i n g  t h a n  o t h e r s  i n  h o w  t h i s  m i g h t  
b e  a c h i e v e d .
H o w e v e r  i t  w o u l d  s e e m  t h a t  t h e  s t u d e n t s '  e x p e r i e n c e  i s  
d e t e r m i n e d  i n  t h e  m a i n  b y  t h e  c a s e l o a d  a s  i s  s e e n  i n  t h e  
c o m m e n t s  a n d  o b s e r v a t i o n s  r e l a t i n g  t o  t h e  v a r i e t y  o f
d i f f e r e n t  p a t i e n t s  o n  t h e  c a s e l o a d .  O n e  u s e f u l  o p p o r t u n i t y  
t o  c h e c k  t h i s  o u t  w a s  w h e n  a  s t u d e n t  a n d  h e r  p r a c t i c a l  w o r k  
t e a c h e r  m o v e d  t o  a  n e w  p l a c e m e n t .  T h e  d i f f e r e n c e  f o r  t h e  
s t u d e n t  w a s  v e r y  s t r i k i n g  i n  t h a t  s h e  h a d  a  v a r i e t y  in 
c a s e l o a d  a n d  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  p r i m a r y  
h e a l t h  c a r e  t e a m  i n c l u d i n g  d o c t o r s .  T h e  p a c e  o f  w o r k  w a s  
a t  t h e  o p t i m u m  l e v e l  t o  a l l o w  l e a r n i n g .
P r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  t h e m s e l v e s  h a v e  i d e a s  a b o u t  c h a n g e  
f o r  t h e i r  o w n  p r a c t i c e .  A l l  r e c o g n i s e  i t  i s  a  p a r t  o f  
c h a n g i n g  f a c e  o f  c o m m u n i t y  n u r s i n g .  O n e  a c k n o w l e d g e d  s h e  w a s  
b e w i l d e r e d  b y  i t  a n d  a p p r e h e n s i v e  a n d  i n  f a c t  w o u l d  p r e f e r  
t o  k e e p  t h e  s t a t u s  q u o ,  b u t  a l l  t h e  o t h e r s  h a d  m a d e  
s o m e  e v a l u a t i o n  o f  w h a t  w a s  h a p p e n i n g  i n  t h e i r  h e a l t h  
d i s t r i c t .  T h e  c o m m o n  f a c t o r  w a s  t h a t  a l t h o u g h  t h e y  w e r e  
t r y i n g  t o  t a k e  p a r t  i n  a n y  c h a n g e  o r  w e r e  themsltfcves 
i n n o v a t i n g  i d e a s  t h e y  f e l t  f r u s t r a t e d  e i t h e r  b y  t h e  a p a t h y  
o f  c o l l e a g u e s  o r  m a n a g e r s  o r  b y  t h e  w o r k l o a d .
I t  p e r h a p s  adds: a n o t h e r  d i m e n s i o n  t o  t h e  f i n d i n g s  o f
B a t t l e  a n d  S a l t e r  ( 1 9 8 5 )  i n  t h a t  n e w l y  q u a l i f i e d  d i s t r i c t  
n u r s e s  h a v e  n o t  b e e n  g i v e n  t h e  c h a n c e  t o  t r y  o u t  t h e i r  n e w  
i d e a s  d u r i n g  p l a c e m e n t s  a n d  t h e r e f o r e  a r e  i l l  p r e p a r e d  t o  
d e a l  w i t h  t h e  p r e s e n t  c l i m a t e .  R i s k  t a k i n g  w a s  c o n f i n e d  t o  
v i s i t i n g  n e w l y  r e f e r r e d  p a t i e n t s  w h i c h  t o  s o m e  e x t e n t  i s  a n  
u n k n o w n  s i t u a t i o n  b u t  p e r h a p s  t h e r e  a r e  o t h e r  " r i s k s "  
a s s o c i a t e d  w i t h  h o w  o f t e n  a n d  w h o  g e t s  v i s i t e d  t h a t  c o u l d  b e
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O n e  o f  t h e  i m p o r t a n t  a s p e c t s  o f  t h i s  c a t e g o r y  w a s  b e i n g  
a l o n e  t o  t h i n k  t h i n g s  t h r o u g h  w i t h o u t  a n y o n e  t h e r e .  O f  
c o u r s e  t h i s  t h  i n k  i n  g d i  d n 't s  t o  p w  h e n  t h e  p a t  i e n  t h a d  b e e n  
s e e n  i t  w e n t  o n  a f t e r  t h e  s t u d e n t  l e f t  w o r k  a s  o n e  s t u d e n t  
d e s c r i b e d  " I ' m  n o t  r e a d y  t o  p u t  i t  a w a y  I m u l l  t h i n g s  over".. 
A  c o m m o n  e x p e r i e n c e  f o r  u s  a l l  a n d  o n e  t h a t  c a n  b e  u s e d  t o  
a d v a n t a g e  in  t h i s  s i t u a t i o n .  M u c h  o f  t h e  " T r y i n g  a n d  T e s t i n g  
O u t "  w a s  a c a s e  o f  c h e c k i n g  u p  o n  t h e  c o r r e c t  w a y  o f  d o i n g  
t h i n g s .  O r  j u s t  t o  g e t  a g r e e m e n t  t h a t  w h a t  h a d  b e e n  o n e  w a s  
c o r r e c t ,  T h i s  w a s  a  c o n s t a n t  f e a t u r e  d u r i n g  m y  o b s e r v a t i o n s  
b o t h  i n t h e  p a t l e n t ' s  ho m e  a n d i n t h e  c e n  t r e s  w h e r e  s t u d e n t s 
w e r e  b a s e d .  It  s e e m s  t h e r e  m a y  b e  o p p o r t u n i t i e s  m i s s e d  h e r e  
w h i c h  m i g h t  a l l o w  t h e  s t u d e n t  t o  s a y  w e  11 w h a t  w o u l d  
h a p p e n  if I d i d  t h i s  -- n o t  -  w e l l  I h a v e  d o n e  t h i s  i s  i t  
c o r r e c t ?
P r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  d e s c r i b e d  a s i m i l a r  
s t r a t e g y  o f  s a y i n g  w h a t  w o u l d  y o u  d o  i n t h i s  c i r c u m s t a n c e  o r  
t a 1 k i n q  a b o u t  a 1 1 e r n a t i v e s  tout i t  i s  t h e  i n n o v a t i v e n e s s  o f  
t h e s e  i d e a s  t h a t  i s  n o t  c l e a r .  H o w  f a r  t h e s e  a l t e r n a t i v e s  
d e v i a t e d  f r o m  t h e  a c c e p t e d  r o u t i n e  i s  n o t  o b v i o u s  a n d  
w i t h o u t  f u r t h e r  e v i d e n c e  i t  w o u l d  n o t  b e  p o s s i b l e  t o  i n f e r  
a n y  c o n c l u s i o n s .  U s i n g  e x p e r i e n c e  i s  r e l a t e d  t o  b e i n g  
m o t i v a t e d .  It  n e e d s  t h e  s t i m u l u s  o f  n e w  i d e a s  a n d  n e w  
t h i n k i n g  w h e t h e r  a d d i n g  t o  o r  l e a r n i n g  n e w  t h i n g s .
taken as part of the management of caseload..
1 t w  o  u 1 d a  p p e  a  r t h a  t e  n s  u  r i  n g c o m p e  t e  n c e  rn a  y  e  k c 1 u  d e
i n n o v a t i o n  a n d  t h a t  r o u t i n e  i s  r e q u i r e d  t o  p r a c t i s e  t h e
a c t i v i t i e s  o f  c o m p e t e n c e .  T h e  o v e r s e e i n g  i s  l i k e  l e a r n i n g
t e c h n i c a l  s k i l l s  w h e r e  l e a r n i n g  i s  t h r o u g h  d e m o n s t r a t i o n .  In 
r e l a t i o n  t o  c l i n i c a l  s k i l l s  i t  s e e m s  t h e  t e a c h e r  s t u d e n t
r e l a t i o n s h i p  i s  t e a c h e r - l e d  b u t  t e a c h i n g  t h e  n e w  s k i l l s  o f
m a n a g e m e n t  o f f e r s  a  m o r e  e q u a l  r e l a t i o n s h i p «
CHAPTER SEVEN
" R E A L I T Y  O P  P R A C T I C E "  
I n t r o d u c t i o n
I'he r e a l i t y  o f  p r a c t i c e  i s  h i g h l y  v a l u e d  a s  a  l e a r n i n g  
r e s  o n  r c e . P r a c  t i c e  i s  w  h e  r e  t h e  r e a  1 d i s t r .1. c t n u  r s  i n g t a  k e s  
place.. T h e  s t u d e n t  m o v e s  b e t w e e n  t h e  r e a l i t y  o f  p r a c t i c e
a n d  w h a t  i s  r e g a r d e d  a s  t h e  i d e a l  o f  c o l l e g e .  In t h e  e a r l y  
p l a c e m e n t s  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t w o  a r e  c l e a r l y
d e m a r c a t e d  a n d  i n  s o m e  i n s t a n c e s  s e e n  a s  s e p a r a t e  e n t i t i e s  
b o t h  t o  b e  d r a w n  o n  f o r  l e a r n i n g  b u t  f o r  d i f f e r e n t  p u r p o s e s  
A s  t h e  s t u d e n t s  b e c o m e  m o r e  c r i t i c a l  o f  r e a l i t y  t h e y  t a k e  
i n t o  a c c o u n t  t h e  c o l l e g e  t e a c h i n g  a n d  s t a r t  t o  i n t e g r a t e  t h e  
t w o  i n a r e a s  t h a t  a r e  o f  i n t e r e s t  t o  t h e m .  T h e  c o m p a r i s o n s  
a n d  c o n t r a d i c t i o n s  g i v e  r i s e  t o  q u e s t i o n s . .
S o m e  s t u d e n t s  b r i n g  t h e i r  p r a c t i c e  e x p e r i e n c e  t o  t h e  c o l l e g e  
s i t u a t i o n  i n  o r d e r  t o  d e b a t e  t h e  r e l e v a n c e  t o  p r a c t i c e  o f
w h a t  i s  e x p o u n d e d  i n  t h e  c l a s s r o o m .  T h e  c o l l e g e  s u p p l i e s  
p r o j e c t s  w i t h  t h e  p u r p o s e  o f  h e l p i n g  t o  b r i n g  t h e  t w o  a r e a s  
o f  l e a r n i n g  t o g e t h e r  w i t h  v a r y i n g  s u c c e s s .  F o r  s o m e  i t  i s  a n  
i n t e g r a t i n g  a n d  e n l i g h t e n i n g  p r o c e s s  b u t  f o r  o t h e r s  i t  i s  a  
b u r d e n . T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  c o l l e g e  w o r k  r e a c h e s  i t s  
f u l l  p o t e n t i a l  i s  i n f l u e n c e d  a n d  l a r g e l y  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  
v a g a r i e s  o f  w o r k l o a d  in  p r a c t i c e ,  T h e  a v a i l a b l e  r e s o u r c e s  i n
t h e  c o m m u n i t y  f o r  r e l a t i n g  c o l l e g e  t e a c h i n g  t o  p r a c t i c e  a r e  
l i m i t e d ,  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  b e i n g  s e e n  a s  s o m e o n e  
w h o  c a n  h e l p  w i t h  p r a c t i c e  b a s e d  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  t h e  
n u r s i n g  p r o c e s s  a n d  n u r s i n g  m o d e l s .  O t h e r  m o r e  a c a d e m i c  
s  u b j e  c t s  s  la c h a  s s  o  c i a  1 p o 1 i c y  a  r e  i n t e  r p r e  t e d b y t h e  
s t u d e n t  i n t o  s e r v i c e s  a n d  b e n e f i t s  w h i c h  c a n  b e  o f f e r e d  t o  
t h e  p a t i e n t  a n d  a s  s u c h  a r e  w i t h i n  t h e  e x p e r t i s e  o f  t h e  
p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r .
T h e  s t u d e n t s  a r e  c r i t i c a l  o f  b o t h  c o l l e g e  a n d  p r a c t i c e  i n  
t h e i r  r e s p e c t i v e  a t t e m p t s  t o  p o r t r a y  a n d  t e a c h  d i s t r i c t  
n u r s i n g .  H o w e v e r  t h e y  d o  n o t  s e e m  d a u n t e d  b y  t h e  d i f f e r e n c e s  
a n d  i n d e e d  l i v e  w i t h  e a c h  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e  w i t h o u t  
o b v i o u s  d i f f i c u l t y .  O v e r c o m i n g  t h e  d i f f e r e n c e s  s e e m s  t o  b e  
m o r e  a  s t u m b l i n g  b l o c k  f o r  t h e  c o u r s e  p l a n n e r s  a n d  t e a c h e r s  
t h a n  f o r  s t u d e n t s  w h o  s e e  i t  a s  f a c t  o f  l i f e .  A d i f f e r e n t  
a p p r o a c h  t o  l e a r n i n g  i s  n o t e d  b y  s o m e  s t u d e n t s  a n d  w i t h i n  
t h e s e  i n d i v i d u a l  a p p r o a c h e s  a d o p t e d  b y  s t u d e n t s  t h e  r e a l i t y  
a n d  u n r e a l i t y  o f  e a c h  p e r s p e c t i v e  a r e  c o p e d  w i t h .
I t  w o u l d  b e  t o o  s i m p l e  t o  s a y  t h a t  t h i s  c a t e g o r y  i s  m e r e l y  a  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  c o l l e g e  a n d  p r a c t i c e .  W i t h i n  t h e  p r a c t i c e  
t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  o n  t h e  o n e  h a n d  t h e  sti.Adents' i d e a s  
o f  w h a t  d i s t r i c t  n u r s i n g  s h o u l d  b e  a b o u t ,  p r e s u m a b l y  
i n f l u e n c e d  i n  p a r t  b y  c o l l e g e  a n d  o n  t h e  o t h e r  h a n d  w h a t  t h e  
prac: ti t i o n e r s  t h i n k  d i s t r i c t  n u r s i n g  i s  a b o u t  a s
d e m o n s t r a t e d  b y  t h e i r  p r a c t i c e .  It i s  a t w o  b y  t w o  s p l i t .
T h e  g a p  i n  t h e  former., c o l l e g e  a n d  p r a c t i c e ,  i s  m u c h  t a l k e d  
a b o u t  i n  n u r s i n g  i n  t e r m s  o f  t h e  t h e o r y  p r a c t i c e  g a p  b u t  
t h e  g a p  i n  t h e  l a t t e r ,  w i t h i n  p r a c t i c e ,  i s  e q u a l l y  i m p o r t a n t  
b i.i t 1 e  s  s  d i s  c u  s  s  e  d „
P a r a 1 1 e l s  o f  C o l l e g e  a n d  P 1a c e m e n t
A  s t u d e n t  i n  h e r  s e c o n d  p l a c e m e n t  i l l u s t r a t e s  s o m e  o f  t h e  
a  b o  v e  p o  i n t s  ;i --
A M  A n o t h e r  t h i n g  w e  t a l k e d  a b o u t  l a s t  t i m e  w a s  t h e
n u  r s  i n g t h e  o  r y  a  n d p r a c t i c e .
S t u d e n t  I s t i l l  t h i n k  t h e  t h e o r y  i s  i d e a l o g i c ,  t h e
p r a c t i c e i s  r e  a 1 i s  t i c « Y o  u 1 o  o  k a  t i t a  n d y  cd u
k n o w  t h a t  b y  r i g h t s  y o u  a r e  t a u g h t  t h a t  s o  m u c h
m o r e  s h o u l d  b e  d o n e ,  b u t  i t  c a n ' t  be.. T h e r e  a r e  
s t i l l  n o t  t h e  r e s o u r c e s  t o  d o  it,, I m e a n  t h e  
p a t i e n t ,  t h e  g e n e r a l  c a r e ,  s h e  i s  v e r y  l o n e l y ,  
n e e d s  c o m p a n y .  S h e  i s  a  l o v e l y  l a d y  a n d  l i k e s  
c o m p a n y  a n d  o n e  o f  h e r  c l u b s  i s  c l o s e d  d o w n .  Y o u  
k n o w  i t  w o u l d  b e  a n  i d e a l  s i t u a t i o n  i f  y o u  c o u l d  
g e t  h e r  i n t o  a  w a r d e n  c o n t r o l l e d  f l a t  b u t  i t  
can't, b e  done,. B u t  i n  t h e o r y  t h a t ' s  w h a t  t h e y  s a y  
t o  y o u  i s n ' t  i t  ( m m)  s h e  n e e d s  t o  b e  s o m e w h e r e  
e  3. s e  „
A  M  H  cd w  d cd y  o  u  d e  a  1 w  i t h t h a  t y  o u  r s  e  1 f , a  s  a s  t u  d e  n t
b e c a u s e  t h e r e  m u s t  b e  s o m e  c o n f l i c t  w i t h  t h a t ?
n o t h i n g  I c a n  d o .  L u c k i l y  h e r  h o m e  c a r e r s  a r e  
v e r y  g o o d .  S h e  h a s  h o m e  c a r e  s e v e n  d a y s  a  w e e k ,  
a n d  t h e y  a r e  a c t u a l l y  p h o n i n g  u p  f o r  h e r  a n d  
t r y i n g  t o  p u s h  t h e  c o u n c i l  t o  g e t  h e r  i n t o  o n e  
o f  t h o s e  w a r d e n  c o n t r o l l e d  p l a c e s ,  w h i c h  i s  
s o m e t  h i n g I w o u 1 d n ' t h a v e  d o n  e  s a 1 1 i k e  t o  h e a r  
a b o u t  t h a t .  S o  o t h e r  t h a n  t h a t  t h e r e  i s  n o t h i n g  
1 c a n  d o .  I t s t i l l  l e a v e s  m e  w i t h  t h a t  
, « « , o u , o u . t h a t  s o r t  o f  f e e l i n g  b u t  t h e r e  i s  
n o t h i n g  1 c a n  d o  a t  a l l .  B u t  I f e e 1 v e r y  s a d ,
A M  S o  a r e  y o u  l i s t e n i n g  t o  t h e  t h e o r y  w h e n  y o u  g e t
to a  <:: k i n t o  c o  1 ’.L e  g e  a  n d t a k i n g n o  t e  o  f t h a t , I m  e  a  n 
y o u  s e e m  t o  toe s e p a r a t i n g  t h e  t w o  t h i n g s  o u t .
S t u d e n t  Y e s  I t h i n k  t h a t s  e x a c t l y  w h a t  I a m  d o i n g .  I ' m
l o o k i n g  a t  w h a t  t h e y  [ c o l l e g e  l e c t u r e r s ]  a r e  
t e l l i n g  m e  d o w n  h e r e  { h a n d s  d e s c r i b e  a p a t h }  
a n d  I ' m  l o o k i n g  a t  w h a t  I c a n  a c t u a l l y  p u t  
i n t o  p r a c t i c e  d o w n  h e r e ,  { H a n d s  d e s c r i b e  a p a t h }  
W h a t  t h e o r y  t h e r e  i s ,  i s  t h e r e  a n d  I t h i n k  t o  
m y s e l f ,  t h a t  1 w i l l  r e m e m b e r  f o r  t h e  e x a m  
s i t u  a  t i o n , t h i s  i s  w  h a  t c a n  r e a l l y  h a  p p e n »
*"> u TO? R 
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T h e  p r o b l e m s  h i g h l i g h t e d  h e r e  a r e  n o t  j u s t  t h a t  c o l l e g e  
t e a c h i n g  d o e s n ' t  e x a c t l y  b e a r  r e s e m b l a n c e  t o  p r a c t i c e  b u t  
t h a t  w h a t  t h e  s t u d e n t  s e e s  a s  a d e s i r a b l e  a c h i e v e m e n t  f o r  
t h e  p a t i e n t  w i t h i n  h e r  s p h e r e  o f  p r a c t i c e  i s  n o t  p o s s i b l e .
Student Well there is tout I can't deal with it there's
O t h e r  a r e a s  w i t h i n  p r a c t i c e  s u c h  a s  s e l f  c a r e  a n d  h e a l t h  
p r o m o t i o n  a r e  s e e n  a s  t h e  m o r e  i n n o v a t i v e  p a r t s  o f  d i s t r i c t  
n u  r s  .1 n g , h u  t n o  t a 11 e  x i s t .1 n g p r a c t i t i  a n e  r s  a g r e  e  I n t h i s
c a s e  t h e r e  i s  a m b i v a l e n c e  a b o u t  u s i n g  t h e  n e w  k n o w l e d g e  in
p r a c t i c e
S t u d e n t s  w e r e  g i v e n  p r o j e c t s  t o  d o ,  f o r  e x a x m p l e  a  t e a c h i n g  
p a c k  a i m e d  a t  p a t i e n t s  o r  carers,. O n e  s t u d e n t  d e s c r i b e s  h e r  
e x p e r i e n c e  i!
A M  D o e s  t h a t  [ t e a c h i n g  p a c k 3 f i t  i n  w i t h  w h a t  y o u  a r e
d o i n g  i n t h e  p r a c t i c e  a t  t h e  m o m e n t ?  D o e s  i t  
c o m p l e m e n t ,  i t  i n  a n y  w a y ?
S t u d e n t  W e ' r e  d o i n g  a  lot. o f  t e a c h i n g . ,  a b o u t  t e a c h i n g  in  
t h e  s c h o o l s  a n d  c o l l e g e ,  b u t  I t h i n k  i s  m o r e  a i m e d  
a t  b i g  g r o u p s  o r  o t h e r  s t u d e n t s  i n  t h e  f u t u r e ,  I
d o n ' t  k n o w  i f  y o u  c a n  a d a p t  it. t o  g o  i n t o  t h e  h o m e
a n d  t e a c h  o n e  p e r s o n  „ I t h i n k  i t  m a k e s  you. t h i n k  
a b o u t  t e a c h i n g  a n d  e d u c a t i o n ,  w h i c h  s o m e t i m e s  y o u  
m i g h t  n o t .  I s u p p o s e  d i s t r i c t  n u r s i n g  h a s  a l w a y s  
b e e n  a  p r a c t i c a l  t h i n g  a n d  n o w  t h e y  a r e  t r y i n g  t o  
i n v o l v e  p r e v e n t i o n  i n  t h e  h o m e  s i t u a t i o n  a s  w e l l  
i n s t e a d  o f  t h e  H e a l t h  V i s i t o r  b e i n g  t h e  p e r s o n  w h o  
p r e  s  e  n t s  1". h e  h e  a  1 1 h e d u  c a t i o  n r o  1 e , S  o  i t ' s
c e r t a i n l y  m a k i n g  m e  t h i n k  a b o u t  i t  b u t  I ' m  n o t  s u r e
h o w  I w o u l d  u s e  it,,
A M  In p r a c t i c e  d o  y o u  m e a n  „ „ „ „ „
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S t u d e n t  I s u p p o s e  t h e  w h o l e  s y s t e m  h a s  t o  c h a n g e ,  t a l k i n g  
t o  t h e  o l d e r  d i s t r i c t  n u r s e s ,  I t h i n k  t h e y  a r e
q u i t e  h a p p y  w i t h  t h e i r  r o l e  a t  t h e  m o m e n t
A M  D o  y o u  t h i n k  t h e y  s h o u l d  b e ?  D o  y o u  s e e  d i f f e r e n c e s
i n  h o w  y o u  s e e  d i s t r i c t  n u r s i n g  a n d  h o w  t h e y  s e e  
i t ?
S  t u  d e  n t Y  e  s .
A M  W h a t  a r e  t h e  d i f f e r e n c e s ?
S t u d e n t  W e l l  I t h i n k  t h e  r o l e  s h o u l d  b e  d e v e l o p e d  m o r e .
B e c a u s e  1 d o n ' t  t h i n k  w e  a r e  o n l y  p r a c t i c a l
p e o p l e ,  w e ' v e  g o t  a  l o t  o f  k n o w l e d g e  t o  i m p a r t ,  
a n d  a l s o  w e  d o  a l o t  o f  c a r e  f o r  e l d e r l y ,  m o r e  s o  
t h a  n h e a 1 1 h v  i s  i t o  r s . I s  u p p o  s  e  y  o u  c o  u  1 d s  a y
d i s t r i c t  n u r s e s  a r e  b e t t e r  i n  t h i s  a r e a  b e c a u s e  
t h e y  a  r e  d e a  1 i n g w  i t h t h e m  e v e  r v  d a y  „ 1 f y o u ' v e
g o t  t h e  k n o w l e d g e  t h e n  1 t h i n k  y o u  s h o u l d  b e  a b l e  
t o  e d u c a t e  o t h e r  p e o p l e .
A M  H a v e  y o u  d i s c u s s e d  t h o s e  i d e a s  w i t h  t h e  o t h e r
d i s  t r i c t n u  r s  e  s  ?
S t u d e n t  N o  n o t  y e t ,  I d o n ' t  r e a l l y  k n o w  t h e m  v e r y  w e l l  a t  
a l l  „
A M  W h a t  a b o u t  y o u r  P W T ,  w o u l d  y o u  d i s c u s s  i t  w i t h  h e r ?
S  t u  d e  n t W  e  11 1 m  i g h t , s  h e ' s a v  e  r y  rn o  t i v  a t e  d p e  r s cd n .
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T h e  p o t e n t i a l  p r o v i d e d  b y  t h e  p r o j e c t  i s  n o t  e a s y  t o  e x p l o i t  
i n  t h i s  p r a c t i c e  a n d  t h e r e  i s  s o m e  r e l u c t a n c e  t o  r u s h  i n  
w i t h  w h a t  m i g h t  b e  p e r c e i v e d  a s  n e w  ideas., T h i s  f e e l i n g  
c o n t i n u e d  i n t o  t h e  t h i r d  p l a c e m e n t  w h e n  i t  w a s  l i n k e d  a l s o  
w i t h  t h e  c a t e g o r y  o f  " T r y i n g  a n d  T e s t i n g  O u t "  T h e  p r o j e c t  
w o r k  f o r  s o m e  i s  a  b u r d e n s o m e  e x e r c i s e  a n d  a d d s  w o r k  r a t h e r  
t h a n  e n  1 i g h t e n  m e n  t -
A M  A r e  t h e r e  a n y  t h i n g s  t h a t  y o u  a r e  d o i n g  i n  t h e
c o  11 e g e  t h a t y o  u  a  r e  a  c t u a  11 y  p i c k i n g u  p a n d
p r a c t i s i n g  o u t  i n  p r a c t i c e  o r  a r e  t h e  t w o
s e p a r a t e ?
S t u d e n t  H o n e s t l y  w e ' v e  g o t  a  l o t  o f  e s s a y s  t o  d o ,  p r o j e c t s  
t o  d o .  P e r s o n a l l y  I d o n ' t  f e e l  i t  i s  h e l p i n g  m e  o n  
t h e  d i s t r i c t  -  i n  p r a c t i c e , ,  P o s s i b l y  t h e  E N B  w a n t s  
a l l  t h i s  a n d  t h i s  i s  d o n e  in  c o l l e g e  b u t  i t  
d o e s n ' t  w o r k  o u t  t h a t  w a y  i n  p r a c t i c e , ,  A s  we? w e n t
r o u n d  [ o b s e r v a t i o n  w i t h  s t u d e n t j  y o u  h a v e  m o s t
1 i k e 1 y  n o t i c e  d t h a t n o  t e  v  e r y  b o  d y ' s t h e s  a  m  e  s  o
y o u  h a v e  t o  a d a p t  y o u r s e l f  a c c o r d i n g  t o  that,,
A M  A n d  d o n ' t  y o u  t h i n k  t h e  c o l l e g e  t a k e s  a c c o u n t  o f
t h a t ?
S t u d e n t  I d o n ' t  f e e l  i t  d o e s  s o  m u c h .  S a y  t h e  p r o j e c t  w e ' v e  
g o t t o  d o  o  n r e s  e  a r c h , p e r s  o  n a  11 y  I d o  n ' t s e  e  h o  w 
t h i  s  i s  g o  i n g t o  h e 1 p m  e h e r e I  d o  n ' t s  e  e t h e 
c o n n e c t i o n .  I a g r e e  I ' l l  h a v e  t o  r e a d  a l o t  m o r e
b u t  w h a t e v e r  I ' m  r e a d i n g  w i l l  i n c r e a s e  m y  
v o c a b u l a r y  a n d  m y  k n o w l e d g e  a b o u t  t h e  s u b j e c t  w h i c h
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A M
S t u d e n t
m e a n s  i t s  n o t  n e c e s s a r i l y  h e l p i n g  m e ,
I t s  a p i t y  r e a l l y  i s n ' t  i t  -  y o u  a r e  s p e n d i n g  a l o t  
o f  t i m e
I t  is., t h i s  i s  w h a t  I m e a n ,  I f e l t  , e r  „ I d o n ' t  
a g r e e  i t s  b r o a d e n i n g  m y  e x p e r i e n c e  o r  m y  k n o w l e d g e
o f  p o l i c y .  B u t  t h e  p s y c h o l o g y  p a r t  w e ' r e  d o i n g
. . e r . .  q u i t e  a  b i t  w h i c h  i s  h e l p f u l  b u t  i t s  
n o t h i n g  n e w  i f  y o u  k n o w  w h a t  I m e a n .  B e c a u s e  I w a s  
o n t Ii e  d i s t r i c t I ' v  e  1 e  a  r n t m o  r e  o  r 1 e  s  s  e  v  e  r y  t h i n g 
- n o t  e v e r y t h i n g  -•• b u t  e v e r y t h i n g  t h e y  d o  o n  t h e  
d i s t r i c t ,
M a y b e  I n e e d e d  a l i t t l e  b i t  m o r e  t i m e  t h a n  I ' m
g e t t i n g  h e r e .  B u t  m a y b e  I f e e l  t h a t  w a y  b e c a u s e  i t s
h a r d  w o r k  f o r  m e ,  l e t s  p u t  i t  t h a t  w a y ,  ( m m ) ,  I 
f i n d  i t  v e r y  h a r d  r e a l l y ,  ( d o  y o u )  y e s  b e c a u s e  I
h a  v f  \' t d o  n e  s t u  d i e  s  f o r a  1 o  n g t i. m  e  , J. f e  e  1 m  y
b r a i n  i s  a  b i t  h a z y ,
UI i 11 y  o  u b e  p 1 e  a  s e  d w  h e  n t h e  c: o  u  r s e  i. s  f i n i s  h e  d ?
D e f i n i t e l y ,  M o s t  o f  m y  c o l l e a g u e s  w e r e  n o t  l o o k i n g
f o r w a r d  t o  c o m i n g  b a c k  o n  t h e  d i s t r i c t  b u t  t o  m e  I
w a s ,  ( Y e s )  B e c a u s e  I f e e l  I ' v e  g o t  m o r e  t i m e .  I
c a n s  t u  cl y  b e  1 1  e  r f  r o  m  h e r e t h a  n a t c o  11 e  g e , C  o  .11 e  g e
i s  t o o  t i r i n g ,  M y  b r a i n  i s  s a t u r a t e d ,  w h e n  I g e t  
h o m e  I c a n ' t  d o  m y  w o r k ,
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might not necessarily he related to nursing which
1 1  i s  c 3. e a  r t h i s  s  t u d  e n  t f i n d s  t h e  s  t u d  y  d i f f i c u  3. t w  h i c h w e  
d i s c u s s e d  w h i l e  o u t  d u r i n g  m y  o b s e r v a t i o n s .  H e r  p r a c t i c a l  
w o r k  t e a c h e r  a l s o  f i n d s  i t  d i f f i c u l t  t o  h e l p  h e r  i n t h e  
s u b j e c t  o f  r e s e a r c h ,  s b e  f i n d s  t h e  p l a c e m e n t  m o r e  c o n d u c i v e  
t o  s t u d y  t h a n  t h e  c o l l e g e , ,  p r e v i o u s l y  r e f e r r i n g  t o  i t  in 
t h i s  t r a n s c r i p t  a s  " m o r e  r e l a x e d " .  T h e  r e c o g n i t i o n  t h a t  
c o l l e g e  i s  h a r d  a n d  b y  i m p l i c a t i o n  l e s s  r e l e v a n t  t h a n  
p r a c t i c e  s e e m s  t o  m a k e  i t  m o r e  d i f f i c u l t  t o  i n t e g r a t e  t h e  
t w o .  N o w  b e i n g  i n  h e r  t h i r d  p l a c e m e n t  s h e  h a s  b e e n  o f  t h e  
s a m e  v i e w  t h r o u g h o u t  t h e  c o u r s e  a n d  i s  n o t  o n e  o f  t h e  
s t u d e n t s  w h o  h a s  c o m e  t o  s e e  t h e  r e l e v a n c e  o f  c o l l e g e  w o r k .  
H o w e v e r  s h e  h a s  a d m i t t e d  p r e v i o u s l y  t o  a  d i f f e r e n c e  in  
a p p r o a c h  t o  o r g a n  i s a t i o n  o f  w o r  k «
I n t e  g r a  t i o  n t h r a u  g h c o  m  p a  r .1. s  o  n a n d c o  n t r a  d i c t i a n
W h i l e  s o m e  s t u d e n t s  d o  n o t  s e e  t h e m s e l v e s  l e a r n i n g  n e w  
t h i n g s  o r  i n t e g r a t i n g  c o l l e g e  a n d  p r a c t i c e  work,, t h e y  a l l  
a  d m  i t t o  s o m  e  c h a  n g e  s  i n t h e  i r t l"i i n k i n g „ A  s  e e  p i n g i n o  r
s e e i n g  t h i n g s  d i f f e r e n t l y .  T h e  c o m i n g  t o g e t h e r  i s  n o t  a l w a y s
e a s y  f o r  t h e m  t o  i d e n t i f y  i n  c o n c r e t e  w a y s  o r  s p e c i f i c  
e  x a  m  p 1 e  s „ 1 1  i s  o  n 1 y  a s  t h e  d i s c u  s s  i o  n g o  e  s  o  n t h a t t h e  r e  i s
a r e a l i s a t i o n  t h a t  s o m e  o f  t h e i r  c h a n g e s  i n  t h i n k i n g  m a y  b e
a  r e s u l t  o f  i n f l u e n c e s  c o m i n g  f r o m  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  
c o l l e g e  t e a c h i n g  a n d  t h e  p r a c t i c e  e x p e r i e n c e s  s-
Alvl D o  y o u  f i n d  t h a t  s o r t  o f  c a s e  s t u d y  [ c o u r s e  w o r k 3
h e l p s  y o u  t o  l i n k  s o m e  o f  t h e  c o l l e g e  w o r k  t o
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d o e s n ' t  i t  m a k e  a n y  d i f f e r e n c e ?
S  t u  d e n t I d o  n ' t t h i n k i t s  m  a  d e  a n y d i f f e r e n c e  w  h a  t I ' v e d o  n e
w  i. t h h i m  n C P a  t i e  n 1 3 n cd t r e a 11 y  „ A  I o t. o  f .11 h a  s c o  m  e
f r o m  m y  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  o n  a n  o r t h o p a e d i c  w a r d . 
W i t h  h i m  b e i n g  a p a r a p l e g i c  w e  d i d  q u i t e  a  l o t  w i t h  
s p i n a l  i n j u r i e s  o n  t h e  w a r d .  A l o t  o f  i t  .1 c a n  g e a r
f r o m  t h e  n . B  u  t i t s  g r e a  t h e ' s  m  a k i n g r e  a  1 h e  a  d w  a  y 
N o  c o l l e g e  h a s n ' t  r e a l l y  a p a r t  f r o m  t h e  e m p h a s i s  o n  
t e a m w o r k  a s p e c t  a n d  a p p r o a c h i n g  p e o p l e  b e c a u s e  t h a t
i s  g e a r e d  i n b e c a u s e  w e ' r e  a l l  w o r k i n g  t o g e t h e r  a n d
h e ' s  a n  e x c e l l e n t  p a t i e n t  f o r  t h a t .  S o  p r o b a b l y  t h a t  
a s p e c t  h a s  b u t  n o t  a c t u a l l y  f r o m  t h e  n u r s i n g  s i d e  
o f  i t .  T h e  p h y s i o ' s  h e l p e d  q u i t e  a b i t ,  t h e  O T ' s  
b e e n  i n  t h e r e  a n d  t h e  d o c t o r  a n d  h o s p i t a l  b u t
w i t h o  u t t h e n la r s  e  s  i t w  o  u  1 d h a  v e  f a 11 e  n d cd w  n b e  c a u  s  e
o f  g o i n g  i n  t w i c e  a  d a y  t o  d o  t h i n g s ,  e x e r c i s e s  a n d  
t h .1 n g s  s  o  t h a  t a  s  p e  c t o  f t h e  c o 1 1 e q e  ~  y  e s  -- b u t
n o  t r e  a  1 1 y  a  n y  t h i n g e  1 s  e .
EX2 . 2 : 2 . 1 6
H e r e  t h e  s t u d e n t  i s  d r a w i n g  o n  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e .  G o i n g  o n  
t o  d i s c u s s  d o c u m e n t a t i o n  o f  t h e  c a r e  a g a i n  d o e s  n o t  p r o v i d e  
t h e  s t u d e n t  w i t h  a n y  r e l a t i o n s h i p s  o t h e r  t h a n  t h o s e  s h e  k n e w  
a l r e a d y .  H o w e v e r  w h e n  w e  d i s c u s s e d  t h i s  p o i n t  a g a i n  in t h e  
t h i r d  p l a c e m e n t  s h e  h a d  c h a n g e d  h e r  m i n d  s~
A M  C a n  w e  p i c k  Lip w h a t  y o u  w e r e  t a l k i n g  a b o u t  t h i s
practice, the stuff you've done in college or
S t u d e n t
m o r n i n g ?  [ o b s e r v a t i o n  w i t h  s t u d e n t ]  W e  t a l k e d  a b o u t  
s  e  1 1 1 i n g i n y  o  u  k n o  w  g e  t t i n g  i n t o  a  n e  w  s  i t u  a  t .1 o  n 
a n d  w o r k i n g  o n  s o m e t h i n g  o t h e r  t h a n  n i g h t s ,  y o u  
w e r e  s a y i n g  y o u  f e e l  a s  if  t h i n g s  a r e  f a l l i n g  
i n t o  p l a c e  a n d  c o m i n g  t o g e t h e r .  C a n  y o u  e x p l a i n  t h a t  
a  1 i 1 1 1 e  b i t m  o  r e 1 i k e  h o  w a  r e t h e  y  c o  m  i ri g
t o g e t h e r ?
I t h .1. n k I ' v  e  s  e  1 1 1 e  d d o  w  n „ I ' v  e  g o  t m  y  b o  d y  c 1 o  c k 
g e a r e d  t o  w o r k i n g  d a y s  r a t h e r  t h a n  nights..
A n  d a\ 1 s o  w h a  t w e '  v e  b e e n  d o  i n g a t c o  11 e g  e s e e m s  t o  
b e  r e l a t i n g  t o  t h i n g s  w e ' r e  d o i n g  o u t  h e r e ,  (m m ) 
W  e  11 f o  r i n s  t a  n c e  I w  e  n t t o  t h e p a i n r e  1 i e f c 1 :i. n i c , 
w e n t  f o r  t h e  d a y  t h e r e .  A n d . , e r . . t h e r e  w a s  t h i s  
l a d y  t h e r e  w i t h  a  b a c k  p a i n ,  t h a t  w a s  h a v i n g
a c u p u n c t u r e  -  t h e y  d o  a c u p u n c t u r e  h e r e  ( y e s )  a n d  
w h e n  s h e  g o t  u p  o f f  t h e  b e d ,  s h e  w a s  t e l l i n g  m e  t h e  
h i s t o r y  o f  h e r  b a c k  p a i n  a n d  s h e ' d  h a d  a
l a m i n e c t o m y  a n d  e p i d u r a l s  a n d  i t  w a s  .as if s h e  w a s  
g o  i n g t h r o  u  g h a 11 t h e t r e  a t m  e n t s  a  n d n o  w  s  h e  h a  d t o  
g o  t o  a c u p u n c t u r e  w h i c h  w a s  o n e  o f  t h e  l a s t  t h i n g s  
t o  t r y .
W h e n  s h e  g o t  o f f  t h e  b e d  a n d  d e c i d e d  t h a t  t h e
a  c u  p u n c t u  r e  w a  s  n ' t d o  i n g a  n y  t h i  n g s  h e  w  a  s  g o  i n g t o
t h e  b a c k  p a i n  s u p p o r t  g r o u p  i n —  --------Urn . . . s h e  p u t
o n  a q u i t e  h i g h  h e e l e d  p a i r  o f  s h o e s .  A n d  h e r  p a c e  
w a s  q u i c k e r  t h a n  m i n e  a n d  I l o o k e d  a t  t h e  s i s t e r  
a n d  s a i d  s h e ' s  n o t  a  t r u e  b a c k .  S u r e l y  c a n  a r e a l  
b a c k  p a i n  m o v e  t h a t  w a y  o t h e r w i s e  y o u r  a c u p u q m t u r e
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i s  m a r v e l l o u s , ,  i t  s e e m s  c o n t r a r y  t o  w h a t  t h e  l a d y  
i s  s a y i n g .
I t h o u g h t  t h a t  s o u n d s  l i k e  a b i t  o f  c o l l e g e  c o m i n g
o u t .  A n d  w e  d i s c u s s e d  h o w  p e o p l e  h a v e  p h y s i c a l
s y m p t o m s  r e l a t i n g  t o  t h e  p s y c h o l o g i c a l  s t r e s s  t h a t  
t h e y  h a v e ,  A n d  1 t h i n k  t h a t s  t h e  f i r s t  t i m e  t h a t  I 
h a  d c o  n s c i o  u  s  1 y t h o  u  g h t -  t h a  t i s  s  o  m  e  o  f c o l i e g e .  
S o(ne t h  i n g h a d  f i n a  11 y  r e  1 a t e d  t o  t h i n g s  t h a  t I w a s  
g o i n g  t o  b e  s e e i n g  i n  t h e  f i e l d .
H e r e  t h e  s t u d e n t  i s  t a l k i n g  a b o u t  a  s u d d e n  r e a l i s a t i o n  t h a t  
s o m e  o f  t h e  t h i n g s  a r e  r e l a t i n g  t o  e a c h  o t h e r  " i t  s e e m s  t o  
h a  v e  e 1.1 c k e  d " , a  n d 1' i t j u  s  t s  e  e  m  s t o  b e  d r o p p i n g i n t o 
p l a c e " .  T h e  s t u d e n t  i s  b u i l d i n g  o n  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e .
N  o  t o  n 1 y i s  i h e  p r a c t i c a  1 w  o  r k t e a  c h e  r a  r e  s  o  u r c e  o  f
k n o w l e d g e  b u t  a l s o  o t h e r  v i s i t s  w h i c h  a r e  a r r a n g e d  b y  e i t h e r
t h e  s t u d e n t  o r  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r .  N o t  a l l  t h e s e
v i s i t s  a r e  s e e n  b y  t h e  s t u d e n t s  a s  h e l p f u l  but,, if  w e l l
c h o s e n  a n d  a g r e e d  b y  t h e  s t u d e n t s  a r e  u s e f u l .  T h e y  m a k e
a n o t h e r  r e s o u r c e  f o r  l e a r n i n g  a n d  f o r  r e l a t i n g  o n e
e x p e r i e n c e  t o  a n o t h e r . ,  e x p e r i e n c e  w h i c h  m a y  b e  a l l  d r a w n  
f r o m  p r a c t i c e .  A  r e f e r e n c e  t h i s  s t u d e n t  m a k e s  t o  " s e e i n g  t h e  
p a t i e n t ,  a s  a  w h o l e " .
T h e  r e l a t i n g  i s  o b v i o u s  n o t  j u s t  in  p r a c t i c e  b u t  a l s o  i n 
c o  11 e  g e  „ T h 1 s s  t u d e n t g o  e  s  o  n t o  d e  t a  .11 h o  w  a  d i s  c u  s  s  i o  n 
a b o u t  t h e  m e r i t s  o f  g i v i n g  p a t i e n t s  f i x e d  v i s i t i n g  t i m e s
p r o v o k e d  t h i n k i n g  a n d  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  d i s c u s s i o n  s-~
S t u d e n t  I d o  r e l a t e  —  e v e n  i n  c o l l e g e  l a s t  t i m e ,  s o r t  o f  
t h e  p r a c t i c a l  p l a c e m e n t  s e e m s  t o  s e e p  i n  m o r e  w i t h  
w h a t  w e  a r e  d o i n g ,  s o  i t ' s  w o r k i n g  b o t h  ways,. W e  
a l l  s e e m  t o  b e  s a y i n g  i t  a s  a  g r o u p , o h  n o  y o u  
c a n ' t  d o  t h a t  o r  y e s  w e  a g r e e .  I t  s e e m s  t o  b e  m o r e  
o f  a  t w o  w a y  t h i n g  w h e r e a s  i t  w a s  j u s t  c o l l e g e  a n d  
p r a c t i c a l » T h e r e  w a s n ' t  t h e  f l o w  o f  k n o w l e d g e .
T h e  r e l a t i n g  o f  p r a c t i c e  t o  t h e o r y  i s  e x p e r i e n c e d  b y  
o t h e r s  w h e n  t h e y  s t a r t  t o  t h i n k  a b o u t  i t  i n  d i s c u s s i o n  i n  
t h e  t h i r d p 1 a  c e  m  e n t s —
A M  H o w  d o  y o u  f i n d  t h e  c o l l e g e  w o r k  a n d  p r a c t i c e  l i n k
u p ,  t a l k i n g  i n  t h e  c a r  a b o u t  t h e  f a c t  t h a t  y o u  d i d  
y o u r  e n v i r o n m e n t a l  s t u d y  a n d  d i s c o v e r e d  t h e r e  w e r e  
n o  o n e  p a r e n t  f a m i l i e s  r o u n d  h e r e ,  a r e  t h e r e  a n y  
a t h e  r a  s p/: t s  t h a  t y  o  u f e  e  1 y  o  u  w  o  u  1 d 1 i k e  t o . . „ „ „ „
31 u  d e  r', t T o  b e  q u .11 e  h o  n e  s  t i t is t i 11 d o  e  s s  e  e  m  t o  b e q u  i t e  
s e p a r a t e ,  t h e  o n l y  t h i n g  w e  h a v e  d o n e . . .  o b v i o u s l y  
n u r s i n g  m o d e l s  a n d  t h i n g s  l i k e  t h a t ,  a n d  n o w  t h a t  
I a m  d u e  f o r  m y  a s s e s s m e n t s ,  I c a n  l i n k  t h a t  m u c h  
b e  1 1  e  r . S  o  c i a  1 P  o  .1 i c y i s  h a r d t o  g e t , t h e
i n e q u a l i t i e s  t h a t  a r e  t h e r e ,  I c a n  d e f i n i t e l y  s e e  
t h a t , p a  r t i c u  1 a r 1 y  r o  u  n d h e  r e ™  1 i v  .1 n g c o  n d i t i o  n s
a r e  p o o r .  I c a n  s e e  t h a t  I ' v e  l e a r n t  t h a t ,  b u t  I 
s t i l l  f e e l  t h a t  c o l l e g e  i s  c o l l e g e  a n d  w o r k  i s
»work,, [ p l a c e m e n t ]  I f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  l i n k  u p .
A M  D o  y o u  manage., w h e n  y o u  a r e  in  c o l l e g e ,  l i n k  t h e
p r a c t i c e  t o  t h e  c o l l e g e  —  t h e  o t h e r  w a y  r o u n d ,  o r  
d o  n ' t y  o  u  t h i n k a  b o  u  t p r a  c t i c e  t o  o  m u  c h ?
S t u d e n t  Y e s ,  Y e s  i t  d o e s .  I h a d n ' t  r e a l l y  t h o u g h t  b u t  i t  
d o  e s , e  s  p e c i a  11 y  n o  w  t h a  t w  e  a  r e  w r i t .i. n g e s  s  a  y  s  „ I 
c a n  d o  t h a t ,  b u t  t h e  o t h e r  w a y  r o u n d  I f i n d  i t
d .1. f f i c u  1 t , i f t h a  t m  a k e  s  s  e n s  e  (y e  s  i t d o  e  s  )
M G 1 . 3  s3..6 \
A 1 1 h o u  g h s t u  d e  r11 c o  u  r s  e  w  o  r k h a s  o !: j v  i o  u s 1 y d r a  w  n o  n
p r a c t i c e  t h e  r e l a t i o n s h i p s  a r e  n o t  c l e a r  t o  t h e  s t u d e n t  s u c h
a s  t h e  o n e  p a r e n t  f a m i l y  -•• a t  l e a s t  n o t  c l e a r  e n o u g h  t o  s a y  
i t  i s  r e l a t i n g  o n e  t o  a n o t h e r ,  b u t  l i n k s  a r e  t h e r e .
E v e n  if t h e r e  i s  n o  s t r a i g h t  a p p l i c a t i o n  o f  t h e o r y  t o  
p r a c t i c e  t h e  c o n t r a d i c t i o n s  p r o v o k e  d i s c u s s i o n .  T h e  
r e f 1 e c i i v  e p r o c e  s  s  a n d q u  e  s t i o  n i n g m  i g h t b e  u  t i. 1 i s e d , 
p a r t i c u  1 a  r 1 y  i n t h e  s  e  n s  e  t h a  t B  o u  d e  t a  1 ( 1 9  8  5) d ©  s  c r i b ©  s
a s ;  r e t u r n i n g  t o  e x p e r i e n c e ?  a t t e n d i n g  t o  f e e l i n g s ; :
r e -  e  v a 1 u  a  f i n g e x p e  r i e n c e .
T h e  f o l l o w i n g  e x t r a c t  f r o m  t h e  f i e l d n o t . e s  w r i t t e n  d u r i n g  a 
t h i r d  i n n e r  c i t y  p l a c e m e n t  d e s c r i b e s  s u c h  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  
d i s c u s s i o n  a n d  i d e n t i f i e s  a s i t u a t i o n  f o r  w h i c h  t h e r e  i s  
n o  e a s y  a p p l i c a t i o n  o f  t h e o r y  t o  p r a c t i c e .  T h e  p r o b l e m s  a r e  
t h o s e  o f  r e a l i t y  t h e  p r o b l e m s  f o r  w h i c h  t h e r e  a r e  n o  p r e - s e t  
a n s w e r s  ( S c h o n  1 9 8 3 )  T h e  s t u d e n t  w o r k s  o n  a  l a r g e  e s t a t e
where some of the tower blocks are notorious for violence
a n d  w h e r e  n u r s e s  a r e  a d v i s e d  t o  v i s i t  in  p a i r s  a-
D r i v i n g  r o u n d  t h e  o u t e r  r i n g  r o a d  M C  d e s c r i b e s  
G  ( p a t i e n t )  w h o  i s  i n  h i s  3 0 s  a n d  h a s  b i - - l a t e r a l  
a m p u t a t i o n  f o l l o w i n g  a  m o t o r  b i k e  a c c i d e n t .
W  e  e  n t e  r a s  m  a  11 g r o  u n d f 1 o  o  r f 1 a  t » S  p a  r s e 1 y 
f u r n i s h e d  a n d  c o l d .  A s  w e  e n t e r  M C  s a y s  t h e  
e l e c t r i c i t y  h a s  b e e n  c u t  o f f .  L e t  in  b y  
G s  w i f e .
M  C „ g a e  s  i n t o  b h e  b e  d r o  o  i n I  f o  11 o  w  a n d s  t a  n d 
n e a r  t h e  w a l l .
G  i s  in  b e d .  M  s a y s  a r e  y o u  g e t t i n g  u p  t o d a y .
N o  a n s w e r  f r o m  G  w h o  t u r n s  h i s  f a c e  a w a y .  H e  
i s  a r g u e i n g  w i t h  h i s  w i f e  a b o u t  w h e n  s h e  
s h o  u 1 d g o  s  h o  p p .i n g „ S  h e  i s  s  i 1 1  i n g i n a 
c h a i r  a t  t h e  b o t t o m  o f  t h e  b e d .  W i f e  s a y s  
“ h e  l i e s  i n  b e d  a l l  d a y " „
M C .  o f f e r s  t o  h e l p  G . t o  g e t  u p .  N o  a n s w e r .  M C .  
t h e n  a s k s  a b o u t  s o c i a l  s e r v i c e s  a n d  t h e  e l e c t r i c  
b i l l .  8. s a y s  t h e y  h a v e  n o t  d o n e  a n y t h i n g  a n d  
M C .  s a y s  s h e  w i l l  c o n t a c t  t h e m  a g a i n  a n d  t a l k  
t o  N  ( p w t )  a b o u t  it .
M C . a s k s  " h o w  i s  y o u r  s o n " .  T h e  w i f e  s a y s  h e  i s  
c o m i n g  h o m e  f r o m  s c h o o l  ( r e s i d e n t i a l  s p e c i a l  
s  e h o  o  1) f o  r t h e  w  e  e  k e  n d „
A f t e r  l e a v i n g  t h e  h o u s e  M C .  s a y s  s h e  f i n d s  t h i s  
v i s i t  a n d  t h e  l i f e - s t y l e  v e r y  d e p r e s s i n g .
( t e a r f u l  ). S h e  s a y s  s h e  t o l d  N„ s h e  c o u l d  
n o t  c o p e  " b u t  i t  q u i c k l y  p a s s e d " .  M C .  s a y s  
s h e  f i n d s  t h i s  s o r t  o f  v i s i t  v e r y  f r u s t r a t i n g  
h e  c a  u s  e  s  h e c a  n ' t h e  1 p
W h e n  w e  w e n t  b a c k  t o  t h e  s u r g e r y  t h e  s t u d e n t  d i s c u s s e d  t h i s  
v i s i t  w i t h  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  w h o  s y m p a t h i s e d  w i t h  
t h e  f e e l i n g  o f  f r u s t r a t i o n  a n d  a t t e m p t e d  t o  s e t  i t  w i t h i n  
t h e  c o n t e x t  o f  t h e  e s t a t e  w h e r e  m a n y  s u c h  s o c i a l  p r o b l e m s  
p r e v a i l .  T h e  s t u d e n t  w a s  e n c o u r a g e d  t o  r i n g  s o c i a l  s e r v i c e s  
a  b o  u  t t h e  e  1 e  c t r i c i t y .
fT h i s  e x a m p l e  i s  o n e  s u c h  o f  m a n y  i n s t a n c e s  w h e r e  r e a l i t y  c a n  
toe o v e r w h e l m i n g  a n d  p a i n f u l , P r e v i o u s  e x p e r i e n c e  h a s  n o t  
p r o v i d e d  a  " s t o c k  o f  k n o w l e d g e "  ( J a r v i s  1 9 8 7 )  t o  u s e  i n  t h i s  
s i t u a t i o n  a n d  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  i s  u s e d  a s  a  
r e  s  o  u r c: e . H  o w  e  v  e  r t h e  p r o c e  s  s  o  f r e  f 1 e  c t i o  n (B  o  u  d e  t 1 9 8  5) 
i s  n o t  o b v i o u s . ,  a l t h o u g h  t h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  p r a c t i c a l  
w o r k  t e a c h e r s  a r e  n o t  a t t e m p t i n g  s o m e  s o r t  o f  p r o c e s s .  
I n d e e d  t h e r e  w a s  e v i d e n c e  f r o m  t h e  o b s e r v a t i o n s  t h a t  
d i s c u s s i o n  w i t h  t h e  s t u d e n t s  b e f o r e  a n d  a f t e r  v i s i t i n g  
p a t i e n t s  w a s  u s u a l  p r a c t i c e ,
O n e  m i g h t  e x p e c t  t h e  " n u r s i n g  t h e o r y "  a s  d e s c r i b e d  b y  t h e  
n e x t  s t u d e n t  t o  r e l a t e  a c r o s s  b o t h  t h e  c o l l e g e  a n d  
p r a c t i c e  c o n t e x t s .  H o w e v e r  i t  s e e m s  t h a t  t h e  c o n t r a d i c t i o n s  
b e t w e e n  t h e  t w o  d o  p r o v o k e  q u e s t i o n i n g ,  P e r h a p s  t h i s  i s  w h a t  
i s  n e e d e d  t o  e n c o u r a g e  n e w  l e a r n i n g  s-
S t u d e n t  T h e  n u r s i n g  p a r t  I s o m e t i m e s  f e e l  t h e y  a r e  s l i g h t l y  
o  u  t o f t o  u o h , 1 t s  a  11 s o  m  u  c h t h e  o  r y  „ I t h i n  k a h 
I ' l l  j u s t  w i n d  o n  a b i t  a n d  s i t  h e r e ,  { l a u g h t e r }
A M  H a v e  y o u  a n y  e x a m p l e s  o f  t h a t ?
3 1 u d e  n t W  e 11 p e r Ii a p s  t h e  n u  r s  i n g a  s s  e  s  s m  e  n t , ( p a  t i e  n t
a  s  s  e  s s  m  e  n t ) W  e h a  d a 1 a d y ., c a r e  s  t u  d y  , A  n d w  e  h a  d
t o  d o  a n  a s s e s s m e n t  i n  a g r o u p .  W e l l  I s u p p o s e
w e ' v e  d o n e  i t  be? fore? a n d  t h e  n e x t  t w o  h o u r s
s e s s i o n  w e  h a d  t o  d o  t h e  a i m s  a n d  o b j e c t i v e s  a n d  
p l a n n i n g  c a r e  a n d  t h e n  t h e  n e x t  o n e  w e  h a d  t o  d o  
t h e  e v a l u a t i n g .  I t j u s t  s e e m e d  t o  g o  o n  a n d  o n ,
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y  o  u  k n o  w I  n t h e  e  n d y  o  u  c o  u  1 d h a v  e  r u  n g M  r s  T ' s
n e c k C 1 a  u  g h t e  r >
A M  S o m e b o d y  a c t u a l l y  d e s c r i b e d  i t  a s  h a v i n g  t w o  l i n e s
o f  l e a r n i n g  o n e  f o r  t h e  c o ll e g e , ,  a n d  o n e  f o r
p r a c  t i c e »
S t u d e n t  Y e s  I c a n  s e e  that.,
A M  I a m  i n t e r e s t e d  t o  s e e  if  o t h e r  s t u d e n t s  s e e  i t
l i k e  that,.
S  t u  d e  n t Y e  s W  e  h a  d , w  e  11 I ' d n e  v  e  r c o  m  e  a  c r o  s s  m  o d e 1 s
b e f o r e ,  s o  i t  j u s t  s h o w s  w h e n  I t r a i n e d ,  I m e a n
i t  w a s  y e a r s  a g o  ( m m ) .  S o  w h e n  w e  s t a r t e d  o n
m o d e l s  w e  h a d  R o p e r  a n d  O r e m  a n d  H e n d e r s o n ,  a n d
N e u  m  a  n a n d I t h o  u  g h t w  e  11 y  e  s  w  h e n d o  y o  u 
a c t u a l l y  u s e  t h e m .  1 c o u l d  s e e  w i t h  t h e  R o p e r  
t h a t  i n  a c t u a l  f a c t  t h e  f o r m s  t h a t  w e  u s e  h e r e
a r e  b a s i c a l l y  R o p e r  —  b a s i c a l l y ,  a n d  I t h o u g h t
t h a  t ' s  f a  i r 1 y  p r a  c t i c a  1 a  n d s t r a  .1 g h t f o  r w  a r d „ F  o  r
m y  c a r e  s t u d y  I d i d  O r e m ,  b e c a u s e  I d i d  t h e
p e o p l e  t h a t  y o u  w e n t  t o  t h i s  m o r n i n g .  I d i d  h e r
b e c a u s e  s h e  w a s  c a r i n g  f o r  h i m  a n d  s h e ' d  s c a l d e d  
h e r  foot,, S o  o u r  i n p u t  f o r  h e r  s e l f  c a r e  d e f i c i t  
w  s  r e  d r e s s  i n g h e  r f e  e  t b e  c a u s  e  s h e  c o  u  1 d ' n t r e  a  c h 
t h e m .  A n d  I r e c k o n  t h a t  w a s  r o u g h l y  O r e m .  B u t  
B a s i c a l l y  i f  w e  a l l  s t u c k  t o  R o p e r  w e ' d  c o v e r
e v e r v t h i n g I t h i n k r e  a 11 y «
A  n d a 1 o  t o  f t i rn e  i. s  s  p e n  t t a  1 k i n g t h r o u  g h t h e s  e
models., i t  a l l  s e e m s  a i r y  fairy., t h a t  l o t  d o e s .  I 
c a n ' t  a c t u a l l y  s e e  O r e m  w o r k i n g  p a r t i c u l a r l y  w e l l  
i n  t h e  c o m m u n i t y  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  t i m e .  
S o m e t h i n g  l i k e  R o p e r  t h a t  j u s t  d e a l s  w i t h  t h e  
a c t i v i t i e s  o f  l i v i n g , ' a  c h e c k  l i s t  i s  f a r  m o r e  
p r a  c t i c a  1 a  n d b a  s  i c »
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W e  w e n t  o n  t o  t a l k  a b o u t  c o l l e g e  t e a c h i n g  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
p r a c t i c e  a r e a  o f  p r i m a r y  h e a l t h  c a r e  t e a m s .  H e r e  a g a i n  t h e  
s t u d e n t  c a n  s e e  d i f f e r e n c e s .  T h e y  d o  n o t  c u r t a i l  h e r
l e a r n i n g  b u t  p r o v o k e  s o m e  s u g g e s t i o n s  a s  t o  w h a t  c a n  b e  
d o n e .  I t  e n g a g e s  t h e  s t u d e n t  in t h i n k i n g  a b o u t  t h e  
d i f f i c u l t i e s  a n d  a s  s u c h  i s  v e r y  m u c h  r e l a t i n g  t h e  t w o  a r e a s  
o f  l e a r n i n g ,  b u t  n o t  i n  t h e  s e n s e  o f  a p p l i c a t i o n  o f  o n e  
p i e c e  o f  k n o w l e d g e  t o  a n o t h e r .  T h e  e x p e r i e n c e  o f  p r a c t i c e  
p r o  v  i d e s  t h e i m  p e  t u  s  f o  r 1 i. n k i n g t h e  t w  o  t -
A M  W e  w e r e  t a l k i n g  a b o u t  p r i m a r y  h e a l t h  c a r e ,  w h e t h e r
c o  11 e g  e  t e  a  c h i n g m e  t t h e p r a  c t i c e  s  i t u  a  t i o  n h e  r  e  ?
S  t u  d e  n t 1 1  r e  a 11 y  s  h o  u  1 d d o « I d o  n ' t t h i n k i t d o  e  s  t h o  u  g h ,.
Y o u  m e e t  t h e  d o c t o r s  i n  t h e  r e c e p t i o n  a r e a ,  e i t h e r  
w h e n  t h e y ' r e  g o i n g  o u t  o r  s i g n i n g  s c r i p t s .  T h e r e ' s  
n o  f o  r m  a  1 m  e  e  t i n g a t a  11. A  n d I r e  a  11 y f e e l  t h e  r e  
s h o u  1 d b e  a t 1 e a s  t h a l f  a n  h o u  r a  w e e  k o  r o n  c: e a
f o  r t n :i. g h t . b u  t. t h e  r e  ' s  n o  f o  r m  a  1 c o  m  m  u  n i. c a  t i o  n
b e  t w  e  e  n t h e  s e c  t i o  n s  r e  a  11 y .
U m  . I t h i n k  t h e r e  u s e d  t o  b e  a n d  I t h i n k  K w a s  
g o i n g  t o  d o  s o m e t h i n g  a b o u t  it, b u t  I s a i d  t o  h e r
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n u r s i n g  t e a m  yes,, b e c a u s e  w e  m e e t  h e r e  e v e r y  d a y
b u t  n o t  p a r t  o f  t h e  p r i m a r y  h e a l t h  c a r e  t e a m .  W e
g e t  l i t t l e  m e s s a g e s  l e f t  i n t h e  b o o k  w h i c h  i s  f a i r  
e  n o  u  g h b u  t I r e  a 11 y  -feel t h e  r e  s  h o  u  1 d h e  s  o  m  e
f o r m a l  m e e t i n g  b e c a u s e  t h e r e ' s  a l o t  o f  p a t i e n t s
t h a t  w e  c o u l d  d i s c u s s  a n d  t a l k  a b o u t  a n d  l e a r n
f r a m ,
A M  S o  i t  i s n ' t  t h a t  y o u  a r e  a t  o d d s  w i t h  w h a t  t h e y
a  r e  t e  a  c h i n g i. n c o  1 1 e  g e  ?
S t u d e n t  N o ,
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B o t h  t h e s e  e x a m p l e s  a r e  a b o u t  n u r s i n g  p r a c t i c e  a n d  n o t  a b o u t  
t h e  m o r e  a c a d e m i c  s u b j e c t s  s u c h  a s  s o c i o l o g y  a n d  p s y c h o l o g y  
t h a t  o n e  m i g h t  e x p e c t  w o u l d  b e  m o r e  d i f f i c u l t  t o  r e l a t e .  
S t u d e n t s  s e e m  t o  m a k e  t h e i r  o w n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  k n o w l e d g e  
f r o m  t h e s e  s u b j e c t s .  A g a i n  t h e y  n e e d  t o  h a v e  h a d  s o m e  
e x p e r i e n c e  a s  a  f r a m e w o r k  i n  w h i c h  t o  d o  t h i s  a n d  t h e r e f o r e  
e x a m p l e s  c o m e  m o r e  r e a d i l y  in t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  
p 1 a c e m  e  n t s  s -
A M  S o m e  p e o p l e  h a v e  f o u n d  t h a t  t h e  c o l l e g e  a n d
p r a c t i c e ,  s o m e  o f  i t  t h e y  h a v e  s e e n  a s  s e p a r a t e  
H a v e  y o u  f o u n d  t h a t ?
S t u d e n t  W h e n  w e  f i r s t  s t a r t e d  i n  c o l l e g e  e v e r y t h i n g  s e e m e d  
l i t t l e  p a r c e l s .  A n d  t h e n  b y  a b o u t  t h e  s e c o n d  t h e  
s e c o n d  t h e o r y  a n d  d e f i n i t e l y  t h e  t h i r d  t h e o r y  X
I really felt I wasn't part of a team. Part of a
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s  t a  r t e  d t o  s  e  e  t. In e  1 i n k s  b e  t w  e  e  n t hi e  d i f f e  r e  n t 
t o p i c s .  A n d  I t h i n k ,  l i k e  t h e  s o c i o l o g y  a n d  t h e  
P s y c h o 1o g y  a 11 t h a t  w e ' v e  d o n e  h a s  h e e n  r e 1a t e d  t o  
m  e  d i c i n e a n d t o  n u  r s  i n g „
Alvl H a s  y o u r  a t t i t u d e  c h a n g e d  o r  n o t ?
S t u d e n t  M y  a t t i t u d e  t o  n u r s i n g  o r  » „ . . .
A M  Y e s  t o w a r d s  y o u r  p r a c  t i c e  -- p r o f e s s i o n a  11 y  r e a  11 y ■>
S t u d e n t  A s  r e g a r d s  t h e  -- a g a i n  l i k e  w i t h  t h e  s o c i a l
s e r v i c e s  r e a l l y  —  in  t h i n g s  —  l i k e  a t  h o m e  ~~ m y
h u s b a n d  s a y s  t o  m e  w e l l  i t ' s  t h e i r  f a u l t  t h a t
t h e y ' r e  i n t h a t  s i t u a t i o n .  I ' l l  s p e a k  u p  
o n  t h a t  a n d  s a y  w e l l  i t  i s n ' t .  P e r h a p s  i t s  t h e
c i r c u m s t a n c e  t h e y  a r e  in. I h a v e  t e n d e d  t o  s e e
t h i n g s  f r o  m  a  w  i d e  r p e  r s  p e  c t i v  e »
A n d  t h e  a t t i t u d e s  t o  s o c i a l  s e r v i c e s  h a v e
c h a n g e d .  U m  b e c a u s e  i t s  o p e n e d  m y  e y e s  a b o u t  w h a t
a c t u a l l y  g o e s  o n  b e h i n d  d o o r s ,  u m .  W e  u s e d  t o  l i v e
i n o n e  o f  t h e  a r e a s  t h a t  i s  a  h i g h  i m m i g r a n t
p o p u 1 a  t .1 o  n . A  n d I t h i n k o  f w  h a  t o  u  r h o  u s e  1 o a k e  d
l i k e  a n d  w h a t  o n e s  d o w n  t h e  r o a d  w e r e  l i k e  -  c o u l d
b e  l i k e  w i t h  a  f a m i l y  i n. Y o u  k n o w ,  1 w o u l d n ' t
h a v e  t h o u g h t  i t  p o s s i b l e  a y e a r  a g o .
T h e  r e s o u r c e s  f o r  l e a r n i n g  a r e  q u i t e  o f t e n  s e p a r a t e d  w i t h
t h e  s t u d e n t s  u s i n g  t h e  c o l l e g e  f o r  t h e i r  e s s a y  w o r k  a n d  t h e
p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  f o r  t h e  e x p e r t i s e  i n  p r a c t i c e .  T h e  
t w o  c o m e  t o g e t h e r  i n  t h e  c a r e  s t u d y  a n d  n u r s i n g  mode?Is 
a 1 1 h o  u g h t h e  r e  i. s  s  t i. 1.1 t h e  f e  e  1 i n g t h a  t 1 h  e i n t e r p r e  t a  t i o  n 
o f  m o d e l s  m a y  h e  d i f f e r e n t  i n  p r a c t i c e  t o  t h e  t e a c h i n g  in  
t h e  c o l l e g e .
A M  D o  y o u  d i s c u s s  a n y  o f  t h e  theory,, t h a t  i s  n o t
d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  s e r v i c e s . ,  l i k e  p s y c h o l o g y  a n d  
s o .1 o 1 o g y ? L a s  t ti m e  y o u  w e r e  s a y  i n g  , i n  y o u r  h e a d  
y o u  r e l a t e d  t h i n g s  a b o u t  c a r e r s  w e  d i s c u s s e d .  D o  
y o u  a c t u a l l y  d i s c u s s  p s y c h o l o g y  a n d  s o c i o l o g y  a s  
y o u  h e a r  i t  i n  c o l l e g e , ,  w i t h  y o u r  p r a c t i c a l  w o r k  
t e a c h e r ?
8 1 u  d e  n t M  o , t o b e t r u  t h f u  1 I d o  n ' t « I c a n ' t t h i n k o  f a  n y 
t i m e  X h a v e .  I m e a n  a  l i t t l e  b i t  o f  s o c i o l o g y  w e l l  
t h e y  t e l l  y o u  i n  c o l l e g e  y o u  c a n  d o  s o  a n d  s o  
h e r e .  O b v i o u s l y  s h e  f e e l s  t h e  s a m e .  B u t  t h e r e  a r e  
t h i n g s  - o  n e  t h i n g w  e ' v  e s  p o  k e n a  b o  u  t i s m  o  d e  1 s  »
O n e  t h i n g  t h a t  i s  v e r y  c l e a r  i n  m y  m i n d  i s  t h a t  w e
d o n ' t  w o r k  t o  a m o d e l  i n  t h e  c o m m u n i t y  A n d  t o
w  o r k h o  w  H  1 1 e  c t u  r e  r 3 i s  t e a  c h i n g u  s  i s  d i f f  e  r e  n t „
T h i s  i s  a s i t u a t i o n  w h e r e  1 m u s t  r e m e m b e r  w h a t  H
i s  s a y i n g  f o r  e x a m s  b e c a u s e  t o  d o  m y  e x a m  o n  c a r e
s t u d y  I m u s t  d o  i t  t h e  w a y  w e  a r e  taught,, B u t  i t ' s
M ' s  p a t i e n t  I h a v e  t o  d o  i t  o n  a  c a r e  p l a n  t h e
w a y  M  h a s  i t  d o n e .  S o  t h a t  t h e  w a y  I s p l i t  i t  a n d  
t h a t s o  v  e  r t h e  e a  r & p 1 a  n »
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I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  s t u d e n t  m a y  u s e  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  
t e a c h e r  a s  a n  a u t h o r i t y  o n  d i s c i p l i n e s  o t h e r  t h a n  n u r s i n g  
s u c h  a s  s o c i a l  p o l i c y  o r  s o c i o l o g y ,  b u t  i t  i s  i n  f a c t  a n  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h a t  d i s c i p l i n e  a s  s e e n  b y  t h e  s t u d e n t  t o  
b e  r e l e v a n t ,  t h e  m o s t  c o m m o n  b e i n g  a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
s o c i a l  p o l i c y  a s  b e n e f i t s  a n d  s e r v i c e s „ T h e s e  p o i n t s  a r e  
e v i d e n t  i n  t h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  w h e n  X a s k e d  t h e  s t u d e n t  
i f s  h e  w  o u  I d a  s  k t h e  p r a  c t i c a  1 w  o  r k t e  a c h e  r ' s  o  p i n i o  n a  b a  u  t 
c o  1 1 e  g e  t e  a  c h i n g s —
S  t u  d e  n t Y e  s  b e c a u  s  e  t h e  y ' v e g o t a rn o d e  1, b i t 1i k e
H e n d e r s o n , n o t  H e n d e r s o n  b u t  b a s e d  o n  H e n d e r s o n  
a n d  1 w e n t  t o  a s s e s s  a n  o l d  p a t i e n t  a n d  t h e n  I 
d i d  t h e  c a r e  p l a n  a n d  X b a s e d  i t  o n  t h e  H e n d e r s o n  
m  o  d e  1 a  n d w  e  w  e  n t t h r o  u g h i. t S  h e " s  g o  t a  1 i s  t o  f 
m o d e l s  t h a t  s h e  u s e s  a n d  w e  w e n t  t h r o u g h  t h e m  t o  
s e  e  i f t h e y  w  e  r e r e  1 e  v  a  n t o  r n o  t „ Y  e  s , w  e  d i s  c u  s  s  
t h e m  „
A r e  t h o s e  i d e a s  a b o u t  m o d e l s  d i f f e r e n t  t o  y o u r s ?  
D i f f e r e n t  t o  w h a t  y o u  a r e  t a u g h t ?
D i f f e  r e  n t t o  w  h a  t w e  a r e  t a  u g h t i n c o  11 e  g e , y  e  s  „ 
E v e n  w o r k i n g  w i t h  t h e  m o d e l  t h a t  X h a d  a t
c o  1.1 e  g e , w  e ' v e  d o  n e  t w o , X t h i n k e  v  e  r y o  n e  h a  s
t h e i r  o w n  w a y  o f  w o r k i n g  a n d  y o u  u s e  m o d e l s
d i f f e r e n t l y , ,  S o m e  u s e  t h e m  a s  w r i t t e n ,  s o m e  u s e
t h e m  a s  a  c h e c k  l i s t ,  y o u  k n o w ,  s o m e  o n l y  u s e
p a  r t s  „ A  n y  w  a  y  m  y  P  W  T  u  s  e  s  .11 a  s a  c h e c k 1 i s  t b u t
h a  s  h e  r o  w  n w  a  y  o  f d o  i n g t h i n g s  , 1 i 1 1 1 e  b i t
A M
S t u d e n t
AM W h a t  a b o u t  t h i n g s  t h a t  a r e  f u r t h e r  a w a y  f r o m
p  r  a  c  t  i  c  e  ,  1 i  k e  s  o  c  i  a  3. p  o  1 i  c  y  o  r  s  cd c: i  o  3. o  g  y  cd r
p s y c  h o  3. o g y  ..
S t u d e n t  I ' m  a  b i t  c: o n  f u s e d  a b o u t  b e n e f i t s . .  I h a v e  a
b o o k l e t  a b o u t  t h e  b e n e f i t s  t h a t  m y  PWT g a v e  m e
a n d  I a s k e d  h e r  a b o u t  t h e  b e n e f i t s . .  S h e  s a i d  s h e
h  a  d  ax n i  d  e  a  h  u  t  s  h  e  ' s  n o  t  s  u  r  e  , a  b  cd u  t  e  x  a  c  1 1 y
w h  a  t  s  q  o  i  n  g  t  o  h a  p  p  e  n  W e  d  i  d  n  ' t  r  e a \ l  l y  d i  s  e  u  s  s
w e  w e n t  o n  t o  s o m e t h i n g  e l s e .  I h o p e  w h e n  I g o  t o
s o c i a l  s e r v i c e s  m a y b e  I ' l l  u n d e r s t a n d  i t ,  I d o n ' t  
t h i n k  s o  b u t  I ' l l  t r y .  I ' v e  g o t  t h e  b o o k l e t  s o  
I ' l l  l o o k  a t  t h a t  b e f o r e  1 g o ,  a n d  m a k e  ax l i s t  
a  n  d b  o  m ta a  r  d t  h  e  m ..
M C I . 2  s 2 . 1 5
T h e  s t u d e n t  s e e m s  t o  a c c e p t  t h e  d i f f e r e n t  w a y s  o f  u s i n g
n u r s i n g  m o d e l s  a n d  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e s .  S h e  a g r e e s  t h e y  
e n d  u p  a t  t h e  s a m e  p o i n t .  H e r e  w e  h a v e  t h e  b e g i n n i n g s  o f  
q u e s t i o n i n g  a b o u t  p r a c t i c e  r a t h e r  t h a n  j u s t  a p p l i c a t i o n  o f  
t h e o r y A g a i n  a n  e x a m p l e  o f  t h e  v a r y i n g  r e s o u r c e s  t h a t  a r e  
u s e d  f o r  l e a r n i n g  i s  s e e n  i n  t h e  e x a m p l e  o f  s o c i a l  p o l i c y ,
a n d  t h e  s t u d e n t ' s  waxy o f  m a k i n g  u s e  o f  t h e m .
d i f f e r e n t  b u t  w e  b o t h  e n d e d  u p  w i t h  t h e  s a m e  p l a n .
A D i  s  c: cd v  e  r  i  n  g  P  r  a  c  t  i  t  i  cd n  e  r
B r  i  n  g  i  n  g  t  o  g  e  t  h  e  r  t  h  e  t  w o  e  x  p  e  r  i  e  n c  e  s  o  f  1 e  ax r  n  i  n  g  c o l l  e  g  e
a n d  p r a c t i c e  -  i s  r e l i a n t  e n  t h e  i n d i v i d u a l  s t u d e n t  a n d  
a l s o  d e p e n d s  o n  t h e i r  p r e v i o u s  k n o w l e d g e .  B e i n g
p r e s c r i p t i v e  a b o u t  c o u r s e  w o r k  a s  i n  e s s a y s  o r  c a r e  s t u d i e s , ,  
a l t h o u g h  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  p r a c t i c e  i s  n o t  a l w a y s  a n  
a p p r o p r i a t e  v e h i c l e  f o r  i n t e g r a t i o n  a s  s t u d e n t s  h a v e  p o i n t e d  
o u t .  R a t h e r  t h e  m o r e  o p e n  a p p r o a c h  t o w a r d s  l e a r n i n g  a s  
i d e n t i f i e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  s t u d e n t  m a y  b e  a  b e t t e r
a  1 1  e  r  n  a  t  i  v  e  s -
AM H o w  d o  y o u  f e e l  a b o u t  s o m e  o f  t h e  o t h e r  t h e o r y ?
S t u d e n t  W h a t  d o  y o u  m e a n ?
AM We 11 some o f  t h e  o t h e r  t h i . n g s  y o u  a r e  d o i n g  i n
c o l l e g e , ,  a r e  t h e y  u s e f u l  ,, a r e  t h e y  d i r e c t l y  
r  e  1 a  t  a  b  1 e  o  r  f  u  t  u  r  i  s  t  i  c  ?
S  t  u  d  e  n  t  I  t  h  i  n  k f  u  t  u  r  i. s  t  i  c  m o  s  t  d  e  f  i  n  i  t  e  1 y  „ 1 t  h  i  n  k y  o  u  g  o
b a c k  t o  t h e  f a c t , ,  t h e y  a l m o s t  g i v e  y o u  t h e  d o o r s  t o  
o p e n  a n d  I s u p p o s e  i t ' s  t r y i n g  t o  h a v e  i t  a t  y o u r  
f  .1 n  g  e  r  t  i  p  s  i  n  o  r  d e  r  t  o  a  p  p  1 y  i  t  p  r  a  c  t  i  c  a  1 1  y v  e  r  y
b a s i c a l l y  t o  s i t u a t i o n s .  I t h i n k  i t  c o u l d  b e  w h a t  I.
m a k e  o f  i t , ,  s o  I c o u l d  t a k e  i t  o r  l e a v e  i t  a n d  I
c o u l d  s t i l l  g e t  t o y „ I t  s h o u l d  e n h a n c e  b o t h  m y  j o b  
s  a  t  i  s  f  a  c  t  i  o  n  a  n  d p  a  t  .1. e  n  t  c  a  r  e  „
AM A n d  s o  i t s  r e a l l y  u p  t o  y o u ?
S t u d e n t  I w o u l d  s a y  s o
A M W e  t  a  1 k e  d  q  u  i  t  e  a  I o  t  1 a  s  t  t  i  m e  a  b  o  u  t  c  o  m p  e  t  e  n  c  y  a  n  d
t h e  c o m p e t e n t  p r a c t i t i o n e r  a n d  h o w  y o u  w o u l d  k n o w
AM
S t u d e n t
S t u d e n t
AM
S t u d e n t
to>*t /I4m * I
Y e  s  w e  d  .1 d  {  .1 a  u  g  h  t  e  r  J
H a v e  y o u  d e v e l o p e d  a n y  m o r e  t h i n k i n g  o n  t h a t ?  We  
w e r e  t r y i n g  t o  d e c i d e  w h o  y o u  w o u l d  m e a s u r e  
y  o  u  r  s  e  1 f  a  g  a  i  n  s  t . W h  e  n  w e  t  a  I k e  d  j  u  ss t  n  o  w a  to a  u  t  
t a k e  i t  o r  l e a v e  i t  h a s  t h a t  a n y t h i n g  t o  d o  w i t h  
c  o  m p  e  t  e  n c  y , C o  u  1 d  y  o  u  b e  a  c  a  m p  e  t  e  n  t  p  r  a  c  t  i  t  i  o  n  e  r  
w i  t  h  o  i.i t  :i. t  [  t  h  e  o  r  y  '„] i. n  y  o  u  r  v  i  e  w ?
I w o u l d  p r e f e r  t o  a p p l y  i t  t o  m y  p r a c t i c e ,  T o  b e
h o n e s  t  p e o p  3. e  1 o o k  i n g  i n  f  r o m  o u  t s i  d e  , , . I d o n  ' t
t h i n k  i t s  m e a s u r a b l e  t h i n g s  { i n t e r r u p t i o n  t o  g e t  
to a  g  } ,, X t  h  o  u  g  h t  a  1 o  t  a  h o  u  t  y  o  u  r  q  u  e  ss 1 1 o  n  1 a  s  t
I I  m e  ,i H o  w X w o  u  .1 d d  e  c  i. d e  I w a  s  a  c  o  m p  e  t  e  n  t
p r a c t i t i o n e r ?  I r e a l l y  t h o u g h t  a b o u t  t h a t .  A n d  i t s  
d  i  f  f  i  c  u 1 1 , X d o n ' t  a c  t u a 1 1 y  k n  o w . (m m )
W h e  t  hi e  r  i. t ' s  s  k i  1 1  s  b  a  s  e  d  o  r  w hi e  t  h  e  r  i. t ' s  a  1 1  i  t  u  d  e  s  
o  r « » «
X w o u l d  p r e f e r  b o t h  s k i l l s  a n d  k n o w l e d g e  { p h o n e  
r  i  n  g  i  n g  }  « I t  h  i  n  k p  e  r  s  a  n  a  1 1  y  X w o  u  1 d  r  a  t  h  e  r  hi a  v  e
t  h  e  k n  o  w 1 e  d  g  e  a  n  d  a  p p  1 y  t  h e  s  k i  1 1  s , B e  c  a  u  s  e  t  h  e  y
s h o u l d  b e  t h e r e  -- t h e  b a s i c  s k i l l s ,  i t s  d i f f i c u l t ,
1 1  i  s 0  n  e  o  f  t  hi e  p  e  o  p  1 e  X w a  s  i  n  t  e  r  v  i  e  w i  n  g  s  a  i  d
t h e y  d i d n ' t  t h i n k  t h e y  n e e d e d  t o  d o  t h i s  c o u r s e
b e c a u s e  t h e y  w e r e  a l r e a d y  a  c o m p e t e n t  p r a c t i t i o n e r . 
S o  w h a t  i s  t h e  d i f f e r e n c e  w o r k i n g  h e r e  o r  i n
w h e t h e r  y o u  w e r e  c o m p e t e n t  o r  n o t .
h o s p i t a l ?  i f  y o u ' v e  g o t  p r i n c i p l e s  y o u  c a n  a p p l y  
t  h  e  m t  o  a  n  y  s  i  t  u  a  t  i  o  n
S t u d e n t  Y e s , ,  1 t h i n k  a c t u a l l y  d i s t r i c t  n u r s i n g  „ « „ t o  d e v e l o p  
w e  n e e d  m o r e  i n p u t  o n  w h a t  w e  g e t  a t  c o l l e g e ,  t h e  
s o c i o l o g y  a n d  t h e  p s y c h o l o g y  a n d  f o r w a r d  t h i n k i n g  
o n  n u r s i n g  a n d  m o d e l s  a n d  t h e  n u r s i n g  p r o c e s s
b e c a u s e  w e ' l l  j u s t  b e  p l o d d i n g  a l o n g  d o i n g  t h e  s a m e  
o l d  t h i n g  a n d  w e  w o n ' t  a c t u a l l y  b e  d e v e l o p i n g  a n d  
b e c o m i n g  p a r t  o f  a  d y n a m i c  t e a m .  A n d  p e r h a p s  t h a t  
w e  n e e d  i n  t h e  f u t u r e  t o  b e c o m e  p a r t  o f  a  t e a m  w i t h  
a  v  e  r  y  d  e  f  i  n  i  t  e  s  k i  1 1 i  n  p u  t  „ •[ J. n  t  e  r  r  u  p  t  i  o  n  ,, m o  v  e  d  
r o o m s }
AM We w e r e  t a l k i n g  a b o u t  a p p l y i n g  s k i l l s ,  h a v i n g  t h e
k n o w l e d g e  t o  w o r k  i n  a  t e a m  a n d  t h e n  a p p l y i n g  t h e  
s k i l l s , ,  Y o u  d e s c r i b e d  i t  l a s t  t i m e  a s  a  
cl i  s  c  o  v  e  r  i  n  g  p r  a  c  t  i  t  .i o  n  e  r
S t u d e n  D i d  I ?  -  g o o d  l o r d !
AM A s e l f  d i r e c t i n g  l e a r n e r  -  1 t h i n k  t h a t  w a s  m e
1 1-"* y  i  n  g  t  o  i  n  t  e  r  p  r  e  t  i  t ( m m ) S  o  y  a  u  h  a  v f r t  t  c  h  a  n  g  e  d  
c h a n g e d  y o u r  m i n d  o n  t h a t . , , , , .
S t u d e n t  A n d  X c a n ' t  c o n c r e t i s e  i t  i n  a n y  w a y  b e c a u s e  I 
t  h  cd u  g  Ii t  a  b  cd u  t  i  t  w a  is q  u  ;i. t  e  a  e  hi a  1 1  e  n  g  i  n  g
q u e s t i o n . .  I s p o k e  t o  K a b o u t  i t  a s  w e l l  p a u s e }
I t  h  i  n  k i  t " s  f  i  n  d  i  n  g  a  s  1 o  t  i  n  w h  i  c  h  t  o  a  p p  1 y  t  h  e
c o m p e t e n c e  a n d  s k i l l s  r a t h e r  t h a n  w a k i n g  u p  o n e  
m cd r  i"i i  n  g  a  n  d s  a  y  i. n  g  t  h  a  t  w i  11  f  i  t .
M a y b e  i t ' s  f i t t i n g  ax r o l e  a n d  f e e l i n g  y o u  d o  t h a t  
r o l e  w e l l .  B u t  t h e n  1 d o n ' t  k n o w  t h a t  t h e r e  i s  a
c o n c r e t e  r o l e  -  t h e  d i s t r i c t  n u r s e  i s  X I  k n o w
w e ' v e  g o t  o n e  w r i t t e n  d o w n ,  b u t  t h e r e  a  g  ax i n  i t  s h o u l d  
b e  a  d y n a m i c  o n e ,  w i t h  c e r t a i n  d e f i n i t e  
c  h  ax r  a  c  t  e  r  i  s  i  i. c  s  »
AM D o  y o u  f e e l  t h a t  t h e  e x p e r i e n c e  y o u  ax r e  g a i n i n g
h e r e  i s  h e l p i n g  y o u  t o  a c h i e v e  i t  e v e n  i f  y o u  
c  ax n  ' i  d  e  f  i  n  e  t  o  w h  ax t  d  e  g  r  e  e  ?
S  t  u  d e  n  t  Y e  s  I  w o  u  1 d  s  a  y  s  o  . M y  o  n a? c  r  i  t  i  c  i  s  rn s  o  f  ax r  i  s
t h a t  t h e r e ' s  n o t  e n o u g h  t i m e  f o r  p r a c t i c a l  
e x  p e r  i e n c e  t o  a c  t u a  1 1  v  s e 1 t 1 e  a n d  r e  1 axx .1 n  t o  t h e  
p  r  a  c  t  i  c  e .. P  e  r  h  a  p  s  a  n  o  t  h  e  r  w e  e  k
AM H a s  t h a t  s o m e t h i n g  t o  d o  w i t h  t h e  a r e a  y o u ' r e
w o r k i n g  i n  o r  w i t h  t h e  p a t i e n t s ?
S t u d e n t  X w o u l d  s a y  i t s  p e r s o n a l .  I j u s t  n e e d  m o r e  t i m e .  
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T h i s  s t u d e n t  i s  d e s c r i b i n g  w h a t  S c h o n  ( 1 9 8 3 )  d e s c r i b e s  a s  
a r t i s t r y  axnd w h a t  B e n n e r  ( 1 9 8 7 )  t e r m s  i n t u i t i o n  o r  t h e  
i n t a n g i b l e  t h i n g s  t h a t  m a k e  u p  c o m p e t e n c e  o r  e x p e r t  
j u d g e m e n t .  W h e n  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  w e r e  a s k e d  a  
s i m i l a r  q u e s t i o n  i n  t e r m s  o f  w h a t  d i d  t h e y  t h i n k  t h e y  s h o u l d  
t e a c h  o r  w h a t  w a s  i m p o r t a n t  t h e y  c a m e  u p  w i t h  s p e c i f i c  
t  h  i  n  g  s  ,  ta u  t  a  g  a  i  n  f  o  u  n  d  i  t  d .i. f  f  i  c  u  1 1  „
T h e  s t u d e n t  i s  n o t  a d v o c a t i n g  a p p l i c a t i o n  o f  k n o w l e d g e  b u t  
r a t h e r  a  d i f f e r e n t  w a y  o f  t h i n k i n g ,  -  e n q u i r i n g ,  
q u e s t i o n i n g .  An  i d e a  p u t  f o r w a r d  b y  o t h e r s  b u t  i n  d i f f e r e n t  
w o r d s .  T h e  c o l l e g e  t e a c h i n g  i s  n o t  s e p a r a t e  b u t  c a n  a d d  t o  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  r o l e ,  a  u s e  o f  t h e  k n o w l e d g e  i n  t h e  
f  u  t  u  r  e  r  a t  h e  r  t  h a n  d  i  r e c  t  a  p  p 1 i c a t  i  o n .  1 1  i  s  n  o t  a  c a  s e  o f
" n o t  k n o w i n g  i t ' s  h a v i n g  m o r e  t i m e  t o  b e  a b l e  t o  f i n d  o u t  
a b o u t  e a c h  t h i n g "  a s  o n e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  s t a t e s .
T h e  s t u d e n t  h a s  t h o u g h t  a b o u t  w h a t  s h e  i s  a i m i n g  f o r  b u t  i s  
h a p p y  t o  l e a v e  i t  o p e n  a n d  t o  e n j o y  t h e  n e w  e x p e r i e n c e s
w i t h o u t  t i g h t  o b j e c t i v e s .  S h e  d e v e l o p s  t h i s  i n  t h e  n e x t
p l a c e m e n t  w h e n  s h e  h a s  h a d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a  s m a l l  g r o u p  
o f  p a t i e n t s .
I n  t a l k i n g  a b o u t  h e r  u s e  o f  t h e  c o l l e g e  w o r k  t o  h e l p  h e r  
d e v e l o p  h e r  t h i n k i n g  s h e  d e c r i b e s  i t  a s  t a k i n g  r i s k s  a n d  
p e r h a p s  l o s i n g  m a r k s  i n  t h e  p r o c e s s ,  b u t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
c  o  u  r  s  e ,  i  n  c  o  m p a  r  i  s  o  n w i  t  h  o  t  h  e  r  s , a  1 1  o  w s  t  h  i  s  1 e  a  w a  y  — 
a  g  a  i  n  t  h  e  t  a  k e  i  t  o  r  J. e  a  v  e  i  t  a  p  p r  o  a  c  h . T h i  s  a  p  p  1 i  e  s  t  o  
n  u  r  s  i  n  g  a  n  d t  o  t  h  e  h  e  h  a  v  i  o  l i  r  a  1 s  c  i  e  n c  e  s  i; —
S t u d e r i  t  S o  t  h a  t ' s  a n o t  h e r  n e w  f  i e  1 d w h i c  h i  s  e x c  i  t  i n g  i n
s o m e  w a y s  t o  e x p l o r e .  A n d  s o  I ' d  a i m  a g a i n  t o  
s a c r i f i c e  s o m e  m a r k s  a n d  h a v e  a  b a s h  b u t  t h e r e  
c o m e s  a  t i m e  w h e n  y o u  c a n ' t  d o  t h a t  a n y m o r e  
{  1 a  u  g  h  t  e  r  }  ( y  e  s  )
AM I t ' s  r a t h e r  l i k e  p u t t i n g  y o u r s e l f  i n  a  c h a l l e n g i n g
p o s i t i o n  o r  t a k i n g  a  r i s k  r a t h e r  t h a n  a l w a y s  
w o r k  i n g  o n  s a f e  g  r o u n d „
S t u d e n t  Y e s  I  w a s  c o m p a r i n g  t h i s  c o u r s e  t o  m i d w i f e r y  a n d  
c  e  r  t  a  i  n  1 y  t  h  e  r  e ' s  a  1 o  t  o  f  s  c  o  p  e  f  o  r  n  o  t  w o  r  r  y  i  n  g  
a b o u t  h a v i n g  t o  l e a r n  t h i n g s ,  Y o u  c a n  g o  o f f  a t  a  
t a n g e n t .  a n d  s o m e h o w  s c r a p e  t h r o u g h  t h e  m a r k s , .  T o  
m e  I m u c h  p r e f e r  i t . ,  I ' m  n o t  t o o  b o t h e r e d  w i t h  
t h a t  s o r t ,  o f  l e a r n i n g , ,  p e r h a p s  I o u g h t  t o , ,  I 
s h a l l  h a v e  t o  s o r t  o f  p i n  m y s e l f  d o w n  s o o n  
b e c a u s e  o f  t h e  e x a m .  I t  s e e m s  t o  b e  a  m o r e
c  h  a  1 1 e  n  g  i  n  g  c  o  u  r  s  e ,, a  1 1  h  o  u  g  h  I d  o  n  ' t  t  h  i  n  k i  t ' s
a  S3 w e l l  r e c o g n i s e d , w h i c h  i s  a  s h a m e ,
N T 2  , 3  s 3 2 9
T h e  s t u d e n t  i s  e x p l o i t i n g  t h e  f l e x i b i l i t y  o f  t h e  c o u r s e
w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  h a v i n g  t o  a c h i e v e  g i v e n  s t a n d a r d s
i n  t h e  s h a p e  o f  p a s s i n g  e x a m i n a t i o n s .  F o r  m a n y  s t u d e n t s  t h i s  
w a s  a  r e a l  b u r d e n  a n d  r e d u c e d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  t a k e  
a d v a n t a g e  o f  t h e i r  o w n  e x p l o r a t i o n s .  H o w e v e r  a l l  s t u d e n t s  
m a k e  r e f e r e n c e  t o  s o m e  a t t e m p t s  t o  l e a r n  n e w  t h i n g s  b y  u s i n g  
t h e i r  c o u r s e  w o r k  t o  i n v e s t i g a t e  n e w  k n o w l e d g e ,
E x p l o r i n g  i d e a s  m a i n l y  f r o m  t h e  r e f e r e n c e  p o i n t  o f  p r a c t i c e  
l e a d s  t o  n e w  t h i n k i n g . ,  a l b e i t  i n  s m a l l  a n d  i n d e t e r m i n a t e  
w a y s .  S t u d e n t s  f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  g i v e  s p e c i f i c  e x a m p l e s  
o f  n e w  l e a r n i n g  a n d  g e n e r a l l y  d i s c u s s  i t  i n  t e r m s  o f  h o w  
t h e y  h a v e  c o m e  t o  s e e  t h i n g s  f r o m  i n  a  d i f f e r e n t  
p e r s p e c t i v e , ,  o r  a  r e c o g n i t i o n  t h a t  t h e y  h a v e  a d d e d  t o  t h e i r
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e x i s t i n g  n u r s i n g  k n o w l e d g e .  A n y  o b v i o u s  n e w  l e a r n i n g  s e e m s  
t o  b e  m o r e  a p p a r e n t  a s  t h e  s t u d e n t  m o v e s  t o w a r d s  t h e  f i n a l  
p l a c e m e n t  a n d  t a k e s  o n  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  m a n a g i n g  a  
s  m  a  11  c  a  s  e  1 o a  d  „
M u c h  o f  t h e  l e a r n i n g  i s  c o n c e r n e d  w i t h  d e c i s i o n  m a k i n g  i n  
t h e  c o n t e x t  o f  p a t i e n t s '  h o m e s  a n d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  w o r k i n g  
w i t h i n  a  g r o u p  e i t h e r  t h e  d i s t r i c t  n u r s i n g  t e a m  o r  t h e  w i d e r  
p r  i  m a  r  y  h e  a  1 1  h  c  a  r  e  t  e  a  m .. 3: b  i  s  i  n  t  h e  s  e  c  o  n  t  e  x  t  s  t  h  a  t  t  h  e
s t u d e n t  i s  " s o r t i n g  o u t  p r o b l e m s "  w h i c h  l e a d  t o  " l o o k i n g  a t  
t h  i n g s  i n  a  d  i  f  f  e r e n  t  w a y  " „ T h e  p r a b  1 e m  p r o v i d e s  t h e  i . m p t 4 t u s  
f o r  u s i n g  t h e  n e w  k n o w l e d g e  a n d  i n t e g r a t i n g  i t  w i t h  o t h e r  
k n o w l e d g e »
L e a r n i n g  i s  d e s c r i b e d  a s  " w i d e n i n g  t h e  p e r s p e c t i v e " ,  o r  
" l o o k  i n g  a t  t h i n g s  i n  a  d i  f  f  e r e n  t  w a y 1 ‘ .. 1 t  ;i .s t h e  c o n  t e x  t
o f  p r a c t i c e  t h a t  p r o v i d e s  t h e  s t i m u l u s  f o r  t h i n k i n g  a b o u t  
t  h  e  r  e  a  1 i  t  y  o  F  d  i  s  t  r  i. c  t  n  u  r  s  i  n  g  „
T h e  p r o b l e m s  o f  p r a c t i c e  m a y  b e c o m e  v e r y  f a m i l i a r  
a n d  e v e n  b o r i n  g  ,  p a  r t  i c u  3. a r  1 y  i n  d e a  1 i n g  w i  t h  e  1 d e r  1 y  a n  d  
p r o b l e m s  o f  i n c r e a s i n g  d e p e n d e n c y  o n  o t h e r s .  S o m e t i m e s  t h e  
s t u d e n t  c o m e s  a c r o s s  u n u s u a l  s i t u a t i o n s ,  a t  l e a s t  f o r  
d i s t r i c t  n u r s e s ,  w h i c h  p r e s e n t  d i f f e r e n t  p r o b l e m s  a n d  s t a r t  
t h i n k i n g  a b o u t  o t h e r  a s p e c t s  o f  p r a c t i c e  t h a t  c a n  d r a w  o n  
s o c i o l o g y  o r  p s y c h o l o g y  t a u g h t  i n  c o l l e g e .
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I n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  t h i s  c a t e g o r y  s e e m s  t o  b e  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  c o l l e g e  t e a c h i n g  a n d  p r a c t i c e  
e x p e r i e n c e .  A t  t h e  b e g i n n i n g  t h e s e  t w o  a r e a s  -  c o l l e g e  a n d  
p r a c t i c e  s e e m  t o  b e  g i v i n g  d i f f e r e n t  m e s s a g e s .  I t  i s  c l e a r  
t h a t  t h e  s t u d e n t s  t h i n k  o f  b r i n g i n g  th e ?  t w o  t o g e t h e r  b y  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  c o l l e g e  t e a c h i n g  t o  p r a c t i c e ,  i n  t a k i n g  t h i s  
s t a n c e  t h e  d i f f i c u l t i e s  a r e  o b v i o u s  -  t h e y  d o n ' t  f i t .
S t u d e n t s  d e v e l o p  s t r a t e g i e s  f o r  c o p i n g  w i t h  t h i s  " g a p "  a n d  
s e p a r a t e  t h e  t w o  a r e a s  o u t ,  c o m p a r t m e n t a l i s i n g  t h e  t w o  a n d  
w o r k i n g  w i t h  t h e m  i n  p a r a l l e l .  T h e  s t u d e n t s  i n t e r p r e t  t h e  
a c a d e m i c  d i s c i p l i n e s  i n  o r d e r  t o  m a k e  t h e m  u s a b l e  i n  t h e  
p r a c t i c e  s i t u a t i o n .  T h e  i n t e g r a t i o n  o c c u r s  w i t h o u t  t h e  
s t u d e n t s  n o t i c i n g  a n d  i n  f a c t  t h e y  a r e  q u i t e  s u r p r i s e d  w h e n  
t h e y  s u d d e n l y  r e a l i s e  t h a t  t h e  t w o  a r e  l i n k e d .  I t  s e e m s  t h a t  
t h e r e  h a s  t o  b e  s o m e  l e n g t h  o f  t i m e  f o r  t h i s  p r o c e s s  o f  
l i n k i n g  t o  t a k e  p l a c e  a n d  p e r h a p s  i t  i s  o b v i o u s  t h a t
s t u d e n t s  n e e d  t h e  e x p e r i e n c e  b e f o r e  t h e y  c a n  l i n k  t h e  t w o .
H o w e v e r  t h e  s t u d e n t  a l r e a d y  c o m e s  w i t h  n o t  i n c o n s i d e r a b l e  
e x p e r i e n c e  a n d  t h e  c o n t r a d i c t i o n s  b e t w e e n  t h e  p r e v i o u s  
e x p e r i e n c e  a n d  p r e s e n t  a n d  b e t w e e n  t h e  c o l l e g e  a n d  t h e  
p r a c t i c e  t h r o w  o u t  c o n t r a d i c t i o n s  w h i c h ,  i f  u s e d ,  c a n  b e  t h e  
s t a r t i n g  p o i n t  o f  g r e a t e r  u n d e r s t a n d i n g . Wh a t  i s  n o t  s o
c l e a r  i s  h o w  t h i s  i s  d e a l t  w i t h  b y  t h e  p r a c t i c a l  w o r k
t e a c h e r  ,  i f  a t  a l l .  I t  m a y  b e  t h a t  t o  m a k e  t h e  m o s t  o f  
t h e s e  c o n t r a d i c t i o n s  t h e y  n e e d  t o  b e  d i s c u s s e d ,  n o t  t o  f i n d
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s o l u t i o n s  b u t  t o  t h i n k  a b o u t  t h e  q u e s t i o n s  t h a t  t h e s e  
c o n t r a d i c t o r y  s i t u a t i o n s  p r e s e n t , ,  I t  i s  c l e a r  t h a t  s t u d e n t s  
b e g i n  t h e  p r o c e s s  o f  r e f l e c t i o n  b y  t a l k i n g  a b o u t  w h a t  t h e y  
h a v e  s e e n  a n d  w h a t  t h e y  f e e l .  I t  a p p e a r s  t h a t  t h e s e  
i n s t a n c e s  a r e  n o t  a l w a y s  e x p l o i t e d  b y  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  
t e a c h e r ,  p a r t i c u l a r l y  a t  t i m e  w h e n  t h e  s t u d e n t  i d e n t i f i e s  a  
c h a n g e  i n  t h e i r  o w n  p e r s p e c t i v e ,
1 f  s  t  u  d  e  n  t  s  a  r  e  l o o k  i  n  g  f  o  r  r  .i g  h  t  a  n  s  w e  r  s  t  h  e  n  t h e y  w i l l  
f i n d  t h i s  s o r t  o f  u n c e r t a i n t y  a b o u t  a n s w e r s  d i f f i c u l t  t o  
d e a l  w i t h  b u t  i f ,  a s  o n e  s t u d e n t  d e s c r i b e s , t h e y  c a n  b e  s e e n  
a s  “ d o o r s  t o  o p e n "  a n d  a c c e p t  t h a t  t h e  k n o w l e d g e  a n d  
e x p e r t i s e  t h e y  g e t  o n  t h e  c o u r s e  c a n  b e  u s e d  i n  t h e  f u t u r e  
t h e n  t h e  a p p l i c a t i o n  m o d e l  o f  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e  m a y  n o t  b e  
s u c h  a  s t u m b l i n g  b l o c k .  I n  a n y  c a s e  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  
c o l l e g e  t e a c h i n g  a n d  p r a c t i c e .
F o r  n u r s i n g  s u b j e c t s  t h e  r e i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  c o l l e g e  
t e a c h i n g  i s  l e s s  n o t i c e a b l e .  H e r e  t h e  s t u d e n t s  s e e m  t o  m a k e  
s t r a i g h t  a p p l i c a t i o n  a n d  d i s m i s s  t h e  c o l l e g e  t e a c h i n g  a s  n o t  
a p p r o p r i a t e  o r  t h e  a p p l i c a t i o n  i s  p o s t p o n e d  o r  t h e  t e a c h i n g  
i s  a m e n d e d .
T h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  r e l y  o n  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  
c o l l e g e  f o r  t h e i r  l i n k i n g  a n d  a l l  m e n t i o n  t h e  o b j e c t i v e s  o r  
t h e  c o l l e g e  p r o g r a m m e  a s  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  r e l a t i n g  t h e  
c o l l e g e  t e a c h i n g  a n d  t h e  p r a c t i c e  t e a c h i n g .  S o m e  t e m p e r  t h i s  
w i t h  s t u d e n t  n e e d s  b u t  s t i l l  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  u s e
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a  s t r a i g h t  a p p l i c a t i o n  t o  t h e o r y  m o d e l  a n d  s o m e  a r e  a t  a  
l o s s  w i t h o u t  i t  a s  d e s c r i b e d  i n  t h e  s e c o n d  y e a r  w h e n  t h e  
p r □ g  r a m m e s  w e r e  n a  t  s e n  t  o u  t .
W h a t  s h o u l d  b e  t a u g h t  i s  n o t  w h o l l y  d e t e r m i n e d  b y  t h e  
c o l l e g e  a n d  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  h a v e  s o m e  t h i n g s  w h i c h  
t h e y  t h i n k  a r e  c r u c i a l  f o r  d i s t r i c t  n u r s e s  t o  k n o w  b e f o r e  
t h e y  m o v e  o n  i n  t h e  c o u r s e ,  a n d  i n  a l l  c a s e s  w e r e  d e s c r i b e d  
i n  t e r m s  o f  k n o w l e d g e  t o  b e  l e a r n e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
a c t i v i t i e s  o f  d i s t r i c t  n u r s i n g . I t  w a s  q u i t e  e a s y  t o  
i d e n t i f y  t h e  t h i n g s  t h a t  t h e y  w a n t e d  t o  t e a c h  b y  t a l k i n g  
a b o u t  w h a t  t h e y  w e r e  t e a c h i n g .  H a v i n g  m a d e  a s s u m p t i o n s  o n  
t h i s  b a s i s  f r o m  t h e  f i r s t  y e a r  a n a l y s i s  I a s k e d  a  d i r e c t  
q u e s t i o n  t o  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  i n  t h e  s e c o n d  y e a r  a b o u t  
w h a t  t h e y  t h o u g h t  w e r e  t h e  c r u c i a l  t h i n g s  t o  t e a c h  a  s t u d e n t  
b e f o r e  t h e y  w e n t  . i n t o  s u p e r v i s e d  p r a c t i c e .
I n  a  s i m p l e  c o u n t  o f  t h e  r e s p o n s e  t o  t h i s  d i r e c t  q u e s t i o n  
t h e r e  w a s  c o n s e n s u s  a b o u t  i: -
-  r e c o g n i t i o n  o f  p a t i e n t s '  r i g h t s  a n d  v a l u e s  i n  t h e i r  h o m e
-  a t t i t u d e s  t o  p a t i e n t s ,  c a r e r s  a n d  c o l l e a g u e s
-  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  p a t i e n t s  a n d  p r i m a r y  h e a l t h  c a r e  t e a m  
i  n  c  I u  d  i  n  g  t  h  e  i  r  o  w n  c  o  1 1  e  a  g  u  e  s
-  m a n a g e m e n t  o f  c a s e l o a d ,  s e t t i n g  p r i o r i t i e s ,  a n d  d e c i s i o n  
m a k i n g
-  t e a c h i n g ,  e d u c a t i o n  a n d  e n c o u r a g i n g  s e l f  -  c a r e .
O n e  p e r s o n  d e s c r i b e d  t h e  c r u c i a l  a s p e c t s  i n  t e r m s  o f  
o p e n - m i n d e d n e s s  a b o u t  c h a n g e  a n d  d i s t r i c t  n u r s i n g ,  
r e c o g n i t i o n  o f  t h e  l i m i t s  o f  o w n  c o m p e t e n c e  p a r t i c u l a r y  i n  
t e r m s  o f  c a s e l o a d  m a n a g e m e n t  " t h e y  s h o u l d  n o t  a c t  l i k e
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m a r t y r s , ,  s o  m a n y  d o "  N o n e  m e n t i o n e d  r e s e a r c h  i n  a n y  f o r m  
e x c e p t  i n  r e l a t i o n  t o  t h e i r  o w n  d e v e l o p m e n t .
R e a l i t y  i s  w h e r e  t h e  i n t e g r a t i o n  a n d  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  
c o l l e g e  a n d  p r a c t i c e  t a k e s  p l a c e  a n d  i s  a  d y n a m i c  p r o c e s s .  
T h e  r e a l i t y  o f  w h e r e  d i s t i c t  n u r s i n g  i s  p r a c t i s e d  p o s e s  
p r o b l e m s  t h a t  d o  n o t  h a v e  t e x t  b o o k  a n s w e r s  a n d  w h e r e  t h e  
s t u d e n t s  s e e k  r e c o u r s e  t o  a n  e x p e r t  d i s t r i c t  n u r s e  i n  t h e  
f o r m  o f  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  w h o  c a n  s p e a k  a n d  
d e m n o s t r a t e  f r o m  t h e i r  e x p e r i e n c e .  H o w e v e r  t h e  r e a l i t y  o f  
p r a c t i c e  i s  n o t  j u s t  w h a t  h a p p e n s  i n  p a t i e n t s '  h o m e s  b u t  i s  
a l s o  a b o u t  w o r k i n g  a l o n g s i d e  o t h e r  c o l l e a g u e s  a n d  a b o u t  
m a n a g i n g  t h e  c a s e l o a d .  I t  i s  a t  t h i s  s t a g e  i n  t h e  c o u r s e  
w h e n  s t u d e n t s  b e g i n  t o  g a u g e  s o m e  s o r t  o f  b a l a n c e  b e t w e e n  
w h a t  i s  d e s i r a b l e  a n d  w h a t  i s  p o s s i b l e  a n d  a g a i n  w h e n  
t h e y  a r e  i n f l u e n c e d  b y  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  a s  a n  
e x p e r t .  H o w e v e r  t h i s  w h o l e  e x p e r i e n c e  o c c u r s  w i t h i n  t h e  
p a r a m e t e r s  o f  c a s e l o a d s  a n d  p r a c t i c e s  t h a t  a r e  c o n t r o l l e d  b y  
o t h e r s  a n d  a s  s u c h  t h e  t r u e  r e a l i t y  o f  d i s t r i c t  n u r s i n g  
p r a c t i c e  i s  n o t  e x p e r i e n c e d  u n t i l  s t u d e n t s  a r e  q u a l i f i e d  a n d  
a r e  t h e n  e x p e c t e d  t o  b e  e x p e r t s  t h e m s e l v e s .
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C H A P T E R  E I G H T  
C O N C L U D I N G  A N A L Y S I S  
I n t r o d u c t i o n
T h i s  f i n a l  a n a l y s i s  w i l l  r e l a t e  t h e  r e s e a r c h  f i n d i n g s  
t o  t h e  t h e o r e t i c a l  d i s c u s s i o n s  i n  c h a p t e r s  o n e  a n d  t w o .  
T h a t  i s  t o  s a y  i t  w i l l  c o n s i d e r  t h e  c a t e g o r i e s  i n  t h e  l i g h t  
o f  a d u l t  l e a r n i n g  t h e o r y  w i t h i n  a n  e x p e r i e n t i a l  f r a m e w o r k .  
T h e  i m p l i c a t i o n s  f o r  d i s t r i c t  n u r s e  e d u c a t i o n  w i l l  t h e n  b e  
d i s c u s s e d .  T h e  a n a l y s i s  r e f l e c t s  t h e  c a t e g o r i e s  w h i c h  
d e s c r i b e  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  s t u d e n t s  a n d  h a v e  e m e r g e d  m o r e  
a s  a  p r o c e s s  o f  l e a r n i n g  t h a n  a s  m e r e l y  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t . ,  I t  i s  t h e r e f o r e  t h e  f o c u s  o f  t h e  
c a t e g o r i e s  t h a t  d i r e c t s  t h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  a n d  h e n c e  
t h e  e m p h a s i s  u p o n  e x p e r i e n c e  a n d  r e f l e c t i o n  i n  t h i s  
a n a l y s i s „
E x p e r i e n c e  a n d  R e f l e c t i o n
E x p e r i e n c e  b a s e d  l e a r n i n g  a n d  w i t h  i t  t h e  p r o c e s s  o f  
r e f l e c t i o n  i s  r e g a r d e d  b y  a d u l t  l e a r n i n g  t h e o r i s t s  a s  
c r u c i a l  t o  t h e  p r o c e s s  o f  l e a r n i n g  f r o m  e x p e r i e n c e ,  ( M e z i r o w  
1 9 8 . 1 ,  K o l b  1 9 8 4 ,  B o u d  e t  a l  1 9 8 5 ,  J a r v i s  1 9 8 7 ,  S c h o n  1 9 8 7 ) .  
T h e  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  m o d e l  ( K o l b  1 9 8 4 )  i s  a  s i m p l e  b u t  
u s e f u l  s t a r t i n g  p o i n t  f r o m  w h i c h  t o  e x p l o r e  t h e  p r o c e s s  o f
l e a r n i n g ,  b u t  i t  d o e s  n o t  m a k e  e x p l i c i t  t h e  p r o c e s s  o f  
e x p e r i e n c e  a n d  r e f l e c t i o n .  B o u d  ( 1 9 8 5 )  a n d  h i s  c o l l e a g u e s  
a t t e m p t  t o  r e m e d y  t h i s  d e f i c i t  b y  e x a m i n i n g  t h e  c o m p o n e n t s  
o f  r e f l e c t i o n  a s  p a r t  o f  e x p e r i e n c e .  R e f l e c t i o n  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  p r a c t i c e  h a s  a l s o  b e e n  e x a m i n e d  b y  S c h o n  ( 1 9 8 7 ) .  
An a t t e m p t  t o  l o o k  a t  e x p e r i e n c e ,  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  t h e  
s o c i a l  c o n t e x t ,  h a s  b e e n  u n d e r t a k e n  b y  J a r v i s  ( 1 9 8 7 ) .  T h e i r  
c o m b i n e d  w o r k  b a s e d  o n  t h e  p r a c t i c e s  o f  a d u l t  e d u c a t i o n  h a s  
c o n t r i b u t e d  t o  a  g r e a t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o m p l e x  n a t u r e  
o f  l e a r n i n g  f r o m  e x p e r i e n c e .
S u m m a r y  o f  t h e  c a t e g o r i e s  a s  a n  e x p e r i e n c e  o f  l e a r n i n g
T h e  t h r e e  c a t e g o r i e s  h a v e  a r i s e n  f r o m  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  
e x p e r i e n c e s  o f  s t u d e n t s  a s  t h e y  l e a r n  t o  b e c o m e  d i s t r i c t  
n u r s e s .  T h e  c a t e g o r i e s  d e m o n s t r a t e  t h e  c o m p l e x  p r o c e s s  o f  
l e a r n i n g  f r o m  e x p e r i e n c e  w h i c h  h a s  e m e r g e d  a s  a  s t a g e d  
p r o c e s s .  E a c h  c a t e g o r y  c a n  b e  r e g a r d e d  a s  c o v e r i n g  b r o a d l y  
a  s t a g e  i n  t h e  s t u d e n t s '  l e a r n i n g .  F i r s t l y  t h e  s t u d e n t s  a r e  
a d a p t i n g  a n d  f i t t i n g  i n  t o  a  n e w  s i t u a t i o n  a n d  p r e p a r i n g  
t h e m s e l v e s  t o  g a i n  f r o m  e x p e r i e n c e ?  s e c o n d l y  s t u d e n t s  e n g a g e  
i n  t h e  a c t i v i t y  u s i n g  c e r t a i n  l e a r n i n g  s t r a t e g i e s  t h a t  a r e  
d e t e r m i n e d  b y  t h e  r o u t i n e s  o f  p r a c t i c e ?  f i n a l l y  s t u d e n t s  
i n c o r p o r a t e  t h e i r  n e w  l e a r n i n g  i n t o  t h e  r e a l i t y  o f  p r a c t i c e  
w i t h  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  s u c c e s s .
T h e  s t a g e s  m a y  b e  s u m m a r i s e d  a s  f o l l o w s s -
S t u d e n t s  e n t e r  t h e  l e a r n i n g  s i t u a t i o n  w i t h  s o m e  
a n x i e t y  a n d  a  n e e d  t o  f i n d  t h e i r  w a y  a r o u n d  a n d  t o  f i t  
i n t o  a  s t r a n g e  e n v i r o n m e n t .  F i t t i n g  i n  i s  c o n c e r n e d  
n o t  j u s t  w i t h  p h y s i c a l  t h i n g s  s u c h  a s  u n i f o r m ,  
e q u i p m e n t  a n d  b e c o m i n g  f a m i l i a r  w i t h  t h e  g e o g r a p h i c a l  
a r e a ,  b u t  a l s o  w i t h  r e l a t i o n s h i p s  a n d  t h e  a c c e p t e d  
p r a c t i c e s  o f  t h e  g r o u p  i n  t h e i r  p l a c e m e n t .  P a s t
e x p e r i e n c e s  o f  n u r s i n g  a r e  u s e d  t o  m a k e  s e n s e  o f  t h e
s i t u a t i o n  a n d  t o  o r i e n t a t e  t h e m s e l v e s  i n  n e w  l e a r n i n g  
s i t u a t i o n s .  E x p e r i e n c e s  a r e  u s e d  f o r  c o m p a r i s o n  a n d  a s  
t h e  f o u n d a t i o n  o n  w h i c h  t o  b u i l d  f u r t h e r  l e a r n i n g .  
S t u d e n t s  c o m e  w i t h  e x p e c t a t i o n s  o f  h o w  a n d  w h a t  t h e y  
s h o u l d  b e  t a u g h t ,  a n d  a l l  d e v e l o p  s t r a t e g i e s  a s  t o  h o w
t h e y  c a n  b e s t  f i t  i n t o  t h i s  n e w  s i t u a t i o n .
A s  t h e y  b e c o m e  m o r e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  p l a c e m e n t  t h e y  
b e g i n  t o  d e v e l o p  w a y s  o f  l e a r n i n g  w h i c h  a c c o r d  w i t h  t h e  
w o r k  r o u t i n e s  o f  t h e  p r a c t i c e .  T h e y  f i n d  i t  t i r i n g  
w o r k i n g  i n  t h e  n e w  s i t u a t i o n  a n d  k e e p i n g  u p  w i t h  c o l l e g e  
w o r k . F r u s t r a t i o n  w i t h  t h e  p a c e  o f  d e v e 1 o p m e n t  a n d ,  i n  
s o m e  c a s e s  t h e  l a c k  o f  d e v e l o p m e n t ,  i s  e v i d e n t  a s  t h e y  
b e c o m e  i n d e p e n d e n t  a n d  f e e l  r e s t r i c t e d  i n  t e s t i n g  a n d  
t r y i n g  o u t  t h e i r  i d e a s  t o  t h e  f u l l .  P o s i t i v e  f e e l i n g s
a l s o  p r e v a i l  w i t h  i n c r e a s i n g  c o n f i d e n c e  a n d  
r e s p o n s i b i l i t y .  P r a c t i c e  a n d  c o l l c e g e  a r e  u s e d  a s  r e f u g e s  
t o  a i r  t h e i r  p e r c e i v e d  s u c c e s s e s  a n d  f a i l u r e s .  T h e  
e x p e r i e n c e  i n  p l a c e m e n t  b e g i n s  t o  r a i s e  q u e s t i o n s  a b o u t  
t h e  l i n k s  b e t w e e n  c o l l e g e  t e a c h i n g  a n d  p r a c t i c e  
e x p e r i e n c e ,  a n d  s t r a t e g i e s  a r e  d e v e l o p e d  t o  c o p e  w i t h  t h e
d i f f e r e n c e s „
3 .  T h e  i n c r e a s i n g  i n d e p e n d e n c e  a n d  t h e  m o v e  t o w a r d s  
t a k i n g  o n  m o r e  r e s p o n s i b i l i t y  p r o v i d e  a  g r e a t e r -  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p r a c t i c e  o f  d i s t r i c t  n u r s i n g ,  a n d  
s t u d e n t s  b e g i n  t o  t a l k  a b o u t  h a v i n g  a  d i f f e r e n t  
p e r s p e c t i v e  -  a  b r o a d e r  v i e w , ,  I t  i s  d i f f i c u l t  f o r  
s t u d e n t s  t o  i d e n t i f y  n e w  k n o w l e d g e .  T h e y  t e n d  t o  
d e s c r i b e  i t  a s  a  n e w  w a y  o f  l o o k i n g  a t  t h i n g s .  T h e  
d r a w i n g  t o g e t h e r  o r  i n t e g r a t i o n  o f  c o l l e g e  t e a c h i n g  a n d  
t h e  r e a l i t y  o f  p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e  i s  b e g i n n i n g ,  b u t  
t h e r e  i s  n o  c o n c l u s i o n  t o  t h i s  p r o c e s s  a n d  i t  i s  s e e n  a s  
s o m e t h i n g  t h a t  m a y  h a p p e n  i n  t h e  f u t u r e .  O t h e r  a s p e c t s  
o f  d e v e l o p m e n t  a r e  p o s t p o n e d  b e c a u s e  o f  t h e  l i m i t a t i o n s  
f o r  i n n o v a t i o n  a n d  c h a n g e .  T h e  e x p e r i e n c e  i s  t h e r e f o r e  a  
c o n t i n u i n g  o n e «
T h e  c a t e g o r i e s  t h e n ,  d e m o n s t r a t e  t h e  s t u d e n t s '  u s e  o f  
e x p e r i e n c e  a n d  a l s o  c e r t a i n  c h a r a c t e r i s t i c s  i n  e a c h  l e a r n i n g  
e n v i r o n m e n t  t h a t  e i t h e r  p r o m o t e  o r  h i n d e r  t h e  s t u d e n t s '  
l e a r n i n g .  I t  i s  a l s o  c l e a r  t h a t  t h e  r o u t i n e s  o f  p r a c t i c e  
a n d  t h e  b a r r i e r s  t o  c h a n g e  a r e  i n f l u e n t i a l  a c r o s s  a l l  
l e a r n i n g  c o n t e x t s .  I t  i s  a p p r o p r i a t e  t h e r e f o r e  t o  a n a l y s e  
f i r s t l y  t h i s  i n d i v i d u a l  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e  a n d  s e c o n d l y  t h e  
c o n t e x t  o f  t h e  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t .
E x p e r i e n c e  a s  a n  i n d i v i d u a l  a c t i v i t y
T h r o u g h o u t  t h e s e  s t a g e s  e x p e r i e n c e  i s  u s e d  d i f f e r e n t l y
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d e t e r m i n e d  by' t h e  b i o g r a p h y  o f  t h e  s t u d e n t , ,  t h e i r  p a s t  
e x p e r i e n c e  o f  l e a r n i n g  a n d  l i f e  e v e n t s  ( B o u d  e t  a l  . 1 9 8 5 )  . 
B i o g r a p h y  r e l a t e s  t o  l e a r n i n g  n e e d s  n o t  m e r e l y  a t  a  
c o m p e t e n c y  l e v e l  ( K n o w l e s  1 9 8 4 )  b u t  a t  a  l e v e l  o f  s e l f  
c o n f i d e n c e  a n d  i n  c o p i n g  w i t h  n e w  s i t u a t i o n s .
T h e  u s e  o f  h o s p i t a l  e x p e r i e n c e  
a n d  c o m m u n i t y  e x p e r i e n c e  
l e a r n i n g  b y  c o m p a r i s o n  o f  
a  c o n s c i o u s  r e a l i s a t i o n  
e q u a t e d  w i  t h  " 1 o s s  o f  
1 9 8 5  p . 1 9 ) ,  o r  
p . 1 0 6 ) ,  o r  
" d  i  s o  r  i  e n t a t  i  n g  
r  e  a  1.1 s  a  t  i  o  n  o  f  
e  x  p e r  .1 e n  c  e  l e a d s  
q u e s t i o n i n g ?  w h a t  a r e  
i n t o  a c c o u n t  t h e  p a t i e n t s '  
t h e  h o s p i t a l ?  T h i s  l e a d s  
b  e  i  n c  o r  p a r a t e d  i  n  t  o  
a p p r o a c h  t o  t h e  p a t i e n t s ,  
i f  t h e  l e a r n e r  s e e s  
w h a t  t h e y  n e e d  t o  l e a r n .
b y  t h e  d i r e c t  e n t r y  s t u d e n t s  
t h e  n a n - d i r e c t  e n t r y  l e a d s  t o  
t w o  e x p e r i e n c e s ,  i n i t i a t e d  b y  
d i f f e r e n c e s  t h a t  c a n  b e  
o  r  " d i  s  i  1 1  u s  i  o n  m e n  t 11 ( B o u d  
( B o y d  a n d  F a l e s  1 9 8 3  
1 9 8 7  p . 9 ) ,  o r  
T h i s  c o n s c i o u s  
a n d  p r e s e n t  
r e f l e c t i o n  a n d  
h  e  t  w e  e  n  t  a  k i  n  g  
o w n  h o m e  a n d  i n  
t h e s e  d e s i r e s  m a y  
a n d  a b o u t  t h e  
u p  o n l y  
v e s  o r  t o
b y  
t h e  
o f  t h e  
c o n f i d e n c e "
" i n n e r  d i s c o m f o r t "
" d i s j u n c  t u r e " ( J a r v i s
d  i 1 e m m a " ( M e z  i  r o w  1 9 8 1  p . 7 ) „  
t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  p a s t  
t o  th e ?  p r o m p t i n g  o f  
t  h e  d  .1 f  f  e r  e n  c  e s  
d  e s  i  r e s  i  n  t  h e i  r  
t o  t h . i . n  k i n g  h o w  
t  h  e  c  a  r  e  p  1 a  n  n  i  n  g
T h e s e  i n c i d e n t s  a r e  t a k e n  
t h e m  a s  a p p r o p r i a t e  t o  t h e m s e l
T h e  w o r k  o f  J a r v i s  ( 1 9 8 7 )  p r o v i d e s  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  
s o m e  o f  t h e  s i t u a t i o n s  e x p e r i e n c e d  b y  t h e  s t u d e n t s .  H e  
d e s c r i b e s  t h e  c o n c e p t  o f  m e a n i n g f u l  a n d  m e a n i n g l e s s  l e a r n i n g
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i n  t e r m s  o f  r e s p o n s e s  t o  e x p e r i e n c e  n o t  a l l  o f  w h i c h  r e s u l t  
i n  l e a r n i n g .  T h e  r e s p o n s e  h e  c a l l s  h a b i t u a l i s a t i o n  a r i s e s  
w h e n  p e o p l e  u n d e r t a k e  a c t i v i t i e s  w i t h  w h i c h  t h e y  a r e  
f a m i l i a r .  I t  i s  " a  t a k e n —f o r - g r a n t e d  r e s p o n s e  t o  a  
s i t u a t i o n "  ( i b i d  p » 7 8 ) ,  w h e r e  i n d i v i d u a l s '  s e l f  c o n f i d e n c e  
i s  m a i n t a i n e d  b e c a u s e  t h e y  h a v e  " a  s t o c k  o f  k n o w l e d g e " ( i b i d  
p . 7 8 )  a n d  e x p e r i e n c e  o n  w h i c h  t o  d r a w .  T h e  e x t r e m e  o f  t h i s  
r e s p o n s e  i s  e v i d e n t  i n  s o m e  p r o f e s s i o n a l  p r a c t i t i o n e r s  w h e r e  
t h e  n e e d  t o  c h a n g e  i s  a p p a r e n t  t o  o t h e r s  b u t  n o t  t o  t h e  
p r a c t i t i o n e r . T h e  h a b i t u a l i s a t i o n  p r o c e s s  h a s  l e d  t o  a p a t h y .  
I n d e e d  s o m e  o f  t h e  s t u d e n t s  d e s c r i b e  t h i s  s i t u a t i o n  w h e n  
t h e y  t h e m s e l v e s  a r e  w a n t i n g  t o  t a l k  a b o u t  c h a n g e  b u t  s e e  
n u r s e s  a r o u n d  t h e m  w h o  c a r r y  o u t  p r a c t i c e  a s  a n  e x t r e m e  
h a b i t u a l i s e d  r e s p o n s e .  A s  t h e  s t u d e n t s  p r o g r e s s  t h r o u g h  t h e  
c o u r s e  t h e y  t h e m s e l v e s  c o m e  t o  w o r k  i n  a n  h a b i t u a l i s e d  w a y ,  
g a i n i n g  i n  c o n f i d e n c e  a n d  d r a w i n g  f r o m  a  d e v e l o p i n g  s t o c k  o f  
k n o w  1 e d g e  a n d  e x  p e r  i e n c e  „
T h e  d i s t r i c t  n u r s e  s t u d e n t s  a r e  i n  n e w  s i t u a t i o n s .  T h e y  a r e  
c o m p a r i n g  t h e i r  p a s t  e x p e r i e n c e  w h i c h  t o  a  g r e a t e r  o r  l e s s e r  
d e g r e e  i s  u s e d  i n  t h e  n e w  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  t h e y  f i n d
t h e m s e l v e s .  T h e y  a r e  i n  w h a t  J a r v i s  ( 1 9 8 7 )  d e s c r i b e s  a s  a
s  i  t u a  t  i  o n  o f  " d  i  s j  u n c t u  r e " ( i  b i  d  p . 7 9 )  w h e  r e  p  r e v  i  o u s
e x p e r i e n c e s  a r e  s i m i l a r  b u t  r e q u i r e  s o m e  a d a p t a t i o n  o r  
a d j u s t m e n t  t o  p r o v i d e  a  b a s i s  f o r  a c t i o n .  T h i s  a d j u s t m e n t  i s  
a  p o t e n t i a l  f o r  l e a r n i n g  a n d  i n d e e d  i s  d e s c r i b e d  b y  s t u d e n t s  
a s  i n c r e a s i n g  c o n f i d e n c e  a s  t h e y  a d a p t  t o  t h e  n e w
s i t u a t i o n s .  I t  i s  a  s i t u a t i o n  e x p e r i e n c e d  b y  a l l  s t u d e n t s
a n d  t h e  s u p p o r t  t h e y  g e t  f r o m  t h e i r  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  
h e l p s  t o  m a i n t a i n  t h e i r  s e l f  c o n f i d e n c e .  T h i s  d i s j u n c t u r e  
a l s o  r e s u l t s  i n  c o g n i t i v e ,  a f f e c t i v e  a n d  s k i l l s  l e a r n i n g .  
I t  d e p e n d s  u p o n  t a k i n g  a d v a n t a g e  o f  t h e  " t e a c h a b l e  m o m e n t "
( J a r v i s  1 9 8 7 )  t o  m a k e  t h e  m o s t  o f  t h e  l e a r n i n g  p o t e n t i a l  i n
t h i s  s i t u a t i o n .  F o r  t h i s  t o  h a p p e n  b o t h  s t u d e n t  a n d  t e a c h e r  
m u s t  b e  a w a r e  o f  t h e  n e e d  t o  l e a r n ,  D i s j u n c t u r e  i s  a  
p o t e n t i a l  f o r  l e a r n i n g  b u t  m u s t  b e  t a k e n  a d v a n t a g e  o f  
f o r  l e a r n i n g  t o  o c c u r  a n d  i t  t h e n  w i l l  b e c o m e  a g a i n  
h a  b i  b u a l i s a  t  i  o n .
T w o  f u r t h e r  r e s p o n s e s  a r e  d e s c r i b e d  b y  J a r v i s  ( 1 9 8 7 )  a s  
m e a n i n g l e s s  l e a r n i n g .  O n e  o c c u r s  w h e n  t h e  t a k e n —f o r - g r a n t e d  
e x p e r i e n c e  b e c o m e s  r e p e t i t i v e  a n d  b o r i n g  a n d  h a s  n o  m e a n i n g .  
T h i s  w a s  w e l l  d e s c r i b e d  b y  a  s t u d e n t  w h o s e  e x p e r i e n c e  h a d  
g o n e  b e y o n d  t h e  b o u n d s  o f  h a b i t u a l i s a t i o n . T h e  s e c o n d  
o c c u r s  w h e n  t h e  s t u d e n t s  f i n d  t h e m s e l v e s  i n  a  s i t u a t i o n  
w h e r e  t h e y  a r e  u n a b l e  t o  u s e  t h e i r  p a s t  e x p e r i e n c e  b e c a u s e  
i t  b e a r s  n o  r e s e m b l a n c e  t o  t h e  p r e s e n t .  I n  t h i s  s i t u a t i o n  
s t u d e n t s  r e q u i r e  d i r e c t  t e a c h i n g  f o r  t h e m  t o  b e  a b l e  t o  
r e l a t e  t h i s  t o  p r e s e n t  e x p e r i e n c e .  T h e r e  a r e  n o  o b v i o u s
p a r a l l e l s  h e r e  e x c e p t  t h a t  s t u d e n t s  d o  f i n d  t h e m s e l v e s  i n  
s i t u a t i o n s  f o r  w h i c h  t h e y  h a v e  l i m i t e d  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  
p a r t i c u l a r l y  a s  t h e y  b e g i n  t o  l e a r n  a b o u t  m a n a g i n g  t h e  
c a s e l o a d .  A l t h o u g h  t h e  s t u d e n t  w h o  d e s c r i b e d  h e r  l a c k  o f
c o n t a c t  w i t h  h e r  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  w a s  p r o b a b l y  
e x p e r i e n c i n g  t h i s  s i t u a t i o n ,  s h e  d i d  n o t  h a v e  t h e  a n s w e r s  t o  
e n a b l e  h e r  t o  m a k e  d e c i s i o n s  a b o u t  p a t i e n t  c a r e .
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T h  i s  a n a 1 y s  i  s  o f  m e a n i n g f u l  a n d  m e a n  i n g 1 e s s  s  h o w s  n o t  o n 1 y  
t h e  d i f f e r e n t  p o i n t s  w h e r e  r e f l e c t i o n  m a y  b e  b e s t  u s e d , ,  b u t  
a l s o  t h e  l i m i t a t i o n s  a n d  t h e  p o t e n t i a l  o f  r e f l e c t i o n .  T h e  
o p t i m u m  t i m e  f o r  r e f l e c t i v e  l e a r n i n g  i s  w h e n  " t h e r e  i s  a  
l i m i t e d  d i s j u n e t u r e  b e t w e e n  t h e  b i o g r a p h y  a n d  t h e  
e x p e r i e n c e "  ( i b i d  p „ 8 4 ) .  H o w  t h e  l e a r n e r  m a k e s  u s e  o f  t h e  
e x p e r i e n c e  t h e n  i s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  v a l u e  o f  t h e  e x p e r i e n c e  
t o  t h e  l e a r n e r  a n d  t h e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  l e a r n i n g  t h a t  a r e  
a v a i l a b l e  t o  t h e  s t u d e n t  i n  t h e  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t .  T h e  
p r o c e s s  o f  r e f l e c t i o n  b e c o m e s  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  
l e a r n i n g „
U t i l i s i n g  t h e  p r o c e s s  o f  e x p e r i e n c e  a n d  r e f l e c t i o n .
R e f l e c t i o n  i s  d e s c r i b e d  a s  a  d y n a m i c  p r o c e s s  — " a  k i n d  o f  
s p i r a l  -  a  b a c k  a n d  f o r t h "  ( B o y d  a n d  P a l e s  1 9 8 3  p . , 1 0 6 ) , ,  a  
c y c l e  ( K o l b  1 9 8 4 ,  B o u d  e t  a l  1 9 8 5 ,  J a r v i s  1 9 8 7 ) .  T h e  p r o c e s s  
o f  r e f l e c t i o n  a s  a  p a r t  o f  t h e  t o t a l  p r o c e s s  o f  e x p e r i e n c e  
l e a d s  t o  a  c h a n g e  i n  p e r s p e c t i v e  f o r  t h e  l e a r n e r .  D u r i n g  t h e  
m a n y  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  s t u d e n t s  o n  t h e  d i s t r i c t  n u r s e  
c o u r s e  t h e r e  a r e  c l e a r l y  t i m e s  w h e n  t h e y  h a v e  b e e n  a b l e  t o  
r e f l e c t  o n  w h a t  t h e y  h a v e  b e e n  d o i n g  a n d  t h e y  d e s c r i b e  
c h a n g e s  i n  p e r s p e c t i v e  a b o u t  p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e  a n d  a b o u t  
t h  e m s e 1 v e s . T h  i  s  h a s  b e e n  e v  i  d  e n e e d  d u r  i  n  g  t h e  i  n t e r v  i  e w s  
a n d  t h e  o b s e r v a t i o n s  a n d  t h r o u g h  t h e  c o m m e n t s  o f  t h e  
p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  a b o u t  t h e  s t u d e n t s ,  t h r o u g h o u t  a l l  
t h e  c a t e g o r i e s .  T h e  t i m i n g  v a r i e s .  I t  m a y  o c c u r  i n  o n e  
i n c i d e n t ,  i n  o n e  p l a c e m e n t  o r  o v e r  t h e  w h o l e  c o u r s e .  T h e
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s t r a t e g y  f a r  l e a r n i n g  w h i c h  t h e  s t u d e n t  s e t s  u p  i n  " T e s t i n g  
a n d  T r y i n g  O u t "  o f f e r s  g o o d  o p p o r t u n i t y  f o r  r e f l e c t i n g  o n  
e x p e r i e n c e , ,  W h i l e  t h i s  s t r a t e g y  m a y  b e  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t  
i m p o s e d  b y  t  h e  r o u  t  i  n  e s  o  f  p  r a c  t  i  c  e  i  t  i  s  u  t i l i  z  e d  b y  t  h e  
s t u d e n t „
T h e  s t a g e s  o f  t h e  r e f l e c t i v e  p r o c e s s  -  r e t u r n i n g  t o  
e x p e r i e n c e ,  a t t e n d i n g  t o  f e e l i n g s ,  r e - e v a l u a t i n g  e x p e r i e n c e  
( B o u d  e t  a l  1 9 8 5 ,  p ,. 3 7 )  -  p r o v i d e  a  u s e f u l  f r a m e w o r k  f o r
l o o k i n g  a c r o s s  a l l  t h e  c a t e g o r i e s  i n  o r d e r  t o  a n a l y s e  t h e  
e x t e n t  t o  w h i c h  r e f l e c t i n g  o n  e x p e r i e n c e  i s  u s e d  b y  t h e  
s t u d e n t  o r  b y  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  i n  f a c i l i t a t i n g  
l e a r n i n g „
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e m e m b e r  t h a t  B o u d  h a s  d e f i n e d  t h e  
r e f l e c t i v e  p r o c e s s  a s  o n e  o f  " i n t e n t i o n a l  l e a r n i n g "  -- t h a t  
w h i c h  h a s  a  g o a l  o r  o u t c o m e .  T h e  d i f f i c u l t y  w i t h  t h i s  
d e f i n i t i o n  l i e s  i n  t h e  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  g e n e r a l i t y .  I n  
f a c t  t h e  d e f i n i t i o n  o f  i n t e n t i o n a l  l e a r n i n g  i n  t h e  c o n t e x t  
o f  E < o u d ' s  w o r k  s e e m s  i r r e l e v a n t  a n d  r a i s e s  u n n e c e s s a r y  
q  u  e  s  t  i  o  n  s „ F □ r  i  n s  t a  n  c  e  a l l  s  t u d e n  t s  o n  t h i s  c  o u  r s e  h a v e  t  h e  
g o a l  o f  b e i n g  a  d i s t r i c t  n u r s e  -  a t  a  m o r e  s p e c i f i c  l e v e l  
t h e y  m a y  h a v e  t h e  g o a l  o f  l e a r n i n g  a b o u t  s o c i a l  s e r v i c e  
p r o v i s i o n  a n d  e v e n  m o r e  s p e c i f i c a l l y  a b o u t  a  d r e s s i n g  
t e c h n i q u e . T h e  d i s c r i m i n a t i o n  i n  g e n e r a l i t y  i s  n o t  o b v i o u s  
f r o m  B o u d ' s  w o r k ,  b u t  i t  w i l l  b e  a s s u m e d  t h a t  a l l  t h e  
s t u d e n t s  o n  t h i s  c o u r s e  a r e  i n t e n t i o n a l  l e a r n e r s .
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-  r e t u r n i n g  t o  e x p e r i e n c e ?  t h e  o b j e c t i v e  d e s c r i p t i o n  o f  
w h a t  h a s  h a p p e n e d .
T h i s  i s  s o m e t h i n g  t h a t  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  u n d e r t a k e s  
w i t h  t h e  s t u d e n t  t h r o u g h o u t  t h e  p l a c e m e n t s  a n d  r e l a t e s  t o  
d i f f e r e n t  s i t u a t i o n s .  I t  c a n  o f  c o u r s e  t a k e  p l a c e  
i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  e v e n t  e . g .  f o l l o w i n g  a  p a t i e n t  v i s i t ,  
o r  l a t e r  w h e n  t h e  s t u d e n t  m e e t s  w i t h  t h e  p r a c t i c a l  w o r k
t e a c h e r ,  I t  c a n  a l s o  b e  u n d e r t a k e n  b y  t h e  s t u d e n t  w i t h o u t
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a n y o n e  e l s e  b e i n g  i n v o l v e d  e . g .  o n  t h e  w a y  h o m e  i n  t h e  c a r  
w h e r e  i t  i s  " m u l l e d  o v e r "  o r  " t h o u g h t  t h r o u g h " .
R e t u r n i n g  t o  e x p e r i e n c e  i s  t h e r e f o r e  s o m e t h i n g  t h e  s t u d e n t s  
c a n  i n i t i a t e  w h e n  t h e y  r e l a t e  t h e i r  e x p e r i e n c e  t o  t h e  
p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  a b o u t  t h e i r  a c t i v i t i e s  w i t h  p a t i e n t s  
w i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  l e a r n i n g .  T h e  l e a r n i n g  h e r e  i s  g a i n i n g  
s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n  f i n d i n g  o u t  h o w  t o  d o  s o m e t h i n g  o r
c h e c k i n g  w h e t h e r  o r  n o t  w h a t  t h e y  h a v e  d o n e  i s  c o r r e c t .  T h e
p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  a s k s  h o w  t h e  s t u d e n t  h a s  " g o t  o n "
w i t h  p a t i e n t s  a n d  t h i s  i n i t i a t e s  s o m e  d i s c u s s i o n .  T h e  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  r e t u r n i n g  t o  e x p e r i e n c e  a r e  c l e a r l y
a v a i l a b l e  b u t  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e y  a r e  f o l l o w e d  b y  t h e  
n e x t  p a r t  o f  t h e  p r o c e s s  i s  n o t  s o  c l e a r .
-  a  1 1  e n  d  i. n  g  t  o  f e e l i n g ?  a  w a  r  e  n  e  s  s  a  n  d u n d e  r  s  t  a n d  i  n  g  o  f  
f e e l i n g s  w h i c h  m a y  b e  b a r r i e r s  t o  l e a r n i n g .
D u r i n g  t h e  i n t e r v i e w s  t h e  s t u d e n t s  t a l k  a b o u t  t h e i r  f e e l i n g s
o f  f i t t i n g  i n t o  t h e  g r o u p  a s  s o m e t h i n g  t h a t  h a s  t o  b e  
r e c k o n e d  w i t h  b e f o r e  t h e y  c a n  g o  o n  t o  l e a r n  f u l l y  a b o u t  
d  i  s  t  r  i  c  t  n  u  r  s  i  n  g  ,= A t  t  h  e  v  e  r  y  1 e  a  s  t  i  t  t  a  k e  s  u  p  t  i  m e  a  n  d  
e n e r g y .  A l l  s t u d e n t s  t a l k  a b o u t  i t  a n d  f o r  s o m e  i t  i s  a  
m a j o r  t o p i c  i n  t h e i r  i n t e r v i e w s .  P r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  
a  r  e  a  w a  r  e  o  f  s  o  m e  o  f  t  h e  d  i  f  f  i  c  u  X t  i  e  s  „ 0  n  e  i  n  i  t  i  a  t  e d
d i s c u s s i o n  t o  i n c l u d e  t h e  c o u r s e  t u t o r . ,  b u t  i n  t h e  c o n t e x t  
o f  t e l l i n g  t h e  s t u d e n t  " h o w  s h e  s h o u l d  b e h a v e "  i t  w a s  m a d e  
q u i t e  c l e a r  t o  h e r  t h a t  s h e  w a s  n o w  a  s t u d e n t  a n d  w e  m o r e  o r  
l e s s  s p e l t  i t  o u t  t o  h e r ,  n o w  s h e  h a d  t o  a c c e p t  t h e  f a c t  
t h a t  s h e  w a s  a  s t u d e n t ,  s h e  h a d  a l r e a d y  m a d e  a  d e c i s i o n  t o  
1 e a v e  t h e  o t h e r  p l a c e . . . "  ■••• a  d i f f e r e n t  s o r t  o f  a w a r e n e s s  
r a i s i n g .  O t h e r  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  h a d  a  m o r e  
s y m p a t h e t i c  t o n e  a n d  t h i s  w a s  r e f l e c t e d  i n  t h e  r e s p o n s e s  o f  
t  h e  s  t u d  e n  t s ..
I n  t h e i r  e x p e r i e n c e s  w i t h  p a t i e n t s  t h e  s t u d e n t s  r e l a t e  
i n s t a n c e s  o f  h a v i n g  b e c o m e  a w a r e  o f  t h e i r  f e e l i n g s  w h i c h  m a y  
a f f e c t  t h e i r  l e a r n i n g ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  w a y  i n  w h i c h  t h e y  
a  r  e  e  x  p  e  c  t  e  c i t  o  b  e  a  c  c  e  p  t  i  n  g  o  f  a  1 1  h  o  m e  c  i  r  c  u  m s  t  a  n  c  e  s  o  r  
w a y s  o f  l i f e  — d i r t y  h o m e s . d i f f e r e n t  e t h n i c  c u s t o m s .  G o o d  
f e e l i n g s  c a n  a l s o  toe r a i s e d  a n d  a r e  i n  e v i d e n c e  i n  t h e  m a n y  
i n s t a n c e s  w h e n  s t u d e n t s  i d e n t i f y  i n c r e a s e d  c o n f i d e n c e , ,  
T h e r e  a r e  i n s t a n c e s  w h e n  s t u d e n t s  a r e  i n v o l v e d  w i t h  
s  e  n s  .i. t  .1 v  e  s  .1t  u  a  t  .1 o  n  s  i  n  t  h  e  h  o  m e  a  n  d i  n  d  e  e  d  w i  t  h  c  o  1 1  e  a  g  u  e  s , 
w h e r e  t h e y  a r e  a b l e  t o  i d e n t i f y  h o w  t h e y  f e e 1 a n d  t h e n  
d  e  s  c  r  i  b  e  h  o  w 1  h  e  y  w i. 1 1  t  a  1 k a  b o  u  t  .11  t  o  t  h  e  i  r  p  r  a  c  t  i  c  a  1 w o  r  k 
t e a c h e r .
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R e f l e c t i n g  o n  e x p e r i e n c e  i s  m a i n l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
n  o  n —s  e  n  s  i  t  i  v  e  a  r  e  a  s  o  f  p  r  a  c  t  :i. e  e « A 1 1  h  o  u  g  h  s  t  u  d  e  n  t  s  d  o  t  h  i  n k 
a b o u t  s i t u a t i o n s  s u c h  a s  m a k i n g  c h a n g e s ,  t h e  a s s i s t a n c e  w i t h  
r e f l e c t i o n  f r o m  t h e i r  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  i s  n o t  a l w a y s  
o p e n  t o  t h e m  i n  t h i s  a r e a .  I n  e f f e c t  t h i s  i s  a  " n o - g o "  a r e a  
a  n  d  t  h  e  r  e  f  o  r  e  r  e  f  3. e  c  i  i  o  n  ,  a  1 1  h  o  u  g  h  i  n  d i  v  i  d  u  a  3.3. y  i  n  d  la 1 g  e  d  i  n  , 
d o e s  n o t  r e s u l t  i n  a n  o u t c o m e  i n  B o n d ' s  t e r m s  i . e .  " a  n e w  
w a y  o f  d o i n g  s o m e t h i n g ,  t h e  c l a r i f i c a t i o n  o f  a n  i s s u e ,  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  a  s k i l l ,  o r  t h e  r e s o l u t i o n  o f  a  p r o b l e m "  
( i b i d  p . 3 4 ) .  T h e  o u t c o m e  o f  t h i s  r e f l e c t i o n  i s  a  d e c i s i o n  
t o  d o  n o t h i n g ,  o r  a  p o s t p o n e m e n t  o f  a  d e c i s i o n ,  o r  a  
n e g a t i v e  r e s p o n s e  t h a t  r e s u l t s  i n  a  d e c i s i o n  t o  g e t  o u t  o f  
t h e  s i t u a t i o n  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e .  I t  m a y  a l s o  c a l l  i n t o  
q  la e  151  i  o  n  t  h  e  i  n  d  i  v  1  d  la a  3. i  s  t  i  c  f  o  c  la s  o  f  t  h  i  s  r  e  f  1 e  c  t  i  v  e  
a p p r o a c h  ( B o u d  1 9 8 5 )  w h e r e  t h e  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  c o n t e x t  
i s  l a r g e l y  i g n o r e d  a n d  t h e r e f o r e  s t u d e n t s  a r e  n o t  a b l e  t o  
e x a m i n e  c h a n g e .  N o t  l e a s t  b e c a u s e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  
a r e  a l s o  p a r t  o f  t h i s  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  c o n t e x t ,
-  r  e  -  e  v  a  3. la a  t  i  n  g  e  x  p  e  r  i  e  n  c  e r  e  e  x  a  m i  n  i  n  g  e  x  p  e  r  i e n c  e  i  n  
t  h  e  1 i  g  h  t  o  f  t h e  1 e  a  r  n  e  r ' is i  n  t  e  n  t , a  s  s  o  c  .1 a  1 1  n  g  n  e  w 
k n  o  w 3. e  d  g  e  w i  t  h  t  h  a  t  w h  i  c  h  i  s  a  1 r  e  a  d y  p  o  s  s  e  s  s  e  d , a  n  d  
i n t e g r a t i n g  t h i s  n e w  k n o w l e d g e  i n t o  t h e  l e a r n e r ' s  
c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k  a n d  i n t o  t h e i r  r e p e r t o i r e  o f  
b e h a v i o u r „
K n o w l e d g e  c a n  b e  d e v e l o p e d  b y  a d d i n g  n e w  i d e a s  a n d  
i  n  f  o  r  in a  t  i  o  n  o  r  t  h  r  o  u  g  \ i  t  h  e  a  d  a  p  t  a  t  i  o  n  o  f  w h a  t  w a  s  a  1 r  e a  d  y
k n o w n  t o  n e w  s i t u a t i o n s .  T h e  s t u d e n t s  a r e  v e r y  k e e n  t o  h a v e  
t h e i r  p r e v i o u s  k n o w l e d g e  r e c o g n i s e d  a n d  t h e  p o s t
r e g i s t r a t i o n  s t a t u s  o f  t h e  c o u r s e  m e a n s  t h a t  s t u d e n t s  d o  n o t  
e  x  p  e  o  t  t  o  h  a  v  e  t  o  r  e  1 e  a  r  n  t  h  i  n  g  s  t  h  e  y  a  1 r  e  a  d  y  k n  o  w T  h e  
r e - e x a m i n i n g  o f  e x p e r i e n c e  t a k e s  p l a c e  a x e r o s s  a l l  p l a c e m e n t s  
a  n  d p  a  r  t  i  c  u  1 a  r  1 y  i  n  t  h  e  t  h  i  r  d  p  1 a  c  e  m e  n  t , w h  e  n  s  t  u  d  e  n t  s  a  r  e  
t r y i n g  t a  f i t  t h e i r  n e w  k n o w I e d g e  i n t o  t h e  r e a  1 i t y  o f  
d  i  s  t  r  i  c  t  n  u  r  s  i  n  g  a  s  t  h e  y  a  p  p  r  o  ax c  h t h e  t  i  m e  w h  e  n t  h  e  y  w i  1 1  n  o  
l o n g e r  b e  a b l e  t o  f a l l  b a c k  o n  t h e i r  s t u d e n t  s t a t u s .  I t  a l s o  
i n v o l v e s  l o o k i n g  b a c k  o n  w h a t  t h e y  k n o w .  F o r  e x a m p l e , ,  o n e
s t u d e n t  h a d  e x p e r i e n c e  i n  o r t h o p a e d i c s  i n  ax h o s p i t a l
s i  i u a t  i  o n  a n  d  d  r e w  o n  t h i  s  k n  a w l e d g e  i n  t  h e  h o m e „ 
I n t e g r a t i n g  n e w  l e a x r n i n g  i n t o  t h e i r  " s t o c k  o f  k n o w l e d g e "  i s  
s o m e t h i n g  t h e  s t u d e n t s  t a x l k  a b o u t  i n  m a k i n g  l i n k s  b e t w e e n  
t h e  c o l l e g e  a n d  p r a c t i c e .  H e r e  t h e  s t u d e n t s  a r e
d e m o n  s t  rax t i n g  t h a t  a s p e c t  o f  r e  e v a l u a t i n g  e x p e r i e n c e  t h a t
B o u d  e t  a l  ( . 1 9 8 5 )  c a l l s  v a l i d a t i o n  —" a  r e a l i t y  t e s t "  ( i b i d  
p .. 3 2  ) „
R e —e  v  ax 1 u  a  t  .1 o  n  w i  .1.1 h a  v  e  v  a  r  y  i  n  g  r  e  s  u  1 1  s  f  o  r  i  n  d  i  v  i  d  u  a  1 
l e a r n e r s .  I t  m a y  r e s u l t  i n  t h e  d i s c a r d i n g  o f  a n  e x p e r i e n c e  
a s  p r o v i d i n g  n o  i n f o r m a t i o n ,  s u c h  a s  t h a t  d e s c r i b e d  o f  ax 
v  i  s  i  t  t  o  ax s  p  e  c  i  a  1 i  s  t  h  o  s  p  .11  a  1 d e  p  a  r  t  m e  n  t  „ 0 1  h  e  r  e  x  p  e  r  i  e  n c  e  s  
n e e d  t o  b e  t e a s e d  o u t  t o  d i s c o v e r  w h a t  m i g h t  b e  u s e f u l  a n d  
w h a t  s h o u l d  toe d i s r e g a r d e d ., T h i s  s e e m s  m o r e  l i k e l y  t o  a r i s e  
f r o m  v i s i t s  t o  p a t i e n t s  w h e r e  t h e r e  a r e  c o m p l e x  p r o b l e m s  t o  
u n r a v e l  a n d  t h e  s t u d e n t  i s  l e f t  w i t h  ax m i x  o f  f e e l i n g s  a n d  
a t t i t u d e s  t h a t  n e e d  t o  b e  d i s c u s s e d .  I n  t h i s  s i t u a t i o n
r e - e v a l u a t i o n  m i g h t  b e  o p e n - e n d e d  ? w h e r e  t h e  t e s t  f o r  
r e a l i t y  h a s  t o  b e  l e f t  u n t i l  t h e  s t u d e n t  h a s  q u a l i f i e d  a s  a  
d i s t r i c t  n u r s e . .  T h e  i n f l u e n c e  o f  c o n t e x t  i s  i m p o r t a n t  h e r e  
( K e  m m i  s  1 9 8  5  n J  a  r  v  i s  1 9 8 7 ) . .  W h i  1 s  t  r  e  -  e  v  a  1 u  a  t  i o n  a  n  d  i  n  d e  e  d  
r  e  f  1 e  c  t  i  o  n  a  r  e  d i  r  e  c  t  e  d  to y  t  h  e  i  n  t  e  n  t  i  o  n  s  o  f  t  h  e  i  n  d  i  v  i  d  u  a  1 
t h e y  a r e  a l s o  p a r t  o f  t h e  s o c i a l  c o n t e x t .  T h e  a b i l i t y  t o  
b r i n g  a b o u t  c h a n g e  o r  e v e n  t o  t e s t  o u t  r e a l i t y  m a y  b e  
i n h i b i t e d  b y  t h e  s o c i a l  o r  p o l i t i c a l  c o n t e x t  a n d  i n  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  r e f l e c t i o n  t h a t  d i f f e r e n t i a t e  i t  f r o m  
i d l e  s p e c u l a t i o n  o r  d a y  d r e a m i n g . .  W h a t  i s  c l e a r  f r o m  t h i s  
s t u d y  i s  t h a t  t h e  c o n t e x t ,  t h a t  i s  t h e  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t ,  
i s  n o t  e a s i l y  c o n t r o l l e d  b y  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r .
A s  B o u d  a n d  G r i  f  f i  n  ( 1 9 8 7 )  s  t a  t e  t  h e  s t  a g e s  o f  r e f 1 e c  t  i o n  
a r e  n o t  a s  c l e a r  c u t  a s  d i a g r a m m a t i c a 1 1 y  s h o w n . T h e y  d a  n o t  
f  o  1 1  o  w 11 a  s i m  p  1 e  1 i n e a  r  s  e  q  la e  n  c  e  a  n  d  t h e  y  a  r  e  n o  t  
i n d e p e n d e n t  o f  e a c h  o t h e r "  p „ 3 5 »  A s  w i t h  a l l  m o d e l s  i t  i s  
o n l y  u s e f u l  t o  a i d  o u r  t h i n k i n g  a b o u t  t h e  p r o c e s s  o r  i n  c a s e  
o f  d i f f i c u l t i e s  i n  r e f l e c t i o n  " t o  t h i n k  a b o u t  t h e  s t a g e s  w e  
h a v e  d e s c r i b e d  a n d  e x a m i n e  w h e t h e r  a n y  o f  t h e m  h a v e  b e e n  
o m i t t e d " .  I n  t h i s  r e s p e c t  i t  m a y  h e l p  p r a c t i c a l  w o r k  
t e a c h e r s  t o  f a c i l i t a t e  t h e  p r o c e s s  i f  t h e y  h a v e  t h e  s k i l l s  
t o  d o  s o .  T h e  e l e m e n t s  o f  r e f l e c t i o n  a r e  c l e a r l y  e v i d e n t  i n  
t  h  e  c  a  t  e  g  o  r  i  e  s  a  n  d  t  h  e  o  p p  o  r  t  la n  i  t  i  e  s  f  o  r  u  t  i  1.1 s  i  n g  t  h  e  
p r o c e s s  o f  r e f l e c t i o n  a s  p a r t ,  o f  e x p e r i e n c e  a r e  a l s o  
.1 d  e  n  t  i  f  i  e  d  » W h  a  t  i  s  n  o  t  c  1 e  a  r  i  s  f  i i e  d  e  p  t  h  i  n  t  o  w hi i  c  h  
r e f l e c t i o n  i s  e n g a g e d . .  H o w e v e r  P o w e l l  ( 1 9 8 7 , 1 9 8 9 ) ,  u s i n g  a n  
a d a p t a t i o n  o f  lvl e z i  r o w ' s  ( 1 9 8 1 )  l e v e l s  o f  r e f l e c t i o n ,  s h o w e d
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t h a t  r e f l e c t i o n  a t  t h e  h i g h e r  l e v e l s  t h a t  l e a d  t o  l e a r n i n g  
a n d  a  c h a n g e  i n  p e r s p e c t i v e  w e r e  d e m o n s t r a t e d  m o r e  b y  
c  o m m u n  i. t y  n  u  r s e s  t  h a n  h y  h o s  p  i  t a  1 n  u  r s e s  „ T h e  g r e a t e  r  
a u t o n o m y  a n d  l a c k  o f  i n s t i t u t i o n a l  r e g  i m e s  w e r e  t h e  
r e a s o n s  g i v e n , ,  T h i s  i s  a  u s e f u l  c o m p a r i s o n  w i t h  a n o t h e r  
p o s t - r e g i s t r a t i o n  g r o u p  o f  n u r s e s ,  a l b e i t  s m a l l ,  t h a t  
i n d i c a t e s  t h e  p o t e n t i a l  o f  t h e  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  f o r  
p r o m o t i n g  r e f l e c t i o n - i n —a c t i o n „ H o w e v e r  i t  i s  c l e a r  f r o m  t h e  
d i s t r i c t  n u r s e  s t u d e n t s  i n  t h i s  s t u d y  t h a t  t h e  c o m m u n i t y  
l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  h a s  i t s  o w n  r e s t r i c t i o n s  t o  l e a r n i n g  
a n d  t h a t  a  t e c h n i c a l - r a t i o n a l i t y  m o d e l  i s  g e n e r a l l y  
s  i.i p  p  o  r  t  e  d b y  t  h  e  p  r  a  c  t  i  c  a  1 w o  r  k t  e  a  c  hi e  r  s ,,
A g a i n  i t  i s  n o t  c l e a r  a s  t o  t h e  l e v e l  o f  t h e  a b i l i t y  o f
p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  t o  u n d e r t a k e  r e f l e c t i o n  a s  a
t e a c h i n g  s t r a t e g y .  A n  a s s u m p t i o n  f r o m  t h e  e v i d e n c e  w o u l d  b e  
t h a t  s o m e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  a r e  n o t  p r o v i d i n g  t h e  
s t u d e n t s  w i t h  o p p o r t u n i t i e s  t o  r e f l e c t  o n  p r a c t i c e  e v e n  w h e n  
s  t  u  d  e  n  t  s  c  1 e  a  r  1 y  w a  n  t  s  o  m e  h  e  1 p  . 0 1  h  e  r  s  g  i  v  e  h  e  1 p  i  n  t  h  e
f o r m  o f  a  s y m p a t h e t i c  a p p r o a c h  t o  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  b e i n g  
a  s t u d e n t .  T h e y  i n i t i a t e  r e f l e c t i o n  b y  r e c o l l e c t i n g  w h a t  
h a s  g o n e  b e f o r e  a n d  a n  u n d e r s t a n d i n g  a w a r e n e s s  o f  t h e
s  t  u. d  e  n  t  s ' f  e  e  1 i  n  g  s  i  n  t  hi e  1 e  a  r  n  i  i"i g  p  r  o  c  e  s  s  , A 1 1  a  r  e
c o n c e r n e d  t o  a p p l y  t h e o r y  t o  p r a c t i c e  a s  s t a t e d  i n  t h e  
P 1 a  c  e  m e  n t  o  fo j  e  c  t  i  v  e  s  „
T h e  1 e  a  r  n  i  n  g  e  n  v  i. r  o  n  m e  n  t  i  s  v  e  r  y  ii. n  f  1 u  e  n  t  i  a  1 o  n  t  h  e
s t u d e n t s '  a b i l i t y  t o  l e a r n  f r o m  t h e i r  p r a c t i c e „ A s  a x i l  t h e
c a t e g o r i e s  s h o w  t h e r e  a r e  b a r r i e r s  t o  t h e  s t u d e n t s '  
l e a r n i n g ,  n o t  l e a s t  t h e  p r a c t i c e  r e g i m e s  t h a t  d i r e c t  a n d ,  i n
s  o  m e  i  n  s  t  a  n  c  e  s  , r  e  s  t  r  i  c  t  t  h  e  s  t  u  cl e  n  t  s ' o  p  p  cd r  t  u  n i  t  i  e  s  f  o  r
r e f  l e c t i o n ..
T h e  i n f l u e n c e  o f  e n v i r o n m e n t  o n  r e f l e c t i o n  i n  p r a c t i c e  i s  
a  c o n c e p t  t a k e n  u p  b y  S c h o n  ( 1 9 8 3 ) , ,  H e  d e s c r i b e s  r e f l e c t i o n  
a s  t h i n k i n g  a n d  a d d i n g  t o  k n o w l e d g e  w h i l e  i n  p r a c t i c e  -  
e p i t o m c o s e d  i n  h i s  w e l l  u s e d  p h r a s e  " r e f l e c t i o n - i n —a c t i o n 11 . 
( i b i d  p „ 5 4 ) u  F o r  S c h o n  t h e  c o n t e x t  i s  a l l  i m p o r t a n t  w h e r e  
l e a r n i n g  b y  d o i n g ,  i n  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n ,  t a k e s  o n  a  
s p e c i a l  m e a n i n g .  I t  i s  n o t  j u s t  t h e  s i t t i n g  b y "  N e l l y "  o r
t e c h n i c a l  r a t i o n a l i t y  m o d e l  o f  l e a r n i n g ,  b u t  t h e  c o m b i n a t i o n  
o  f  1 e  a  r  n  i  n  g  b  y  d o  i  n  g  w i  t  h  r  e  f  1 e  c  t  .1 cd n  . 1 1  i. s  a  r  e  f  1 e  c  t  i  cd n
t h a t  i n c l u d e s  d i a l o g u e  w i t h  t h e  t e a c h e r  o r ,  i n  S c h o r l ' s  
t e r m i n o l o g y ,  " t h e  c o a c h " .  T h e  m a i n  a c t i v i t i e s  o f  t h e  c o a c h  
i n  " d e m o n s t r a t i n g ,  a d v i s i n g ,  q u e s t i o n i n g ,  a n d  c r i t i c i s i n g " 
( S c h o n  1 9 8 7  p . 3 8 )  a r e  c a r r i e d  o u t  i n  t h e  p r a c t i c u m  -  a  
s e t t i n g  d e s i g n e d  f o r  t h e  t a s k  o f  l e a r n i n g  ax p r a c t i c e .  H e r e
s t u d e n t s  l e a r n  b y  d o i n g ,  a l t h o u g h  t h e i r  d o i n g  " f a l l s  s h o r t
o f  r e a l  w o r l d  w o r k " .  I t  " a p p r o x i m a t e s "  ax p r a c t i c e  w o r l d ,  
a n d  r e f l e c t i o n  i n  t h e  p r a c t i c u m  t a k e s  p l a c e  i n  a  p r o t e c t e d ,  
s a f e  e n v i r o n m e n t .  H o w e v e r  t h e  p r a c t i c u m ,  o r  p r a c t i c e  
s e t t i n g ,  f o r  d i s t r i c t  n u r s e  s t u d e n t s ,  i s  w h e r e  t h e y
T h e  C o n t e x t  o f  R e f l e c t i n g  o n  E x p e r i e n c e  — T h e  L e a r n i n g
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e x p e r i e n c e  d i r e c t l y  t h e  p r e s s u r e s  a n d  s t r e s s e s  o f  t h e  
u  n c  e  r  t  a  i  n  w o  r  1 d cd f  d  i  s  t  r  i  c  t  n  u  r  s  i  n  g  „ 1 1  i  s  i  n  t  h  i  s
e n v i r o n m e n t  o f  m e e t i n g  r e a l  e v e r y  d a y  p r o b l e m s  t h a t
r e f l e c t i o n  t a k e s  p l a c e ?  i n  t h e  " s w a m p y  l o w l a n d s "  ( S c  l i o n
1 9 8 7  p , 4  2  ) o  f  i  n  d  e  t  e  r  m i  n a  t  e  p  r  o  b  1 e  m s  „
T h  e  d  i  f  f  e  r  e  n  c  e  b  e  t  w e  e  n  t  h  e  r  e  f  1 e  c  t  .i. o  n  i  n  a  e  t  i  o  n  d  e  s  c  r  i  b  e  d  b  y
S c h o n  a n d  t h a t  o f  o t h e r  w r i t e r s  i s  h i s  e m p h a s i s  o n  t h e
r e f l e c t i o n  w i t h i n  a n d  w h i l e  u n d e r t a k i n g  p r a c t i c e ?  a  s o r t  o f  
t h i n k i n g  o n  y o u r  f e e t  f a m i l i a r  t o  m a n y  p r o f e s s i o n a l s  a n d  a  
f  e  a  t  u  r  e  cd f  p  r  o  f  e  s  s  i  o  n  a  1 p  r  a c t  i  c: e  « T h  e  o  b  s  e  r  v  a  t  i  o  n  s  w i  t  h
s t u d e n t s  g a v e  e x a m p l e s  o f  t h i s  t y p e  o f  t h i n k i n g  i n
s i t u a t i o n s  w h e r e  t h e y  w e r e  n o t  c e r t a i n  o f  t h e  a c t i o n  t o  b e  
t a k e n „ H o w e v e r  f o r  t h e  s t u d e n t s  t h i s  p r e s e n t s  a  d i f f i c u l t y  
a s  t h e  a c t i o n  t h e y  m a y  c o n s i d e r  a p p r o p r i a t e  m a y  b e  
d i f f e r e n t  t o  t h a t  f a v o u r e d  b y  t h e  d i s t r i c t  n u r s e  w h o  h a s  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  c a s e l o a d .  T h e  c a r e  t a k e n  t o  e n s u r e  
t h a t  t h e y  w o r k  w i t h i n  t h e  e s t a b l i s h e d  p r a c t i c e  o f  o t h e r s  i s  
m e n t i o n e d  b y  a l l  s t u d e n t s  a n d  i s  a p p a r e n t  i n  a l l  t h e  
c a t e g o r i e s ,, T h e  d i l e m m a  i s  w e l l  s t a t e d  b y  o n e  s t u d e n t  a-- " y o u .  
h a v e  t o  k n o w  w h i c h  s i s t e r  i s  l o o k i n g  a f t e r  t h e  p a t i e n t  a s  t o  
w h a t  t h e y  w o u l d  d o " „ T h i s  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  s t u d e n t s  d o  n o t  
h  a  v  e  t  h  e  i  r  o  w n  i  d  e  a  s f o  u  t  t  h  e  y  d  e  v  e  1 a  p  w a  y  s  o  f  p  u  1 1  i  n g
f o r w a r d  t h o s e  i d e a s  i n  a n  a c c e p t a b l e  w a y .  T h e r e  i s  n o
o b v i o u s  t h e o r y  o f  p r a c t i c e  t o  b e  d r a w n  o n  a s  p r a c t i c a l  w o r k  
t e a c h e r s  a n d  d i s t r i c t  n u r s e s  h a v e  t h e i r  o w n  w a y s  o f  w o r k i n g .  
T h e  v e r y  a u t o n o m y  w h i c h  P o w e l l  ( 1 9 8 7 )  r e f e r s  t o  a s  p r o m o t i n g
r  e  f  1 e  i  .1 cd n  -  i  n  -  a  c  t  i  cd n ,, f  cd r  d  i  s  t  r  i  c  t  n u  r  s  e  s  p  r  e  s  e  n  t  s  a
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T h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  t h e r e  i s  n o  s h a r e d  v i e w  o f  
p r a c  t .1 c e . 1 n d e e d  , a s  s t a f  e d  p r e v i o u s  1 y t h e r e  i s  a .
c o n s e n s u s  o f  o p i n i o n  f r o m  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  a b o u t  
w h a t .  s h o u l d  b e  t a u g h t  t o  s t u d e n t s  a n d  t h i s  g e n e r a l l y  
r e f l e c t s  t h e  o b j e c t i v e s  o f  p r a c t i c e  p u t .  f o r w a r d  b y  t h e
c o l l e g e . .  T h e  s t u d e n t s  d o  n o t  a l w a y s  s h a r e  t h i s  v i e w  b u t  
a r e  n o t  a b l e  t o  d i s c u s s  t h e  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e s  f r e e l y .  
T h i s  i s  s i  m i . l a i r  t o  t h e  f i n d i n g s  o f  T w i n n  ( 1 9 8 9 )  i n  h e r  s t u d y  
o  f  h  e  a  1 1  h v  i  s  i  t  o  r  s  a  n d  f  i  e  1 d w o  r  k t  e  a  c  h  e  r  s  , w h  o  -a d  o  p  t  
r e s p e c t i v e l y  a  n o n - d i r e c t i v e  a n d  d i r e c t i v e  a p p r o a c h  t o  
c  1 i  e  n  t  s . S  h  e  d  e  s  c  r  i  b  e  s  t  h  e  s  e  d  i  f  f  e  r  e  n  t  p  e  r  s  p  e  c  t. i  v  e  s  a  n  
p r a c t i c e  a s  " c o n f l i c t i n g  p a x r a d i g m s  o f  p r a c t i c e "  ( i b i d
p . 2 7 4 )  . T h e s e  f i n d i n g s  t h e n  q u e s t i o n  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  
d e v e l o p i n g  t h e  i n t u i t i v e  j u d g e m e n t ,  o f  k n o w i n g - i n - p r a c t i c e  
( S c h o n  1 9 8 3 ) . ,  w h e r e  k n o w l e d g e  i s  g e n e r a t e d  f r o m  p r a c t i c e  a n d  
w h  e  r  e  t  h  e  a  r  t  i  s  t  r  y  o  f  p  r  a  c  t  i. c  e  i  s  o  to s  e  r  v  a  b  1 e t  h  e  r  e  a  1 i  t  y  o  f
p r  a  c  t  i  e  e  c  a  n  b  e  v  e  r  y  c  o  n t  r  a  d  i  c  t  o  r  y ..
T h e  p r a c t i c u m  t h e n ,  p r o v i d e s  t h e  s t u d e n t  w i t h  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  o b s e r v e  t h e  a r t i s t r y  o f  t h e  p r o f e s s i o n  a n d  t o  
d e v e l o p  t h e  a b i l i t y  t o  r e - f r a m e  p r o b l e m s  w h i c h  c a n n o t  b e  
a d d r e s s e d  b y  a p p l i c a t i o n  o f  a c c e p t e d  t h e o r y .  T h e  i m p o r t a n t  
p o i n t ,  f o r  S c h o n  ( 1 9 8 3 ,  1 9 8 7 )  i s  t h a t  w h i l e  p r a c t i t i o n e r s  m a y  
u s e  t h e i r  i n t u i t i v e  k n o w i n g  t o  s o l v e  f a m i l i a r  p r o b l e m s  , 
n o t  u n l i k e  " h a b i t u a l i s a t i o n " ( J a r v i s  1 9 8 7 ) ,  t h e y  m a y  a l s o
s o m e w h a t  c o m p l e x  s i t u a t i o n  f o r  t h e  s t u d e n t .
c o m e  a c r o s s  m a n y  p r o b l e m s  w h e r e  t h e r e  a r e  n o  p r e - s e t  a n s w e r s  
a s  ncdted i n  t h i s  s t u d y  „ I n t h e s e  c a s e s  t h e  p r a c  t i  t o n e r  n e e d s
t o  b e  a b l e  t o  r e f l e c t   i n - a c t i o n  b y  r e f r a m i n g  t h e  p r o b l e m
a n d  h a v i n g  t h e  c o n f i d e n c e  t o  a c t  i n  u n c e r t a i n t y .  L e a r n i n g  t o  
r e  f  1 e c  t —i  n —a c  t  i  o n  i  s  t  h e  r e  f  cd r e  a n  i  m p a  r  t a n  t  s  fc i  1 1  f  o  r  
s t u d e n t s  t o  a c q u i r e  a n d  c a n  o n l y  b e  l e a r n t  i n  p r a c t i c e  
s  e  1 1  i  n  g  s  ( S  c  h  cd n  1 9 8 3  ) . Ui h  e  t  I d e  r  o  r  n  o  t  t  h e  p r  a  c  t  i c e  s  e  1 1  i  n  g  
s h o u l d  r e s e m b l e  t h e  s a f e  a n d  p r o t e c t e d  e n v i r o n m e n t  d e s c r i b e d  
h  y  S  c  li o  n  i  s  i  n  c| u  e  s  t  i  o  n  ,, 1 n  d  e  cs d  t  h  e  " p  r  a  c  t  i  c  u  m ’' i  s  a  r  a  t  h  e  r
c o n t r a d i c t o r y  c o n c e p t  i n  t h e  l i g h t  o f  h i s  e m p h a s i s  o n  
w o r k i n g  w i t h  i n d e t e r m i n a t e  a n d  r e a l  l i f e  p r o b l e m s .  T h e r e  i s  
a  d a n g e r  t h a t  a  p r o t e c t e d  " p r a c t i c u m "  w i l l  r e s u l t  i n  t h e  
s i m u l a t i o n  o f  r e a l  l i f e  p r o b l e m s  w h i c h  m a y  t h e n  b e  c a r r i e d  
o u t  i n  a n  i n s t i t u t i o n a l  s e t t i n g ,  n e g a t i n g  t h e  w h o l e  i d e a  o f  
r  e  f  1 e  c  t  i. cd n  -  i  ri -  a  c  1  i  o  n
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T h  e  c  cd n  c  e  p  1  o  f  r  e  f  1 cs c:: t  i  o  n  ;i. n  -  a  c  t  i  o  n h  a  s  a  d  d e  d  a  n o  t  h  e  r
d  i  fn e  n  s  i  cd n  t  o  t  h  e  p  r  o  c  e  s  s  cd f  r  e  f  1 e  c  t  i. ri g  cd n  e  x  p  cs r  i  e  n c  e ,
a l t h o u g h  t h e  p r o c e s s  i s  n o t  f u n d a m e n t a l l y  d i f f e r e n t  f r o m
t h a t  d e s c r i b e d  b y  o t h e r  a u t h o r s . ,  H o w e v e r  i n  d e s c r i b i n g
r e f l e c t i o n  a s  a  p a r t  o f  p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e  h e  p r e s e n t s  
a n  a p p e a l i n g  a n d  u n d e r s t a n d a b l e  a r g u m e n t  f o r  t h e  p l a c e s  o f  
p r a c t i c a l  k n o w l e d g e  a s  a  l e g i t i m a t e s  a n d  c e n t r a l  t y p e  o f  
k n  o  w 1 e  d  g  e  f  o  r  p  r  a  c  t  i  t  i  cd n  e  r  s ,, T h  e  d  i  f  f  i  c  u  1 1  y  f  o  r  I: h e
d i s t r i c t  n u r s e  s t u d e n t s  i s  t h a t  t h e r e  i s  n o  o b v i o u s  s t o c k  
o f  p r a c t i c a l  k n o w l e d g e  f o r  t h e m  t o  a p p l y .  T h e  r e f  cd res i f  t h e y  
a r e  w o r k i n g  i n d i v i d u a l l y  t o  a  t e c h n i c a l  r a t i o n a l i t y  m o d e l  
o f  a p p l i c a t i o n  t o  p r a c t i c e ,  e v e n  i n  t h e  p r a c t i c e  a r e a  t h e y
*
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w i l l  f i n d  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  p r a c t i c e  o f  o n e  p r a c t i t i o n e r  
a n d  a n o t h e r ,  d e s p i t e  t h e  c o n s e n s u s  o f  e s p o u s e d  t h e o r y  o f
p r a c t i c e  p u t  f o r w a r d  b y  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s .  T h i s
c o n t r a d i c t i o n  i n  p r a c t i c e  i s  a g a i n  s i m i l a r  t o  t h a t  f o r  
h  e  a  1 1  h  v  i  s  i  t  i  n  g  s  t  u  d e n t s  ( T w .1 n  n  1 9 8 9 )  .
A m o r e  r e f l e c t i v e  m o d e l  ,  w h i c h  o n e  s t u d e n t  d e s c r i b e d  a s  t h e  
d  i  s  c  o  v  e  r  .1 n  g  p  r  a  c  t  i  t  i  o  n  e  r  a n d  o  n  e  p  r  a  c  t  i  c  a  1 w o  r  k t  e  a  c  h  e  r  
d e s c r i b e d  a s  a n a  1 y  t i c : : a  1 a n d  e n q u i r i n g  p r a c  t i c e  , w o u I d  o f  f  e r  
m o r e  o p p o r t u n i t i e s  t o  u t i l i s e  f u l l y  t h e  p r a c t i c e  s e t t i n g  a s  
a  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t .  T h i s  t y p e  o f  m o d e l  w o u l d  m e e t  t h e  
d  e  m a  n  d  s  o  f  u  n  c  e  r  t  a  .1 n  t  y  a  n  d  u  n p r  e  d  i  c  t  a  b  i  1 i  t  y  w h i  c  h  
c h a r a c t e r i s e  t h e  p r a c t i c e  s e t t i n g ,  b y  e q u a t i n g  w i t h  t h e  t w o
m a  i n  a s s u m p  t  i  o n s  u n  d e r  1 y  i n g  S c  h o n  ' s  a r g u m e n  t s  ( 1 9 8 3 , 1 9 8 7  )
n a m e l y  s -
1. ,  M a n y  o f  t h e  p r o b l e m s  t h a t  p r a c t i t i o n e r s  m e e t  a r e  
c o m p l e x  " m e s s y  p r o b l e m s "  f o r  w h i c h  t h e r e  a r e  n o  p r e - s e t  
a n s w e r s  t o  b e  a p p l i e d  b y  t h o s e  w h o  d o  n o t  a c t u a l l y
c o m p r e h e n d  t h e m  a n d  w h o  a r e  o u t s i d e  t h e  p r a c t i c e
s e t t i n g .
2 .  T h e  k n o w l e d g e  t o  s o l v e  t h e s e  p r o b l e m s  c o m e s  f r o m  
p r a c t i c e .  T h i s  k n o w l e d g e  i s  o n l y  a c c e s s i b l e  b y  t h e  
o b s e r v a t i o n  o f  e x p e r t  p r a c t i t i o n e r s  w h o  p a s s  o n  t h e i r
k n  o  w 1 e  d  g  e  h  y  t  h  e  d e m o  n  s  t  r  a  t  i  o  n  o  f  p r  o  f  e  s  s  i  o  n a  1
a r t i s t r y ,  t h e  i n t u i t i v e  j u d g m e n t  o f  k n o w i n g  a n d  t h e  
s  k i  1 1  cd f  r  e  f  3. e  c  t  i  cd n  -  i  n  -  a  c  t  i  o  n  , w h  i  c  h  t  o  g  e  t  h e  r  a  r  e  t  h  e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  r e f l e c t i v e  p r a c t i t i o n e r  ( S c h o n
1 9 8 3 , 1 9 8 7 ) .
T h  i  s  a !'" g  u  rn a  n  t  i  s  n  o  t  n  ® w ( R y  3. e  i 9  4  9 , ,  P  o  1 a  n  y  i  1 9 6 7 )  to u  t  h  a  s  
b e e n  r e l a t e d  t o  t h e  p r o f e s s i o n s  b y  S c h o n ' s  w o r k  w i t h  
p r o f e s s i o n a l  g r o u p s .  H i s  i d e a s  h a v e  b e e n  t a k e n  u p  b y  o t h e r s  
i n  n u r s i n g  ( P o w e l l  1 9 8 7 ) ,  i n  h e a l t h  v i s i t i n g  ( T w i n n  1 9 8 9 )  
a n d  i n  t e a c h e r  e d u c a t i o n  ( F i s h  1 9 8 9 ) .  T h e  p a r a l l e l s  w i t h  
i n t e r m i t t e n t  e x p e r i e n c e  i n  t e a c h e r  e d u c a t i o n  a r e  u s e f u l  
h e r e .  T h e  c o n t r i b u t i o n  o f  o b s e r v a t i o n  t o  l e a r n i n g  i s  
d  e  s  c  r  i  b  e  d  a  t  f  o  la r  3. e  v  e  1 s  ,, w h  i  c  h  c  a  n w e  1 1  h  e  r  e  1 a  t  e  d t  o  t  h  e  
o b s e r v a t i o n  o f  p r a c t i c e  b y  d i s t r i c t  n u r s e  s t u d e n t s .  T h e y  
a r e  d e s c r i b e d  b y  F i s h  ( 1 9 8 9 )  a s  !!-•••
  I t  c a n  h e l p  s h a p e  i n  t h e  s t u d e n t ' s  m i n d  w h a t  c a n  a n d
w h  a  t  s  h o  u  1 d  ( a  n  d  s  h  o  la 1 d  n  o  t ) b  e  d o  n  e .
-  I t  c a n  h e l p  h e r  t o  b e g i n  t o  c o n s i d e r  w h e t h e r  a n d / o r  h o w  
s h e  c a n  p e r s o n a l l y  o p e r a t e  w i t h i n  a  c l a s s r o o m .
•■■■ I t  c a n  b e g i n  t h e  v i t a l  p r o c e s s  o f  a s s o c i a t i n g  a c t i o n  
w .11  h  r  e  f  1 e  c  t  i  o  n  a  n  d d  e  1 i  b  e  r  a  t  e  ••••• h  e  f  o  r  e d  u  r  i  n  g  a  n  d  
a f t e r  a c t i o n  w h i c h  c a n  h e l p  t h e  s t u d e n t  t o  d e v e l o p  
h e r  o w n  p e r s o n a l  t h e o r y .
P r o p e r l y  e m b e d d e d  i n  o t h e r  s c h o o l  e x p e r i e n c e  a c t i v i t i e s  
„ „ „  i t  c a n  h e l p  t h e  s t u d e n t  t o  s e e  h o w  a  w i d e  v a r i e t y  
o f  p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e , ,  t o g e t h e r  w i t h  a  r a n g e  o f  
t  h  e  o  r  e  t  i  c  a  3. p  e  r  s  p  e  c  t  i  v  e  s ,, c  a  n  c  o  n  t  r  i  b  u  t  e  t  o  p e  r  s  o  n  a  1 
t h e o r y „
( p „ 1 0 5 )
T h i s  d e s c r i p t i o n  b r i n g s  s o m e  o f  S c h o n ' s  ( 1 9 8 3 )  i d e a s  i n t o  a  
B r i t i s h  c o n t e x t .  T h e  d i s t r i c t  n u r s e  s t u d e n t s  a r e  u n d e r t a k i n g  
fo 1 o c  k s  o f  e x  p e r  i e n c e  i n  t  h e  r e a  3. i  t y  o f  p r a c  t  i c e .  T h e  1 e v e  1 s  
o f  o b s e r v a t i o n  d e t a i l e d  a b o v e  a r e  c l o s e  t o  t h e  e x p e r i e n c e s  
d e s c r i b e d  b y  t h e  d i s t r i c t  n u r s e  s t u d e n t s .  I n d e e d  t h e r e  i s  
e v i d e n c e  a c r o s s  t h e  c a t e g o r i e s  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  p r o g r e s s  
i n  l e a r n i n g  p o s t u l a t e d  b y  F i s h  ( 1 9 8 9 ) .  T h e  m a i n  p o i n t  
h o w e v e r  i s  t h a t  t h e  a i m  o f  o b s e r v a t i o n  i s  n o t  t o  m i m i c  w h a t
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i  s  h  a  p  p  e  n  i  n  g  , b  u  t  t  o  11 r  e  f  i  n  e  o  n s s  ‘ s  o  w n t  h  .1 n  k i. n  g  a  n  d  
u l t i m a t e l y  o n e ' s  o w n  a c t i o n s "  ( i b i d  p .  1 0 5 )  » A f u r t h e r -  
i m p o r t a n t  p o i n t  i s  t h a t  w i t h o u t  t h e  k n o w l e d g e  t o  o b s e r v e . ,  
t h i n k  c r i t i c a l l y ; . r e f l e c t  o n  a n d  a n a l y s e  w h a t  h a s  b e e n  
o  b s e  r v e d  a n  d  e  x  p e  r  i  e n  c e d  ,  r e  f  i  n  e m e n  t  w . 11 1  n  o  t  o c  c  u  r .. 1 1  i  s
a l s o  i m p o r t a n t  f o r  d i s t r i c t  n u r s e s  t o  b e  a b l e  t o  d e v e l o p
p e r s o n a l  t h e o r i e s  t h a t  m a y  s u b s e q u e n t l y  g u i d e  t h e i r  p r a c t i c e  
i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  p r a c t i c e  s e t t i n g  o f  d i s t r i c t  n u r s i n g .  
T h e  s t u d e n t s  t h e r e f o r e  n e e d  n o t  o n l y  t h e  i n d i v i d u a l  a b i l i t y  
t o  g a i n  f r o m  t h e  o b s e r v a t i o n a l  e x p e r i e n c e . ,  b u t  a l s o  t h e  
g u i d a n c e  a n d  h e l p  f r o m  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  i n  o r d e r  
t  o  s  e  t  t  h  e  o  b  s  e  r  v  a  t  i  o  n  s  w i  t  h  i  n  t  h  e  c  cd n  t  e  x  t  cd f  p  r  a  c  t  i  c  e .. I n  
t h e  l i g h t  o f  my  s t u d y  t h e r e f o r e  t h e r e  h a s  t o  toe s o m e  
q u e s t i cdn i n g  a b o lit  t h e  c o n c e p t  cdf  a  " p r a c  t i c u m " i n  S o h cdn  ' s  
( . 1 . 9 8 7 )  t e r m s  -  " f r e e  o f  p r e s s u r e s ,  d i s t r a c t i o n s , a n d
r i s k s p . 3 7 )  -  w h i c h  m a y  w e l l  i n s u l a t e  t h e  s t u d e n t  t o o  
m u  c  h f  r  o  m t  h  e  r  e  a  1 w o  r  1 d  o  f  t. h  e  p  r  a  c  t  i  c  e  s  e  1 1  i  n  g  .
O n c e  d i s t r i c t  n u r s e  s t u d e n t s  b e g a n  t o  t a k e  o n  a s p e c t s  o f
m a n a g i n g  p r a c t i c e - '  a s  d e s c r i b e d  i n  t h e  c a t e g o r y  " R e a l i t y  o f  
P r a c t i c e "  t h e y  w e r e  c o n c e r n e d  w i t h  t a k i n g  r i s k s  b e c a u s e  t h e y  
w e r e  w o r k i n g  i n  s i t u a t i o n s  w h i c h  w e r e  u n k n o w n  -  v i s i t i n g  n e w  
p a t i e n t s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  o r  w o r k i n g  a l o n e  p e r h a p s  w h e n  
t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  w a s  o f f  d u t y .  B o t h  s t u d e n t s  a n d  
p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  w e r e  a b l e  t o  d e s c r i b e  s u c h  
s  i  t  u  a  t  .1 o  n s . A 1 1  h  o  u  g  h  s  t  u  d  e  n  t  s  d  i  d n  o  t  p  e  r  c: e  i  v  e  t  hi a  t  b h  e  y  
w e r e  a t  t h e  t i m e  b e i n g  d e l i b e r a t e l y  p u t  i n  s i t u a t i o n s  o f  
r i s k ,  t h i s  w a s  c l e a r l y  mor e?  t h a n  " a p p r o x i m a t i n g  t h e  r e a l
w o r l d "  ( S c h o n  1 9 8 7 )  a n d  w a s  a  n e c e s s a r y  e x p e r i e n c e  f o r  
s t u d e n t s .  H o w  t h e s e  e x p e r i e n c e s  p r e p a r e d  s t u d e n t s  f o r  t h e  
n e x t  s t a g e  o f  t h e i r  c o u r s e  -  t h a t  o f  s u p e r v i s e d  p r a c t i c e  — 
i s  n o t  v e r y  c l e a r .  R e s p o n s e s  w e r e  m i x e d  a s  t o  w h e t h e r  o r  
n o t  t h e s e  e x p e r i e n c e s  h a d  p r e p a r e d  t h e m .  H o w e v e r  a l l  
s t u d e n t s  a g r e e d  t h a t  i n c r e a s i n g  r e s p o n s i b i 1 t y , a n d  w i t h  i t  
t h e  e l e m e n t  o f  r i s k  e n t a i l e d  i n  u n k n o w n  s i t u a t i o n s ,  w a s  
i m p o r t a n t  i n  l e a r n i n g  h o w  t o  b e c o m e  a  d i s t r i c t  n u r s e .
I  m p  1 i  c: a  t  i  o  n  s  f  cd r  d  i  s  t  r  i  c  t  n  u  r  s  e  e  d  u  c  a  t  .1 o  n
T h e  a n a l y s i s  h a s  r a i s e d  i s s u e s  a b o u t  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  
s t u d e n t s  i n  t h e  p r a c t i c e  s e t t i n g  w h i c h  p e r t a i n  t o  w a y s  i n  
w h i c h  t h e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  l e a r n i n g  a r e  m a d e  a v a i l a b l e  t o  
t h e  s t u d e n t s  a n d  t h e  w a y s  i n  w h i c h  t h e  s t u d e n t s  a r e  a b l e  t o  
la t  i  1 i  s  e  t  h  e  p  cd t. e  n  t  i  a  1 f  o  r  1 e  a  r  n  i  n  g  « T h  e  o  p  p  o  r  t  u  n  i  t  i  e  s  f  o  r  
l e a r n i n g  a r i s i n g  f r o m  t h e  p r a c t i c e  o f  d i s t r i c t  n u r s i n g  a n d  
t h e  u t i l i s a t i o n  o f  l e a r n i n g  a r e  t o  a  g r e a t  e x t e n t  d e p e n d e n t  
o  n  t  h  e  1 e  a  r  n  i  n  g  e  n  v  i  r  o  n  m e  n  t  t  h  a  t  p r  e  v  a  i  1 s  .1 n  t  h  e  p  r  a  cr t  i  cr e . 
T h i s  e n v i r o n m e n t  i s  m u c h  m o r e  a b o u t  t h e  p r a c t i t i o n e r s ,  t h e i r  
w a y s  o f  w o r k i n g  a n d  t h e i r  a t t i t u d e s  t o  t h e  s t u d e n t s  a n d  t o  
l e a r n i n g ,  t h a n  a b o u t  p h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  s u c h  a s  h e a l t h  
c e n t r e s ,  t e a c h i n g  r o o m s ,  o f f i c e s  a n d  p r i m a r y  h e a l t h  c a r e  
t e a m s  i d e n t i f i e d  a s  s u i t a b l e  p l a c e m e n t  c r i t e r i a  b y  t h e  
E n g 1 i  s h  N a  t  i  o n  a 1 B o a r d  ( 1 9 8 7 )  ( 8 e e  A p p e n d  i  x  7 ) .  L e a r n i  n  g
f  r  o  m e  x p e  r  i  e  n  c  e  i  n  p  r  a  c  t  i  cr e  i  s  a  b  o  la t  t  h  e  f  a  c  i  1 i  t  a  t  i  o  n  o  f  
l e a r n i n g ?  a b o u t  c o n t r o l l i n g  s a m e  o f  t h e  e x p e r i e n c e s  a n d  
a b o u t  b e i n g  a b l e  t o  i d e n t i f y  a n d  f o r m u l a t e  a  t h e o r y  f r o m
r a i s e s  d i f f i c u l t i e s  f o r  s t u d e n t s  w i t h i n  p r a c t i c e  w h e r e  t h e r e  
a  r  e  e  o  n  t  r  a  d  i  c  t  i  o  n  s  b  e  t  w e  e  n  p  r  a  c  t  i  t  i  cd n  e  r  s  a  n  d  fo e  t  w e  e  n  c  o  1 1 e  g  e  
a n d  p r a c t i c e  w h e r e  t h e  c u r r i c u l u m  d o e s  n o t  p o r t r a y  t h e  
r  e  a  1 i  t  y  cd f  d  i  s  t  r  i  c  t  n  u  r  s  i  n  g  p  r  a  c  t  i  c  e T  h e  s  k . 1 1 1  s  m o  d  e  3. o  f  
p r a c t i c e  p r e s e n t e d  b y  t h e  o h j e c t i v .  e s  c u r r i c u l u m  f o r  
d  :i. s  t  r  i  c  t  n  u  r  s  i  n  g  ( E N B i  9  S  7 )  1  s  c  o  n  t  r  a  d  i  c  t  cd r  y  t  cd t  h  e
h u m a n i s t i c : :  mode-?!  o f  a d u l t  l e a r n i n g  t a u g h t  t o  p r a c t i c a l  w o r k  
t  e  a  c  h  e  r  s  ( E I'M13 1 9 8 7 )  « F  u. r  t  h  e  r  m o  r  e  t  h  e  i  n  d  i  v  i  c:l u  a  1 i  s  t  i  c
a  p  p  r  o  a  c  h t  o  p  r  a  c  t  i c e  e  s  p  o  u  s  e  d  fo y  t  h e  p  r  a  c  t  i  c  a  1 w cd r  k t  e  a  c  h  e  r  s  
i s  a t  o d d s  w i t h  t h e  t a s k  o r i e n t a t e d  a n d  w o r k  d r i v e n  p r a c t i c e
e  x  p  e  r  i  e  n  c  e  d  b y  t  h  e  s  t  u  c:i e  n  t  s .
T h e  p o w e r l e s s n e s s  o f  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  t o  i n f l u e n c e  
t h e  p r e v a i l i n g  p r a c t i c e  i n  t h e  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  i s
o b v i o u s .  T h e  s e t t i n g  u p  o f  a n y  s o r t  o f  p r a c t i c u m  -  a  s a f e
e n v i r o n m e n t  t o  t r y  o u t  i d e a s  w o u l d  p r e s e n t  d i f f i c u l t i e s .  F o r  
o n e  t h i n g  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  s e e m  t o  w o r k  t o  a  
c o m p e t e n c y  b a s e d  m o d e l  a n d  f o r  a n o t h e r  t h e i r  p e r s o n a l  
t h e o r i e s  o f  d i s t r i c t  n u r s i n g  t h e i r  a s s u m p t i o n s ,  v a l u e s  a n d  
b e l i e f s  -  a r e  n o t  m a d e  e x p l i c i t .  W h a t  i s  m a d e  e x p l i c i t  i s  
t h a t  o f  t a s k  o r i e n t a t e d  r e a c t i v e  p r a c t i c e .  T h i s  m e a n s  n o t  
t h a t  t h e y  d o  n o t  h o l d  p e r s o n a l  t h e o r i e s  o f  p r a c t i c e ,  b u t  
r a t h e r  t h a t  t h e y  d o  n o t  d i s c u s s  t h e s e  t h e o r i e s  t o  a n y  
p u r p o s e  w i t h  t h e  s t u d e n t s .  P r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  e x p r e s s  
t h e i r  o w n  f r u s t r a t i o n s  a t  n o t  b e i n g  a b l e  t o  g i v e  s t u d e n t s
w l"i a  t  t  h  e  y  f  e  e  1 i  s  a  cj o  o  d  d  e  a  1 ,  T h  e  r  e  i  s  o  o  n  f  '1 i  c: t  fo e  t  w e  e  n
t h e i r  a i m s  f o r  l e a r n i n g  a n d  w h a t  i s  a c h i e v a b l e .  I t  i s  n o t
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p r a c t i c e .  T h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e o r y  t o  p r a c t i c e  m o d e l
t h a t  t h e y  a r e  i n s e n s i t i v e  t o  t h e  p r o b l e m s  o f  s t u d e n t s  o r  
t h a t  t h e y  a r e  u n a w a r e  o f  t h e  s h o r t c o m i n g s  o f  p r a c t i c e .  I t  i s  
r a t h e r  t h a t  t h e i r  o w n  a s p i r a t i o n s  f o r  t e a c h i n g  c a n n o t  b e  
a c h i e v e d .
H o w e v e r  t h e  p r o v i s i o n  f o r  l e a r n i n g  t h r o u g h  p r a c t i c e  i s  
s o m e t h i n g  t h a t  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  h o l d  d e a r  a n d  t h a t  
d i s t r i c t  n u r s e  s t u d e n t s  v a l u e .  T h e  o p p o r t u n i t i e s  t o  
e k p e r i e n c e  m a n y  a s p e c t s  o f  p r a c t i c e  a r e  c 1 e a r 1 y  a v a i 1 a b l e „ 
H o w e v e r  t h e  o p p o r t u n i t i e s  t o  r e a l i s e  t h e  l e a r n i n g  p o t e n t i a l  
o f  p r a c t i c e  a n d  t o  c o n c e p t u a l i s e  i t  a s  t h e  f o c u s  f o r  
d e v e l o p i n g  d i s t r i c t  n u r s i n g  p r a c t i c e ,  r a i s e  i s s u e s  t h a t  
d  i  s  t  r  i  c  t  n  u  r  s  e  e  d  u  c  a  t  i  o  n  n  e  e  d  s  t  o  c  o  n  s  i  d  e  r » T h  e  s  e  a  r  e  i  s  s  u  e  s  
a b o u t  t h e  f e a t u r e s  o f  t h e  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  t h a t  
i  n  f  1 u  e  n  c  e  t  h  e  l e a  r  n  i  n  g  p  r  o  c  e  s  s  e  s  a  n  d 1 e  a  r  n  i  n  g  e  x  p  e  r  i  e  n c  e  s  o  f  
t h e  s t u d e n t s ,  t h a t  h a v e  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  s t u d e n t s ,  t h e  
p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  a n d  t h e  e p i s t e m o l o g i c a l  s t a n c e  o f  
t h e  p r a c t i c e  a n d  t h e  c o l l e g e .
S t u d e n t s
F i  r  s  1 1 y  t  h  e  s  t  u  d  e  n  t  s  h  a  v e  s o  m e  i  n  f  1 u  e  n  c  e  cd n  t  h  e  i  r  o  w n  
l e a r n i n g  a n d  a r e  m o t i v a t e d  t o  m a k e  t h e  b e s t  u s e  o f  t h e i r  
e x p e r i e n c e  i n  p r a c t i c e .  T h e y  a r e  a b l e  t o  a d a p t  t o  t h e  
u n c e r t a i n t y  o f  t h e  c o m m u n i t y  a n d  t o  d e v e l o p ,  t o  s o m e  e x t e n t ,  
w a y s  o f  t r y i n g  a n d  t e s t i n g  o u t  t h e i r  e x p e r i e n c e s  a n d  o f  
f i t t i n g  i n t o  n e w  s i t u a t i o n s .  T h e y  a r e  w e l l  a b l e  t o  b e c o m e
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s e l f  d i r e c t e d  w i t h  t h e  h e l p  o f  t h e i r  p r a c t i c a l !  w o r k  t e a c h e r s  
a ind  a r e  e a g e r  t o  m a k e  u s e  o f  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e .  H o w e v e r  a s  
p a r t  o f  s e l f  d i r e c t i o n  t h e y  r e q u i r e  g u i d a n c e  o n  w h a t  t o
1 ea i  r n  « T h  1  s  .1. s  e c  h o e d  i  n  t  h e  e v a  1 uai  t  i  o n  o  f  t  h e  E n  g  1 i  s  h
M a t  i o n  a i l  B o a r d  p i l o t  s t u d i e s  ( L e o n a r d  a n d  J o w e t t  1 9 9 0 )  w h e r e  
p r e - r e g i s t r a t i o n  s t u d e n t s  w e r e  n o t  s u r e  w h a t  t h e y  n e e d e d  t o  
k n o w . .  A l t h o u g h  d i s t r i c t ,  n u r s e  s t u d e n t s  h a v e  s o m e  i d e a s  a b o u t  
t h e i r  o w n  n e e d s ,  f o r  l e a r n i n g  t o  c o n t i n u e  t o  b e  m e a n i n g f u l  
a n d  t o  b e  u t i l i s e d  t h e y  r e q u i r e  a c c e s s  t o  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  
t e a c h e r s .  T h i s  a c c e s s  m a y  b e  s p a s m o d i c  a n d  t o  ai c e r t a i n
e x t e n t  r e s i s t e d  b y  t h e  s t u d e n t s  a s  t h e i r  c o n f i d e n c e  g r o w s .  
I n  d  e  e  d  t  h  e  i  n  c  r  e  a  s  .1 n  g  r  e  s  p  o  n  s  i  b  i  1 i  t  y  s  t  u d e n  t  s  v  ai 1 u  e  i  s  
m e a s u r e d  b y  t h e  i n c r e a s i n g  i n d e p e n d e n c e  f r o m  t h e i r  p r a c t i c a l  
w o  r  k t e a i c  h e  r  s  .
L i n k e d  t o  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  l e a r n i n g  n e e d  i s  t h e
i m p o r t a n c e  o f  a c k n o w l e d g i n g  w h a t  s t u d e n t s  a i l  r e a d y  k n o w  f r o m  
t  h  e  .1 r  p r  e  v  i  o  u  s  e  x  p  e  r  i  e  n c  e  i  n  I  e  a  r  n  i  n  g  . A 1 1  h  o  u. g  h  s  t  u  d  e  n  t  s  a  r  e  
a b l e  t o  i d e n t i f y  i n s t a n c e s  o f  h a v i n g  t o  r e p e a t  e x p e r i e n c e  
a  n  d  t  o  d  e  m o  n  s  t  r  a  t  e  c  o  m p  e  t  e  n  c  i  e  s  t  h  e  y  a  1 r  e  a  d  y  h  a  v  e ., 
p a r t i c u l a r l y  p r a c t i c a l  t e c h n i q u e s ,  i t  s e e m s  t h i s  p r i o r  
l e a r n i n g  i s  n o t  r e l a t e d  t o  p r e s e n t  l e a r n i n g  n e e d s .  
C r e d i t i n g  s t u d e n t s  w i t h  p r i o r  l e a r n i n g  i n  t h e  p r a c t i c e  a r e a  
i s  c l e a r l y  i m p o r t a n t  t o  t h e m .  T h e  a s s e s s m e n t  o f  p r i o r  
l e a r n i n g  i n  t h e  a r e a  o f  p r a c t i c e  i s  o n e  t h a t  n e e d s  t o  b e  
a d d r e s s e d .  T h e  w o r k  o f  W i n t e r  ( 1 9 8 9 )  i n  a s s e s s i n g  p r i o r  
l e a r n i n g  f o r  e n t r y  t o  m a s t e r s '  p r o g r a m m e s  c o u l d  b e  a  u s e f u l  
s t a r t i n g  p o i n t  a s  i t  i n c l u d e s  n u r s e  e n t r a n t s .  H o w e v e r  t h i s
a s s e s s m e n t  w o u l d  n e e d  t o  b e  d e v e l o p e d  f o r  a d v a n c e d  c o u r s e s
t  h  a  t  i  n  c  'J. u  d e  c  I i  n i  c  a  1 p  r  a  c  t  i  c  e  s  u  c  h  a  s  d  i  s  t  r  i  c  t  n  u  r  is i  n  g  „
I"" o  r  s  t  u  d e  n  t  s  t  o  b  e  a  fo X e  t  o  i  n  t  e  g  r  a  t  e  c  o  1 1  e  g  e  t  e  a  c  h  i  n  g  w i  t  h  
p r a c t i c e  t h e y  n e e d  t h e  a b i l i t y  t o  t h i n k  i n  a b s t r a c t  t e r m s  
a n d  t o  s y n t h e s i s e  m a t e r i a l  w i t h  o t h e r  d i s c i p l i n e s .  T h e
a  p  p 1 i  c  a  t  i  o  n  o  f  k n  o  w 1 e  d g  e  t  o  p  r  a  c  t  i  c  a  I s  i  t  u  a  t  .1 a  n s , i  n  t  h  e
h  a  p  h  a  z  a  r  d  w a  y  e  x p  e  r  i  e  n  c  e  d  fo y  s  t  u  d  e  n  t  s ,  i  s  I i  k e  I  y  t  o  n  e  g  a  t  e  
t  h  e  w o  r  t  h  w h  i  1 e  n  e  s  s  o  f  k n  o  w 1 e  d g  e  ( P  e  t  e  r  s  1 9  8 1 3  t  h  a  t  a  r  i  s  e  s  
f r o m  b o t h  t h e  b e h a v i o u r a l  a n d  b i o l o g i c a l  s c i e n c e s ,  b e c a u s e  
i t  i s  n e i t h e r  u n d e r s t o o d  a s  a  s c i e n c e  n o r  s e e n  a s  r e l e v a n t  
t o  p r a c t i c e .  T h e  p r o c e s s  o f  i n t e g r a t i o n  i s  s e e n  b y  t h e
s  t  u  d  e  n  t  s  a  s  t  h  e  i  r  r  e  s  p  o  n s  i  h  i  1 i  t  y  a  n  d  c  o  u  1 d  b  e  e  n h  a  n c  e  d  b  y  
t h e  r e f l e c t i v e  p r o c e s s  w h i c h  t h e y  h a v e  a l r e a d y  d e v e l o p e d  i n  
a n  a d  h o c  f a s  h  i  o n .
T h e  r e f l e c t i v e  p r o c e s s  a l s o  r e q u i r e s  a n a l y t i c a l  s k i l l s  t o
e n a b l e  s t u d e n t s  t o  i n t e g r a t e  n e w  k n o w l e d g e  i n t o  t h e i r
c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k .  I t  i s  c l e a r  f r o m  t h e  s t u d e n t s '
c o m m e n t s  a n d  f r o m  t h e  o b s e r v a t i o n s , t h a t  s u d e n t s  a r e
a n a l y s i n g  c u r r e n t  p r a c t i c e  a n d  t r y i n g  t o  s e t  t h e i r  o w n
v a l u e s  a n d  b e l i e f s  i n t o  t h e  r e a l i t y  o f  t h e  p r a c t i c e  s e t t i n g .  
T h e  p o s t p o n e m e n t  o f  t h i s  a n a l y s i s  i n  s o m e  o f  t h e  m o r e
s e n s i t i v e  a r e a s  o f  c h a n g e ,  d i m i n i s h e s  t h e  p o t e n t i a l  o f
r e f l e c t i o n  i n  d e v e l o p i n g  t h e i r  o w n  v a l u e s  a n d  b e l i e f s
t o w a r d s  a  p e r s o n a l  t h e o r y  a b o u t  d i s t r i c t  n u r s i n g  p r a c t i c e .
' 7 7  |►it. /  .A.
P r  a  c  t  i  c  a  3. w o  r  k t  e  a  c: h  e  r  s
S e c o n d l y  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  a r e  o f  g r e a t  i m p o r t a n c e  
t o  t h e  s t u d e n t s '  l e a r n i n g  p r o c e s s , ,  n o t  o n l y  i n  h e l p i n g  t h e  
f i t t i n g  i n  p r o c e s s ,, h u t  a l s o  i n  a i d i n g  t h e  s t u d e n t s '  
u n d e r s t a n d i n g  t h r o u g h  r e f l e c t i o n .  T h e  p o t e n t i a l  i n f l u e n c e  
t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  m a y  h a v e  i n  c o n t r o l l i n g  t h e  
l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  t o  a l l o w  o p t i m u m  l e a r n i n g  i s  l i m i t e d  b y  
t h e  a t t i t u d e s  o f  c o l l e a g u e s ,  t h e  l a c k  o f  c o n t r o l  o v e r  
w o  r  k 1 o  a  d s  a  n d t  h  e  i  n  a  b  i  1 i  t  y  t  o  c  h  a  n  g  e  r  o  u  t  i  n  e  s  o  f  p  r  a  c  t  i  c  e  
w h e r e  n e c e s s a r y , .  H o w e v e r  t h e i r  i n d i v i d u a l  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  
t h e  s t u d e n t s  a r e  a l s o  v e r y  i n f l u e n t i a l  a n d  c a n  h e l p  t h e  
s t u d e n t  t o  o v e r c o m e  s o m e  o f  t h e  f r u s t a t i o n s  t h a t  o c c u r .  T h e  
d e v e l o p m e n t  o f  a  “ p r a c t i c u m " , p r o v i d i n g  a  b a l a n c e  b e t w e e n  
r e a l  a n d  p r o t e c t e d  p r a c t i c e ,  w h e r e  t h e  s t u d e n t  c a n  
e x p e r i m e n t  a n d  l e a r n  f r o m  m i s t a k e s  w o u l d  b e  a p p r o p r i a t e l y  
w i t h i n  t h e  d o m a i n  o f  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s .  H o w e v e r  
t h i s  s o r t  o f  d e v e l o p m e n t  r e q u i r e s  m o r e  c o n t r o l  o v e r  t h e  
r o u t i n e s  o f  p r a c t i c e  a n d  p r o g r a m m e s  o f  l e a r n i n g  t h a t  w o u l d  
a  1 1  o  w t  h e  s  t  u d  e n  t s  t o  i  n  i  t  .i. a  t e  c  h a n  g  e  a n  d  t o  t a  1 k o  p e n  1 y  
a  b o  u  t  t  h e  i  r  i  d  e  a  s  „
P r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  n o t  o n l y  e x p e r t s  
i n  d i s t r i c t  n u r s i n g  p r a c t i c e  b u t  a l s o  t e a c h e r s  o f  p r a c t i c e .  
A s  s u c h  t h e y  t r a n s f e r  b o t h  t h e  p e r s o n a l  o r  t a c i t  k n o w l e d g e  
o f  d i s t r i c t  n u r s i n g  p r a c t i c e  a n d  t h e  k n o w l e d g e  o f  p r a c t i c a l  
t e c h n i q u e s ,  b y  w o r k i n g  w i t h  a n d  a l o n g s i d e  t h e  s t u d e n t s .  
A t  k i  n s  o  n ' s  ( 1 9  S 1 )  s  t  u  d  y  o  f  t  h  e  c  1 i  n  i  c  a  1 e  x p  e  r  i  e  n  c  e  o  f
m e d i c a l  s t u d e n t s  l e a d s  h i m  t o  p u t  f o r w a r d , ,  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
m e d i c i n e , ,  a n  a r g u m e n t  s i m i l a r  t o  t h a t  p u t  f o r w a r d  h e r e .  T h e  
p r o f e s s i o n a l  w o r k  c o n c e r n e d  w i t h  t e c h n i c a l i t y  i s  m a d e
e x p l i c i t  i n  r u l e s , ,  p r o c e d u r e s  a n d  t e c h n i q u e s , ,  h u t  t h e
p e r s o n a l  o r  t a c i t  k n o w l e d g e ,  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  i n t e r m e d i a t e  
w o r k  o f  a  p r o f e s s i o n ,  i s  n o t  m a d e  e x p l i c i t  a n d  c a n n o t  b e  
f o r m u l a t e d  i n t o  p r o c e d u r e s  a n d  t e c h n i q u e s , ,  B o t h  t y p e s  o f  
k n o w l e d g e  w e r e  u s e d  b y  m e d i c a l  s t u d e n t s  i n  t h e i r  e f f o r t s  t o  
b e c o m e  d o c t o r s  a n d  u s e d  b y  d o c t o r s  t o  t e a c h  i n  t h e  c l i n e a l  
s e t t i n g , ,  A t k i n s o n ' s  ( 1 9 8 1 )  c o n c l u s i o n s  a r e  t h a t  t h e  t w o  a r e  
" i n t e r t w i n e d " .  H e  s t a t e s  t h e  p o i n t  t h u s 8--
H o w e v e r  m u c h  t h e  r u l e s  o f  p r o c e d u r e  m a y  
b e  c o d i f i e d ,  t h e  c o n c r e t e  a p p l i c a t i o n  o f  
t h e  s p i r i t  o f  t h e  r u l e s  d e p e n d s  u p o n  t h e
" t a c i t "  u n d e r s t a n d i n g s . W h a t  w e  r e f e r  t o
a s  " k n a c k "  o r  " f l a i r "  o r  " e x p e r i e n c e "  
r e f e r s  t o  s u c h  c o m p e t e n c e  i n  t h e
a p p l i c a t i o n  o f  i n t e r p r e t i v e  p r o c e d u r e s  
i n  t h e  p r o d u c t i o n  a n d  r e p r o d u c t i o n  o f  
k n o w l e d g e «
( p ., 1 10 )
B o t h  t y p e s  o f  k n o w l e d g e  a r e  t r a n s m i t t e d  b y  t h e  p r a c t i c a l  
w o r k  t e a c h e r s  o n  t h e  o n e  h a n d  b y  d e m o n s t r a t i v e  a n d
e x p l i c i t  d e s c r i p t i o n  o f  t e c h n i q u e s  a n d  o n  t h e  o t h e r  b y  
g  i  v  i  n  g  i  n  c  r  © a  s  i  n  g  r  e  s  p  o  n  s  i  b  i  1 i  t  y  f  o  r  p  a  t  i  e  n  t  a  n  d c  a  s  e  1 o  a  d  
m a  n  a  g  e  m e  n  t  'I: o  s  t  u  d  e  n  t  s  a  n  d  .1. m p 1 i  c  i  1 1 y  f  o  s  t  e  r  i  n  g  t  a  c  i  t , 
i n t u i t i v e  p r a c t i c a l  k n o w l e d g e .  I t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  s u c h  
m a j o r  c h a n g e s  a s  n u r s e  e d u c a t i o n  i s  n o w  u n d e r g o i n g ,  d o  n o t
m e a n  t h a t  t h e  b e s t  o f  t h e  o l d  s y s t e m  o f  a p p r e n t i c e s h i p  " t h a t
o f  b e i n g  c l o s e  t o  a n  e x p e r t  i n  a c t i o n "  ( J a c k a  a n d  L e w i n
1 9 8 7 .  p 3 2 ) i s  l o s t .
Xn a n  e f f o r t  t o  i n t e g r a t e  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e  p r a c t i c a l  w o r k  
t e a c h e r s  w o r k  c l o s e l y  t o  t h e  p l a c e m e n t  o b j e c t i v e s  s e t  o u t  b y  
t h e  c o l l e g e .  I n  t e a c h i n g  t h e  p r a c t i c e  o f  d i s t r i c t  n u r s i n g  
t h e y  a r e  a l s o  c o n c e r n e d  t o  e n s u r e  c o m p e t e n c e .  B o t h  t h e s e  
f a c t o r s  l e a d  t o  a n  o b j e c t i v e s  b a s e d  a n d  a  s k i l l s  b a s e d  
m o d e l  o f  t e a c h i n g .  A m o v e  t o w a r d s  a  m o r e  r e f l e c t i v e  a p p r o a c h  
t o  t e a c h i n g  w o u l d  s e e m  m o r e  a p p r o p r i a t e  a n d  h a s
i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  t e a c h i n g  o f  a d u l t  l e a r n i n g  t h e o r y  i n  
p  r  a  c  i  i  c  a  1 w o  r  k t  e  a  c  h  e  r  c: o  u  r  s  e  s  „
T h e  f i n d i n g s  h e r e  a r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  M a g g s  ( . 1 9 8 9 )  i n
h i s  e v a l u a t i o n  o f  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  
i  n  E n  g  1 a  n  d  . 0  f  r  e  1 e  v  a  n  c  e  t  o  t  h  i  s  s  t  u  d y  a  r  e  h  i  s
r e c o m m e n d a t i o n s  t h a t  t h e r e  s h o u l d  b e  r e s o u r c e s  t o  s u p p o r t  
p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s ?  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  t o  m a i n t a i n  
a  n  d d  e  v  e  1 o  p  t  h  e  i  r  t  e  a  c  h  i  n  g  s  k i  1 1  s  a  n  d  k n  o  w 1 e  d  g  e  ? m a  n  a  g  e  r  .1. a  1
a n d  p r o f e s s i o n a l  s u p p o r t  t o  m a k e  e f f e c t i v e  u s e  o f  t h e
p  r  a  c  t  i  c  a  1 w o  r  k t  e  a  c  h  e  r  s ' s  k i  1 1  s .
T h e  e x p e r i e n c e s  o f  s t u d e n t s  i n  t h e  " F i t t i n g  I n "  c a t e g o r y  
s u g g e s t  t h a t  s t u d e n t s  w o u l d  b e n e f i t  f r o m  n o t  h a v i n g  t o
m o v e  t o  a n o t h e r  l o c a t i o n  f o r  s u p e r v i s e d  p r a c t i c e  a s  i s  t h e
c a s e  n o w . .  T h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s '  r o l e  c o u l d  t h e n  b e  
e x t e n d e d  t o  c o v e r  s t u d e n t s '  e x p e r i e n c e  i n  s u p e r v i s e d
T h i r d l y  t h e  e p i s t e m o l o g i c a l  s t a n c e  o f  t h e  c o l l e g e  i n f l u e n c e s  
t h e  a p p r o a c h  o f  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  t o  s t u d e n t s '  
l e a r n i n g  t h r o u g h  i t s  g u i d e l i n e s  o r  o b j e c t i v e s  f o r  p r a c t i c e  
w h i c h  a r e  d e s c r i b e d  i n  t e r m s  o f  o b j e c t i v e s  f o r  c o m p e t e n c e .  
T h e  c o l l  e g  e  a  1 s o  s e e m s  t o  r e q  u  .i r e  t  h e  s  t u d  e n  t s  a n  d  t  h e  
p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  t o  i n t e g r a t e  t h e  c o l l e g e  t e a c h i n g  
a n d  t h e  p r a c t i c e  e x p e r i e n c e  b y  a p p l i c a t i o n  o f  c o l l e g e  w o r k  
t o  p r a c t i c e . C 1 e a r 1 y  t h e  c o 1 l e g e  i s  c o n c e r n e d  t o  e n c o u r a g e  
t h e  i n t e g r a t i o n  o f  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e .  A m o r e  e x p l i c i t  
f r a m e w o r k  w i t h  a c k n o w l e d g e d  c o l l e g e  r e s p o n s i b i l i t y  i n  t h i s  
p r o c e s s  m a y  d r a w  t h e  t w o  e n v i r o n m e n t s  o f  l e a r n i n g  c l o s e r  
t o g e t h e r .  T h e  w o r k  o n  c o u r s e s  i n  t e a c h e r  e d u c a t i o n  h a s  m u c h  
t o  o f f e r  c u r r i c u l u m  p l a n n e r s  i n  w o r k i n g  w i t h  m o d e l s  t h a t  
c o n c e n t r a t e  o n  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e  ( W e b b  a n d  
W i l k i n s o n  1 9 8 0 ) .  T h e i r  i n d i v i d u a l  i s t i c  m o d e l s -
a s s u m e s  t h a t  t h e  o n l y  r e l e v a n t  t h e o r y  
f o r  a n y  i n d i v i d u a l  p r a c t i t i o n e r  i n  t h e  
c l a s s r o o m  i s  t h a t  d e r i v e d  f r o m  h i s  
p e r s o n a l  e x p e r i e n c e .  I t  i s  a x i o m a t i c  t o  
t h e  i n d i v i d u a l i s t i c  /  ' 1 m o d e l  t h a t  a
s e r i e s  o f  p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e s  a r e
c 1 o s e 1 y  a n a 1 y s e d  b y  s  k i l l e d
p r o f e s s i o n a l s  ( t e a c h e r  a n d  t u t o r )  a l o n g  
w i t h  t h e  s t u d e n t .  I n  t h i s  way-  
t h e o r e t i c a l  p e r s p e c t i v e s  o f  g e n e r a l  
a p p l i c a h i 1 i t y  a r e  d e v e l o p e d  b y  s t a g e s .
( p „59)
T h i s  t y p e  o f  m o d e l  d r a w s  o n  p r i n c i p l e s  o f  e d u c a t i o n . ,  i n  t h i s  
c a s e  l e a r n i n g  i n  p r a c t i c e  -  n o t  a s  i n  s o  m a n y  n u r s i n g  
c o u r s e s  w h e r e  a  c o m p e t e n c y  m o d e l  i s  a d o p t e d  o r  w h e r e  a  m o d e l
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o f  n  u  r s  i  n  g  w h i e  h o  r  i  g  i  n  a  t e d  f o r  a  t o  t a  1 1  y  d  .1 f  f  e  r  e n  t  p u  r  p o s e  
t o  t h a t  o f  p r o v i d i n g  a  f r a m e w o r k  f o r  c u r r i c u l u m  i s  a d a p t e d .
T h e  k n o w l e d g e  t a u g h t  t o  s u s t a i n  t h e  p r a c t i c e  o f  d i s t r i c t  
n u r s i n g  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  toe  c l e a r l y  i d e n t i f i e d  i n  t h e  
c u r r i c u l u m .  S p i c e r  ( 1 9 8 3 ) ,  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  d i s t r i c t  
n u r s i n g  k n o w l e d g e  i s  e m b o d i e d  i n  w h a t  c o u r s e  d o c u m e n t s  
d e s c r i b e  a s  P r i n c i p l e s  o f  D i s t r i c t  N u r s i n g ,  f o u n d  g r e a t  
v a r i a b i l t y  o f  c o n t e n t  u n d e r  t h i s  h e a d i n g  a c r o s s  f o u r t y  e i g h t  
c e n t r e s  o f f e r i n g  d i s t r i c t  n u r s e s  c o u r s e s  i n  t h e  U K .  T h e  
c o n t e n t  r a n g e d  a c r o s s  t h e  b i o l o g i c a l  a n d  b e h a v i o u r a l  
s c i e n c e s  a n d  S p i c e r  c o n c l u d e d  f r o m  h e r  c o n t e n t  a n a l y s i s  t h a t  
d i s t r i c t  n u r s i n g  k n o w l e j l j e  h a s  b o r r o w e d  k n o w l e d g e  f r o m  o t h e r  
d i s c i p l i n e s  a n d  t h e  u n i q u e n e s s  o f  d i s t r i c t  n u r s i n g  w i t h  i t s  
c o m p l e x  a p p l i c a t i o n  i n  t h e  h o m e  i s  " u n s e e n " .  T h e  
s i m i l a r i t i e s  i n  t h e s e  f i n d i n g s  w i t h  t h o s e  o f  T w i n n  ( 1 9 8 9 )  
a n d  o f  my  s t u d y  i n d i c a t e  t h a t  t h e  k n o w l e d g e  u s e d  i n  p r a c t i c e  
i s  l a r g e l y  u n i d e n t i f i e d  a n d  u n a c k n o w l e d g e d  a n d  t h e r e f o r e  t h e  
t e c h n i c a l  r a t i o n a l i t y  m o d e l  o f  k n o w l e d g e  a p p l i c a t i o n  i s  a t  
b e s t  c o n f u s i n g  a n d  a t  w o r s t  i r r e l e v a n t .
D e v e l o p m e n t  o f  p e r s o n a l  t h e o r y  i n d i c a t e d  b y  F i s h  ( 1 9 8 9 )  a n d  
T w i n n  ( 1 9 8 9 )  a s  a n  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  p r a c t i c e  b a s e d  
l e a r n i n g  i s  d e s c r i b e d  b y  t h e  s t u d e n t s  i n  t e r m s  o f  w h a t  i s  
i  m p  o  r  t  a  n  t  t  o  t  h  e  m i  n  d .i s  t  r  i  c  t  n  u  r  s  i  n  g  ,  f  o  r  i n s t a n c e  s ~
-  g i v i n g  t i m e  t o  p a t i e n t s
-  t r e a t i n g  p a t i e n t s  a s  i n d i v i d u a l s  w i t h i n  t h e i r  h o m e s
™ m a n a g i n g  r e s o u r c e s  t o  m a i n t a i n  p a t i e n t s  a t  h o m e
-  s e t t i n g  g o a l s  t o  m e e t  e x p r e s s e d  p a t i e n t  n e e d s  w i t h i n  
t h e  l i m i t a t i o n s  o f  p a t i e n t  a n d  c a r e e r  r e s o u r c e s . .
-  w o r k i n g  a s  a  n u r s i n g  t e a m
H o w e v e r  t h e s e  p e r s o n a l  b e l i e f s  a n d  v a l u e s , t h e  b e g i n n i n g s  o f  
p e r s o n a l  t h e o r y ,  s t a n d  i n  c o n t r a d i c t i o n  t o  t h e  a p p a r e n t  
p r e v a i l i n g  b e l i e f s  a n d  v a l u e s  t h a t  a r e  e v i d e n t  i n  t h e  
r o u t i n e s  o f  " b u s y n e s s "  a n d  v i s i t i n g  a n d  t h e  s e e m i n g  
i n a b i l i t y  t o  c o n t r o l  w o r k l o a d s  a n d  p r a c t i c e  ( M a c k i n t o s h  
1 9 7 5 ,  P o u l t o n  1 9 8 1 ,  B a d g e r  e t  a l  1 9 8 9 ) .  I t  a p p e a r s  f r o m  my  
r e s e a r c h  t h a t  t h e s e  c o n t r a d i c t i o n s  r e s u l t  i n  c o m p r o m i s e
r a t h e r  t h a n  t h e  t e s t i n g  o u t  o f  w h a t  t h e y  m e a n  t o  s t u d e n t s
a n d  a r e  t h e r e f o r e  i n e f f e c t i v e  a s  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s .  
S t u d e n t s  h a v e  c l e a r  i d e a s  a b o u t  w h a t  t h e y  w o u l d  l i k e  t o
a c h i e v e  i n  t h e i r  r o l e  a s  d i s t r i c t  n u r s e s  a n d  a b o u t  w h a t
t h e y  w o u l d  l i k e  t o  c h a n g e  t o  a c h i e v e  t h e s e  a s p i r a t i o n s .
I t  i s  c l e a r  t h e n  t h a t  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  i n d e t e r m i n a t e  
p r o b l e m s  i n  t h e  p a t i e n t s '  h o m e s  i s  w h e r e  d i s t r i c t  n u r s i n g  i s  
c a r r i e d  o u t  a n d  w h e r e  t h e  s t u d e n t s  g a i n  m o s t  o f  t h e i r
e x p e r i e n c e . .  T h i s  i s  t h e  e x p e r i e n c e  t h a t  i s  h i g h l y  v a l u e d  b y  
t h e  s t u d e n t s ,  t h e  c a r e  o f  t h e  p a t i e n t s  a t  h o m e .  I t  i s  w h e r e  
t h e  " a r t i s t r y  " o f  d i s t r i c  t  n u r s i n g  i s  l e a r n t  r, w h e r e  t h e  c o r e  
o f  d i s t r i c t  n u r s i n g  i s  o b s e r v e d  a n d  w h e r e  p r a c t i c a l  1
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o f  d i s t r i c t  n u r s i n g  i s  o b s e r v e d  a n d  w h e r e  p r a c t i c a l  
k n  o  w 1 e  d  g  e  i  s  t  r  a  n  s  f  e  r  r  e  d  T h  e  c  e  r  t  a  i n  t  y  o  f  t  h  i  s  e  x  p  e  r i e n c e  
i s  h i g h l y  p r i z e d  a n d  c o n s t i t u t e s  t h e  r e a l i t y  o f  d i s t r i c t  
n u r s i n g ..
C o n c l u s i o n s  a n d  I m p l i c a t i o n s  f o r  F u t u r e  R e s e a r c h
T h e  c h a n g e s  i n  n u r s e  e d u c a t i o n  a s  a  r e s u l t  o f  P r o j e c t  2 0 0 0  
w i l l  p r o v i d e  s t u d e n t s  w i t h  t h e  i n i t i a l  e x p e r i e n c e  a n d  
k n o w l e d g e  o f  n u r s i n g  i n  t h e  c o m m u n i t y .  T h i s  i n  t u r n  w i l l  
r e s u l t  i n  f u r t h e r  c h a n g e s  t o  p r o g r a m m e s  t h a t  p r e p a r e  t h e  
p r o p o s e d  a d v a n c e d  p r a c t i t i o n e r s  (U K C C  1 9 9 0 )  w h o  w i l l  b e  
p  r  a  c  t  i  s  i  n  g  a  s  d  i  s  t  r i o t  n  la r  s  e  s  .
T h i s  s t u d y  e x a m i n e s  t h e  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  o f  d i s t r i c t  
n u r s e s  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  s t u d e n t s .  I n  s o  d o i n g  i t  
h a s  g o n e  s o m e  w a y  t o  g a i n i n g  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  h o w  
s t u d e n t s  l e a r n  i n  p r a c t i c e  a n d  w h a t  h e l p s  o r  h i n d e r s  t h e i r  
1 e a r n  i n  g  « A t  t e n  t  i  o n  h a s  b e e n  cl r  a w n  t o  t  h e  d  i  f  f  i  c  u  1 1  i e s  
e x p e r i e n c e d  b y  s t u d e n t s  i n  f i t t i n g  i n t o  n e w  s e t t i n g s  a n d  
t r y i n g  o u t  c h a n g e ,  t o  t h e  d e t r i m e n t a l  e f f e c t  o n  l e a r n i n g  o f  
r i g i d  p r a c t i c e  r o u t i n e s  a n d  t o  t h e  p o w e r l e s s n e s s  o f  t h e  
p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  t o  i n f l u e n c e  t h e  l e a r n i n g  
e n v i r o n m e n t .  I s s u e s  h a v e  b e e n  r a i s e d  a b o u t  l e a r n i n g  i n  t h e  
p r a c t i c e  s e t t i n g  w h i c h  h a v e  i m p l i c a t i o n s  f o r  f u r t h e r  
r e s e a r c h  a n d  f o r  c u r r i c u l u m  p l a n n i n g .
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p r a c t i c e  s e t t i n g  a s  a n  e n v i r o n m e n t  t h a t  p r o v i d e s  o p t i m u m
l e a r n i n g  w o u l d  b e  a n  a p p r o p r i a t e  p r o j e c t  f o r  f u r t h e r
r e s e a r c h .  I t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  c r i t e r i a  f o r  a s s e s s i n g  a n d
K-
m o n i t o r i n g  e n v i r o n m e n t s  s h o u l d  r e f l e c t  t h e  r a n g e  o f  i s s u e s  
i n v o l v e d  i n  l e a r n i n g  i n  p r a c t i c e  a n d  s h o u l d  b e  u s e f u l  t o  
t h o s e  w o r k i n g  i n  t h e  s e t t i n g  f o r  s e l f  e v a l u a t i o n  a n d  
m o n i t o r i n g .  T h e  c r i t e r i a  m i g h t  a p p r o p r i a t e l y  r a i s e  q u e s t i o n s  
a b o u t s  —
-  t h e  a m o u n t  a n d  l e v e l  o f  i n f l u e n c e  o f  t h e  
p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  o n  t h e  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  l e a r n i n g  i n  t h e  p r a c t i c e  s e t t i n g
t h e  a w a r e n e s s  o f  s t a f f  w i t h i n  t h e  s e t t i n g  
a b o u t  t h e  l e a r n i n g  n e e d s  o f  d i s t r i c t  n u r s e  
w h o  w i l l  b e  p r a c t i s i n g  a s  a d v a n c e d  
p r a c  t  i t l o n e  r  s  ( U KCC 1 9 9 0 )
t h e  a t t i t u d e s  o f  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  a n d  
o t h e r  n u r s i n g  s t a f f  t o  i n n o v a t i o n  a n d  c h a n g e
-  t h e  l e v e l  a n d  a m o u n t  o f  c o n t r o l  b y  t h e  
p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  o v e r  w o r k l o a d s .
Ia!h i  1 e  t h e  q u a n  t i  f  i a h  1 e  t h i n g s  -  s u c  h  a s  n u m b e r s  o f  s t a f t ,  
n u m b e r s  o n  c a s e l o a d s . ,  r o o m s  f o r  s t u d y ,  — a r e  i m p o r t a n t  a  
m o r e  c o m p r e h e n s i v e  p a c k a g e  o f  e v a l u a t i o n  i s  r e q u i r e d .
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T h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  p a c k a g e  t o  m o n i t o r  a n d  e v a l u a t e  t h e
R e l a t e d  t o  e v a l u a t i o n  o f  t h e  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  i s  t h e
s p e c i f i c  d e v e l o p m e n t  o f  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s '  t e a c h i n g  
s k i l l s , ,  S t u d e n t s  e s t a b l i s h  a  s t r a t e g y  o f  " T r y i n g  a n d  T e s t i n g  
O u t "  w h i c h  p r o v i d e s  o p p o r t u n i t i e s  t o  r e f l e c t  o n  t h e i r  
e x p e r i e n c e s .  A c t i o n  r e s e a r c h , ,  i n v o l v i n g  b o t h  p r a c t i c a l  w o r k  
t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s . ,  t o  d e v e l o p  t e a c h i n g  s t r a t e g i e s  b a s e d  
o n  e x p e r i e n c e  a n d  r e f l e c t i o n  w o u l d  b e  a  f u r t h e r  w a y  f o r w a r d .  
C l o s e l y  l i n k e d  t o  t h e  a b o v e  i s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a
" p r a c t i c u m "  w h e r e  s t u d e n t s  c a n  a n a l y s e  t h e  r e a l i t i e s  o f
p r a c t i c e  i n  thie 1 i g h i t  o f  know 1 e d g e  t a u g h t  a t  c o l l e g e  an d  
w h e r e  k n o w l e d g e  d e v e l o p e d  i n  p r a c t i c e  c a n  b e  i d e n t i f i e d .  
A g a i n  a c t i o n  r e s e a r c h  c o u l d  p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
r e s e a r c h e r  a n d  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  t o  w o r k  t o g e t h e r  t o  
e n h a n c e  b o t h  a s p e c t s  o f  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s '  r o l e ,  
t h a t  o f  t e a c h e r  a n d  p r a c t i t i o n e r .
T h e  n e w  p r o g r a m m e s  f o r  a d v a n c e d  p r a c t i t i o n e r s  w i l l  o b l i g e  
e d u c a t i o n a  1 i n s t i t lit i o n s  t o  d e v e  1 o p  n e w  c u r r i c u l a „ A t
t h i s  p o i n t  c u r r i c u l u m  p l a n n e r s  w i l l  n e e d  t o  t a k e  a c c o u n t  o f
t h e  c o n t r a d i c t o r y  a i m s  o f  a n  o b j e c t i v e s ,  s k i l l s  b a s e d
c u r r i c u l u m ,  a n d  t h e  h u m a n i s t i c  p h i l o s o p h i e s  u n d e r l y i n g  a d u l t  
l e a r n  i r i  g  t h i e o r y « T h i s  r e s e a  r c  h  h a s  r a i s e d  i s s u e s  a b o u t  
s u c h  c o n t r a d i c t i o n s ,  t h e  r e s u l t s  o f  w h i c h  a r e  e v i d e n c e d  i n  
d  i  f  f  i  c  u  1 1  i  e s  i  n  i  ri t e g  r a t  i  n  g  c o l  I e g  e  t  e a c  h  i  n  g  a n  d t h e
r e a l i t y  o f  p r a c t i c e .  T h i s  i s  a l s o  r e l a t e d  t o  t h e  i s s u e  o f
c o m p e t e n c e .  I t  s e e m s  h e r e  t h a t  i f  c o m p e t e n c e  i s  i d e n t i f i e d  
a s  a n  e n d  p o i n t  b y  o b j e c t i v e s  t h a t  e m p h a s i s e  b e h a v i o u r i s t  
p h i l o s o p h y ,  t h e r e  w i l l  b e  a  d a n g e r  t h a t  s t u d e n t s  w i l l
c o n t i n u a l l y  h a v e  t o  r e p e a t  t h e i r  l e a r n i n g .  T h e  c h a n g e s  i n
P r o j e c t  2 0 0 0  w i l l  p r o v i d e  a  f o u n d a t i o n  a n d  a  l e v e l  o f  
c o m p e t e n c e  f r o m  w h i c h  p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e  c a n  b e  
d e v e l o p e d  -  a n  o n g o i n g  p r o c e s s . .  I f  t h i s  a p p r o a c h  i s  t o  b e  
s u c c e s s f u l  t h e r e  w i l l  n e e d  t o  b e  d i f f e r e n t  s t a r t i n g  p o i n t s  
a c c o r d i n g  t o  i n d i v i d u a l s '  p r e v i o u s  l e a r n i n g . .  F o r  . i n s t a n c e ,  
i n  t h i s  s t u d y  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r s  w i t h o u t  e x c e p t i o n  
h a d  t h e  s a m e  s t a r t i n g  p o i n t  a n d  u s e d  t h e  s a m e  r o u t i n e  o f  
m o v i n g  f r o m  c l i n i c a l  t a s k s  t o  m a n a g e m e n t  o f  c a s e l o a d ,  a s  
n o t e d  i n  t h e  " F i t t i n g  I n "  c a t e g o r y .  I n  t h i s  r e s p e c t  t h e  
a s s e s s m e n t  o f  p r i o r  l e a r n i n g  n e e d s  t o  b e  a d d r e s s e d  i n  
c  u r  r i  c  u 1 um p I a n n  i  n g .
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T h e  f i n d i n g s  f r o m  t h i s  s t u d y  a r e  c o m p a r a b l e  w i t h  f i n d i n g s  
f r o m  s t u d i e s  o f  o t h e r  p r a c t i t i o n e r s  w h o  l e a r n  i n  p r a c t i c e  
s e t t i n g s  ( A t k i n s o n  1 9 8 1 ,  F i s h  1 9 8 9 ,  T w i n n  1 9 8 9 ) . .  T h e  i s s u e s  
r a i s e d  m a k e  a  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  p l a n n i n g  o f  l e a r n i n g  f r o m  
e x p e r i e n c e  f o r  n u r s e s  u n d e r t a k i n g  p o s t - r e g i s t r a t i o n  
p r o g r a m m e s  a n d  f o r  p r a c t i t i o n e r s  i n  o t h e r  p r o f e s s i o n s .
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E T H N O G R A P H I C  A P P E N D I X  -  A p o s t s c r i p t
D i s c u s s i o n  a n d  c o m m e n t  a b o u t  t h e  r e s e a r c h  m e t h o d  h a s  b e e n  
i n c o r p o r a t e d  i n t o  c h a p t e r s  t h r e e  a n d  f o u r .  T h i s  r e f l e x i v e  
a c c o u n t  w i l l  a n a l y s e  e t h n o g r a p h y  a s  i t  h a s  b e e .  u s e d  i n  
t h i s  r e s e a r c h  a n d  p r o v i d e  a  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  o t h e r s  i n  
n u  r s  i  n g  r e s e a  r c h  w h o  m a y  c  h o s e  t  h  i  s  m e t h o d  o l o g y .
A t  t  h  e  o  u  t  s  e  t  .i. t  b  e  c  a  m e  q  u  i  t  e  c  1 e a  r  t  h  a  t  c  o  m p  r  o  m i  s  e  s  w o  u  1 d  
h a v e  t o  b e  m a d e  d u e  t o  t h e  p r a c t i c a l i t i e s  o f  c o l l e c t i n g  
a n d  a n a l y s i n g  d a t a  o v e r  t h e  s h o r t  t i m e  a v a i l a b l e  i n  t h e  
t a u g h t  p r a c t i c e  o f  e a c h  c o u r s e  a n d  t o  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  a  
s i n g l e  h a n d e d  p a r t  t i m e  r e s e a r c h e r .  D e s p i t e  t h e  r a t h e r  
d e s p o n d e n t  r e m a r k s  f r o m  P a y n e  e t  a l  ( 1 9 8 1 )  t h a t  e t h n o g r a p h y  
i s  o n l y  p o s s i b l e  f o r  f u l l  t i m e  r e s e a r c h e r s ., i t  s e e m e d  t o  m e  
t o  b e  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  m e t h o d  f o r  t h i s  r e s e a r c h .  H o w e v e r  
t h e  a p p o s i t e n e s s  o f  s u c h  r e m a r k s  b e c a m e  o b v i o u s  a s  t h e  
r e s e a r c h  p r o g r e s s e d .  I t  i s  a  c o m p l e x  m e t h o d  a n d  t h e  
i n v o l v e m e n t  o f  t h e  r e s e a r c h e r  a s  a n  i n s t r u m e n t  o f  d a t a  
c o l l e c t i o n  a n d  o f  a n a l y s i s  s o m e t i m e s  m a k e s  f o r  i n t r o s p e c t i o n  
a  n d  s e 1 f  d  o u b  t . 1 1  a 1 s o  r  e q u  i  r e s  a  g  r e a t  d  e a 1 o f
s e n s i t i v i t y  i n  i n t e r a c t i n g  w i t h  g a t e k e e p e r s  a n d  i n f o r m a n t s .  
T h e  r e s e a r c h e r  h a s  t o  d r a w  o n  p e r s o n  a i l  r e s o u r c e s  o f  
r e s i l i a n c e  a n d  s e l f  c o n f i d e n c e  t o  m a i n t a i n  f i e l d w o r k  a n d  
a n a l y s i s  o v e r  p e r i o d s  o f  t i m e .  T h i s . ,  c o m b i n e d  w i t h  t h e
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i n t e l l e c t u a l  r e q u i r e m e n t s  t o  b e  i m a g i n i t i v e  a n d  t o  d e v e l o p  
c  o n c e  p t u a 1 c  a  t e g  o r i e s ,  w e  r e  a 1 1  t  h i  n  g  s  f  o  r  w h  i  c  h I w a s  
u n p r e p a r e d  w h e n  I e m b a r k e d  o n  t h i s  r e s e a r c h .
I h a v e  d r a w n  e x t e n s i v e l e y  o n  t h e  w o r k  o f  H a m m e r s l e y  a n d  
A t k i n s o n .  I n  p a r t i c u l a r  t h e i r  a p p r o a c h  h a s  p r o v i d e d  a  
f r a m e w o r k  f o r  f i e l d w o r k  a n d  a n a l y s i s .
F i e l d w o r k  .
F i e l d n o t e s  i m p r o v e d  a s  I b e c a m e  m o r e  a d e p t  a t  f o c u s s i n g  o n  
t h e m e s  t h a t  b e g a n  t o  e m e r g e .  I n  t h e  f i r s t  y e a r  I e i t h e r  
t r i e d  t o  r e c o r d  e v e r y t h i n g  i n  t h e  s e t t i n g ,  w h i c h  r e s u l t e d  i n  
a  g r e a t  d e a l  o f  i n c o n s e q u e n t i a l  i n f o r m a t i o n ,  o r  I r e c o r d e d  
v e r y  l i t t l e ,  a s  m a n y  t h i n g s  t h a t  h a p p e n e d  a p p e a r e d  a t  f i ^ r i j t  
s i g h t  t o  b e  o f  n o  s i g n i f i c a n c e .  A s  A t k i n s o n  ( 1 9 8 1 )  p o i n t s  
o  u  t ,  i  t  b  e  c  o  m e  s  e  a  s  i  e  r  t  o  s  e  I e  c  t  k e  y  i  s  s  u  e  s  a  s  t  h  e  r  e  s  e  a  r  c  h  
p r o g r e s s e s  a n d  a s  s u b s t a n t i v e  t h e m e s  e m e r g e  t o  g u i d e  t h e  
d a t a  c o l l e c t i o n .  S e l e c t i v i t y  i n  m a k i n g  f i e l d n o t e s  i s  n o t  
e a s y  t o  a c  h  i  e v e  a  t  t  h e  b e g  i  n  n  i  n g  o f  t  h e  d a  t a  c o 1 1 e c  t  i  o n , 
w h e n  t h e  r e s e a r c h e r  i s  d e l i b e r a t e l y  t r y i n g  t o  b e  o p e n  t o  t h e  
p e r s p e c t i v e s  o f  o t h e r s .  F o r  m e  t h i s  w a s  s o m e t h i n g  I w a s  
c o n s t a n t l y  t r y i n g  t o  a c h i e v e  -  a  d i s t a n c e  f r o m  t h e  s e t t i n g  
a n d  f r o m  t h e  p e o p l e  i n  t h e  s e t t i n g .  M a k i n g  j u d g e m e n t s  a b o u t  
s e 1 1 i n g s  w i t h  w h i c h  y o u  a r e  f a m i 1 i a r  i s  v e r y  e a s y  t o  d o .  
T h e  d e c i s i o n  t o  c h o o s e  s e t t i n g s  w h e r e  I h a d  n o  p r e v i o u s  
a s s o c i a t i o n s  w i t h  t h e  s t a f f  h e l p e d  m e  t o  r e t a i n  m y
" s t r a n g e n e s s " . ,  I r e a l i s e d  t h a t  m y  p r e c o n c e i v e d  i d e a s
a b o u t  w h a t  w e n t  o n  i n  t h e  p r a c t i c e  s e t t i n g  h a d  t o  b e  c h a n g e d  
a n d  t h i s  f a c t  i n  i t s e l f  w a s  a n  i n d i c a t i o n  t h a t  I h a d  e n t e r e d  
t h e  s e t t i n g  w i t h  e x p e c t a t i o n s  o f  w h a t  I w o u l d  f i n d -
T h e  f i e l d n o t e s  i n  t h e  f i r s t  y e a r  w o u l d  h a v e  b e e n  i m p r o v e d  i f  
a  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  v e r s i o n  h a d  b e e n  w r i t t e n  u p  a t  t h e  e n d  
o f  e a c h  d a y .  A l t h o u g h  t h e  l i t e r a t u r e  a d v i s e s  t h e  r e s e a r c h e r  
t o  m a k e  f u l l  w r i t t e n  r e c o r d s  t h a t  c a n  b e  r e a d  a n d  
c o m p r e h e n d e d  a t  a  l a t e r  t i m e , ,  i t  i s  o n l y  w h e n  y o u  t e s t  t h i s  
o u t  b y  t r y i n g  t o  m a k e  s e n s e  o f  s o m e t h i n g  t h r e e  m o n t h s  l a t e r  
t h a t  y o u  r e a l i s e  h o w  s e n s i b l e  t h i s  a d v i c e  i s .
T h e  r e s e a r c h  d i a r y  w a s  ax m o s t  u s e f u l  t o o l .  I t  g a v e  l a n d m a r k s  
a n d  s  t r u c  t u r e  t o  t  h e  d  a  fca c  o 1 1 e c  t  i o n  a n  d  p r a v i  d  e d  a  c o n  t e  x t  
a g a i n s t  w h i c h  t o  c h e c k  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  i n f e r e n c e s  ( F i e l d  
a n d  IV1 o r s e  1 9 8 5 ) , ,  A s  a  r e f  1 e x i v e  a c c o u n t  o f  t h e  p r o c e s s  o f  
t h e  r e s e a x r c h  • • . ' i t  p r o v i d e d  a n  o p p o r t u n i t y  t o  e x p r e s s
f e e l i n g s  o n  p a p e r  a n d  i n  t h i s  w a y  t o  k e e p  t h e  s o c i a l  a n d  
i n t e l l e c t u a l  d i s t a n c e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  a n a l y t i c a l  w o r k  o f  
e t h n o g r a p h y .  L i n k e d  t o  t h i s  n o t i o n  i s  t h a t  o f  p e r s o n a l  
i n t u i t i v e  t h e o r i e s  ( H a m m e r s l e y  a n d  A t k i n s o n  1 9 8 3 ) .  T h e  
d i a r y  r a i s e d  a w a r e n e s s  a b o u t  s u c h  t h e o r i e s  t h a t  m i g h t  a f f e c t  
a n a l y s i s  -  f o r  i n s t a n c e ,  m y  c o n c e r n  a b o u t  t h e  s t a n d a r d s  o f  
n u r s i n g  p r a c t i c e  i n  t h e  c o n t e x t  o f  c h a n g e s  t h a t  r e q u i r e  
d  i  s  t  r  i  c  t  rx u  r s e s  t o  d  e v e  1 o  p  t  h e  i  r  r o l e .  S  t u d  e n  t  e  x  p e  r  i  e n  c  e  
w a s  a  g u i d e  a n d  r e f e r e n c e  p o i n t  t h a t  d e t e r m i n e d  d a t a
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c o l l e c t ! o n . Ad  u I t  1 e a r n  i  n  g  t  h e o  r y  s e  t  t  h  i  s  w i t  h  i n  a n  
e d u c a t i o n a l  f r a m e w o r k  a l t h o u g h  t h e  a c t i v i t i e s  o f  d i s t r i c t  
n u r s i n g  p r a c t i c e  c o u l d  h a v e  b e e n  o f  e q u a l  i n t e r e s t  a n d  
r a i s e d  d i f f e r e n t  i s s u e s .  I n  m a k i n g  e x p l i c i t  t h e  t h e o r e t i c a l
s t a n c e  i t  e n a b l e s  o t h e r s  t o  d r a w  t h e i r  o w n  c o n c l u s i o n s  f r o m
t h e  r e s e a r c h .  A u s e f u l  e x a m p l e  i s  M e l i a ' s  ( 1 9 8 1 )  s t u d y  a b o u t  
s t u d e n t  n  u  r s e s  i  n  w h  i  c  h  s  h e  u s e s  t  h e  t e r m  " f  ± 1 1  i  n g  i n " .  
H o w e v e r  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  
o c  c  u  p a  t  i  o n  a  1 s o c  i  a  l i s a  t  i  o n  h a s  d i  f  f  e  r e n  t  i  r n p l i c a t i  o n  s  t o  
t h o s e  t h a t  a r i s e  f r o m  a n  i n t e r p r e t a t i o n  w i t h i n  a  f r a m e w o r k  
o f  a d u 1 1  1 e a r n  i n g „
A n a l y s i s
A s  I  s t a t e d  i n  C h a p t e r  f o u r ,  t r a n s c r i b i n g  m y  o w n  f i e l d n o t e s  
w a s  t h e  b e g i n n i n g  o f  a n a l y s i s .  T r a n s c r i b i n g  s p a r k e d  o f f  
i d e a s  t h a t  l e d  t o  a n a l y t i c  n o t e s  ( H a m m e r s X e y  a n d  A t k i n s o n  
1 9 8 3 )  » 1 1  w a  s  n o t  u  n  t  i  1 t. h  e  s e c o n d  y  e  a  r  t  h  a  t  I f  u  1 1  y
r e a l i s e d  t h e  p o t e n t i a l  o f  s u c h  n o t e s .  A l t h o u g h  t h e y  h a d
t h e i r  b e g i n n i n g s  i n  t h e  t h e o r e t i c a l  n o t e s  ( S c h a t z m a n  a n d  
S t r a u s s  1 9 7 3 )  u s e d  t o  o r d e r  t h e  d a t a ,  t h e y  s o o n  b e c a m e  a n  
i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  a n a l y s i s  a s  p r o g r e s s i v e  f o c u s s i n g  
d e v e l o p e d .  T h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a n a l y t i c  n o t e s
" c o n s t i t u t e s  p r e c i s e l y  t h e  i n t e r n a l  d i a l o g u e ,  o r  t h i n k i n g  
a 1 o u d ,  ! h a t  i  s  t  h e  e s s e n  c  e  o  f  r e f  1 e  x  i  v e  e  t  h n o q r a p h y "
( H a m m e r s  1 e y  a n d  A t k i n s o n  1 9 8 3 ) . .  I n  f a c t  t h e  d e v e I o p m e n t  o f  
t o p i c s  o r  t h e m e s  t h a t  g u i d e  p r o g r e s s i v e  f o c u s s i n g  a r i s e  
f r o m  t r a n s c r i p t i o n s  a n d  f i e l d n o t e s  a n d  s u b s e q u e n t  a n a l y t i c
n o t e s » I n  a n y  f u t u r e  r e s e a r c : h  I w o u I d  f i l e  t h e s e  m e m o e s  i n  
a  m o r e  s y s t e m a t i c  w a y ,  i n  o r d e r  t h a t  t h e y  m i g h t  b e  r e t r i e v e d  
m o r e  q u i c k l y .  I n d e e d  m u c h  o f  w h a t  I h a v e  l e a r n t  f r o m  
u n d e r t a k i n g  e t h n o g r a p h y  h a s  b e e n  a b o u t  t h e  r e c o r d i n g  a n d  
f  i  1 i  n  g  o  f  d  a  t  a  f  o  r  f  u  t  u  r  e  r  e  t  r  i  e  v  a  1 a  n  d  c  o  m p  a  r  i  s  o  n  .
W h i l e  s t u d e n t  t r a n s c r i p t s  p r o v i d e d  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  
a n a l y s i s  a n d  c a t e g o r y  d e v e l o p m e n t ,  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  
t r a n s c r i p t s  a n d  o b s e r v a t i o n s  w e r e  u s e d  t o  p r o v i d e  a  
d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e  a n d  t o  c h e c k  o u t  m e a n i n g .  I n  a b s t r a c t  
t e r m s  t h e  u s e  o f  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e s  s e e m e d  a  r a t h e r  
n e b u l o u s  c o n c e p t . ,  b u t  i t  c a m e  a l i v e  i n  t h e  a n a l y s i s .  S o m e  
c o m m e n t s  b y  s t u d e n t s  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  a s  m e a n i n g f u l  
w i t h o u t  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  c o m m e n t s  o r  t h e  
o b s e r v a t i o n s .  F o r  i n s t a n c e ,  i t  w a s  c l e a r  i n  a t  l e a s t  o n e  
s i t u a t i o n  t h a t  t h e  s t u d e n t  w a s  n o t  h a v i n g  a s  m u c h  
i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  a s  s h e  w o u l d  
l i k e .  W h e n  i t  b e c a m e  c l e a r  t h a t  t h i s  w a s  a  d e l i b e r a t e  
s t a t e g y  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r ,  i t  
c  1 a  r  i  f  i  e  d  t  h  e  d  i  f  f  e  r  e  n  c  e  s  i  n  e  x  p  1 a  n  a  t  i  o  n  o  f  h  e  a  v  y  w o  r  k 1 o  a  d  s  
m a d e  b y  s t u d e n t  a n d  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r .  T h i s  i n s t a n c e  
w a s  e a s i e r  t o  e x p l a i n ,  t h r o u g h  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  t h e r e  w a s  
a  d  i s c  r e p e n  c  y  b e  t w e e n  t  h e  s t u d e n  t ' s  a n d  t h e  p r a c  t  i  c  a 1 
w o r k  t e a c h e r ' s  p r i o r i t i e s  f o r  l e a r n i n g .  T h e  p r a c t i c a l  w o r k  
t  e  a  c  h e  r ' s  e  x  p  1 a  n  a  t  i  o  n  a l s o  p  r  o  v  i  d  e  d  f  u  r  t  h  e  r  e  v  .i. d  e  n  c  e  t  h  a  t  
t  h  e  s  t  u  d  e  n  t  w a  s  b  e  i  n  g  l e f t  a  1 o  n e .. T i i  e  o  fo s  e  r  v  a  t  i  o  n  s  t  o  o  
p r o v i d e d  a  s t r o n g e r  b a s i s  f o r  g e n e r a l i s a t i o n  w i t h i n  s e t t i n g s  
-  f o r  i n s t a n c e ,  n o t i n g  h o w  s t u d e n t s  a c t e d  o r  f e l t  w i t h i n  t h e
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p a t i e n t ' s  h o m e  i n  c o m p a r i s o n  t o  w h e n  I s a w  t h e m  i n  t h e  
h e a l t h  c e n t r e .  O n e  o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  h a v i n g  t o  
n e g o t i a t e  a l l  t h e  t e r m s  o f  t h e  r e s e a r c h  i n  a d v a n c e  w i t h  t h e  
h e a l t h  d i s t r i c t s ,  d u e  t o  m y  o w n  t i m e  c o n s t r a i n t s ,  w a s  t h a t  I  
c o u l d  n o t  c h a n g e  d i r e c t i o n  e a s i l y .  I t  w a s  c l e a r  t h a t  
n e g o t i a t i o n  w i t h i n  t h e  s e t t i n g  c o u l d  h a v e  t a k e n  p l a c e  a n d  
t h a t  f u r t h e r  v i s i t i n g  o r  t h e o r e t i c a l  s a m p l i n g  c o u l d  h a v e  
h a v e  b e e n  u n d e r t a k e n .  T h i s  i s  u s e f u l  t o  k n o w  a n d  w o u l d  g i v e  
c o n f i d e n c e  i n  f u t u r e  f o r  l a r g e r  s c a l e  r e s e a r c h .  I n  t h i s  
s t u d y  o n e  e x t e n s i o n  o f  m y  o b s e r v a t i o n s  c o u l d  h a v e  b e e n  t o  
o b s e r v e  a n d  r e c o r d  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  s t u d e n t  a n d  
p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  h a d  t h i s  o p t i o n  b e e n  a v a i l a b l e .
1 1  w a s  t h i s  w h o 1 e  a r e a  o f  h a v i n g  fco m a k e  c o m p r o m i s e s  a v e r  
t h e o r e t i c a l  s a m p l i n g  t h a t  c a u s e d  m e  t h e  m o s t  c o n c e r n .  
P e r h a p s  i t  w a s  m y  e a g e r n e s s  t o  m a k e  u s e  o f  t h e  g r o u n d e d  
t h e o r y  m o d e l  w i t h i n  e t h n o g r a p h y  t h a t  c a u s e d  s o m e  o f  m y  
c o n c e r n  a n d  c o n f u s i o n .  T h e  n a t u r e  o f  g r o u n d e d  t h e o r y  ( G l a s e r  
a n d  S t r a u s s  1 9 6 7 )  a s  a  p r o c e s s ,  w i t h  i t s  s y s t e m a t i c  s t e p s  o f  
p r o g r e s s i o n , i s  n o t  t o  b e  c o n f u s e d  w i t h  t h e  b r o a d e r  a p p r o a c h  
t o  e t h n o g r a p h y  ' w h i c h  u s e s  o t h e r  m o d e l s  s u c h  a s  a n a l y t i c  
i n d u c t i o n .  T h e  d i f f e r e n c e s  b e c a m e  a p p a r e n t  a s  t h e  r e s e a r c h  
m o v e d  i n t o  a n a l y s i s  a n d  t h e o r e t i c a l  s a m p l i n g  a s  a  f o r m  o f  
c o n s t a n t  c o m p a r i s o n .  A t  t h i s  s t a g e  o f  m y  r e s e a r c h  1 w a s  
a n x i o u s  t o  e n s u r e  t h a t  m y  a n a l y s i s  w a s  a s  r i g o  r o u s  a s  
p o s s i b l e .  P e r h a p s  t h i s  a n x i e t y  c a m e  f r o m  a  w i s h  t o  d e f e n d  
q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  r a t h e r  t h a n  f r o m  t h e  d e m a n d s  o f  
e t h n o g r a p h y „
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T h e  p r o c e s s  o f  g r o u n d e d  t h e o r y  b e g i n s  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  t o  
d e v e l o p  t h e o r y  a s  c o n c e i v e d  b y  G l a s e r  ( . 1 9 7 8 )  8 -
W h e n  t h e  g r o u n d e d  t h e o r y  a p p r o a c h  i s
u s e d ,  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e o r y  a n d  
m e  t  h o d  s  b e e  o m e  t i g  h  1 1 y  i  n  t e g  r a  t e d  ..
E m p i r i c a l  r e l a t i o n s h i p s  a r e  c r e a t e d  
b e t w e e n  t h e  t h e o r y  t h a t  i s  b e i n g
c o n s t r u c t e d ,  t h e  d a t a  i t  e x p l a i n s ,  a n d  
t h e  i n d u c t i v e  p r o c e s s  b y  w h i c h  t h e
f o r m e r  w a s  g e n e r a t e d  f r o m  t h e  l a t t e r .
( p . 3 9 )
W i t h i n  t h e  d e f i n i t i o n  t h e  p u r p o s e  o f  t h e o r e t i c a l  s a m p l i n g  i s  
t o  d e v e l o p  t h e o r y .  W i t h i n  e t h n o g r a p h y  t h e  p u r p o s e  o f
t h e o r e t i c a l  s a m p l i n g  i s  t o  d i s c o v e r  a n d  d e v e l o p  c a t e g o r i e s  
t h a t  s e e m  m o s t  l i k e l y  t o  d e v e l o p  t h e o r y .  O f  c o u r s e ,  a s
p r e v  i  o u s 1 y  s  t a  t e d , t  h e  r e  a  r e  v a  r  i  o u s  s  t a g  e s  w h e  r e  t  h e  
r e s e a r c h  m a y  b e  c o n c l u d e d  b e f o r e  t h e  p o i n t  o f  t h e o r y  
d e v e l o p m e n t .  H o w e v e r  i t  m a y  b e  t h a t  e t h n o g r a p h e r s  a r e  
i  n  t  e  n  t  o  n  t  e  s  t  i  n  g  t  h  e  o  r  y .
C o m m o n  t o  b o t h  i s  t h e ?  a t t e n t i o n  t o  d e t a i l e d  d o c u m e n t a t i o n  
a n d  r e f e r e n c i n g  i n  o r d e r  t h a t  i d e a s  m a y  b e  r e t r i e v e d  a n d  
t h e i r  s o u r c e  i n  t h e  d a t a  i d e n t i f i e d  t o  i l l u s t r a t e  e v i d e n c e  
a n d  l i n k s  m a d e  w i t h  o t h e r  c o n c e p t s .  A u s e f u l  p o i n t  i n  t h e  
g r o u n d e d  t h e o r y  l i t e r a t u r e  i s  t h e  r e m i n d e r  t h a t  c a t e g o r y  
d e v e l o p m e n t  i s  c a r r i e d  o u t  a t  a  c o n c e p t u a l  l e v e l  o f  a n a l y s i s  
s o  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  c o n c e p t s  c a n  b e  m a p p e d  i n  
t h e  d a t a .  T h e  t e m p t a t i o n  t o  g e t  b o g g e d  d o w n  i n  t h e  d a t a  i s  
t h u s  a v o i d e d . F u r t h e r  p r a c t i c a l  i n f o r m a t i o n  o n  s e l f  p a c i n g  
w h i c h  I  i d e n t i f y  w i t h ,  i s  d e s c r i b e d  b y  G l a s e r  ( 1 9 7 8 ) .  H e  
s u g g e s t s  t h a t  a n a l y s i n g  d a t a  s h o u l d  b e  r e s t r i c t e d  t o  b e t w e e n
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t w o  a n d  f o u r  h o u r s  a n d  t h a t  i d e a s  s h o u l d  b e  w r i t t e n  d o w n  
r a t h e r  t h a n  t a l k e d  t h r o u g h .  H i s  t e r m i n o l o g y  o f  t h e  " d r u g l e s s  
t r i p "  w a s  v e r y  r e a s s u r i n g  a t  t h e  s t a g e  o f  f e e l i n g  " b l o c k e d "  
a n d  n o t  a b l e  t o  w r i t e .  H i s  a d v i c e  i s  t o  w r i t e  d o w n  a n y t h i n g  
y o u  t h i n k  i s  a n a l y s i s  w i t h  a  l i t t l e  r e a d i n g  t o  s t i m u l a t e  
t h e  w r i t i n g .  T h e n  “ t h r o u g h  t h i s  t r i b u t o r y  g e n e r a t e d  i d e a s  
f i n d  t h e i r  r e l e a s e  b y  a s s o c i a t i o n s  a n d  f l o w  l i k e  c r a z y "  a n d  
f o l l o w i n g  t h i s  E u r e k a  e f f e c t  " e n e r g y  i s  l o s t . . .  e x c i t e m e n t  
c  h a n  g  e s  t o  s  t u  1 1  i  f  i  c  a  t  i  o n  . . . » c  1 o s u  r e  1 e a d  s  t o
s a t i s f a c f c i o n  “ ( i b i d  p  2 4  ) „ I n  o t h e r  w o r d s  t h e  i m p o r t a n t  t h i n g  
i s  t h a t  t h e  i d e a s  a r e  r e c o r d e d ,  s o  t h a t  t h e y  c a n  b e  r e t u r n e d  
t o  l a t e r .
T h e  a s s u m p t i o n s  o f  e t h n o g r a p h y  ( H i l t o n  1 9 8 7 )  l i s t e d  i n  
c h a p t e r  t h r e e  h a v e  t o  s o m e  e x t e n t  b e e n  t e s t e d  d u r i n g  t h i s  
r e s e a r c h .  S t u d y i n g  c u l t u r e  " a s  i t  i s "  c a n  b e  t e m p e r e d  w i t h  
r e f l e x i v i t y  -- t h e  r e c o g n i t i o n  t h a t  t h e  r e s e a r c h e r  w i l l  
i n f l u e n c e  t h e  s e t t i n g .  T h e  f a c t  t h a t  y o u  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  
c o n v e r s a t i o n  o r  a s k e d  a d v i c e  i s  a n  i n d i c a t i o n  o f  a c c e p t a n c e  
b y  t h e  i n f o r m a n t s  ( F i e l d  a n d  M o r s e  1 9 8 5 ) ,  b u t  i t  a l s o  
i n d i c a t e s  t h a t  y o u  c a n n o t  s o m e h o w  b e c o m e  " i n v i s i b l e " „ I n  
t h i s  r e s e a r c h  r e f l e x i v i t y  h a s  b e c o m e  i m p o r t a n t  o n  t w o  
c o u n t s . ,  F i r s t l y  i t  i s  c l e a r  t h a t  r e f l e c t i o n  h a s  m u c h  t o  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  i n  t h e  p r a c t i c e  s e t t i n g  
o f  t h e  c o m m u n i t y ,  i n  r e l a t i o n  t o  b o t h  s t u d e n t s  a n d  p r a c t i c a l  
w o r k  t e a c h e r s .  S e c o n d l y  i t  i s ,  a s  H a m m e r s l e y  a n d  A t k i n s o n  
( 1 9  (3 3  ) s  t  a t e , " t  h  e  k e  y  t  o  d  e  v  e  I o  p  m e  n  fc o  f  b  o  t  h  t  h  e  o  r  y  a  n  d
m e t h o d o l o g y  i n  s o c i a l  s c i e n c e  g e n e r a l l y  a n d  i n  e t h n o g r a p h i c  
w o r k  i n  p a r t i c u l a r " ( p „ 2 3 6 ) „
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1 DISTRICT NURSE COURSE 
AIM OF THE COURSE
1.1 The aim of the course is  to prepare a d is t r ic t  nurse to be
competent to commence nursing duties in the community and to be 
able to accept individual re sp o n sib ility  for the professional
standards of her own performance. To s a t is fy  th is aim the 
curriculum has been designed to emphasise the use of a problem­
solving approach to d is t r ic t  nursing and reference is  made
throughout to' the ‘nursing process'.
NB. Although the female gender is  used in these guidelines a ll
comments apply equally to the male student.
COURSE OBJECTIVES
1.2 Four main objectives are incorporated in the outline curriculum. 
The prin cip les should be applied throughout the course of study 
and not lim ited to s p e c if ic  units of learn ing:-
Objective 1 To assess and meet the nursing needs of patients 
in the community.
Objective 2 To apply s k i l l s  and knowledge and to impart them 
e ffe c t iv e ly  to patients, re la t iv e s , other carers 
and the general public.
Objective 3 To be s k ille d  in communications, establishing and 
maintaining good relationships and able to co­
ordinate appropriate services for the patient, 
his fam ily and others involved with delivery of 
care.
Objective 4 To have an understanding of management and 
organisation prin cip les within the m ulti­
d isc ip lin a ry  team and a positive approach to 
future developments to meet health care needs.
1.3 The outline curriculum w ill  be found at Appendix la .
LENGTH OF COURSE
• 1.4 The course must be of at least 38 weeks exclusive of study
leave. The f i r s t  26 weeks must be planned on the basis of two
th irds theory to one th ird  practice and th is must be followed by
a period of supervised p ractice .
APPENDIX 1 cont
1.5 The curriculum allows f le x ib i l i t y  in course ‘ planning but
requires that theory and practice w ill be inter-related
throughout the course and that there should be some
concentration of study at the beginning and near the end. of the
course*
x 3 0 2
TAUGHT PRACTICE
1.6 One-third of the f i r s t  26 weeks (re f 1.4) must be allocated to 
taught practice. The student must be placed with a practica l 
work teacher who w ill assume re sp o n sib ility  for planning the 
student's practica l work programme, a llo catin g  a controlled 
caseload, and teaching the s k i l l s  of d is t r ic t  nursing within a 
primary health care team. I t  is  the re sp o n sib ility  of the 
course leader to ensure that the student is  placed in a suitable 
learning environment. A note on the recommended c r it e r ia  for 
practica l placements w ill be found at Appendix 2.
PRACTICAL WORK TEACHERS
1,7 Practica l work teachers must have completed an approved course 
and hold a q u a lifica tio n  approved by the Board.
1*8 The practica l work teacher/student ra tio  must be one to one 
during the period of taught practice. The practica l work 
teacher must not have allocated to her any other student during 
the period in which she exercises her re sp o n sib ility  towards the
d is t r ic t  nurse student.
1.9 A p ractica l work teacher shall have a reduced but well balanced 
work load w hilst tra in ing  students. Ref. Whitley Council 
advance letter (NM) 3/81, paragraph 6 and ENB C ircu lar
1986/1.9/BMR (see Appendix 3)
SUPERVISED PRACTICE
1.10 The required length of supervised practice is  12 weeks. For 
th is  period the student must be placed with a supervisor who has 
undertaken an approved course (ref 4 .3 ), and who is  currently 
practising  as a d is t r ic t  nurse or, i f  a nurse manager, has 
immediate re sp o n sib ility  for d is t r ic t  nursing services.
For further d e ta ils  of supervised practice, see Appendix 4.
ASSOCIATED EDUCATION AND TRAINING
1.11 Opportunities for shared education and tra in in g  should be 
developed with other students being prepared to work in primary
health care.
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APPENDIX 2
BIOGRAPHICAL DETAILS - STUDENTS
STUDENT PROFESSIONAL
QUALIFICATIONS
LENGTH OF 
COMMUNITY 
EXPERIENCE
CAPACITY IN WHICH 
EHPLOYED 2 YRS. 
BEFORE COURSE
NON-QUAL.COURSES
ATTENDED
AGE RANGE
ist.yr.
S.T. R.G.N. '66 15 mths. Charge Nurse - Hospital 
Staff Nurse - Community
Brit.Tuberculosis Ass. '67 
Qphalmic Nursing Dip. '68 
IstLine Han'ment Course'76
41 - 50
Q.D. R.G.N. '83 10 mths. Staff Nurse - Hospital 
Staff Nurse - Community
Cert.Oncological Nursing'86 22 - 30
P.M. R.G.N. '74 
R.S.C.N/77
2 weeks Ward Sister - Elderly 
Acute Hedical
Care of the elderly 
Promotion of continence
31 - 40
U.E. R.G.N. '83 1 year Staff Nurse - Community 
Staff Nurse - Agency
Patients come firs t - 
2 day course '87
22 - 30 
1
K.O, R.G.N. '68
R.H. '70
1 day 
(vol.)
Ward Sister - Hedical Diploma in Counselling - 
1 year part time '86-'87
41- - 50
T.R, R.G.N. '81 1 year Twilight Service None 22 - 30
H.C. R.G.N. '80 1 year Staff Nurse - Hospital 
Staff Nurse - Community
None 22 - 30
B.C. R.G.N. '74 None Ward Sister - Elderly None 31 - 40
Medical
2nd.yr.
N.T. R.G.N. '78 10 mths. Staff Midwife Study Days - Terminal Care 22 - 30
S.C.H. '85 Staff Nurse - Community
F.T. N.N.E.B.‘80 12 mths. Staff Nurse - Hospice Pain Control Symposium '87 22 - 30
R.G.N. '85 Staff Nurse - Community Assertiveness Course '8B
N.D. R.G.N. '64 5 yrs. Home Care Sister - E.N.B. 931 '87 51 - 60
(pt.time) based at Hospice
K.U, R.G.N. '71 1 yr. Staff Nurse - Hospital None 41 - 50
E.X. R.G.N. '78 4 yrs. Staff Nurse - Community I.V.Therapy '86 31 - 40
Evening Service
Q.D. R.G.N. '76 3 yrs. Staff Nurse - Community Study Days 31 - 40
N.I. R.G.N. '74 None Night Sister (relief) Hanageient '86 31 - 40
S.C.H. '78 - Hospital
K.T. R.G.N. '81 None Ward Sister - Hedical Diabetes '85, Management '86, 22 - 30
E.N.B.Assessors '85, Aids '86.
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RESEARCH PROTOCOL
Title o f the Project
The Com m unity Learning Environm ent - A n ethnographic study o f students and their 
practical work teachers in district nursing.
Aims.
To describe and gain an understanding o f the learning environments o f district nurses in 
the p ractice  setting  o f the com m unity. To suggest indicators fo r good learning 
environments in the community.
STUDY DESIGN.
The study is based on the grounded theory form  of the ethnographic approach. The 
qualitative nature o f this research does not allow the testing o f research hypothesis or 
m easurem ent against strict criteria. The aims are deliberately broad and non-specific. 
In keeping w ith the methodology m ore precise objectives will em erge in the course o f 
the study.
TIMETABLE.
Pilot Study October 1986 - August 1987
M ain Study October 1987 - ongoing
Estimated date o f  completion October 1989
W ritten report July 1990
SAM PLE.
District nurse students and their practical work teachers will be drawn ff om  institutions 
that can p rov ide  exam ples o f com m unity  learn ing  env ironm en ts in d ifferen t 
geographical areas.
A) A C CESS.
Gaining o f access will take account of the following factors:
1. Gain permission to enter Institute from where the student sample is to be 
draw n.
2. D iscuss research proposal with Institute staff and students.
3 . Initial identification of student sample and corresponding health authorities.
4 . Gain permission to enter health authority by:
a). Telephone contact with official correspondent, nursing officer and
practical work teacher who have responsibility for the student while they 
are undertaking the district nurse course.
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b ) . W ritten confirmation o f agreement to participate in the study and outline 
o f participants involvement in the study.
5. Confirmation of health authority permission with students.
6. Awareness o f need to ensure continued agreement with participants throughout 
the study.
7 . Careful scrutiny o f research proposal, including ethical considerations will be 
carried out by the supervisor o f this p ro jec t
B . DATA COLLECTION AND ANALYSIS - M ain Study.
D ata will be collected by interview and observation.
1. Initial unstructured interview conducted at the institution with each student after 
the first and before the second practice placement.
2 . One unstructured interview with each student and practical work teacher 
conducted separately during the second practice placement.
3. Observation o f each student for one period of their normal routine while in the 
third practice placement, followed by a further unstructured interview with 
student and practical work teacher separately.
4 . Unstructured interviews with students at the institution following their third 
practice placement.
5 . D ata will be recorded by audio tape at interview and written fieldnotes following 
observations.
6. D ata analysis will be an ongoing process. As categories emerge from the 
interviews and observations they will be developed, refined, modified and in 
some case disproved. The finding will be analysed in the context o f existing 
theory relating to learning environments, adult learning and learning from 
experience in the work area.
7 . Preparation o f written report.
C . U SE OF FIN D IN G .
1. A  report o f the findings will be made available to all the participants. W ider
dissemination o f findings will be achieved through publication in professional 
journals, presentation at conferences, talks to research groups and teaching to 
district nurses, practical work teachers and nurse manager.
2 . It is anticipated that this preliminary research will raise questions for research.
Confidentiality.
A ll inform ation w ill be treated as confidential and only used for purposes o f this
research. Names o f informants, health authorities or institutions will not be revealed.
A .E.M ackenzie,
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Interview w ith   3rd placement. Feb 17th 1989.
3.1 I just want to pick up from last time when we were talking, one of 
the things you said was that you were getting slower and I 
wondered whether you still think you are getting slower or have 
things changed ?
3.2 No, (laughs) I have speeded up this time, I’ve had a heavy case load. 
I've been working on my own most of the time because of this 
situation so I've had to cope. Really, that's perhaps to the patients 
detriment, maybe I've missed things, I've probably missed things 
that I would have picked up on if I’d been taking my time. There 
just hasn't been the time in the last two weeks to do that.
3.3 So you're not worried about that now (no that - laughs - resolved 
itself, yes)
3.4. I suspect from w h a t was saying this morning that you're short
staffed and that your not able to see her so often has that affected 
your expectations of this placement has it been difficult to meet the 
expectations you had ?
3.5. N o they haven't been meet. (Why is that).
3.6. I just feel at the m,oment I'm being used as a pair of hands.
Although its nobodies fault, I think there should be, if they're 
going to train district nurses, there should be people who can be 
called in if the staff are short, so that we can get the cover that we 
need and experience that we need and have the time with the 
practical work teachers that we need.
3.7. Which I haven't got.  has been doing the clinics and if I have
had problems, I've just really had to figure it out myself without 
being able to ask. If she's floating about outside then I’ve managed 
to catch her and say, but its difficult to keep on interrupting clinics. 
It stops her train of thought and its disruptive to the patients as 
well.
3.8. I don’t like having to feel like this. I cant keep coming back here all 
the time whereas before we perhaps met at a patients and I could 
chat to her in the car or as we went out. (It must have been 
difficult) yes it has.
3.9. Have you had anybody else to help out or have you had all the 
work to do ?
3.10. Yes we've had other people on duty, but they've been covering 
other areas and so they've been covering the work and then going 
back to their area. Its been quite busy. I don't feel particularly happy 
about it this time (hmm).
3.11. What were you hoping to get out of this placement, I think you said
it would be something to do with management ? 310
3.12. I was hoping to have a set of patients that I would go to - a small 
case load - that I would go to every day and if some new referrals 
came in, then I would perhaps have them. If I got too many then I 
would drop some of the ones that I had been doing before. I would 
keep the same caseload but including the new assessments. Really 
I haven't had much time to do that, I've had the patients who the 
other person hasn't had or she had some of my patients some days 
- its been quite difficult really. I feel quite angry - I .know district 
nursing isn't meant to be stretching and glamorous but there are 
things that I have gone and done. I feel I could be using my time
better elsewhere. Perhaps is a case in point, going in to wash
her everyday is not quite what I should be doing.
3.13. You would make changes there would you ?
3.14. Yes - its difficult I don't know whether to say or not (yes). Perhaps if
—  had been available, I would be able to just say is it really 
necessary, could we organise it a different way and then if it doesn't 
work - fair enough, (hmm) rather than just going in there every day 
without saying anything.
3.15. Are there other instances where you feel that if there had been your 
patients you might have done it differently (yes) any other examples 
that come to mind ?
3.16. Hmm... the terminal patient that I went to last week, he just died 
last week-end, hmm I felt there wasn't enough input there perhaps 
its because I've had so much experience in terminal care. I tend to 
think they're my baby, but not possessively, but I think... she was 
being visited once a week when I got there last week. I started going 
every day, getting the Marie Curie in, I think they'd been in before 
but I got the evening service in. The daughter was really at the end 
of her tether and I think that was a shame because she'd worked so 
hard, our input could have gone in earlier, and relieved some of 
the tension she was feeling. By Thursday she was pretty up tight, 
pretty cross and her mother actually died on Sunday and I think she 
now feels guilty. Perhaps saying a couple of things to me that she 
didn't really mean. I saw her this week and took everything out of 
the house and I said that I'd got and see her next Friday to give her 
time and the children will have gone back to school then. So I felt 
there that our input could have been better.
3.17. Did you discuss that ?
3.18. No, I haven't really said very much at all. I haven't had the chance,
because goes home at lunch times. I find that quite difficult. I
obviously can't go home so I sit about and do my forms and things,
I find that... I don't really like that.
3.19. No... so you haven't had any formal teachings either ? (no). Have 
you asked for any teaching (no not really).
3.20. Did you say this morning that there was another person on the 311 
course, are they based here ? (No a t  ).
3.21. Do you ever get together with that person ?
3.22. Yes, I do, I rang her last night (laughs) because I was feeling a bit 
grumpy. She is quite good she just listens and says what she thinks. 
We are quite close like that we can say to each other. I don't think 
you should say something t o  . (hmm).
It's very difficult I don't want to... I know she's very easily upset and 
I don't want to upset her, and a lot of it isn't any fault of hers but I 
think she could put a bit more effort in, (hmm).
3.23. It's an awkward position, you have to continue working...
3.24. Yes, whatever I say I've got to carry on and if I'm working in this 
area when I’m qualified it could become quite difficult. I don’t want 
to upset her and say anything.
3.25. Have you discussed it w ith  (yes) and what was his advice ?
3.26 He wasn't very helpful. I didn't find him helpful. He said that
when he came to visit he would discuss it but when he cam e-----
was doing the baby clinic that afternoon so I took him out and we
just talked about the patients. I said have you had a word w ith -----
and he said no, and I said well you know this is fairly typical of her 
being in a clinic in the afternoons, while I'm out. It's not how I 
envisaged a PWT being (hmm, that's right). I don't need to be 
protected from all sorts of things but I just like to know that there's 
somebody there who's going to be helpful and say OK.
3.27. Because you seen to be relying on what you have already learnt 
before (yes).
3.28. Would it be fair to say then, that you haven’t really learnt much 
new. (No, I haven't). But has it changed your ideas or changed 
your attitude ?
3.29. But I'm still finding things difficult... just like last year, that I don't 
know how to handle , like what do I use after the Aserbine. I'm, 
still at that stage whereas now I think I should now have a series of 
things that I can pick and use it, whereas I'm still wondering well 
has that helped. Well over halfway through the course I should be 
feeling more confident and have some basic teaching about things 
like that and what has ben used by my PWT to advantage or not. It 
comes back to this thing of it's mine and I don't want to share it. 
(hmm).
3.30. It's very difficult for you I can see that [pause, to look through 
notes]. Yes, another point I wanted to pick up was links with 
theory and practice. I'm just trying to find out whether you make 
the links yourself by actually just thinking about what you have 
done in college or are there any specific ways in which links are
made? Last time we talked mainly about the case study which 3 1 2  
seemed to be one way to make links, are there any others ?
3.31. Hmm, well... the only thing...hmm, well, I haven't really done 
much linking this time. The only thing I'm very aware of at the 
moment, I'm doing another assignment this time on 
communication and I'm very aware at the moment of how people 
are using their non-verbal signs. I'm storing it all away to use as 
examples (hmm). (Is that the psychology assignment ?) yes. (And 
that going to be used as an assessment ?) yes. And I'm finding it 
very difficult, because its.... all the reading that I'm doing its only 
really people from the ... and theories, none of it you can say is 
concrete, that where somebody does a certain gesture it means this.
So it's all supposition and I find it difficult to write about things that 
other people have thought. I haven't got anything on paper yet and 
it’s got to be in at the end of March.
3.32 Did you choose that because of your background ? Anyway you 
must know quite a lot about non-verbal communication.
3.33. I choose that because it leapt at me none of the others seemed to 
stimulate my thoughts. But I've read quite a bit, but I can’t seem to 
get anything on paper, there seems to be so much to put in without 
quoting things that I've seen.
3.34. Is that required then... are you expected to draw on your own 
experience ?
3.35. Yes, you are to a certain extent but they also want to know the back­
ground and they want to know the theory and things and that's the 
bit I'm finding hard, whereas thirty percent of the marks are on 
how you relate it to district nursing.
3.36. So it's psychology you have to draw on not nursing research like 
Macleod-Clark's stuff on communication, (no) it's the psychology.
3.37. The other thing that has struck me while I have been doing the 
research is the sort of protective environment that students are in 
because they are not taking full responsibility for the caseload which 
is normal practice - so one question that arises in my mind is how  
do you actually find out when you're in a risk situation, you've go 
to take a risk or in stressful situation, whether you can cope. Do you 
ever get put into those situations ?
3.38. What do you term stressful situation ?
3.39. I'm particularly thinking about patient care if you went into a situa­
tion and you didn't know how to cope, have you had chance to test 
yourself in that like going into the unknown and find a catastrophe 
has occurred ?
3.40. I have been in situations like that before (on this placement ?) not 
on this placement. I mean, I had to go in yesterday and take 
somebody stitches out and I thought: Oh it will be fine and then
when I got there and got the dressing off, it was all weepy and 
bloody, so I didn't take the stitches out and I keep thinking I should3 1 3  
have taken them out really. Anyway, I'm going back on Tuesday 
and I think I'll take them out then... I mean they won't hurt to be in 
but it worried me that I had said to the patient before I'd really 
thought, Oh, I'll leave then in. If I had not said it, I would probably 
have taken them out today. And that's... that put me in a spot.
Well it's not putting the patient in danger so I could take them out 
Tuesday and I don't think the stitches were doing much good 
anyway. I'll probably have to dress the arm for a week or two 
anyway.
3.41. And yesterday, I went to a terminal patient who's uptight, he said 
he didn't want to know anything about his illness. They told him 
he had got carcinoma of the lung and that's what he knows and 
now he's been told he's got congestive cardiac failure as well and 
the prognosis is very poor. And I said to him, which made me feel 
stressed, do you want to know any more about what's going to 
happen, have you changed from when you said you don't want to 
know ? And that's because I was feeling comfortable in the situation 
and after I said that I felt uncomfortable, but he gave me an answer 
which is good because I wasn't clear whether he had changed his 
mind or not, and he said no, he hadn't changed his mind and 
didn't want to know any more. An yet, you wouldn't think I would  
find that stressful because I have been in situations like that before 
but I lull myself into security and then all of a sudden, it grips you.
But his wife said to me she was very glad that I asked that because 
nobody had really asked him again. And I was just worried I've 
nursed people who've said they don't want to know and right near 
the end have wanted to know and said why didn't you tell me and I 
didn't want that to happen, because I think his wife is doing a 
grand job and I didn't want him to go against in the end if she'd 
stopped everybody telling him more about it. So we cleared that up 
and we can now carry on.
3.42. So as you go in, you come across these situations (and does that give 
you a feeling of what it's like ?) yes.
3.43. And perhaps the next time I wouldn't say I'm not going to take 
those sutures out, I'll think a bit more before speaking out.
3.44. Have you discussed that w ith  ?
3.45. No, I haven't seen her since. (Would you expect to do that ?) yes I 
probably will to test out what she thinks.
3.46. It seems you are drawing on a lot of background experience you 
have had before...
3.47. But, I don't know whether it's right or not, I've never been told 
whether what I am doing is correct... because I've always worked on 
my own. I was relief for people on holiday. They always told me 
about the good things that I did but I don't think sometimes they 
told me if I'd done things wrong, I think they were quite protective
(And are you finding that out here ?) No, I want somebody to say : 
God ! that's terrible, why on earth did you do that and I would say3:1 
well that is what I thought but can you tell me what to do the next 
time it comes up, (hmm).
3.48. Last time we discussed a situation where you had been to a patient
and you'd done some counselling and I th ink  had been with
you, clearly that hasn't happened again this time, so that recogni­
sing your skill, your experience hasn't happened this time because 
of the lack of contact (yes).
3.49. This was the same terminal patient that I was counselling w ith -----
last time.
3.50. Except that the experience with the GP was negative, (yes I find that 
very frustrating) yes.
3.51. I find that quite insulting really that people shouldn't recognise the 
skill that I have got just to wave it away as if it's an extended role 
and it's not for you. Whereas I'm willing to do it I would have 
thought that was a good resource, having nurses that were not 
specialists and stuck away but nurses that have specialist skills and 
can teach others they are in contact with.
3.52. Just one more thing. You said you were talking to your colleague 
who is on the course with you, do you find the group supportive as 
a whole.
3.53. Yes... hmm... the group's too big, definitely too big. We've sort of 
gone into smaller groups now around various tables and we tend to 
stick to those and the people in those groups are very 
supportive,which is quite good and as a whole the group sticks 
together. There was an episode over counselling last term, hmm,
w ith  who you are going to see as well. She and I decided to opt
out of counselling because we felt we weren't getting anything out 
of it and obviously we took something away from the group. We 
were disruptive and we opted out and whilst we were out of the 
group that day, the counsellor actually discussed us with the group 
and the group, as a whole, was very supportive because they didn't 
like the way we were discussed. And, we've actually decided now  
that we wont go to that because we didn't find it was beneficial. I 
found that I've had experience, I mean, I haven’t had so much that 
I don't need anymore, but I found that it wasn't doing me any good. 
I found that talking to people who had been in it, in the group, 
they were concentrating on all sorts of things and getting away from 
the actual patient who they were talking to, they were looking for 
all sorts of signs and signals and I didn't want to get this into my 
brain and loose what skills of counselling I’d already had. But I
talked t o  about it and he said that's fine, there the group pulled
together and I was surprised.
3.54. That is good, you need support somewhere.
3.55. I did talk t o  but I don't think he's any help, he just said yes and
no and I think, he thinks I'm quite strong enough to say things on 
my own but I don't want to upset anybody and I think I will do if 11 5  
say anything. The slightest thing will upset somebody.
3.56. Unfortunately it does happen.
3.57. Does it, do you think something should be said because, the girl that 
I'm at college with, she said it's for everybody else good if I say 
something. People who came out the next time will not have had
the experience and she says, well what if I'd been in  and she'd
been here with no experience to call on, how would she have coped.
Tape turned off - see fieldnotes.
F o o t n o t e
A n  e x t r a c t  f r o m  t h i s  t r a n s c r i p t  i s  f o u n d  o n  p a g e  1 8 3  
c o d e d  a s  F T 2 . 3 :  3 . 5
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G l o s s a r y  o f  P u n c t u a t i o n s  u s e d  i n  t h e  t r a n s c r i p t s
Glossary of punctuations used in the transcripts
( ) Interjections from the other person involved in
the interview.
  Change in thought or topic.
[ ] Explanation or reference not made explicit by
the narrative.
{ } Other activities eg laughter, phone, pause.
  Name deleted.
Coding system used in the transcripts:
Initials - Student identification eg KO 
1st fig. - Year of study eg 1
2nd fig. - Placement eg 3
3rd fig. - Paragraph eg 3.28
Example KO. 1.3:3.28.
Student KO in the first year of the study, in her third placement found 
in paragraph 3.28 in the transcript.
This system makes it possible for the reader to locate the student in the 
year of study and in the placement within that year.
The female gender is used throughout in referring to respondents. 
Although one respondent was male identification would compromise 
confidentiality.
APPENDI X 6
3 1 7
E x t r a c t  f r o m  R e s e a r c h  D i a r y  ( F i c t i t i o u s  n a m e s  u s e d  
t h r o u g h o u t ) »
Y e a r  .1 - N o v e m b e r  1.1th,
T  o  i n t e r v  i e  w  K 0  i n p 3. a  c e m  e n t » F  o  u n d I h a  d n o t c o  n t a c t e  d t h e 
g a t e k e e p e r  ( D i r e c t o r  o f  N u r s i n g  S e r v i c e s ) ,  a l t h o u g h  I 
c o n t a c t e d  t h e  o f f i c i a l  c o r r e s p o n d e n t  -  J a n e  S m i t h ,  W h e n  1 
t e l e p h o n e d  J a n e  S m i t h  s h e  w a s  o n l y  t o o  p l e a s e d  , c h a t t y  a n d  
s a i d  n o t  t o  b o t h e r  g o i n g  t o  t h e  D i r e c t o r ,  T h i n g s  c h a n g e  s o  
q u  i c  k 1 y n e e d  t a Iie s u r e  a n d  t o  '’ o v e r  a s k 1' „
P , W  „ T  „ v e  r y  c o  n o e  r n e  d a  b o  u  t u s  .1 n g t a p e  r e  c o  r cl e  r » T  i m e s  p e  n t 
b e f o r e  t h e  i n t e r v i e w  t a l k i n g  a b o u t  m y  r e s e a r c h  a n d  a n s w e r i n g  
q u e s t i o n s .  T h i s  o b v i o u s l y  n e e d s  d o i n g  t o  a l l o w  r e s p o n d e n t s  
t o  b e c o m e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  r e s e a r c h .  E v e n t u a l l y  p e r s u a d e d  
t o  u  s  e  t a  p e  -  r e  i n f o  r c e d c: o  n f i. d e  n t i a 3. i t y .
I n t e r v i e w  w i t h  K O .  T o l d  K O  I h a d  t r i e d  t o  i m a g i n e  h o w  s h e
m u s t  h a v e  f e l t  c o m i n g  t o  a  n e w  p l a c e ,  [ S t r a n g e n e s s  i n  a n  
u n f a m i l i a r  l a n d s c a p e  - i m p o r t a n t  t o  s t u d e n t  -  h a d n ' t  
r e a l i s e d  h o w  s t r a n g e  i t  f e e l s  -  h o s t i l e  e v e n , ]
A s k e d  K O  t o  g e t  c l o s e r  t o  t h e  t a p e  -  s o f t  v o i c e ,  S a i d  a g a i n  
a f t e r  t a p e  o f f  ™  n o t  s u r e  w h a t  1 w a n t e d .  S e e m s  v e r y
a  n x i o  u  sj   w  Ii i c h s  Ii e s  a  y  s  s  h e  i s a  fo o  u t t h e  w  h o  1 e  p 1 a  c e m  e n t „
R e l a x e d  d i s c u s s i o n  w h e n  t a p e  i s  o f f .  T h i s  a l s o  a p p l i e d  t o  
P.W..T, K O  s a y s  w i l l  I p a s s  i n f o r m a t i o n  t o  P . W . T ,  " b e c a u s e
i f s o  s h e  w o u  1 d p h r a s e  i t n o t  t o  b e  h u  r t f u  3.11,
[ M e t h o d o l o g i c a l  n o t e  g i v i n g  i n f o r m a t i o n  t o  i n f o r m a n t s  - 
s t r e s s  c o n f i d e n t i a l i t y ,  u s e  o f  t a p e .  A c c e s s  a n d  g a t e k e e p e r .  
P r o t o c o l s ] ,
[ T h e r e  s e e m s  t o  b e  a g r e a t  l e a p  f r o m  h o s p i t a l  e x p e r i e n c e  t o  
e o  m  m  u  n i t y « T h :i. n g s  1 i k e k n o  w  i n g w  h e  r e  t o g o i , e «c 1 i n i c -  
d o o r  l o c k e d ,  c o u l d n ' t  f i n d  w a y  in ,  H a s  t h i s  a f f e c t e d  h e r  
l e a r n i n g ?  T i m e  s h o r t  d o e s  i t  a l l o w  f o r  t h i s ,  H a s
d i f f e r e n t  a p p r o a c h  t o  c a r e  f r o m  P „ W » T „ ?  i m p o r t a n t ! ]
Y e a r  2  —  F e b r u a r y  2 2 n d „
F u r t h e r  t r a n s c r i p t i o n s .  C l e a r l y  i t  s e e m s  i m p o r t a n t  t o  h a v e
p e o p l e  w h o  c a n  t h i n k  t h i n g s  t h r o u g h    c o n c e p t u a l  i s e  v « s , v „
c o n r e t e  t h i n k i n g  s h o w n  i n  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  N T 3  a n d  K U 3  „
[ I m p l i c a t i o n s  -- n e e d  t o  l o o k  a t  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e .  A r e  w e  
s  e  p a r a  t i n g t h e  m  o  u i. t o  o  m u  c h :i.»e « c o 11 e  g e  / p r a  c t i c e  a n d 
t h e r e f o r e  c r e a t i n g  a v o i d  t h a t  i s  n o t  a l r e a d y  t h e r e ?  Is  i t  
j u s t  a p p l y i n g  in  p r a c t i c e ?  C a n  y o u  t h i n k  a b o u t  p r a c t i c e  a n d  
p o s t p o n e  t h e  a p p l i c a t i o n ?  S t u d e n t s  h a v e  t o  i n  s o m e  c a s e s . ]
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E a c h  t i m e  I t r a n s c r i b e  a n o t h e r  d o o r  o p e n s  u p .  I t  i s  
t h e r e f o r e  i m p o r t a n t  t o  t r a n s c r i b e  o w n  tapes., a l t h o u g h
h o  r i n g  « H e a  r i n  g t h e  v o  i c e  t a  k e s  y o u  b a c  k t o  r e  p l a y /  
r e f l e c t i o n . .  A n  i m p o r t a n t  p o i n t  f o r  t a p i n g  i n t e r v i e w s  -•• a 
r o l e  p l a y .  R e - c r e a t i n g  t h e  s c e n e .
C e r t a i n i y  h a s  a f f e c t e d  m y  t h i n k i n g  a b o u t  d i s t r i c t  n u r s i n g .
O f t e n  t h i n k i n g  a b o u t  s t a n d a r d s  a n d  t h e  p o o r  s t u d e n t s  w h o  
m i g h t  g o  t h r o u g h  a n d  t h e  p o o r  P . W . T . , s  a n d  t h e  g o o d  w h o  are? 
f r u s t r a t e d  a l s o  t h e  m i s m a t c h  b e t w e e n  s t u d e n t  a n d  P . W . T . .
I M . N . I h a  v e  t o  m a  k e  s u  r e? d o e s  n o  t ax f f e c  t m y  " d i s t a n  c i n g " - 
i t  c o 1 d i n t r o d u c e  b i a s . ]
S a m  e? t r ax n s  c: r i p t s  ax r e  b o  r i n g ax n d u  n i n s p i r i n g , s o  m  e ax r e  v  e  r y 
s t i m  u  1 a t i n g . F  e  e 1 y o  u  w  ax n t t o w o  r k w  i 11”) t h o s e  p e  o  p 1 e  a  n d 
f o l l o w  t h e m  u p .  P e r h a x p s  i n  f u t u r e  e v a l u a t e  p r a c t i c a l  
p l a c e m e n t s  o r  c o u r s e s .  P e r h a p s  t h e r e  n e e d s  t o  b e  s o m e  s o r t  
o f  c r i t e r i a  f o r  H.A.,s a n d  c o l l e g e s  -  b o t h  - t o  e v a l u a t e  
p l a c e m e n t s „
[ N o t  j u s t  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e  -  i t s  v i s i o n  a n d  r e a l i t y .  S o  
h o w  c l o s e  i s  t h e  H . A . ' s  n o t i o n  o f  d i s t r i c t  n u r s i n g  t o  t h e  
c o  11 e  g e ' s  n o  t i o  n . I f w  e  w  o  r k t o  a p r e  - s  e  t c u  r r i c u  1 u  m  w e  a  r e 
r e  s  t r i c t i n g t h e  ax b i 1 i t y  t o  e  d u  c a  t e  f o  r r e  a  1 i t y . A c a d e  m  i c 
f r e  e  d o  m v  „ s » v v  o c ax t i o  n ax 1 p r e  p ax r ax t i o n . B  u  t n o -  i t ' s  n o  t 
t h a t  -  i t ' s  u s i n g  t h e  a c a d e m i c  d e v e l o p m e n t  i n  t h i n k i n g  —  
i n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t  - t o  h e l p  d e v e l o p  t h e  p r o f e s s i o n a l  
r o l e  n o t  m o v e  i t  f u r t h e r  a w a y  f r o m  p r a c t i c e . ! ]
[ii.N,. I n t e r v i e w s  n e e d  t o  r e f l e c t  i n t e r e s t  a n d  l e v e l  o f
a b i  1 i t y  o f  ar t ic : u 1 a t i o n  o f  s t u d e n  t s . Is a s k i  1 1 i n  h e  1 p .1 n g  
p e  o  p I e  t o  a  r t i c u  l a t e  t hi e  .1. r t h o u  g h t s „ j
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RECOMMENDED CRITERIA OF SUITABLE PRACTICE FOR THE PURPOSE OF
PRACTICAL EXPERIENCE FOR DISTRICT NURSE STUDENTS.
The following guidelines are issued to assist in the selection of suitable practical
placements.
1. Siting
a. A group practice or health centre. Where possible a teaching practice.
b. A room available for practical work teachers to conduct clinical 
demonstrations, discussions and counselling interviews.
c. Facilities areas for private study and work completion should be 
available to the student.
d. Quiet area for private study and work completion should be available to
the student.
2. Primary Care Practice
a. Primary care team concept upheld by members.
b. Maintenance of Age/Sex Registers and other methods of identification of 
'at risk' groups would be an advantage.
c. Health assessment projects, e.g. cytology Clinics, Screening Clinics for
the Elderly.
d. Practice lists should ideally include a cross-section of:
Age groups;
Social class;
Ethnic groups.
e. Where these facilities are not available, consideration may need to be 
given to the provision of some contrast experience, e.g. rural or inner 
city areas.
f . Teams of all nursing grades to provide managerial experience.
3. Learning Environment
a. The learning situation should be under the management and control of a 
qualified practical work teacher.
b. Placement monitored and facilitated by a nursing officer (district 
nursing).
c. Practical teaching and the delegation of a controlled caseload must be 
undertaken by a qualified practical work teacher.
d. Continuity of instruction is an important factor and consideration should 
be given to holiday arrangements and a relief qualified practical work 
teacher for unplanned absences.
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T E R M I N O L O G Y
T h e  f o l l o w i n g  t e r m s  h a v e  b e e n  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  a n d  a r e  
d e  f i n e d a s  f o i l  o  w s  s
D i s  t r i c t N  li r s  e
A R e g i s t e r e d  G e n e r a l  N u r s e  w h o  h a s  u n d e r t a k e n  a 
p o s t r e g i s t r a t i o n  q u a  1 i f icat.i o n , r e c o r d a h  1 e w i  t h  t h e  U n  i t e d  
K i n g d o  m  C e  n t r a I C  o  u  n c i 1 f o  r N  u r s i n g , M  .1 d w  i f e  r y  a  n d H  e a 1 1 h 
V i s i t i n g  .
P r a  c: t i c a  I W  o  r k T  e  a c h e  r
A d i s t r i c t  n u r s e  w h o  h o l d s  t h e  P r a c t i c a l  W o r k  t e a c h e r
C e r t i f i c a t e , ,  T h e  p r a c t i c a l  w o r k  t e a c h e r  h a s  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  t e a c h i n g  t h e  p r a c t i c e  o f  d i s t r i c t  n u r s i n g ?  p l a n n i n g  t h e  
s t u d e n t s '  t a u g h t  p r a c t i c e  p r o g r a m m e ?  a s s e s s i n g  t h e  s t u d e n t s '  
p r o g r e s s  t h r o n g h u t  t h e  c o u r s e  a n d  e v a l u a t i n g  c o m p e t e n c e  t o  
p r a c t i c e „
T h e  t e r m  c o m m u n i t y  p r a c t i c e  t e a c h e r  h a s  n o w  b e e n  a d o p t e d  b y  
t h e  E  n g 1 i s h N  a  t i o n a  I B  cd a r d f o r N  u r s  i n g , M i d w  .1 f e  r y a  n d H  e  a  1 1 h 
V i s i t i n g „ I t  i s  a g e n e r i c  t e r m  t o  i n c l u d e  n o t  o n l y  p r a c t i c a l  
w o r k  t e a c h e rs , , b u t  a l s o  o t h e r s  i n t h e  p r a c t i c e  s e t t i n g s  o f  
t h e  c o m m u n i t y  w h o  h a v e  t e a c h i n g  a n d  a s s e s s m e n t  
r e  s  p o  n s  i h .i 1 i t i e  s  f o  r h e  a J. t h v  i s  i t o r s , c o m  m u  n i t y  p s y  c h i a  t r .1 c 
nurses., c o m m u n i t y  m e n t a l  h a n d i c a p  n u r s e s  a n d  o c c u p a t i o n a l  
h e a l  t h  n u r s e s .,
C a s e  1  cd a d
T h e  p o p u l a t i o n  f o r  w h i c h  t h e  d i s t r i c t  n u r s e  h a s  d e s i g n a t e d  
r e s p o n s i b i l i t y  a n d  i s  b a s e d  o n  a d e f i n e d  p o p u l a t i o n  s u c h  a s  
t h a t  o f  a  g e n e r a l  p r a c t i c e  o r  a g e o g r a p h i c a l  a r e a „
W o r k  l o a d
The w h o l e  r a n g e  o f  a c t i v i t i e s  f o r  w h i c h  t h e  d i s t r i c t  n u r s e  
h a s  p r o f e s s i o n a l  r e s p o n s i b i l i t y ,  s u c h  a s  n u r s i n g  i n d i v i d u a l s  
i  n t  h e  i  r  h o m e  ,, 1 i  a  i  s  i  n g w i  t  h o t  h e  r  a  g e n c :i. e  s ,, i  d e  n t  i  f  y i  n g
h e  a  11 h n e  e  d s  o f  a  p cd p u 1 a t  i  o n ,,
